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VORWORT AVANT-PROPOS 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Aus-
senhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI­
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll­
tarifs der EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf­
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
72,40 Fl. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons­
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par­
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
Individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha­
que volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance des l'UEBL 
sont établies à partir des données relatives aux expor­
tations correspondantes de l'UEBL à destination des 
Pays-Bas et vice-versa, sur la base de 1 000 Fb = 
72,40 FI. 
PREFAZIO VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è dl ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti In 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dal UEBL sono stati stabiliti 
partendo dal dati relativi alle esportazioni corrispon­
denti del UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice­
versa, sulla base di 1 000 Fb = 72,40 FI. 
Deze publikatle bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lidstaten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer Is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met Ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet­
tegenstaande het gebruik van eigen statistieknum-
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde­
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in­
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten­
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar­
voor de lidstaten een onderlinge vergelijkbaar­
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
In goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de Import- en exportgegevens verstrekt in hoeveel­
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt 
de analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit­
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem­
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge­
keerd, op basis van 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
PREFACE PREFACIO 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. At 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de marcancias de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la Información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exterior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A partir del 1 o de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Países Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a partir de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Países Bajos y vice-versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 72,40 Fl. 
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6 8 5 
6 1 8 
0 6 5 
2 4 7 
1 6 5 
9 6 0 





. 7 0 O 
3 
5 7 2 
. 1 0 . 7 3 7 . . . . . , . ­2 ? 0 
2 8 9 
5 3 1 
9 1 2 
7 4 8 
2 0 







2 1 6 
1 3 6 
8 0 
7 9 







2 1 8 
, 4 3 
3 1 2 
. . . 1 6 1 . 3 0 . . 8 0 7 5 
2 6 3 
5 4 4 
7 2 8 
2 6 9 
4 5 8 
3 2 6 
6 9 7 2 
1 6 1 




3 D E R 
L E I T U N G S M A S T E A U S N A D E L H O L Z , 
D I C K E * 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OK UME 
0 0 3 
0 0 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 















U E B E R 4 5 
6 2 3 
1 4 6 
1 2 6 
1 4 4 
1 6 1 
5 8 1 
5 6 6 
9 4 9 
7 3 6 
0 6 9 
3 2 4 
0 3 8 
2 8 7 
0 1 7 
2 6 3 
1 4 1 
9 4 
1 2 8 
2 6 7 
2 8 6 
6 7 3 
3 4 7 l?è 1 9 9 




4 1 ' 





7 3 ' 
2 7 
9 8 Í 
1 5 
0 5 1 
1 0 f 
6 7 Í 
3 
4 2 ' 
N U C " 
3 0 ; 
1 2 ( 
1 3 ; 
9 ! 
1 
6 5 ! 
5 5 ' 
1 0 ' 
1 0 ' 
c 
« J R 
6 M 
CM B I S 9 0 C> 
1 0 
. . . 4 2 
a 
9 4 9 
. • 
0 0 1 
1 0 
9 9 1 
9 9 1 




. 6 7 3 9 5 5 
4 7 4 
1 3 
9 2 8 
5 7 8 
8 ; 
1 2 Í 
2 : 
3 ' 
3 6 " 
2 3 1 





2 6 " 
H C 
2 2 ' 

















G R O B 
G E , 
. 9 1 7 
a 
6 3 
. . . . . , 1 1 3 
, • 
0 9 1 
9 8 0 





8 2 6 
5 7 8 
. 0 0 0 
3 
1 4 6 
7 2 
. 4 5 
2 7 
. . . . • 8 8 ! 
4 2 7 
4 5 ' 
3 4 5 
3 3 8 
2 5 
Í S 
. 7 2 
A U C H 
0 7 3 
9 2 
. 3 5 5 
7 5 
2 1 7 
5 3 
1 1 ? 
9 0 5 
a 
• 
8 8 8 
5 2 3 
1 6 8 
1 7 2 
Β 
1 9 6 
• 









1 io 1 8 
1 3 













3 3 8 
1 0 4 
2 3 3 
2 1 7 
2 1 6 
16 
8 8 5 
5 1 3 
4 3 9 
a 
0 1 7 
2 6 7 
6 3 7 
a . a 
9 2 8 
9 2 9 
. ­
6 0 4 
3 3 7 
7 6 7 
o 2 0 
9 2 0 
. 8 4 7 
3 2 2 
0 2 1 
4 0 ? 
a 
1 8 1 
0 7 9 
5 1 ? 
5 7 1 
6 5 6 
a 
. 6 5 3 
0 7 0 
9 3 1 
. 1 3 2 
5 7 3 
7 4 5 
8 2 8 , 
1 7 5 
9 9 9 







? 7 4 
1 
1 3 5 
8 3 
6 0 6 
2 7 
5 7 9 
3 5 8 
4 7 












8 9 ? 
6 1 
1 0 5 
4 β ! 
4 6 7 
5 1 0 
7 3 6 
B 9 5 
4 3 4 
7 0 0 
. 3 4 4 4 3 8 
6 9 ? 
6 2 6 
5 3 ° 
0 8 7 
1 6 7 
8 5 1 
4 0 ­ 1 
5 1 7 
5 4 1 
. 4 3 6 3 4 
. 1 5 7 
3 5 
7 6 0 
0 9 ! 
1 9 6 
. , . . 4 7 4 
3 4 6 
5­>0 
? 1 8 
3 1 2 
6 5 e 
0 4 ? 
3 7 
3 5 
. 6 2 0 














4 1 3 
, 4 9 . 6 6 8 
3 0 0 
2 5 2 
2 6 1 
6 7 9 
1 9 0 
7 9 ? 
. 1 5 
3 0 1 
a 
. ­
0 4 6 
4 6 7 
5 7 3 
4 0 4 
1 2 0 
7 9 2 
3 8 3 
Z U G E R I C H T E T 
B I S 1 8 M 
, I H P R A E Ï 
a 
! 3 6 
a 
1 8 4 
a 
. . . . • 3 2 7 
3 1 9 
8 
" Β . . « 
a 
2 9 6 
. 3 9 
a 
. . ' 
L A N G , 
















4 0 6 
8 0 8 
? 6 0 
1 7 
9 7 4 
a 
. . . ? 
. ­
3 6 5 
8 0 8 
5 5 7 
2 4 1 
? 6 
a 
3 1 5 
U M F A N G AM 
2 3 5 
. . . 2 4 
4 0 1 
5 8 4 
a 
a 
8 5 3 
1 0 1 
2 3 5 
8 6 6 
0 0 8 
0 0 8 
. a 
3 5 8 












3 0 5 
. . 9 3 7 
1 3 7 
1 0 1 
9 8 2 
a 
7 3 6 
2 1 1 
5 3 2 
2 4 1 
2 9 1 
9 7 3 
? 1 9 
4 7 
. ? 7 0 
a . . 2 5 2 










4 4 0 1 
W E R T E 
B O I S OE 
D E C H E T S 
4 4 0 1 . 1 0 B O I S D E 
' 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
l f > 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F E D 
D A N E M A R X 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
4 4 0 1 . 3 0 D E C H E T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
4 4 0 2 . 0 0 C H A R B O N 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 4 6 
3 5 ? 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 4 0 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
E S P A G N E 
Y 0 U G 3 S L A V 
T C H E C 3 S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S J O 
E T A T S J N I S 
C E Y L A N 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
EG­CE F r a n c e 
1000 DOLLARS 




I t a l i a 
C H A U F F A G E E N R O N D I N S , B U C H E S , R A M I L L E S OU F A G O T S 
D E 3 0 I S , YC L E S S C I U R E S 






























B O I S B R U T S , 
4 4 0 3 . 2 0 P O T E A U X 
oo i 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 4 0 3 . 2 1 
0 0 3 
0 0 4 
? 6 8 
2 7 ? 
7 7 6 
m 3 0 6 
DE 
3 5 7 
7 4 
1 0 8 
5 5 5 
5 5 
7 7 7 
3 = 8 
1 4 1 
8 0 4 
3 8 3 
B 8 
5 ! 
4 4 6 
2 4 0 
5 0 7 
0 9 ? 
4 1 4 
5 6 7 
3 7 5 
1 2 
8 3 5 
3 0 I S , 
7 5 4 
3 ? 1 
5 3 6 
0 3 9 
6 8 
4 ! 2 
7 8 0 
3 7 1 
7 7 9 
2 2 4 
7 5 
0 3 5 
7 0 
? ! 6 
? l 
7 4 
7 7 4 
7 0 ? 
0 7 1 
4 6 5 




6 0 0 
S O I S 
6 1 6 
4 3 
3 8 
1 4 6 
6 6 4 
6 7 4 
3 1 4 
3 0 ? 
4 9 5 
2 5 




9 3 5 
? 3 
6 ? 
6 0 9 
8 4 4 
7 6 5 
4 0 9 
? 1 
7 1 5 
1 4 1 
MEME 




. a . a 
a 
. ■ 
2 9 8 









6 0 9 
. 5 . 1 3 . . . . . , . • 
6 7 1 
















7 5 7 1 
7 Í 
1 
î C I U R E S 
1 9 1 
9 5 ! 





. . 2 
2 1 1 
1 8 4 




. 1 2 0 8 
2 ' 2 
9 2 4 
. 1 3 6 . « 
5 3 2 6 5 2 8 
3 0 1 7 5 1 5 
2 3 0 9 
1 e 
, . 2 7 9 Γ 
( Y C D E C O O U E S E T 
. 3 ? 
. 5 9 4 9 4 
. . . 1 0 , 3 . . 5 
8 3 8 
7 3 
6 ? 
1 5 3 6 
9 3 
1 4 4 3 
5 0 1 
? 
9 3 ? 
1 0 
E C O R C E S 
1 5 ­
. 1 1 
71 
. . a 
. . . H 
1 
. • 
1 9 F 







. . 4 
D E N O I X ) , 









3 2 3 
1 7 0 
1 5 4 
3 2 
7 




. 4 9 9 4 
6 5 
, . . 8 6 
2 9 
. • 
4 7 8 
1 5 5 
3 ? 3 
? 0 9 
? 0 8 
a 
1 1 5 
9 1 7 
1 0 0 
6 3 0 
. 6 8 
1 4 0 0 
1 7 7 7 
4 3 ? 
3 6 ? 
, . 1 1 1 
7 0 
8 0 
. 1 5 
5 9 6 2 
1 6 4 7 
4 3 1 5 
4 0 5 4 
4 0 3 9 












2 4 0 
1 
2 
2 5 9 
6 
6 8 1 
3 3 0 
1 4 1 
8 0 4 
3 8 3 
. 2 2 4 4 6 
? 4 9 
5 8 5 
5 0 ! 
0 8 4 
3 5 4 
1 6 2 
1 2 
7 1 3 
7 1 5 
. 3 
1 5 8 
. 4 1 
9 2 6 
4 1 7 
1 4 
. . . . 3 1 9 
7 8 7 
8 7 6 
4 1 0 
3 6 4 
3 4 8 
1 
! . 4 5 
M E M E A G G L O M E R E 
2 6 5 
a 
2 6 
1 3 5 
1 5 3 
2 9 7 
3 0 1 
3 3 3 
2 5 





1 7 6 8 
2 9 1 
1 4 7 7 
3 6 0 
1 0 
1 6 1 
9 5 6 
O U S I M P L E M E N T D E G R O S S I S 
C O N I F E R E S , L O N G O E 6 A 
3 * 3 S B O U T OE 4 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
TCHEÇTSL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
0 < 0 ' J M E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
L I B E R I A 
. C . I V 3 I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
2 
1 
7 5 ? 
1 7 
1 1 
1 9 7 
1 5 
5 6 
5 3 5 
8 9 
5 6 
7 7 6 
0 7 5 
4 7 6 
5 5 0 
8 0 3 
7 4 5 
1 4 
8 
7 3 5 
3 1 
7 5 
1 ? 0 
9 3 5 
1 1 0 
1 0 
8 4 
1 1 8 




4 6 6 
1 7 
1 5 2 
7 8 4 
1 0 4 
6 7 9 
5 0 4 
1 7 5 
. . C I R C O N F E R E N C E AU 
CM E X C L . A 9 0 CM I N C L . , 1 N J E C T E S O J I M P R E G N E S 
l î 
8 9 





. . • 
. 1 2 0 




1 ! 8 
f 















6 . 9 
a 










, a . 1 
4 5 
5 0 
. . 4 6 1 
5 8 6 
2 9 
5 5 7 
9 6 
9 6 
. , 4 6 1 
. . a . ? 
• 
1 
7 1 5 
a 
1 8 4 
1 4 
2 
5 3 5 
5 6 
2 6 5 
• 2 8 5 
3 9 8 
8 3 7 
6 0 R 
5 5 0 
6 
a 
2 7 4 
, a 
2 2 1 
5 6 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NiMEXE voir en fin de volume 





3 1 0 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
6 76 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
TROPI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 20 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 56 
4 80 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 8 
5 70 
6 0 8 
6 1 6 
6 ( 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 S 
7 3 2 
808 8 1 6 
8 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
5 9 5 
7 7 
4 
6 9 5 
65 8 
6 5 8 
6 9 5 
1 5 1 
97 7 
1 1 6 
3 3 1 
4 2 
4 ? 6 
6 3 9 
7 8 6 
6 9 
6 0 
7 1 7 
63 0 
France 
4 6 5 
3 7 
5 1 5 
5 1 5 
5 15 
5 1 3 
3 4 5 
3 0 1 
9 3 
■ 
3 7 9 
. 3 7 9 
1 9 
1 9 





N e d e r l a n d 
8 0 5 6 38 
! 6 6 9 13 
6 5 3 
1 0 9 3 0 53 
2 6 7 
10 712 53 
, 
10 712 53 
1 0 7 1 2 52 





1 0 0 
1573 





1 1 5 















3 0 0 6 
2 1 8 3 
2 
2 64 
4 6 6 
3 1 1 
4 6 3 
1 0 4 
56 
1 6 9 
1 7 0 
2 3 3 
1 7 8 
5 2 7 
8 5 1 
03 8 
5 9 9 
6 9 7 
6 6 3 
8 3 7 
6 0 2 
5 5 7 
7 4 0 
1 3 3 
0 9 2 
3 6 4 
7 7 1 
1 1 1 
2 4 7 
6 3 6 
4 3 2 
4 0 7 
2 9 6 
4 2 4 
2 9 4 
34 3 
2 2 7 
9 4 
1 7 3 
7 3 9 
1 0 
9 8 8 
1 3 9 
7 4 8 
4 9 
8 2 0 
6 7 7 
7 1 5 
3 6 0 
6 3 5 
1 6 9 
2 8 5 
8 8 
4 1 2 
2 3 2 
3 5 8 
0 4 1 
3 1 8 
9 B 7 
4 6 5 
2 3 4 
9 4 2 
9 7 6 
2 0 
NADELFASERHOLZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
NADEL» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
1 1 4 
6 
















1 6 0 6 
3 0 2 
1304 
3 7 7 
1 1 5 
2 
1 
5 2 4 
0 0 6 
3 4 3 
4 3 6 
7 7 1 
6 2 1 
9 0 1 
0 4 1 
2 8 7 
9 4 4 
7 6 7 
8 9 8 
3 1 7 
4 3 7 
0 0 6 
6 2 5 
5 3 3 
2 7 3 
4 0 4 
2 9 2 
8 4 0 
9 9 1 
5 4 9 
5 5 6 
3 9 5 
6 0 6 
6 5 9 
6 8 3 
6 9 6 















7 4 6 
7 4 6 
7 46 






2 5 8 




1 5 0 
? 3 
1 
2 5 8 






1 C 2 
3C 
ε 6 1 
4 2 2 
9 8 7 
3 0 0 
0 3 4 
7 7 5 
8 0 2 
5 4 6 
04 7 
4 1 5 4 
7 9 
. 4 3 
9 
. 1 2 8 
. . C 7 0 
2 9 9 
2 0 3 
0 0 0 
4 1 9 
5 6 3 
4 C 7 
4 0 1 





1 6 6 
2 1 ? 
4 8 
3 2 5 
5 8 
6 ? 
0 6 7 
5 0 3 
. . 4 1 2 
6 9 9 
7 2 
6 2 7 
1 4 7 
1 3 7 
4 8 0 
2 84 
4 1 3 
• 
, . . 9 0 5 
8 1 7 
. , . . 7 5 2 
7 2 7 
. 7 9 3 
a 
a 
5 8 3 
5 76 
4 0 4 
2 92 
. 4 3 0 
2 8 1 
9 0 5 
3 7 7 
7 2 5 
5 6 8 
8 54 
3 6 7 






6 0 3 
62 3 9 0 4 7 
3 2 8 4 9 
1 173 1 
25 1 8 4 115 
7 2 6 
2 






' 9 6 
2 7 
2 1 1 
lö . . 






. . 2 6 
3 4RC 
. . . • 
1 1 5 745 
2 946 
112 79« 
3 1 6 
4 5 
112 483 













3 1 4 248 
5 996 
3 0 8 253 
2 7 983 
21 2 4 6 
2 6 5 
2 6 5 
2 8 0 0 0 5 
2 0 3 
3 
1 9 9 
1 9 9 





1 7 0 
3 1 
1 3 8 
8 0 
5 8 
1 5 1 
QUANTITÉS 
Deutschland lul la 
(BR) 
2 0 8 85 
3 0 0 2 4 
3 8 3 
. 
4 0 7 1 1 0 
3 2 6 
0 8 1 110 
9 
0 7 2 
9 2 1 1 1 0 
5 8 
D 0 7 
2 3 4 
, 0 6 
. 
2 1 3 
0 4 2 
7 2 5 
4 36 
1 5 9 
7 5 3 32 
5 7 0 
8 3 7 
112 77 
7 B 5 1 2 4 
0 7 3 
1 4 7 





. . . . . 6 3 7 
. ? 7 8 
121 
. 1 
4 0 3 
. 8 8 7 
, 9 7 6 
. . . • 
3 3 8 
4 ? 6 
9 1 2 
1 0 4 
9 6 
8 04 
5 3 6 
6 3 
• 
5 0 0 
0 3 1 
7 5 7 
7 9 3 
0 3 6 
5 3 1 
5 5 5 
7 9 3 
a 
. a 







9 1 3 
9 1 3 
9 1 2 
6 4 B 
2 4 
4 







3 5 1 
1 3 0 
2 2 1 
6 5 
6 5 
1 5 5 
MESSERN ODER RUNOSCHAELEN 
1 0 1 
. . . . . a 
3 6 5 
2 546 
« 1 4 4 8 
5 5 0 1 
1 5 5 0 
1 8 7 1 







e ? 9 
a 
4 3 3 
8 9 3 
8 1 1 









8 4 Ò 
7 6 5 
2 2 5 ? 
4 2 
6 3 3 9 027 
4 6 
6 3 3 
a 
4 1 
6 3 3 
6 0 6 8 192 
8 8 5 
2 3 8 
5 
1 4 2 
9 5 
. 4 1 
1 7 0 
2 3 3 
8 0 
3 6 9 
4 0 7 5 5 1 7 1 8 
5 9 4 106 2 7 3 
1 3 7 4 3 536 
3 3 5 30 1 8 9 
5 4 6 
. 5 9 9 
189 8 7 6 5 
4 4 3 32 0 6 7 
1 1 6 
0 8 9 4 8 5 6 
2 3 9 122 
560 76 
4 5 
2 2 0 
4 8 
4 72 
3 1 1 
2 6 7 
3 3 
2 8 2 
14 3 2 9 
2 7 7 
8 4 
7 




5 6 5 
, 7 4 8 
4 9 
2 8 7 
6 4 2 
6 2 1 
2 4 1 1 
3 6 
3 1 6 
3 4 ] 
7 5 Γ 
6 ' 
2 0 1 
2 5 1 0 
2 2 0 
8 8 
a 
2 3 2 
3 2 3 1 0 3 7 253 
2 4 3 
0 8 1 
1 3 5 4 
1035 8 9 9 
1 1 3 
9 6 F 
5 6 F 
6 
8 6 C 
8 21 
1 8 7 
1 0 3 4 5 4 9 
• 6 2 7 681 




0 6 6 
5 5 ? 
. 0 4 1 
3 4 ' 
\' . a 
9 3 C 
0 0 6 
1 5 5 
a 
. . . . • 
3 0 6 
7 5 3 
0 5 1 
9 5 8 
9 5 8 
a 
a 
0 9 5 
0 1 1 
7 8 5 
6 1 7 
3 3 2 
? 1 9 
1 5 6 
8 3 4 




1 2 8 7 
3 6 0 0 
a 
6 171 
1 3 1 7 
114 4 4 7 
17 4 6 6 
a 
5 6 4 
a 
a 
. 4 0 2 5 1 
3 1 6 5 2 8 
1 3 1 3 7 1 
185 1 5 7 
52 6 4 2 
4 8 8 7 
5 6 4 
5 6 4 
1 3 1 9 5 1 
55 796 
2 7 2 
2 4 0 
5 150 
a 
9 0 1 
14 6 3 8 





? 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
V ' 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 1 












4 4 0 3 . 2 9 BOIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 4 
0 3 6 
2 3 ? 
2 3 6 
2 4 0 
2 6 3 
7 7 ? 
? 7 6 
? P 8 
3 0 2 
' 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 ? 8 
? 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 ? 0 
4 2 4 
4 3 7 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 3 0 
4 3 8 
50 0 
50 8 
5 7 0 
60 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 8 
7 3 ? 
8 0 3 
8 1 6 
8 7 2 
1 0 0 0 
1010 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
DANENA°< 
SUISSE 
. M A L I 
. H . V O L TA 
.NIGER 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMFROUN 
. C E N T R A F . 
















COSTA R I C 
PANAMA 













P H I L I P P I N 
JAPON 
OCEAN.USA 
. N . H E B R I 3 
.POLYN.FR 







. A . A O M 
CLASSE 3 









8 7 5 
5 3 8 
3 6 4 
1 4 
? 4 7 
5 0 
1 3 8 
6 
1 
1 3 ? 








9 0 O 
9 6 8 
1 8 
• 
8 7 1 
a 
9 7 1 
3 
3 
8 6 9 
6 3 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Neder land 
6 0 6 3 
13? 1 
4 9 
8 3 F 
3 1 
4 
8 0 7 
. 
8 0 7 
8 0 7 
TROPICAUX DE F E U I L L U S , SAUF 
7 














2 1 7 
2 1 7 
1 6 1 
1 6 6 
1 0 5 







7 4 0 
1 0 7 
9 7 5 
0 0 3 
31 1 
? ? 7 
? 6 ' 
5 3 ? 
? 7 6 
9 9 4 
? 9 
2 8 1 
6 1 
1 0 8 
3 3 
1° 3 ? 
6 1 
1 2 6 
1 0 7 





2 7 3 
5 1 
3 9 




0 9 9 
8 0 ? 
7 7 5 
4 7 0 
? 5 5 
3 1 1 
3 5 
2 9 
15 ' . 
1 9 
2 6 3 
7 6 7 
5 0 0 
? 3 6 
4 1 
7 60 
5 8 5 














4 4 0 3 . 3 0 BOIS OE CONIFERES DE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 5 ? 
? 6 8 
2 7 ? 
? 7 6 
30 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 4 0 3 . 4 C 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 











U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
L I B F R I A 


























5 7 5 
2 5 4 
1 3 3 
2 1 0 
6 4 0 
1 6 8 
3 4 3 
7 6 
3 6 6 
2 0 4 
? 5 6 
4 9 
7 2 ? 
4 7 ? 





62 6 7 9 
4 0 1 
1 7 1 
2 3 0 
8 0 1 
5 8 3 
1 9 4 
1 2 0 










. I l 
. . a 
4 6 6 
6 0 ! 
6 0 5 
4 7 8 
0 6 0 
1 3 5 
3 ? 7 
3 0 7 
1 6 0 
. . . . 1 ? 
. . 4 
. , 3 
? 
. . . 2 7 2 
. . 4 7 
. . . 4 0 
6 9 9 
? 4 
4 6 
1 3 4 





0 4 1 
8 
0 3 3 
2 1 
1 6 
0 1 ? 








3 7 9 7 7 3 5 
2 8 8 2 2 4 4 
1 1 6 
­
825 9 9 8 1 
2 7 
7 9 8 9 9 8 1 
a « 
a 
7 9 8 









2 8 1 
8 f 
1 7 1 ! 
6 1 
. 1 4 « 
3 1 4 
3 
5 




. ­1 8 
. 1 
a 
. . . . ? 




1 7 7 
a 
. . • 
9 737 
3 4 6 




7 4 6 5 
2 ­
TRITURAT ION 
. . a 
1 1 3 
5 6 9 
a 
. . . 7 0 3 
3 0 
. 3 0 8 
a 





3 6 5 
? 3 5 
1 1 8 
1 6 7 
?! 6 
7 7 ? 
1 4 ? 
6 8 





8 6 0 
1 6 6 








. 6 ? 
1 
9 0 2 5 
1 4 8 
8 877 
1 098 




BOIS DE CONIFFRES POUR SCIAGE OU 
FRANCE 













8 1 1 
4 2 4 
1 5 0 
4 8 3 
2 2 8 
5 1 8 
3 3 0 
2 4 2 
0 0 6 
. 4 
. . . . . a 
1 8 5 
6 7 
. 3 3 




















1 4 8 




263 2 4 2 1 
7 9 8 34 3 6 7 
6 8 2 10 5 4 2 
1 3 1 2 2 1 3 
9 1 2 
5 0 
2 6 3 
327 2 4 7 0 
8 6 5 11 9 6 7 
7 1 4 5 2 9 
a 




















, . 8 6 1 
1 3 5 
2 4 8 
1 7 2 





243 76 6 3 3 
24? 16 
0 0 1 76 6 1 7 
14 24 
1 4 
9 8 7 76 5 9 3 
116 53 0 3 7 
6 
■ 




2 5 ! 
3 0 ' 







1 4 6 





1 2 1 Î 
3 4 3 
a 
2 0 2 
1 
a 
2 0 0 5 







9 40 8 
2 9 6 6 
6 4 4 2 
1 757 
1 7 5 7 
a 
a 
4 6 8 5 
1 4 6 6 
3 2 6 4 
1 0 9 
80 4 3 5 7 
9 4 5 
























^ 4 6 
6 
1 8 1 
1 4 
7 ? ? 
1 
T 3 ] 
3 ? 
7 ? 8 
6 5 8 





. ! ! l 
1 6 
7 
5 4 ? 
6 3 7 
9 6 5 
0 9 6 
O O ? 
8 1 
a 
7 6 3 
6 8 3 
4 1 ? 








. . a 





. 5 5 
1 9 
1 9 3 








6 1 4 
1 5 5 
4 5 9 
1 5 2 
9 
3 0 ? 
? 7 7 
3 8 
τ 
8 4 7 
1 
. B ? 5 
. ? 
. 26 1 6 4 
. 1 7 6 
4 9 
3 5 ? 
, 3 7 1 
. 36 . , , 0 5 9 
3 7 9 
6 8 3 
6 9 6 
4 7 5 
1 9 0 
3 6 
3 6 
1 8 4 
2 7 6 
1 0 
9 
2 2 8 
4 1 
3 3 9 
Q 
7 8 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 




0 9 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1 9 7 1 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 






\ 5 6 
' O l 
1 5 5 
4 1 1 
' 6 2 
2 1 5 
1 4 8 
4 7 4 
7 3 5 
1 5 5 
4 3 9 
5 6 o 
7 5 2 
6 4 6 
6 7 5 
? 1 0 
7 9 2 
4 1 3 
6 5 9 
5 2 9 
2 1 4 
1 0 5 
5 4 o 
N A D E L G R U B E N H O L Z 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
















8 1 7 
5 7 6 
2 6 3 
0 9 3 
4 ? 2 
1 0 0 
1 3 7 
9 6 1 
6 0 3 
6 ? 3 
3 7 6 
5 6 4 
1 6 0 
3 8 6 
9 7 
9 9 3 
7 7 3 
2 1 9 
9 5 6 
7 7 0 
1 7 3 
1 6 0 
0 7 3 









7 ? 5 
3 1 7 
1 0 1 
2 1 6 
1 1 5 
3 8 1 
1 0 0 
1 8 
6 ? 4 
1 7 
5 ? 5 
2 4 
2 1 2 




1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
• 
2 5 1 8 ? 
a 
a . 
3 8 7 6 5 
9 4 9 6 
7 8 7 6 9 
3 5 7 3 
3 4 7 1 
6 4 
6 3 
2 5 1 8 2 
1 3 3 
1 9 3 
? 0 4 
5 5 5 
1 0 8 4 
5 2 9 
5 5 5 
5 5 5 
5 5 5 
a . 
k g 













9 9 4 
a 
6 3 
7 9 5 
330 
4 6 5 
4 4 6 
7 1 1 
2 6 
9 9 4 
9 3 8 





t a . a 
a . 
2 4 1 




a . . 
■ Π 







3 ? 0 
1 1 9 
2 0 2 
1 3 1 














L E I T U N G S M A S T E A U S N A D E L H O L Z , A U S G E N . S O L C H E D E R 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
Q 3 Q 
O ? ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 7 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
N A D E L 
H O L Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 7 2 
3 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












2 = 4 
1 7 8 




7 8 9 
4 1 7 
2 4 ? 
? 9 4 
Ó 2 c 
2 3 4 
9 4 9 
3 5 0 
5 ' 7 
3 5 4 
9 7 1 
7 5 7 
0 0 7 
9 9 0 
1 9 0 
3 6 0 
0 0 2 
7 4 0 
7 6 2 
6 8 4 
8 7 2 
3 8 3 
3 6 0 












C 3 B 
7 8 6 
7 6 9 
1 0 5 
?Ó 
9 3 3 
8 7 1 
0 9 7 
4 5 
1 2 3 
4 ? 4 
7 0 4 
6 6 3 
5 9 3 
4 5 
4 5 
0 9 7 
52 
7 4 ? 
1 6 P 
? 





1 1 ? ; 





1 3 3 
1 1 6 
6 6 0 1 6 
6 6 0 1 6 
■ 
H O L Z , A U S G E N . L E I T U N G S M A S T E 













' 4 6 
1 3 4 
2 1 1 
1 5 1 
1 3 5 
5 5 
5 9 8 
6 5 2 
3 6 0 
3 ? 6 
1 9 6 
4 0 6 
7 7 6 
5 7 3 
1 8 1 
3 9 4 
5 7 4 
5 7 1 
4 2 1 
3 9 7 
1 3 0 
? 1 1 
1 3 0 
4 ? 0 
9 6 0 
4 6 1 
1 4 ? 
7 4 9 
5 9 0 
3 9 1 
7 7 9 
L A U B F A S E R H O L Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 ­
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
4 0 0 
6 7 6 
1 0 0 0 







2 2 1 
12 
5 
5 7 1 
6 3 8 
4 8 9 
7 0 3 
4 3 3 
5 4 9 
6 9 1 
7 6 3 
3 1 6 
4 1 3 
0 0 1 
5 9 6 
6 ? 4 
0 4 ? 
? 9 0 
2 2 7 
4 3 
5 0 0 




1 0 7 
1 
1 0 6 a » 
9 ; 
6 5 
8 4 4 
1 6 
133 
5 3 5 
? 6 5 
? 5 7 
4 7 2 
4 1 4 
3 2 C 
2 ' 




6 0 3 2 1 
9 3 6 
6 6 7 2 1 
4 8 7 5 
0 7 3 
1 7 0 1 5 
6 4 0 
2 6 3 
7 2 9 
0 2 5 
5 8 3 
3 5 1 
4 0 7 
4 4 4 
5 2 7 
7 3 3 
. 
9 1 7 
3 9 3 
0 1 4 
0 5 3 
7 0 3 
2 1 
1 9 7 
6 7 6 
3 5 9 
7 6 0 
. . 
1 7 6 
4 5 9 
7 1 7 
5 9 3 
5 7 7 
a . 1 1 9 
N R . 
2 0 
; . 6 5 4 . . 2 0 
0 5 0 
. . 9 0 7 
5 3 0 
. 
1 7 6 
2 0 
1 5 6 
7 2 4 
7 2 4 
. . 4 3 ? 





2 0 7 
6 1 
1 4 6 
























9 3 4 
1 3 7 
5 6 6 
? 3 
721 2 4 
0 9 ? 
4 5 9 
5 2 4 
0 4 7 
? 3 3 
? 4 
2 4 
4 5 3 
2 9 1 
. 1 4 ? 
1 1 4 
7 9 
a 
' 8 5 
6 0 ? 
6 3 8 
1 7 
1 8 0 
1 6 " 
3 9 6 
9 7 
? 8 P 
4 3 3 
9 4 6 
7 4 ­ » 
5 7 8 
1 7 ? 
! 6 0 
9 3 0 
7 0 
5 3 4 
2 4 4 
0 7 Ï 
. . 8 7 8 
3 0 
4 8 7 
9 4 7 
a 
7 5 7 
1 0 3 
2 9 0 
1 9 0 
3 1 5 
9 7 9 
8 9 9 
0 7 5 
1 5 0 
4 7 4 
? 3 8 
3 1 5 
5 8 7 
F A S E R H O L Z , G R U B E N H O L Z U N D 
O D E R R U N O S C H A E L E N 
3 0 4 6 
1 5 
3 9 1 9 
1 1 3 
3 
3 
6 9 7 6 2 7 





4 7 3 1 1 8 
3 
1 3 5 
3 2 0 8 
9 2 9 
2 9 2 
0 8 1 4 8 0 3 4 6 3 
2 6 7 3 4 
9 2 8 
0 6 0 
1 9 6 
9 6 6 3 




1 1 5 6 7 
2 5 4 4 5 
8 6 0 2 2 
5 2 2 8 
5 2 2 
3 3 8 1 3 
. 1 0 1 
3 0 5 




! 5 0 
. 2 2 1 
1 2 
1 
4 6 0 4 1 0 
3 5 4 
7 3 1 
4 1 9 
. . 4 7 5 . B 5 9 . 5 0 3 
a 
3 3 0 
8 7 6 
1 1 3 
a 
­
? 6 5 
0 8 0 
2 3 6 
8 4 2 
3 4 2 
1 0 3 
3 4 1 
1 6 8 
0 9 4 
5 6 8 
. . 6 9 1 
3 2 4 
7 3 8 
. 9 8 6 
9 9 6 
6 2 4 
7 4 3 
a . ­











? 4 4 
6 3 
1 3 1 
1 3 7 






9 3 1 
4 4 ? 
?? 
2 5 4 
. 9 6 5 
7 7 6 
? 5 4 
1 7 ? 
8 9 6 
5 7 4 
? ? ? 
9 ' 
5 ? ! 
9 6 4 
? 1 1 
1 9 0 
8 5 7 
6 4 9 
7 0 9 
7 7 0 
3 7 7 
4 9 7 
3 9 1 
9 5 ? 





. 6 0 0 
2 ! 
4 8 5 
1 5 
. ? 9 0 ' 8 4 
2 2 7 
4 ' 
6 ? ' 
■ ρ « 
NIMEXE 
w r ι 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 3 8 
3 4 ? 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 4 0 3 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
7 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
Î C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y 0 U G 3 S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H F C O S L 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 











8 3 ? 
5 P 1 
2 1 ? 
9 ? ? 
2 7 1 
1 3 8 
1 6 3 
9 6 
3 8 ? 
8 7 3 
5 0 8 
9 7 9 
3 7 7 
1 7 
8 
5 1 3 
B O I S D E M I N E S DE 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E D 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Y 0 U G 3 S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
. C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
3 
? 
3 1 1 
9 0 0 
7 4 6 




1 7 9 
2 3 
6 5 
3 1 0 




7 9 ! 
8 4 Q 
9 3 1 
3 8 8 
? 9 9 
1 5 
1 ? 
5 ? 8 
F r a n c e 
5 0 1 
. . . * 7 0 1 
4 
6 9 6 
6 8 8 




B e l g . ­ L u x . 
. 1 0 6 4 
. • • 1 5 3 7 
3 7 4 
1 7 1 3 
1 4 5 
1 3 ? 
5 
5 
1 0 6 4 
C O N I F E R E S 
3 3 
B 4 2 
8 7 8 
8 7 7 
4 4 0 3 . 5 3 P O T E A U X D E C O N I F E R E S N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 9 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E I . F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
P 0 L 3 G N E 
T C H F C O S L 
R O U M A N I E 
. C . I V 1 I R F 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S E 3 
4 4 0 3 . 5 9 B O I S _ 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 ? 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 7 2 
3 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











1 2 4 
2 1 3 
! 2 
0 3 6 
1 8 8 
1 3 3 
7 1 0 
1 1 
1 0 ? 
2 5 7 
2 2 7 
1 2 5 
6 4 6 
6 5 1 
1 4 
2 3 
4 3 0 
3 8 7 
0 9 4 
7 5 7 




. 4 4 
2 0 1 
1 4 8 
1 6 0 7 
. • 1 6 ? 
? ? 7 
. 1 2 6 • . 7 
2 4 2 7 
7 4 5 
2 1 8 ? 
? 0 4 9 
? 0 4 5 
7 
? 
1 7 6 
5 







. . • R E L E V A N T 
2 







N e d e r l a n d 
î 
5 4 2 
• . ! 1 
9 1 9 
1 9 4 
7 3 4 
1 9 0 
1 3 5 
2 
5 4 ? 
. 1 3 9 
• 3 ? 3 
• . • • . • • . • • 1 7 4 




. . • P A S DU NG 
4 
3 1 5 9 
1 0 6 2 
4C 
4 9 5 
2 4 
' . 3 . . « • 
4 7 9 8 
4 2 ? 5 
5 7 C 
5 6 1 
5 3 1 
c 
OE C O N I F E R E S , A U T R F S QUE P O T E A U X , DE 
S C I A G E O U P L A C A G t , D t M I N b S 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
N O R V E G F ■ 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R X 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P 0 L 3 G N F 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
. C I V O I R E 
. C O N G O BRA 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
4 4 0 3 . 6 0 8 0 I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 7 2 
4 0 0 
6 7 6 
1 0 0 0 
F R A N C E 
B E L S . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. C . I V O I R F 
E T A T S U N I S 
B I R M A N I E 













2 1 5 
0 3 6 
1 1 2 
3 9 7 
2 2 
3 5 5 
2 5 
7 0 4 
6 6 6 
1 0 0 
4 ? ? 
1 2 9 
3 0 6 
4 7 6 
7 6 7 
1 3 
1 0 
7 9 6 
2 6 5 
5 3 2 
7 9 6 
3 4 7 
4 9 
3 2 
6 8 6 
. . • . . . . . . . . . a 
a 
1 5 
. • 1 6 
! 1 6 . . • 1 5 














3 7 ? 
' ? ? 7 
! 9 7 
5 4 7 
8 3 
9 5 6 
9 3 9 
1 1 6 
1 0 5 
0 7 7 
* o i i 
7 6 4 
7 ? 9 






• 3 0 8 1 2 8 
• • " 7 6 5 
7 7 8 
5 3 7 
! 0 1 
9 9 
« » 4 3 6 




• " . 4 1 . • 1 2 8 6 
* • 5 0 5 3 5 6 
• • 1 9 ? 
3 
1 8 9 
3 7 8 
9 ? 8 
. . 8 6 ! 
I t a l i a 
1 4 6 1 
7 1 ? 
7 7 1 
1 
1 6 1 6 
? 
7 ? 7 1 
1 5 2 2 
5 7 4 9 
3 8 5 1 
3 7 9 6 
2 
1 8 9 6 
4 ' 
• 1 ! 
1 5 
1 1 




! ? 3 6 
1 6 
4 2 4 
5 2 
3 7 2 
7 6 6 




1 1 5 
1 0 
2 7 5 5 
■ 
6 3 Ô 
7 
1 0 0 
9 0 6 
. 1 7 5 1 5 
7 8 6 
1 4 
1 6 
4 9 7 7 
2 8 8 0 
2 0 9 7 
1 7 6 3 
1 0 0 8 
1 8 
1 6 
3 1 6 
T R I T U R A T I O N , P O U R 
1 
5 3 4 
9 8 
1 5 t 
22 
1 1 6 
1 
1 1 
1 5 5 8 6 7 2 
1 5 5 6 0 9 1 





6 5 9 




2 0 7 
9 5 
3 5 
5 8 3 
8 8 6 
2 3 ? 
3 1 6 
4 1 
7 1 
1 4 5 
1 8 
5 2 6 
. 1 
. . . a 1 3 
. • . . . . a 
a 
1 ! 
Z 5 » 
1 4 7 
1 4 7 
n i 
5 7 9 6 1 
9 U 
► 
3 B ' 
2 9 
1 0 1 
3 
5 9 6 8 9 4 6 
0 7 ? 
4 3 4 
13 
. . 9 ? 
. 1 4 ? 
. ? ? 
. . 3 0 ? 
1 4 9 
3 
. • 
2 4 1 
5 2 1 
7 2 0 
2 5 7 
2 5 7 
9 
4 5 4 




2 0 7 
? 0 
3 4 
• 8 8 6 
2 8 2 
3 1 6 
3 6 
. • • 




2 8 3 8 
. 1 4 6 
2 5 
5 3 
1 6 6 6 
3 0 7 8 
4 2 2 
1 8 
4 
1 3 2 7 
7 4 9 
1 8 
1 0 
1 0 5 1 7 
2 9 7 9 
7 5 3 8 
5 3 9 2 
4 9 4 3 
4 0 
3 ? 
2 1 0 6 
' ' 1 8 
1 
• ? 
• • 6 ? 
1 
1 4 8 8 
. • • c 
? ! 
1 4 6 
1 3 
1 7 8 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
5 Í 4 
3 8 7 
3 1 
2 6 
3 5 ! 
2 9 4 
2 1 6 
7 7 6 
2 7 5 
3 6 4 
7 9 0 
0 7 6 
EICHENSTAMMHOLZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
2 7 2 
4 0 0 
4 C 4 
6 1 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 








3 3 3 





2 1 0 
0 8 3 
26 8 
7 9 9 
5 3 1 
1 3 ? 
4 74 
44 3 
C 9 7 
4 9 3 
7 1 0 
? 5 9 
2 2 7 
3 0 
6 1 0 
85 5 
7 5 7 
7 1 4 
? 4 6 
9 4 5 
5 1 5 
0 9 7 
France Belg.­
69 4 7 6 
2 012 3 




4 8 9 
3 6 ' 
9 7 9 
9 ? 9 
6 
6 








1 0 3 
3 0 7 
1 9 
1 9 
2 8 7 
8 2 1 
1 5 1 
8 0 ? 
8 0 2 
a 
a 
3 4 9 
ZUM SAEGEK,HESSERN ODER RUNDSCHAELEN 
. 152 
'. 1 
3 6 7 
' 3 0 
1 2 2 3 
7 
1 848 1 5 4 
367 1 5 3 
1 4 8 2 
1 4 5 4 
2 3 0 
2 8 
2 2 
0 9 9 
. 1 9 ! 
2 3 7 
2 5 3 
. . . 1 9 
? 7 0 
a 
. • 
0 5 6 
5 1 6 
5 4 1 
5 7 3 





2 9 5 5 
7 4 5 7 
a 
. . . . . 2 0 4 4
3 0 
a 
• 38 147 
36 0 6 7 
2 0 8 0 














1 7 ! 
5 8 9 
3 7 
. 3 ? 
0 6 1 
4 
a 
2 7 3 
a 
! 38 
2 2 9 
2 2 0 
• 
7 0 3 
8 4 7 
8 6 1 
3 6 9 
0 0 1 
2 2 0 
. 2 7 3 
ROTBUCHENSTAMMHOLZ Z.SAEGEN,MESSERN OO.RUNDSCHAELEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 34 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
7 C 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 










5 0 8 
2 1 2 
2 5 5 
2 6 ! 
1 6 3 
2 9 
3 3 4 
9 9 7 
2 4 3 
6 9 6 
4 3 0 
5 5 7 
3 6 8 
6 3 0 
0 0 2 
7 8 0 
1 0 6 
0 8 3 
7 6 3 
3 1 5 
3 5 3 
2 1 4 




0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
? 7 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
LAUBHO 
EICHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 72 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 6 8 
4 8 0 
5 C 8 
6 0 S 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
6 76 
6 80 
7 0 0 
7 0 6 












3 1 3 
9 6 4 
8 7 8 
5 4 9 
4 9 6 
0 4 4 
6 8 8 
1 5 1 
2 9 4 
3 7 6 
5 2 8 
2 0 0 
3 2 8 
3 3 2 
3 1 8 
2 9 4 
2 9 4 
6 6 1 
5 6 
3 7 0 6 
3 72< 





i 3 49< 
4 0 3 : 






LZ ,ZUM SAEGEN, ME' 
­ , BUCHEN­





























0 5 3 
34 3 
3 5 5 
9 9 6 
1 6 0 
3 4 6 
1 9 
2 9 2 
4 0 8 
2 0 2 
2 0 0 
9 2 7 
6 79 
9 8 2 
8 9 5 
0 9 6 
3 5 4 
5 0 3 
5 4 8 
6 5 1 
3 9 8 
4 8 5 
1 7 7 
3 1 4 
1 7 4 




1 6 2 
8 1 5 
2 1 0 
0 6 1 
5 8 3 
1 0 ? 
7 4 8 
1 1 7 
0 9 9 
2 8 6 
0 0 1 
7 7 4 
UND PAI 
8 6 4 
1 ' 
1 2 « 
1 11< 
6 5 ! 
7? 
7 7 1 
a 
1 ! 









1 5 ! 
2 103 
1 2 5 
2 4 
6 ? 
1 6 2 











. 5 7 
9 7 1 
. 2 2 3 
3 3 3 
3 3 8 
4 0 1 7 
19 5 2 4 
26 433 
4 9 9 7 4 











2 5 6 
5 6 3 
a 
6 0 0 
9 3 6 
6 9 3 
. a 
2 3 9 
a 
• 
7 9 6 
8 1 9 
4 6 6 
? 2 9 
2 2 9 
. . 2 3 9 






2 9 3 
. 3 5 4 
1 8 
1 7 0 
1 7 0 
SERN OOER 
PELHOLZ 
3 7 7 6 4 
a 




1 3 2 
1 2 8 
1 
3 4 5 3 
. 7 523








4 6 3 9 
17 1 5 4 
8 7 7 











9 1 3 
4 0 
2 4 
. , 9 8 8 
. . . 3 2 6 
8 0 0 
° 7 7 
8 2 4 
? 1 4 
9 8 8 
. a 
5 1 0 
lulla 
4 4 3 
74 190 
9 0 3 3 
? 700 
3 5 8 
? 8 4 
64 7 9 9 
39 2 86 
5 4 4 
a 
7 7 8 
H 
1 7 1 
4 7 0 
1 4 4 8 
1 8 2 4 
4 7 5 
9 5 
a 
. ? 0 
44 651 
4 0 0 5 8 
4 7 9 3 
2 2 9 5 
7 6 2 
6 7 3 
4 7 5 
1 8 7 4 
19 140 
2 0 4 
15 5 8 7 
? 0 9 6 
89 4 9 4 
68 264 
101 9 6 8 
1 6 3 0 
9 7 6 4 
14 780 
1 0 6 
3 2 3 7 5 7 
34 931 
2 8 8 8 2 6 
2 6 2 1 0 1 
159 9 8 5 
3 8 0 
1 0 1 
26 3 4 5 
1 0 1 
. . . 5 6 
6 8 8 
3 151 
2 9 4 
• 
4 548 
1 0 1 
4 4 4 7 
1 0 0 ? 
3 1 4 
2 9 4 
7 9 4 
3 1 5 1 
AUSGEN. 
9 7 3 
1 3 4 
3 0 3 
, 4 4 
6 7 ? 
a 
? 9 ? 
3 6 7 
1 6 2 
5 3 1 
1 4 3 
5 8 3 
2 6 
8 5 3 
6 0 
0 9 0 
5 6 6 
1 3 7 
30 6 7 7 
1 3 9 
9 70 
. 1 8 
i o 
. 4 6 
. 10 3 9 8
3 6 8 4 
2 7 0 8 1 
1 128 
3 6 
2 0 3 6 
3 5 4 
7 9 5 1 
1 4 7 2 
6 5 1 
3 7 4 
3 9 0 
1 4 0 
1 2 6 2 
1 9 
IO 8 3 0 
a 
2 5 
. . a 
8 7 
1 0 6 1 
l 2 5 5 
1 0 2 
4 695 
1 3 7 8 
1 0 4 7 
2 2 9 
1 0 0 1 
1 7 5 8 
» Ρ 
NIMEXE 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 








4 4 0 3 . 7 1 CHENE 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 ? 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 





















4 4 0 3 . 7 3 HFTRF 
oo i 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
0 ? 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 









































8 3 9 
6 8 9 
5 2 5 
3 6 0 
4 0 
? ! 










SCIAGF OU PLACAGE 
9 3 5 
4 2 1 
8 5 











0 0 5 
6 0 I 
3 1 3 
0 0 ? 














3 4 9 
a 
! ■ 
7 9 7 4 9 0 9 
44 4 9 2 8 
2 5 2 71 




SCIAGE OU PLACAGE 
­160 
7 7 0 
0 6 4 
5 9 
9 5 3 
4 5 9 
3 5 1 
3 1 
?! 5 
2 8 ? 
1 ? 
7 1 0 
1 9 9 
5 1 0 




6 3 3 
5 
1 4 6 4 
a 
8 
53 1 4 7 6 
5 1 1 4 7 6 
4 4 0 3 . 7 4 PEUPLIER POUR SCIAGE OU 
0 0 1 
0 0 2 
n o ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? β 
0 4 8 
0 5 6 
7 7 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 





1 0 4 0 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
Y0UG3SLAV 
U . R . S . S . 
. C . I V O I R F 
ETATSUNIS 
M O N D E 








2 8 0 
1 0 4 
1 9 9 







0 3 5 
8 1 7 









1 1 0 
1 0 
1 8 9 
9 9 
. 
1 1 5 2 9 9 








9 4 ! 
4 
a 4 
8 0 6 4 
8 2 
. 1 9 0 




1 4 9 5 5 
1 0 7 8 4 
4 1 7 1 
4 1 7 
. 
9 9 1 
4 5 4 
6 ? 6 
1 1 8 0 1 
1 1 8 0 
9 ? 
1 4 6 
7 3 7 
7 3 7 
9 4 4 
7 8 ! 
2 6 1 
261 
a 
. 5 7 0 
0 7 1 




. . 1 4 ? 
a 




7 B 4 
4 0 1 
3 8 3 
1 3 1 
7 4 
4 0 
. 1 6 ? 
? ? 5 




. 5 4 
. • 
S O I 
4 8 4 
1 0 7 
6 3 
5 3 
. 4 4 
1 6 7 
? 
. . 29 
a 
. 7 9 
7 34 







1 7 6 4 




1 4 9 4 










. . 1 6 
1 4 3 0 
1 24P 






5 7 ? 
6 






7 6 1 
2 8 3 
1 3 
7 4 1 0 
1 0 0 8 
6 40? 
5 7P9 
3 4 2 1 
3 3 
7 
5 7 9 
3 





1 5 0 
3 






4 4 0 3 . 7 8 BOIS FEUILLUS POUR SCIAGE OU PLACAGE, AUTRES OUE CHENE. 
00 1 
0 0 ? 
0 3 3 
00 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 ? 8 
0 4 3 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
? 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 3 
3 ? 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 4 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 9 
4 0 8 
6 1 6 
6 3 ? 
6 6 4 
6 7 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
HETRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












­ C . I V O I R E 
GHAN A 




























7 7 0 
94 7 
7 5 4 
1 1 8 
7 ? 
? 4 4 
1 0 
1 1 
7 ? 3 
7 8 
4 1 5 
1 4 5 
7 9 0 




7 7 3 
1 7 5 
5 1 
1 1 ? 




5 9 9 




1 4 8 
1 ! = 
3 1 ? 
8 3 3 
3 ? 
8 7 7 
3 1 7 
5 7 3 
6 ? 
5 1 








i 2 9 5 
, . a 
1 6 ? 
1 1 
, 9C 









1 4 8 
! 0 4 
a 
3 8 8 
a 
52 8 
1 4 2 5 
3 7 
1 5 
5 6 ' 










1 7 1 2 
3 6 2 
1 5 
7 4 12 
0 7 0 
5 0 3 
7 1 2 
5 
2 0 7 
1 1 








. , . . . . . . 6 4 6 
4 3 7 
. . . , . 4 8 
. a 
. . a 
* 
1 4 9 0 
4 
, * 6 
î 1 0 
1 i 
29Ö 9 9 
1 166 




5 5 6 











3 1 2 
4 0 2 
3 ? 
2 349 
3 0 2 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






8 1 6 
l oco 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 



















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




























































UND HOLZ ZUM SAEGEN, 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 72 
3 1 8 
4 0 0 
412 
4 8 8 
5C8 
6 7 6 
702 
7C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O i l 
0 2 0 
1 0 2 1 0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H O L Z , 
H É I T E f 
TROPI 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
272 
7 7 6 
288 
3 2 2 
3 66 
4 9 2 
4 9 6 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
NAOELI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 24 
4 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
LAUBH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
5 0 8 
























9 9 7 
6 3 6 



























. . 1 
35 
























6 3 1 
??? 








. . • 
9 1 0 























































































































2 1 ' 
104 
5 4 ' 
164 





































9 8 4 112 
5 0 4 3 1 
48 80 






9 1 9 2 
β ι ; 
74Γ 
25C 
4 9 ' 
5 3 " 
4 5 Í 
14 
8 3 4 14 
301 
5 3 3 14 
4 ! 
4 ' 












4 2 6 
4P 
. . 6 0 9 
a 
. • 816 
66 
7 6 0 



















4 2 4 17 
2 0 ' 






















. . * 
1 1 " 























































































. . 9F 
6C] 
5 97 
4 5 7 













6 7 ! 
4 ? 0 
156 
a 












. . 381 
140 









. . 44 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 4 0 3 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
04 8 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
JA»O.N 
. N . H F B R I 3 



















4 7 6 
160 
3 1 5 
79 3 
945 




BOIS FEUILLUS DE 
FRANCE 





















7 1 9 
136 
533 








6 0 9 9 
205 





1 4 6 
• MINES 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
• ! 1 1 1 
























4 4 0 3 . 9 9 B 3 I S F E U I L L U S , AUTRES OUE BOIS TROPICAUX, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
040 
0 4 2 
048 
0 5 4 




4 1 2 
4 8 9 
508 








1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
4 4 0 4 
»OUR SCIAGE 
FRANCE 

















P H I L I P P I N 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
MOZAMBIOU 
. S U R I N A M . 
.GUYANE F 
B I R H A N I E 







4 4 0 4 . 9 1 BOIS 













1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 

















4 4 0 4 . 9 8 BOIS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
276 






































5 7 8 
7 0 6 
78? 




















































6 4 3 
77 
3? 
7 8 1 




i o ? 
675 



























































































7 1 2 
a 





















• 17 168 
2 7 9 0 
14 3 78 
14 3 1 1 

















































• • 27 









































• 5 2 4 
540 








3 3 7 
a 
• ' 350 
4 
3 4 6 






8 2 2 














4 5 8 






. . 1 
8 1 
. 4 









9 3 4 
• . . • * 1 2 1 
. 1 6 9 
9 5 1 
9 4 4 






• . . • " 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






6 7 6 
6 80 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




0 0 1 
0 0 3 
0C4 
0 3 8 
0 6 6 
2 7 6 
3 4 6 
4 0 0 
7C2 
7C6 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NADEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
TROPI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 72 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 24 
4 32 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
ί 56 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
— 1971 — J 































Lux. N e d e r l a n d 
. • 6 5 0 
6 1 9 ' 
3 ? 
3 2 








2 7 1 2 







­ T , N ICHT WEITERBEARBEITET, MEHR 




































9 0 1 
9 0 1 
9 0 Ì 
9C! 
LAENGE MAX. 1 































































































































. . . . . 4 7 0 91? 
0 8 1 
154 
509 




. . . ? ? 
. . . 23 . . . . . 95 . 267 647 
33 
1? 
. . . 9 96 • 9 0 9 75? 
3 7 0 
145 . . • 447 
990 













? 6 ! 
21 
3 7 0 
3 7 0 
, DICKE < 
11 











. 18 5 ? o 
3 ? ' 




3 4 1 
' 7 
97 
3 5 9 
59 
47 
. . 3 0 3 . ' ? ?33 
. 9 ? 5 
a 
. . . . . a 196 
17 
. . 7 5 1 7 
343 

























7 6 6 1 4 1 












5 6 4 
5 







• 3 4 ° 




















4 8 8 






9 9 " 
94 
65 










on 7 4 ' 




21 . 481 . . 71 2? 
. . . . 14 327 
8 0 ' 





























1 8 1 
12 












. 26 . . . 15 ! 76 
16 
4 
4 2 9 
139 








7 1 4 
187 
. 77 51 
. . . 25 ?26 
58? 
344 




0 5 ? 
118 
! 0 5 
4 
6 0 1 
369 
. 50 118 
164 







4 1 3 
35 
2 2 6 
a 
9? 
4 5 2 
5 6 2 




4 8 3 
a 
2 7 5 





































. 6 6 9 . . 150 45 
20 
35? 4 9 
17? 
133 






. . 177 
a 





' 1 5 





' 7 6 
374 
131 
5 0 ' 
6 5 ? 




. . . . . . . . ? ?55 




5 8 » 
a 




o r s 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 7 6 
630 
732 























L E S , 
















4 4 0 5 . 2 5 PLANCHETTES 







4 0 0 
702 
706 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 

















4 4 0 5 . 3 0 BOIS 
r o i 
002 
0 0 4 
033 




0 6 4 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
















































4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 ? 
4 3 0 
438 
4 9 2 

















1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









L I B E R I A 
• C I VOIR E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 























































































. . • SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROU­
EPAISSEUR SUR ER1EURE A 5 MM 




















































































Q 7 Q 
901 











































2 0 4 
6 1 9 




4 8 9 
! ' 120 97 


















. 4 6 
. . a 9 





. . . ] 99 
6 3 4 4 
4 9 7 
187 
19 
. . 1 1 9 7 4 




















2 . . . . . . . 79 
4 
. . 7 93 
80 
54 




. 7 9 8 9 
3 3 9 
10" 
103 











6 2 1 
a 






. 1 1 ?4 
84 
19 





























. 710 7 
1? 
. . . . . . 1 149 










a . 4 6 




. . 7 477 
9 3 1 
862 





























48 . . 19 
12 
. . 3 0 4 4 
191 
56 
6 7 ? 
1?6 


























0 0 0 
9 1 3 
8 
a 













. . 1 0 
, . . ' . 1? I ? 



















1 6 1 9 
2 85? 
9 6 
2 9 5 
a 
a . 8 133 
16 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NADEL 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
5 2 5 
9 
1 
5 1 6 
1 3 0 
l 
2 0 6 
11 1 
C ? 2 
0 3 5 
2 4 9 








1 9 0 
2 1 
2 6 7 
4 0 1 








HOLZ, AUSGEN. BRETTCHEN 
SCHIEFERGRIFFEL 
LAENG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 20 
4 2 4 
4 3 2 
4 Ç 4 
SCO 
5 0 8 
5 1 2 
7 0 2 
9 54 
9 5 8 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EICHE 
S T I F T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
4 0 0 
4 C 4 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BUCHE 
S T I F T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
0 5 2 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n ­i o 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAPPE 
S T I F T 
0 0 1 







1 6 2 1 
8 7 8 
2 1 
1 4 




7 2 5 
2 2 
1 9 9 
23 1 
3 8 
4 5 4 
2 2 3 





6 2 9 5 
1 5 7 
6 1 3 7 
4 3 6 9 
3 0 1 1 
1 3 3 
1635 
. H O L Z , 
« X . 
4 3 7 
3 3 6 
94 4 
4 1 7 
1 1 9 
5 ! 7 
a?3 9 2 7 
5 4 0 
5 5 7 
1 4 8 
8 7 9 
5? 2 
6 7 4 
5 7 9 
5 Γ 9 
8 5 7 
2 Γ 0 
4 4 1 
3 1 6 
2 4 3 
29 7 
1 1 3 
8 6 
2 4 4 
2 1 3 
9 9 4 
5 3 4 
5 2 2 
4 3 1 
1 4 0 
9 5 1 
0 ? 7 
7 5 3 
1 0 6 
1 5 5 
0 1 9 
2 0 1 
8 1 7 
1 3 9 
7 7 9 
0 1 1 





N e d e r l a n d 
1 3 5 
? 3 4 
5 4 7 
137 1 3 4 
3 5 1 1 6 
=UER B L E I 




103 169 4 3 ? 
2 5 1 7 0 3 4 
56 3 6 3 
834 162 3 9 8 
5 9= 
9 0 ' 
1 e 
39 7 6 7 
4 5 
. 





7 9 ? 
4 0 ? 
? 5 
1 4 0 
1 3 6 
7 7 0 
4 2 
­ , K O P I E R ­ , F A R B S T I F T E , 
UND ANDERE HOLZGEFASSTE S T I F T E , MIT 
1 2 5 C M , 
1 2 
6 
2 8 9 












3 5 8 
1 8 
8 7 9 
5 6 8 
2 58 
2 
3 C 7 
a 
4 0 7 
2 0 7 
1 3 8 
1 8 
. 4 0 7 0 1 
5 5 3 
5 6 3 
9 1 7 
1 2 7 
7 3 
4 0 6 
3 5 6 
? 3 
9 3 1 
? 1 3 
7 7 1 
9 1 ? 
9 9 0 
0 2 0 
6 9 
. 6 5 3 3 9 9 
. 3 1 5 1 4 5 
• . 1 2 0 
1 ? 
1 6 0 
. • 2 7 1 
7 7 0 
6 0 1 
9 1 0 
5 ? 0 
8 5 0 
5 1 















3 1 3 
1 7 
3 0 1 




E N . BRETTCHFN 
: , SCHIEFERGRIFFEL 













? 6 C 
1 4 7 




( H O L Z , 
5 9 9 
3 1 3 
? 6 4 
3 6 4 
7 1 9 
1 4 1 
1 0 7 
1 9 0 
6 ° 9 
8 7 1 
3 9 9 
1 9 1 
7 74 
I B I 
06 9 
5 4 0 
3 6 8 
5 2 4 
4 1 
2 3 2 
1 6 9 
5 6 9 
6 0 0 
6 6 5 
9 2 0 
2 4 7 







6 7 1 
a 
5 0 2 
a 
2 
. 4 0 
2 2 
0 6 3 
. . . . a . 9 3 0 
6 2 
. 4 5 
« 1 1 
1 8 3 
2 2 3 




< 1 2 , 5 MM 
? 1 ! 
. 3 2 ' 1 8 6 9 9 
8 5 
113 5 
106 6 6 1 
595 3 0 4 
9 7 
3 9 






4 1 8 83 
4 5 
n 






3 4 5 16 
9 1 5 
1 7 7 
2 2 
1 7 4 
6 i : 2 5 
5 3 ? 
4 ? ' 
. ■ 
9 8 7 1 3 3 1 
2 3 3 5 9 
7 5 4 1 2 7 1 
7 1 7 
6 9 ' 
0 7 ­
6F 
. 9 6 Γ 
1 0 6 1 
7 0 9 
2 6 
1 8 3 
2 0 7 35 9 4 5 
2 0 4 
5 5 C 
2 8 C 
2 2 6 4 
. 1 0 1 
1 0 2 
216 8 6 9 4 
8 0 8 5 8 0 0 3 2 
887 2 8 1 5 0 9 
7 7 
6 " 
1 2 4 
2 6 1 
1 ? ' 
3 0 5 
. 3 7 ' 
9 4 1 
7 4 4 




6 2 5 
321 7 9 5 
1 4 0 
1 9 7 
a 
2 4 7 7 9 7 
95 2 6 3 
62 8 5 4 
30 8 5 7 
2 5 8 3 6 5 
. . 0 3 7 84 7 7 0 
1 2 2 
5 1 
3 ? ; 
1 2 1 
O I F 
4 0 ! 
6 6 
1 0 6 
! 3 C 
8 4 5 
96 1 
9 3 ' 
7 9 6 
3 2 F 
9 9 5 
S 
. 3 4 4 
FUER R L E ! ­ , 
54 6 5 3 
4 4 3 
39 7 4 8 
9 0 8 2 
. a 39 9 5 0 
? 9 
1 0 9 
. 2 1 8 0 2 4 ? 
45 3 3 4 
2 1 3 5 2 0 8 
1350 7 1 3 
9 7 9 4 4 3 
89 3 6 0 













1 6 5 





1 5 4 9 
1 1 7 3 
1005 
5 
3 7 0 
K O P I E R ­ , F A R B ­


























1 3 2 
5 3 2 
3 3 
4oe 2 4 4 
3 6 
1 6 4 
. H O L Z , 
64 2 
3 7 6 
5 ? 4 
0 0 2 
1 0 9 
6 7 5 
? 5 2 
3 3 2 
8 7 0 
2 3 9 
2 2 2 
5 6 3 
6 0 3 
5 7 3 
3 4 3 
3 3 7 
5 6 9 
3 1 9 
4 4 4 
? 6 7 
7 0 







. 1 7 3 
. 3 1 3 
a 
a 
5 7 1 
a 






• 7 1 0 
5 1 6 
1 9 4 
8 2 7 
8 7 1 
. 3 6 7 
2 7 6 16 
a 
0 1 r 
3 4 1 1 8 
6 6 3 
1 1 5 
. . 2 1 
1 2 ' 
. oo: 1 0 ' 
5 6 ' 
4 3 ? 
? 1 1 
90 = 
7 2 ' 
4 1 
2 1 " 
1? = 
6 ' 6 
5 0 ? 
1 7 4 
9 5 ' 
1 3 " 










1 3 C 
9 3 3 




7 7 ' 
4 ? ' 
3 5 4 
1 9 1 
i 1 3 C 
7 4 1 
' 4 
5 4 2 
7 0 3 
9 ? ' 
8 3 1 
1 0 2 
? 7 
9 7 ' 
FUER B L E I ­ , 
20 7 8 5 
4 1 
? 3 3 
a 
. 1 5 
9 7 
3 0 3 
4 1 6 
. 5 4 3 9 8 4 9 
12 4 6 1 
5 0 
9 9 
3 1 7 
a 
a 
45 2 2 8 
2 1 0 7 8 
24 150 
1 248 
4 1 5 














K O P I E R ­ , F A R 8 ­







' 1 0 9 4 3 9 1 a 6 5 0 
0 9 1 
. 1 6 7 8 9 ? 
a 




2 0 5 
a 
I e • 3 6 ' 
1 4 Γ 
2 ? ' 









4 3 8 
0 1 6 
5 1 C 
? " 
7 2 
. 3 0 « 
3 ? 6 
a 
. ? 8 C ' 9 0 
ς τ 
• 
4 5 6 
O U 
4 4 ? 
6 B 3 
3 5 8 
. 7 5 0 
FUER B L E I - , 
19 5 2 1 
1 5 9 
3 5 7 
. 
5 5 3 
1 9 4 
7 2 3 4 
1 0 6 
2 5 0 
8 ? 
18 0 5 0 
1 3 2 8 
4 196 
• 
52 0 3 0 
20 0 3 7 
3 1 9 9 4 
8 3 3 7 
7 9 8 1 
a 









1 ? ' 
3 7 ? 
8 
3 6 3 
2 7 8 
7 7 
1 3 5 
K O P I E R - , F A R B -
UNO ANDERE HOLZGEFASSTE S T I F T E 
6 3 Γ 
* 
9 ' 
7 4 ! 
2 4 7 0 
• 
0 7 4 
5 1 
5 0 
0 3 0 
a 
6 0 
7 6 0 
1 9 0 
4 4 6 
1 9 
5 0 4 
7 7 0 
. a 
7 ? ! 
4 ? 6 
3 ? 6 
4 6 
7 1 2 
? 4 ? 
4 96 
9 2 8 
S 
a 
4 9 4 
1 7 6 
9 8 4 
0 7 7 
. 4 3 ! 
! 4 0 
? 6 0 
4 1 
. . 1 6 
6 74 
7 0 4 
4 6 9 
5 03 




2 2 5 
4 0 8 
? ? ! 
1 ? 





' 3 7 
4 9 ? 
3 9 ° 
1 3 ? 
4 6 6 
9 6 0 
5 3 6 
1 2 1 
1 3 ? 
. . • 
3 4 ° 
9 6 3 
8 8 6 
' 3 1 
4 8 6 
4 0 
6 1 4 
5 5 ? 
? 8 
. ? 8 ? 
S ! 
. 4 8 7 
7 9 0 
1 9 9 
9 8 9 
1 4 0 
0 1 4 
8 0 5 
9 0 5 
3 4 1 
8 2 6 
8 6 ? 
9 6 4 
5 0 7 
1 9 7 
7 0 
7 0 7 
. * 





1 0 2 0 










. A . A O M 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 4 0 ROIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 3 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 6 4 
0 6 6 
? ? 2 
2 9 8 
4 0 0 
40 4 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 4 
6 0 0 
5 0 9 
5 1 2 
70 2 
9 6 4 
0 5 3 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1040 






2 1 4 
9 1 4 
14 5 
2 7 5 
1 2 1 






6 9 6 
' 1 
4 
6 6 4 
5 6 0 
2 9 
• 




3E CONIFERES, AUTRES OUE 
3E CRAYONS 
FRANCE 
BELG. L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
T C H E C D S L 
HONGRI F 
ROUMANIE 
. C . I V O I R E 









C H I L I 
MALAYSIA 
" I V E R S ND 
NON SPEC 







. A . A D I 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 7 1 BOIS 
0 0 1 
0 0 2 
Γ 0 3 
0 0 4 
0 2 ' 
0 1 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
































4 4 0 5 . 7 3 B O I S 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 3 
0 5 ' 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 










































6 3 3 
! 6 
6 6 6 
4 9 2 
3 1 6 
1 9 
1 6 4 
= T 0 
1 7 3 
2 9 8 
7 8 ? 
5 5 ? 
1 5 
6 8 
6 2 8 
5 ' 4 
6 4 7 
8 3 6 
1 3 6 
0 2 3 
7 6 9 
5 9 8 
0 2 7 
4 1 
4 6 5 
7 9 3 
7 6 8 
0 2 6 
6 1 5 
6 1 6 
1 5 
1 1 
3 8 5 
9 1 6 
1 1 2 
9 1 0 
3 1 4 
5 5 
2 ? 
0 9 8 
7 4 8 
1 0 0 
1 0 
! 0 
2 4 9 
7 7 9 
4 7 0 
2 0 4 
0 3 1 
9 5 9 
2 4 
? 
2 8 8 
N e d e r l a n d 
6 5 0 16 
1 2 ' 
3 0 
6 2 7 16 
9 1 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 7 5 26 
3 6 
l i 
6 3 F 
1 
7 4 
0 5 4 6 













1 0 2 
2 




4 4 ? 
1 ? 
7 2 1 
2 
. 6 
6 6 9 
4 ! 7 
4 2 0 
2 0 4 







3 1 7 
0 9 0 
? ? 0 
6 7 6 
1 1 
, 6 7 3 9 5 3 
. ' 0 5 
2 1 




7 2 0 
1 7 6 
5 4 4 
7 1 2 
6 9 4 
l o i 
1 5 














1 6 0 
3 7 5 
1 
2 7 6 4 
. ­2 3 4 0 7 0 




5 9 7 3 
2 0 
. 1 
1 9 ­ 9 
1 
5 3 0 
2 5 
1 1 8 
τ 
1 1 
3 4 4 3 




. . 9 4 6 4 
1 4 0 
5 ' 
. • 3 4 6 143 
B l ! 
5 3 ' 
4 8 7 
6 
1 3 7 
1 1 4 
9 7 7 7 5 
2 0 5 
Í 





0 3 7 
6 8 3 
8 8 
3 9 9 







8 0 5 7 






9 1 7 
, 6 9 , 4 0 518 1 
8 8 7 6 0 
0 0 1 2 9 
9 1 
10 
5 0 5 




1 9 7 
7 7 C 
4 4 3 9 
1 ? C 
, 
1 
1 0 ; 
5 6 : 
' 3F 
1 7 1 













6 4 8 2 3 7 
6 2 5 4 
0 2 3 2 3 2 
9 4 2 
6 9 E 
5 2 ; 
. 5 4 Γ 













1 4 6 
? 0 B 
2 4 9 




? 0 1 
0 1 5 
4 2 
4 ? 1 
7 7 2 
? 9 0 
? 0 2 
9 3 
6 0 6 
3 7 3 
1 0 
2 4 0 
6 ? 4 
7 0 0 
Q ? 4 
9 1 6 
4 7 3 
3 0 
0 6 6 






1 6 4 
. . . . . . 1 Ί 
1 8 
ô 
6 0 3 
2 2 2 
3 B 6 











9 i r 
. 7 3 ' 
2 9 ' 
1 1 ' 
1 2 
. ' 9 6 Γ 
a 
? ° ? 







? ! c 
Κ 
2 ? 6 
5 9 ' 
4 7 F 
1 7 1 
4 0 ' 
1 ? 1 
7 4 






0 8 F 
12 = 
6 5 ; 
2 
12 
' 5 3 Γ 
2 7 ' 
4 0 
1 4 9 
? 
3 3 
0 3 6 
5 
O K 
9 7 6 
1 4 ' 
6 7 4 
17 
4 
4 6 4 
IE HFTRE. AUTRES OUF PLANCHETTES POU« 
? 
2 









2 3 0 
1 0 8 
6 9 
9 1 0 
! 0 
3 7 
6 1 0 
0 0 8 
5 4 6 
7 1 0 
? 3 
1 1 5 
4 8 9 
0 0 6 
2 9 
4 0 ? 
3 1 1 
0 9 1 
4 7 6 
6 6 5 
5 
6 6 ? 
4 4 0 5 . 7 4 BOIS OE PEUPLIEF 
0 0 1 
0 0 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 






4 1 4 
5 6 7 
3 4 




4 1 5 
, AUTRES 
4 0 
6 5 ' 
1 6 
1 4 9 
. . . . . . . m 
? 
9 ? r 
8 1 9 
1 ? 




7 6 6 
8 7 




6 7 9 




9 0 4 
1 7 3 
7 3 1 
6 6 3 
3 4 
6 9 
OUE PLANCHFTTES 0 
3 9 8 
3 9 




5 7 0 
8 9 6 
3 9 0 
. 1 3 
7 3 
0 0 0 
4 6 6 
6 6 3 
4 4 4 
8 5 
3 3 5 
. 7 3 
3 1 
. 6 6 9 . 2 3 3 
? ? 7 
8 ? 4 
? 5 4 
. . 9 0 5 
7 6 ? 
6 7 
0 7 ! 
1 ? 9 




1 1 2 
8 1 9 
29 4 
9 1 9 
9 4 1 
1 ? 8 







2 " 2 
8 
2 4 





4 1 8 





6 7 8 
3 7 5 
3 0 3 
1 9 7 
3 9 















7 ? 4 
1 4 3 
3 7 ? 
4 5 6 
7 6 9 
6 8 7 
4 8 1 
4 1 0 
2 0 4 
< 12 .5MM 
4 7 5 
4 
5 
8 6 5 
. 1 
1 0 ? 
3 17B 
3 7 5 
2 
8 8 3 
98 5 9 3 
. a 2 9 2 2 
3 7 
16 2 2 6 
6 
2 4 5 
3 5 3 7 
5 6 1 
16 5 6 8 
. a 18 8 5 6 
4 268 
5 0 
4 9 4 




. . ! 168 4 2 3 
1 3 4 9 
1 6 7 0 7 4 
129 2 2 4 
102 7 6 ! 




1 5 0 4 
1 9 
1 





2 6 2 2 8 4 7 
4 2 
7 5 9 
4 1 
6 3 4 













3 7 7 
8 
5 6 2 
4 8 8 
13 875 
1 7 5 
■ · 9 
3 5 9 
3 0 7 
10 2 5 8 
2 9 
76 645 
4 6 7 
26 178 
15 212 1 158 
5 
10 9 6 2 
OUR CRAYONS 
1 6 9 • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 32 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
LAUBH 
S T I F T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 22 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 80 
4 96 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 C 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I C ? 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










3 6 3 
2 1 2 
3 4 3 
1 5 8 
7 6 3 
32 0 
3 0 3 
0 1 2 
6 4 2 
4 1 ? 
2 3 1 
8 7 3 
8 7 2 





3 4 9 
. 3 0 5 
. 
8 34 










­ux . N e d e r l a n d 
52 
a 
1 5 3 
. . ­
7 5 4 
5 8 2 
1 7 3 



































7 3 6 
2 5 4 
3 4 1 
4 7 6 
5 9 1 
9 7 
5 4 0 
0 5 3 
7 7 2 
6 2 6 
7 7 6 
74 0 
3 1 1 
3 3 0 
3 1 1 
0 6 0 
1 4 9 
2 9 2 
5 7 2 
5 2 5 
1 4 5 
7 3 
1 7 1 
3 5 9 
5 4 7 
1 9 2 
3 2 0 
4 7 
2 6 7 
5 7 
5 6 9 
1 2 0 
4 6 3 
8 8 
1 2 5 
2 1 1 
3 6 4 
0 1 6 
4 7 4 
2 6 2 
0 7 7 
6 0 3 
1 9 6 
3 9 
4 9 
8 0 2 
4 4 8 
3 5 4 
6 5 7 
3 0 9 
8 9 4 
4 4 7 
9 1 8 














0 0 1 
0 0 ? 
0 3 0 
0 32 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




3 2 0 
3 8 3 
8 7 
1 2 1 
4 5 
0 3 3 
7 3 3 
3 0 1 
3 0 1 











. , 7 7 
3 1 4 
? 4 7 
6 
. 5 1 
2 2 
3 1 8 
6 34 
9 6 4 
a 
. 2 1 
5 6 9 




2 9 1 
3 1 7 
1 4 2 
0 0 3 
8 2 1 
. 3 6 
3 6 7 
0 8 1 
2 9 6 
7 9 9 
C ? 7 
4 6 0 

















4 6 2 
4 7 Õ 
3 0 3 
5 8 
44 3 
1 5 1 
? 6 
4 5 
1 0 3 
2 0 








3 ! 6 
2 4 0 
0 7 6 
41 9 
5 7 7 
5 5 ? 
7 0 
. 1 0 3 
5 
5 
. . • 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ,1MPRAEGNIERT 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 6 2 
3 0 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 










5 4 1 
3 1 4 
5 4 0 
7 0 9 
6 8 4 
6 8 3 
3 7 0 
8 6 6 
4 7 3 
4 7 3 
6 3 4 
6 3 4 




. 5 6 0 
. • 
6 6 0 




BAHNSCHWELLEN AUS H O L Z , N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 




. 3 5 
3 2 
1 ! 
1 5 7 
4 5 1 
6 1 3 
6 5 3 
1 3 4 
74 5 
4 1 3 
5 6 1 
6 1 5 
7 8 7 
2 4 5 
3 0 7 
9 
1 5 
1 7 2 
2 1 
9 1 
. 3 6 
. . . 6 4 9 
3 0 7 
1 0 
8 
8 6 5 
8 
. « 
9 9 9 
8 9 8 













9 8 ' 
?" 
: * ? : 
QUANTITÉS 
Deutschland ( ta l 
(BR) 
3 1 6 
6 6 2 
2 2 5 5 
23 9 2 1 
29 6 5 6 
2 7 8 5 
26 8 7 1 
6 7 2 
6 7 2 
26 2 0 0 
, K O P I E R ­ , F A R B ­
ZGEFASSTE S T I F T E 
8 5 " 
0 5 : 
7 3 ; 
4 : 
8 : 
2 1 ' 
15 
3 0 ' 




. . 6 
. . 
6 3 7 
6 4 7 
9 6 0 
7 6 1 
1 2 4 
1 7 9 
17 
. 1 = 
a 
2 2 7 
. . • 
2 2 7 
2 2 7 
. . • 
9 6 0 
2 1 1 
9 7 ? 
a 
• 
5 4 8 
1 4 ' 
4 3 5 
4 0 6 
4 0 6 
. . • 
MPRAEGNIERT 
5 6 ? 
6 ? 
1 3 
1 3 6 





? 4 0 
0 5 6 
a 
9 4 0 
5 5 9 8 ? 
3 1 
8 3 7 
1 
8 2 ? 
2 6 
3 
8 0 6 
1 8 9 
1 0 7 0 4 
12 8 9 6 3 
2 2 9 2 29 
1 3 3 
1 
266 1 
2 8 8 ? 
10 8 0 6 4 
2 4 8 1 
1 48 
9 3 ' 
4 1 6 1 
7 561 
34 0 4 ' 








1 4 4 ! 
1 191 
2 5 ' 
2 5 ! 
8 ' 
9 ' 
1 0 3 
5 705 
1 6 8 ' 
7 6 3 : 




1 6 8 ' 
1 6 8 ' 
5 705 
38 24 ( 
a 
5 3 C 
1 134 
5 0 1 
3 413 
2 ! 
6 1 5 

























' 4 0 
1 9 
3 7 1 
1 8 ! 
1 4 8 
1 4 0 
B 6 0 
1 7 1 
3 4 
8 3 ? 
a 
. 1 5 6 
4 ' 
. 4 5 8 
3 ? ? 
1 7 7 
6 07 
3 3 0 
0 4 5 
1 5 0 
2 1 3 
0 4 4 










7 6 7 
3 ? 
. ? ! 
3 9 0 
. 1 ! 6 
? 0 ? 
6 4 
6 9 ! 
7 9 ' 
20 1 
? 0 6 
6 0 ' 
1 7 7 
. 4 9 
9 0 1 
9 1 ? 
OfJO 
3 3 6 
4 4 ! 
7 0 3 
6 8 7 
3 1 4 
4 5 0 
3 0 ? 
3 4 3 











1 0 9 
2 7 ' 
6 0 4 
7 0 3 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 1 8 
0 4 3 
0 6 ? 
0 6 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






M O N D E 





4 4 0 5 . 9 9 B O I S 
o o i 
0 0 ? 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 ? ? 
0 ? 4 
0 ? 6 
0 ? 3 
04 3 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
? 7 ? 
? 7 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
? 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 0 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
' 0 2 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 3 2 
3 0 0 
8 0 3 
1000 
1 0 1 0 




















3 0 5 
0 ? 7 
' 6 1 
6 7 4 
2 4 7 
6 0 














1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 ι 
1 0 : 
5 
: 
1 4 8 51 
4 ' 

















l 6 4 8 
189 
1 4 5 9 
43 
43 
1 4 1 6 
F E U I L L U S , AUTRES OUE PLANCHETTES POUR CRAYONS, 
TROPICAUX, 
FRANCE 
BEL S . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


















































4 4 0 6 . C O »AVES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 3 0 
0 3 2 





1 0 2 1 
4 4 0 7 
FRANCE 























4 8 4 
5 6 9 
1 3 8 




1 6 9 
26 













? 6 1 
3 7 
6 ? 
0 9 O 










1 1 3 
7 3 9 
0 0 9 
7 6 7 





? 1 0 
8 9 7 
3 1 ? 
6 6 ? 
7 5 1 
0 0 4 
6 6 ? 
1 ? 9 
6 4 6 
EN BOIS 
6 ? 




4 ! 4 




TRAVERSES EN BOIS 
4 4 0 7 . 1 0 TRAVFRSES EN BOIS 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
0 6 2 
302 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 













4 4 5 
! 6 
4 1 3 
? 5 9 
9 4 
2 3 5 
8 7 1 





2 6 9 
4 4 0 7 . 9 0 TRAVEISES CN BOIS 
0 0 1 
007 
0 0 3 
004 
0 1 4 
0 3 6 






















4 1 2 
4 0 
4 ? 
5 7 6 
5 9 
' 5 
1 7 ? 
0 ' ? 
? ? 
? 4 
5 0 7 








1 ? ! 
. 8 0 
7 ! 
1 1 




1 9 4 
1 4 
a 
. . 4 




1 1 9 
? 
1 Q 
7 0 0 










1 0 9 
5 0 ' 
1 ? 1 
. . 9 
• 
7 0 7 
7 7 9 
4 ? 4 
8 5 7 
1 4 5 
5 7 4 





. . • 
? 
? 
. . • 
ET PEUPLIER 
1 8 6 76 
a 3 4 C 
5 9 
4 0 114 
9 
4 0 4 









6 ? ? 
2 9 5 
? 9 ' 











6 6 8 
5 79 
1 3 8 













POUR V O I F S FERREES 
INJECTEES OU IMPREGNEES 
N I 
1 
. . 1 1 4 
a 
• ! 14 
114 
. . . . . • 
1 1 ' 
. . . • 
3 1 6 





a ? . . . . 7 5 7 
' 7 7 
5 ? 0 
. 6 
! 
10 7 0 1 
* 
1 1 9 
1 2 
7 9 9 
a 
• 
4 3 4 




« . ■ 














1 6 6 








3 0 9 










, , a 
a 
• 4 0 2 4 
1 0 7 3 
3 0 0 1 





9 1 5 
? 












7 4 9 
9 4 
3 6 8 










4 8 5 










1 0 4 9 
* 












4 3 9 
7 0 
? 






1 7 9 
7 4 1 
2 3 5 5 
1 5 3 
1 18 1 4 1 
6 
? 3 6 
1 ? 9 
? 4 0 
? 8 
1 1 ? 2 3 5 
' 4 





. 7 7 
4 6 
. 2 7 
1 4 9 
9 0 
1 9 3 
2 8 3 7 
2 5 9 
1 2 7 
7 1 
7 
. 1 7 
9 789 
7 8 7 
8 5 0 2 
3 4 5 9 
4 3 8 
4 3 2 8 
3 0 7 
7 3 
7 1 6 
5 0 








3 3 8 6 
1 5 
. 1 6 




. . ' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FASSS 
M I N O . 
ABER 
0C1 
0 0 4 
0 3 8 
0 60 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HOLZ 
S P I T Z 
SPAEN 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 38 
0 6 0 
3 0 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HOLZ, 
DR EC H 
REGEN 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
HOLZO 
FUER 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 6 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
HOLZW 
HOLZW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 6 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HOLZM 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 30 
0 3 4 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1971 — Janvle 












J I C H 





































7 ! 9 
49 
49 2 6 : 2 6 : 
■ I I 












6 4 ' 
4 6 8 
7 7 6 
69? 
109 
0 5 4 
033 
184 













SUS H O L Z , DURCH SPALTEN ODER SAEGEN HERGESTELLT, 
1AUPTFLAECHE H I T OER ZYL I NOERSAEGE BEARBEITET, 
kEITERBEARBEITET 
47 


























'UER F A S S R E I F E N , PFAEHLE U .PFLOFCKF, GFSPALTEN ODER G F ­
Γ, NICHT I N DER LAENGSRICHTUNG GESAEGT. HOLZSPAN. HOLZ­







6 5 1 
892 












































1 1 ' 










6 4 1 
22 










0 1 ? 









NUR GROB ZUGERICHTET OOER ABGERUNDET, ABER WEDER GE­
SELT, GEBOGEN NOCH SONST BEARBEITET, FUE» GEHSTOECKE, 








































































i s ; 
1 5 ' 













2 1 6 
4 7 5 
4 7 9 
























9 1 9 
103 
456 
4 5 6 
76 
6 6 0 


























































































' 9 1 








Ι ρ « 
NIMEXE 






1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1 0 4 0 
BRESIL 
MALAYSIA 








W E R T E 
EG­CE 
13 
1 4 7 8 
16 7 0 8 
9 03 2 
7 6 7 6 
? 303 
2 6 6 
5 3 4 9 














0 3 4 
4 4 0 8 . 0 0 M F R R M N S , MEME SCIES SUR 
NON AUTREMENT TRAVAILLES 
0 0 1 
0 0 4 





















































1 4 7 8 
5 106 
2 2 7 9 
2 8 7 7 
258 
2 5 2 
2 546 
















3 4 3 6 
2 0 4 3 
7 0 4 3 
12 
MAIS 
4 4 0 9 . 0 0 ECL1SSES, LAMES, RUBANS, F E U I L L A R D S , ÉCHALAS FENDUS, PIEUX 
FT PIQUETS EN B O I S , APPOINTES, NON SCIES LONGITUDINALFMENT. 
COPEAUX DE BOIS POUR V I N A I G R E R I E , P R . C L A R I F I C A T I O N L I O U I O E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 







1 0 1 1 
1070 





































3 1 e 
715 






















4 4 1 0 . 0 0 BOIS DEGROSSIS OU ARRONDIS, MAtS 
AUT3.EMFNT T R A V A I L L E S , POUR CANNES 
MANCHES D ' O U T I L S ET S I M I L . 
0 0 3 
0 0 4 
038 
04 2 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 













4 4 1 1 . 0 0 ROIS 
POUR 
0 0 3 
004 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
4 4 1 2 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










L A I N E 
4 4 1 2 . 1 0 L A I N F 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
POLOGNE 

















































4 2 4 
17? 
2 5 2 











NON TOURNES, NON COURBES NI 
























! 6 6 
36 
















4 4 1 2 . 3 0 FARINE DE BOIS 
0 0 1 
00 3 
004 
0 3 0 
0 3 4 

















4 1 8 
26 
! 4 
6 9 0 













































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 





H O L Z , 
SCHOAf 
S T A E B E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 6 
3 5 2 
3 6 6 
5 0 8 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
N A D E L 1 
S C H R A I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 C 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
L A U B H C 
S C H R A 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 6 
7 7 2 
7 7 6 
3 0 ? 
4 0 0 
4 C 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 C B 
7 0 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H O L Z , 
W E I T E S 
M E N G E N 
EG­CE 
G E H C B E L T , 
GT 
France 
G E N U T E T , 
1000 kg 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
GEFEOERT. 





































4 2 1 
3 
1 4 3 
3 7 
a 
, 2 0 0 
, ? 
. . . . . . 2 
■ 
4 Π 
1 9 5 
2 3 4 
2 1 2 




Î E K E H L T 
' A R K E T T , NICHT 
' 1 9 
. 2 7 
9 ' 
1 8 
. 4 5 5 




. . • 


































. 1 6 Õ 
3 
8 2 3 
1 9 
1 0 5 4 
4 2 
i 2 5 
9 4 
6 1 4 
1 1 
2 9 1 6 
9 9 1 
1 5 2 4 
1 8 6 5 
1 1 1 5 
5 9 
1 1 
, A U S G E N . S T A 
7 ? 
. 3 7 1 
1 5 9 
. 2 
. , . . . 1 
5 6 6 




. . • 












. A E H N L . B E A R B . 
















2 7 4 
0 9 5 
2 0 7 
0 5 7 
0 9 3 
9 6 3 
2 7 4 
9 9 0 
2 0 2 
7 7 5 
1 9 2 
5 3 7 





. . , 3 1 
. 1 
1 4 3 
. 4 
1 4 2 
3 7 
1 4 4 1 
9 5 6 
4 8 5 
2 2 1 
5 8 
2 6 4 
81 
• 
. A U S G E N . S T A 
5 4 




5 6 6 





. . • 
LAENGSGESAEGT. GEHESSERT ODER 





, G E F A L Z T , 
I ta ia 
A B G E ­
Z U S A M M E N G E S E T Z T 
1 1 ! 
Q4 
a 
7 4 4 




. . . a 
. • 
0 2 6 









8 0 1 
! 1 1 0 
4 7 




, . . a 
4 3 9 
a 
• 
5 5 6 
9 3 ' 
6 2 4 
1 3 4 
1 3 ? 
4 5 6 
5 
. 3 4 





U . F R I E S E 
, 5 9 0 




. . 1 
3 5 
9 7 1 
8 4 3 





S E K E H L T 










F U E R 
2 2 9 
9 ? 
? 7 0 
. 9 5 1 
0 4 7 
5 9 1 
1 4 ? 
2 9 4 
0 4 1 
? ? 8 
2 6 
6 0 9 
9 6 6 
5 7 9 
1 8 7 
7 2 1 
8 8 3 





A B G E 
6 0 ' 
a 




. 1 8 
1 
? 0 0 
7 ? 
? 8 4 
'7 
4 6 7 
' 4 
7 ! 
0 1 0 
6 ? 7 
9 8 8 
? ? 4 
2 5 3 
6 7 7 
a 
a 
9 8 7 
P A R K E T T 
, G E F A L Z T , A B G E ­




6 0 ' 
a 
2 1 
. . . . . . . 1 5 
. 1 4 7 
a 
1 1 5 
8 
1 2 ? 
7 1 3 
4 0 2 
4 7 
2 5 
3 5 6 
a 










F U E R 
3 6 1 
2 ! 
3 6 4 
, 1 2 
6 7 
7 9 3 
2 








? 3 9 
8 1 8 
1 6 ? 
? 1 3 
7 5 9 
9 5 9 
? 0 7 
8 8 3 
4 3 3 
1 9 4 
. 5 2 2 
a 
. . . . . 3 
? 
4 8 
. . • 
6 4 
. 6 4 
6 4 
6 1 
. . • 
O A R K E T T 
R U N D G F S C H A E L T , N I C H T 
<M D I C K ; F U R N I E R B L A E T T E R UNO 
F U E R S P E R R H O L Z P L A T T E N , B I S 5 MM D I C K 
B R E T T C HE i FUER B L E I ­ . K O P I E R ­ , F A R B S T I F T E , 
U N D A N O E R E H O L Z G E F A S S T E 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
H O L Z , 
B I S 1 
3 5 
? 8 2 
4 2 3 
4 1 
? 8 2 
3 8 2 
5 7 
5 ? 
. 5 7 
6 7 
S T I F T E 
3 4 
. ' C 
9 9 
. • 
FURNIERBLAETTER UNO HOLZ FUER 
MM AUSGEN 
S C H I E F E R G R I F F E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 0 





1 9 3 
5 5 2 
9 5 Ó 
4 3 9 
5 1 5 





. B R E T T C H E N F U E R B L E I ­
• . , . • 
1 2 7 
. 9 
. . 7 0 
? ? 
. 1 9 
. . . 1 
. . . . , • 
7 1 0 





. . 1 4 
H O L Z 
S C H I E F E R G R I F F E L 
1 2 6 
3 7 7 
2 
3 2 5 
? 7 5 
3 B P H O L Z P L A T T E 4 1 
K O P I E R ­
U N D A N D E R E H O L Z G E F A S S T E S T I F T E 
1 7 8 7 
1 2 
8 1 9 
6 6 1 
1 1 1 
1 
4 
? 8 9 3 
6 4 4 
3 0 1 5 





9 5 5 
3 3 4 





• . . . • 
, D I C K E 
F 4 R 8 S T I F 
? 5 4 
4 7 7 
? 0 ? 
a 





1 9 1 
4 
a 




N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
4 4 1 3 




4 4 1 3 . 1 0 L A M E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 ? B 
0 3 0 
0 1 4 
0 ? 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 6 
3 6 ? 
3 6 6 
5 0 3 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
' 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 























. A . A O M 
CLASSE 3 
France 
S , R A I N E S 
OU S 
OU F R I S E S 
1 
1 
6 6 6 
4 0 
1 0 3 









1 ! 7 
1 8 
? 4 ! 
1 ! 
2 7 
9 2 0 
? 1 7 
7 0 ' 
2 3 ! 
2 0 6 
3 4 2 
! a 
1 2 0 
I M I L 
P O U R 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
, B O U V E T E S , 
N e d e r l a n d 
ANGUETES, 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
F E U I L L U R E S , 










. . • 
1 0 28 
48 
12 













154 4 5 9 





4 4 1 3 . 3 0 B O I S D E C O N I F F R E S , R A B O T E S , R A I N E S 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
9 ? 8 
0 1 0 
0 3 ' 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 3 
4 0 0 
4 0 4 
5 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
LURES 
FRANCE 



























2 0 5 
1 8 1 
6 4 0 
4 4 ? 
4 3 ' 
3 1 6 
' 4 
1 4 = · 
? 7 0 
1 3 9 
1 0 ? 
! 9 4 
2 2 5 
0 9 1 
1 1 4 
9 ! 4 
3 3 6 
? 1 6 
7 
4 
S I M I L . , S E L 
. 4 ! 








6 8 4 
? 7 ? 
4 1 ! 
? 8 4 






B O U V E T E S , 
»MES E T F R 
4 
1 5 3 
1 2 9 
4 4 3 6 4 
18 




. 7 ? 
5 4 8 












1 1 5 
5 2 3 
3 4 1 
l ' O 
41 
4 1 
1 2 1 
a 
8 
L A N G U E T E S , 





4 3 7 
6 2 1 6 
3 7 4 
1 4 
1 4 9 
7 6 9 
8 5 
3 
1 6 4 
7 8 0 4 
1 7 4 
7 6 8 0 
7 5 0 9 
7 0 9 7 
1 6 7 
a 
4 














2 0 ' 
4 2 1 
9 / . 
7 7 
2 0 6 
a 
a 
1 7 1 
F E I I I L ­
P A R O U E T S 





4 4 1 3 . 5 0 B O I S F F U I L L U S , R A B O T E S , R A I NE S , B O I I V E T E S , L A N G U E T E S , F E U I L L U R E S , 
P O I 
0 0 ? 
CO 3 
O 0 4 
, 0 0 5 
' 0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
? 7 ? 
7 7 6 
3 0 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 3 3 
7 0 2 
7 0 9 
' 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
4 4 1 4 
CHANFRE1NES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















P H I L I P P I N 











D U S I M I L 
2 4 9 
1 4 7 
1 7 ? 
1 8 ? 
' Q 
?n 
1 7 1 










2 9 6 
6 1 
9 1 4 
7 9 1 
1 4 ? 
7 7 0 
? 1 4 
4 9 C 
4 4 
2 7 
2 7 4 
B O I S SIMPLEMENT 
3 0 U L E ! 
CDNTRÏ 
, E O A I S S E U 
­ P L A O U E S , 
4 4 1 4 . 3 0 P L A N C H E T T E S 
P 0 4 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
4 4 1 4 . 4 
r o i 
0 0 2 
00 3 
Γ 34 





A L L E « . F E D 
ETATSUNIS 




B O I S , 
MAX. 1 
FPANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





P O U F 
3 1 
3 2 0 
' 6 6 
3 6 
??o 
Î 7 0 
, S F 





. . . . 3 
. . 1
1 6 
. . 3 
? 6 
2 
2 5 2 











35 1 3 0 
Κ 
1 8 ; 




S C I E S L O N G I T U D I N I 
R M A X . 5 

















2 7 8 
1 7 ? 












! 6 1 
2 







« 1 7 
3 0 
? 1 ? 
5 5 
1 1 3 3 
2 1 4 
9 1 9 
1 9 1 
1 3 3 
4 5 6 
4 6 
a 
7 7 0 
L E M E N T , T R A N C H E S 01 
M M ; F E U I L I F S D E P L A C A G E F T 
5 MM 










F E U I L L E S D E P L A C A G E E T B O ! " 





SF P L A N C H 
4 H 6 
4 1 « 
9 9 q 
1 4 1 
2 9 4 







1 9 1 
!'. 8 7 4 
? ? 4 




2 1 4 2 
4 8 ' 
2 18< 






. ? 7 0 
7 7 ? 
3 
7 7 0 
7 7 0 
6 0 















. . 4 
D E ­
B O I S 
. • . . . • 
C O N T R F ­ P L A O U E S , E P A I S S E U R 
A Y O N S 
9 2 6 
1 4 7 7 
a 
1 9 4 5 





8 4 0 ? 
8 1 9 
4 9 ? 
a 
6 5 6 4 




1 1 5 
? 
a 
1 4 6 
a 
! . ' * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Il 





0 ' 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 6 8 
5 C 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 7 6 
7 0 2 
7 C 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H O L Z , 
U E B E R 
S C H I E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
O 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
? ? 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 C 8 
0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F U R N I 
A N D E R 
F U R N I 
L A G E 
D O U G L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 C 8 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
















1 5 9 
0 5 1 
4 6 6 





O ' l 
1 0 8 
1 9 6 
? ? 1 
3 0 8 
1 1 0 
7 4 1 










2 1 2 
1 3 7 
8 Ò 4 
6 5 5 
1 4 9 
9 ? 9 
9 4 9 
1 4 1 














? 2 4 
2 6 












6 8 9 
' 7 8 
4 1 0 
3 0 1 
1 7 0 
1 0 9 
7 0 2 
8 3 
0 0 0 k g 








1 1 9 
1 8 
1 1 2 
5 1 
1 2 4 
7 0 8 









2 ? 6 
6 6 9 
5 5 7 
4 4 9 
9 8 
0 9 9 
8 6 0 
1 9 
F U R N I E R B L A E T T E R U N D H O L Z F U E R 
1 M M , A U S G E N . B R E T T C H E N 




















3 6 3 
7 2 3 
2 1 3 
1 9 1 
2 2 3 
1 1 9 
2 5 
7 3 
1 9 2 
1 3 
6 5 8 
7 6 9 
5 4 3 
1 0 9 
6 ' 6 
1 7 0 
1 8 
8 5 0 
7 6 4 
9 9 8 
2 9 7 
9 3 1 
2 2 
2 0 9 
4 0 
6 6 
2 8 2 
7 1 6 
5 6 5 
4 1 9 
1 7 5 
5 6 2 
3 3 9 
1 8 
1 8 6 
E R T E S H O L Z 
EN S T O F F E N 
E R T E S H O L Z 
VON K I E F E R 










1 2 6 




5 9 3 
9 8 1 
3 9 6 
7 9 5 
2 8 3 
1 3 8 
1 7 1 
9 9 0 
B I O 
■=8 
1 4 4 
1 0 5 
6 6 5 
7 3 3 
4 8 2 
1 1 4 
2 1 5 
3 7 1 
4 7 5 
6 2 
1 8 5 
3 5 2 
3 9 3 
4 0 2 
8 0 7 
5 9 4 
4 5 9 
0 5 8 
4 0 0 
8 3 6 
4 1 9 
6 0 4 
1 2 1 
9 1 0 
6 
5 






1 4 1 
2 2 
1 1 
1 0 9 
1 9 9 
6 3 7 
5 0 2 
1 4 3 
1 0 6 
3 5 4 












1 2 1 
9 9 7 
3 6 9 





2 6 8 
. 4 6 
4 9 7 
. 7 4 
5 4 0 
1 4 1 
2 1 
1 4 
2 2 9 




1 9 ? 
1 3 5 
8 2 3 
6 5 5 
1 7 3 
9 3 4 
4 3 9 
1 2 7 











9 0 4 
a 
. . . 1 8 1 
5 5 
a 
. . ? ! 
8 6 
5 0 
? 2 6 
3 7 3 
3 6 6 
5 0 7 
0 4 5 
3 6 
4 6 ? 
? 3 6 
. • 
S P E R R H O L Z P L A T T E N , D I C K E 
F U E R B L E ­ . K O P I E R ­















U N D 
1 1 0 
1 ? 
3 0 4 






9 8 3 
0 2 3 
, ! 8 
4 2 3 
1 2 1 
4 9 5 




2 4 1 
1 4 7 
0 9 4 
1 0 6 
0 4 7 
9 8 9 








5 3 6 
3 6 9 
6 8 9 
5 6 
4 3 




2 3 0 
. . 
6 0 7 
8 0 1 
7 3 3 
6 0 ! 
3 9 6 
. . • 
7 1 5 
6 9 9 
0 1 6 
3 7 3 
3 7 3 
6 3 7 















S P E R R H O L Z P L A T T E N . 
H O E L Z E R 
U N O 
M I T 
5 9 4 
4 9 3 




, 1 9 
i 4 
2 7 5 
0 7 = 
. . 
9 0 ? 
2 8 0 
1 5 
6 2 5 
7 9 2 
. , 2 
2 4 5 
2 1 4 
0 3 1 
3 8 5 
7 8 4 
6 4 6 
6 1 7 
. • 
1.UCH 
E I N L E G E A R B E I T 
S P E R R H O L Z P L A T T E N , 















1 2 3 
1 1 
4 3 6 
4 1 4 
. . . . , 4 6 6 
3 4 1 
7 5 
2 6 6 










1 7 0 4 
4 3 0 
a 
7 5 3 




3 3 3 
7 7 8 
7 1 
2 3 
0 9 6 
1 5 7 
4 6 1 
6 1 3 
? 6 7 
1 4 ? 
9 8 
1 
1 7 4 
1 ? 3 
7 4 5 
8 7 
0 7 3 
8 4 3 
2 7 5 
8 6 6 
4 3 4 
6 3 5 
. 7 2 4 
H I N P . 












? 9 9 
6 5 4 




2 9 1 




? 3 8 
7 8 0 
1 0 
1 0 7 
7 ? 4 




. 1 0 5 
2 9 
3 7 0 
1 9 ? 
8 4 4 
7 7 2 
0 7 ! 
9 0 ' 
3 7 5 
6 2 6 
1 1 4 











­ . F A R B S T I F T E , 
1 0 " 
7 7 
8 3 2 




1 7 4 
1 1 
6 4 9 
5 6 0 
. 1 0 6 
1 7 0 
4 2 3 
9 2 
2 7 1 
0 7 8 
1 7 ? 
1 5 ? 
2 6 
4 5 
3 2 ? 
4 7 6 
9 9 6 
7 2 5 
? 3 3 
9 8 7 
9 4 1 








I N V E R B I N D U N G 
7 4 
4 6 
. u n 
1 4 
. 6 
. . ? 
? 0 5 
2 
6 3 ! 
. 
4 9 4 
4 7 0 
? 8 
1 3 0 
6 7 1 
6 
5 6 
. 1 0 
7 5 9 
? 3 0 
6 7 9 
8 7 5 
? 2 8 
7 0 3 
6 9 ? 
. ? 
M I T 
E I N E A E U S S E R E 














7 2 8 
3 2 7 
1 3 5 
1 3 2 
3 
1 1 8 




. 2 9 5 
1 7 3 
7 
1 9 3 
6 0 9 
2 4 3 
7 6 
3 5 1 
1 0 4 
2 4 0 
2 1 7 
2 3 7 
0 9 6 
3 2 2 
7 7 3 
0 4 3 
5 1 5 
2 6 ? 
7 






6 5 8 
1 1 
2 4 4 
5 9 
7 8 
1 0 6 
4 1 
0 6 6 




N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 1 4 
0 3 4 
0 3 3 
0 4 9 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 7 2 
? 0 2 
? 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 ? 8 
4 6 8 
8 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 6 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 ? 
8 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
• M A R O C 
. C I V O I R E 
. C A M F R D U N 
• G A B O N 
. C O N G n B R A 
• C O N G O R D 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I 3 U F 
S A L V A D O R 
I N D E S OCC 
B R E S I L 
C H I L I 
I R A N 
B I R M A N I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
4 4 1 4 . 4 9 B O I S , 
ooi 
0 0 7 
Γ 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 6 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 2 
? 0 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
? ? 2 
? 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 1 5 














1 5 7 
2 1 6 . 
4 6 0 




1 8 5 
5 1 5 
2 4 
4 P 
3 3 2 
6 6 
5 9 
7 8 7 










3 4 ? 
1 5 B 
0 0 9 
4 1 8 
6 9 1 
2 6 1 
2 7 9 
3 0 ° 
0 ? 7 
1 8 7 
? 1 






B e l g 
1 9 
8 0 
1 6 8 
9 7 
10 ! 2 9 
2 
7 
? 0 7 
4 6 
. • 1 4 






3 4 ? 
4 0 4 
9 3 8 
6 9 2 
3 1 9 
3 4 6 
2 3 0 
! 7 0 
" 
F E U I L L E S DE P L A C A G E E l 
P L U S DE 1 M M , SF 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
. M A R O C 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N S O R O 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
R R F S I L 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 


















3 3 5 
3 ? 7 
5 6 ? 
8 5 8 
5 7 ? 
1 7 ! 
? 1 
1 3 
1 2 4 
3 5 
2 3 4 
6 ? 4 
4 2 2 
7 1 B 
6 ? 4 
2 3 
4 0 
5 4 9 
3 7 8 
2 5 8 
4 9 6 
5 3 0 
3 4 
3 3 6 
7 5 
1 7 8 
6 6 1 
6 5 5 
0 0 6 
5 1 1 
5 6 1 
4 6 2 
2 2 1 
4 9 
3 2 
' L A Q U E S OU 









. 6 9 
8 
5 6 5 
7 8 0 







4 2 2 
2 1 6 
. . 4 9 
1 0 4 
3 6 9 
1 2 9 
0 4 9 




6 5 6 
5 1 1 
1 4 5 
8 7 ? 
5 8 1 
7 7 2 
1 5 2 
4 9 
■ 




! 2 4 
• 4 





. 1 7 
1 







6 0 4 2 
4 9 9 7 
1 0 4 5 
2 2 4 
7 3 
3 1 6 






1 4 9 
2 
. . . • • 1 1 
. • 1 6 
2 3 
• 7 3 
? 1 
4 
. . 3 6 7 
. • a 
a 
• ' ' 
1 1 4 
4 7 7 
6 3 7 
7 1 7 
1 6 4 
4 ? 0 
4 9 
• • 















1 1 4 
9 7 9 
4 1 5 





2 8 7 
• 1 5 
1 6 8 
. 4 7 
4 9 4 
7 5 0 
? ? 
3 5 
• 8 0 7 




3 3 1 
1 5 6 
4 3 7 
? 7 7 
1 6 0 
7 7 0 
6 8 8 
4 2 4 






4 0 4 
* • • • 3 3 
1 ? 
. • • 1 0 
4 6 
1 3 
2 5 7 
1 0 7 4 
2 6 3 
8 1 ! 
6 0 8 
3 5 
3 0 3 
4 5 
. * 
B O I S C O N T R E ­ P L A Q U E S , E P A I S S E U R 
P O U R C R A Y O N S 
3 7 4 
. T 2 





1 5 3 
3 4 0 
4 7 





1 7 1 3 
8 8 1 
8 3 7 
5 2 
5 ? 
7 8 5 
7 8 4 
a 
* 
C O N T R E ­ P L A Q U E S , M E M E 
M A T I E R E S ; B O I S M A R Q U E T E S OU 
4 4 1 5 . 1 0 B O I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 3 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 4 ? 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
7 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 3 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 3 
7 ' 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 Ό 
P L A Q U E S O U 
E S T EN P I N , 
J O U L E A U O U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R X 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
. C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
I N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A » D U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
M 0 N 0 E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 7 
. E A M A 























6 7 ? 
1 6 7 
a 









9 6 7 
4 9 9 
a 
• 
5 9 ? 
5 7 
4 
1 5 0 





0 2 5 
4 9 5 
5 3 C 
4 8 4 










0 4 6 3 
0 3 T 
• 
3 
3 4 9 
8 1 
4 3 3 




1 1 8 
2 1 
2 6 6 




4 2 8 
? 1 
8 3 
1 1 7 
4 7 
a 
3 1 1 
3 3 
1 0 6 
7 9 0 
6 ! 4 
1 7 6 
3 4 3 
R ? o 
8 0 3 
6 9 6 
a 
3 0 
A V E C A D J O N C T I O N 
I N C R U S T E S 
C O N T R E - P L A Q U E S D O N T 
L A U A N 
EN S A P I N 
0 0 8 
2 7 8 
1 3 9 
3 ? 9 
1 1 6 
9 7 
4 0 
4 1 8 




6 8 9 
1 3 4 
1 0 6 
4 3 
3 3 2 
2 1 4 




1 0 7 
1 3 0 
5 1 2 
5 9 2 
1 1 0 
8 2 0 
2 8 9 
2 1 2 
5 9 0 
1 3 8 
4 5 






R O U G E , 
L ' J N F D E S F A C E S 
E N L A U A N B L A N C , E N 















. 1 6 4 
5 5 4 
. . . . . . 2 3 6 
• 
8 9 7 
3 1 
3 6 6 
3 3 3 
3 9 
« . 3 3 












6 9 4 
7 7 
1 0 ? 
a 
3 4 7 
4 8 4 
3 8 
. 7 4 
. 4 9 
4 1 
3 8 3 
2 8 
3 4 6 1 
3 2 8 
3 1 3 3 
2 1 2 8 
1 1 6 
1 8 0 









1 4 2 
1 4 5 













2 0 7 




e 7 3 ! 
4 5 
1 5 5 2 0 
5 8 6 
5 6 8 1 9 
2 5 0 1 8 
B B 
5 6 9 
4 2 
7 4 1 
4 0 
7 0 
. 0 4 
« ? 0 
! 2 
• . • 9 9 
. 1 
6 0 3 
. 




1 5 8 
8 
? ' · 
. 4 
1 4 7 2 
1 5 4 
1 3 1 8 
7 6 0 
1 2 1 
5 5 6 
5 5 2 
. ? 
D ' A U T R E S 
A U M O I N S 
A L M U N , E N 







2 9 8 








5 2 2 







1 2 3 
7 9 
1 7 4 
3 6 6 
3 0 8 
6 ? 5 
3 4 1 
3 5 4 
3 
3 7 9 
9 
? 





4 2 3 
9 
4 1 4 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 32 
0 34 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 68 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
7C8 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T I SC HL 
HOLZMI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
3 1 4 
3 2 7 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
C H E N ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 32 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
4 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FURNIE 
5 1 UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
4 0 0 











































































































































3 5 7 
534 
44 
4 2 4 
3 
. 
5 8 0 
266 
7 1 4 
C86 
24 
3 4 3 




4 0 8 
19 
« 9 5 



























U t . 
NUR 
4 3 1 
412 






. . 673 
373 
3 0 9 
. 18 






















3 6 1 





























































9 9 7 
9 4 9 
7 3 1 
50 







. . 41 
374 





































5 8 9 
440 
6 1 2 
192 
3 1 3 
0 4 8 
167 







2 5 1 
620 
? 
5 6 2 
3 5 8 







0 3 4 
356 
162 
2 3 1 
6 3 1 




. . 6 






. . . . ? " 
. . . . 26 . . . . . . . . S
3 
■ 
9 6 6 
51 
















































0 5 6 
702 
055 








































3 6 7 
877 
4 6 8 
4 1 9 




















4 1 4 







, 6 4 7 
20 
17 












Î L O C K ­ . S T A B ­ , 
73 































2 1 Ï 
230 
1 ! 













. , 6 
. 4
9 2 2 
364 
558 




SPERRHOLZPLATTEN, NICHT I N 4 4 1 5 1 0 , 3 0 , 
a 
195 











1 5 Ï 
25? 
a 
7 7 7 
. . . . . a 
111 







. 1 " 
3 






7 6 9 
533 
a 
5 8 1 
4 7 0 
a 


























o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
4 4 1 5 . 3 0 B O I S CONTRE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 3 2 
0 3 4 
038 
04? 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 





3 ! 4 
318 
3 2 2 














1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1D21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
" A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
Ι Τ AL ! E 










. C . I V O I R E 
GHANA 

























. A . A O M 
CLASSE 3 




0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 2 
314 
3?2 
? 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






















4 4 1 5 . 5 9 BOIS CONTRF­







0 4 8 








1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
LATTFE 
FRANCE 














M O N D E 








­ P L A O U E S , 
4 0 6 
5 6 9 







6 3 9 
? 7 1 
2 6 7 
4 3 4 
9 ? 8 
2?° 6 1 0 
?02 
8? 
5 1 9 
0 9 9 
52 
6 ! 6 
73 




5 0 7 
572 
9 3 1 
40 
65 




6 2 4 
















3 3 7 
6 9 6 
75 
860 














































4 9 0 
321 




4 7 7 


































3 3 8 
2 4 5 












1 7 0 
0 4 0 
4 6 3 
5 7 8 





4 4 1 5 . 9 0 ROIS PLAOUES OU 
001 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
0 4 3 
0 4 2 




3 0 , 51 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 



















5 1 9 
3 0 4 
4 7 4 
381 
















# 4 0 4 
. 161 



















2 3 5 4 

























­6 0 7 3 
4 5 3 8 










2 0 7 
10 
3 















. . . . 10


























































































5 1 0 
?94 









7 6 ? 
4? 
















6 1 0 
5 
a ■ 
2 5 6 
25 
• 3 76 
0 6 1 
7 6 5 
6 7 ? 
140 
7 0 8 
144 
! 8 8 4 
1? 





! • 232 
1.5 



















7 6 0 
























. . a 
a 


























































. . 10 






. i l 
POS. 













































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pop 
5 C 8 
6 2 4 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V E R B U 
— 1971 — J 







1 6 5 
' 7 
4 9 9 
5 3 
4 6 5 
8 2 1 
6 4 5 
4 7 3 
= 7 5 
9 1 9 
5 9 9 
1 7 
2 5 3 
a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
1 
. . 7 " 
• 
5 6 5 
7 4 ? 
8 2 4 
7 4 6 
1 3 
5 4 9 
5 4 9 
. 2 9 
q O P L A T T E N M I T H O H L R 
M I T B L A E T T E R N A U S U N E D L E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
V E R G U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
6 8 0 
7 C 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
K U N S T 





1 3 4 
1 0 0 




5 1 0 




H O L Z Ι N 
5 5 2 
B 2 
2 5 1 
6 8 4 
1 0 0 
3 3 3 
1 4 3 
7 9 6 







2 0 5 
1 5 2 
7 4 4 
6 6 8 
0 7 4 
6 5 6 
7 7 6 









1 3 9 





. 1 7 
9 
3 2 5 
9 4 
1 5 9 
4 7 
6 5 1 
4 4 5 
? 0 6 
7 0 6 







. U X . 
k g 
N e d e r l a n d 
6 
. 17Ä 
0 4 4 
6 ? 6 
5 ? 8 
3 9 7 




A U M M I T T E L L A G E N 
Λ M E T A L L 
V O N 
1 
















8 0 7 
7 2 7 5 
7 4 2 















7 7 9 
5 6 1 
2 1 7 
1 1 3 
5 4 9 
6 5 





. A U C H 
4 







P L A T T E N , B R E T T E R N , B L O E C K E N U 
3 3 4 
2 1 3 
2 6 9 
; 1 6 4 
1 7 Ϊ 
7 9 
7 7 ! 
3 5 6 
4 1 4 
1 5 7 
1 5 ' 




7 6 : 
4 
3 1 ' 
? 0 F 
< 1 
< 
H O L Z A U S H O L Z A B F A E L L E N U N O D G L . M I T »1 
G A N . B I N D E M I T T E L N Z U S A M M E N G E P R E S S T 
K U N S T 1 0 L Z A l / S H J L Z V O L L E , 
, I N P L A T ! 
H C L Z S P A E N F N , SAFT 
O D E R A N D E R E N H O L Z A B F A E L L E N , R O H O D E R N U R C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K U N S T ! 
4 4 









3 3 3 
n\ 2 C 
7 0 
6 
7 4 0 
7 3 3 
4 3 6 
1 0 6 
6 4 6 
? ? i 
1 9 3 
3 3 2 
1 1 1 
3 5 3 
4 6 6 
1 7 0 
2 7 8 
1 6 3 
5 7 6 
7 5 5 
6 6 0 
5 1 9 
7 3 5 
4 8 9 







3 0 6 
1 7 0 
0 6 0 
1 3 7 
1 0 
. . 7 1 
3 
7 0 9 
. 7 0 
? 0 
. 
1 5 3 
1 1 7 
0 4 1 
8 3 6 
8 2 1 
2 0 5 






. 9 9 1 
9 
9 7 
0 6 9 2 8 
4 7 ? 
• 4 7 
. . . . . 1 1 5 
. . 
7 8 ' 
6 0 5 
1 9 ' 
6C 
Ί 
1 3 ? 
4 
1 4 1 
1 3 5 
1 
H O L Z S P A E N E N , 
O D E R A N D E R E N H O L Z A B F A E L L E N , W E D E « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 ■ 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 






1 1 2 




6 4 9 
1 0 2 
5 9 6 
3 1 3 
5 8 8 
4 6 4 
1 6 5 
8 7 0 
1 3 7 
3 3 1 




1 7 4 
7 4 8 
4 2 7 
2 7 5 
1 7 1 
1 9 
1 5 






5 2 ? 
9 4 7 
8 7 7 
5 0 0 




. . . . • 
3 8 3 
8 4 6 
5 3 7 
4 9 6 
4 9 6 
. . 4 1 
F L A C H S S C H A E B E N P L A T T E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 
1 6 8 
3 4 7 
3 9 1 
6 5 0 








R O H 
3 3 7 1 
9 6 4 
3 0 1 
1 1 4 
. 4 8 
. 2 5 
. . . • 
8 5 6 




. . • 
3 7 5 











9 4 " 
? 9 : 
1 9 1 
1*1 
5 0 Í 
66 
? 6 < 
5 7 ; 
9 4 t 
7 4 = 
O l ' 
6 6 3 
6 0 " 
? 6 ? 
SAFC 
^OCF 
0 7 " 
2 0 " 
6 9 2 
9 0 = 
4 7 1 
9 6 
6 5 C 
1 5 7 
8 8 1 
? 7 7 
7 6 2 




6 9 ' 













. . • 
1 3 0 
7 6 








• A N D E R E N 
E N , B L O E C K E N U . 
. E S P A E N E N , 
i a 
1 6 5 
1 3 
1 7 5 
1 1 
2 6 ? 
2 6 5 
n o ? 
6 7 9 
1 7 2 
2 4 " 
4 6 
. 7 ¿ 
2 1 
. 4 6 






. D G L 
1 1 4 
. 1 9 
8 9 1 
. 5 
1 ? " 
7 9 4 
2 1 0 
7 1 
3 7 
. . 3 0 
7 6 
7 ? 
? 2 0 
9 8 ? 
? 4 6 
? ! 7 
? S 4 
1 2 » 
. • 
D R ­
3 G L . 
H O L Z M F H L 
E S C H L I F F E N 













9 0 9 
9 7 3 
3 0 2 
. 8 5 1 
1 8 3 
3 3 Ô 
0 0 ? 
4 5 6 
7 3 
1 5 4 
2 ? 
6 3 4 
. 
9 9 4 
0 3 4 
9 6 0 
0 8 6 
0 4 8 
8 7 5 






4 1 1 
7 
2 3 
6 9 4 
. 7 
. . 3 6 
9 9 4 
1 7 ? 
1 6 
. 1 9 4 
• 
4 7 = 
1 5 6 
9 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
2 1 0 
H O L Z M E H L 









6 3 4 
3 6 3 
6 3 5 
. 0 6 5 
a 
1 6 4 
3 3 4 
1 1 8 





1 7 3 
8 0 8 
3 6 5 
3 1 6 
2 9 3 
a 
. 4 9 
9 7 3 





4 9 ] 
1 9 
a 
0 4 1 
7 7 
. 1 9 
4 1 
1 5 
6 0 6 
4 4 7 
1 5 9 
1 1 2 
7 7 
4 
. 4 3 
. • 
ι ρ « 
NIMEXE 
Ρ Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 0 3 
6 ? 4 
7 ? 9 
7 3 ? 
7 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B R E S ' L 
I S R A E L 
C O R E E S U P 
J A » O N 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A D N 
C L A S S E 3 
W E R T E 
4 4 1 6 . 0 0 » A N N E A U X 
C O I 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F E U I L L E S 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
4 4 1 7 . 0 0 R O I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 ? 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
6 3 0 
7 0 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 4 1 8 
F P A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
E 0 U A T E U 3 . 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S F 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
B O I S 
NE J X , 
4 4 1 8 . 1 1 B O I S 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 0 
O í ? 
0 ? 4 
0 ? 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
" E A U X 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
P O L O G N F . 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
4 4 1 8 . 1 9 B O I S 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
» E A U X 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 









3 5 8 
2 6 
9 9 7 
7 7 P 
2 1 8 
8 4 7 
6 0 0 
3 2 5 
1 9 2 
9 
4 7 
: r a n c e 
C E L L U L A I R E S 
DE M E T A L 
4 3 
1 6 




3 0 1 




. . 7 6 
• 
7 0 1 
3 7 8 
3 ? 3 
1 4 6 
1 7 
1 7 1 
1 7 1 
. 6 
E N 
C O M M U N 
3 I T S A M E L I O R E S , 
? 
1 
3 9 4 
7 1 
7 4 
9 6 9 
5 1 
2 2 0 
3 8 
3 1 2 
I O " 







5 4 0 
5 6 0 
9 8 0 
8 1 8 
3 3 4 














, 1 5 
4 
7 6 8 
4 ? 
1 1 1 
. • 1 8 
. . . . . . . • 
4 5 0 
3 2 0 
1 3 1 
! 7 9 
1 2 9 
1 
! • 
1 I T S A R T I F I C I E L S OU 
1000 DOLLARS 





4 7 9 
2 5 5 
2 ? 4 
1 9 ! 
n o 1 4 
. . 1 9 




. . I ? 





P A N N E A U X , 
? 4 9 
a 
5 ? 





6 9 6 
4 5 ! 








. . 2 
5 
2 B O 








D E C O U V E R T S 
7 0 
. 0 
. . • 
3 ? 
3 ? 
. . • 
» L A N C H E S , 
R E C O N S T I T U E S 
6 
5 0 
. 1 9 4 
2 
4 
7 5 5 




. . • 
F O R M E S 
I G G L O H E R E S D E L I A N T S O R G A N . , E N P A N N E A U X 
\ R T I F . 
O U 
D E S C I U R E , O E L A I N E E T 










i R T I F . 
O U 
4 4 1 8 . 3 0 P A N N E A U X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 









5 9 5 
3 P 9 
3 5 3 
5 5 0 
7 1 4 
? 2 2 
1 8 
3 ' 
0 0 1 
4 1 9 
1 6 6 
1 8 
1 9 
4 1 9 
3 0 9 
? 4 9 
6 0 1 
3 1 3 
8 7 1 
8 4 ? 
4 6 8 





. 4 4 8 
1 6 
7 8 0 
9 7 ? 
7 






2 3 4 
1 1 7 
1 1 7 
1 0 4 
1 0 2 
1 3 
4 7 9 
. 5 6 





. . . 7 
. • 
8 9 3 





D E S C I U R E , D E L A I N E E T 
S U T R E S 
7 4 0 
3 7 ? 
4 0 P 
1 4 5 
9 ? 4 
? 0 5 
6 7 
7 3 ? 
4 1 





4 1 4 
5 9 8 
8 1 5 
7 9 1 














4 1 9 
6 9 7 
7 7 ? 
6 P 3 

















1 4 4 
4 
1 1 0 9 
1 9 ! 
9 1 8 
































1 8 3 
6 9 








3 7 0 
. 6 
3 ' 





. . 1 0 
1 0 
7 5 
1 0 4 8 
4 6 9 
5 7 8 
5 3 3 
1 4 0 
4 5 
. • 
D E C H E T S L I G ­
. B L O C S ET S I M I L . 
OE B O I S , D E C O ­











6 5 ! 
2 1 1 
9 4 0 
1 3 3 




, . . . ­
1 5 1 
9 3 4 
2 1 7 
2 ! 4 
2 1 3 
, . 3 
2 3 3 
6 6 7 
3 0 0 5 
4 6 7 
. . S 
. 4 
. . . • 
4 3 8 7 








S I M I L . , F O R M E S D F D E C H E T S 
1 4 2 
7 5 7 
? 1 





6 8 3 
8 4 6 
. 9 ? 7 
7 6 
. 1 ? 
. . . 6 4 
. 5 
1 6 
3 0 9 
8 9 4 
4 3 ? 













3 9 ? 
0 9 3 
2 7 0 
. 2 6 1 
2 1 3 
. 3 3 
9 9 1 




3 8 9 
• 
9 8 6 
3 1 6 
9 6 9 
5 6 2 
6 5 4 
4 0 7 






. . 3 






2 4 3 
1 0 8 
1 3 4 
1 7 0 
1 2 0 
1 6 
, D E C O ­
S I M P L E M E N T P O N C E S 
1 6 7 
6 5 2 
. 8 1 7 
7 7 ? 
! . 8 6 
. 1 7 
8 1 
. . • 
5 4 9 
3 5 4 
1 9 5 
1 8 8 







7 9 3 
6 6 
5 3 0 
. 6 1 ? 
6 6 






3 6 3 
5 0 1 
3 5 ? 
1 4 ? 
3 3 9 
. 1 0 
­ I G N E U X O E L U 
4 
8 7 3 
• 
1 0 
1 1 1 









4 7 4 







·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 




















2 0 8 6 



































1 4 9 1 
56 
27 












1 ' 6 
1 9 
5 8 0 
4 3 
2 7 
. 7 7 9 
1 0 3 
2 9 9 
5 0 1 
7 7 8 
7 2 3 
2 3 6 
2 9 
4 5 
6 1 6 
1 3 
. . 3 5 6 
. • 
1 6 7 5 
8 ? 0 




















. 6 4 





0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
T C H E C O S L 
M 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
3 7 8 
2 9 
2 1 0 
1 7 5 9 5 
1 7 3 7 8 
2 2 1 
1 0 
8 
7 1 0 
4 4 1 8 . 9 0 B O I S A R T I F I C I E L 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 3 4 
0 9 5 
0 ? 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 




3 6 2 
3 7 
1 1 



















HOLZLEISTEN UND HOLZFRIESE FUER MOEBEL, RAHMEN, INNENAUS­
STATTUNGEN, ELEKTRISCHE LEITUNGEN UND DERGLEICHEN 
­FRIESE, METALLUEBERZOGEN, VERGOLDET ODER H O L Z L E I S T E N U N D 
A N D E R S V E R Z I E R T 
0 0 1 
O C ? 
o e i 0 0 4 
0 0 5 1 
0 2 2 
0 1 6 
0 3 8 
0 5 3 
0 6 2 
3 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 2 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
H O L Z L E I S T E N 
O D E R A N D E R S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 ? 
7 0 2 
1 0 0 0 2 
1 0 1 0 2 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
H O L Z R A H M E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 ? 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











1 1 4 
7 
1 4 7 
9 7 / 
? ? [ l 
4 9 
4 1 
1 1 4 




7 0 ? 
1 1 5 
4 4 H 
8 3 9 







? ( ) 
132 
4 8 8 
0 6 ? 
4 3 3 
2 7 8 
7 4 9 
1 3 4 
1 
2 1 
F U E R 
i a 
? 7 H 
1 4 4 
11 6 






7 7 0 
























































1 1 4 
7 
3 6 6 
? 2 4 
1 4 ? 
1 6 
8 
1 1 4 





B E P Z O G F N 
Ï ? 
2 1 7 
7 4 1 









. 7 8 3
1 3 
3 
. 4 9 
. • 





. . 4 3 
, V E 
1 9 7 
5 4 
4 4 1 








1 3 2 
7 1 I 
U I ' 
7 3 9 
9 7 
HO 
1 3 7 













































KISTEN,VERSCHLAEGE»TROMMELN UND AEHNL.VERPACKUNGSMITTEL AUS 
HOLZ,VOLLSTAENOIG,AUCH ZERLEGT U.TEILWEISE ZUSAMMENGESETZT 



























D F P 
4 6 
6 1 4 
. 1 4 1 
7 0 
3 1 4 
. 1 3 
S P E R R H O L Z 
1 4 
9 5 5 
1 9 












0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 3 
062 
32? 
4 0 0 





























































8 4 ' 
2 
4 
BAGJETTES ET MOULURES EN BOIS »OUR MEUBLES, CADRES, DECORS 
I N T E R I E U R S , CONDUITES ELECTRIQUES FT S I M I L A I R E S 
BAGUETTES ET MOULURES EN B O I S , RECOUVERTES OE METAL, DOREES 
OU AUTREMENT DECOREES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 








O N D E 
. INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 














6 9 6 








4 7 8 6 
4 5 2 4 























































BAGJETTES ET MOULURES EN B O I S , NON RECOUVERTES DE METAL, 














0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANFMARC 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
702 HALAYS1A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 


















































l ? n . 3 
8 
. 
. . . • 
1 4 0 





1 6 7 
7 4 
7 9 7 
a 






io 7 8 
1 709 














CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, GLACES ET SIMIL. 
I ? 6 6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANOORRF 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTR.A­CE 











3 2 0 
277 





















































C A I S S E S , C A I S S E T T E S , CAGEOTS, CYLINORES ET EMBALLAGES S I M I L . 
COMPLETS EN B O I S , MONTES OU NON, MEME AVEC PARTIES ASSEMBL. 
CAISSES FT S I M I L 
! ? ' 
1 " 
. . . 
O D I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
3 Ό 
0 3 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R X 
I M I . 
9 6 
2 6 6 
2 7 
2 3 3 
1 0 
1 4 ? 
7 3 
6 9 
E N B O I S 





. 7 1 




















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







0 4 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KISTEF 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FAÉSS! 
— 1971 —Janvier-Décembre 





9 9 0 
2 9 3 
6 0 5 
6 0 3 














1 6 4 
5 6 6 
7 1 1 
0 2 8 
9 7 3 
2 4 0 
3 3 
1 4 5 
1 3 0 
8 8 
1 4 5 
5 2 6 
4 6 5 
1 0 1 
2 3 6 
5 7 8 
1 2 0 
5 7 
6 9 2 
3 1 7 
3 7 5 
3 4 5 




0 0 2 
R, IROEGE. 
AUS HOLZ, TE ILE 
FAESS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FAESSI 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BAUTI 






C 7 9 
1 1 0 
1 6 3 
C 37 
2 0 2 
2 1 2 
1 8 8 
1 0 3 
4 9 
2 0 4 
4 7 6 
6 0 5 
6 7 0 
6 3 5 
5 7 6 
2 4 
4 













3 6 5 
3 3 7 
" ' 7 
2 7 
• 
AUS ANDEREM HOLZ 
. 
1 9 ? 
2 6 9 






. 4 3 7 
1 6 
. . . . • 
? 5 7 2 
2 4 3 4 
5 3 8 
5 1 9 
4 9 1 
1 6 







9 6 4 
a 
5 0 4 
5 4 ! 
1 2 
1 7 6 
a 





I O C 
. 6 7 
. • 
5 5 5 
0 2 ? 
5 ? ' 
4 7 5 
3 7 4 
. . 
5 7 
B O T T I C H E , EIMER 
DAVON IAUSGEN 
k g 







8 2 1 
3 5 7 
3 5 5 




8 1 3 










4 4 6 
. . 
. . 
5 6 5 6 
5 0 2 3 
6 2 8 
6 1 0 
1 6 4 
8 




. 6 4 
1 1 2 
2 1 8 
1 2 5 
3 9 
. 3 6 
• 
6 1 5 










1 6 6 
2 7 7 












. 4 5 
5 ' 
6 ' 
2 6 5 
? 4 5 
3 
3 
1 0 6 
ιό . . 2 
• 
1 6 9 














1 1 ? 
9 8 3 
1 2 5 
1 2 5 










1 6 9 
6 6 
£>14 
. 3 0 
9 ' 
3 3 
1 0 4 
5 3 
3 ! 
3 ? 4 
. . 1 
2 3 6 
6 2 1 
1 2 0 
5 7 
8 1 5 
1 7 9 
6 3 7 
7 0 3 
6 4 ? 
. . . 9 3 4 
2 1 7 
5 4 
4 4 








6 9 4 













2 0 2 
6 
1 0 8 
. 20 4 
3 9 9 
9 6 2 
5 3 7 
3 3 2 
1 3 0 
1 
7 0 4 
1 1 3 4 
7 1 8 
1 5 Ó 
l ì 
2 0 3 9 
I 85? 
1 8 5 
1 6 3 













1 6 0 
1 6 8 
1 6 P 
. . ■ 
ZIMMERMANNSARBEITEN, EINSCHL.ZERLEGBARE 
HOLZKONSTRUKTIONEN UND HOELZERNE PARKETTAFELN 
VERSCHALUNGEN AUS HOLZ FUER BFTONARBEITEN 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 64 
0 66 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZERLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ' 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 48 










7 1 2 
8 9 
9 ? 6 
5 5 3 
5 1 8 
4 3 
6 0 
1 0 5 
7 7 1 
3 2 
1 3 2 
1 6 3 
5 8 2 
2 8 1 
4 5 3 
2 0 8 
? 4 6 
1 8 7 











1 3 9 0 
1 0 2 

















9 9 4 
5 7 7 
2 1 9 
8 6 1 
4 P 7 
6 0 7 
7 7 
6 3 0 
4 9 0 
2 9 3 
5 2 4 
1 6 4 
5 5 7 
1 7 8 
5 6 3 
1 415 
4 0 4 
5 7 9 
4 5 
3 1 4 
. 9 ? 
2 






7 9 6 
. 3 3 C 
1 0 ' 
I 
11 È 
9 9 ? 
8 3 2 




. 3 1 1 
2 9 
3 9 1 
3 6 0 
3 1 
3 1 
1 1 9 
3 2 
6 7 ' 
a 
4 7 
7 2 4 
4 1 9 
8 4 1 1 3 3 3 
7 2 
9 ' 1 3 1 7 
2 7 
1 0 0 
4 7 
88 573 




















3 7 6 
2 9 
3 3 8 




5 3 6 
3 2 
1 3 7 
! 6 3 
5 3 7 
28 1 
4 8 4 
60<! 
3 7 5 
B 4 B 
6 5 4 
1 
0 2 6 
1 9 3 
4 3 8 
1 9 4 
a 
4 3 1 
7 9 ? 
a 
4 1 5 
7 6 5 
9 4 0 
4 8 5 
7 8 




. . 1 7 
. . . 2 8 
9 9 
. , . . * 








. . 1 0 ° 
a 
9 ? 
. 2 3 
1 3 8 




6 6 3 
ι ρ I 
NIMEXE 
9 W % 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
W E R T E 
PORTUGAL 









4 4 2 1 . 9 0 CAISSES FT 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
3 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 4 2 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























9 2 4 
6 1 7 
7 3 8 





6 1 4 








1 4 ? 





N e d e r l a n d 
. 
5 2 6 
4 0 6 
1 2 1 
1 2 1 
1 1 6 
• 
Ï I M I L . EN AUTR.BOIS OUF PLAOUES 
8 1 7 
3 9 5 
7 6 3 
4 2 B 














? 6 6 
6 1 4 
5 9 ' 
4 6 0 













. 4 4 
6 
. a 
. . « 
4 5 6 







3 9 7 
. ! 313 
6 3 7 
1 4 
1 0 












1 1 7 
1 1 4 
9 4 
. . . ? 
F U T A I L L E S , CUVES, BAOUETS, SEAUX 
NELLERIE 
4 4 2 2 . 1 0 OUVRAGES 
0 0 1 
0 3 2 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 0 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 ? 
ìooo 
1010 
1 0 1 1 
1070 
10?1 




B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 














4 4 2 2 . 3 0 OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
4 4 2 3 
FRANCE 
ALLFM.FED 






T I O N S . Y C 








1 6 7 
' 3 
2 1 







5 3 4 
4 4 9 
1 3 6 
1 0 3 
7 4 
1 0 
. ? ? 





. 1 5 
• 





















1 7 7 
3 0 9 














1 0 5 
1 0 4 
5 ! 
FT AUTRES 




5 8 6 






6 9 6 
1 5 
















1 8 9 3 
1 508 
2 8 5 
1 7 5 
1 6 4 
. a 
a 
1 1 0 
OUVRAGES 
1RS P A R T I E S , SF MERRAINS 
EN BOIS MONTES 
4 5 
. 1 0 
3 7 
9 
i r o 
1 0 0 
1 
1 









EN BOIS NON MONTFS 
, • 
a 
. . . ­
MENUISERIF ET PIECES 
7 8 5 
8 




. 7 0 
8 7 9 

























2 9 6 







OE T O N ­
3 3 5 
a 
a 
1 0 9 
. . a . 7 
• 
4 7 1 

















. . • 
DE CHARPENTE POUR CONSTRUC­
PANNEAUX POUR PAROUETS ET CONSTRUCT.OEMONT. 
4 4 7 3 . 1 0 COFFRAGES POUR LE BETONNAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















1 5 3 
1 9 
3 3 1 
<15P 




6 9 0 
1° 6 1 
2 6 
1 1 4 
4 6 
8 6 1 
8 1 7 
04 ' . 
8 4 9 
7 4 1 
8 
1 8 6 
? 
1 4 9 





6 1 8 






. 1 0 7 
3 9 ? 
3 
4 P 
6 5 1 
5 9 4 




4 4 2 3 . 3 0 CONSTRUCTIONS DEMONTABLES EN BOIS 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 7 ? 
0 2 4 
0 2 3 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 ? 6 
0 3 8 
04 8 
0 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















1 1 5 
1 4 7 
0 8 Γ 
3 9 1 
2 9 ? 
O U 
1 ? 
7 0 2 
9 4 4 
9 1 7 
3 4 9 
1 0 9 
7 7 6 
7 6 ? 
4 0 
5 7 7 
1 = 7 
7 9 7 
2 6 




2 ? 7 
a 
6 
. . * 
6 0 9 
6 0 « 
4 0 ? 
4 
8 4 







1 1 4 





5 2 ? 
6 5 2 
4 
4 0 3 
1 2 
2 9 
3 4 1 















1 1 4 
4 6 
1 4 0 8 
4 9 7 
9 1 1 
7 2 5 
6 3 5 
1 9 6 
3 5 4 5 
2 4 8 
2 2 7 5 
2 5 8 
2 6 7 
1 3 6 
2 5 4 4 
1 4 6 3 
8 1 3 
3 5 
1 2 1 4 
2 3 5 
EN BOIS 
a 
. . 9 
. . . 1 6 
7 6 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 





0 5 8 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TUERE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FENSTÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 22 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
Í O I O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 










i p q 
5 0 8 
6 1 0 
3 0 0 
1 6 4 
1 5 0 
7 4 9 
7 8 
3 5 
9 5 6 
1 4 0 
7 1 5 
2 7 6 
9 3 6 
1 8 5 
1 5 0 
1 7 

























5 3 5 
8 0 7 
6 1 1 
7 7 6 
3 9 7 
1 3 
1 3 5 
1 9 4 
1 8 
1 7 
5 1 3 
4 4 3 
2 94 






5 9 2 
1 2 5 
4 6 8 
7 9 5 
3 8 0 
1 0 4 
a 










. 4 0 
• 
4 7 0 
4 4 2 
0 2 9 
0 6 ? 
4 4 9 
3 0 
. ! 7 







3 2 34 
2 942 
2 9 1 
2 8 : 
1 6 ' 
. . 7 
FENSTERTUEREN 
3 4 7 
8 1 7 
6 34 





. 3 6 6 
. . . . . . . • 
1 8 9 
2 94 
8 9 4 




2 8 1 
. 1 912 
7 6 1 
1 4 
4 
. . . . 7 
a 
. . . . , . • 
2 9 8 1 







7 5 3 
5 9 1 
3 4 4 
1 3 3 
4 7 5 
6 
3 7 
1 7 5 
2 7 
6 2 
9 3 8 
3 0 
5 0 2 
2 9 5 
2 0 7 
1 5 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 É 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 30 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 2 
5 2 0 
* Θ 0 
7 0 7 
7 C 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 















6 8 8 
4 5 0 
3 3 
3 7 6 
5 6 
9 9 
5 6 0 
5 8 6 
? 8 
7 3 8 
7 7 2 
1 5 1 
4 9 
2 1 3 
7 2 
1 6 7 
2 7 7 
5 9 2 
4 3 
1 0 1 









5 5 3 
2 6 3 
1 1 4 
8 0 6 
0 4 1 
1 3 
7 4 
1 0 8 






, 4 4 
1 
6 9 0 
3 1 
. 1 
3 ° 5 
8 
. . . 
2 2 7 
8 1 6 
4 1 1 
4 0 7 




4 3 1 
. 1 7 5 
2 3 
. . 2 8 
. 2 6 
a 
. . . a 
, . , . . . 1 6 
4 5 
. . . • 
7 4 6 
6 2 9 




. 4 6 
• 
3 0 1 
. 1 1 7 
2 6 7 
a 
5 
. 1 1 3 
. . • 
8 0 9 
6 8 6 
1 2 7 
1 2 3 
1 2 3 
, . • 
7 8 0 
. 7 7 
8 6 
. . . . . 1 1 7 
7 7 
. . . . 1 6 7 
1 = 7 
a 
4 






8 9 3 
6 7 6 
7 3 8 
? ! 4 
2 3 
a 
3 6 3 
k g 















5 0 « 
3 2 3 
5 
. 4 7 
a 
. . a 
a 
a 
. . 1 3 
4 
6 4 
9 6 9 
8 3 4 







5 3 4 
a 
1 6 1 
1 
. 3 4 
4 9 ! 
, . . • 
1 2 2 4 
7 0 0 
5 7 6 
6 2 4 
5 2 5 
. . ■ 
2 7 5 
1 2 
1 0 0 3 
. 1 5 
6 9 
2 5 5 
5 







3 3 0 
2 6 9 6 
1 290 
1 4 0 5 
9 9 3 
9 = 4 






6 9 7 
8 9 3 
7 9 ? 
1 0 4 
1 5 0 
7 1 2 
3 6 
2 4 
33 9 2 5 
13 4 6 1 
20 4 6 5 
18 3 2 5 
12 5 3 1 
1 5 5 
1 5 0 
1 9 8 5 
3 179 
9 5 6 
6 8 1 4 
. 9 3 6 
? 
1 3 4 





2 9 4 






13 2 7 9 
11 8 8 5 
1 3 9 4 
8 1 9 
2 9 6 
3 0 
, 
5 4 6 
4 4 2 5 
1 3 
2 2 6 
1 3 9 3 
1 
1 
1 1 9 
1 7 
5 7 
8 3 3 
3 0 
7 1 3 9 
6 0 5 6 
1 0 8 3 
1 0 3 6 






. 3 3 
8 4 
5 0 1 
1 7 0 3 
2 3 








4 6 9 8 
1 300 
3 3 9 3 
2 8 8 6 
2 8 5 8 




I U l i a 




. . ■ 
1 9 7 1 
1 8 8 
1 7 8 2 
5 4 4 
3 4 ? 
a 
. . 1 238 
6 7 
. 6 8 
9 





. ? 4 
, . . • 
175 








, 1 5 










. . 5 
1 7 8 
. ? 
6 ? 





. 8 0 
6 7 4 
9Q 
1 0 1 
6 1 4 
2 8 
2 0 
. 4 6 
5 4 
a 
1 4 4 
5 168 
4 4 1 
4 7 1 7 
? 9?0 
6 8 7 
1 0 7 2 
1 ? 
7 8 
7 2 6 
ZIMMERMANNSARBFITEN, AUSGEN. BETONVERSCHA­
, ZERLEGI 
T A F E L N 
1 
6 8 5 
7 4 9 1 . 4 84 4 7 3 • 
, TUEREN, 
2 
1 6 7 
FENSTER UNO 







0 5 9 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 



























4 9 6 




4 9 0 
3 1 
6 4 
6 0 6 
? 4 6 
7 5 7 
1 6 6 













9 6 0 
0 9 6 
8 6 ? 
4 9 7 
? 4 7 
8 
. 6 
? 5 7 
4 4 2 3 . 5 1 PORTES AUTRES QUE PORTFS 
O 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















M O N D E 















4 4 7 3 . 5 5 FENETRFS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 3 
0 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
























6 7 1 
5 5 8 
5 7 0 
7 = 5 
0 8 0 
? 4 
1 4 9 
1 8 3 
1 7 
7 1 
3 3 7 
2 6 ' 







4 6 4 
0 7 ? 
? 9 0 
0 7 0 
4 0 ? 
6 B 
. 
7 5 ? 
? 
2 
. 5 8 6 
7 7 0 
4 7 6 






? 0 1 
a 
. . . . . . • 
4 7 0 
? ? 7 
? ? ' 













1 7 1 
! 6 6 
1 7 4 
a 
. . ? 
FENETRES 
1 9 3 
a 
1 163 
5 0 6 
7 3 
1 0 
. . . . 6 
a 
. . a 











4 8 ! 
6 1 7 
794 
55? 
8 6 4 
1 1 
5 ! 
8 6 7 
3 7 
4 8 
6 8 ? 
7 6 
4 4 9 
6 9 7 
7 6 ? 











. 4 8 
3 
9 7 4 
7 8 
. 1
9 7 ! 
a . . • 
9 P 6 
0 5 ? 
93 4 
9 3 1 
9 3 0 
. . ­
4 4 2 3 . 7 0 PANNEAUX POUR PAROUETS 
0 0 1 
; 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 7 
0 2 8 
0 7 0 
0 ? ? 
0 ? 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 60 
0 6 ? 
0 5 4 
0 6 6 
7 ? 0 
3 5 ? 
? 4 6 
? 7 2 
4 0 0 
4 = 2 
4 7 0 
6 9 0 
7 0 ? 
7 0 6 
1 0 0 0 







1 0 4 0 
4 4 2 3 . 8 0 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








































9 9 7 
1 3 8 
1 5 
7 7 9 
7 8 
4 6 
1 6 7 
9 1 ? 
1 1 
4 5 1 






I O ? 
1 7 8 
! ? 
3 1 







1 9 0 
1 ' 4 
0 0 4 
1 0 7 
0 1 5 
1 5 3 
7 0 7 
6 
7 6 
' 6 6 
1 7 ? 
1 7 6 





3 P 4 






MENUISERIE E l 
COFFRAGES POUR BETON, 
FENETRES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PANNEAUX 
2 5 9 
8 6 ? 
7 7 4 
a 
1 3 ? 
3 4 ? 
a 
1 0 




9 0 ? 
7 4 9 
1 5 ? 
1 5 1 




2 6 9 





. 3 7 
3 ? 






. ! ? 
. . 6 
. • 
5 4 6 
? 7 7 




























3 6 2 
a 
3 0 8 
1 
5 
. 4 1 
. a 
a 




7 8 3 
6 7 5 







4 5 ? 









7 7 5 
6 ? 7 
6 ? 7 
6 2 7 
a 
, . 
1 4 1 
1 ? 
a 
5 7 8 
. 1 0 
3 8 
1 3 7 
7 
7 7 6 
1 5 
4 






1 1 6 
1 325 
7 3 0 
5 9 4 
4 7 3 
4 7 6 























1 7 ? 




4 6 0 
3 
. ' ? 
0 9 4 
3 ? 6 





. 4 7 8 
3 1 1 
6 1 0 
5 1 7 
. 6 5 0 
2 
1 4 8 




2 6 3 





!! 1 5 
0 0 6 
0 9 0 
9 1 6 
6 6 9 
3 1 6 
1 7 
. 
7 4 0 
1 8 4 
1 5 
1 5 9 
7 7 5 
1 
1 





0 9 9 
1 3 4 
9 6 4 
9 7 7 




4 5 4 
4 
2 . ! 4 
1 6 
? 2 9 
7 6 ? 
8 





2 . . 5 
. a 
1 5 7 
. . 7 
6 
. • 
0 1 7 
4 7 4 
6 4 ? 
3 66 
3 6 7 
1 7 0 
. 7 
l u l l a 
. 1 3 5 
2 
9 
. . . • 
4 9 8 
1 0 1 
3 9 6 
7 1 1 
1 5 3 
. . . 1 8 6 
6 0 
. 1 2 0 
7 
1 7 
2 0 6 








. . 1 9 









. . 7 





8 2 6 
2 6 
. 2 9 
1 7 3 
1 2 
3 1 
1 9 ? 
1 0 
? 
. 1 6 
! 4 
. 5 5 
1 8 4 2 
1 6 3 
1 6 7 9 
1 104 
2 7 5 
3 4 8 
6 
1 0 
7 2 3 
IE CHARPENTE, AUTRES OUE 
CONSTRUCTIONS DEMONTABLES, 
POUR 
. 71 h 
PARQUETS 
1 0 7 l 
9 6 
PORTFS 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 60 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 6 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 


































0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 32 
0 3 8 
0 6 2 
3 70 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
WERKZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHUHE 
0 0 1 






























































2 4 0 
232 






























9 3 0 
189 
7 4 1 






























3 3 1 
293 
= . 6 
• 
7 9 








. . 70 
. 15 
1 



































































­ G R I F F E , ­ S T I E L F , 

















9 9 6 
6 7 5 






























6 8 0 
990 
4 9 1 
475 
2 1 6 
lulia 
31 
1 4 ! 
a 
1 
. . 1 = 
7 = 

































P I N S E L , AUS HOLZ; SCHUH­
5 HOLZ 





















































2 9 9 
, . . . 16 
7 2 1 
705 
16 



































G R I F F E FUER WERKZ 







îoo . 1 
. . . . 96 
7 
8 
. . 4 
• 













1 0 4 1 
720 
8 2 1 
38 
. 10 
5 3 3 






































. ? 7 4 
a 
1 
3 5 1 













. . . 18 
. . . . ? 
7 

















0 2 2 
0 ? 0 
0 7 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
048 
060 
0 6 6 
4 0 0 
503 
736 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





















. A . A O M 
CLASSE 3 








4 4 2 4 . 0 0 ' USTENSILES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
070 
0 3 2 
0 7 4 
0?6 
0 7 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 















4 4 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









































7 ? 7 
0 5 2 














3 1 6 
4 3 9 
8 7 6 







1 2 7 0 








. . 1 
? 
. • 








DE MENAGE EN 
2 1 1 











4 4 6 
1 3 4 
31 
?5 





2 8 7 
195 
14 
2 3 7 
543 
6 1 
6 3 4 
6 8 3 
0 0 0 
537 
6 4 4 
123 
335 




' 9 7 
146 




















2 5 6 9 
[ 5 0 1 
1 0 6 8 
940 













. < a 
. 3 
. 17 
1 1 1 1 
9 4 8 
16? 







. 4 8 7 
719 






















2 0 9 
84 
21 




2 3 7 
1 ' ! 























4 5 5 3 
178 





MANCHES O ' O U T I L S , MONTURES 
3 A L A I S FT DE 3R0SSES, EN B O I S ; 
POUR CHAUSSURES, EN BOIS 
4 4 2 5 . 1 0 MANCHES D ' A R T I C L E S 
0 0 2 
004 
0 2 2 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 4 2 5 . 9 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 3 
052 
4 0 0 
4 0 4 
508 
7?2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 





































O U T I L S , MONTURES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













M O N D E 










































































9 5 4 
7 1 6 
238 
173 




























6 8 3 
8 1 1 
8 7 2 
9 4 1 































. , ?4 
. , 70 
. 7 





































































ET TENDEURS POUR CHAUS 
. 1 15 ­ . ! 6 
SURES 
1 



















































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GeíenübersteMunjí CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 





0 C 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 6 
0 58 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SPULE! 
M E N G E N 
EG­CE 
7 2 






8 8 1 
2 2 6 
1 2 6 



















? 7 6 
9 0 
1 4 5 
9 6 
= 6 
. 5 0 
land 
1 4 ! 
3 
1 
1 9 ' 




1 . S P I N D E L N , NAEHGARNROLLEN UNO AEHNL 
GEDRECHSELTEM HOLZ 
K L E I N 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
SPULE) 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Ξ ROLLEN ZUM AUFSPULEN VON NAEH­
1 1 2 
1 1 7 
4 
1 1 3 
1 1 3 








4 2 2 


























. 4 6 
1 1 7 
1 4 
7 1 1 


















4 7 7 






I tal ia 
1 6 
. . 1 
• 




! 2 = 
1 5 
. WAREN, AUS 










. 4 9 



















HOLZLEUCHTEN; HOLZGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, 
SCHMUI 
BESTE! 
. K , ZUR Z I E R D E , ZUM 
K E , GEIGEN 
PERSOENL.GEBRAUCI­
UND D E R G L . ; HOELZERNE 
, H0LZKAE5 
T E I L E DIESER 
HOLZLEUCHTEN, AUCH H I T ELEKTRISCHER AUSRUESTUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
7 20 
7 ' 2 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 
6 7 









1 6 7 






3 3 6 
4 1 8 
7 6 9 
6 2 
1 3 
1 3 1 
HOLZGEGENSTAENDE 
Z I ERO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 4 6 
3 5 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 2 
5C8. 
6 2 4 
6 6 0 
6 64 
6 6 8 
6 8 0 
6 5 2 
7 C 0 
7 C 6 
7 C 8 








. 3 5 
6 
1 
. , • 
1 3 0 














" UNO ZUM PERSOENL. 
1 2 7 
1 6 3 
2 7 4 
1 7 6 
5 5 2 
1 1 
30 




1 1 3 8 
6 




















3 ? 2 
7 
8 0 
1 7 5 
1 3 











2 2 4 9 
6 




. . . 3 





















. . 4 ? 




2 6 e 
8 3 

































2 6 5 
8 9 
1 7 6 







1 9 5 
a 

































1 2 8 
7 
. 1 
. 2 6 







Z U M 
TEN FUER 
WAREN 
. . 2 
? 
. . . 1 
. . . a 










. . . . 1
1 
2 
. 6 7 
. 7 6 
? 
a 

























Γ 0 3 
0 D 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 6 
0 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
4 4 2 6 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











W E R T E 
EG­CE 
4 5 
3 6 8 
1 9 5 
118 1 7 
I ? 
9 1 7 
7 6 6 
I H 
1 4 8 





















1 1 6 
. 1 ' 
7 7 ! 
1 1 8 
1 7 1 
121 1 1 8 
a 
1 3 
: A N E T T E S , B U S E T T E S , BOBINES POUR 
F I L A COUDRE FT 
4 4 2 6 . 1 0 P E T I T E S BOBINES 
0 1 2 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
FINLANDE 





1 1 4 
7 
1 0 8 
1 0 8 
ARTICLES S I M I L . , 
Nederland 
. 




1 9 4 















2 0 8 












= ' ! 6 
? 
ET TISSAGE FT POUR 
EN BOIS TOURNE 
















4 4 2 6 . 9 0 ' CANETTES,BOSETTES,BOBINES POUR F ILATURE FT 
00 1 
0 0 2 
0 3 1 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 4 2 7 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 













7 6 1 










1 4 0 





OUVRAGES DE TABLETTERIE 
D'ORNEMENT, D'ETAGERE ET 
PARTIES EN BOIS 
4 ' 
. 4 6
? 7 6 
l î • 
3 8 7 









































ET OE P E T I T E F B F N I S T E R I E , OBJETS 
ARTICLES OE PARURE, 
4 4 2 7 . 1 0 APPAREILS D ' E C L A I R A G E , MEME EQUIPES ELECTRIQUEMENT 
0 3 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 3 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















3 6 8 
? 7 4 
3 = 0 
2 9 
= 9 




3 4 2 





2 2 9 8 
1 2 4 6 
1 0 5 1 
8 0 8 
2 5 9 
4 4 
2 0 1 
2 6 
1 4 4 
8 9 










• 57 = 
4 1 1 
1 6 6 





40 7 6 
4 8 




1 6 ! 





4 4 2 7 . 3 0 OBJETS D'ORNEMENT, D'ETAGERES ET 
03 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
3 7 ? 
D I O 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 3 ? 
? 4 3 
272 ' 9 0 
3 4 6 
3 5 ? 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 4 4 
6 6 9 
6 3 0 
6 9 ? 
70 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 






. M A L I 
.SENEGAL 













V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
3 2 9 
2 6 7 
7 0 P 
6 0 7 
3 3 2 3 
4 6 
1 1 0 
1 1 0 
4 3 9 
7 B 
1 5 1 
1 6 
? 2 4 8 
4 0 
1 9 0 
6 1 
1 ! 8 4 
6 7 
1 0 






2 ? 4 
3 3 
5 0 
126 4 7 
25 
16 
17 56 = 
1 3 








1 0 6 
7 6 ? 






























. 7 6 





5 . . ?
! 1 






















1 7 4 
. 1 3 5 
2 3 




. 6 0 





5 7 0 
2 8 5 




1 7 0 
ARTICLES 
2 0 
1 1 3 
a 
2 2 4 























1 1 1 






1 6 9 
. 1 6 4 
7 9 
7 6 









9 5 8 
3 9 3 
5 6 5 
5 3 3 




2 4 7 
= 9 
6 1 7 
a 




7 = 7 
4 9 
1 3 7 
1 5 








3 , 1 0 
4 
. 1 4 ? 






3 6 7 
1 6 
1 1 5 
27 
7 1 4 7 
7 5 
; LEURS 




' . . ! 7 













. . 1 
? 
9 
. 1 6 4 
. 7 1 
R 
. . ? 
















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HOLZK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
3 4 6 
3 5 2 
4 0 0 
6 64 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
GIESS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
RUNDS 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K L E I D 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
STAEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
äzember — 1971 —Janvier­Décembre 




















































































1 0 6 6 













3 9 7 
117 















































, 5 1 
. . 22 
4 





2 9 8 
1 9 1 




. . 27 




















. . • 
2 2 4 


















































































, 3 8 






6 6 ' 
7 0 ! 
1 
4 1 = 
Ι π 







7 0 9 
1 9 9 7 
































12 Í . 5 
99 1 
18 



















1 2 1 2 7 9 
119 2 0 4 
3 7 5 





























































. 16 5 0 5
39 5 2 0 
2 1 
17 5 2 0 













4 3 0 3 4 2 
252 6 1 
179 2 8 1 
22 2 1 3 
































1 O l í 
4 582 
4 7 8 1 
108 3 0 4 5 
3 09B 




ι ρ < 
NIMEXE 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











. A . A O M 
CLASSE .3 







4 4 2 7 . 9 0 OUVRAGES DE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
078 
04? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
346 
35? 
4 0 0 
6 6 4 
630 
708 
7 2 0 
732 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 




2 4 8 
5 7 7 
235 
? 4 2 

















0 0 4 
23? 





» E T I T E EBENISTERIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 




























I B I 
121 
2 0 7 
732 

























7 7 9 
800 






4 1 8 


























4 4 2 8 . 1 0 MODELES POUR FONDERIE 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
072 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
062 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















7 2 0 
3 2 4 
2 6 9 









4 2 6 
4 2 6 
3 3 0 
3 5 1 
46 
4 4 2 8 . 3 0 ROULEAUX POUR STORES 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 































7 7 ' 
2 7 ' 








70 5 9 3 
318 512 
4 0 137 
1 625 
471 
7 8 7 4 
3 33? 
1 154 4 5 4 2 
386 
45 
6 7 ] 
< 
2 4 7 9 
5 9 3 
1 899 
19 
3 4 6 
4« 9 f 164 











































2 4 6 13 
1 145 ? 
Γ 26 
5 6 8 1 6 5 5 186 
4 1 0 562 114 
158 1 0 9 3 7 2 
103 4 5 3 6 4 
18 1 1 4 3 4 
33 34B 8 
. 
2t 
! a . 2 9 3 
1 9 4 l 















199 5 9 4 
4 6 0 19 
14 E 
4 1 3 
1 8 1 
14 5 138 
13 4 
3 43 










4 4 2 8 . 7 1 CINTRES POUR VETEMENTS 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































4 4 2 8 . 7 9 AUTRES MOOELES EN 
0 0 1 
0 0 2 













. ? C 
B O I S , 
ROULEAUX POUR STORES 
FRANCE 











4 ? C 
6 75 
1 
12 . 20 6 2 6
3 1 48 6 3 6 
17 26 
14 22 6 3 6 
14 22 6 2 7 




1 1 6 3 0 3 
1 
1 ' 
1 9 ' 
1 7 ! 
1 
, 1 ' 
A L ' E X C L 
CINTRES 
75 
1 2 2 ; 
' 13 7 
2 48 
1 4 1 
14 8 4 




I 4 0 7 288 
32 72 












































4 0 8 
57 







































DE MODELES POUR FONDERIE , 
»OUR VETEMENTS 
Γ 6 1 9 0 1 
857 7 7 2 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 7 6 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
5 C 8 
6 80 
7 0 2 
7 0 8 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
NATURK 
B I S 30 
0 0 1 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
KORKAB 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 . 
WUERFE 
EINSCH 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
— 1971 — 



















2 1 8 
54 7 
0 6 5 
9 
5 6 
4 4 2 
3 7 8 
7 1 9 
1 3 6 
7 7 8 
1 0 
5 6 7 
1 1 2 
1 1 
1 2 6 
3 3 1 
8 8 3 
5 4 7 
1 1 1 
5 1 
1 6 6 
6 5 3 
3? 3 




3 2 8 
9 
2 0 8 
3 5 
6 7 8 
1 6 6 
4 2 
6 6 
2 1 4 
3 5 5 
8 5 9 
0 8 9 
1 5 5 
5 3 9 
6 6 0 
5 3 
2 2 1 
DES K A P . 4 4 
ORK, 
ORK, 






















, A L S 
5 5 5 
9 5 4 
5 5 2 
6 
4 
1 3 7 
3 9 4 
2 3 0 
6 1 
5 2 9 
. 5 0 3 
3 4 
. 3 








3 2 5 
1 
? 




5 ? ? 
1 0 8 
4 1 4 
5 3 7 
5 5 7 





Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
2 4 2 3 
2 4 2 
7 0 
. , . 1 7 
2 









' , . , , , . 5 
2 4 
a 
. . . a 
. . 3 5 
. 1 
• 
12 5 2 0 
12 028 
4 9 2 
3 9 2 









8 1 2 
4 ! 
2 9 1 
! 32 
1 2 1 
7 
















. 1 9 7 
3 5 
3 0 7 
1 4 7 
3 4 
. 
0 4 4 
0 6 6 
9 7 8 
2 6 1 
3 8 6 
? 5 1 
a 



















3 9 9 
9 2 3 
4 4 






? 4 5 
6 9 9 
4 4 2 
1 2 
1 6 6 
6 5 3 
6 7 








5 0 5 
5 6 3 
9 4 7 
6 9 4 
2 2 4 
3 4 5 
6 5 3 
. 4 0 7 




7 2 0 
4 2 
8 8 
0 0 6 
E 7 5 
1 8 3 
2 3 1 
8 ? 7 
5 7 3 
8 6 1 
120 
881 
0 0 6 
2 4 0 






. . . 0 3 7 




5 4 4 
. 9 4 4 
8 2 8 
0 3 7 
1 1 8 
1 1 3 



















4 3 2 
3 5 9 




3 9 9 
4 3 3 
5 6 7 
32 5 
3 5 9 
1 4 2 






. 2 1 0 
1 3 3 
. 8 3 
• 
4 8 3 
. 4 8 3 
3 9 3 




2 5 9 
6 8 1 
5 1 
1 7 2 
2 5 2 
3 9 9 
0 8 1 
3 5 9 
6 5 6 
6 2 8 
1 3 3 
6 9 6 
1 6 7 
5 7 9 
1 0 4 
7 3 2 
4 2 5 
4 1 7 
L , PLATTEN 





1 9 0 













. 3 ? 
9 8 
. . 3 9 2 
0 8 6 
3 0 5 
6 2 5 
1 1 6 
1 5 4 
1 3 0 
0 2 4 
9 78 
3 9 2 
0 4 6 
0 4 6 
JND KORKABFAELLE; 











I N PLATTEN 
2 3 



















5 1 0 
1 0 5 
4 0 5 
4 0 2 













, . . 7 8 4 
? 0 1 
8 6 1 
7 0 3 
1 5 0 
1 9 6 
. 1 9 6 
9 3 5 
7 8 4 
7 1 1 












. 5 2 4 
1 0 
. • 
5 3 4 
. 5 3 4 
5 3 4 





2 3 4 
. 0 6 1 
si! 
. 1 0 
6 9 4 
2 7 
6 6 7 
3 0 6 
? 9 4 
36 1 







, BLAETTER UND STREIFEN AUS NATU 
U N D OUAOER ZUR HERSTELLUNG VON 







. . • 
1 1 
a 9 7 4 
1 
. * 
V O N 
3 8 
8 8 
1 6 6 
4 4 
2 34 
, 3 5 0 
9 2 1 
1 2 7 
7 9 4 
2 1 1 
1 6 6 
5 8 4 
5 8 4 
V O N 
. 3 6 8 
a 
. . • 
3 6 3 
a 
3 6 8 
3 6 8 
3 6 8 
a 
• 
1 8 9 
6 3 6 
. 7 4 
a 
3 9 9 
3 8 9 
7 6 4 
. . • 
4 5 1 
8 9 9 
5 5 2 
5 5 2 



















. . a 
1 4 5 
2 7 
1 1 
. . 5 5 
4 
. . 6 
. a 8 
. 5 0 5 
1 
. ­
6 2 3 
5 = 0 
0 3 3 
3 1 5 
1 7 3 
1 9 
. . 1 = 9 
ANGEM. 
, KORK­







, . 0 1 5 
8 4 1 
. . 3 2 7 
9 0 3 
7 20 
1 8 ? 
8 5 6 
0 1 5 
3 7 7 
3 2 7 








| ­' 2 
a 
1 3 5 
5 
. • 
4 3 ? 
? 3 4 
1 7 8 
2 5 
. 7 0 
9 9 0 
4 3 2 
5 5 9 






, 1 2 
a 
3 9 3 
4 4 7 
. a 
7 
8 8 7 
6 
8 8 1 
8 66 










o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
Π 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 7 6 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
5 0 3 
6 8 0 
7 0 ? 
70 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
30 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 









































. A . A O M 
CLASSE 3 












9 5 7 
4 9 8 
5 3 9 
1 5 
2 4 
1 0 0 
1 7 5 
6 3 5 
1 9 1 
3 3 6 
1 3 





4 9 2 










4 4 6 
7 0 
1 0 2 
4 0 
39 = 
1 6 9 
4 0 
1 0 
8 2 8 
1 2 4 
7 0 3 
5 1 6 




2 6 8 
4 4 9 8 . 0 0 MARCHANDISES OU 
4 5 0 1 L I F G E 
France 
1 825 
8 6 3 




1 7 ? 
1 4 9 
4 ' 
1 4 1 
1 












. 4 4 6 
3 
1 




7 5 4 0 
4 4 3 1 
3 109 
2 5 4 8 
1 5 2 3 











1 2 1 





















6 1 6 
2 6 4 
3 4 4 
2 8 1 





N e d e r l a n d 
1 742 
8 8 

























3 2 2 
1 3 6 
1 6 
1 
3 9 9 6 
2 7 4 8 
1 248 
8 3 6 
4 5 0 
2 1 4 
a 




3 8 4 
1 0 5 
2 
1 4 
1 1 ? 
1 8 0 
3 0 9 
1 0 9 





. 2 3 
4 2 1 















6 5 0 4 
3 2 9 6 
3 2 0 8 
2 156 
1 308 
1 2 8 
5 4 
9 2 4 
DECLAREES COMME PROVISIONS 
NATUREL BRUT ET DECHETS 
GRANULE OU 
4 5 0 1 . 1 0 L I E G E 
oo i 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 0 
04 2 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
4 5 0 1 . 9 1 
0 0 1 
0 4 0 
04 2 
0 5 2 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
4 5 0 1 . 9 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 





1 0 3 0 
1032 
4 5 0 2 . 0 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 




I T A L I E 
PORTUGAL ESPAGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E . 
M O N D E 





. A . A O M 








M O N D E 









? 6 7 
6 8 















ï . ï 
6 
. 1 4 
1 1 





3 8 0 
7 9 ? 
6 9 6 





L I E G E ! L I E G E CONCASSE. 








1 1 8 
1 2 
2 0 
9 6 ? 
5 7 4 
2 9 3 
? 8 
1 0 5 
1 1 2 
1 5 0 
9 6 3 
5 3 7 
96 3 
4 2 6 
4 2 6 
DE PLUS 
. . . 4 4 1 




7 8 9 
. 7 8 9 
76 2 
4 4 1 
2 6 
2 6 
)E 3 0 MM 
. ? 
î 







. . a 
2 ? 6 
2 2 
5 4 1 
2 1 
1 7 
8 2 6 
3 7 6 
2 4 7 
2 ? 5 
5 3 0 
5 8 0 








7 0 4 




1 4 9 
6 6 
0 8 3 














­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 


























1 5 4 
1 6 3 
4 5 7 
7 1 
7 2 
1 0 6 
1 3 1 
1 3 2 
0 4 8 
eoo 
3 3 5 
2 4 8 







4 8 6 
5 5 8 
1 2 
1 4 
OE 30 MM 




5 6 0 
, 5 6 0 


















5 4 9 
1 6 1 
3 4 
7 1 
1 0 4 
9 5 2 
3 4 
9 1 3 
7 1 0 
5 4 9 
? 0 8 
7 0 8 


























| l 6 




6 0 8 
6 
6 0 ? 
5 6 4 




. 1 0 
1 7 
7 3 ? 
3 6 
8 6 4 
3 0 
8 3 4 
6 6 
5 9 
7 6 8 
7 6 8 
1 1 8 
. 2 3 7 
2 2 3 
. 5 2 
6 3 0 
1 1 8 
6 1 ? 
4 6 0 













2 5 4 
1 5 
1 6 
2 4 6 1 
6 6 
2 7 9 5 








1 5 4 
9 4 7 
2 3 0 
a 
• 
1 3 9 1 
6 0 
1 3 3 1 
1 3 3 1 
1 1 0 1 
. 
ET BANOES EN L IEGE NATUREL, 
»OUR F A B R I C A T I O N DES BOUCHONS 
. a 
6 8 1 




















1 4 7 
4 
1 4 3 






. 4 6 5 
4 1 8 
1 ? 
1 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 





7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10?1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
STOPF 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
O d 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PRESS» 
RONDEI 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
ANDER! 
KRONEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 O 
0 34 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
2 04 
2 0 3 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GEFLEC 
GEFLEC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
2 0 4 
7 20 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







2 0 8 
3 9 
1 1 9 
1 1 1 















5 2 1 
a 
5 2 0 
4 1 2 









1 0 7 
2 60 
1 3 
4 3 1 
3 0 
2 6 7 
2.7 1 
= 96 
4 2 9 
1 4 0 
5 6 5 











6 1 6 
1 3 6 
4 3 0 
4 6 4 
3 9 6 
3 







ORK UNO WAREN 
. 
. 3 5 
1 
7 2 5 
3 3 4 
« 4 7 6 
3 0 
7 5 3 
3 6 
7 1 7 
1 6 0 
3 2 6 
5 5 6 














4 2 ! 
6 
6 
* l ï 
ΐ 
1 2 ί 
1 0 9 
. 




4 1 2 
■ 
κ: 1 4 1 








2 3 7 
5 
2 3 2 
? ? 0 
1 5 5 
. . 1 2 











2 3 0 
1 2 
5 9 2 
3 = 8 
3 0 8 
3 0 6 
0 0 1 
0 0 1 
6 0 4 













2 1 8 
1 0 
1 3 0 





8 6 1 
2 3 2 
5 2 4 
7 8 7 
6 6 9 
1 9 
3 9 5 
9 9 0 
4 0 4 
4 2 4 
1 6 7 
4 3 2 
9 7 0 
2 7 
. 1 6 0 
1 9 8 
3 84 
2 6 
7 5 7 
3 5 7 
















1 5 1 
7 
1 4 8 
! 4 β 
1 3 9 
. . . 
5 
' . 9 
0 2 ? 
1 9 7 
5 
. • 
2 4 1 
7 
? 3 4 
2 34 





























4 1 8 
4 1 3 
6 1 9 
. . • 
1 2 6 
4 i 
1 ? 
' 2 1 




5 4 8 
1 6 7 
? 8 1 
3 7 ? 







. 9 0 
5 
. • 
1 0 4 
4 




VON KRGNENVERSCHLUESSEN BESTIMMT 
' 7 6 
. 32 
• 






i 2 7 6 
3 0 
3 6 5 
5 3 
3 0 7 
3 0 7 
2 7 7 






HTE UND AEHNL. 
. . . 8 1 




2 7 7 
8 7 5 
3 7 0 
. . 3 
9 1 7 
3 6 3 
5 5 4 
185 3 0 6 
3 7 0 
3 7 0 
1 6 6 





. a?c ? 4 7 
a 
. . 1 
1 846 
7 3 4 
1 112 
1 112 




1 1 4 
? 
1 0 1 
1 
. 4 
3 7 7 





1 4 9 6 
1 2 9 
1 366 
1 3 6 6 
4 8 2 
. ­
1 7 1 
1 1 
7 0 
1 6 9 
4 2 1 
1 7 1 
2 5 0 















WAREN AUS FLECHTSTOFFEN 
4 6 
. 6 3 4 





7 7 6 
2 3 3 
1 5 4 
7 3 7 
6 5 9 
9 
0 2 5 
7 1 6 
3 0 9 
7 0 3 
4 6 5 
6 0 1 
6 0 0 







7 5 1 
1 3 1 
2 4 
1 3 5 




? 4 0 
3 
7 9 
7 5 7 
. 
i 4 7 
7 2 
. • 
1 4 0 
1 












. . a 
. . ! 
. 
a 





. . 5 











. . 4 5 







. . 4 5 
. 3 3 
. . . 1 ! 
? 
. . . 3 









. 3 ? 
6 7 1 
1 ? 1 
1 ? 
9 0 3 
9 ? 
8 1 0 
1 
! 1 7 9 
? 
? ? 




7 3 2 
! 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
4 5 0 3 
JAPON 














3 J V Í A G E S EN 
4 5 0 3 . 1 0 BOUCHONS EN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
7 0 4 
' 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 









M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOM CLASSE 3 
4 5 0 3 . 9 0 OUVRA 
0 0 1 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1032 t 0 4 0 
4 5 0 4 
FRANCE 
ALLFM.FED 






M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 












1 6 8 
7 3 
1 3 1 
1 ? 7 










6 5 2 
2 1 3 
1 9 
5 0 8 
124 
1 0 1 
5 0 5 
5 9 7 
9 6 7 
7 1 9 
6 3 7 







9 7 ? 
2 1 9 
2 ? 
7 5 
4 2 6 
1 1 2 
3 1 3 
? 7 5 






3 0 4 
a 
3 0 4 
3 0 0 






















. 1 0 6 
1 
5 3 6 
93 6 
. 5 06
1 ? 4 
7 1 ? 
1 0 6 
1 0 6 
4 7 7 
5 3 3 
6 3 1 
6 ? 9 
2 






3 2 2 
1 8 3 
8 9 5 
1 4 ! 
3 8 6 
I Í 
7 5 4 3 7 ! 
7 5 4 37C 
5 7 ! 
. • 
3 5 Γ 
! 




7 0 7 
1 0 
7 ? 
9 1 ? 
7 
9 0 6 
8 7 1 




























AGGLOMERE ET OUVRAGES EN L I F G F AGGLOMERE 
4 5 0 4 . 1 0 * l RONDELLES, 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ALLEM.FED 








4 5 0 4 . 9 0 « 1 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
20 4 
? 0 8 
7 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1011 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1032 
4 6 0 1 
4 6 0 1 . 1 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
? 0 4 
7 2 0 
7 3 6 










1 0 7 
1 0 8 
4 4 
3 3 6 
1 9 7 
8 0 0 
? ? 7 
5 7 3 
5 7 ? 
3 8 0 
2 9 
7 6 5 
2 
? 6 ? 
7 6 ? 
7 0 5 
. . • 
! 9 
4 
. ? ? 
2 40 
4 8 7 
3 
. . 
7 8 3 
7 4 
7 6 4 










1 9 1 
3 0 
1 6 1 
1 6 0 




9 0 9 
1 
9 0 9 
= 09 
4 6 5 
. . • 
9 3 
. 1 2 6 
3 
9 8 3 




2 1 9 
1 60? 
1 5 0 6 






. 1 2 ? 
7 
. 1 
1 5 3 
6 
1 4 6 
1 4 6 
1 3 0 
. 1 





1 9 6 
1 7 ! 79 













CATION DE BOUCHONS­COURONNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 







. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 












2 7 4 
4 1 
7 7 0 
4 8 3 




1 7 0 
3 5 7 
2 1 6 
5 3 0 
2 4 7 
7 1 
6 6 5 
4 1 9 
2 4 5 
2 0 0 
7 6 7 
0 4 5 
0 4 3 




I T A L I E 
•MAROC 
CHINE R.P 
TAIWAN HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 









4 1 5 
4 8 
u 
5 9 8 
8 7 



















7 6 9 
7 9 9 
1 5 0 
. u 
5 8 ? 
1 9 ? 
7 8 9 
2 3 9 
4 7 9 
1 5 0 
1 5 0 
1 0 9 
. 1 9 8 





3 2 ? 
7 8 
. . . 6 
9 4 0 
4 5 6 
4 8 4 
4 8 4 
3 9 9 
. 
9 2 
! 1 6 4 
1 4 
2 7 1 
9 2 
1 7 9 
1 7 9 




2 3 1 
9 
1 7 9 
? 
1 6 
2 1 6 
3 0 1 
a 
. 1 4 
1 02? 
2 8 7 
7 3 4 
7 3 4 
4 1 5 
a 














2 4 5 
8 1 
1 6 4 










. OUE F A B R I ­
1 4 2 
1 
5 6 9 
7 1 3 




2 4 ? 
1 7 4 
6 6 
5 8 0 
7 4 7 
3 7 
9 0 9 
4 7 5 
4 3 4 
6 9 0 
3 7 9 
8 9 4 
8 9 3 







































. 4 1 
1 3 4 






2 1 2 
5 8 
1 5 4 
1 5 3 





3 1 6 
4 8 
5 
4 3 4 
5 5 




3 1 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
GEFLEC 
0 0 3 
0 0 5 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 





HTE l¡r>0 A E H N L . WAREN AUS PA P I E R S T R E I F F N 
. . . . . , • 
















AUS S l 
0 0 1 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 70 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CHINAN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
7C8 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
PFLANZ 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 42 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 70 
7 0 8 
7 20 
7 3 2 
7 4 0 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 










. . . • 
29 
a 





FLAECHENFORM VERWEBT ODER 
E I N S C H L . C H I N A M A T T E N , 
; FLASCHENHUELSEN AUS 






















A N E I N A N ­
GITTERGEFLECHTE UND GPOBE 
STROH 











ZU VERPACKUNGS­ ODER SCHUTZZWECKEN 
102 
3 1 6 
324 




3 = 9 
285 










































. . . 74 
• 
1 61 8 
1 4 7 0 
148 










4 9 5 
4 





























5 5 2 
552 
























3 7 6 
3 8 6 
134 
19 
4 1 0 
43 = 
9 7 1 
5 5 4 
6 3 0 
4 













. . 57 
FLECHTWAREN I N FLAECHENFORM,AUS UNVERSPONN. 























7 5 8 
3 0 7 
451 
335 











. • 219 








. . . 17 































2 4 7 













7 3 7 
FLECHTWAREN I N FLAECHENFORM AUS UNVERSPONN. 
» F L A N Z L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
7 2 0 
7 24 
728 . 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



































. . 9 
60 
1 3 4 9 









. . 75 
! ? 
504 
















1 6 ' 




6 7 0 
1 
6 7 0 
. . . . 6 7 0 
? 




2 5 3 
2 
2 C 1 


















o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
4 6 0 1 . 2 0 TRCSSES FT S I M I l 
1 0 0 0 
1011 
1 0 7 0 







1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 





, . • 








4 6 0 1 . 9 0 TRESSES ET ARTICLES S I M I L . EN AUTRES MATIERES A TRESSFR 
0 0 3 
004 
720 
7 3 ' 
7 76 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 




1 0 4 0 
4 6 0 2 
PAYS­BAS 






























































MATIERES A TRESSER, T ISSEES A PLAT OU P A R A L L E L I S E E S , 
NATTE ' DE C H I N E , 
POUR BOUTEILLES 
PAILLASSONS Gl 





17 . 13 
. 10 
YC 
C L A I E S ; P A R I 
4 6 0 2 . 1 0 PAILLASSONS GROSSIERS; PAILLONS POUR B O U T E I L L E S , CL« 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
03.9 
0 4 2 
060 
06? 
0 6 4 
066 
0 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 1 













M 0 Ν D F 







4 6 0 2 . 2 0 NATTE! 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 4 2 
703 
770 
7 7 2 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 











M O N D E 








4 6 0 2 . 9 1 AUTRES 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 3 
030 
038 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 ' 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 



























3 7 7 
24? 
102 








1 9 9 
ARTICLES 










7 = 8 
170 









. . . 6
• 
































i o ' 102 













. , 64 































, . 28 
EN MATIERES VEGETALFS A TRESSER 
S A PLAT OU P A RA LLE L IS F F S NON F I L E E S 























4 6 0 2 . 9 2 AUTRE! 
0 0 1 
002 




7 2 8 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 













2 0 9 
1 4 3 8 
1 0 2 
1 3 3 6 
4 4 6 
36? 
55? 
2 9 4 













? 7 6 
37 











































9 1 2 
4 0 6 




ALES A TRESSER 
T ISSEES A PLAT OU PARALLEL ISEES NON F I L E E S 
TJE PAPIER OU OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 


















1 4 7 8 
7 3 7 
2 4 9 0 
1 9 8 
2 2 9 1 
7 6 7 
2 0 
1 4 9 7 
26 





4 3 0 
791 
8 0 4 
1? 
7 9 1 
?91 


































6 0 1 
45 































. . I ' 
2 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
ANC.FLECHTkAREN 
0 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 
9 5 
1 0 5 
4 




0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 3 0 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 Γ 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KORBM/ ICHER­
2 3 4 





5 1 2 
3 9 1 





U N D 
France Bclg.­
1000 kg 
.ux. N e d e r l a n d 
I N FLAECHENFORM AUS 
15 
1 5 




. 1 1 
1 1 
. • 
■ I I I 




I N FLAECHENFORM A.ANO. 




1 4 0 







AUS WAREN DER NRN. 4 6 0 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 52 
6 6 4 
6 8 8 
6 9 2 
7 C 6 
7 C R 
7 1 2 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I O 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 















1 4 1 
1 4 8 
1 7 4 






1 0 6 
0 9 5 
5 9 5 
34 3 
5 2 1 
3 3 4 
4 6 2 
1 6 2 
4 7 







4 5 5 
3 4 
1 8 0 
9 3 3 
8 
3 4 2 
6 2 
1 6 9 
2 0 2 
94 3 
6 4 1 
6 6 8 
9 7 4 
1 6 3 
7 7 7 
6 ? 5 
1 5 
1 5 9 










. . . . 6 6 
4 4 4 
4 4 
3 7 2 
5 
5 1 2 
4 0 2 
2 















6 3 0 
1 7 8 
4 52 
6 6 9 
6 8 
7 4 9 
1 2 
1 1 9 
4 7 6 
DDER 
roFFE AUS MECHANISCH OD. 
PFLANZLICHEN FASERSTOFFEN 




2 4 9 





. ! 1 
a 
. 






































. • DIREKT AUS FLECHTSTOFFEN ODER 






















7 9 ? 
1 4 3 
6 4 5 
8 7 
1 1 
1 1 9 







: H E M I S C H 
HOLZ S C H L I F F ( W E I SS­COER BRAUNSCHLIFF 
C C I 
0 0 3 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 50 
0 5 6 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SULFA 
COI 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
3 3 0 
1 
2 
2 3 3 






4 1 5 
4 
4 7 1 
4 7 0 
4 2 3 
1 
3 0 3 
3 ? 8 
4 9 5 
9 0 1 
8 6 1 
7 1 2 
1 3 2 
4 5 5 
3 2 8 
1 1 0 
6 8 7 
1 9 2 
5 5 5 
5 0 3 
3 3 7 
1 6 6 
0 5 6 
7 4 3 






1 6 0 
1 6 0 
1 60 
1 4 7 
a 
a 
2 0 7 
7 7 8 
4 8 9 
39 3 
1 1Õ 
5 6 9 
2 3 6 
7 6 
1 6 0 
! 60 












. 2 8 7 
5 9 7 
5 9 5 
6 5 6 
2 4 
1 0 
5 7 8 
7 4 3 
2 8 3 
4 6 0 
4 6 0 









Γ­ ODER NATRON­NADELHOLZZELLSTOFF 
1 
4 






3 8 6 
2 2 5 
2 1 5 
5 9 6 
9 9 5 
5 9 9 
1 3 0 
6 3 
4 4 1 
9 0 4 






. . . 6 2 4 6 9 1 










5 5 6 
a 



















1 1 4 
2 8 2 
5 4 5 
6 
1 3 1 




. . . ' 3 ' 
1» 









? 3 4 
7 7 5 
1 9 7 
5 8 ] 
4 9 5 
5 5 
7 6 3 
. 4 


















4 5 6 
8 8 4 
2 4 6 
5 0 2 
3 7 6 
8 5 0 








. . 6 0 4 
4 




5 5 9 
1 8 2 
1 1 ? 
0 5 0 
4 8 1 
8 8 
3 2 3 
1 
? 9 
7 4 0 
AUFBEREITETEN 
. a 
4 4 1 
6 7 ? 
1 6 2 
0 7 9 
3 6 4 
U 
7 5 " 
7 5 ' 









1 3 5 
2 
1 3 2 
1 3 2 
1 1 9 
, UNGEBLE 
? 1 8 
1 9 7 
. a 
3 8 ' 
1 9 7 
9 3 5 
, . 6 ' 







2 4 2 
5 4 1 
3 2 ? 
1 8 0 
7 5 4 
0 8 2 
a 
7 5 7 
a 
2 1 8 
. . 5 9 6 
74 7 
B ? 9 
9 1 7 
6 9 5 
3 4 5 
7 1 8 
ICHT 
. a 
2 1 5 
8 9 ? 
4 0 4 
4 2 7 
a 
3 0 
9 0 0 
5 6 8 



















. 1 0 . a 
? 
. . 1 
2 
3 6 
7 6 1 
1 4 6 




. . 1 9 . . . 1 4 
1 
. 25 . 37 = 
5 
= 2 3 
2 
2 6 8 
1 ? 
2 4 6 




7 5 ? 
6 6 
. 9 2 ' 
6 7 6 
9 0 0 
7 0 9 
1 3 7 
6 9 8 
8 ? a 
9 9 ? 
6 3 7 
7 ? 
7 ? 4 
4 1 1 
1 ? ? 
2 8 0 
3 8 3 
1 8 6 
8 9 2 
! 6 7 
4 7 ? 
. 8 0 
3 2 6 
3 76 
1 2 0 
1 8 
5 4 1 





u r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
4 6 0 2 . 9 5 AUTRES ARTICLES 
0 0 2 
7 7 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




B E L G . L U X . 
JAPON 







? 5 4 
? 9 4 
2 1 
2 6 ? 
2 6 0 
5 
? 
4 6 0 2 . 9 9 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 
0 0 4 
0 ? 2 
0 3 0 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 





P H I L I P " I N 
JAPON 







4 6 0 3 . C O OUVRAGES DF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 5 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
7 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 2 
6 6 4 
6 8 8 
6 9 2 
70 6 
70 Β 
7 1 2 
7 2 0 
7 ? 3 
7 7 ? 
7 7 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
103? 
1 0 4 0 
4 7 0 1 
TIONNES PAR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















H A I T I 
INDE 
V IETN.NRD 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
















4 7 0 1 . 1 0 PATES 
ooi 
00 3 
0 7 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 6 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




















4 7 0 1 . 2 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 7 
0 ? 8 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 5 6 



























. 4 7 4 6 
a 
1 
FN AUTRES MATIERES 






1 7 6 
4 0 5 
1 ? 1 
2 7 5 





L E S 
9 6 
1 9 6 
? 1 1 
4 2 4 






2 1 3 
8 5 2 
4 3 4 
2 5 9 
9 1 
2 B 4 
3 6 0 
1 6 1 
3 7 
1 4 0 
5 5 
1 2 6 
3 1 
2 7 
1 0 2 
4 3 
2 0 8 
1 7 
1 0 6 
8 6 4 
2 7 
3 7 7 
1 0 4 
3 9 7 
2 6 2 
8 8 5 
2 6 1 
5 5 7 
6 9 ? 
1 18 
3 9 ? 
7 7 8 
1 ? 7 
1 9 9 






































1 2 2 
1 7 7 
1 1 
1 7 6 







1 7 1 
? 4 5 
1 5 
2 30 
























. 9 0 
7 0 
6 ? 
1 0 » 
3 
. 1 . 1 1 2 9 
7 6 0 
3 9 
4 5 ? 
1 0 
5 4 1 
3 3 1 
3 
. 1 1 1 
5 ? 







1 2 7 
1 ? 
9 8 9 
3 0 
1 4 9 
4 6 
3 3 
6 3 9 
4 9 4 
1 4 5 
1 4 3 
! 34 
6 7 0 
1 2 4 
! 6 6 
7 7 ? 









1 3 3 
1 7 3 
5 1 1 
0 9 1 
8 0 9 






25 3 0 5 
4 3 7 
3 7 8 
1 6 0 
0 9 8 









. 7 7 0 
7 0 ? 
2 7 0 
9 ? 0 
. . a . 1 1 
3 1 6 
00 = 
1 4 
5 9 4 
9 9 4 
8 9 ? 





















6 3 ? 
6 0 9 
5 4 ? 
8 9 
1 0 
7 9 6 
0 6 5 





6 7 1 
1 3 1 
3 6 Î 
5 2 9 
• 
4 6 0 1 ET 4 6 0 ? ; 
7 4 
. 1 4 ! 6 4 
5 3 









. 9 9 










8 5 1 
? 9 7 
5 5 4 
1 3 4 
2 4 
1 0 1 
. 6 
















1 4 9 
4 4 7 1 
4 4 7 
9 
1 2 5 







1 3 0 
1 4 
1 0 4 
85 1 
3 
5 7 5 
? ' 
4 = 
1 0 2 
1 
2 4 8 1 
1 9 2 
411 7 8 
7 0 ! 
6Γ 
6 3 5 
­4 4 ! 
ET M I ­ C H I M I Q U E S 
9 9 
2 4 9 1 
5 2 8 
1 4 4 
1 
. a . . 5 
7 5 0 
3 5 1 8 
1 0 0 
3 41 R 
3 4 1 8 
3 0 2 0 
. AU SULFATE 
1 0 ? 
a 
6 1 4 













7 3 " 
7 0 4 
<; 
9 ; 
6 4 ! 
1 
5 4 C 





3 9 ! 




























8 3 5 
4 2 5 
2 0 7 
6 5 
3 6 1 
4 6 9 








. . 5 7 5 
1 1 
1 4 0 
3 4 
1 5 6 
6 9 
4 9 a 
6 2 6 
7 2 8 
2 9 8 
5 9 2 
1 7 1 
2 9 8 
2 
7 1 
4 0 3 
1 3 1 
7 4 
2 7 5 
1 5 9 
1 6 8 
4 0 2 
40 . 1 9 
. 0 5 3 
3 ? 3 
? 0 7 
1 1 6 
0 9 7 















. 3 0 
5 ? 7 
3 3 5 
3 5 9 
3 
7 5 
? ! 6 






. 3 1 . . 7 . 1 7 
4 
5 5 
4 4 4 
1 2 2 
. 2 4 3 




. . 7 . . . 1 9 
2 





9 5 ? 
3 8 
9 1 5 
5 4 4 
1 3 
1 1 4 
3 
2 5 7 
7 
7 4 2 
9 9 3 
7 1 8 







0 9 1 
0 9 6 
6 
0 9 1 
0 4 8 





5 9 8 
6 0 4 
1 ? 
4 
7 2 1 
4 7 4 
. 1 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 






3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SULFA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
3 3 0 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SULFAl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 1 2 
268 
2 7 6 
3 30 
3 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 80 
6 0 4 
6 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SULFAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
3 3 0 
3 5 0 
4 0 0 
4C4. 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






























1 ! 1 
62 
3 

























2 9 4 
4 1 9 
4 4 9 
82 
0 4 1 
319 
707 
2 4 4 
632 


















4 7 8 
3 3 8 
0 6 3 
. 0 6 3 
071 
0 3 7 
107 





















5 5 1 
26 4 4 7 













1 2 1 




. 4 3 6 
3 4 4 





0 0 3 
. a 
0 0 3 
LAUBHOLZZELLSTOFF, UNGEBLEICHT 
a 
. . 41 
258 
0 6 6 
208 
. 4 2 6 
. . 4 2 2 
. 2 1 6 
6 7 0 
49 
3 7 6 
. 3 7 6 













. . • 














1 8 4 7 
9 
1 6 3 1 
1 8 3 1 









4 1 9 
986 
513 
' 9 0 
































4 3 8 
4 3 3 




2 0 6 
. 326 
6 1 5 
0 5 6 
a 
. . 3 30
. , . . 80
. . . . . . 4 8 1 
194 
a 
. . • 633 



















. . 349 
76 
. 716 
3 8 1 




. . . . 4 1 9 
. . . . . . 356 
6 7 8 
. . . 768 







4 1 9 
• 




































1 7 9 






0 4 8 
62 4 
884 
4 2 6 
4 4 0 


























6 3 7 
833 
7 ? 0 
115 
605 






















4 7 7 









3 Γ 7 
34 3 
803 
4 6 5 
9 6 0 
a 
a 
. 1 O i l
8 1 7 
3 878 
3 2 Í 
6 035 
. 6 0 3 5
5 7 0 6 
4 8 8 9 
a 
a 








. . 9 6 9 









4 1 9 
019 
9 ? 
9 2 7 
4 7 9 
135 
4 4 8 
a 
• 
S T O F F , GEBLEICHT 
8 0 9 
a 
3 2 1 
. 810 
42 493 
45 6 4 1 
2 3 7 5 
4 0 0 
2 7 757 
1 0 0 9 7 7 
2 2 1 583 
1 130 
2 2 0 4 5 4 
2 2 0 0 5 4 
45 6 7 8 
4 0 0 



















0 7 8 
399 
. . 513 
6 1 6 
. . . . 56 
. . . . . a 




7 1 ! 
4 7 9 
733 
6 0 2 
3 4 1 
l i l 
. 56 
20 
T O F F , GEBLEICHT 
a 
2 1 7 8 1 
a 
t 2 4 0 
46 
24 803 
4 1 099 
3 5 0 0 
2 900 
17 145 
12 0 3 3 
1 2 4 555 
23 0 2 1 
1 0 1 5 3 4 
98 6 2 8 
28 352 
2 9 0 6 













? = 0 





4 5 2 
9 7 0 
4 2 9 
. 25 











7 8 7 
a 
433 
0 1 5 
4 1 3 
850 
563 
3 0 6 




I tal ia 
106 
2 4 4 1 
6 1 5 9 
2 9 6 2 
97 7 8 3 
6 6 2 
97 120 
96 9 3 6 




3 6 6 8 
3 8 0 ? 
146 
3 2 3 
7 7 4 1 








3 1 9 
3 173 
6 8 6 7 
7 107 
39 3 86 
7 6 4 1 
3 1 7 4 5 
3 1 0 5 3 
9 804 
4 9 0 
3 1 9 
20? 
2 2 2 0 
a 
464 
5 8 1 
100 
2 4 7 
82 851 
4 0 4 3 3 
2 3 5 
2 9 0 





4 9 9 
. 47 
69? 
1 0 4 
1 8 4 3 
6 9 0 
2 5 1 2 
6 4 5 4 0 
143 6 5 6 
149 
a 
3 1 3 
3 4 9 9 0 8 
3 2 6 5 
3 4 6 6 4 3 
342 ? 7 9 
9 0 817 
3 865 
28 
7 3 7 
4 9 9 
13 4 4 4 




45 3 7 2 
16 8 3 6 
53 
7 6 0 
16 3 8 " 
6 9 2 
304 
150 





8 4 5 
19 856 
27 175 
149 1 1 4 
17 0 7 5 
132 0 3 9 
128 4 3 ? 
6 2 5 7 5 
3 3 6 7 
1 7 9 








4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 














4 7 0 1 . 2 4 PATES 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
040 
0 4 2 
0 5 6 




4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 











2 6 6 
6 7 9 
0 1 ? 
7 5 1 
2 6 7 
4 9 4 
694 











1 7 1 
192 
666 
8 2 6 
. 826
2 8 1 
1 1 5 
16 
. 6 ? 9 
OE BOIS CHIMIQUES 
OE B O I S F E U I L L U ! 
FRANCE 













R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 






. A . A O M 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 2 6 »ATES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 4 
078 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
05? 
056 
2 0 4 
212 
2 6 8 
276 
330 
? ? β 
390 
400 
4 0 4 
4 4 0 
4 9 0 
6 0 4 
6 5 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
4 7 0 1 . 2 Í 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
02? 
0 3 0 
0 3 ? 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 6 0 




' 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 













0 7 4 
941 








5 7 8 
4 3 0 
?80 
5 0 0 
87 = 
6 6 0 
3 8 7 












. 4 7 9 
. . a 
55 
. 29 










OE BOIS CHIMIQUES 
DE CONIFERES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 












U . R . S . S . . 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L I B E R I A 
GHANA 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 





L I B A N 
YEMEN SUO 
M O N D E 

















3 1 9 





2 1 0 
19 
6 1 4 














3 1 0 
124 
36? 






6 9 7 
535 
109 





















. . 4 9 6 
. . a 
. 14
. , . . . . 94 3
7 7 6 
a 
, . • 













. . 3 ' 
' 9 






































4 4 0 
6 7 6 
138 
0 9 6 
49 
0 4 7 













DE BOIS CHIMIQUES AU SULFATE OU 
DE B O I S F E U I L L U S 
FRANCE 















































3 7 6 
2 1 3 
13 
9! 4 
2 2 3 
18 











4 3 9 
404 
























. 6 7 0 
? ? 6 
5 
a 







7 7 4 
9 7 9 
714 
714 













3 1 8 
9 
2 





, . . a 
164 
a 81 




4 6 9 
?35 
31? 

















4 7 7 
4 3 0 
4 7 0 
. . 47 
A LA 
. . . S3 
117 
232 
. . . 61 
. , . . . ­
4 8 0 
a 
4 3 0 
4 3 0 
3 1 7 






6 ? 1 
683 
. . . 409 
. a 
. , 67 
. . . . . a 
770 
5 7 1 















6 7 1 
. . . , 4 6 9 
a 




0 9 ! 
6 ? ? 964 
4 6 9 
469 










6 6 9 
9 ? 6 
4 
9 3 2 
8 0 3 
1 9 6 
. . 179 
IUlia 
15 
7 6 9 




1 4 7 0 4 






























I I B 
118 
50 
6 2 2 
16 
33 
. . 94 




. . . . 9




9 9 5 
6 7 1 
774 
301 























0 6 ? 
??1 
a 
0 9 3 
6 
. a 















7 8 ' 
1 0 0 8 
23 
51 
1 7 9 9 









4 6 6 
1 169 
1 168 



























3 i n 
124 
3 6 2 




62 6 2 2 
567 
62 056 
6 1 293 







9 6 4 
5 
14 
8 3 5 6 
2 7 * 5 
10 
119 





. . 26 
55? 
123 
3 4 9 4 
4 7 2 0 
26 6 6 2 
3 3 0 4 
23 3 5 8 
2 2 733 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellunf CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
25 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L a n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
S U L F I 1 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
S U L F I T 
0 C 1 
0 0 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S U L F I 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S U L F I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
212 3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H O L Z Z 
V O N K! 
0 3 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e B e l g . ­
lOOO 
L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 











2 1 4 
6 
2 3 7 
1 3 7 
I O C 
1 9 
8 5 4 
7 5 6 
1 = 6 
9 2 5 
1 1 1 
5 C 5 
6 9 4 
2 6 1 
4 8 8 
1 6 2 
4 0 9 
7 9 2 
3 0 0 
3 5 3 
7 7 3 
2 0 0 
3 = 8 
2 5 0 
2 5 8 
6 4 1 
6 1 8 
5 7 1 
5 8 7 
2 0 0 
7 0 0 
8 4 8 










2 1 2 
7 5 3 
7 5 2 
9 4 7 
1 0 8 
8 4 4 
1 2 7 
2 2 7 
1 1 4 
1 5 8 
7 1 7 
5 3 
0 4 1 
7 = 3 
0 0 1 
7 9 6 
5 ? 8 
4 9 ­













E L L S 
1 6 3 
1 9 5 
4 8 0 
7 ? ? 
0 5 1 
1 6 5 
60 , . 0 9 1 
3 3 1 
6 0 = 
7 7 7 
5 ' 4 
7 6 3 
1 7 2 
7 5 0 
4 1 3 
, 4 2 2 
r o F F 
. 3 5 6 




. . , ! 
4 8 4 
7 5 6 
1 2 3 









. 2 6 
7 6 0 
0 9 7 
1 2 6 
. 9 . 9 0 . . , . a 6 ! 6 
3 3 4 
0 1 9 
? = 
9 9 0 
9 9 0 











U N G E B L E I C H T 
9 
5 9 
7 1 7 
i n ' 
9 9 4 
3 
8 3 4 


























5 1 7 
3 7 
4 3 0 
4 6 6 
' 3 9 
1 3 
6 6 2 
0 1 4 
3 7 5 
0 1 4 
9 3 5 
7 3 5 
0 3 2 
7 4 8 
7 8 0 
3 4 0 
4 0 1 
1 3 1 
5 0 0 
9 4 5 
7 3 
6 8 7 
3 8 0 
9 5 1 
5 3 5 
3 6 5 
6 4 7 
6 2 7 
? 3 
6 9 6 





















0 4 8 
2 3 3 
5 9 6 
5 3 0 
4 3 6 
6 0 4 
9 7 1 
9 1 9 
4 5 9 
2 7 4 
3 0 3 
2 0 3 
3 2 5 




7 2 6 
8 2 3 
5 1 9 
5 7 5 
9 4 3 
3 3 6 
9 0 6 
1 1 2 
6 0 
9 9 6 
i L L S T O F F M 
I E N S T L I C H E N 
4 
1 
1 3 3 
1 
5 1 0 
5 3 9 
5 4 1 
1 6 2 
5 9 7 
5 7 2 










1 3 6 
8 
1 2 8 
1 2 1 
6 2 
7 












3 0 6 
7 5 3 
C 4 0 
1 6 4 
3 7 4 
3 1 5 
9 2 8 
4 7 9 
. 5 3 9 
6 0 0 
5 7 6 
a 
2 1 3 
1 9 5 
7 4 1 
0 5 7 
6 3 4 
1 0 = 
7 2 7 
. 5 7 6 
l O F F 
3 9 3 
1 5 2 
4 9 0 
3 8 4 
3 2 ? 
6 2 7 
5 7 3 
= 3 8 
. 9 9 7 . . 4 9 9 . . . 4 7 5 • 
3 9 9 
5 3 4 
3 6 4 
8 6 6 
3 1 9 
. a 4 9 9 











. . 7 8 5 
7 3 7 
4 = ? 
9 8 ? 
7 9 9 
. . 4 0 0 . . . . , 4 3 1 ? 4 7 
9 0 5 
5 4 ! 
2 6 ? 
2 6 3 






















1 9 . 1 1 4 
4 0 
7 2 
1 0 0 
4 9 1 
7 9 ' 
a 
. 1 7 ? 
. . . 5 Γ . 6 7 8 
9 0 6 
3 7 ' 
1 9 4 
6 3 5 
6 7 5 













2 1 0 
a 
3 0 
8 4 9 
8 5 4 
9 7 3 
6 4 6 
4 0 = 
7 4 0 
1 6 3 
5 2 9 
6 9 7 
. . 6 4 9 
1 
? 5 2 
9 0 ! 
3 3 4 
4 0 3 
4 1 7 
2 1 = 
1 2 
2 0 7 
2 0 7 
4 6 1 
• 
7 7 0 
4 8 3 
. ? 0 9 9 4 
8 6 4 
6 3 1 
6 0 
? 0 Ö 
. 4 5 4 9 0 7 
3 9 8 
7 9 8 
1 0 0 
9 0 0 
9 0 8 
a 




. . 6 6 ? 
0 6 1 
. a 
7 7 5 
a 
. . . . . 7 9 5 • 
5 2 9 
2 8 7 
2 4 ' 
2 4 3 
3 3 ? 
. . • 
a Π 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 







































9 5 1 
3 8 1 
1 7 0 
9 3 3 
?;) = 
7 3 9 
? 6 ! 
2 5 
7 0 9 
• 4 3 . 0 1 4 5 1 a 
. 1 
6 4 2 
6 8 9 
4 0 9 
2 9 0 
7 4 8 
? 2 2 
. 4 3 ? 
1 3 ' 
3 9 6 
. 1 2 3 
6 1 
4 1 6 
. . 1 5 8 
a 
. • 
3 1 0 
5 2 B 
7 8 2 
6 0 0 
5 3 9 
1 9 3 
6 3 5 
2 2 ! 
4 6 
a 
1 4 5 
8 2 1 
7 3 9 
8 2 4 
9 7 8 
. 9 
6 ( 0 
1 3 Î 
. 6 1 7 7 0 5 
O U 
9 0 4 
1 0 7 
3 7 6 
8 0 6 
. 7 3 1 
6 6 1 
3 3 1 
. , 6 2 0 
4 6 1 
3 3 7 
5 9 0 
7 5 4 
2 7 ? 
2 1 
1 9 8 
4 0 
. . . . 4 0 0 2 
0 9 5 
9 9 3 
1 0 ? 
0 6 ? 
8 7 ? 
. 4 0 





























1 1 3 
? 



















. . a 6 0 O 
9 0 
3 9 ? 
= 5 5 
. 5 0 0 
4 5 ' 
7 9 = 
7 7 9 
7 0 O 
0 9 8 
8 6 
7 0 0 
2 7 ? 
6 1 ? 
6 0 8 
6 0 O 
0 0 8 
5 6 ' 
2 3 6 
2 0 0 
? 0 o 
7 4 5 
7 7 
. 1 0 0 
9 6 5 
6 1 ! 
2 0 
1 2 ? 
? 0 7 
1 1 4 
. . 6 ? 6 1 7 
9 9 ! 
9 7 
7 9 3 
7 0 7 
4 1 4 
8 6 
? 4 7 
. 4 4 5 0 4 
7 6 ' 
0 4 7 
4 9 ? 
1 0 9 
9 7 4 
4 1 1 
? 9 7 
9 = ? 
, 0 7 8 
7 ? 
9 7 ? 
? ! 6 
0 0 6 
7 = 5 
2 1 ! 
9 9 9 
8 0 r 
? ? 
1 9 0 
' 4 9 
4 7 
1 6 6 
. . 7 ? 1 
' 1 4 
7 9 9 
7 1 7 
0 0 ? 
9 ? 0 
0 0 5 
? 8 4 
2 4 
8 4 
. 6 ? 0 7 9 
= ? 0 
1 1 7 
4 6 7 
6 4 = 
0 3 0 
5 7 ' 
6 ? 
. 4 5 7 
A L P H A Z E L L U L O S E G E H A L T , Z U M H E R S T E L L F N 
S P I N N S T O F F E N 
4 
4 4 
5 4 9 
5 7 9 
a 
1 5 7 
5 9 7 
6 4 0 
• 





3 6 ! 
a 
5 4 1 
. 6 1 2 
1 0 = 
1 0 ! 6 7 
1 H 
NIMEXE 
0 r tv 
URSPRUNG 
OR/GINE 
4 7 0 1 . 3 2 " A T E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 7 8 
0 1 0 
0 1 7 
0 7 4 
0 3 6 
0 ? 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T O A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
' . A . A O M 
C L A S S E 3 
4 7 0 1 . 3 4 P A T E S 
c o i 
0 0 7 
0 7 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
4 7 0 1 . 3 6 " A T E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E . 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C : 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
4 7 0 1 . 3 8 » A T E S 
0 0 1 
c o ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
? 1 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­













3 4 3 
? 0 
2 7 8 
3 4 4 
5 7 ? 
7 6 9 
1 4 
8 9 
? 0 4 
7 1 
' . 0 
5 ? 
7 7 1 
5 = 6 
? 6 
4 3 3 
7 1 7 
1 9 3 
7 7 9 
4 6 5 
4 6 1 
7 6 4 
7 6 
7 6 









. 1 6 
. 7 6 6 1 1 
6 7 6 
6 = 9 
. 1 ! . 1 1 . a 9 0 6 
5 0 7 
. 1 1 0 7 3 5 
9 0 S 
4 1 
7 6 7 
4 5 5 
7 1 1 
a 
a 
7 1 ? 







4 ! 9 
8 3 0 
1 7 7 
4 3 ' . 




1 0 2 
1 ? 
7 3 ? 
9 = 6 
9 3 
9 0 4 
3 6 8 
? 2 7 
3 6 
. ? ' 
. . 1 5 . 1 ι 






















4 6 6 
1 0 6 
1 4 6 
7 5 7 
6 9 7 
0 9 9 
1 9 ? 
5 8 4 
0 5 7 
? 3 4 
' 0 6 
5 ? 2 
1 0 7 
6 ? 4 
1 2 
3 0 4 
3 1 4 
3 5 8 
4 9 7 
8 7 6 
5 8 9 
5 6 1 
4 












. ? 0 
a 
5 7 7 
0 2 7 
1 7 ? 
1 6 6 
7 7 ' 
1 5 4 
9 6 
. 9 0 ? 1 0 7 
7 4 4 
. 0 8 ! 4 4 9 
7 7 6 
6 4 7 
7 1 9 
4 6 6 
7 7 ? 
. 253
DE B O I S C H I M I Q U E S A U 
F E U I L L U S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
" O L O G N E 
H O N G R I E 
. T U N I S I E 
A N G O L A 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 7 0 1 . 4 1 » A T E S 
0 7 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 














1 7 4 
2 5 3 
1 7 5 
1 D 7 
1 7 7 
4 9 9 
3 5 3 
9 6 1 
9 2 2 
2 3 9 
7 9 0 
3 4 2 
2 7 1 




5 3 3 
5 5 0 
4 7 4 
7 1 7 
7 5 7 
3 7 4 
9 7 7 
7 5 
1 1 
Î 5 8 
O E B O I S Ο ­
P O U R F A B R I C A T I O N 
S U E D E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ι 
3 ? 
1 9 0 
1 1 1 
7 7 0 
? 5 
9 ? 
6 6 5 





. 1 3 3 




9 8 9 
9 0 
7 9 0 
. 8 5 6 . a 1 0 9 
a 
. a 
9 6 4 
• 7 9 ? 
9 6 0 
8 3 ? 
7 ? 4 
7 6 9 
. . 1 0 9 
L u x . N e d e r 











0 3 9 
7 9 0 
BÕ 
4 9 
5 7 6 
6 
6 7 0 
5 7 0 
1 6 ? 
a 
. • 
B I S U L F I T E 
1 
9 
1 0 ? 
. 1 5 
1 7 3 
1 
1 7 7 
1 ? 7 
9 










. 1 7 1 1 7 6 
6 ? ? 
1 7 3 
1 7 5 
. . 7 0 . . . . . ? 7 6 7 1 4 
3 1 9 
7 7 1 
5 4 7 
5 4 7 
3 3 ] 
. • 











1 1 1 
6 9 
. . 7 6 7 . . . . 1 1 . 7 4 7 
7 4 8 
9 4 7 
6 5 8 
2 8 6 
2 7 4 











l a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I U l i a 
F C R U E S , OE C O N I F E R F S 
a 
1 9 9 
. ? ? ? ' . 
B 6 4 
9 0 6 
9 7 
7 9 ? 
2 0 ? 
1 9 ! 
0 9 4 
1 9 9 
a 










4 0 ? 
1 7 9 
5 5 
1 7 6 
2?Õ 
0 4 ? 
1 
0 4 ? 
0 4 ? 
7 5 7 












I M I O U E S A H A U T E T E N E U R 
D E F I B R E S 
1 
1 1 
1 0 4 
1 1 1 
, 7 5 9 7 
1 5 1 
T E X T I L E S 
7 6 9 
6 ? 
. ? 
? 3 5 
6 4 6 
1 7 7 
. . 9 . . . ? 0 . 7 7 3 1 9 2 
8 ? 4 
8 1 7 
0 1 8 
9 8 3 
8 9 1 
. 3 0 
I O N 
4 
. 3 0 6 . . . 4 7 3 
3 0 5 
. . 2 1 6 . . . . . . 6 7 • 
3 5 5 
3 1 0 
0 4 5 
0 4 5 
6 3 9 












1 7 9 
1 4 
a 
4 7 4 
5 9 5 










? ? 7 
6 6 9 
7 7 1 
4 7 8 
0 5 5 
0 8 3 
a 
. 3 3 3 
s o i s 
4 
4 0 
. 1 4 1 0 




. . • 4 0 ? 
4 4 
3 5 8 
3 3 1 









. . a 2 4 = 
1 7 
3 1 9 
7 3 5 








8 0 6 
7 4 7 
2 4 9 
4 9 9 
7 8 7 
6 0 9 
2 6 
? 6 
1 8 5 






. 1 ? 6 7 7 
9 7 
? 
4 0 4 
3 6 
1 4 
. . 1 ' 9 9 
3 7 3 
1 6 
7 5 7 
3 4 8 
1 3 6 
9 
, D E C O N I F E R E S 
3 2 7 
? 4 
5 
. 3 5 1 6 9 9 
5 4 6 
1 9 0 
1 6 4 
. 1 
7 7 5 
. 1 9 7 . 7 9 4 4 ? 
6 ? 8 
3 5 6 
2 7 ? 
8 0 0 
3 9 7 
. 4 7 ? 






A L P H A 
5 5 7 
5 9 
. 4 6 
8 0 
3 7 1 
1 0 6 





. . . . ? 7 0 
9 6 8 
6 1 6 
3 5 ? 
7 4 5 
9 7 9 














3 5 1 
4 2 9 
0 6 9 
2 2 
7 4 9 
6 » 
7 0 S 
3 4 5 
a 
1 6 7 
1 2 
3 7 5 
4 1 7 
8 0 ? 
4 8 ? 
3 2 0 
7 8 3 
6 2 0 
4 
5 2 8 











6 0 ? 
1 1 
5 5 5 
, a 
3 3 1 
5 1 0 
' 9 1 
1 4 7 
2 4 1 
3 4 6 
3 1 2 
? 1 4 
4 
I ? 
. 1 4 
5 0 0 
2 0 7 
4 1 5 
1 7 3 
2 4 ? 
9 8 6 
5 7 0 
1 4 
2 4 ? 
C E L L U L O S E , 
A R T I F I C I E L L E S 





3 ? 0 
, 9 9 9 
? 6 1 
? 9 4 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 4 2 
14 2 
1 4 0 
4 
2 
5 0 4 
B l 
4 7 3 
1 8 7 
9 1 0 






4 7 3 
a 
4 7 3 
7 B 5 
5 4 4 









1 8 5 
7 = 
1 5 6 












6 ? 2 
O B I 
' 6 1 







1 6 7 
1 6 7 
a 
• 
HOLZZELLSTCFF, ANDERER ALS MIT HOHEM ALPHAZFLLULOSEGEHALT, 
ZUM HERSTELLEN VON KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
0 04 
0 0 5 
0 ? 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HALBS1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
4 C 0 
4 1 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HALBST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HALBST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 B 
2 1 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 













2 1 4 
1 2 
2 C 1 
1 5 6 
1 2 6 
. 5 
5 1 0 
3 5 2 
8 2 1 
7 4 4 
1 9 5 
2 6 7 
3 5 1 
3 0 2 
1 3 2 
0 6 7 
0 7 7 
5 2 2 
0 0 7 
9 4 0 
1 9 1 
3 1 6 
8 8 6 
7 4 2 
4 0 4 













7 3 ? 
. 8 ? 3 
6 7 0 
6 3 0 
a 
. 4 50 
5 ? ? 
a 
4 2 2 
3 4 9 
4 8 0 
3 6 7 
0 7 1 
7 9 6 
2 74 
4 4 3 















4 1 1 
2 3 
1 1 
2 4 6 
1 6 5 
4 1 
5 7 7 
42 9 
5 4 8 
3 3 2 
3 9 





2 8 1 
1 8 
. 9 3 4 
. • 
2 3 ? 
2 8 1 
5 5 2 
9 5 2 
1 3 
. 
9 0 4 
. . 6 6 1 
41 1 
4 7 9 
a 
. 8 7 5 
. . . , • 
33 2 
9 0 6 
4 2 6 
4 2 6 
0 7 3 
• 
. . . 3 4 3 
_ • 
3 4 B 
. 3 4 3 
3 4 8 
. ­























8 3 5 
7 0 3 
1 4 8 
6 5 
8 8 3 
2 0 4 
3 1 0 
2 4 4 
1 5 3 
5 1 3 
5 8 1 
9 7 1 
6 1 1 
66 5 
3 0 0 








NICHT I N 
5 1 5 
5 5 3 
3 0 2 
4 6 
9 4 2 
7 2 7 
5 1 2 
7 7 3 
4 6 
2 1 4 
5 2 9 
7 6 
4 3 4 
54 3 
8 9 0 
0 0 7 
2 2 8 
5 6 9 
5 2 9 






3 0 ? 
. . . . 5 
1 7 3 
4 3 
3 6 
7 8 1 
3 06 
3 0 3 
0 0 4 
1 4 3 
6 
7 8 ! 
7 3 1 
7 9 
4 7 0 1 
. 5 5 4 
a 
3 6 
. 2 4 0 
. 7 7 3 
a 
1 6 4 
5 2 9 
• 
3 54 
6 9 0 
7 6 7 
0 6 1 
2 8 3 
5 3 9 
5 2 9 
1 6 4 
! 






. 41 3 
1 1 0 
54 6 
• 
0 7 4 
5 2 3 
5 4 6 
. . . a 
5 4 6 
S I S 
1 7 1 
3 
2 7 8 
a 
9 4 ? 
. 5 1 ? 
. . . a 
• 
3 6 5 
4 1 2 
4 5 3 
4 5 ? 
4 5 ? 













2 6 4 
7 0 
. 0 9 1 
1 1 5 
7 
. 2 
. . . . . • 
6 0 1 
2 8 5 
2 1 7 
2 1 7 




? 2 2 
1 6 
4 ! 
4 0 0 
2 ? 
7 7 3 

















. 7 0 1 . 
2 3 
a 
5 5 2 
. . . . . . . • 
5 7 5 
5 7 6 











. . a 
1 6 7 
6 2 6 
0 2 7 
. 6 2 7 
8 4 4 
a 
. a 
8 3 6 
1 0 4 
4 7 4 
4 4 
4 3 2 
4 3 2 
6 2 0 
• 
. 1 3 
1 1 
5 3 7 
1 5 0 
• 
7 3 5 
. 7 3 5 
6 7 5 
2 1 
1 6 0 
4 1 0 
1 1 4 
a 
1 4 3 
a 
8 8 3 
1 1 1 
9 ? 
1 2 0 
8 1 2 
6 8 0 
3 7 0 
5 2 4 
8 4 6 
2 3 4 
1 4 ? 
6 8 0 
6 3 0 
9 3 ? 
75 ENTHALTEN 





. . . . . ■ 
3 6 7 










. . 3 0 
a 
3 5 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36­
0 3 8 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
4 0 0 





















9 6 1 
2 6 1 
4 0 3 
2 6 8 
5 5 5 
2 9 2 
0 5 6 
3 0 0 
4 6 8 
8 6 0 
1 4 4 
6 8 2 
44 7 
9 5 5 
8 2 8 
0 3 7 
9 6 4 
2 6 7 
8 4 1 
6 4 9 







. 6 3 3 
2 4 7 
? 4 7 
6 2 1 
1 6 5 
3 4 7 





9 9 6 
a 












Z . P A P I E R H E R ­
1 7 9 
6 ? ? 
. 9 7 1 
4 1 ? 
1 0 
2 7 9 
5 9 4 




. 9 9 9 
? 6 7 
a 
. . , 1 2 
6 1 8 
1 0 
4 1 










3 0 5 
3 0 0 
5 8 3 
. 5 9 3 
2 3 2 
2 9 3 
5 0 0 
1 2 5 
9 ? 9 
7 5 0 
2 9 6 
a 
7 ? 1 
2 2 7 
3 9 5 
1 1 0 
. 6 4 ? 




























, , 8 2 1 
. 2 1 3 
1 7 4 
3 5 1 
6 7 ? 
0 1 3 
5 4 6 
0 7 ' 
a 
8 ' ? 
? 5 6 
0 1 5 
a 
0 1 4 
1 9 ' 
0 5 3 




1 0 4 
a 
• 
2 6 1 
1 ? 6 
1 3 5 
1 3 5 
a 
• 
. . 4 1 




0 8 ! 




2 1 5 
2 8 3 




1 3 6 
5Ï . a 
4 6 6 
. . 4 6 
6 9 
. • 
7 7 4 
1 8 7 
6 8 7 
4 7 1 
4 6 6 
. a 
1 1 6 
4 8 1 
9 9 ? 
74 8 
1 7 e 
9 0 ' 
a 
5 ? 4 
7 06 
a 
9 1 1 
6 1 1 
0 3 9 
a 
? 4 6 
? 3 4 
6 4 7 
8 5 4 
2 6 7 
7 8 1 










1 0 4 0 






4 7 0 1 . 4 9 PATES 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 3 
0 3 0 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1040 






6 7 8 
1 ? 
6 6 6 
2 0 9 
1 9 0 








4 8 4 
3 4 β 
! 04 
1 ? 6 
DE BOIS C H I M I Q U E S , 
CELLULOSE, 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 
HONGRIE 
R . A F » . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 






4 7 0 1 . 9 1 PATES 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 ? 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ALLEM.FED 











4 7 0 1 . 9 5 PATES 
0 0 1 
o o i 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 4 
0 6 8 





1 0 2 1 













. T U N I S I E 








4 7 0 1 . 9 9 PATES 
00 1 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 ? 
0 5 6 
0 6 8 
? 1 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 




4 7 0 2 
4 7 0 2 . 1 1 
0 0 1 
ro? 00 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 ? 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 50 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
? 7 ? 
4 0 0 









U . R . S . S . 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
P H I L I P P I N 





















2 5 9 
2 9 2 
1 6 6 
5 0 0 
5 7 0 
0 7 8 
? ? 
7 76 
3 = 1 
7 5 8 
1 9 3 
3 1 0 
3 6 6 
2 0 7 
1 1 9 
5 5 6 
7 8 1 
8 3 0 
0 36 









6 4 9 
5 6 
1 2 
3 3 0 
1 3 1 
7 4 9 
6 7 8 
2 0 
7 1 





2 = 6 
0 ? ? 
1 2 9 





3 9 2 
6 0 4 
6 3 0 
3 9 1 
4 4 8 
9 4 ? 
4 1 ! 
3 4 5 
5 1 4 
5 3 0 
= 97 
A P A P I E R , 
1 





! 4 6 
3 6 
3 6 0 
1 0 
3 7 
1 2 5 
1 9 
1 9 3 
4 0 0 
7 9 ? 
4 9 4 
2 3 4 
1 4 5 
1 7 5 
5 2 






4 9 7 5 14 6 6 6 
> 4 9 6 9 14 6 6 6 
4 9 6 8 14 3 4 6 
8 6 
1 320 
AUTRES QU'A HAUTE TENEUR EN 
I U l i a 
2 55? 
6 
2 5 4 7 















1 5 5 
2 8 8 
, 4 7 1 
9 3 9 
5 9 8 
a 
. 1 1 0 
1 0 8 
a 
B 7 0 
8 7 
1 1 4 
9 0 ! 
4 4 1 
4 5 7 
1 4 9 
4 1 0 
1 0 8 
1 197 
a 
. 3 6 5 
2 896 
7 4 
. . 3 9 4 
. . . . • 
4 9 2 2 
1 197 
3 7 2 9 
3 7?9 





. 7 4 4 
a 
• 
8 ? 4 
8 4 
7 5 0 




N O N 
. 4 1 




3 6 6 
4 5 8 
6 1 
4 0 7 
? ! 
4 
? 6 5 
7 6 5 
1 1 
1EPR. 
. 9 6 
. 7 
. 4 1 
a 
3 6 0 
. 3 0 
1 ? 6 
• 
6 6 4 
1 0 ? 
5 6 ? 
4 0 6 
4 4 
1 ? 7 
1 2 5 
3 0 
OUVRAGES 
EXCLUSIVEMENT U T I L I S A B L E S 
































4 6 7 
5 3 2 
4 4 6 
1 7 ? 
5 7 0 
1 9 
1 0 3 
5 3 1 
? 0 7 
0 9 3 
9 3'· 
6 1 6 
1 6 
1 4 8 
! 9 1 
1 9 8 
3 ? 1 
7 ? 
5 9 
0 9 7 
! 58 
1 
. . a 
1 3 7 
­
1 3 7 
a 
I ? ? 
! ? 7 
. ­
9 1 1 
L , 
? 6 8 5 
1 9 7 0 5 16? 
2 2 1 6 
a , 
1 7 0 9 






5 572 11 9 4 1 
9 1 4 6 
4 6 5 7 11 935 
4 6 5 7 11 935 





4 4 6 
S 51 
1 2 
4 7 0 2 3 5 8 
7 
4 6 3 2 3 5 8 








1 9 ? 
I l l 
8 0 
. . . . 8 0 
, 292 
8 9 7 
8 5 




2 2 2 
1 2 4 
1 5 4 
9 0 1 9 8 2 
90 1 189 
7 9 3 
2 9 3 
2 7 4 
1 5 4 
1 5 4 
3 4 6 
SOUS 4 7 0 1 . 1 0 A 4 7 0 1 . 9 5 
1 4 6 
7 3 
. 5 1 
3 6 
. . . . • 
3 06 

















DE PAPIER ET DE 
Ρ FABRICATION DE 
DE CARTON NE 
OU A 
. 6 ? 4 
7 4 6 
4 4 0 
7 56 





















LA FABRICATION DJ PAPIER 
6 3 
a 




2 1 9 
6 1 7 










. . . 1 
1 7 9 
7 4 5 
2 6 4 9 
7 3 1 5 
5 9 1 
1 8 
2 4 
2 0 0 7 
1 0 
l 0 1 7 
3 1 1 
2 9 8 
a 
6 1 
1 4 9 
1 1 5 
9 
. a 
4 0 0 
1 8 
. 





1 0 6 7 
1 052 
6 5 0 
1 9 3 
. 6 117 
7 1 
18 0 0 3 
a 
18 0 0 3 
17 160 
8 7 7 9 











. 1 ? 
. 5 4 
1 6 
1 6 4 
3 9 5 
1 1 
6 6 9 
7 





5 6 0 
? 4 
1 9 
. 9 6 
. . 1 0 
7 
. . 
1 6 9 
4 3 
1 1 5 
9 5 
9 5 
. . ? 0 





. 6 0 
4 7 3 
. 8 0 
1 318 
2 7 8 
. 1 4 
2 0 
8 ' 
3 1 2 
3 2 
5 6 
6 8 8 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes por produits en fm de volume 







4 6 2 
6 24 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAPIEP 
VERWEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 22 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
2 7 6 
4 0 0 
6 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAPIE8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 




0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
4 0 0 
4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MASCH 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
4 9 1 
' 0 6 
1 7 4 
1 4 C 




2 7 9 
7 4 9 
2 7 7 
9 1 7 
3 6 0 
79 1 
7 4 6 
4 5 7 
C 9 1 
2 7 9 















5 0 8 
2 8 6 
1 2 3 
1 4 3 
3 6 3 
5 3 4 
3 5 8 
3 8 2 
5 = 8 
3 3 1 
2 C 9 
5 5 5 
0 0 0 
2 7 5 
9 3 9 
3 3 7 
5 1 6 
3 5 5 
2 1 7 












6 5 7 
7 0 0 
1 5 3 
1 3 3 
3 6 8 
5 0 2 
5 6 6 
3 4 1 
2 2 5 
5 8 « 
4 6 7 






















6 1 2 
6 4 6 
6 3 6 
9 7 5 
3 2 8 
5 1 3 
9 0 3 
6 7 6 
6 0 8 
7 9 9 
0 5 4 
7 1 5 
2 4 9 
7 9 1 
0 7 8 
0 0 9 
4 5 4 
1 1 1 
9 9 1 
8 6 9 
1 2 1 
0 3 8 
4 0 3 
1 3 6 











2 7 9 
3 0 6 4 
031 4 
2 7 5 
6 8 6 
! ? ? 
6 8 9 
3 1 0 




7 6 4 




, . . . 
kg 











117 2 3 1 
43? 167 
6 8 5 6 4 





2 7 2 
2 3 7 
0 3 5 
4 9 4 
0 7 6 
8 = 
. a 
4 5 ? 
. A U S S C H L I E S S L . Z . P A P I E R H E R S T E L L . 
., 2 6 1 
4 7 
2 4 
1 2 6 
2 1 
4 7 9 
? 0 3 
1 7 1 
1 7 1 






3 9 3 
8 1 
















¡U» Z . 
3 6 0 
1 5 4 4 
0 84 
6 4 3 
3 2 
2 0 







I N ROLLEN OOER BOGEN 
ZEITUN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 B 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
102Ö 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Z I G A R ! 
0 0 1 
0 0 2 






2 3 5 
' 5 7 










6 4 5 
1 3 
4 2 9 
08 7 
9 1 4 
5 8 9 
8 7 7 
92 0 
2 1 1 
2 6 1 
7 3 
4 9 6 
1 2 1 
3 5 9 
6 5 8 
9 7 1 
9 7 6 
9 7 9 
7 3 7 
3 5 
2 7 2 
8 9 6 
3 7 6 
7 2 8 
3 3 6 
4 3 
4 
6 0 6 
TTENPAPIER 
6 5 0 
1 3 
3 1 










32 1 5 7 

























3 5 ? 
, 9 3 1 
3 = 7 
. 5 0 2 
1 3 3 
6 7 ' 
6 0 4 
? 
2 
5 0 ? 
' A P I 
9 ? 7 
5 6 ? 
2 9 Γ 
1 ' 
3 1 
. . . . 5 8 
7 4 « 
. . 1 8 
• 
1 4 8 





3 0 6 














I 7 4 
3 6 4 
î 3 4 
I 
• > 9 
! 
4 7 6 
a 
2 1 C 
7 9 8 
3 5« 
6 6 Γ 
8 4 4 
a 
8 0 1 
a 
1C 
5 4 6 
9 7 1 
0 0 6 
a 
3 0 « 
• 
9 4 7 
4 7 ? 
5 1 4 
9 7 7 
7 1 4 
. a 
5 7 7 




7 8 ' 
8 0 ! 












1 9 7 
1 
1 9 6 
1 9 5 
1 1 6 
1 
5 6 f 
6 2 
25 
1 2 Í 
" 
1 4 ' 
ι 
7 3 ' 
4 3 : 
3 0 ' 
1 4 ; 
1 3 
ι ; 1 4 " 
ZFL1 
ao; 
2 7 ! 
B 7 ­
9 4 ' 
63C 
i o ­
0 2 ' 
9 ? ; 
5 4 ! 
0 7 ' 
4 6 ' 
4 4 1 
3 3 ' 






, . . 1 0 3 
6 4 0 
5 8 4 
2 7 5 
3 4 ? 
. . . • 
9 9 0 
. 9 9 0 
9 6 6 
7 5 9 
. 7 4 
3 9 
1 7 
1 1 5 
. 1 = 
­
' 6 ? 
1 7 1 
1 9 2 


















7 0 1 
6.2? 
9 2 5 
. 3 4 3 
4 1 0 
1 4 4 
5 3 3 
= 79 
5 3 5 
9 ? 
4 0 3 
. 7 4 0 
2 0 
1 7 0 
1 1 1 
5 3 4 
2 4 1 
? B 6 
9 4 5 
6 2 1 
1 7 4 




1 4 8 
2 0 7 





6 7 7 
8 
6 6 8 
6 6 6 




0 7 7 
. 8 6 4 
? 9 0 
6 5 3 
2 9 3 
7 ? 
5 9 2 
1 2 1 
8 4 9 
4 5 
. 8 8 ? 
. 1 3 4 
• 
0 1 0 
0 2 4 
9 3 6 
0 5 9 
7 3 2 
. a 
























































6 ? ? 
1 4 6 
2 9 7 
? 9 6 
? 0 7 
6 8 7 
7 8 1 
. 2 4 ? 
6 0 3 
2 5 
0 7 6 
2 1 
7 7 8 
. 8 7 
4 1 6 
6 7 7 
? ? ! 
7 0 9 
5 4 4 
OCO 
3 0 6 
6 3 1 
1 7 6 
3 79 
8 ? 5 
' 1 7 
" S O 
7 44 
. ' 6 
1 0 7 
3 4 9 
• 
3 3 ? 
9 7 3 
5 0 9 
4 1 ? 
4 ! ? 
9 7 
4 ? S 
4 1 
9 9 " 
' 5 0 
1 9 6 
7 7 
7 ? 5 
113 7 6 0 
7 6 4 
9 6 7 
1 0 0 
a 
0 5 ! 
0 5 3 
0 0 = 
2 6 ? 
• 
4 9 9 
3 1 4 
6 8 4 
45 = 
1 3 5 




5 7 6 
10 . 7 5 
6 1 4 
2 7 
4 8 8 
5 6 ? 







w r tv 
URSPRUNG 
OR/GINE 
4 6 2 
6 2 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
.MAR71NIQ 
ISRAEL 















4 7 0 2 . 1 5 DECHETS DE 
P O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 6 4 
? 7 6 
4 0 0 
6 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1040 
U T I L I S A B L E S 
FRANCF 











L I B A N 













4 7 0 2 . 1 9 OECHFTS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 




R . D . A L L E M 






4 7 0 2 . 2 0 VIEUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 9 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 7 2 
1000 
1010 




1 0 4 0 
4 8 0 1 
2 1 
5 0 1 
5 0 4 
6 3 5 
8 7 0 
363 8 6 2 
6 1 ? 
7 7 
7 1 




' A P I E R ET 




4 7 3 
3! 0 
6 6 ? 
6 2 5 





L u x . Neder lanc 
236 1 






A LA F A B R I C A T I O N 
7 0 
! 9 
2 ? 0 
1 5 
1 4 2 
5 4 
2 7 






1 9 8 
7 7 4 
9 2 4 
8 7 4 
7 6 ? 
6 9 
2 3 
' A P I E R ET 
1 2 7 
5 7 
5 5 
1 7 5 
? ? 
4 0 
5 0 5 

























40 5 4 
4 0 
1 7 9 
1 3 9 
4 0 
40 
DUVRAGES DE PAPIER ET OE CARTON 
U T I L I S A B L E S 
FRANCE 










U . R . S . S . 





T R I N I D . T O 
















0 6 ' 
5 3 5 
2 0 3 
5 7 3 
4 7 4 
3 2 
4 2 4 
7 2 4 
5 3 6 




1 0 7 
5 4 
7 8 
2 5 9 
1 0 
0 0 1 
4 3 1 
56 = 
2 7 3 
9 7 3 
1 0 




PAPIFRS ET CARTONS F 
DE CELLULOSE EN 
4 8 0 1 . 0 3 PAPIER JOURNAL 
oo i 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 ? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








U . R . S . S . 













4 8 0 1 . 0 5 P A » t E ' 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 











1 7 2 
7 
1 6 4 




1 0 7 
0 8 3 
0 6 0 
6 4 5 
9 6 5 
6 ? 6 
0 3 2 
1 3 
4 4 9 
1 8 
8 4 1 
5 1 8 
1 3 7 
2 0 1 
8 8 9 
1 7 9 
4 3 
9 3 1 
9 9 3 
8 3 8 
9 3 0 
9 8 0 
5 0 
3 
9 5 7 
FABRICATION DU PAP 
= 74 
5 4 





















































. 1 6 
7 4 1 







V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
• 9 7 1 15 
8 0 6 10 
166 5 
0 6 4 4 
7 2 7 4 
7 
. 9 4 
• 
7 4 8 
7 1 ? 
0 7 5 
7 0 1 























1 7 0 
. ! 7 0 
1 6 8 . 
















2 1 0 
ι 2 5 1 
4 
4 8 6 4 





2 7 1 
7 9 7 
9 79 
. 8 ? 9 
2 1 
1 3 4 





. 6 4 
. . 1 0 
1 0 
0 7 4 
5 6 7 
4 6 7 
3 8 9 
3 7 1 
1 0 
6 9 
MECANIQUEMENT YC DUATE 
( OU EN F F U I L L E S 
. : ι 















1 9 0 
125 4 
9 0 7 11 
2 7 3 8 
? 9 8 
5 0 0 
1 3 7 
7 0 ' 
. 6 3 ! 2 
8 7 9 2 7 
3 1 8 
5 6 ! 
2 2 : 
2 7 
2 7 
3 1 6 
. 3 4 0 
7 8 ! 
I l " 
1 4 3 
3 6 
9 9 0 
4 8 8 3 1 
1 0 5 
1 4 
. 
i ? ; 
7 9 4 
6 8 9 103 
1 7 9 1 
5 1 0 1 0 1 
3 8 8 101 
4 9 ? 






6 4 4 
. 6 4 0 
1 9 9 
6 0 5 
0 ? ! 
1 ? 
1 4 7 
1 8 
8 6 0 
6 
3 7 5 
. 6 1 0 
1 4 ? 
2 9 9 
8 54 
4 7 ? 
9 8 ? 




5 0 1 
6 0 7 7 
2 0 7 3 
4 0 0 4 
? 971 
2 278 
5 6 = 
5 6 
a 
4 6 ? 
2 = 
3 








1 0 1 6 
4 9 
3 0 0 1 
2 5 6 
2 7 4 5 









1 8 4 





7 8 0 
4 
6 4 
1 9 2 
7 8 4 
1 0 
2 3 8 
1 0 
4 6 9 
2 0 8 
2 5 
a . 5 1 
5 4 
7 8 
2 3 3 
• 
2 815 
1 0 3 9 
1 7 7 6 
1 5 8 3 
1 318 
a 




2 3 6 
1 3 
4 3 
3 ? 8 
2 7 
3 0 1 
2 5 7 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Bclg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
0C4 



























































































































6 0 0 
9 0 
6 1 2 
21 
5 9 1 
5 9 ! 
500 
ISOLIERROHKRAFTPAPIER UND KABELKRAFTPAPIER 
COI 522 . 833 
0 0 3 260 . 4 
0 0 4 2 033 2 3 6 1 46? 
0 0 5 101 6 9 
0 2 2 20 . 1 
0 3 0 1 772 66 100 
0 3 2 9 2 9 6 2 
4 0 0 2 1 7 
1000 í 225 325 2 472 
1010 3 314 242 2 307 
1011 1 911 83 165 
1 0 2 0 1 907 83 165 
1 0 2 1 1 7 9 4 6 7 103 
1 0 3 0 4 


































































































































































































































• • 017 
986 
















1 6 0 
7 0 12 7 0 9 
4 2 36 
1 5 7 
3 2 6 5 
! 
1?τ 





















0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 Ι Τ Α , Ι Ε 
0 3 8 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M Ο Ν D F 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





















1 ! 40 40 40 
PARIE' DEST. A LA FABRICATION OE FILS OE PAPIER 







1000 M Ο Ν 0 F 
1 0 1 0 INTRA­CE 











































PAPIER KRAFT POUR CONDENSATEURS FLFCTRIOUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4O0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
ΙΓΌΟ M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 










4 4 8 





















































O N D E 
. INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 




































PAPIER KRAFT SUPPORT ABRASIF 
0 0 1 FRANCF 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
4 0 0 ETATSUNIS 




















































, . . . • 























































0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
3 4B8 1 0 0 0 M O N D E 
2 3 5 ° 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 129 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 1 2 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
16 1 0 2 1 AELE 







15 7 4 9 
14 9 0 3 
8 4 6 







2 5 8 1 
2 2 6 3 





4 8 0 1 . 1 3 PAPIER KRAFT DE MOINS DE 35 G AU M2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 




































































































































PAPIER KRAFT POUR COUVERTURE, 
DANS LA MASSE 
SIMPLEMENT ECRUS, NON COLORES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 













·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 








0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 8 
0 5 6 
062 
0 66 
4 0 0 
4 0 4 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KRAFT. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 60 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1D30 
1 0 4 0 
KRAFTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04Θ 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
066 
2 00 
4 0 0 
4 0 4 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 30 
0 4 0 
ANOERI 
Ρ A P I El· 
DOCH » 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 30 
0 3 ? 




0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
76Θ 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
5 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
KRAFTL 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
02B 
0 30 
— 1971 —Janvier­Décembre 
































































5 3 9 
57 
719 





































4 5 1 
795 
6 54 
6 8 1 
147 










MIT E I N E f 





























































1 4 1 






0 3 6 
. 2 57 
a 




4 6 7 
= 93 























. . . ?4 02? 
133 
613 
. 3 3 7 . 22 363 
a 






























5 4 1 
367 
62? 
. 151 ?89 
a 
. a 7 9 4 




7 5 7 
314 
5 5 9 
147 
7 9 6 











5 4 ' 
9 1 ' 
. . 86 . 1 5 ' 746 
40 = 
36 7 














NICHT I N 
226 
. 32 97 
. 948 467 
. . . . 9 0 . 99 . 158 133 
■ 











NICHT I N 










, . 6 7Γ 
109 







































. . 26 
Γ1Ε0 
633 





. . . . . ?3? 
2 = . 20 • 884 
909 
= 75 





















4 4 1 
69 4 








9 4 3 
2 7 9 
2 4 4 
39? 











. 6 80 2?5 
944 . . a 7 9 ! 
48 
0 ' 8 
750 
6 8 " 
6 8 9 
6?5 











7 0 1 
6 3 ? 
156 
. 760 = 16 
4 0 1 
















. . . 6? 65 
508 
6 ! = 
61 
? ? 5 
a 
4 4 6 
. . 84 47 
. 29 • 766 
6? 
20? 
0 6 1 













7 7 0 
? 1 4 












7 5 4 










. . 56 . 58 5 6 9 
. 897 
a 
. 71 445 . . 230 . 841 • 123 
61 




DER MASSE GFFAERBTES KRAFT 












































































. . 151 10 
. 6? . 154 
a 































6 3 3 
0 7 0 
462 
6 ? 
. . . . 72 ! 6 7 
. 20 5 . . . • 8 4 1 
104 
7 37 
4 9 9 
830 
. 238 
7 9 4 
43 














6 1 6 
a 
50 
5 8 8 
. . 1 14 0 1 9 
867 
1 7 ! 
67 
?08 















9 7 7 
64 











O í a 
0 5 6 
0 6 ? 
166 
4 0 0 
4 0 4 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 



































6 6 6 
602 
79 
2 2 9 
424 



















. 38 . . ?70 4 4 6 
447 
64 
4 9 7 
4 6 4 
710 
18 
4 8 0 1 . 1 6 PAPIER KRAFT POUR GRANDS 
00 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
078 
0 3 0 
0 ? ? 
036 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
OANS LA MASSE 
FRANCE 











U . R . S . S . 
POLOGNE 
ANGOLA 
E T A T S J N I S 
CANADA 
SECRET 






















7 1 4 
264 
5 9 5 
1 ! 
120 
0 0 5 
4 1 5 
11 





9 4 ? 
?55 
0 7 ? 
2 3 8 
534 
6 1 2 
10 








, . . 6 79? 
7 8 6 
! 88 
. a 0 0 4 










. 6 0? 
















4 8 0 1 . 1 7 ' A P I E < KRAFT POUR EMBALLAGES, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
073 
0 3 0 
0 3 2 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 8 
060 
062 
0 6 6 
700 
4 0 0 
40 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
OANS LA MASSE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
CANADA 






















1 6 6 
170 
311 




























4 8 0 1 . 1 9 * l AUTRES PAPIERS KRAFT 
COI 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
032 
0 3 8 





0 6 2 
263 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
4 8 0 1 . 2 1 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
ECRUS 





4 3 1 





















. . 17 . 83 = 194 
014 
310 














4 4 1 
4 
85 
. . 013 119 
13? 
4 7 1 
66? 
57? 




. 14 1? 
. ?66 805 
. . . . 7 . 7 . 24 30 • 6?9 










. 407 9 
94? 
4 0 1 
4? 
4 1 5 
4 1 2 
. . 4 
























. 127 2 4 6 
4 
49 
4 7 8 
198 
67 
, . . 1 1? 
20 






PESANT 35 G 
NON COLORES DANS LA MASSE, 
COUVERT. POUR GRANDS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















0 5 5 
33 
25 











5 1 1 




6 9 3 
6 0 5 
09? 
7 5 9 
1?6 
87 





4 7 0 
7 





3 1 4 
6 7 9 





KRAFT POUR COUVERTURE, 
1 
2 






0 0 7 69 
'OUR 
6 9 6 




7 5 7 
106 
17 
. . . . ?? . 1 
. . . 4 4 4 
875 











A U T . 
179 







. . . . . 4 4 
5 
4 
• 9 6 ? 
789 
5 7 4 
5?5 










P L U S . 
10 
281 
9 0 4 
6 9 3 
5 4 ! 
379 
1? 
7 ? 9 
428 
077 













. 3 8 ? 348 
121 . . . 36 = 19 





­, NON COLORES 
64 
4 2 1 
42 
. 303 9 0 6 
099 
. 058 . 156 . 5 60 











. 129 74 
1 2 4 
146 
741 
. . 8 . 44 3 
73 
7 












. . . 1 ! 14 






. 16 10 












, . 11 . 14 2 6 9 
a 
3 4 4 
. . 3 
7 ? 




























































. , . 16 
3? 
37 




















2 7 5 
10 2 5 8 
. 3 0 59? 










4 6 7 
543 
9 2 4 
7 1 0 




, . a 
5 
206 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 





0 3 2 
0 6 6 
4C0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 



















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 8 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






















0 0 1 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANCER 
JEDOC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 


























4 4 5 











7 1 3 






































2 1 ' 
7 0 ' 
8 ' 
1 1 ' 
1 1 ' 





7 1 1 
109 
9 4 7 
116 
8 30 
6 3 0 

















































2 7 9 
HALBGEBLEICHTFS 
VON 3 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 50 
0 62 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KRAFTl 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 56 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



























































52 3 1 8 
255 
3 . 34 
161 
2 7 0 
. 1 
. 51 

























1 6 ' 
kg 















9 4 ' 
5 4 ; 
4 0 ' 





6 9 ' 
4 " 
6 4 ' 
64. ' 
6 7 ' 
7 3 ; 






0 8 " 
99 = 
034 
0 8 ' 
0 8 ­












































































































2 5 ? 
486 
. a, 











































• 5 1 9 
523 
9 9 5 
329 







7 7 4 
59 
9 3 7 
6 8 6 
251 
2 5 1 
4 1 3 
4 ? ! 
150 
0 6 4 
. 505 
133 





0 0 0 
141 
860 
7 4 5 











2 7 8 0 3 2 
0 6 6 
6 4 ? 
4 0 4 
2 6 5 1 0 0 0 
6 4 1 0 1 0 
2 0 0 1 0 1 1 
2 0 0 1 0 2 0 
2 8 0 1 0 2 1 





















4 1 4 
! 1 5 
694 
1 9 ] 
513 
763 
? 4 6 
150 
France 










4 8 0 1 . 2 3 PAPIER KRAFT POUR GRANDS 
ODI 
00 2 
0 0 3 
19 
2 7 5 0 7 0 
0 3 2 
0 4 8 
2 9 3 1000 
1 0 1 0 
2 9 ? 
2 9 3 1020 
297 1 0 2 1 
FRANCE 





















5 1 9 
10 


















2 7 3 
7 5 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 4 ' 
. 6 " 
• 6 7 ' 
?» 



























9 7 4 







• 3 6 7 
70 












4 8 ' 











4 8 0 1 . 2 5 PAPIER KRAFT POUR EMBALLAGES. COMPLETEMENT 
23 0 0 1 
0 0 2 
30 
43 0 0 4 
' 4 ' 
3 4 ' 
9 
2 4 ' 
2 4 ' 



























5 4 9 
?4? 
4 0 6 
. 885 
2 4 
9 1 0 
778 





0 6 1 



















































































8 9 0 
285 
6 0 6 
605 










. B l l 
5 2 1 
6 7 7 
6 4 
6 1 ? 
6 1 ? 















5 1 ! 
5 1 ! 
761 












? 6 ' 
7 1 ' 
185 





8 3 ' 
71 




0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
) 0 6 6 
. 1000 
1 0 1 0 
' 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























0 0 ? 












7 2 1 
8 6 8 
854 




4 8 0 1 . 2 7 AUTRES PAPIFRS KRAFT 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 8 
' 4 0 0 
1 1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
1 0 2 1 
B L A N C H I S , AUTRES OUE 
GRANDS SACS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

































6 4 0 
8 7 5 
375 
212 
4 8 0 1 . 2 9 PAPIER KRAFT PESANT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
' 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 8 0 1 . 3 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RES OANS LA 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













































4 8 1 
4 6 7 















. ­2 1 6 
?31 
9 8 5 
985 
9 6 6 
• 





















































P L U S , 
0 ' 4 
5 9 9 
325 
a . 
4 9 5 
35 



































4 7 7 









2 . 8 





















2 6 2 
76? 
99 







1 6 5 0 




2 0 8 6 
73 9 
1 3 4 6 
1 346 
6 7 8 
a 
• 








U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 




















7 1 7 
78? 
= 7 

















6 2 9 
a 
7 0 6 
709 
?4 
0 0 8 
8 


















































. . 14 
. . 10 
0 4 0 
4 1 0 




































































. • 706 
83 
















6 7 7 
5?7 
7 = 3 
« 
POUR 
2 4 5 
a 
. 157 
. . 1 870 
. ?1 
?7 
1 3 1 6 














. 9 5 7 
1 9 0 9 
118 
1 791 
1 7 8 7 
8 0 3 
a 
4 
' . . . 1
1 
a 




1 3 1 
1 
? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 








O C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAPIER 
BEIM 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 2 2 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KONOEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1C20 
1 0 ? 1 
— 1971 —Janvier­Décembre 











B I S 
5 6 0 
4 2 4 
3 ? 8 
7 7 0 
1 1 7 
' 5 4 
1 9 4 
3 0 3 
3 3 5 
7 6 
2 1 5 
0 9 9 
6 5 0 
4 5 0 
4 4 5 
8 4 7 
5 
France 
1000 k g 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
E, JEDOCH K E I N KRAFTLINFR 
. 4 ? 
2 ? 
4 4 
1 1 ? 
a 
1 9 5 8 
1 0 1 0 




2 2 8 
6 9 2 4 
6 524 
2 0 7 5 
• 
? o o 
. 7 3 0 
? 4 7 
. 3 8 
1 0 1 6 
2 0 5 
2 
4 
1 6 6 
2 6 9 8 
1 277 
1 4 2 2 
1 4 1 9 
1 0 6 0 
3 
15G PRO M2 ZUR VERWENDUNG 
ERSTELLEN 
3 6 
4 7 2 
3 4 
1 5 
1 C 9 
4 1 
4 7 
7 5 9 
5 5 6 
7 04 
7 0 4 





4 7 ? 
7 9 





1 ? 7 
5 
1 4 5 
1 5 5 
7 5 7 
3 9 8 
3 = 8 




, 1 3 













3 1 0 





4 6 6 
5 
. . . • 







3 7 ! 
. 3 1 3 
a 
. 1 8 
5 7 3 
7 
, 1 0 9 
5 1 3 
7 6 6 
7 4 7 












. 7 5 
. . 2 1 6 
9 5 9 
4 3 5 
1 8 3 
7 ' 
6 5 
1 3 1 
1 6 4 
9 6 7 
= 67 
4 4 8 
• 
I tal ia 
4 4 
1 0 
. 1 1 ! 
a 
a 
2 4 ? 
8 5 
a 
. 6 0 
6 0 5 
2 1 5 
7 9 0 
7 6 8 
? 4 ? 
2 
ALS SCHICHTTRAEGER 




. 6 6 
6 f 
1 7 





. . . . . • 
89 7 
8 1 7 
. . ­
WOLLFILZPAPIER UND UOLLFILZPAPPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 7 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




8 5 0 
4 5 2 
8 0 7 
0 3 2 
2 3 
2 1 0 
5 2 2 
1 4 8 





. 6 3 
1 
• 
1 9 5 




6 9 7 
a 
7 
6 7 9 
. 71 0 
1 5 8 8 
1 322 
? 6 6 
2 5 3 
3 6 
1 ? 
F I L T R I E R P A P I E R UND ­PAPPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 36 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Z E L L S ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
V L I E S ! 
0 0 1 





7 3 3 
5 5 3 
4 3 
0 7 8 
3 5 





3 8 0 
0 9 7 
7 9 5 
7 3 2 













A U S 
6 5 8 
1 7 5 
7 3 8 
3 2 1 
8.72 
7 9 5 
2 5 
7 7 3 
1 1 0 
9 0 
7 6 3 




2 3 7 
7 5 4 
0 7 2 
9 1 2 
4 3 5 
















1 1 5 5 
6 3 1 
4 0 3 






. . 1 0 
2 863 
2 2 2 4 
6 3 9 
6 3 9 
6 7 9 
. 
5 3 
. 2 1 
1 5 B 
. ' ? 
1 0 
1 4 
. 7 ? 






1 4 5 
. 1 8 9 
4 9 4 
1 1 4 
2 9 
2 5 
1 4 ? 
a 






9 4 2 
3 6 2 
2 6 ? 
? 6 ? 








1 7 9 





1 5 7 
3 3 9 
. 1 4 0 
? ? 
• 
6 5 4 





1 0 1 
5 5 ! 
1 9 4 
. 7 3 
a 
. . 1 ? 
8 9 9 





1 1 5 
1 
. 1 4 0 
. 1 5 
. 6 5 
. . . . . , ? 
5 3 9 
4 5 6 
8 ? 





















. , , . 9 
. 1 2 7 
1 
1 4 6 
3 0 ? 
2 0 
2 8 ? 
2 8 ? 
1 2 7 
. 7 ? 
7 9 9 
. . • 
8 9 3 












7 7 4 





1 5 ? 
6 3 1 
7 8 5 
a 
3 5 5 
. . 4 9 9 
1 0 0 
4 1 
7 2 9 
. a 
1 1 
7 5 3 
4 7 3 
3 8 0 
9 7 0 
7 6 9 
11 
1 7 0 
2 4 
. 







. 2 1 0 
. 1 ? 
9 
. . 1 
• 
6 ? = 






1 9 6 
. • 
2 3 2 





. . 6 9 ? 
. 7 4 
3 
. . 27 
7 = 1 





2 2 4 6 
4 5 8 
1 0 9 
3 5 6 





1 4 5 4 
3 1 2 
. . 4 ? 
5 2 2 8 
3 1 6 9 
2 0 5 9 
? 0 5 9 














4 3 0 1 . 3 3 A' lTRFS CARTONS KRAFT , SAUF CARTON 
r o i 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 7 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F F " 







M O N D E 











1 9 9 
1 7 0 
9 6 




3 ? 6 
1 7 4 
1 5 
64 = 
9 0 1 
6 4 6 
2 4 5 
2 ? 6 







4 6 ' 
1 8 1 
5 ? 
4 7 9 
1 350 
7 3 
1 2 7 7 
1 2 7 7 
5 1 5 
• 
1 0 4 








5 9 5 
7 4 7 
7 4 9 
7 4 7 
?9 = 
1 
4 8 0 1 . 3 5 PAPIERS PESANT MAXIMUM 15 G AU M2 
oo i 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 4 ? 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 ? 1 














2 0 5 
2 0 
1 0 
1 4 0 
1 2 
1 4 P 
7 5 1 
2 6 6 
4 = 3 
4 9 3 
3 4 2 
a 
. 2 7 
. 1 7 8 
. 4 =
? 5 4 
2 7 
? ? 6 
2 2 6 
1 7 8 
1 0 




7 1 ? 




N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
KRAFT POUR COUVERTURE 
1 5 
1 0 1 
. 7 1 
. . 4 
8 9 
? 
. 4 4 
3 3 ? 
1 8 7 
1 4 6 













6 4 2 8 
3 0 
6 3 9 8 
6 3 9 3 




. 5 0 




1 9 5 





, DESTINES A LA FABRICATION 
a 
a 




. 9 0 
9 0 
6 3 
IÔ 1 0 1 
. 66 
1 9 0 
1 3 
1 6 7 
! 6 7 
1 0 1 
1 0 
ι 
= = 9 
4 8 0 1 . 4 1 PA» IFRS POUR CONDENSATEURS ELECTRIOUES, AUTRES OUF PAPIERS 
oo i 
00 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ' 
0 3 2 
0 1 6 
0 7 8 
4 0 0 
7 3 ' 
1000 
î D i o 





" A Y S ­ 8 A S 
ALLEM.FED 












4 8 0 1 . 4 3 P A O I E ' 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 















4 3 0 1 . 4 5 P A P I É " 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 












4 8 0 1 . 4 7 OUATE 
r o i 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















5 4 1 
7 0 





2 ? ? 
1 1 
7 3 8 
= 05 
7 4 7 
6 6 0 
6 6 0 




1 5 0 
6 1 
1 0 4 
8 = 4 
1 1 
3 9 
? 0 4 









5 5 ? 
3 9 0 
2 2 
9 3 7 
7 3 





2 = 0 
9 7 7 
3 1 ? 
3 1 2 










7 7 6 















F I L T R E 
? 
. 4 ? 
1 ! 
10 . 9 
? ! 
4 













0 6 4 
4 3 8 
6 7 0 
7 4 6 
3 0 8 
3 4 1 
1 1 
3 1 3 
? ? 
2 9 
5 4 1 
1 1 4 
1 0 
2 6 
' . 1 
6 3 4 
? ? 8 
4 5 6 
4 2 1 
7 1 4 
3 6 
4 8 0 1 . 4 9 NAPPFS DE F I B R E 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 




4 3 6 
2 3 3 
1 4 ? 






. . a 
1 ? 
1 0 6 5 
8 2 2 
2 4 7 
2 4 ? 




1 1 1 
1 1 ! 
PAPIER E 
1 0 0 
9 6 
1 9 
2 5 9 












. 2 8 
2 4 0 






. 8 1 









6 ? 9 
? B B 
1 4 1 
1 0 9 










. 5 9 5 
9 
• 
6 9 4 





2 3 4 
1 3 8 8 
a 
1 1 6 
. 7 6 
, . . 3 6 
1 8 1 1 







1 4 0 
. 9 
. 4 ? 
. . . . . . 7 
2 4 2 










. . a 
. 7 0 
. 2 3 ? 
6 
2 9 7 
6 8 8 
4 4 
5 4 4 
5 44 
? 3 ? 
LAINEUX 
ιό I D I 
1 ! 4 
1 1 3 
• 
2 1 9 
, 1 4 





7 7 7 






7 4 9 
1 1 4 
, 1 7 6 






8 2 3 
5 4 4 
2 7 9 
2 7 6 





4 8 2 
a 




. . 3 
! 
9 2 4 

















. . 1 6 
8 0 6 





9 0 8 
1 7 6 
4 0 
1 6 2 
. 1 1 5 
. 1 6 
■ . 3 
1 6 
4 4 8 
1 1 4 
. 7 7 
2 0 7 5 
1 2 8 6 
7 3 9 
7 3 9 
5 9 8 
• 
. • 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1971 — 










6 ? 9 
1Í 9 
1 6 5 
9 2 
7 4 2 
1 9 4 
7 0 
? 6 7 
1 2 9 
1 3 9 
1 7 3 
9 2 2 
9 
PHOTOROHPAPIER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








6 5 7 
5 4 4 
5 1 
6 0 4 
3 7 
5 3 5 
9 2 2 
3 7 2 
8 9 3 
4 7 9 
4 7 9 







0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








3 0 0 
6 3 3 
5 9 7 
3 6 
? 2 
5 6 3 
5 2 
5 9 
3 2 4 
6 3 9 
6 8 6 
6 8 6 













7 5 7 




4 3 4 
a 
0 4 7 
. 9 
5 2 
5 4 3 




7 5 6 
1 
17 
9 4 4 
a 
1 
2 2 0 
2 7 5 
5 4 5 
9 4 5 
5 4 4 
1000 
Be lg . ­Lux . 
1 7 
? ? 
. 6 1 
3 5 
= 1 
2 7 6 
4 6 
1 9 0 




î 4 2 9 
2 
7 1 5 
1 1 5 1 
4 3 4 
7 1 7 
7 1 7 
2 
1 7 8 





5 6 8 





0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 












3 1 5 
1 1 7 
9 6 0 
5 3 1 
9 9 
1 0 6 
9 5 1 
2 9 9 
1 2 9 
5 2 6 
9 3 6 
5 9 2 
5 9 2 
2 8 9 
LOCHKARTENPAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 








9 5 7 
2 5 7 
1 0 3 
6 5 
3 6 
3 2 3 
7 8 5 
5 5 1 
4 1 9 
1 3 1 
1 1 0 
3 2 4 
2 1 
BIBELDRUCKPAPIER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DURCHS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
ιοια 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
42 6 
2 5 3 l i ! 
3 6 3 












5 7 3 
4 9 3 
1=8 
142 
8 2 9 
1 0 7 
1 6 5 
2 8 2 
1 4 8 
4 5 
1 3 5 
1 4 6 
2 4 1 
9 0 7 
7 2 7 
5 5 6 
1 8 0 
TAPETENROHPAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 





7 9 9 
0 5 4 
0 7 8 
3 8 0 
4 
7 6 
3 1 4 
1 1 
a 
4 9 6 
= 53 
1 1 4 
5 7 0 
4 0 9 
1 6 1 
1 6 1 
6 0 9 
6 
. . . 5 5 
1 2 3 
6 
1 1 7 
9 6 





. . • 
2Ï 




4 5 7 





6 6 3 
9 2 5 
5 6 4 




. . • 
2 7 1 




1 7 7 6 
? 0 Ó 
. 1 
1 7 9 
2 117 
1 9 7 8 
1 3 9 
1 3 9 
• 
1 6 ? 
4 7 
1 1 0 
5 5 
3 8 0 












3 1 ? 





1 6 4 
7 6 2 
1 4 5 9 
k g 

















. 2 4 
4 2 9 
7 4 9 
­


















. 7 0 
a 
? 6 2 
• 
7 9 2 
4 7 3 
? 6 2 
3 6 2 
7 6 ? 
7 6 
a 




? 0 3 
H O 
9 8 5 
0 0 ? 
6 9 7 
3 0 7 
? 0 7 
1 9 7 
6 
. 6 5 
? ? 
, 7 4 









1 9 4 
3 2 0 
. 1 1 0 
? 1 2 
5 
1 1 4 
1 3 
. • 
0 6 4 
9 2 3 
1 3 7 




2 7 1 
a 










































5 8 7 
a 
1 = 
, 2 2 9 
3 5 4 
7 0 
4 7 4 
8 0 0 
6 7 4 
6 6 5 
3 1 0 
9 
5 3 2 
0 8 2 
5 0 
1 4 
5 2 6 
1 5 ? 
4 2 5 
7 ? 9 
6 9 6 
6 96 
5 4 5 
1 0 1 
7 5 ? 
2 4 ! 
a 
5 
2 4 ? 
6 
5 7 
0 1 2 
6 9 9 
? 1 3 
3 1 3 
2 5 5 
0 7 1 
0 4 1 
6 0 1 
9 
1 0 4 
9 1 3 
6 3 6 
0 3 0 
3 1 0 
6 1 3 
6 9 8 
6 9 8 
0 6 1 
4 8 4 
2 2 5 
9 0 3 
. 1 3 
3 2 3 
5 2 5 
4 7 4 
6 2 6 
8 4 3 
8 4 8 
3 2 3 
• 
1 9 3 









1 5 7 
1 7 3 
. 1 3 9 
1 0 ? 
a 
2 3 2 
1 2 5 
1 2 4 
3 0 6 
6 7 2 
6 3 4 
5 1 0 
3 8 3 
1 2 4 
5 3 7 
1 2 0 
3 9 1 
• 




. . . • 
. 
a 
. 5 1 






. 1 6 8 6 
. . . 1 4 
4 3 
­
1 7 4 2 





. 2 2 
. . . 3 3 5 
. • 
' 7 ? 
2 8 
3 4 4 
3 4 4 
3 4 4 
6 5 7 
? 0 
. . . a 
1 
7 1 = 










. . 4 0 




0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
4 8 0 1 . 5 2 P A R I E ' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N ! 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 8 0 1 . 5 4 P4PIE5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 8 0 1 . 5 5 PAPIE5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
4 8 0 1 . 5 6 PAPIER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
4 0 0 FTATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
4 8 0 1 . 5 8 PAPIER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 8 0 1 . 6 1 PAPIER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 ITAL . IE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R . O . A L L E M 
0 6 2 TCHFCOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 8 0 1 . 6 3 PAPIER 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 












4 4 ? 
3 ? 4 
2 0 
4 6 4 
2 1 4 
3 4 ! 
7 4 4 



































6 5 5 
6 7 0 
2 7 
? 3 7 
' 4 
4 4 0 
5 4 8 
6 7 9 
6 7 4 
0 0 1 
0 0 3 
4 6 5 
a 
3 1 6 
a 











7 4 ' 
3 
. 7 4 0 
6 0 ' 
2 4 9 
3 4 ? 
3 5 2 
? 







6 0 5 
6 9 6 
7 ? 7 
6 ? 
? . ' 
B 8 0 
1 7 
1 4 1 
1 1 4 
1 0 ? 
0 1 0 
0 1 0 
8 6 9 
a 




6 7 3 
. 1 
1 8 9 8 
1 2 7 4 
6 2 4 
6 2 4 
6 2 ? 
6 8 
a 
1 9 8 
1 2 
. . ? 
1 






















7 0 1 
4 0 7 
7 6 6 
? 6 8 
5 ? 
7 5 4 
0 D 8 
7 2 8 
9 9 4 
5 9 7 
8 4 6 
7 5 1 
7 5 1 
4 1 4 
. 2 7 
1 0 4 
7 
. a 
1 6 ? 
7 9 1 
4 0 
1 134 
1 4 0 
9 9 4 
9 94 
7 0 3 
8 0 
. ! D 
6 
7 5 
. . . « 






6 2 3 
9 8 
5 6 9 
2 1 
1 7 
1 5 7 
1 0 8 
5 9 6 
3 2 6 
2 ? 0 
2 6 6 
1 6 8 
4 
B I B L E 
2 7 2 
1 3 8 
7 1 
' 9 
5 1 3 






2 7 4 
6 6 5 
6 9 
6 = 







7 0 4 
3 5 B 
3 4 8 
2 8 6 

























1 9 ? 





5 8 3 
. 6 5 
. 1
. 7 9 
6 8 7 









2 2 7 









2 . 1 
1 ? 
• 
1 1 9 





SUPPORT POUR TENTURE 
1 
1 
2 9 8 
? 8 7 
a 9 6 
6 = 6 
a 
9 7 0 
1 7 3 
! 4 6 
5 0 
a 
1 5 ? 




3 0 4 
? 2 6 
■ 
5 7 5 
2 6 
5 5 0 
6 6 0 




. 6 1 
2 6 
. " 
1 3 2 
1 3 1 
1 1 
1 




1 7 3 
a 
« 1 818 
1 6 9 4 
1 2 3 
1 2 ? 
1 ? ? 
4 7 





3 9 9 
3 9 7 
1 158 
2 8 8 
8 7 0 
8 7 0 











1 4 6 







4 3 6 






? 7 0 
































1 1 6 
5 7 8 
2 0 
3 1 6 
0 = 1 
7 ? 4 
7 7 0 
1 3 9 
4 




4 3 1 
1 0 8 
5 3 7 
9 8 4 
5 6 3 
5 5 3 
4 4 5 
5 2 7 
1 6 1 





1 7 9 
4 6 ? 
2 2 2 
2 3 0 
7 30 
9 1 
5 7 4 
3 3 0 
a 
3 5 1 
1 7 
3 5 3 
6 6 8 
1 7 8 
5 5 7 
0 3 8 
3 0 6 
7 3 3 
7 7 ? 
5 9 6 
9 1 5 
7 3 
5 0 4 
a 
9 
1 6 7 
0 ? 3 
5 86 
4 0 6 
ι υ 1 
1 
1 8 0 
1 5 7 
• 
1 3 6 
1 0 9 
6 
• 
? 6 0 
2 5 0 
. . • 
S ? 
5 1 1 
6 ? 
. II . 1 1 9 
4 8 
. 4 4 
9 6 6 
7 0 S 
? 4 B 
2 0 4 
1 6 4 
4 4 
2 1 6 
6 ? 






. . . • 
, . . 7 3 







6 3 4 
a 
. . 1 7 
1 3 
• 
6 6 4 





. 1 3 
a 
. a 
1 0 7 
a 
• 
1 2 7 
1 7 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 






2 3 8 













. . 1 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 2 ? 
0 ? 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 40 
ANDER! 
4 8 0 1 . 
0C1 
0 0 2 
0C3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 9 
0 6 2 
0 6 6 
2C8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANDER 
4 3 0 1 . ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 66 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1971 — J 






























































. . . • 


















































2 5 7 
789 
4 7 0 
17 
4 8 0 
716 
= 69 








1 4 1 
• 
' 8 1 
311 
470 




7 3 6 
HOLZHALTIGE DRUCK 































































3 3 7 
0 35 
9 1 1 
312 
535 




. . . 039 
145 
4 





4 9 0 





















7 2 1 
7 01 
346 
































5 7 ' 
310 
190 
4 7 ' 
1 1 ' 
744 





. 2 94 
370 











. Π Ι 
k g 






' 1 5 
. ï 
























' 7 6 
4 5 1 
344 
8 4 ! 
425 
4 2 ! 
20 
6 
4 3 = 
17 
. 9 '  
?67 
. 2 2 1 
101 




5 9 ' 
0 0 = 































" 9 6 
















NICHT I N 
?19 
0 9 ? 
8 70 
. 40 5 
393 
4 1 4 













4 7 3 




7 3 9 
2? 
21 





















. 7 = 











SULF ITSEIDENPACKPAPIER UNTER 3 0 G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 8 
0 6 2 
4C0 
7 2 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





























0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 




































7 7 3 
4 0 0 
373 




























7 1 ' 
41? 
3 9 / 
















? = '. 




6 4 ' 
362 
. 19 









= 6 : 
177 
1 


















G ODER MEHR PRO M2 
3 73 = 
. 741 





















































0 5 6 
! 0 4 





8 4 ' 
a 
20 






6 3 6 
?6? 









9 0 4 





0 0 ? 




6 3 5 
a 
4 8 2 
. 7 9 9 
2? 




















0 4 0 
. ! 90 
. • 









7 4 1 
2 








5 ? o 
2 ? ? 
. . • 
IN 
















7 0 9 
265 
. 20 




' 7 ! 
, ? 7 1 
85 
. ?85 










0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 






1 0 3 1 
1 0 4 0 








R . O . A L L E N 
ETATSUNIS 
M O N D E 















7 5 6 














































N e d e r l a n d 
4 8 0 1 . 6 5 AUTRES PAPIERS D ' I M P R E S S I O N ET PAPIERS 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
O05 
022 
0 7 3 
0 ? 0 
n ? 
0 7 4 
016 
0 1 8 
0 4 2 
04 8 
0 5 9 
0 6 2 
066 
' 0 9 
400 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 










R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
ROUMANIE 










. A . A O M 
CLASSE ? 















6 ? ? 




5 9 0 
4 4 9 
8 ? 7 
13 294 
?7 = 
2 0 6 
61 
1 6 ! 
6 6 3 
5 1 9 
4 ? 2 
21 7 
6 7 0 
126 
089 
5 1 0 
6 7 7 
0 7 4 
9 7 6 
4 7 ? 
4 7 ? 








, 2 34 







































. . 6 
• 
6 ! 7 







































4 8 0 1 . 6 8 AUTRES PAPIERS D ' I M P R E S S I O N ET PAPIERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
00 5 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 1 3 
0 4 9 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
RATES 
FRANCE 
8 E L G . 1 U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 






M O N D E 






















3 7 7 





4 7 3 
3 4 9 
0 3 7 
34 
30 
7 3 6 
3 0 
79 
3 0 8 
12 
372 
a i o 
15 
505 
2 4 0 















































4 8 0 1 . 7 1 PAPIER SULF ITE D'EMBALLAGE DE 
001 
0 0 2 
0 0 3 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
























7 7 9 
2 7 5 
?76 





4 ? 4 
51? 
4 0 7 
11? 

















4 8 0 1 . 7 3 PA» IER S U L F I T E D'EMBALLAGE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 7 3 
0 3 0 
072 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











4 ? 6 
312 
5 8 7 
6 5 2 
3 1 5 
1? 
4 ! 7 


























































3 6 4 
3 6 ' . 
789 
• . • 
I U l i a 
16 
7 1 0 
1 ' 
7 7 1 
26 


















4 8 0 1 
4 5 3 
373 

























8 2 1 









9 7 4 
6 0 9 
3 6 5 
3 6 5 
316 
. . • 


















0 0 6 
7?7 
47 7 

















































4 7 2 














. . a 



































6 6 7 




0 4 0 
9 40 

























2 0 2 






0 6 7 
366 
2 ' 
1 = 9 
. 4 1 2 



















. . . ? 
? 
1 7 ? 3 
1 4 8 2 
25? 
2 50 
2 3 9 
? 














·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sfehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 





4 00 4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 









1 1 0 
3 1 1 
OF 7 
2 2 4 
? 1 ? 
62 8 
0 1 1 
France 
l 
H A L B Z E L L S T C F F P A P I E R , 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 ? 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 56 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
STROHP 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 0 30 
0 É 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
SOGEN. 
M I N D . 2 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
STROHP 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAPPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 . 
0 0 5 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






1 1 7 







3 3 7 
5 4 
7 3 3 
3 2 5 
1 5 7 
7 




2 2 2 
3 9 2 
7 6 3 
5 0 3 
3 5 3 
0 4 2 
9 3 1 
3 2 8 
1 = 3 
9 3 1 
1 0 2 
7 0 2 
1 2 9 
1 5 9 
6 5 0 
4 6 5 
45 8 
4 5 1 
0 0 8 
6 3 6 
0 5 1 
3 1 1 
6 6 
0 1 1 
6 ? 6 
2 0 4 
9 5 
1 1 9 
9 2 9 
1 9 1 
1 9 1 







1 3 6 
9 
1 2 7 












3 5 9 
6 4 1 
24 8 
2 4 3 
9 6 3 
5 8 
5 3 0 
? 9 8 
1 7 2 
5 3 1 
3 5 3 
1 7 8 
8 7 9 
6 6 7 
1 
1 
2 = 3 




I l l ) 
B l 3 
= 09 
= 11 
4 5 6 
3 4 1 








9 0 4 
71 = 
4 9 5 
3 6 9 
? ? 5 
1 1 7 
«g 






4 3 ? 
9 7 0 
1 1 6 
6 3 6 
8 6 ? 
. , . . a 
1 1 7 
. 6 3 
6 2 2 
4 7 5 
5 6 3 
4 0 7 
2 6 6 
7 2 0 
1 4 0 
8 8 0 
1 9 
2 0 3 
• 
1 2 2 
1 0 3 
2 0 
20 2 0 
3 3 8 
4 3 
3 1 7 
9 4 ? 
3 0 
. . 7 
7 0 7 























0 5 1 
2 1 ? 
5 1 0 
5 7 7 
0 0 5 
7 6 4 
9 5 0 
1 9 
. 1 0 ? 
a 
. 2 B 1 
4 7 1 
3 7 8 
7 7 4 
1 2 5 
1 2 5 
4 2 ? 
­
3 5 7 
5 ? 9 
. 6 6 
4 6 1 




1 0 9 
. 7 1 ? 
02 5 
21 
4 6 3 
4 6 8 
















• = 44 
7 0 ' 
2 4 3 
99 8 
9 ? 9 
2 5 5 
2 4 4 
. 5 1 4 
a 




. . 4 1 
4 0 ? 
1 5 9 
6 6 
4 5 2 
? 0 6 
7 5 7 
44 = 
8 8 1 
7 7 6 




1 5 6 





4 4 6 
. 87 = 
, . 6 
. 1 6 5 
6 8 5 
4 0 4 
1 8 1 
1 8 1 
6 
. . • 

















1 3 7 
1 9 
1 1 8 










3 3 7 
9 1 5 
4 6 ' 
? 0 6 
9 39 
7 6 0 
1 6 0 
10 = 
a 
. 3 6 ? 
0 7 6 
4 7 4 
7 0 9 
a 
9 ? 1 
. . 6 1 0 
. 1 1 0 
6 9 3 
8 5 9 
3 3 4 
5 2 5 
9 1 5 
6 3 8 






3 1 9 




1 7 1 
7 5 7 
8 9 2 
. ? 8 
4 4 7 
? 7 7 
• 
6 5 3 
8 2 0 
8 3 ? 
5 5 4 
5 5 4 














UND MULT IPLEXPAPIER UND ­ P A P P E 













1 9 C 
7 2 
1 1 7 






5 0 6 
8 4 9 
0 0 3 
6 6 5 
3 1 9 
4 3 3 
4 2 1 
3 6 0 
5 3 6 
7 3 1 
61 7 
3 ? 1 
2 2 3 
5 8 3 
3 4 1 
7 4 1 
40 0 
1 6 6 
3 4 2 
9 7 3 
2 0 2 
3 3 6 


























7 4 2 
5 8 6 
5 7 5 
6 9 3 
3 0 0 
4 7 8 
7 3 
5 3 0 
3 9 6 
4 34 
2 0 6 
= 8 





3 5 9 
0 7 6 
7 0 0 
1 2 4 
4 1 2 
2 7 ? 
5 1 8 
1 0 
1 1 
, 1 ? 
1 5 6 
7 7 8 
7 7 8 
3 7 8 
3 2 3 
. ­
4 C 6 
2 0 
5 1 ! 




8 4 6 
4 5 7 
5 2 5 
3 9 
. . 
9 1 3 























5 6 6 
. 6 9 9 
46 8 
3 ? 
3 9 0 
2 6 3 
7 6 6 
2 5 1 
. 5 
1 4 1 
7 2 6 
3 0 5 
9 7 1 
9 1 6 
5 2 5 
. 6 
6 ? 3 
2 1 
6 9 1 




3 9 8 
a 
5 7 7 
7 7 0 
. . • 
6 9 5 
















7 6 0 
242 1 0 8 
! 94 
1 8 4 
9 2 4 
7 6 7 
. 2 5 ? 
a 
. 7 0 1 
6 9 1 
a 
1 9 3 
. 6 6 ! 
. a 
0 7 0 
2 2 7 
5 20 
0 1 8 
6 0 ? 
5 0 ? 
3 9 4 
• 
a 
. . , • 
6 ? 
. 6 ? 
6 ? 
­
. . 21 . . 7 7 





. . 2 1 
UJS 
ODER PAPPE GEGAUTSCHT 
4 4 5 
9 9 7 
. 7 8 6 
6 
4 1 8 
71 = 
8? = 
9 6 1 
a 
7 
3 1 6 
4 6 
1 3 7 
2 2 5 
9 1 ? 
5 9 6 
5 P 4 
a 
3 1 7 
. 9 5 
1 ? 4 




4 0 4 
7 5 4 
a 
4 4 7 
. . 7 7 
3 ! ! 
7 0 4 
1 0 6 

























0 2 4 
7 1 3 
9 4 5 
a 
5 3 1 
1 
4 2 ? 
2 4 4 
2 5 6 
4 2 0 
69 = 
a 
0 2 4 
2 1 0 
2 1 9 
9 9 1 
9 7 1 
6 9 0 
a 
2 0 
8 0 7 
. 
8 0 7 
8 0 7 
a 
. • 
9 ' 7 
3 4 3 
5 4 0 
a 
7 6 1 
4 7 8 
• 
6 0 ? 
0 8 3 
5 1 9 
4 1 
4 ! 








4 7 9 
3 7 6 
239 
7 0 ! 
7 6 4 
8 1 4 
53 = 
5 39 6 39 
a 
• 
1 3 7 
6 6 
202 
2 0 ? 




! . . • 
5 4 
4 5 





4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1021 1 0 4 0 
ETATSUNIS 
CANADA 




AELE CLASSF 3 








7 0 ? 
4 6 1 
9 4 1 
8 0 7 
5 ! 8 
France 
1 2 
4 7 6 
2 7 5 
2 0 1 
1 0 4 
9 1 
9 ' 
4 8 0 1 . 7 5 PAPIER M I ­ C H I M I O U E POUR 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 8 
0 7 0 
0 7 ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 9 
04 0 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










U . R . S . S . 
R . D . A L L E M ETATSUNIS 
CANADA 






4 8 0 1 . 7 7 PAPIES 
0 0 1 
C D ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 





I T A L I E 
SUEDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
4 8 0 1 . 8 2 P A P I E 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 7 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 























3 1 5 
3 7 ? 
4 7 1 
7 8 6 
1 6 4 
9 8 4 
7 4 0 
20 9 3 2 
1 ? 
1 4 6 
7 7 8 
1 4 
7 1 ' 
5 4 ? 
3 7 ? 
1 1 7 
2 1 7 
4 6 1 
0 76 
7 5 5 




? ? 4 
1 7 A 
2 ? 
7 0 
5 8 4 
5 4 7 
1 7 
















3 8 ? 
9 5 3 
7 ? 0 





3 7 3 
2 ? 0 
1 5 3 
1 3 4 
1 0 1 
a 
. 2 0 
a 1 6 4 
1 1 4 
0 ? 0 
7 4 ! 
7 4 9 
. . . . . 1 1 1 
a 
9 
1 0 1 
5 ? ' 
1 7 4 
3 4 8 
7 7 4 
3 7 6 




1 2 9 











7 7 4 
7 1 1 
1 ? ? 













7 4 9 
5 
3 ' 
1 0 0 
a . . 8 
4 0 6 








4 8 0 1 . 8 4 PAPIFRS ET CARTONS FORMFS OE 
0 0 1 
0 0 ? 
co? 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 6 
0 ? 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 8 0 1 . 8 6 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
4 8 0 1 . B t 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DIFFERENTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 






P . O . A L L E M 
ETATSUNI S 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 





A L L E * . F E D 
M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E TCHECOSL ETATSUNIS 


















TELS OUE OUPLEX, 
7 9 0 
7 5 8 
3 5 7 
3 7 0 
4 5 ? 
9 4 7 
8 9 5 
6 2 5 
5 4 1 
5 7 9 
2 0 8 
4 4 
1 4 1 
9 1 5 
7 ? 5 
1 9 0 
1 4 1 
? 5 4 
1 
4 6 




1 6 6 
1 5 
? 3 0 

















4 ? 6 
1 4 8 
7 7 0 
7 3 
' . ? 
1 4 
7 4 1 





. 7 4 4 
7 4 0 
? 7 ! 
4 4 
8 0 1 
3 0 3 
0 5 5 




5 4 A 
3 5 B 
1 9 0 




1 3 6 
2 
1 6 ? 










4 9 ? 










7 6 ? 
7 7 
7 8 
7 0 6 
48 = 
6 5 4 
1 0 8 
2 
a 
. 1 ? 
a 
. . 7 4 
7 6 0 
3 3 6 
4 6 9 
8 6 7 
8 6 7 
4 6 4 
• 
a 
7 5 1 
1 6 6 
. 1 4 
4 7 7 




N e d e i 
1 
1 











6 0 0 
1 9 5 
7 0 6 









" F L U T I N G " 
281 
. 0 9 3 
. 1 7 7 
6 7 0 
6 1 3 
. . . . 3 




7 9 4 
' 7 9 
4 1 6 
272 6 9 3 
1 4 ? 
4 








0 ? 0 
1 1 ? 
6 
, . a 
• 
1 5 3 
1 5 3 
. . . . a 
• PLUSIEURS 
TRIPLEX 
9 0 9 
a 
8 ? ? 




7 6 4 
6 8 3 
a 
. 1
1 5 9 
2 1 4 
4 7 0 
7 4 4 
7 4 7 
9 0 ! 
a 
1 
5 0 3 
1 0 
6 7 9 









5 7 ? 
. . . . 20 
6 4 9 
6 2 8 
? ! 
? ! 













7 7 6 
6 4 7 
6 8 9 
4 4 ? 
? 7 0 
2 4 7 
4 4 ? 
7 30 
a 
« 6 0 4 
9 3 7 
7 2 4 
? ? 3 
. 9 7 2 
. a 
4 9 3 
a 
1 4 
1 0 ? 
3 7 5 
7 3 0 
6 4 5 
1 47 
7 0 7 
4 9 8 
8 
9 3 ? 
. . 6 
9 9 6 











! 4 3 
0 4 5 
1 0 3 
as 




? 1 6 
7 5 








8 1 6 
? 8 6 
a 
2 0 
. . 1 4 3 
a 
a 
6 4 7 
? 9 
2 7 0 5 
3 6 4 
1 9 4 1 
1 941 
8 3 6 
• 
a 















. . ? 
COUCHES DE OUALITFS 
=T MULTIPLEX 
5 9 
6 6 ? 
a 
3 9 3 
1 
3 3 
? 3 D 
4 ? 7 




6 9 3 
6 1 4 
97 = 
9 3 6 














9 0 0 
1 7 4 
a 
. • 0 9 9 
0 9 9 
a 






. 1 4 
6 ? 7 




















6 0 5 
3 5 ? 
6 9 5 
. 3 4 6 
a 
2 8 8 
9 1 3 
6 6 9 
5 ? ! 
1 8 7 
a 
1 7 ? 
7 6 3 
9 9 8 
7 5 5 
7 5 ? 
9 1 0 
1 
? 
5 0 5 
« 
5 0 4 
4 0 4 
a 
. • 







1 ? ? 




2 1 7 
. . 6 8 
. . . 4 6 6 
. 9 4 
a 
. • 
8 0 7 
? 8 4 
6 2 ? 
5 2 2 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 36 
0 5 8 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 40 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 74 
0 36 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BUETT1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EG­CE France 





0 ? 8 
2 3 
2 6 1 
5 7 
4 8 
1 2 3 
1 2 1 
5 4 6 
7 2 
5 3 7 
3 3 0 
1 5 5 
0 7 3 
7 4 1 
7 2 
















3 0 6 
7 1 2 
8 2 2 
1 6 4 
9 9 9 
8 6 8 
7 7 9 
4 6 8 
8 3 6 
1 6 4 
3 2 5 
4 8 4 
6 1 
7 4 4 
9 5 1 
3 6 
5 6 
2 7 5 
9 0 0 
3 7 ? 
4 6 5 
5 4 9 
3 
2 












4 1 7 
7 1 5 
0 5 5 
7 = 0 
7 9 
? 5 2 
8 2 9 
2 0 3 
6 5 5 
1 8 2 
1 0 3 
1 4 0 
3 3 1 
4 
30 9 
5 7 5 
7 3 4 
5 86 
3 4 7 
1 4 9 
2 1 
3 
, , a 
, 6 3 










8 6 9 
4 7 3 
8 8 7 
5 9 
1 4 2 




. . 2 2 5 
4 
2 1 3 
2 9 1 
5 2 1 
9 2 1 












1 7 8 
9 9 0 
9 1 1 
] ? 
2 5 0 
2 4 4 





8 8 7 
0 9 1 
7 9 6 
7 96 
5 1 7 
Belg.­










.UX. N e d e r l a n d 




1 6 5 
' ? 
6 7 
7 9 1 
5 1 6 
2 7 6 
2 1 4 
1 9 1 
4 ? 
0 3 B I S 
3 6 4 
9 7 8 
7 6 7 
1 0 6 
1 2 6 
? 9 9 
2 7 4 
4 6 4 
1 2 
2 6 Ï 
2 5 
5 
3 7 7 
1 9 
9 6 7 
6 1 4 
3 5 ? 
3 ? 3 
9 7 ? 









? 4 3 
9 ? 
2 5 1 
2 4 ! 






6 5 9 
. . 7 9 
6 
7 
. 4 6 4 
• 
1 7 ? 
6 9 5 
4 7 7 
47 7 













1 7 4 
a 
17 = 
7 0 0 
. . 1 0 
. . 1 6 
. 1 7 4 
­
8 1 ? 
6 5 2 
1 6 0 
2 7 
7 7 
1 3 4 













5 9 1 
0 6 3 
9 9 8 
1 4 7 
1 1 1 
2 3 2 
1 0 0 
0 0 4 
3 3 0 
9 1 1 
6 4 3 
5 4 
8 2 2 
9 0 8 
9 1 4 
3 6 1 












7 3 9 
6 7 2 
1 0 3 
? 3 1 
1 7 
2 1 5 
9 9 7 
4 4 
. 
1 7 9 
5 6 5 
6 1 4 
6 1 4 
5 1 8 
­NPAPIER U N D ­ P A P P E , 
1 0 




3 9 5 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 
1 
4 5 3 
7 1 
5 1 
8 0 9 










4 1 2 
9 3 3 
3 1 1 
. 1 
1 




0 3 6 
6 6 1 
4 ? 5 
7 7 ? 





5 7 6 
0 7 4 
. 6 8 1 
7 9 
1 4 6 
4 7 
? 5 7 
1 1 0 
2 
3 2 
7 6 ? 
3 6 





3 3 0 
2 3 9 
9 6 ' . 
8 4 8 
a 
. ? 7 5 
. 0 7 
7 6 
? ? 
0 4 6 
β 
2 







4 5 4 
1 5 1 
3 0 3 
2 8 B 

















4 0 9 
4 3 1 
6 5 6 
4 3 2 
7 7 4 
3 1 ? 
3 0 ? 
1 4 9 
3 7 ? 
6 6 ? 
. 5 8 7 
4 3 ? 
a 
2 3 
5 4 6 
9 0 0 
6 4 6 
0 4 7 
2 0 ? 
? 
2 










. 4 8 
. . 6 6 
. . • 






5 0 1 
4 0 1 
1 6 
92 = 
. 7 ? 
. 4 9 0 
1 4 
. 7 4 
7 9 9 
. a ? 6 4 
. ■ 
9 8 0 
7 6 9 
2 1 9 
2 1 4 
8 3 5 
1 
. • 
B I S 9 1 ENTHALTEN 
1 
















B i l 
a 
3 3 6 
a 
. 2 0 
1 0 
2 9 7 
2 1 7 
. ­
2 3 2 
5 8 4 
5 4 8 
5 4 8 














­ P A P P E , NACHAHMUNGEN DAVON, 




1 2 6 6 
a 
2 2 2 1 
1 6 ? 
7 4 
. 5 8 9 
5 8 
5 7 
7 1 5 
1 9 
. ? 7 4 
2 7 
. 1 3 ? 
. 2 8 4 
. 
6 8 4 
8 4 5 
8 3 9 
8 3 9 
5 7 8 
• 
1 
1 1 0 
6 ? 
1 7 1 
4 9 4 
. . . 1 4 
5 9 ? 
2 ? 
. . 6 
• 
4 7 7 
8 ' 6 
6 7 6 
6 7 6 
6 1 6 
• 
9 1 ENTHALTEN 
1 4 0 
2 0 1 




5 0 5 
4 4 7 
1 0 6 
a 
• 
3 1 0 
6 7 0 
1 4 0 
1 4 0 
6 3 7 
• 
4 



















. ? ? 8 
. . . 6 ? 
4 
4 8 ? 
6 4 8 
• 
6 1 6 
3 ? 8 
1 8 7 
1 8 7 
5 7 4 
• 
. a 
7 7 6 
7 1 
, • 
2 9 4 











W E R T E 
EG­CE 
4 8 0 1 . 9 1 CARTON PRES 
O D I 
0 0 2 
0 7 4 
0 0 5 
0 2 2 
O i o 
0 1 7 
0 ? 6 
0 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 





R . D . A L L E M 








4 9 8 
1 1 





2 6 9 
2 2 
1 = 0 
6 9 9 
4 = 2 
4 6 9 
4 ? 5 
2 2 
4 8 0 1 . 9 3 AUTRES P A P I E R S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 7 0 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 ? 8 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

































5 4 6 
3 9 7 
74 0 
4 6 9 
84 = 
8 6 7 
7 0 1 
0 6 8 
4 0 5 
2 8 
4 1 5 
6 0 2 
1 7 
1 6 4 
8 9 ? 
2 2 
1 1 6 
3 0 3 
0 0 1 
8 0 7 
5 9 9 
1 9 0 
2 
1 




















! ! a 
! 9 
3 4 6 
























NON REPRIS SOUS 4 8 0 1 . 0 3 A 8 4 
a 
9 3 0 
9 1 
5 7 5 
3 8 
1 1 7 
3 = 
a . a 
1 6 6 
3 
. a 
4 4 5 
. 4 
2 4 0 5 
1 6 3 5 
7 7 0 
7 6 9 
3 1 9 
. . ­
l 02 0 
a 
1 7 ? 0 











5 4 6 0 
a 
7 8 








4 8 0 1 . 9 5 AUTRES CARTONS SANS PATES DE BOIS 
SOUS 4 8 0 1 . 0 7 4 91 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0.72 
0 3 0 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 






R . O . A L L E M 
ETATSUNIS 
JAPON 












1 3 1 
9 3 
6 9 1 
7 3 9 
1 4 
1 8 7 
0 4 4 
3 7 
2 8 0 
3 9 




5 5 4 
6 6 6 
8 8 9 
8 5 ? 
5 5 8 
3 5 
4 4 
1 ? ? 
2 2 8 
6 
1 8 5 
8 3 ? 
2 7 
5 
. 1 3 0 
. 3 0 
4 ! 
1 7 0 5 
4 1 0 
1 295 
l 295 
1 0 7 ? 
• 
4 ? 
4 1 3 
7 4 
3 1 
5 6 5 





4 8 0 1 . 9 7 AUTRFS CARTONS AVEC PATES OE BOIS 
SOUS 4 8 0 1 . 0 7 A 91 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 






R . D . A L L E M 













1 3 5 
1 6 3 
8 1 = 
? 6 0 
4 0 
7 0 4 
2 1 
4 2 7 




3 5 6 
5 0 9 
3 4 3 
8 3 8 
2 5 9 
1 0 
9 
4 6 5 
2 878 
3 9 
3 0 3 
4 
5 7 




3 3 9 1 
9 7 1 
9 7 1 
3 7 8 
• 
1 0 ? 
. 3 0 3 
? 8 0 
a 
1 
. 5 1 
? 0 
1 2 
. 1 0 
7 7 9 





4 8 0 2 . 0 0 PAPIERS ET CARTONS FORMES F E U I L L E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
7 3 2 






4 8 0 3 
FRANCE 












20 3 2 
? 6 
1 3 
1 0 ? 
? ? 7 
1 0 5 
1 ? 4 























PAPIERS ET CARTONS PARCHEMINES ET 
D I T CRISTAL > EN ROULEAUX 
6 0 1 
2 9 4 1 
a 














5 1 4 4 
4 760 
3 8 4 
? ? ? 


















4 6 ? 
3 5 7 
1 0 5 





1 2 ? 







3 6 ? 



































2 1 4 
• 
5 5 2 
7 1 0 
2 7 ? 
? ? 2 
? ? ? 
• 
7 4 4 
3 7 ? 
9 0 1 
a 
7 2 0 
5 ? 8 
3 2 
7 40 
2 9 8 
2 4 
2 2 6 
3 3 4 
. 1 3 2 6 1 7 
a 
8 3 
4 0 8 
3 3 7 
0 7 1 
9 3 7 
0 3 4 
1 
1 
1 3 ? 
IUlia 
? 










5 8 1 
1 6 4 
1 8 




1 5 0 
8 




4 6 9 
a 
• 3 7 8 6 
2 5 1 7 
7 6 9 
7 6 8 
2 9 1 
1 
a 
• NON REPRIS 
1 0 
1 8 
1 2 6 
a 
6 
. 9 4 
8 





7 4 7 
1 5 9 
1 8 8 
1 8 8 









2 5 2 
3 
. . 6 
• 
4 7 5 
2 1 1 
2 6 4 
7 6 4 
2 5 5 










7 0 7 




1 0 ? 
1 6 6 
1 6 6 


















. 1 0 
1 
4 2 4 
9 6 
• 
5 8 5 
6 7 
5 2 9 
5 2 9 










i ­LEURS I M I T A T I O N S , Y C PAPIER 
OU EN F E U I L L E S 
4 8 0 3 . 1 0 PAPIERS ET CARTONS SULFURISES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 1 
7 9 7 
4 6 
6 2 
0 2 4 
1 4 
. ? 
6 3 7 
« . 1 3 0 
8 6 
1 8 






. 4 6 
4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
C*a*nnkt*r*Ti>\Uir,\i CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de corresoondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C 0 5 
0 2 ? 
0 30 
0 3 6 
4 C 0 
ÍOOD 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
PERGAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 


















8 9 4 
5 0 3 
3 7 4 
3 6 7 




4 9 0 
3 0 3 
2 4 5 
5 6 4 
5 2 3 
9 8 
1 8 5 
2 4 
0 1 9 
1 4 1 
4 9 
6 9 9 
1 2 6 
5 7 2 
5 5 2 
















. 6 0 
, 7 0 





7 7 6 





Ρ ERGAMEN 1ER SATZ PAP 1ER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NATUR! 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
G A N I N , 
0 0 1 
C O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


















0 5 4 
0 3 6 
7 ? 4 
1 2 3 
0 0 6 
5 3 
4 8 6 
7 4 9 
7 8 2 
2 1 
7 9 ? 
5 1 4 
C ? 3 
9 9 2 
9 4 5 
C 4 7 
4 9 9 
1 1 5 




5 2 8 




3 7 3 
? 7 1 
1 0 7 
1 0 7 








4 1 2 




6 3 4 
5 4 7 
? 5 7 
. . . 1 8 7 
1 7 5 
4 5 4 
7 2 0 
4 3 7 
1 8 1 
1 8 ? 





















? ? 4 
a 
7 4 
1 7 0 






7 7 1 






. 1 2 1 
2 9 





. . . 6 
8 1 ? 
6 9 7 
I 15 








7 3 7 


















9 4 ' 
3 4 ­
8 7 ­
? 4 ! 
?4 = 
5 0 5 
9 9 
1 1 ' 
6 1 6 
1 3 ' 
8 4 7 
8 6 ' 
9 7 ' 
9 5 ' 
8 1 0 
2 ? 
? 9 2 
6 7 6 
. 9 0 4 
6 6 ' 
5 0 
6 1 1 
4 4 9 
1 1 
. a 
5 1 4 
7 2 4 
4 1 ? 
6 4 2 
8 7 1 
0 3 ' 
0 2 ? 






1 3 ? 
























1 6 ? 
3 4 
2 8 
? 8 1 
4 9 
2 3 1 
2 3 1 
70 1 
. ■ 
2 6 1 
2 
1 7 1 
. 2 6 6 
. . 5 
3 7 4 
. 4 7 
1 4 9 
7 0 0 
4 4 9 
4 4 9 
? 8 5 
• 
5 4 3 
4 6 
0 5 9 
. 4 1 5 
a 
3 1 4 
7 30 
9 4 6 
8 
7 9 7 
. 5 2 2 
3 3 ? 
0 6 9 
7 1 4 
7 9 ? 
8 4 5 
5 2 2 
5 6 5 
. 5 
. . 
4 8 4 
4 8 7 
I 
1 




1 8 ? 
6 6 
1 1 4 
1 ! 6 












2 3 6 







1 6 6 
. . . ? 
1 0 
1 ? 
. . • 
?o= 



















1 5 9 
5 1 2 
7 7 
6 3 9 
3 7 8 
7 9 0 
2 4 2 
8 2 
3 5 
6 7 8 
7 1 4 
1 6 3 
1 5 8 




7 4 9 
? 
1 7 
7 0 9 
1 9 
. . 1 4 
7 1 1 







1 9 ? 
1 ! 
1 
. . 6 
7 6 3 







BR ISTOLPAPIER UND ­PAPPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DOPPEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 





1 7 0 
9 7 7 
4 6 
1 7 0 
2 7 
7 2 4 
5 9 ? 
9 7 
7 5 4 
7 3 6 
4 6 9 








2 7 4 
0 5 9 
02 9 
3 3 8 
1 1 1 











6 8 1 
1 9 
7 5 4 





. . . 6 6 







. 4 5 7 








! 6 ? 
. 1 6 4 
Β 




1 4 ? 
4 0 7 
7 ? 6 
7 7 6 
7 ? 6 
• 
1 













2 7 0 
a 
9 4 
2 4 2 
7 1 
9 
6 7 6 
29 = 
7 7 7 
7 7 7 
? 6 7 
• 
, AUCH INNENVERSTAFRKT, 





9 0 0 
. 1 1 5 
2 7 
. . ? ! 
0 7 ? 





? ? 7 
4 7 ! 
a 












7 2 4 
5 9 7 
■ 
4 1 = 
9 ? 
3 2 6 
3 2 6 
6 3 7 
• 
1 0 4 
1 4 ! 
5 8 3 
a 
3 6 5 
1 0 
7 0 








. ? ! 





0 3 4 
0 2 2 
0 7 0 
0 7 6 
4 0 0 
ÎPOO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
I T A L I E 



















1 9 8 0 
1 6 ? 
1 4 9 
11 4 
. 2 
4 8 0 3 . 3 0 PA» IER CRISTAL 
oo i 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 1 6 
o ? 9 
4 0 0 
7 ? 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





E T A T S J N I S 
JAOON 







1 7 1 
! 4 5 
4 2 8 




9 2 4 
9 4 
2 0 
4 9 1 6 
3 7 0 4 
l 2 1 2 
1 2 0 8 




! , . • 





. 3 4 
. 2 6 






7 1 ? 





4 8 0 3 . 5 0 PAPIER S I M I L I ­ S U L F U R I S E 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 9 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 







R . D . A L L E M 
TCHECOSL 






4 3 0 3 . 6 0 P A ° I E ! 
0 0 1 
0 0 5 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 




1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSE 





4 8 0 3 . 8 0 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
4 8 0 4 
1 0 9 4 
4 3 7 
1 3 0 0 
5 9 1 
l 7 7 9 
2 6 
4 6 7 
1 2 2 2 
7 5 1 
! 5 
215 1 2 7 
2 7 3 
8 3 0 8 
5 2 0 2 
3 1 0 6 
2 7 0 6 
1 9 5 1 
4 0 0 
, 1 66 
7 0 0 
1 ! 4 9 9 
. 1 OO 
1 6 7 
1 1 1 
a 
. . 4 7 
1 4 0 0 
8 7 6 
6 ? 4 
4 7 7 
7 6 6 
4 7 
­CALOUE NATUREL 
4 6 8 




1 3 ? 7 
1 2 2 0 
1 0 6 
1 0 6 
101 
I M I T A T . O E 




4 6 7 








. . , • 
3 " 





1 7 6 
. 4 4 




. 1 ' 
5 
• 
4 7 7 






. 4 ' 
? 4 





. . ! 
7 0 6 










3 ! 4 














. . • 
0 1 9 




3 6 8 
1 ? 6 
. I ? ? 




7 7 6 
B 7 
• 
7 7 5 
2 6 2 
4 6 1 
44 = 
7 6 9 
4 
1 4 6 
2 9 7 
. ? 6 6 
7 0 1 
? ? 
1 6 ? 
8 0 7 
5 
. . 1 ? 7 
8 7 
1 8 4 
9 6 7 
2 1 7 
0 0 7 
9 9 8 






1 4 6 












1 5 4 
4 8 
1 0 6 




1 4 4 
1 
1 0 0 
a 









6 6 4 
6 6 4 
6 ' 9 
­' 
8 9 5 
1 8 
1 0 5 7 
. 9 2 2 
a 
9 6 
2 3 9 
6 0 8 
3 
2 1 5 
1 3 8 
4 1 9 7 
2 892 
1 3 0 5 
1 167 
5 5 8 
1 3 8 




7 8 8 




1 = 1 4 
. 9 












2 0 6 





.. 1 8 9 
. 1
. ! ? 
7 
. . ­
2 2 ? 












ET CARTONS SULFURISES OUE PAPIER 
C R I S T A L , P A P I E R S I M I L I ­ S U L F U R I S E ET PAPIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











1 7 6 
!=fi 1 0 
1 7 4 8 
1 3 4 




3 2 7 4 
2 2 6 7 
1 0 0 7 
1 0 0 5 
9 6 5 
1 
. 1 ? 4 
1 
1 0 











PAPIERS ET CARTONS S I MPL 
N I ENDUITS,MEME 
5 5 
, 1 





7 0 6 











. 7 9 5 
? 




1 4 3 
4 4 ? 
7 0 5 
7 0 6 




. a . 20 
? 








' 0 7 
120 7 5 
7 ? 
4 
5 7 2 
7 4 7 
2 ? 6 
?? = 
? 1 8 
COLLAGE.NON IMPREGNES 
RENFORCES INTER1FURM. , E N ROULEAUX OU 
4 8 0 4 . 1 0 PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLEES PAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 ? 9 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1040 
4 8 0 4 . 2 C 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 3 
0 7 0 
ET S I M I L . 
FRANCE 






R . O . A L L E M 











1 7 1 
2 2 4 
2 3 
! 0 5 3 
6 0 9 
4 4 4 
4 7 ! 












• 1 PAPIERS ET CARTONS "ENTRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




6 1 3 
2 6 0 
1 0 1 9 
1 9 5 
? = 
4 2 4 
7 


















1 4 8 
? 
7 





6 1 7 






1 1 3 
5 0 ? 
? 
F F U I L L . 
DU TYPE BRISTOL 
2 6 
1 ? 
a . 1 7 1 
2 ? 4 
• 
4 7 8 
3 9 
3 9 9 
3 9 9 
2 7 4 
4 7 
6 1 








, . , ­
ô . 4 
l ' I 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 





M E N G E N 1000 kg QUAN TI TÉS I NIMEXE 




1000 DOLLARS VALEURS 





























1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 4 
1 3 1 8 























1 0 8 5 
? 1 6 
3 0 ? 




STROHPAPOE, AUCH BEKLEBT 
CCI 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
188 
83 
35 6 9 1 







5 = 9 3 
23 
6 C72 
6 0 6 8 
4 
1 8 2 2 9 
6 5 
18 4 4 1 
18 441 
PAPPE AUS A L T P A P I E R , AUCH BEKLEBT 
00? 003 0 0 4 
loco 
1 0 1 0 
93 
16 880 
1 7 1 0 5 
17 1 0 5 
PRESSSPAN 
0 0 1 0 0 4 005 0 3 6 400 
76 ? ! 1 3? 41 79 
4 1 0 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAPIER UNO PAPPE. ZUSAMMENGEKLEBT, AUSGEN. 
­ P A P P E , D O P P E L B I T U M E N ­ , DOPPELHACHSPAPIER, 
PAPIERPAPPE SOWIE PRESSSPAN 
457 
5 










5 595 69 
5 664 
















1 1 ? 
















9 6 9 
969 
10 8 6 5 










0 5 9 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
F INLANDE 
R . D . A L L E M 









2 3 3 8 
1 985 
3 5 3 







4 8 0 4 . 4 0 * ) P A P I F 7 S ET CARTONS "ENTRE­DEUX 
=i NO 0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLFM.FED 
1000 M o N D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 















96 . I 
16 
372 660 366 
250 657 270 
122 3 96 
105 3 96 
9 3 95 
16 . . 
PARAFFINES OU CIRES 
9 




CARTON P A I L L E , MEME RFVETI1 OE PAPIER 
ODI FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
500 0 0 3 PAYS­BAS 
20 0 0 4 ALLEM.FED 
5?0 



















71 = 7?7 
2 
2 
? ?2 = 
"10 














CARTON DE VIEUX PAPIERS, MEME REVETU OE PAPIER 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
























1000 H O N O E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 FXTRA­CE 














































coi 0 0 2 
0 0 ' 
0 C 4 
0 0 5 
0 ? 2 
O'O 
0 7 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












7 6 9 
3 1 4 
6 1 8 
2 5 1 
3 3 4 
9 3 
4 5 4 
5 5 5 
12 
2 4 4 
6 3 
1 4 1 
5 5 8 
4 5 3 
? 8 5 
172 
0 7 2 









3 1 7 
7 ? 0 
5 0 4 
4 
6? 
9 5 ? 
6 2 4 
a 
9 
. . • 
2 1 6 
5 4 4 
6 7 1 
6 7 1 
0 4 6 
a 
4 0 3 
. 8 9 2 




. . . a? • 
2 3 6 4 
2 1 5 6 
2 0 8 




6 9 4 
. 6 4 5 
4 
1 3 7 
7 0 6 
a 
. . 5 8 
4 
1 8 7 5 
1 3 6 7 
5 0 8 
4 6 1 
1 4 1 
5 8 
2 0 1 
1 2 3 8 
1 1 7 5 
. 3 3 0 
! 2 ? 4 





3 5 4 0 
9 3 5 5 
2 9 4 4 
6 4 1 1 
6 4 1 1 






8 ? 1 
? 4 0 























FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 




AUTRICHE P . O . A L L E M ETATSUNIS 
O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 






















































































PAPIER UNO PAPPE, GEWELLT, GEKREPPT, GEFRAEGT,' GEMUSTERT OD. 4 8 0 5 
PERFORIERT , I N ROLLEN ODER BOGEN 
PAPIERS ET CARTONS S I M P L . ONDULES, CREPES, P L I S S E S , GAUFRFS, 
ESTAMPES OU PERFORFS, EN ROULEAUX OU EN F E U I L L E S 
PAPIER UNO PAPPE,GEHELLT PAPIERS ET CARTONS ONDULES 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 536 6 3 3 5 
1 0 0 4 7 







913 8 7 1 704 179 7 
176 
042 
7 7 1 
6 6 7 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
KRAFTPAPIER 






















































































10 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 




9 038 AUTRICHE 
404 CANADA 
264 1 0 0 0 M Ο Ν D F 
254 1 0 1 0 INTRA­CE 
10 1 0 1 1 EXTRA­CE 
10 1020 CLASSE 1 
9 1 0 2 1 AELE 
3 75 511 3 0 3 6 6 8 
3 7 
7 9 
1 7 0 
l ? 
1 0 
0 9 = 
2 7 0 
1 8 2 
29 
1 
5 139 1 5 4 3 
4 8 9 3 1 5 3 8 
2 4 6 5 
2 4 6 5 
2 3 5 5 
4 8 0 5 . 2 0 PAPIER KRAFT 
1 6 3 4 
17 
5 7 
1 762 54 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 


















































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fm de volume 







1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
D'O 
0 3 2 
0 ? 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
HYGIEr 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 




0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAPIER 
— 1971 —Janvier­Décembre 







































4 5 4 
5 1 4 7 
14 





. . . • 
10 2 5 6 
9 9 9 1 
2 6 5 
2 6 5 
2 
. 
'S GEKREPPTES ODER 







































N e d e r l a n d 
5 78Γ 
5 773 









. . . 2 
176 





































































. 1 3 0 7 



















. . 24 























. . . 25 
l 0 2 3 
7 0 7 
3 1 6 
316 





, L I N I I F R T OOER K A R I E R T , N ICHT 


















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAPIER 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 30 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 













7 = 7 









































. . 3 
' 
3 1 6 















































. . • 
7 ? 
7? 
. . * 
I N ROLLEN 













. . 30 
367 
7 2 2 
6 4 4 
6 4 5 





1 6 9 1 
• 




! 0 6 
163 
. . . . • 9 7 7 




• K R A F T ­ , 
70 















. . . 5
6 
13« 







0 7 2 
. 56 














. ! ? 3 
a 
a 
. . 84 
1 139 






































! . . 14 



















i o 7 
■ 







. 5 " 
. 9 



















o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1020 






W E R T E 
1 
EG­CE F 
7 0 7 8 
7 015 
6 4 1 6 
13 
rance 
4 1 3 





7 9 ' 
' 9 6 
1 9 ' 
« 
4 8 0 5 . 3 0 PAPIER CREPE A USAGES DOMFSTIOUEÎ 
0 0 1 
002 
0 0 7 




0 3 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 5 3 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
. E T T F S 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





R . D . A L L E " 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 







? 2 7 3 
1 7 9 






! = 108 
2 0 
? 4 






4 8 0 5 . 5 0 P A = I F R S CREPES OU 
001 
OOI 
0 0 4 
02? 
0 7 0 
0 3 2 
0?6 
0 7 8 
400 
1 0 0 0 














M 0 Ν D F 










3 0 2 
50 
67 
! 3 7 1 
7 7 8 
5 0 4 
594 
4 4 4 
4 8 0 5 . 8 0 AIITRFS PAPIERS FT 
0 0 1 
00? 
003 





0 7 6 
0 7 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







M O N D E 











! 0 P 
?0 
14 
2 1 4 
3 4 8 2 
2 7?8 
7 5 3 
75? 
4 3 1 
4 8 0 6 . 0 0 PAPIERS ET CARTONS 
0 0 1 
0 0 2 
00? 
004 
0 0 5 
022 
0 1 6 
400 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1040 
4 8 0 7 
4 8 0 7 . I C 





0 7 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
4 8 0 7 . 3 C 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 




1 0 2 1 






. . . • 3 6 6 9 



















PL ISSFS AUTRES 
N e d e r l a n d 
1 111 
1 117 
1 m . 









































4 9 4 
260 
2 2 4 









. . . . ­






OUF PAPIER KRAFT, PAPIER A 







. I B 
6 7 6 
761 


















ROULEAUX OU EN F E U I L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 



















PAPIERS ET CARTONS 
































4 8 8 
? 9 9 





























2 1 0 
, 73 
3 
2 1 4 
7 



















! . 90 

















6 8 0 














































COUCHES, E N D U I T S , IMPREGNES OU COLORES EN 
E OU I M P R I M E S , EN ROULEAUX 
PAPIFRS ET CARTONS 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 


















4 6 4 
1 4 8 2 
6 4 8 




PAPIERS ET CARTONS 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE 















OU EN FEUILLES 
COUCHES POUR FLANCS DE 
î 5 






2 6 0 
3 0 6 
706 







2 2 7 
118 

























7 7 7 
136 
191 


































2 1 0 









· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" i Voir notes por produits en fin de volume 







P A P I É ! 
O C l 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 6 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAPIEF 
TR AENIl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 30 
C 3 ? 
0 6 2 
4 C 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DRUCK­
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
SOGEN. 
MI N D . ; 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
DUPLE) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
— 1971 — J 













U N D 
PAPPE 
1 3 5 
77 o 
7 1 5 




2 3 6 
9 5 7 
5 = 5 
3 0 0 
7 3 9 
0 5 9 
6 1 4 
4 7 6 







N e d e r l a n d 
, M T SAND ODER AEHNLICFFN 
23 = 
2 8 
5 1 8 
. 2 1 
3 4 
. . • 
9 2 1 
9 0 5 
1 2 3 




32Ï ? 1 4 
! 3 
6 1 4 





, C I T BITUMINOESE 




















A I O 




4 9 6 
4 3 2 
4 ? 4 
0 4 7 
2 7 
3 4 1 
9 4 
2 9 4 
2 0 0 
5 6 
7 1 8 
8 C 9 
4 7 5 
7 3 6 
L 1 4 
5 4 6 




5o5 1 9 
7 1 5 
2 ? 
1 0 5 
. . . , 2 1 
3 8 4 
' 5 8 
1 2 7 
1 2 7 
1 0 5 
• 
SCHREIBPAPIER 
5 8 8 
7 7 3 
5 5 8 
0 1 7 
4 6 9 
4 3 6 
1 7 
2 0 6 
1 6 4 
3 1 9 
5 3 6 
2 3 1 
6 5 3 
3 1 8 
1 8 3 
7 0 
3 6 5 
7 7 9 
3 7 2 
3 0 8 
4 6 5 
3 5 7 
2 7 3 










6 0 1 
6 1 0 
1 5 5 
8 6 7 
2 7 
7 4 5 
9 
6 9 5 
7 5 
4 4 3 
4 5 8 
5 9 5 
= 84 
7 5 5 
1 
1 












. 4 0 6 
1 0 0 
' 6 3 
6 6 8 
1 0 4 
. 7 2 
2 5 3 
6 2 4 
. 3 3 
2 4 3 
4 3 ? 
a 
. 9 7 8 
1 6 
9 7 7 
1 ? 6 
9 4 1 
8 7 4 













2 4 7 
7 9 7 
. 1 1 ? 
. 6 
. . 7 1 
9 0 0 
7 1 7 
1 3 9 
1 8 9 
1 1 2 
3 2 2 
a 
9 ? ! 
7 9 0 
? 4 3 
1 0 9 
1 5 
5 4 
2 2 4 
3 4 0 
6 7 
6 
2 4 6 
1 7 
. 7 3 
1 5 
­
7 7 5 
7 6 6 
H O 
0 3 6 






2 6 2 
9 0 9 
, 2 3 9 
_ 4 2 
a 
. . • 
C 7 6 
















1 0 6 




I ? ? 
7 7 9 
a 
7 ? 5 
1 
1 0 4 
? ? 
7 6 5 
a 
. 1 
1 5 5 
? 3 7 
9 1 8 
9 ! 5 
1 4 9 
2 
6 9 4 
5 9 3 
. 9 4 9 
66 = 
1 6 6 
a 
1 7 
0 9 7 
1 5 1 
2 2 3 
7 
3 6 4 
? 
. 4 7 
2 74 
1 1 7 
9 0 7 
9 3 5 
9 7 ? 
= 05 
? 6 1 
6 7 
Ι π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 









8 4 . ' 
2 8 
7 4 6 
. ? 3 
1 2 
2 3 6 
8 5 7 
5 5 5 
0 3 6 
? 6 ' , 
7 7 7 
7 6 1 
3 1 9 










1 5 3 













? 6 3 
94 = 
2 4 
0 5 8 
1 
0 5 0 
1 
4 1 3 
1 0 3 
1 1 1 
n o C 5 9 
1 
1 





U N D 
4 9 6 
. 4 




0 5 6 
• 7 = ! 
7 7 0 










4 3 1 
1 
1 4 3 
5 2 9 
6 1 4 





5 0 7 
1 4 9 
a 
4 
. 6 2 
5 2 7 
? 0 0 
3 
• 
7 5 6 
8 7 9 
3 7 7 
6 5 3 
1 3 7 
? 1 9 
0 9 1 
0 1 2 






4 4 1 
7 0 4 
7 5 7 
1 2 5 
9 4 9 
7 6 7 
2 7 
. 4 0 7 
9 
? 9 0 
3 7 4 
4 1 6 
4 1 5 
9 0 0 
­
6 9 
4 5 4 
6 
. a 




6 9 7 
5 2 9 
1 6 3 
16.3 
1 3 3 
a 
• 
MULTIPLEXPAPIER UND ­ P A 














C 3 6 
= 96 
88 7 
7 7 3 
4 6 8 
3 5 
5 1 2 
4 2 0 
4 1 0 
1 2 8 
4 8 
5 1 2 
3 2 0 
1 4 8 
1 7 1 
1 7 1 













9 3 2 
6 5 3 
9 5 2 
6 04 
1 
1 9 3 
2 7 9 
7 ? 0 
1 9 
. 1 6 
5 8 0 
3 4 ! 
2 3 9 
2 3 9 











7 0 6 
. 9 7 5 




6 2 8 
31 7 
. 4 5 
1 6 3 
6 1 7 
3 6 0 
? 7 6 
2 7 6 











GESTRICHENE PAPIERE ALS DRUCK­ , 





9 6 3 
2 7 4 
0 3 7 
7 6 3 
7 5 5 
2 7 7 
1 4 5 
U N D MULTIPLEXPAPIER 
a 
98 = 
3 5 1 
8 9 7 
2 6 0 
1 3 
* 
2 7 3 ? 
. 7 ? 
1 1 9 
1 1 4 
9 B 
1 2 4 
4 1 
? 4 
1 4 6 
6 6 






? ? 0 
a 
1 = 
. . . 6 7 
1 2 5 
6 1 ' . 
1 8 9 
7 7 5 
? ? 5 
4 7 
? 5 9 1 
6 6 7 
5 5 
16 4 8 5 
. 7 9 
. 1 3 
14 = 
. . = 5
7 4 6 
. 1 6 1 
. 7 3 1 
1 ? P 
71 8 2 3 








2 5 4 




7 9 ' 






OOFR PAPPE GEGAUTSCHT 
1 9 3 
9 9 3 
a 
8 1 9 
3 7 3 
5 ? 
7 0 0 
1 7 7 
7 0 ? 
1 0 6 
3 
7 ? 9 
0 5 2 
3 B ? 
6 7 0 
6 7 0 










S C H R E I B ­
1 ? 1 
7 2 1 
a 




6 1 3 
5 3 
0 5 9 
a 
4 6 7 
1 
2 6 




9 7 8 
2 0 2 
7 7 6 
7 7 6 
3 0 2 
1 4 
3 
. 8 4 6 
. ! . 9 6 
1 0 7 
. . 4 
1 0 7 3 
8 6 3 
? 1 0 
? 1 0 
9 9 
PHOTO­ , 
7 1 7 
9 2 
6 1 3 
a 
3 8 1 
2 0 
? ! 
3 8 9 
9 7 ? 
a 
? 168 




u r i , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
4 3 0 7 . 5 1 PAPIERS ET 
r e i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ' 
0 3 ? 
0 3 3 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1010 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












4 8 0 7 . 5 9 PAPIERS ET 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
Γ 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 0 
0 ? ? 
3 62 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




T C H E C S L 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 










1 6 ? 
2 5 1 
9 = 








9 7 ? 
7 6 5 
1 = ? 
1 6 ? 
7 ? 
CARTONS, 
1 8 2 




1 0 0 
1 7 




6 9 4 
2 ? ? 
4 7 ? 
4 6 5 












1 4 9 






. 4 ? 
7 ? 
. ? 







N e d e r l a n d 
SABLE 01 
2 3 
1 9 0 
. 3 1 4 
. 4 
. . . • 5 74 









1 ? 7 
6 
7 5 
. 1 6 
1 0 
. 1 7 4 
4 7 
? 7 
4 1 3 
1 9 0 
? ? ? 
1 5 3 
1 5 0 
7 0 
ÎOHORONNES, B I T U M E S , ASPHALTES, 
a 
2 8 2 
5 
1 2 8 
7 
6 7 
. . . 1 
2 
4 9 ? 





4 8 0 7 . 6 2 PAPIERS POUR L ' I M P R F S S I O N ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 = 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 7 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 3 
4 0 0 
7 3 2 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










R . D . A L L E » 
ETATSUNIS 
JAPON 






4 8 0 7 . 6 4 PAPIE3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
6 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















1 ? ? 




5 7 3 
4 7 6 
5 9 2 
1 5 1 
7 8 ? 
2 7 ? 
1 9 
6 9 
9 6 ? 
3 0 2 
1 6 5 
1 1 8 
7 2 ? 
6 0 ? 
8 ' 
' 4 
? ? ? 
1 7 ? 
= 15 
4 9 B 
4 1 6 
7,95 











5 6 ? 
6 ! 6 
6 0 7 
8 4 ? 
7 6 
1 8 1 
1 ? 
7 9 7 
4 7 
6 9 ! 
6 5 5 
0 7 6 













8 4 4 
5 4 1 
5 3 ? 
l i a 
7 8 
. 2 9 
7 0 
1 4 7 
1 7 
3 3 7 
7 7 7 
. . 7 7 0 
7 
7 7 9 
0 B 6 
6 9 4 
6 = 1 








. 7 7 
5 7 8 
9 5 1 
2 5 
9 1 4 
1 
4 5 1 
3 
9 = 3 
5 7 7 











. 4 ! 
6 9 
. 1 9 
. 1 
. . 7 
1 6 ? 








0 ? 4 
a 
! 9 9 
. 9 
6 
1 5 9 
. . • 
5 0 7 
? 3 ? 
1 7 6 
1 7 5 
1 6 
L ' E C R I T U R E 
0 9 5 
. 7 94














9 7 5 
0 4 5 
9 Ό 
9 ? ? 








3 1 8 
8 6 3 
a 
0 ? 3 
7 3 5 
6 5 
. 5 









0 7 ? 
9 5 4 
1 1 8 
0 9 7 




4 8 0 7 . 6 5 »AP IERS ET CARTONS FORMES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 7 ? 
0 7 8 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
DIFFERENTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


























TELS QUE DUPLEX, 
3 04 
2 0 1 
7 1 4 
6 B 1 
5 2 0 
' 7 
1 0 0 
6 3 8 
6 1 0 
2 4 
2 1 
4 6 7 
7 7 ? 
4 ? 4 
9 = 0 
9 = r 
B 4 5 
4 8 0 7 . 6 6 PAPIERS COUCHES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Ο ' β 
" H O T O , 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







3 2 7 
5 5 6 
5 7 6 
6 = a 
7 7 8 












6 7 7 
6 6 7 
5 0 5 
7 8 1 
0 ? 5 
2 9? 
7 7 4 
4 
. 7 
0 4 9 
9 9 ? 
0 5 7 







4 3 6 
. 1 0 
1 7 9 
52 
? 
4 1 ? 
0 9 0 
6 2 4 
4 6 6 






T R I P L E X 
5 5 0 
0 6 1 




6 5 5 
7 9 7 
7Ó 
4 6 
1 0 9 
4 4 6 
5 5 ? 
5 5 ? 
6 9 ? 
AUTRES DUE POUR L 
, LE T R I P L E X 
. 
4 9 1 
1 39 
3 6 7 












1 0 8 




9 0 9 
! 
7 ? 9 
7 4 7 
9 8 ? 




















. 1 0 
1 2 7 
! 6 
• 
2 9 9 
1 ? 7 
1 6 6 
1 4 9 
7 ? 
1 7 
4 4 4 
2 6 0 
7 7 5 








7 3 ? 
3 1 9 
3 
. ? ? 6 
3 
8 6 9 
7 8 ? 
0 7 7 
0 7 7 
4 5 ? 
5 0 
4 3 3 
Q 




4 9 ? 
1 7 8 
1 7 8 














1 6 5 
. 7 
1 
. . ! ? 
1 1 
? 4 4 





4 6 3 
2 2 
3 9 6 6 
. 1 9 
. 4 
5 0 
. . 2 0 
1 0 7 
. 7 5 
. 2 5 1 
6 9 
6 2 ? 9 
5 632 
5 9 7 
5 9 7 








3 0 4 





COUCHES OE QUALITES 
:T MULTIPLEX 
6 0 
6 3 7 
0 4 9 
1 0 3 
1 7 
4 1 
8 4 B 
0 8 ? 
1 9 
1 
4 0 6 
2 6 6 
9 5 4 
4 1 2 
4 1 2 






• I M P R E S S I O N , L 
ET LE MULTIPLEX 








1 1 5 
? 5 5 
6 
6 9 ! 
7 7 
9 3 6 
1 7 ? 
7 
8 7 7 
9 7 5 
1 
. 
6 3 7 
a ? i 
8 6 6 
8 6 6 










2 6 3 




E C R I T U R E . LA 
? 7 8 
4 4 
3 1 1 
1 4 5 
2 0 
1 1 
1 5 7 
8 9 6 
9 8 9 
1 7 ? 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 




0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
ANDERE 










2 6 1 


























4 9 7 
4 9 6 







GESTRICHENE PAPPEN ALS 
MULTIPLEXPAPPE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
4 00 
9 5 4 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ρ AP IES 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 00 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











































































. A L F 
1 
1 
M I T KUNSTHARZ OOER ­
PAPIER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 ? 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


























































































































D U P L E X ­ , 
2? 
1 = 








1 3 1 
6 6 4 
4 6 7 




























2 1 1 



































7 9 4 






1 5 8 
9 0 ? 
?55 
1 5 5 
' 5 t 





T R I P L E X ­
695 
26 
? 5 4 
. 4 6 ? 
1 
153 
? 9 5 
9 5 6 




8 2 0 
4 3 8 
33? 
3 8 ? 
899 
3 0 5 
130 
120 






3 9 7 




4 1 6 

















































0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 






































6 8 0 
. 8?4 
7 0 4 
4 1 4 
7 0 9 
641 




























0 1 4 
38 
3 
1 = 1 
570 
59? 

























. . 5 = 1 
• 



















4 7 4 
0 1 2 
. 0 3 2 
038 
6 7 1 
69 3 
9 3 1 
4 
2 8 7 
117 
5 
, 6 4 3 
4 
0 4 7 
7 1 ? 
354 
7 5 4 
8 6 0 
. 
25 






6 1 3 
0 8 4 











































GLYCERIN ODER O G L . UEBERZOGENE 

















? 3 0 




4 1 7 
, 29
2 9 7 
a 









































3 0 1 
. ?4? 
2 50 












? 5 7 
a 
32 
4 4 9 
130 
3 
2 5 6 
130 
. 3 0 1 
• 7 2 4 
451 
?73 














. 1 4 ' 
. 650 
5 = 7 
. ? ! 
. a 
180 
7 ? ' 
58 
980 
0 ' 3 
9 4 7 
947 



















0 1 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0?8 





1 0 1 1 
1 0 7 0 




































4 8 0 7 . 6 8 CARTONS COUCHES 
0 0 1 
002 
0 0 7 
0 0 4 
r o s 
0 2 2 
0 2 3 
070 
0 7 2 
0 3 8 
042 
4 0 0 
9 5 4 
ÍCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PLEX FT LE 
FRANC F 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 






















4 8 C 7 . 7 0 PAPIERS ET 
OOI 
00? 
0 0 3 




0 1 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCF 






























1 1 5 
= 4? 
60? 
4 ! ? 
33 
77 
= ' 8 
6 6 3 
7 1 4 
25 
9 7 3 
6? 
190 
7 1 = 










































• 0 0 ? 
4 7 4 
46 = 








. . 13 
747 
• 4 07 






































CARTONS COLORIES EN SURFACE 




6 4 0 
5 1 9 
26 
68 
2 9 5 
77 
411 
5 4 9 
26 
1 2 7 
9 2 
6 6 7 
7 9 6 
3 7 1 
3 5 4 




























0 0 4 
O05 
022 
0 ' 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1040 
C I E L L E S , A L ' E X C L U S I O N DES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 































0 5 8 
8?? 
9 1 7 
7 4 4 
4 1 1 
0 ? 5 
7 8 0 
4 4 0 
?85 
75 





















0 ? 7 
4 9 7 
497 







• 6 4 ' 
5 3 7 
! D 6 
1 Γ 0 
158 
5 
4 8 0 7 . 8 5 PAPIERS ET CARTONS ENDUITS 
0 0 1 
00? 





0 3 2 
0 3 6 
038 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
4 8 0 7 . 9 1 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 6 
022 
S T E A R I N E , H U I L F , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 





R . D . A L L E M 
FTATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 F 














3 1 6 
7 8 6 
1 9 8 





4 9 0 
41 
25 
4 4 9 
?? 
? 1 6 






















7 7 9 
• 4 9 7 




































3 7 1 
• 0 6 4 
4 8 6 



































0 8 1 
81? 
306 





. . , 9 5 9 
1 
125 
? 7 9 
846 
836 










6 7 4 

















S I M I L 
! 79 















PAPIERS ET CARTONS GOMMES OU ADHESIFS 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 















2 2 5 
761 
























9 ? 7 
6=4 
7 
! ? = 
















. ' 0 ! 
701 
8 00 


















1 ? ' 
77 
164 
5 8 7 






6 4 7 
396 


















0 9 7 
• 
















6 0 9 
04 2 
6 6 7 
567 
147 
T R I ­
78 
. . ! 4 = 
. ' . 4 ! 
263 








4 0 4 
1 
4 6 5 
47 




. 4 4 
3 ! 
4 2 ? 
1 6 ! 




















































. 6 5 0 
129 
717 
. . 4 0 
146 
65 
0 7 ? 
8 1 1 
?20 
720 
8 4 0 












4 6 0 
4?3 
07? 
























4 8 9 
7 1 7 
6 0 ' 
7? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 
J a n u a r ­ D e i e m b e r 
L å n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
C 2 8 
O ' O 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 C 0 
7 7 2 
5 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
K O H L E F 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 ? 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E D R U C 
N I C H T 
P A P I É ! 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ' 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 C 0 
4 0 4 
7 ? 9 
7 7 ? 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ? 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
— 1971 — J 


















3 2 0 
2 6 7 
9 9 
1 3 
2 1 0 
4 4 3 
2 7 
2 
5 9 0 
4 5 4 
1 2 » 
3 1 4 
1 3 6 
2 
2 
2 1 0 
UND 
1 0 1 
7 7 1 
0 1 5 
7 3 4 
8 1 7 
5 3 9 
1 0 
3 7 5 
4 0 
6 4 4 
1 5 0 
5 3 3 
6 8 7 
= 4 5 
¿ 3 6 
4 C 9 
4 0 0 
0 0 7 
9 
a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
8 
7 
B e l g . ­
3 0 9 
1 7 
1 ! 
2 1 9 
2 2 
4 7 1 
9 6 6 
6 0 5 
5 0 5 
7 4 7 
. ­








3 6 0 
6 6 4 
0 6 6 
3 3 4 
/ . Γ ' 
1 0 
3 7 7 0 
6 1 9 
1 4 9 
3 8 ? 
6 4 
7 1 ? 
4 2 3 
? 5 4 
2 9 2 
1 0 7 
2 
! 
1 0 0 0 k g 
L u x . N e d e r l a n d 
2 4 1 
3 
7 1 0 
7 0 
. ? 
4 7 7 
9 0 ? 
5 7 2 
7 6 0 
4 3 











. • 4 0 9 
= 7 9 
4 ? 3 
4 ? = 
7 5 4 
. • 
■ m 
Q U A N T I T É S | 
D e u t s c h l a n d 





. 6 3 
4 
. 6 4 
3 
. 
3 8 7 
0 3 7 
3 5 1 
? 5 1 
2 3 4 
. • 




K T E P A P I E R F UND P A P P E N , 
I N 4 8 0 7 3 0 . 















5 1 . 8 1 . 8 5 
P A P P E N , N I C H T I N 
4 4 4 
3 4 2 
3 0.3 
3 4 4 
2 9 3 
6 3 7 
2 0 6 
4 2 5 
3 2 5 
1 4 
0 3 7 
1 6 7 
7 7 
7 0 3 21 
3 
0 3 5 
6 
7 0 1 
7 3 0 
3 7 0 
9 5 1 












1 7 0 
2 3 1 
0 9 1 
9 4 7 
6 6 0 
1 7 0 
7 1 7 
2 9 4 
1 
? 4 1 
2 
4 




7 4 0 
4 7 9 
7 0 0 
7 9 5 
7 = 0 
4 
? 
F I L T E R B L O E C K E U N D ­ P L A T T E N , 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




V T T E N 
6 3 
3 3 7 
1 1 6 
1 6 1 
6 1 1 
3 0 2 
3 0 8 
7 0 7 
? 8 8 
1 
9 3 7 
1 9 
3 4 
9 4 5 
9 4 2 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
2 = 9 
7 1 5 
7 7 6 
4 
7 5 




5 7 1 
7 9 4 
1 7 7 






B 7 Ö 
5 4 
9 0 
. 1 = 
1 6 
. • 
0 9 ! 
= 7 5 
1 1 6 
1 1 6 
11 4 
U E B E R Z O G E N E 
. 9 1 U N D 




9 C 7 
4 7 1 











7 3 4 
4 = 7 
2 = 1 
2 7 9 















4 3 2 
7 3 ? 
3 6 
4 2 5 
4 0 1 




5 4 6 
6 9 1 
1 0 6 
2 7 5 
3 3 1 
8 3 1 
6 3 1 
­







. , 6 ? 
? 
. 
B ' . l 
6 7 0 
1 7 1 









• 4 0 0 





P A P P E N , 
E N T H A L T E N , G E T R A E N K T E 
U N D 
6 ! 
5 2 ? 
2 8 5 
6 0 




1 0 t 
1 4 
2 3 5 
1 7 
i 
B O I 
9 1 6 
8 8 5 
9 8 5 
5 4 4 
. . 








A U S P A P I E R H A L B S T O F F 
7 
2 3 2 
5 4 
5 = 
3 7 ? 
2 3 = 
1 3 2 
1 7 1 
1 Ï ? ! 
. U S P A P I E R H A L B S T O F F , F A S E R N 
P F L A N Z L I C H E N S T O F F E N 
A E H N L 
H A R T P 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 ' 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 0 
3 5 0 
4 0 0 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
. B I N D E M I T T E L N 
















2 5 C 
1 0 9 
1 3 C 
1 3 0 
5 6 
2 5 
, A U C H H I T N A T U R ­
^ R G E S T E L L T 
, N I C H T B E A R B E I T E T 
3 7 4 
3 9 4 
2 0 3 
6 4 0 
4 2 2 
4 1 0 
5 7 1 
9 9 7 
7 = 1 
7 6 7 
7 3 9 
5 7 6 
9 ? 7 
3 2 5 
6 8 0 
5 4 4 
1 5 8 
2 3 7 
5 7 8 
1 4 7 
0 1 3 
1 ' 3 
4 3 2 
6 3 7 
7 3 6 
6 3 1 











1 6 ! 
1 4 9 
9 3 6 
5 6 0 
5 1 
5 5 5 
. 5 5 1 
a 
3 ! 
3 7 4 
1 = 6 
5 1 6 
7 3 ? 
4 1 6 
9 
9 4 3 
7 7 7 
3 0 6 
9 3 1 
5 8 4 
1 5 = 














6 7 7 
. 6 4 0 
4 3 3 
3 6 
ιοί 9 ? 0 
? 7 
a 
. . ? 5 4 
7 5 ? 
9 5 7 
3 3 3 
1 6 8 
. 6 4 9 
1 7 9 
6 1 4 
2 6 0 
9 9 6 
4 2 5 
3 5 ? 
1 2 8 


















1 2 ? 
1? 
1 3 6 




V O N H O L Z 
ODER 
3 8 1 
2 ? ' 
1 2 2 
4 7 = 
? i : 
0 0 
1 7 6 
7 ? ' 
2 9 6 
4 5 f 
3 3 C 
7 6 ' 
5 0 ; 
4 o r 
0 3 . 
? 6 ! 
6 ? 
? 6 1 
7 7 C 
3 0 ? 
3 2 ' ) 
3 4 5 
2 4 7 
1 9 9 
? 6 
= 3 1 
5 3 
2 
6 9 4 
1 4 9 
6 ? 
4 9 2 
1 
. 2 4 
• 
8 4 7 
2 1 4 
6 3 3 
6 3 3 
0 1 1 
. . . 
4 5 














2 7 4 
8 3 ? 
3 0 ! 
2 6 2 
7 9 6 
7 1 ? 
8 ? 
? ã 
6 8 6 
9 4 8 
­
5 2 = 
6 6 8 
3 6 ! 
B 6 9 













OOER A N D E R E N 














1 4 4 
5 2 
9 1 
0 1 4 7 0 
3 4 4 5 3 
3 6 1 3 
2 0 9 
9 6 0 
4 1 4 
. ' 4 ? 
6 9 
B 9 6 
9 0 ! 
9 ? 6 
9 2 0 
3 3 ! 
5 5 5 
2 6 2 
4 3 6 
0 ? 6 
7 7 0 
. . 4 7 8 . 0 9 5 
6 1 3 
9 3 0 
6 8 3 
0 3 3 
8 1 3 




5 6 1 
9 9 
l ã 
1 0 4 
? ! 
20 
8 3 7 
6 6 0 
? ? 7 
7 0 7 




U Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 8 
0 9 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 8 
4 0 0 
7 ? ? 
= 5 4 
í o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
N O R V F G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
R . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
D I V E R S N D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S F 3 








1 1 2 




= 1 ? 
2 2 
1 2 
5 9 7 
7 0 8 
8 7 = 
8 0 ' 




F r a n c e 
6 
5 




. 4 1 7 1 4 
• 7 7 ? 
7 8 4 
5 8 9 
5 8 = 
1 5 7 
. • • 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
• 9 0 ? 
• 6 ? 1 7 4 
• 1 ? 
1 1 5 ? 
8 1 2 
7 4 0 
2 6 6 
5 ? 
. . 6 7 
4 8 0 7 . 9 7 P A P I E R C A R B O N E E T S I M I L A I R E S 
r o i 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 7 3 
0 4 2 
4 0 0 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 










6 1 4 
9 2 7 
9 9 ? 
4 5 7 
7 0 B 
9 6 6 
1 0 
? 3 5 
9 1 
6 1 2 
1 5 = 
4 ' = 
8 1 5 
0 7 8 
6 9 = 
3 2 9 
3 7 0 









. 7 ? 8 
7 ? ' 
? 7 5 
7 7 6 




6 8 0 
1 5 5 
Q ? A 
? 9 
4 7 0 
! 1 ! 
7 5 9 
' 4 7 
? 7 7 
? 
1 = 7 
. 2 2 7 1 4 2 0 
6 
3 = 
. 7 9 * . . 1 ? 7 9 
1 9 9 1 
1 8 5 0 
1 4 1 








4 8 0 7 . 9 9 P A P I E R S F T C A R T O N S I M P R I M E S E T E N D U I T S 
r o i 
0 0 2 
C O ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
o ? e 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? a 
7 7 2 
9 5 4 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 8 0 7 3 0 , 5 1 , 
N O N R E P R I S 
F R A N C F 
B = L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C O R E E S U D 
J A P O N 
D I V E R S NO 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
4 8 0 8 . 0 0 B L O C S 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 4 0 
4 8 0 9 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 













8 1 , 
Ï O U S 
8 ? 7 
9 3 0 
? 7 0 
? ? 0 
7 7 2 
3 7 1 
1 0 3 
1 7 7 
2 5 4 
1 6 
8 6 ? 
1 6 5 
5 9 
? 7 7 
2 5 
1 2 
0 9 4 
3 9 
4 4 6 
0 ? = 
4 1 8 
3 5 9 





• 9 ! 4 . 1 0 7 . • 9 5 ? 
6 8 = 
2 6 ? 
2 6 7 
1 4 5 
. • ■ 
4 0 
? 
• 7 4 4 6 6 
8 4 
. 1 ? . 2 2 . • • 9 7 7 
8 5 ? 
1 ? 1 
ι ? 1 
1 1 9 
• N O N 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 












• 4 3 7 
■ 
1 ? 9 
2 
• 9 = 0 
5 ? 6 
4 5 4 
4 5 4 
3 ! ? 
• « • 
7 0 7 
1 8 ? 
? ? 
• 2 6 1 2 = 5 
• 1 6 4 1 
1 0 
• 4 9 4 7 3 7 
4 7 0 
7 8 4 
6 8 6 
6 0 6 
4 6 0 
• 
I U l i a 
. 
7 
• 2 6 • • 1 ^ 0 7 • 3 1 2 1 
7 8 8 7 
2 3 * * 






• VP • 1 7 ■ 
7 
• • • 3 * 1 2 « 




• R E P R I S S O U S P O S . 
8 5 , 9 1 F T 9 7 , » A = I E R 5 E T C A R T U N S I M P R E G N F 5 








4 B D 7 5 9 , 8 1 E l 
. 7 0 7 
! 7 0 
4 7 ! 
4 7 9 
B I O 
9 7 
4 1 9 
1 2 4 
1 
3 3 ? 
7 
6 
0 7 4 
6 
7 
1 6 a 
­9 1 6 
8 7 ? 
0 4 ? 
0 ? O 
6 6 1 
U 
. 1 
1 1 4 
a 
2 6 8 
2 0 9 6 
3 2 













3 0 7 3 
? 7 1 0 
3 1 4 
2 7 3 









1 ? ? 
1 3 8 
! 7 4 
5 6 5 
7 3 0 
3 3 4 
3 3 4 
3 ? 4 
1 
7 4 7 
? 9 
9 4 
8 B 6 
7 6 0 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 5 
• 
7 
2 1 9 
5 9 
6 6 
3 4 9 
2 2 7 
1 2 1 
1 2 1 









P L A Q U E S P O U R C O N S T R U C T I O N S , E N P A T E S A 
V E G E T A U X D E F I B R E S , MEME 
O U A R T I F I C I E L L E S O U 
a S S L O M E R E S 
D ' A U T R E S L I A N T S 
4 8 0 9 . 1 0 P L A Q U E S D U R F S , B R U T E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 8 
0 3 0 
0 7 ? 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 9 
3 7 0 
7 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E T 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
B R E S I L 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 














6 0 5 
5 4 0 
? ? 6 
5 0 6 
6 7 7 
1 7 1 
4 0 9 
0 7 ? 
1 0 5 
4 0 6 
1 3 6 
5 4 1 
3 5 4 
6 ? ? 
1 7 1 
6 6 1 
11 
7 6 
5 ? 8 
7 7 
3 7 3 
0 0 1 
4 5 2 
5 4 7 
? ? 9 
0 5 1 
4 0 0 
1 
a 
4 0 4 
3 0 
=fl 9 6 
8 
7 6 
. . 3 1 4 . . 6 1 0 1 
1 4 
4 1 
. ? 6 1 4 7 
5 
1 0 8 
4 3 B 
6 8 B 
3 4 9 
4 4 ? 
4 0 0 
1 3 4 
7 6 3 
. 1 7 4 
2 6 2 
1 0 
. 1 3 0 3 7 
7 
. 1 . 1 9 7 6 
5 = 
1 2 5 
1 1 
. 9 3 7 ? 
1 3 9 
1 5 4 8 
7 0 9 
3 3 3 
3 4 1 
1 7 7 
1 3 9 
6 0 
0 1 = 
a 
1 7 7 
? 8 





1 7 6 
9 




• 8 2 7 
2 8 4 
5 4 3 
5 4 ? 
9 9 3 







' A P I E R 
. 1 ? 6 
1 6 
• 1 4 2 




• P A P I E R , 
A V E C R F S I N E S 










0 6 0 
4 ? ? 
. 1 3 5 1 0 7 
1 0 6 
6 9 1 








. ? 4 6 « 8 7 1 
5 7 4 
3 7 4 
7 4 1 
2 4 4 
8 8 1 













1 9 1 
2 1 5 
4 8 6 
. 2 ? ? 7 1 4 
1 5 
4 7 3 
6 5 
2 
3 5 4 
1 4 7 
3 9 




• 1 1 6 
1 1 6 
0 0 1 
0 0 ! 
7 1 0 
• . • 
7 ? 
. ? ' ? 






2 7 ? 
1 9 0 3 
3 4 6 
? 5 2 6 
■ 
3 4 4 
• 7 3 Q 3 0 
• ?n • Î 
3 
9 9 9 
• 5 8 7 ? 
" 7 56«? 
5 0 4 7 
2 5 1 « 
2 5 1 1 











• EN B O I S O U 
N A T U R F L L F S 
OOO 
6 ! ? 
0 7 ? 
. 4 0 4 
Β 
4 0 7 
8 4 ? 
0 ? ? 
7 ? 
1 0 ? 
5 7 9 
? 1 
1 1 3 
6 8 
4 6 4 
. . 4 7 
a 
? 5 5 
1 ' ? 
O í a 
0 3 4 
1 5 7 
6 1 ! 
7 5 5 
1 8 2 
i i 
1 i 
2 1 8 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 1 
1 0 4 0 
HARTPI 
0 0.1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 » 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
5C8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BAUPL/ 
0 0 1 
­ 0 0 7 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
3 2 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1D20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BAUPL/ 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6C8 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 












































































4 9 3 







4 3 0 
59 
322 





















' 4 ? 
1 3 0 
905 
4 4 1 
. . 127 
84 
. . . 807 
. 9? 






2 6 4 


























. . 76C 




















. . 67 
. 94 
, 61 4 
. • 
4 24 











4 5 0 
223 
a 








5 0 0 
4 7 1 


























0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 0 3 8 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 

















0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 0 3 8 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 



































4 7 9 
4 5 6 
774 
778 




















6 8 0 
3?6 
7 5 7 
5 6 9 
8 7 9 
846 

































6 ! 2 
301 
1 ! 































. 4 9 9 
35 
. 8 5 3 
95 
a 




7 7 9 
. 4 6 1 
• 
?62 
5 6 1 
7 0 0 
20 1 
1 5 1 
















































. 4 1 













9 7 ! 
146 
6 2 2 
a 
26 
0 5 8 
751 
283 
. 2 2 1 
2 7 7 
a 
70 
5 8 4 
9 0 0 
6 8 4 
3 7 3 


















7 6 6 
774 
a 

























. . • 
, ZUGESCHNITTEN, 
. 8
3 9 6 
, . . 75 
• 











. . ?? 
? ! 

















ANDERES ALS I N 
1 






. ! ! 74? 
191 
843 























2 3 7 
319 
3 1 9 
3 ? 6 
. • 




. . . . 27 
342 
a 
. . 554 
188 
35 = 
3 6 9 






. . 73 
a 
7 9 3 
524 
. . ■ 
9 70 
5 8 ! 
340 
3 4 0 
740 
. . • 
a 
. . . • 
1 
. . . • 
PAECKCHEN 
210 




3 1 1 
710 
1 0 ! 











1 0 3 1 
1 0 4 0 
• EAMA 
CLASSE 3 




3 2 1 
France 




4 8 0 9 . 2 0 PLAQUES OURES, OUVREFS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ' 
O04 
0 0 5 
0 ' ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3? 
0 3 4 
0 3 6 
013 
0 4 0 
1 4 8 
790 
4 0 0 
4 0 4 
508 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
BR E S IL 
JAPON 


















7 9 ! 
7 3 7 
78 = 





3 6 8 
' •0 
76 




2 1 1 
4 9 
0 2 ? 
12 
6?7 
0 7 3 
455 
4 ? 6 
644 
















l 5 6 ? 
1 257 





4 8 0 9 . 3 0 ' L A 3 I I E S POUR CONSTRUCTIONS, 
ODI 
002 
0 0 3 
C 0 4 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
032 0 3 6 
033 
0 6 0 
322 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 


























2 9 7 
775 




4 1 4 








6 8 3 
5 9 9 














. . 5? 
4 8 0 9 . 9 0 PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS, 
0 0 1 
00? 




0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
033 
4 0 0 
4 0 4 
503 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 8 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









M O N D E 









4 8 1 0 . 1 0 PAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
O05 
0 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 





4 8 1 0 . 9 0 PAPIÉ» 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
072 
0 3 ? 
0 3 6 
038 
4 0 0 
1C00 
lo io 1 0 1 1 
i o ? o 









6 6 7 





2 1 2 
2 4 7 
167 
201 
2 5 9 
25 
2 1 4 
748 









4 ? 0 






4 7 4 
1 149 
l 1 1 9 
3 3 6 
3 0 
, * 






­ U X . N e d e r l a n d 
3 4 9 
719 




. ? ? 6 
71 7 
. a 






• 7 7? 
6 5 7 
















. . a 



























2 4 9 












2 2 9 
? 6 6 
103 
134 







. • 4 1 
43 
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A CIGARETTES DECOUPE 
. C A H I E R S OU FN TUBES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 































4 7 0 
a 
. . a 
37 
1 
4 7 0 












































. 1 1 







6 ? 6 
6 ? ' . 
464 
. 2 














0 3 ! 




















. 9 4 
1? 















































































































• , BRUTES 




.. . . . 4 
16? 
a 




































4 1 7 






















. . . a 
I ? 
104 









13 ' . 
17 
I ? 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE France 
P A P I E R T A P E T E N , L INKRUSTA 
PAPIERTAPETEN 
OCl 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 3 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
400 
4 0 4 
7 24 
7 ? 3 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L INKRl 
001 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
















































0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 








L INOLEUM SCHICHT 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 





4 1 1 
6 5 































































? 5 7 8 
45 












1 5 8 3 























2 4 1 
? ? ' 




















































V E R V I E L F A E L T I G U N G S ­ UND 
I N BEHAELTNISSEN 
DAUERSCHABLONEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 9 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
XOHLEI 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3O 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 24. 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
















































. . i o ? 









3Î 1 6 9 
46 
1 6 2 9 
l 782 



















! 0 4 
10 
4? 

























. . 2 
0 9 ? 
6 6 1 
432 
4 3 1 

















3 4 7 
39 = 
646 















6 = 9 



















4 8 3 















































6 7 0 











































































4 = 9 
















4 3 1 1 
W E R T E 
EG­CE 
" A i M F R S DE 
4 8 1 1 . 1 1 PAPIERS OE 
0 0 1 
00? 
00? 
0 0 4 
00 5 
0 2 ? 
0 2 6 
078 
0 7 0 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 4 0 
042 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 4 
728 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

































4 8 1 1 . 1 5 L1NCRUSTA 
0 0 1 
002 
0 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 





9 9 9 
999 










4 0 9 




3 0 4 
237 
894 
7 4 ? 
2 7 1 
2 8 6 
i on 1? 
' 1 
2 7 1 
44 
370 




4 8 1 1 . 2 0 V ITRAUPHANIES 
0 0 ? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 











4 3 1 2 . 0 0 COUVRE­PARQUETS A 
oo i 
002 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
4 8 1 3 
SANS COUCHE 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























9 4 3 
124 
4 8 ! 
6 
5 









4 7 7 
343 









































































. . • 
P A O 
3E L I N O L E U M , 
2? 
4 8 
2 5 1 
. 5 
. 7





PAPIERS POUR D U P L I C A T I O N 
CONDITIONNES EN BOITES 
4 8 1 3 . 1 0 STENCILS COMPLETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 7 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 


























2 5 8 
7 9 9 




2 3 0 
12C 
4 9 6 
1 7 6 
718 
3 0 3 
9 5 0 
16 
4 8 1 3 . 5 0 PAPIER CARBONE ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
04? 
400 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















8 7 8 
128 
7 9 4 
121 















































9 1 ? 





























































4 1 9 
341 
340 
















9 4 8 
05? 
4 7 7 
563 
a 




2 3 7 
10 
. 168 
3 9 9 
53 
. 4 7 
2 3 5 
7 2 8 
0 4 6 
682 
63? 














CARTON, AVEC OU 
MEME DECOUPES 
8 








ET REPOPTS, DECOUPES A 
1 
























. 4 2 1 
170 







0 3 4 
77 7 














2 6 6 
967 
788 











6 7 1 
17? 
4 9 8 
495 














6 9 4 
663 











0 3 0 





! . 9 
. 7 

















2 7 6 
• 
95 





























1 6 7 
















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 







0 0 1 
0 C 2 
0 C 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
'S VERVIELFAELTIGUNGS­ UND UMDRUCKPAPIER ALS DAUERSCHA­
1 SOWIE KOHLEPAPIER 
' 3 
1 1 6 
9 3 





1 0 4 
3 1 
8 2 0 
5 6 9 
2 5 1 
2 5 1 
1 1 5 
. 4 
1 6 






1 8 3 





PAPPE M I T SCHREIBWAREN 
BRIEFUMSCHLAEGE 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 





3 7 6 
49 7 
9 2 5 
9 1 0 
3 8 
7 7 5 
2 4 
' 2 





5 6 2 
7 4 5 
2 1 7 
5 ? 3 
4 7 9 
? 
1 
6 8 4 















. . 1 5 







. . 7 
1 
1 3 4 





Ì O O 
. 5 1 9 
1 1 6 
1 
3 ? 
. 1 3 
? 7 




7 7 6 
4 4 9 
1 7 0 
1 2 7 














î 6 2 
? 
IO 6 4 
4 
1 8 5 
4 0 
1 4 5 
1 4 5 
7 8 
1 
1 0 5 





2 3 1 




UND O E R G L . , AUS PAPIER 0 0 . 
5 8 
2 158 
6 9 ' 
1 2 




2 7 4 
. ? 
3 3 6 2 
2 9 2 7 
4 3 5 
1 5 4 
1 5 0 
1 
1 
2 8 0 
BRIEFBLOECKE. E I N S T U E C K B R I E F E , POSTKARTEN 
BRIEFK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SC HACE 
SCHREI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




T E L N , 
BWARE 








1 3 1 
1 8 7 
1 0 
1 6 J 
7 6 6 
4 0 2 
1 7 7 
1 5 9 
3 






. ? 7 
. 3 











. 7 3 
1 6 ? 
• 
7 7 6 
1 4 0 
1 9 6 
4 ? 
4 2 
. 1 4 ? 
? 0 
5 
. 4 5 1 
1? 4 
. . 3 4 
■ 
5 6 1 
4 8 8 
7 7 
5 4 
. 6 7 
TASCHEN. UND O E R G L . , AUS PAPIER 
Ν 
1 0 6 
? 3 
8 5 
1 4 3 
1 4 7 
7 8 
1 0 




8 8 5 
5 0 5 
3 7 9 
? 4 1 
2 2 1 
. 1 1 8 
PAPIERE U 









1 7 3 














7 C 9 




. 6 7 
. P A P P E N , Z U EINEM 
1 5 
1 ? 





. 7 0 
1 
? 3 5 
1 0 4 
1 3 1 
6 1 
5 9 
, 7 0 
BESTIMMT. 
2 1 6 
1 7 7 







. 6 6 
5 
9 6 8 
7 8 6 
1 8 2 
1 1 3 
1 0 7 
1 
. 6 9 
OHNE B ILD 
7 
. 2 0 
1 5 
4 








































ODER PAPPE, MIT 
6 9 
. 4 7 






' 2 1 5 


















KLEBEBAENDER, B I S 10 CM B R E I T , KAUTSCHUTIEPT 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 04 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F I L T R I 
0 0 1 







ER PA Ρ 
1 9 6 
3 1 
2 9 2 
72 6 
1 1 5 
7 1 6 
5 3 
2 9 
7 3 2 
4 0 0 
1 3 7 
3 6 8 
6 0 4 
3 6 0 
2 4 4 
2 4 4 




3 0 7 
7 2 
3 8 
. . 1 
1 
6 3 9 
4 7 
? 9 ! 
1 4 1 2 
3 9 5 
1 0 1 7 
1 0 1 7 
4 0 
1ER UND­PAPPE 
2 1 8 
? 5 . 7 5 
4 0 
a 
1 5 2 




. . . ? 5 3 
2 8 
­
1 4 3 4 
1 0 7 4 
3 6 0 







4 3 7 
4 
1 2 9 
6 
4 
. . 1 3 ' 
3 
1 
9 3 ? 
6 0 ? 
3 3 0 
3 3 0 





1 2 9 






262 5 9 
72 
7 0 7 
2 4 0 
4 6 7 





. . 4 7 
a 
1 1 














W E R T E 
EG­CE France 
4 3 1 3 . 8 0 PAPIERS POUR DUPLICATION 
0 0 1 
0 0 ? 
00 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 7 3 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
4 8 1 4 
S I OUE OAP1E7 CARBONE ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












1 7 6 
1 0 0 
4 6 0 
3 1 
1 1 3 
1 0 
1 4 = 
1 4 2 
. 5 0 
1 2 8 4 
7 8 6 
4 9 7 
4 9 6 
? 3 P 
10 ? 8 




1 3 1 
6 
5 
4 1 0 
2 2 2 
1 3 7 
! 36 
1 74 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ET REPORTS AUTRES 






! . 1 = 
3 
1 2 7 





, 6 0 
2 
6 
. . 3 ? 
1 6 



















2 2 7 
7 1 
1 5 6 
1 5 6 
7 9 
4 
1 4 8 
. 1 6 0 





3 9 9 




ARTICLES DE CORRESPONDANCE; B O I T E S , POCHFTTES ET S I M I L . EN 
»APIER OU CARTON 
4 8 1 4 . 1 0 ENVELOPPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 Ό 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 3 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






R .D .ALLEM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 







4 8 1 4 . 3 0 P A P I É ' 
Γ 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
2 7 4 
2 4 7 7 
9 2 6 





1 6 6 
1 0 




4 4 5 5 
7 3 9 
4 1 2 
4 ? 3 
2 
. 2 2 4 
A L E T T R E ; 




8 3 4 
5 0 








. ? 6 
1 54 
0 7 6 
! ? 8 






6 4 0 
1 0 9 
1 
7 8 
. 1 0 
2 6 
. 3 4 
. 3 
9 3 1 
7 ? 7 
2 04 
1 1 8 
1 1 4 
a 
. 8 4 
BLOCS, CARTES 
NON ILLUSTPEFS ET CARTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
SUEDE 
SUISSE 
R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 







4 8 1 4 . 9 0 B O I T E ! 
00 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 0 
0 7 6 
0 7 8 
0 5 8 
4 0 0 
îcoo 
1010 





4 8 1 5 
CARTON 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
M O N D E 







4 8 1 5 . 0 5 BANDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 8 1 5 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















1 4 9 




1 0 7 9 
7 3 3 
3 4 6 
2 3 1 
2 4 1 
3 6 2 







28 . s 
1 7 0 








1 4 6 2 
a 










2 0 2 6 
1 8 5 
9 5 
8 7 
. . 9 0 
­ L E T T R E S , 
1 5 7 
1 7 D 











6 4 6 
1 7 4 
1 2 9 








. 1 6 
! 1 = 
? 
. 6 













1 6 ? 
3 9 
l 
? B 2 
• 171 
l i n 
7 1 
6 3 





. ! 1 ? 
! 
73 1 






PRESENTATIONS S Í M I L . , 
, AVEC ARTICLES DE 
2 3 0 
3 3 
1 9 6 
? 4 1 
1 9 6 
5 5 
? ! 




1 4 3 7 
9 3 7 
4 0 0 
4 3 6 
4 0 1 
1 
6 2 
. ? 7 
7 0 
6 4 







7 7 5 





























. 4 0 
3 
? 8 0 
1 5 7 








. 4 4 
. 4 













1 5 9 
! 6 
i 
5 7 ? 
? ? 1 
2 0 2 
2 0 ? 









. 1 4 




















3 8 5 
2 3 3 8 
2 0 9 






2 5 2 
7 = 5 
7 6 0 7 
3 2 8 7 
4 3 2 0 
4 3 1 9 






PAPIERS ET CARTONS A 
FRANCE 
8 F L G . L U X . 





6 4 ? 
1 ? ? 
7 ? 
. . 9 
4 
4 8 3 
8 9 
? 1 7 
8 6 4 
3 8 4 
9 8 0 
9 8 0 
8 6 
MAX.10 CM AVEC ENDUIT EN CAOUTCHOUC 
8 7 
. 2 7 3 
9 6 6 




4 7 9 
4 = 
1 
1 9 4 8 
1 3 0 0 
64 8 





1 4 ? 
" 
7 3 
= . 6 ? 4 
9 








1 3 7 6 
7 2 0 
6 = 6 
6 5 6 











! = 5 9 1 
1 0 6 
7 2 
1 142 
2 8 2 
9 6 0 
8 6 0 
3 ? 
1 3 ? 
" 
4 
. ! 9 7 
. 7 ? 
. 7 
. 1 3 6 
'. 
2 7 7 
1 0 1 
1 7 6 
1 7 6 
7 6 
1 4 5 
■ 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 









0 2 ? 
0 ? 0 
0 ? 4 
0 ? 6 
0 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 40 
— 1971 —Janvier­Décembre 






















0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 














































3 4 5 0 
1 629 
538 
3 4 5 9 
20 
8? 
1 4 3 5 
4 
1 
. . 4 
10 622 







0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 32 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 










































. 6 183 


























PAPIERSTREIFEN FUER BUEROMASCHINEN U 
0 0 1 
0 0 7 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 32 
0 76 
0 3 8 
0 5 8 
40D 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 























6 4 8 





. . 1 
7 
475 












. . 7 4 9 
76 
• 
1 0 6 9 





K L E B E S T R E I F E N , AUSGEN. SOLCHE DER NR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 2 
0 36 
0 5 8 
4 0 0 
4C4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 ? 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
062 
2 0 8 
4 0 0 
















































































. . . . • 
6 = 4 
5 7 1 
2? 
?? 

















































































. 3 7 34 
6 2 1 
4 8 2 6 















. 3 7 8 5 
1 4 4 9 
19 

























































4 6 9 
40 3 
. . 1 
071 
131 
8 9 0 
890 




. . 6 
2 0 4 
a 
82 










. . 6 19 
1 1 
= 6? 
1 7 1 
8 29 













' 0 7 ? 
7 3 7 
? 3 3 5 
2 3 2 9 






= ' 74 
7 
­





















. . ?7 
14 






































7 1 5 
150 
4 3 9 







. . 1? 

















? 7 9 8 
1 9 ! 
10? 







. . a 
4 = 





» Γ β. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
004 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























5 1 ? 
511 

















4 8 1 5 . 2 0 PAPIFR HYGIENIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 




0 3 6 
013 
O'.B 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 


























4 8 1 5 . 3 0 PA= IER POUR 
00 1 
0 0 3 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 






















I I P 
564 
17 = 
4 4 0 
3 7 6 
l ' i 
10 
0 0 ? 
073 












. . 5 
5 300 
4 6 7 6 
624 
6 ? 4 
58 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 












9 4 4 6 5 3 
884 4 3 0 
59 223 
59 2 7 1 
5? 90 
1 
79 6 ? 
2 4 6 7 
1 7 0 0 
2 4 0 4 5 ? 
21 
4 ! 3 
7 
3 
. 40 ? 
. 
2 0 8 5 2 9 9 4 









1 7 1 
4 8 7 
78 
! 6 9 















1 0 0 213 
1 




2 4 ? 
. 
1 3 4 3 9 4 








4 8 1 5 . 4 0 » A = ! E 3 P.MACHINES DE BUREAU FT S I M I L . . E N RANDES 
0 0 1 
0 0 ? 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 5 8 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




R .O .ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 









2 8 6 
941 
2=3 








0 4 6 











. . 1? 
5 




















4 7 1 6 1 
4 4 
5 7 8 1 252 









4 9 1 5 . 5 0 PAPIERS GOMMES OU A D H F S I F S , NON REPRIS SOUS 





0 2 2 
0 3 ? 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1040 
BANDFS OU BOBINES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
FINLANOE 
SUISSE 













2 2 9 
46 
6 1 4 
714 
6 7 




7 6 6 
37 
6 1 















9 6 0 
6 8 9 
? 7 i 
? 7 1 
1 ' ? 
4 4 100 
746 
























4 8 1 5 . 9 0 AUTRFS PAPIERS ET CARTONS DECOUPES A USAGE 
0 0 1 
00? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
04 2 
043 
0 5 8 





B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











R . O . A L L E M 
TCHECOSL 












1 7 6 
2 5 0 
6 7 8 
07? 
117 
7 7 ] 
2 9 7 
19? 
7 1 8 
B?7 
1? 





4 1 7 
4 6 9 
. 2 4 4 1 
3 3 7 













1 2 5 7 














































0 4 6 














9 4 6 
7?? 
6 1 4 
6 1 4 









9 7 ? 
?86 
6 8 7 










3 7 4 




9 2 9 
9 7 6 












































































9 0 ! 
323 
9 50 
























φ 4 5 4 
ι Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








5 0 3 
1 9 3 
8 90 
7 = 3 
8 4 0 
6 4 9 
1 8 3 
1 9 4 









7 6 5 
3 ? 7 
4 3 8 





VERPACKUNGSHITTEL AUS PA 
VERPAL 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 7 ? 
5 5 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 



















0 7 2 
0 4 4 
0 2 8 
8 5 6 
7 8 4 
. a 
1 7 2 
ODER 
MITTEL AUS WELLPAPIER 
5 5 9 
42 7 
6 9 8 
9 9 0 
6 7 2 
2 0 1 
5 2 
3 4 6 
7 0 3 
9 1 2 







3 0 2 
2 7 4 
1 2 2 









. 1 3 6 
8 7 1 
4 8 0 
2 8 1 
8 2 
. 1 ? 
4 
4 4 ? 





4 8 7 
7 66 
7 2 1 
6 7 0 
5 4 2 
1 1 
i o 4 0 
PAPIERSAECKE. BODENBREITf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SAFCKE 
AUSGEN 
B R E I T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 5 8 
0 6 2 
0 64 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 54 
1 0 0 0 











5 5 3 
6 2 6 
9 4 0 
9 0 3 
8 1 0 
1 1 4 
0 3 5 
2 3 8 
2 2 
5 3 1 
7 7 
4 4 4 
2 7 4 
? 1 1 
6 2 7 
2 ? 0 
5 3 2 






2 4 8 
8 6 3 
7 
3 9 6 
. . 1
1 
9 7 9 
5 6 ? 
4 1 7 
4 1 5 












7 0 2 
. 1 5 4 
2 2 6 




1 0 8 
1 ? ? 
7 4 
. . 7 4 
1 0 
4 
8 7 0 
3 6 0 
4 7 0 
4 6 ! 










0 3 2 
86 = 
1 6 7 
9 9 5 










6 3 ! 
7 6 1 
a 




. 7 ? 
7 
. = 1 1 
. • 
1 9 6 
0 4 1 
1 6 5 




CM CDER MEHR 
3 9 0 
a 
4 85 
1 7 ? 
9 0 6 
6 
3 9 1 
7 8 8 
. . 3 2 
6? 3 
9 0 3 
7 7 ! 
7 1 9 






1 0 ? 
1 5 0 
. 5 3 ! 
1 1 
1 0 1 
1 3 
. 9 
5 3 0 
9 
5 1 7 
7 9 6 
7 ? 1 
1 4 ! 
1 3 1 




















TUETEN, TRAGTASCHEN, AUS PAPIER 
. AUS WELLPAPIER OOER ­








6 9 2 
7 6 5 
4 4 3 
1 0 0 
7 7 9 
2 2 0 
7 7 
2 5 6 
1 1 6 
6 2 
3 4 
2 5 5 
11 
8 3 3 
7 7 7 
0 5 6 
04 9 
6 5 2 






4 7 2 
5 4 1 
4 6 3 
7 0 7 
5 6 
. 7 3 
1 1 6 
? 9 
. 1 6 
5 
6 8 1 
3 8 3 
? 9 3 
2 9 7 
1 6 9 
















3 2 7 
0 4 4 
5 3 6 
2 5 1 
6 0 0 
2 4 9 
1 7 
3 5 3 
8 0 9 
2 1 3 
2 4 8 
6 7 5 












9 3 9 
7 5 8 
1 3 2 









. 4 1 1 
5 6 2 
9 6 0 
6 1 3 
2 6 5 
a 
2 7 7 
2 7 4 
. 1 5 7 











. 1 1 
9 4 1 
6 4 6 
7 9 5 
2 5 0 
1 
1 







5 6 ? 
. 9 7 3 







7 5 6 








4 2 7 
7 7 6 
7 3 1 
5 9 5 
5 8 2 
5 8 8 
1 3 
1 2 
1 5 5 
0 0 5 





2 3 6 
5 9 0 
2 1 0 
4 5 1 
3 
a 
1 6 7 
1 
• 
5 9 7 
8 6 1 
7 3 6 
7 1 2 
5 3 3 
2 
. 2 ? 
4 4 6 
3 7 
4 2 5 
. 3 1 
. 7 7 9 
. 1 3 
a 
3 7 
? 6 7 
93 = 
7 7 8 
? ? 3 





? 7 4 





. 3 4 
! 
4 2 5 






»APIER ODER PAPPE 
5 8 3 
. 3 8 3 
9 4 9 
4 8 9 
2 3 7 
















3 7 0 
4 0 9 
9 6 1 









3 9 6 
5 1 7 
. 1 38 
I B ? 
7 7 ? 
8 
5 4 ? 
5 9 
? 
2 6 4 












1 7 5 
2 7 4 











6 1 3 
. 6 7 
1 2 0 
. 8 




9 1 6 
7 5 1 
1 6 5 
1 6 5 
1 5 3 
« . . 
B 1 9 
6 7 7 
1 6 7 
. ? 1 5 
? 1 2 
3 
5 1 5 
3 2 0 
1 5 ? 
a i ? 
5 6 1 













4 1 0 
9 7 8 
4 3 ? 
3 1 4 
Italia 
1 7 
4 9 4 3 
3 8 7 3 
1 0 7 0 
1 0 7 0 






1 5 4 
. 5 
. 1 ? 
! 1 0 5 
2 0 
a 
. ? ? 
6 
• 
4 6 7 
? 7 4 
1 9 7 
1 7 1 















B 0 0 E N ­
4 5 
1 
3 1 1 
1 6 0 
, B
7 7 
1 7 0 
. ? 
2 6 
2 1 ? 
1 
1 0 1 4 
5 1 6 
4 99 
4 9 a 
28 = 
. . • 
= ?9 
3 7 9 
4 1 9 





1 4 0 
. 9 




. . 9 
. . 2 
a 
• 
4 0 4 3 
3 4 9 1 
5 5 2 




4 3 0 
7 7 2 
IODO 
í o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
4 8 1 6 
COLOMBIE 
JA°ON 






. A . A O M 
CLASSE 3 








4 8 1 6 . 1 0 EMBALLAGES 
r o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
02 2 
0 7 3 
O T O 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 4 ? 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 ? 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























' 6 7 
5 2 9 
6 8 1 
8 4 7 
6 9 1 











1 5 3 
6 8 5 
6 6 0 
8 5 2 
2 ? ? 
BP 
1 5 
1 3 6 
2 0 P 
7 9 Γ 
1 6 3 
4 0 
1 0 
l i n 
? 1 
7 3 
7 4 1 
5 8 4 
1 5 8 
0 8 6 




4 8 1 6 . 9 1 SACS EN P A P I E R , 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 7 7 
0 7 4 
0 5 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 






4 8 1 6 . 9 5 SACS, 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
4 8 1 6 . 9 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 ? 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 7 ? 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ET S F . 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 































9 5 4 




? 6 0 
1 0 1 
1 ? 
1 0 ? 
7 ? 
8 9 6 
1 6 ? 
7 ? 4 
6 ? 0 
4 4 4 
















8 ? 6 
3 4 6 
4 9 0 
4 4 ? 






1 0 ? 
6 7 6 
4 7 ? 










5 7 1 
3 ? 8 
? 4 ? 
2 7 1 








3 4 9 8 
5 7 8 
6 7 9 




















6 4 7 7 
1 7 9 
1 4 6 
1 ! 1 
. • 





1 ! 7 
2 9 ? 
6 
9 9 
. . . ? 
4 7 9 
3 7 7 
1 1 ? 
! 1 ? 




4 1 5 
7 1 4 
2 4 6 
1 6 9 
4 6 6 
3 7 4 
3 6 
2 7 8 
7 4 




1 7 ? 
0 0 9 
1 6 2 
1 5 5 






















6 0 1 
5 8 0 
6 6 7 
8 4 1 
9 4 5 
2 7? 
1 4 
6 5 9 
5 = 7 
1 8 7 
3 ? 7 
5 ? B 













5 7 5 
6 7 5 
9 4 0 









4 4 8 
?97 
0 7 4 
3 0 4 
9 ! 
1 4 4 
7 3 
5 5 
. 4 7 
1 7 
5 1 4 
0 7 3 
4 3 5 
4 3 ? 
? 9 4 
1 ! 2 
6 4 9 
a 
? i a 
4 7 ? 
7 2 ? 
3 
1 4 B 
1 0 1 
. 7 0 
1 7 7 6 
1 4 6 1 
2 7 4 
2 7 4 
1 6 1 







1 0 8 
2 3 2 
8 7 6 
8 2 0 









7 4 B 
0 5 7 








7 9 ? 










EN « P I E R OU 
A LA BASE DE 
2 9 0 
, 4 7 9 









9 7 1 







PAPIER OU CARTON 
5 6 5 
9 6 3 
8 9 1 
4 4 ! 
4 0 6 
. 1 2 P 
1 33 












1 3 3 
3 5 6 
3 7 ? 
? 3 5 
3 4 7 8 
a 
5 7 4 2 
4 8 5 7 
3 3 9 











3 4 6 
1 
! = . 1 4 
15 2 2 6 
14 4 1 7 
8 0 9 









0 7 ? 





1 0 7 
6 
8 6 0 
6 7 7 
1 3 4 
8 0 
7 4 
1 0 3 
















? 4 B 







2 0 0 





9 P 8 
5 3 8 
3 4 4 
1 4 7 
2 8 1 
3 
2 B 6 
4 0 
2 
2 4 9 









9 2 4 
0 1 ? 
9 1 1 









1 7 6 
5 7 5 
5 9 3 
9 3 2 
9 2 8 




3 1 6 





1 0 0 
1 7 7 
7 7 




4 7 3 
9 8 0 
5 9 7 
6 8 5 
5 2 7 
a 
8 
4 9 0 
1 9 
1 6 7 
10 
1 0 5 
3 
. 4 ? 
8 7 ? 
6 76 
1 6 6 
1 6 6 




2 0 1 2 9 7 1 
9 7 1 














2 4 9 



















7 0 6 
1 6 7 






8 6 8 
6 5 4 
3 1 4 
3 1 4 
3 0 ! 
a . 
5 6 6 
? 7 7 
7 9 ? 
0 ? ? 
? ? ? 
1 1 
2 40 
2 7 B 
1 6 6 
4 7 ? 
5 9 9 




i 4 2 





0 9 ? 
6 6 7 
4 7 5 
3 7 0 
2 8 
1 
1 6 8 




'. 2 ? 
1 7 7 
1 
6 1 9 
3 1 0 
3 0 9 
3 0 9 
1 7 1 
a . 
5 6 9 
2 0 0 
164 
1 7 5 9 
5 4 











2 6 9 7 
4 5 ? 
4 4 5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tnhu Am rnrmttnniinnr* CXT-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
PAPPWi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 34 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 




C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




1 2 0 
REN OER IN 
1 0 1 
5 3 
1 2 7 






5 0 4 























N , AUS PAPIER COER 
1000 
Belg.­Lux. 












2 8 4 7 
2 9 
9 0 







2 4 0 






ER, C E S t H A E F I S ­ , QUITTUNGS­
1 6 6 
2 9 
3 3 








4 7 9 
3 6 4 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HEFTE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ORDNE 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
4 0 
1 0 1 
1 3 2 






2 5 6 




5 1 8 
6 2 1 
1 6 8 
9 6 
1 5 
4 1 9 
5 2 
7 4 2 
1 0 2 
7 9 
4 5 3 
1 073 
2 0 5 0 
9 2 8 
1 121 
2 4 





















? 2 9 
, , • 











. ' 2 
7 7 6 









7 4 0 
2 
, 19 = 
. 7 8 
. 
7 ? ' 
1 0 2 
2 2 C 
? = 
Κ 









1 5 6 



















I U l i a 
4 ? " 
. 4 
A R T 
1 
? 
. ! ' ■ 
a 
? 







OOER SAMMLERALBEN UND BUCH­






















1 5 9 
4 
1 
4 7 7 
2 3 ? 








3 7 38 
4 4 7 ί 
2 3 0 84? 
8 1 4 926 




8 6 = 
2 
1 





























2 0 6 












* , SCHNELLHEFTER, AKTENDFCKFL; EINBAENDE 
5 3 1 




1 4 8 
5 5 
5 7 





7 7 1 3 
1 8 4 1 
5 8 7 
2 6 6 
4 
1 2 4 9 
6 5 
1 50 
4 9 1 




7 6 5 
9 
1 
1 8 9 6 
1 565 
3 3 1 
3 3 ! 
5 7 
. 
387 183 1 9 1 
1 5 7 
8 2 6 
3 9 5 1 481 
110 1 




776 4 6 ] 
2 1 





2 5 3 0 2 39S 
1 713 1 827 
1 
? 4 1 3 
2 3 8 3 
867 5 7 0 31 
84 105 30 
6 0 97 





= = 4 
. • 
1 































? 6 P 






E WAREN DES PAPIERHANDELS: MUSTER- ODER SAMMLERALBEN 
UND BUCHHUELLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
3 1 1 







, AUS PAPIER ODER 
3 0 5 
4 2 
4 7 6 





132 20 83 
6 0 6 15 
1 054 1 2 0 
2 9 9 7 7 ? . 
3 1 8 8 ? 
Η 4 4 
1 ? 1 




1 = ? 
. 1 0 
! ι 
ι ρ « 
NIMEXE 
u· r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
4 8 1 7 . o r 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 . ' 
0 7 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 













1 1 5 
8 9 
0 ? 7 
9 4 
1 ? 





N e d e r l a n d 
2 3 7 0 
6 
? 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 9 9 0 
2 2 
4 3 
DE BUREAU, OE MAGASINS FT S I M I L . 
9 1 
4 9 







5 7 1 
4 4 7 
1 2 9 
1 2 7 
6 7 
1 














A R T I C L E S S C O L A I R E S , OE BUREAU 
VERTURES POUR L I V R E S 
4 8 1 8 . 1 0 R E G I S T R E S , L I V R E S COM 
00 1 
C 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














4 8 1 8 . 7 0 BLOCS 
0 " 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 8 
0 5 9 
0 6 2 
7 9 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
" A Y S - B A S 
ALLEM.FED 
I T A L I F 

















4 8 1 8 . 3 0 CAHIERS 
P O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R . D . A L L E M 
M O N D E 





4 8 1 8 . 4 0 CLASSEURS, 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 7 6 
0 4 ? 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 




1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 





R .O .ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 














2 5 1 
3 6 
7 ? 








8 2 4 
6 7 6 
1 9 B 






1 7 2 











6 1 3 
78 = 





1 7 1 
9 2 
7 4 
2 0 5 
2 9 1 
7 9 5 
4 9 9 
2 0 6 
1 6 
6 
2 9 0 
R E L I U R E S , 
2 0 1 
2 2 ? 
9 4 ? 
2 7 4 
4 7 9 1 
1 = 1 
1 3 1 
9 4 
3 7 ? 
3 P 7 
6 8 
1 = 
3 9 4 ? 
118 2 
2 7 7 
3 7 9 
4 7 4 
4 








• . 1 
2 2 0 























! • 1 7 
4 
6 







I U l i a 














* DE P A P E T E R I E ; ALBUMS, COU­
DAPIER GU LARIUN 
'TABLES,CARNETS DE QUITTANCES ET 




! . 8 
. 8 
? 
1 7 5 












. . ? a 
• 
1 7 P 






1 2 1 
. ! . ­
1 ? ! 






1 1 6 
6 8 ? 




7 4 6 
. 7 6 
1 
6 6 5 
1 6 8 
4 9 7 
4 9 7 





4 8 1 8 . 9 0 AUTRES ARTICLES S C O L A I R E S , DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 4 
ALBUMS, COUVERTURES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







5 1 6 
3 9 9 
5 4 1 
2 2 4 1 
6 0 9 




. 5 ? ? 
1 ? 6 
1 1 7 












3 6 ? 















2 3 2 







. 6 6 
1.6 
2 0 1 
5 1 
3 4 6 
















1 7 1 



















2 1 1 










2 3 0 
2 6 9 
2 8 
2 4 1 
3 
2 











1 4 8 
5 3 
9 5 

















1 8 1 












S I M I L . 
1 

















. • . 7 4 













• COUVERTURES A DOSSIERS 
5 4 3 2 7 ! 
a 1 2 8 
5 6 0 
4 1 0 














6 6 1 
1 785 
1 52Π 
3 7 7 265 
1 2 5 
9 4 
a 
' 6 1 
1 2 5 
9 9 
1 4 ? 
BUREAU OU DE 
L I V R E S , 
" 1 
EN PAPIEP 
2 5 7 31 
. 8 0 7 1 4 0 















. . 8 
1 
1 509 
















. . 3 9 » 










2 7 2 




1 6 0 
3 8 
4 
3 8 2 
• 2 6 
4 
? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C ' 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
C=8 
0 6 2 
4 00 
4 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 1 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ET IKET 
AUFDRL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 72 
0 70 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4Ö0 
4 0 4 
7 3 ? 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 032 




0 0 1 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
0C6 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 6 2 
1 OCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROLLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 70 
C62 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
STOFF* 
PAP I Ei 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
022 
0 2 8 

















2 2 1 
4 2 
6 3 8 
4 8 1 
1 5 7 
60 9 
1 3 3 
6 8 





7 0 0 
1 3 
1 7 4 7 
9 5 6 
7 9 1 

















1 3 7 
5 
3 ? l 
5 1 6 
305 




ART AUS PAPIER ODER 






4 3 0 
49 3 
9 9 5 
02 5 
? 7 1 
7 f 9 
3 2 






1 0 5 
6 
1 0 3 
2 
C 7 0 
? 6 5 
3 0 7 
7 6 1 





5 9 ? 
7 3 8 
1 0 3 9 











2 7 0 1 
2 503 
1 9 8 





S P I N 0 F 1 Ν 
1 
1 
U N O 






4 8 6 
5 6 3 
0 3 4 






4 6 9 
' 6 3 
6 2 3 
6 4 2 
1 6 7 
1 4 7 
1 







8 9 4 
3 0 5 
4 7 0 
1 2 1 
3 0 
2 5 3 
6 1 
7 8 
3 2 9 
3 3 8 
4 9 1 
4 2 3 
3 4 2 
6 1 









1 7 9 












7 4 7 
l 2 4 9 
8 7 1 
? 7 9 
28 
1 3 
3 4 7 
1 
1 
2 4 1 
7 1 ? 










7 7 4 




















0 2 1 
4 0 5 
6 1 6 
2 1 ? 
5 1 
2 6 





4 6 6 













7 0 ? 
5 1 4 
1 9 4 
1 6 9 











FUER Ο Ι Ε 
281 
533 





4 6 6 
3 4 1 







.UNTERLAGEN,N ICHT FUER 
6 ? 
1 6 
2 8 7 
2 9 
15 
4 6 1 










9 3 7 
a 
3 2 7 




7 6 3 
6 5 5 











5 7 6 
2 9 9 
? 3 ? 





9 6 4 













6 4 3 
? 7 4 
2 7 ? 
2 1 1 
2 
, . 









. . a 
1 44 
8 
6 1 ? 
7 0 5 
7 0 9 





4 7 7 
7 1 










0 2 7 




. . . 1 5 
P A P I E R ­
GEHAERTET 
T E X T I L I N D U S T R I E 
7 7 
4 0 4 
0 9 4 
1 
5 
, , . 
5 6 9 





D I E 
3 = 6 
70 = 




7 0 0 
6 9 ' 
1 0 3 
1 0 ? 
7 B 
• 















3 0 8 
C 2 9 
0 5 2 
3 6 8 
8 0 5 
3 02 
4 0 
. 1 0 9 6 
3 2 5 
6 0 7 








6 3 ? 
6 ? 




. 3 2 
9 5 7 
8 3 ? 





. 1 5 







T E X T I L I N D U S T R I E 
PAPPE 
4 4 ? 
7 ? 
1 2 7 
2 
2 2 4 
• 
9 3 5 
60 3 
2 3 2 
2 3 ? 









5 1 ι 1 
! 
3 5 4 
3 4 9 
6 6 9 
14 






















0 7 9 










Z E L L ­












6 1 9 
00 = 
? 3 0 
2 7 3 






0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
40 4 
7 2 0 
7 7 3 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










CORFE S J " 
J A P 0 1 
HONG KONG 
M O N D E 















2 2 1 
2 2 
2 0 2 
2 3 
2 9 9 
1 1 




6 0 6 
4 6 
1 7 0 
? 7 B 
B 9 1 
4 3 . ' 
4 7 0 
7 6 
3 ? 4 
4 8 1 9 . 0 0 ET10UETTFS DE TOUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 2 
0 7 0 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 2 
= 54 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 















8 ? 7 
1 4 
? ? ? 
1 7 7 
0 60 
0 ? P 






OU I L L U S T R F T S , MEME 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












D IVE3S ΝΠ 


















! 5 9 
? 5 0 
9 4 ? 
1 4 7 
7 ? 6 
6 96 
5 ' 
3 0 3 
3 1 1 
9 5 
1 1 6 6 
7 8 




6 7 8 
2 3 5 
4 0 7 
7 5 1 





TAMBOURS, B O B I N E S , 
PAPIÉ« , PAPIER OU 
4 8 2 0 . 1 0 TAMBOURS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















4 8 2 0 . 9 0 TAMBOURS ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 7 0 
1 6 ? 
4 0 0 
ì n o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
4 8 2 1 
FRANCE 







Κ M D ! 












. 925 8 6 1 
6 P 0 
7 = 7 







. 22 Ρ 
! 9 1 6 4 
­
5 5 5 
8 6 3 
6 9 7 
6 B P 



















! a i 
4 
4 0 7 
1 1 0 
3 = 7 
? ? ? 
8 9 
11 6 ! 
N e d e r 
? 
1 
' A P I E R OU 
5 ? 4 
a 
94 3 













4 9 9 
71 6 
2 0 7 










• ! ' 7 4 
8 




1 3 8 
1 4 
6 9 ! 
9 1 ? 
7 ? B 
4 4 4 
1 1 ? 
2 5 
? 4 3 





1 9 2 
5 
9 0 4 
40 = 
' 9 6 










• * ■ 
\f>? 
9 









7 9 ! 











! 1 4 
• 9 5 8 
5 7 7 
7 8 1 
7 6 5 
7 0 ! 
1 • • 1 6 
' 2 1 1 8 1 8 
I 0 3 4 
a 
7 0 6 
? 6 4 
■ ?9 9 4 
1 46 
6 5 . 
! 7 
a 
2 1 1 
3 
6 6 
• 4 272 
3 379 
893 ' 
8 8 9 
6 1 1 
?3 Î 
7 1 6 
on 
8 7 9 







1 1 0 
. .1 







• 1 ? 
ET SUPPORTS S Í M I L . EN PATE A 
CARTON, MFME PERFORES OU 
SUPPORTS 
6 6 0 
2 99 
4 6 5 




28 1 1 
? 0 6 
0 7 7 
7 7 6 




2 0 8 
SUPPORTS 
8 7 7 
? 6 P 
4 6 ? 





7 0 0 
4 9 ? 
7 0 7 
1 = ? 
1 0 ? 
1 ? 
AJTRES OUVRAGES EN 
CELLULOSE 
4 8 2 1 . 1 0 P A P I F R S ET CARTONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
FRANCE 










4 8 2 1 . 2 0 ARTICLES EN 
C O I 
0 0 2 
C O ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






1 0 6 
7 5 
1 4 
1 5 1 
1 = 1 0 9 
4 4 ? 
9 06. 
1 7 7 
1 ? 7 
1 3 1 
OUATE 
3 6 ] 
4 5 4 
01 = 
47 = 
4 9 7 
? 1 8 
1 = 
S Í M I L . 
. 8 6 
7 5 ? 






1 6 ! 
= 4 1 
7 6 ? 
! 7 4 
? ? 
1 0 
1 5 1 
S I M I L . 







I P ? 








? 4 4 
a 
4 ? 5 

















PATE A PAP 
PERFORES 
DF 
. 1 a 
. 4 7 






4 6 7 
a 






6 ? 1 


















. 6 9 ? 
2 9 1 
6 0 ? 




2 3 1 
a 
6 8 4 
4 8 3 
! 0 




1 5 7 
■ 
6 0 9 
? 
4 
• . • • 9 7 0 





P . L 
2 0 0 





. 7 9 
6 4 3 




" E R , 
2 6 0 
5 5 
6 8 8 
















3 3 0 


















5 8 8 
a 













6 ] 7 
5 8 4 













* T E X T I L P 
1 Λ 
­■ 





• * OUATE DE 
ET S I " . 
Ie* 







4 4 1 
5 9 0 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







0 2 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 ' 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 6 2 
4 C 0 
4 04 
7 3 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1971 — Janvier-Décembre 








1 4 1 
1 5 
1 6 
3 5 0 
5 0 
1 3 
1 5 0 
2 2 
4 
2 0 0 
5 6 1 
6 3 8 
6 1 5 
2 5 0 
2 3 
France 










4 6 8 
4 6 3 
2 4 2 
1 
TISCHTUECHER, SERVIETTEN 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 B 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SC HUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
4 04 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ? 0 


















2 1 3 
5 3 3 
1 3 3 
6 6 9 
6 3 2 
4 6 9 
2 1 9 
3 1 4 
7 7 
1 1 1 
4 3 5 
3 1 2 
4 34 
5 5 9 
7 
Ό 
7 0 8 
6 7 5 
0 3 4 
0 1 4 
3 6 0 
2 
1 6 
1 7 7 0 
1 7 2 
4 6 4 







. . 1 1 9 
? 
• 
3 4 7 0 
3 0 2 9 
4 4 1 






U N O 
I 
1 
TELLER UND AEHNL. 
? 6 8 
7 4 
7 4 7 
1 4 1 
92 5 
6 ? 3 
4 9 4 
4 ? 3 
3 8 8 
1 3 2 
3 7 
2 8 
3 7 3 
1 7 3 
? ? 0 
7 1 6 




3 5 1 
















-UX. N e d e r l a n d 
7 4 
4 6 
6 0 3 
3 B B 
2 2 0 
' ? 0 
? ? 0 
• 
ANDERE 
1 0 7 
. 7 6 ? 






. ? 3 
1 
. 6 6 
. • 
4 9 3 
3 7 0 
2 7 P 
7 7 4 










. 5 ? 
. 5 
? 6 0 
1 7 3 
1 ? ? 
1 7 0 
5 ' 
. • 
HOECKERPAPPE ZUR EIERVERPACKUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 74 
4 00 
1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
L0CHK1 
o c i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? ! 
1 0 3 0 












8 4 8 
P 7 8 
8 7 
1 31 
5 7 3 
4 1 
1 9 8 
9 0 5 
7 9 4 
7 7 8 







1 1 4 
42 6 








S 6 4 
7 ? 3 
2 4 ! 
2 2 8 
1 2 8 
1 
1 2 
. 1 6 
6 6 0 
1 2 3 8 
8 2 
4 6 4 
3 7 
3 4 
2 5 7 5 
1 995 
5 8 1 
5 8 1 









. B 7 7 
7 = 9 
. 7 4 
0 6 ? 
• 
7 3 4 
7 5 0 
1 3 4 
1 3 4 












? 7 9 







9 4 7 
. 4 7 




















? a : 
9 4 ' 
3 4 : 
3 3 1 
? P : 
1 ! 






1 0 7 
4 3 
. 1 0 
2 3 3 




7 9 4 
7 9 6 
4 9 7 
4 3 6 


















DIAGRAMMPAPIER FUER REGISTRI ERGER ΑΕΤΕ 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 04 
D O S 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 ? 2 
3 0 











1 0 2 
9 
a 












. 4 4 
3 1 
? 6 





0 ? 6 
. 7 1 3 
t 
3 0 ­






' 0 3 
7 6 ! 
6 4 ; 










1 9 3 
, 4 1 






6 0 5 
? 4 7 
7 6 6 
? 5 5 




. ? 4 0 
. 7 6 
. 7 
7 7 2 
2 4 4 
1 ? 9 
1 ? 3 
1 0 5 
« 
2 9 
5 5 2 
. 4 5 0 
2 ! 1 
' 4 ? 
• 
0 9 ! 































1 5 6 
B 
2 5 





. . 3 2 4 
. 2 9 
7 7 1 
2 9 ? 
5 3 9 
5 ? 9 
1 4 3 
. • 
2 0 5 
. ? 2 3 
7 2 6 
5 0 7 
2 4 ? 
4 0 5 




P 0 2 
1 5 4 
6 4 3 
6 4 8 
5 0 7 
a 
. 
i 3 1 7 
, 5 
5 5 7 
8 4 5 
• 
7 3 1 
? 7 3 
4 0 8 
4 0 7 





























I ta l ia 
1 6 
3 2 4 6 
3 135 
1 1 0 
! 10 
1 0 ' 
• 
4 9 





1 2 4 
3 . ? 
3 6 9 
? 4 6 




1 5 6 6 
3 3 3 
1 2 3 4 
1 2 1 9 




. 2 9 
1 8 
. τ 











2 . . 2 8 
• 










. ? 3 
. 3 
1 ? 
• 2 04 














9 Γ lx 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 7 0 
0 7 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 9 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 ? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











JA = nN 












4 8 2 1 . 3 0 MAPPES, SFR 
00 1 
0 0 2 
00 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 2 
0 ? 4 
0 3 6 
0 7 3 
0 4 9 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















4 8 2 1 . 4 0 PLATS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 74 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















4 7 8 
9 3 
!" 7 6 
7 2 ! 
' 4 
1 ? 
? ? ! 
2 7 
? ? 
7 9 ? 
9 0 5 
3 9 7 
? 5 7 
9 8 1 
1 9 
France 





. . 1 1 0 
? 4 
1 6 
c 4 8 3 
2 0 5 7 
4 ? 6 
4 ? 4 








1 9 4 
1 9 4 
1 = ? 
VIETTES ET AUTRE LINGE 
2 0 4 
9 4 0 
8 4 9 
7 6 6 
3 4 4 
3 4 7 
6 6 ? 
16 = 
9 4 
I I P 





1 ! Γ 
79 = 
1 1 3 
4 S I 
6 7 1 
5 6 6 
7 
7 
. 1 17? 
1 3 1 
76 = 







. . ! 1 9 
3 
1 
2 2 4 7 
1 94 = 
2 9 7 
7 = 7 
9 7 
. • 












9 2 6 
? ? 7 
7 3 4 
1 4 1 
1 
2 




1 7 0 









1 9 1 5 
2 6 3 
2 5 1 




6 6 9 
1 051 
4 
2 0 0 






. 3 3 
2 
3 
2 3 7 0 
1 735 
63 6 
6 3 5 
5 5 1 
, 1 







1 6 8 
3 4 
2 7 ? 
23 = 
9 0 6 
4 ? 0 
2 2 7 
2 3 ? 
1.94 
2 0 ? 
7 7 
? 6 
0 7 5 
6 7 0 
















4 6 0 





4 8 2 1 . 5 0 PLA3UES A ALVEOLES POUR 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
F=ANCE 
B F L G . L U X . 
"AYS­BAS 
ALLEM.FED 




















7 = 3 
20 6 4 3 
4 1 1 
1 6 
66 = 
5 7 5 
0 = 4 
0 = 1 
0 6 5 
3 
4 8 2 1 . 6 0 CARTES, MFMF FN 
0 0 1 
0 0 2 
r o ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 0 
0 7 6 
4 0 0 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 















9 9 6 
9 3 6 
1 5 7 
4 7 9 
1 0 4 
] 1 = 
7 3 
1 1 1 
4 5 " 
3 4 
?4 = 
4 9 7 
7 6 7 
7 5 9 





5 1 ? 
1 9 
1 ! 4 
1 ? 
1 4 
8 3 3 
68 = 
1 4 8 
1 4 P 
m . 
BANDES, 
1 2 0 
4 ' 
2 3 P 
0 9 
27 
5 4 a 
1 0 ? 
1 6 
6 9 ? 
4 0 ] 
2 0 1 




. 1 3 5 
3 7 ? 
9 
6 ' 
. ! 1 
3 9 
. 6 
7 5 1 
5 9 0 
1 6 ? 





. 6 7 7 
1 9 2 
. = 2 3 ? 
• 
1 125 
8 7 4 
2 5 1 
2 5 1 














8 1 7 
6 4 9 
1 6 9 
1 6 9 






. 2 1 
î 



















POUR MACH1NFS A CARTES 
6 4 0 
. 7 0 
7 1 ? 
1 0 
4 
















1 2 0 
2 7 5 0 
2 599 
1 5 1 
1 4 8 
2 8 
7 








4 4 ? 
9 9 9 
4 4 4 
4 7 3 




1 6 6 
. 4 
7 7 






7 0 1 
. 1 0 ? 
0 0 0 
2 4 4 
7 5 6 
7 6 6 
4 1 7 
. • 
9 ? 
. 7 4 
. 7 4 8 
7 3 4 
1 3 7 
? 4 9 




3 9 ? 
9 7 6 
9 6 6 
9 6 5 
8 6 ? 
. 1 
î B f l l 
. 1 
4 9 9 
1 4 4 
• 
5 3 ? 
8 3 ? 
6 5 4 
6 5 3 





? 4 8 6 






1 1 ? 
3 3 
7 6 
. 1 2 
1 0 6 
9 
. 7 
2 4 6 
1 5 0 




1 0 1 4 
2 5 ° 
7 5 5 
7 4 9 




. 1 ? 
1 3 
5 




















1 3 0 
6 
3 1 
i 4 4 
7 1 
3 3 
! ? 1 
1 7 
4 1 0 
1 6 3 
7 4 2 
7 40 
1 0 1 
7 
4 8 2 1 . 7 0 PAPIERS A DIAGRAMMES POUR APPAREILS ENREGISTREURS 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ros 0 ? 2 
0 7 6 
0 ? 3 
0 ? 0 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
4 0 0 
7 3 ? 
FRANCE 















7 ? ? 
1 4 5 
6 7 ? 










7 9 7 






1 2 7 
9 
7 9 7 
2 
' i 
, 1 1 0 






























1 1 3 
3 





1 1 0 
a i . 9 
9 ? 
1 
3 2 6 
1 9 1 
1 3 5 
















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3a 
0 4 2 
0 48 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
728 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BUECHE 
— 1971 — J 






















7 7 4 
424 
6 6 3 










































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 2 8 0 30 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 0 4 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 




4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 8 
5C8 
5 2 8 
6 0 4 
6 ? 4 
6 6 4 
7C6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 54 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z E I T U 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
032 · 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
8 
12 
























4 2 1 
















































































03? 0 7 9 






















4 3 6 



































2 4 9 
10? 
1 4 7 
352 



















S H G M . 








1 2 ! 
2 
4 8 4 
1 
63 























3 0 ? 
4 1 9 
700 
119 


























































2 5 ' 
929 
619 




























































3 8 6 
935 
i i 4 
8 4 1 
12 
3 0 9 
7 





7 4 1 











































1 ? ! 























0 6 ! 
5 2 6 
605 

































8 4 7 
0 4 1 
806 
771 




5 9 1 
4 3 1 
9 0 3 
. 3 4 3 




















0 3 3 
6 
! 










. • 539 
4 2 3 
160 
4 5 2 
20? 
9 7 











3 6 5 
58? 
86 




































4 7 6 
2 = R 




























1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M 0 Ν D F 











4 8 2 1 . 9 0 OUVRAGES EN 
0 0 1 
00? 
0 0 ? 
0 0 4 
00 5 
0 2 ? 
0 7 6 
079 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 





4 0 0 
4 0 4 
728 
7 3 2 
7 4 0 
9 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








































3 ! " 
6.94 
6 1 ? 
612 











PATES A PAPIER ET 
3 2 2 
497 
441 
7 7 8 
?9? 






4 7 9 
177 
41 
I ? ? 
2=o 64 
2 8 8 
74 
11 
4 8 9 
74 
71 
6 7 9 
4 9 7 
0 9 9 












4 9 0 1 . 0 0 L I V R E S , BROCHURES ET 
00 1 
002 




0 2 4 0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
040 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
068 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
? ? 0 
790 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 3 4 8 0 




6 ? 4 
6 64 





9 5 4 
953 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ISOLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
EGYPTF 











































l o i 94 
69 
4 
4 9 0 2 . 0 0 JOURNAUX ET 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
03B 
04? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























4 8 7 
868 
4 9 ? 





0 ? 6 
89? 
65 
? ? 8 
0 6 6 
?6 
1? 
4 2 7 
7 7 0 
4 6 7 
21? 






















7 7 ? 
184 
137 
0 4 7 



























1 1 ! 
28 
44 
1 4 ! 
10 
17 
. . a 
4 8 ' 
6 
a 
















. 9 0 4 
649 


















5 1 ! 7 4 
2 ? 0 
1 
I ? 
! . 6 9 0 












. = 0 
" 786 
100 




!! ?  
027 
P U B L I C A T I O N S 
781 
328 
0 7 7 
20? 
7?6 
9 4 ' 
?11 
3 7 
1 6 6 
75? 
7 5 6 











. 1 7 0 
412 








' 8 4 
8 



























































































7 6 ' 
7 3 ! 
3 






















• I D A . 





































































0 4 ! 
??9 
353 
















0 = 9 
' 1 ? 
7B1 
7 9 1 
! 90 
" 







4 ? 4 









































6 8 ? 
806 















































































4 7 ? 
80 











































4 7 7 
8?D 
796 




9 6 6 
9 9 
4 3 8 


















! . 16 
• ? 






. . 1 
. • ? 7 
9 
6? 
• 7 7 2 
714 
6 7 ! 
6 4 3 
744 




' 4 5 6 
! ? ? 
??9 
7 5 9 
. 4 7 ? 
34 
. 7 6







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I N I M E X E . 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 






























14 3 08 
13 413 









1 5 7 9 
? 
6B 075 
3 9 5 9 
581 
9 0 ' 
2 5 7 
1 
179 
1 1 6 
33 68? 
1 2 2 6 
1 ? ? 1 











' ? 9 
in 




0 6 6 ROUMANIE 
204 .MAROC 
208 . A L G F R I E 







1000 M O N D F 


























! 70 0 4 9 
101 6 0 9 
18 4 40 
17 716 
10 4 5 4 
3 5 3 
3 
1 9 0 






44 1 6 ' 
5 0 566 
4 5 9 8 
4 ? 4 7 
3 14? 






79 2 5 7 
27 8 4 0 
1 4 1 7 
1 410 
987 
! 4 4 3 0 
9 5 5 0 370 864 
0 73 




B I L 0 E R A L 8 E N . B I L D E R ­ , Z F I C H E N ­ ODER MALBUECHER, BROSCHIERT, 
KARTONIERT ODER GEBUNDEN, FUER KINOER 
ALRUCS OU L I V R E S D ' IMAGES ET ALBUMS A DESSINER DJ A 






























































































































. . ,· 
2 4 
. . 8 
6 7 4 
4 1 « 
7 0 6 
1 6 7 
1 0 4 





. . . 7 
2 
8 0 7 
4 1 
5 1 5 
4 7 0 
3 ? 





. 7 3 




7 5 9 6 
1 8 3 ? 
7 6 4 
4 8 0 
1 2 ? 
1 1 






































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L I E M . F E D 




























N n F 

















































































































B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









1Γ00 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 































































KAPTOGRAPHISCHE ERZEUGNISSE ALLER ART,EINSCHL.HANOKARTEN UND 
TUPOGRAPH.PIAENE,GEDRUCKT; GEORUCKTF ERO­ UNO HIMMELSGLOBEN 
ERD­ UNO HIMMELSGLOBEN GFORUCKT 
OUVRAGES CARTOGRAPHIOUFS DE TOUS GENRES YC CARTFS MURALES ET 
" L A N S T O P O G R A P H l n u E S , I M P R I M E S ; GLOBES, IMPR!MES 
OC? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ' 4 
036 
0 = 9 
73? 
7 4 0 
10Γ0 
1010 




























































































































































. . 35 





. . I 
4 9 0 5 . 1 0 GLOBES 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 4 
0 3 6 









1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEP 
I T A L I F 
OANFMARK 
suissr R . D . A L LEM 
JAPON 
HONG KONG 







4 9 0 5 . 9 0 OUVRAS 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
005 0 7 7 
0?8 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
04? 
0 6 4 
243 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























1 7 1 1 
1 0 5 7 








2 6 4 






1 1 9 6 





4 4 0 0 
1 590 
2 81 0 
2 7 4 9 




1 2 ? 




4 7 ? 












. . 3 
7 3 = 
1 7 2 
. . 1 3 
6 ' 
6 7 0 
1 ? ! 
6 4 0 
4 1 7 










1 8 5 







3 2 4 
. 1 7 6 
1 5 7 
2 4 
4 ? 
. 1 = 
. 1 1 4 
1 
7 
. . ? 
8 3 4 
6 3 ! 
? 0 ? 
7 0 ? 
















1 0 ? 
6 B 
1 3 7 
2 3 








1 2 2 4 
3 8 0 
8 4 4 
8 3 7 
3 7 3 
1 
. 
. 3 4 3 
4 9 0 
6 
. ? 0 
2 1 
9 7 7 
3 4 = 
5 2 3 
5 0 7 





1 ? 9 
. 1 0 9 




? ? 8 
1 3 7 
9 
1 3 
. 1 7 
9 8 3 
3 ! 9 
6 6 9 
6 6 6 













·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BAUPLAENE.TECHN.ZEICHNUNGEN UNC ANDERE PLAENE U.ZEICHNUNGEN 
ZU GEWERBE­ ,HANDELS­ OD.AEHNL.ZWECKEN,MIT OER HAN0 O D . F O T O ­
GRAPH. HERGESTELLT ; HAND­ OD.MASCHINENGESCHR.SCHRIFTSTUECKE 
4 9 C 6 . 0 C PLANS D ' A R C H I T E C T E S , D ' I N G E N I F U R S ET AUTRES PLANS "T nESSIN5 
I N D U S T R I E L S , COMMERCIAUX FT S I M I L . , 3RTFNUS A LA MAIN OU PAR 
REPRODUCTION PHOTOGRAPH.; TFXTFS MANUSCRITS OU OACTYLOGRAnH. 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 ' 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 









. 1 3 





































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
"AYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 


























9 0 7 
1 0 0 
4P 6 
? Ì B 
3 3? 
6 ? 9 
7 0 9 
9 ! 
3 4 
0 0 ? 
1 6 
= 9 8 
0 7 ? 
9 2 5 
= 01 















7 7 9 
a? = 
[ 2 8 
5 = 6 
4 7 9 
! 1 0 
7 7 7 
3 
3 0 7 
7 4 0 
0 6 ? 
0 9 4 



















. . . . 
' 7 
6 








7 9 4 
1 4 4 
1 4 ? 
1 3 4 
6 0 
7 
. . 1 





1 = 2 
77 . 
1 7 1 
9 0 
1 6 




6 6 7 
66 2 





B R I E F ­ , S T E M P E L ­ , STEUERMARKEN UND D E R G L . , NICHT ENTWERTET, 
G U E L T I G ; PAPIER M IT STEMPEL, BANKNOTEN, A K T I E N UNO AEHNL. 
WERTPAPIERE, E I N S C H L . SCHECKHEFTE UND DERGL. 
B R I E F ­ , S T E M P E L ­ , STEUERMARKEN UND D E R G L . , NOCH GUELTIG 
T I M B P E S ­ P O S T E , TIMBRFS FISCAUX FT ANALOGUES, NON O B L I T E R E S , 
AYANT COURS OU OESTINES A AVOIR COURS; PAPIER Τ I M B » F , B I L L F T S 
DE BANQUE, T I T R E S , CHEOIPFS ET S I M I L . 
T I M B R E S ­ P O S T E , TIMBRES FISCAUX ET A N A L . , NON OBLITERES 
0 C 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BANKNOTEN 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
WERTPAPIERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 00 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
WERTPAPIERE 
0 C 2 
0 0 3 
0 C 5 
0 ^ 2 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 













































0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M D Ν 0 F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
















0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1C00 M ο Ν Ο Γ 
1010 INTRA­CE 

































2 2 3 
1 4 
1 4 0 8 
• 
1 85? 
7 3 9 
1 6 1 7 
1 6 1 3 
1 6 0 8 
66 
64 ! 

















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 6 SUISSF 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANA34 
1000 
1010 
M O N D E 
INTRA­CE 







2 7 7 
16 
70 
2 1 9 
62 




? 0 9 9 
6 0 2 
1 4 = 7 
1 4 9 4 









1 9 ! 


















ERSCHRIEBEN NOCH NUMERIERT 4 9 0 7 . 9 9 T I T 7 F S ET S I M I L . , N I SIGNES NI NUMEROTES 
A B Z I E H B I L D E R ALLER A4T 
A B Z I E H B I L D E R ZU GEWERBLICHEN ZWECKFN 
OCl 




0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 






































































0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 2 F INLANDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 


































DECALCOMANIES DE TOUS GENRES 
DECALCOMANIES POUR USAGFS INDUSTRIELS 





















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 P O Y . J N ! 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 















8 = 6 
734 






























DECALCOMANIES POUR USAGFS NON INDUSTRIELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 











. ? ? 5 
1 ? 




6 7 0 
3 8 5 
2 4 6 














7 6 9 
1 ' 3 
a 





6 7 4 
V > 4 
? P 0 
? B 0 
2 6 6 
1 0 
1 ? 










·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







C C 4 
0 2 ? 
O ' R 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 9 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
P O S T ­
B E L I E ! 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K A L E N ! 
V O N A í 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
, 4 C 0 
k 7 3 2 
7 4 0 
Ï C C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 ' 2 
I 0 4 0 
B I L D E ! 
H E P G E 
U N G E F / 
— 1971 —Janvier­Décembre 





' 7 1 














1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
1 1 
' . . · 
4 4 























C H ­ , W E I H N A C H T S K A R T E N U N O D E R G L . . M I T 





2 0 6 
1 7 3 
c o 
= 4 0 
6 6 3 
1 5 ? 
9 2 
20 
1 7 2 
1 9 6 




1 7 1 
0 3 5 
9 6 4 
3 4 1 
0 1 5 














9 0 6 
5 7 1 
' 7 5 
3 3 5 
1 1 9 
• 
1ER A L L E R A R T , A U S 






1 0 7 
197 
7 2 8 













6 3 7 
46 6 
1 7 2 
1 3 6 




, B I L D D R U C 
. T E L L T 
L Z T E 
DE P N 
3 4 
2 4 













6 5 7 
4 0 1 
2 5 6 
2 4 4 
! 9 9 
1 1 7 
1 
1 4 7 
5 6 





5 7 3 







. 4 6 5 









7 8 0 






P A P I E R O D E R P A P P F , 
3 ' 
. 6 4 







. . 4 
ς 
• 
3 4 = 




. . 1 
K E , F O T O G R A P H I E N 
1 0 
4 6 











! 1 0 
I ? 
4 1 2 
7 5 ? 
1 6 0 
1 4 3 















, 1 2 0 
6 0 9 
1 5 7 
4 5 2 
4 2 7 
3 0 0 
1 3 
1 2 

















8 5 3 
3 4 0 
5 1 3 
5 1 1 
4 7 1 
2 
. • 











































7 7 0 
2 0 4 
1 6 6 
1 6 ? 
1 7 7 
? 
. 1 
B E L I E B I G 
D R U C K B O C F N . N U R M I T B 1 L 0 E R N O D . I L L U S T R A T I O N E N , O H N F 
T E X T 0 0 . S O N S T . Β Ε SC HP I F T U N G , F U E R G E M E I N S C H A F T . V E R L AGS A U S G A B E N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 ? 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
B I L D E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 









2 6 8 
1 6 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 4 





7 6 9 
4 9 4 
3 5 3 
' 5 3 
7 6 5 
1 9 0 
2 
1 0 7 
7 7 
2 2 9 
5 0 
5 7 0 
3 




2 1 7 
3 5 
7 0 5 
1 4 3 
5 6 1 
5 0 5 
6 5 3 
3 3 




























1 = 1 8 
K E U N D F O T O G R A P H I F N 
1 8 5 
2 4 
9 5 









. 1 8 
. . 9 
2 7 
4 
1 1 2 6 
8 2 0 
3 0 6 
2 9 2 














i 1 = 
3 
3 6 ' 
















1 0 4 
î a 
6 1 2 
3 7 8 
2 3 4 
2 3 0 















2 2 5 
1 1 7 Õ 
5 6 
. 5 6 
2 6 
1 1 1 
4 4 
3 7 1 
a 




1 3 5 
2 8 
2 4 2 0 
1 5 6 2 
8 5 8 
8 2 6 


























. . . 7 4 
• 
1 7 = 













7 7 ? 
0 7 3 
4 1 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T = I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F ! 
A E L E 
C L A S S F 2 







3 2 4 
0 5 1 
1 7 9 
14 
7 ' 4 
5 0 = 
2 ? 4 
7 7 4 
1 9 8 
1 
4 9 0 9 . 0 0 C A R T E S P O S T A L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
O ? ' 
0 7 6 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 ? 
0 6 ? 
4 0 0 
4 1 4 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 . 0 3 0 
1 0 4 0 
France 
1 
! 9 6 
.90 7 
. 1 
4 ? ' 
6 1 4 
9 ! 9 
8 ! 8 







? 6 4 





D ' A N N ! V E R S A ! R F , D E 
O B T E N U E S PAR T O U S P R O C F P 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N ! 
I R L A N D E 
D A N F M A R C 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 








4 9 1 0 . 0 0 C A L E N D R I E R S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
P O S 
0 2 ? 
OTO 
0 7 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? ! 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
! 0 4 0 
4 9 1 1 
C A L E N D R I E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P . A F R . S U n 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M 0 Ν D F 
I N T O A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E ! 
A E L E 
C L A S S F 7 
. A . A O M 








a ? ? 
7 = 9 
3 0 1 
4 7 0 
1 2 7 
7 6 9 
3 2 9 
3 4 
8 7 9 
2 4 2 




7 P P 
4 P 7 
1 2 1 
7 6 7 
? 7 4 







D E T O U S 
, 1 9 = 
9 ! 
6 4 7 
! 6 7 
! 6 0 
3 7 9 
1 4 
1 5 1 
2 
7 7 = 
. 1 2 
! ? 
6 3 
1 9 4 
1 0 0 
0 9 9 
0 P 4 
7 ? = 
1 













S I M I L 
Í S . M E M E A V E C G A R N I T U R E S 
5 9 ' 
. 1 7 4 
5 1 3 





1 0 0 
. 7 
. ! 
1 7 5 9 
1 5 3 7 
7 2 ? 
2 7 ? 




1 8 5 
1 1 7 2 











2 0 4 5 
1 7 7 1 
2 7 4 
2 7 7 






G E N R E S E N P A P I E R OU C A R T O N , 
A E F F E U I L L E R 
1 9 ? 
1 = 6 
5 0 ? 
5 ? 8 
6 9 1 
1 7 ? 
6 4 
1 4 4 
1 7 5 
. ? ' ! 
1 6 
11 1 4 
1 6 
1 0 6 
1 ? 7 
2 8 
0 8 5 
0 0 9 
0 7 4 
0 1 6 







9 9 ! 













' 9 ? 
9 0 4 
4 8 9 
4 6 6 
9 6 9 
! = 1 1 
7 
6 4 
. 1 7 5 
7 3 ? 
9 4 




. . . 1 7 
! 7 
• 
6 5 4 
6 1 4 
1 3 8 
1 3 7 











1 2 7 
2 9 
? 




8 5 6 
5 4 9 
3 0 6 
2 7 5 
2 2 7 
3 0 
. I 
I M A G E S , G R A V U R E S , P H O T O G R A P H I E S E T A U T R E S 
PAR T O U S » R O C E D E S 
4 9 1 1 . 1 0 F E U I L L E S N O N P L I E E S , 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
P 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T F X T E 
F R A N C E 
» A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
! T A L Ι E . 
Ρ Ο Υ . U N I 
D A N E M A R C 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
N I L E G E N D E 
' 6 





1 P P 
2 0 
4 8 R 
2 7 0 
2 1 7 
2 ! 7 
2 0 P 
A V E C I L L U S T R A T I O N S OU 
, P O U R E D I T I O N S C O M M U N E S 
4 9 1 1 . 9 1 I M A G E S , G R A V U R E S E T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 ? β 
0 4 2 
0 4 ? 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R C 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S J N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
C H I N E R . P 
J A » O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
. A . A O M 










8 7 6 
1 4 7 
0 7 3 
0 ? P 
3 P 9 
6 8 < · 
1 1 
3 7 1 
7 5 4 
8 7 ! 
1 3 9 
4 4 6 
1 3 
1 3 




8 8 8 
9 3 
P 5 0 
4 7 2 
3 7 7 
2 0 2 
3 7 8 
1 2 7 





















. . • 
7 0 
6 = 
1 ! 1 
P H O T O G R A P H I E S 
. 4 7 ? 
7 9 
7 5 8 
4 ? 4 




4 0 7 
? ? 
? 7 9 
1 3 
. ! 7 0 
6 
. ? ' 
1 6 9 
4 
5 9 5 
2 9 1 
? 9 4 
? 4 9 




7 7 7 
. 3 3 5 













1 3 1 1 
1 0 0 6 
3 0 = 

















1 0 1 
3 7 6 
a 
3 9 9 
9 0 
1 9 9 
1 
3 0 
1 4 ? 
2 6 
7 






1 8 2 3 
0 6 6 
8 5 7 
8 7 6 






1 7 2 
3 
5 3 7 
3 9 1 
1 4 6 
1 4 6 
1 4 2 
• 
Italia 
1 8 ? 
7 
a 
4 3 0 
7 2 9 
7 0 ! 
7 0 0 
1 9 0 
1 
. . I L L U S T R E F S , 
OU A P P L I C A T . 
1 6 3 
3 
3 3 




6 3 = 





5 1 = 
9 4 4 
5 4 1 
4 1 4 
3 3 4 






1 3 3 







1 7 8 
5 4 3 
1 7 ? 
3 7 ! 
3 7 1 
1 0 0 
a 
* 
Y C B L O C S D E 
6 0 
4 0 
2 6 6 
a 
3 1 8 
1 7 
7 3 
1 1 2 
5 2 3 








5 8 ? 
5 3 4 
3 = 9 
8 9 7 
8 1 7 
7 
. • 
I M P R I M E S , 


















3 4 6 
3 2 9 
6 Ό 
. 6 4 ! 
? 3 7 
4 
? 4 4 
9 3 
3 7 2 
1 5 4 
7 3 0 
. . 1 9 4 
6 
. . 5 4 1 
8 4 
6 1 4 
9 3 6 
6 7 3 
5 8 4 
















5 9 0 
3 5 5 
2 4 4 
2 4 ' 
1 9 9 
1 
. ? 
O B T E N U S 




. 1 9 
. 6 ? 
Ρ 









. 6 1 




. · 1 1 
. a 
1 8 
. . . 9 0 
■ 
5 1 7 
2 7 ? 
2 4 7 
2 3 = 
1 1 7 
1 
. 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
WERBEDRUCKE UND ­ S C H R I F T E N , VERKAUFSKATALOGE UNO DERGL. 
CCI 




0 2 2 
028 
0 3 0 
0 7 2 
074 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
063 
0 5 0 







6 2 4 
7 ' ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 1 2 
5 1 0 
7 PO 
3 4 6 
1 4 4 
C79 
IC 2 4 3 





1 6 4 3 















5 5 6C9 
"I 32 8 
7 1 2 1 
5 1 4 2 
4 7 
3 
1 6 7 
22 503 3 5 97 
















1 1 2 








0 2 ? 
0 2 6 
0?B 
0 ? 0 
0 7 7 
0 74 
0 ? 6 
0 7 8 
040 
0 4 2 






























































































































































004 70 16 5 
005 8 . 2 







056 21 . ? 
058 4 
400 19 
6 24 3 
732 2 
1000 228 . 121 10 
1010 112 . 46 6 
1011 116 . 75 4 
1020 33 49 ? 












































IMPRIMFS P U B L I C I T A I R E S , CA.ALOGUFS COMMERCIAUX ET S I M I L . 
166 
709 
















1 8 5 4 
1 ? ? 6 
6 1 8 
49? 
3 5 5 
1 = 
( O l 
007 
0 0 7 
0 0 4 
Γ 0 5 
o?7 
0 2 3 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
078 
P40 
0 4 ? 
0 4 8 
O50 
0 4 3 
0 6 ? 
0 4 4 
' 9 0 
400 
4 0 4 
60 4 
6 2 4 
' 3 2 
740 
FRANCE 
B E L G . ­ U X . 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





































1 6 2 ? 
1 0 9 7 





1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 7 2 
1 0 4 0 
5 8 5 4 
5 8 7 6 
1 0 1 0 4 
35 8 8 8 
10 ! ? = 
3 7 7 7 
7 8 
1 2 2 = 
7 0 
852 
7 6 3 3 
9 0 9 
16 











3 0 7 
1 ! 
82 4 5 9 
4 7 8 4 2 
1 4 5 9 7 
14 3 4 3 




! 7 7 
3 = 0 7 
3 6 0 0 




4 4 = 
2 2 














4 3 1 2 4 
3 6 661 
6 46? 
7 5 6 0 





1 1 4 
4 
77 







P O I 
0 0 ? 
0 0 3 
P04 
P05 
0 ? ? 
0 ' 6 
0 2 8 
0?0 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 4 ? 
0 5 3 
0 50 
0 6 2 
704 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 6 4 
732 
7 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























1 0 0 0 M O N D E 












































































































































































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R U Y . U N ! 
SUEDE 
DANEMARK 




U . R . S . S . 






























2 6 6 9 
1 5 4 9 
1 1 2 ? 





1 0 0 












































4 0 8 
74 



















Í " ' 
i ? 7 
76 1 
1 0 2 1 

















? ! 7 
?11 
















2 P 1 4 
1 3 8 0 
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, , ? — NIMEXE 
4 4 0 3 . 2 0 
FRANCE 

















4 4 0 3 . 2 1 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A E . 





M O N D E 






4 4 0 3 . 2 9 
FRANCE 




. M A L I 
. H . V O L T A 
­N IGER 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
















COSTA R I C 
PANAMA 











P H I L I P P I N 
JAPON 
OCEAN .USA 
. N . H E BRIO 
. P O L Y N . F R 









4 4 0 3 . 3 0 
FRANCE 





50 6 6 0 
185 







86 2 6 4 
56 9 3 3 
29 3 3 1 
14 522 
13 5 1 8 
186 
127 
14 6 2 3 
KUBIKMETER 
4 4 4 4 3 4 
2 0 1 3 




2 3 0 7 
2 4 7 




1 1 3 2 4 9 4 
9 9 0 
1 1 3 1 5 0 4 
128 
118 
1 1 3 1 3 7 6 
1127 292 
KUBIKMETER 
1 6 2 8 
2 0 2 1 




4 0 0 
2 0 6 
128 894 
2 0 9 2 0 4 4 
4 3 4 307 
120 322 
285 0 5 3 
2 0 962 
3 546 
143 4 7 9 
203 4 0 7 
5 4 6 7 3 
164 
19 867 





8 1 1 
366 





87 5 875 
547 
9 2 159 
129 
8 9 9 
68 
3 4 1 4 
58 4 0 4 
887 
27 1 8 4 4 3 2 2 3 
38 99 0 
324 
117 
2 9 4 7 
343 
3 9 1 4 545 
9 715 
3 9 0 4 830 
2 609 
542 
3 9 0 2 157 
2 8 0 0 748 













1 6 7 7 
. . 
23 509 























­ METRES C 
, 2 013 
10 106 
5 8 7 
17 
1 188 
2 3 0 7 
. 7 5 8 104 
6 0 9 6 8 
77 
. 
8 3 5 4 2 2 
a 
8 3 5 4 2 2 
55 
55 
8 3 5 3 6 7 




12 7 5 9 
2 7 2 5 
1 0 6 3 
a 
1 7 4 9 5 
4 4 4 
17 0 5 1 
a 
a 
17 0 5 1 
1 7 051 





. . a 
6 7 6 0 1 
6 0 9 2 4 0 
23 9 5 1 
7 9 7 1 
51 136 
18 360 
. 95 9 2 6 






5 8 6 9 
245 
50 31 4 0 2 
88 
6 2 
1 4 8 5 
28 8 8 9 
a 
. 2 9 4 7
a 
9 6 9 277 
110 
9 6 9 167 
195 
184 
96B 9 7 2 
798 3 3 1 
2 9 4 8 
* 
4 1 0 
. 3 1 2 448 
114 
632 




8 8 0 
, 2 5 39 
4 2 3 8 




1 ? 5 
a 
33 
? 5 l 
. 8 
. . . . a 
10 . . 
7 





3 9 2 7 
a 
. . . 
139 0 3 6 
3 5 82 
135 4 5 4 
3 7 0 
37 
135 0 84 
1 2 1 147 
33 
* 
­ MFTRES CUBES 
. . " 
4 157 
a 
2 ? 6 0 






































. . . 
434 
. 47 
. . . a 
' 4 7 
141 
6 7 5 
2 6 6 
872 




























. . . 
a 
461 



















































1 2 1 0 
1 2 0 9 









9 1 7 9 
7 0 6 
7 1 5 
387 5 
328 16 
6 2 2 11 
62 2 




65 Ò 4 
9 2 9 
7 
6 1 0 
6 1 0 
6 1 0 13 
57 9 
1 





















7 ( a< 
0 1 ' 
2 ; 














8 7 ' 
! 11 
7 7 0 

































2 8 4 
0 8 1 
105 



















1 6 6 
107 
2 7 6 175 
9 4 
4 4 
2 8 3 




7 3 1 
6 7 5 
612 
0 7 2 
. 3 4 6 
9 7 0 
8 1 3 
135 





3 0 0 
9 
. . . 305 
278 
, . 9 512 
8 9 9 
68 
557 
5 2 0 
33 
7 1 1 
290 
3 59 
2 4 4 
1 1 7 
. 3 4 3 
9 09 
7 2 4 
185 
7 7 6 
196 
358 
9 6 3 






, „ f — N I M E X E 
A L L = M . EFD 
SUFOF 







U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHFCOSL 
L I B E R I A 





M O N D E 
INTRA­CE 






4 4 0 3 . 4 0 
FRANCE 











U . R . S . S . 









CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 5 1 
FPANCF 








U . R . 5 . S . 
POLDGME 
TCHECOSL 
. C . I V O I R E 
FTATSJNIS 
CANADA 








4 4 0 3 . 5 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 












. C . I V O I R F 
M O N D E 







4 4 0 3 . 5 9 
FRANCE 
EG­CE 
149 7 1 1 
131 160 
10 2 50 
19 318 
1 5 0 4 
20 7 92 
15 3 6 3 
19 2 2 2 
2 0 4 3 
13 55 160 
24 8 77 
152 0 3 3 
7 0 8 
1 6 9 0 
4 8 7 
3 39 
3 6 8 0 
508 2 1 4 
2 7 3 4 2 2 8 
4 6 7 180 
2 2 6 7 0 4 8 
7 3 1 5 4 6 
188 137 
3 3 7 5 
2 180 
1 5 3 2 127 
CUBKMFTEP 
128 9 9 2 
145 9 6 7 
7 0 1 0 
19 155 
5 9 1 2 
142 1 8 4 
37 0 1 6 
10 0 9 3 
77 8 35 
58 2 79 
17 3 79 
6 9 0 2 
75 8 5 2 
10 1 8 1 
2 0 7 4 
1 3 5 3 9 6 
9 0 6 
8 8 1 6 4 2 
3 0 1 1 2 4 
580 5 18 
366 5 4 3 
2 9 4 3 1 4 
2 65 113 
2 2 3 71D 
S U B K M E T E f 
16 4 36 
40 9 9 0 
36 8 2 0 
33 322 
2 3 9 2 
156 
2 9 5 3 
4 9 7 9 
7 1 6 
1 2 1 6 
16 2 47 
7 6 9 6 
1 6 5 
4 6 8 
161 
165 110 
127 6 08 
37 5 0 2 
12 0 6 3 
10 5 7 2 
189 
1 6 5 




4 5 6 
132 100 
4 0 1 0 
49 0 0 8 
15 124 
6 1 3 
3 ?23 
34 5 6 6 
4 3 36 
3 8 8 8 
14 6 1 1 
18 8 6 4 
3 6 6 
5 1 2 
4 7 2 102 
3 2 2 818 
149 28 4 
114 8 8 4 
95 7 7 2 
540 
512 
33 8 4 1 
SUBKMETEP 
66 0 0 1 
France 
7 4 0 6 
35 9 7 4 
a 
. . a 
15 3 4 5 
8 189 
6 3 4 0 7 4 
a 
a 





255 5 2 0 
9 5 8 757 
7 4 0 6 
9 5 1 3 5 1 
3 1 5 0 2 8 
51 319 
2 2 4 9 
1 0 5 4 




2 9 8 7 69 
37 796 
10 2 2 ; 




4 4 0 627 
9 404 
4 3 1 2 7 ! 




3 7 9 2 0 Ï 
­ METRES 1 
a 
174 
6 7 9 4 
17 3 7 9 
24 4 9 2 
174 
24 3 1 8 









4 0 052 
6 0 6 7 1 






4 0 0 52 




31 0 5 9 
4 0 
32 3 3 5 
32 29 5 
4 0 












­ METRES C 
1 133 
a 
4 7 5 6 
2 6 9 1 
30 8 4 7 
a 
. 30 
1 4 5 9 
4 3 3 6 
2 6 1 9 
a 9 0 
48 0 6 1 
5 8 8 9 
42 172 









1 0 8 9 
l 9 2 2 
8 2 8 
1 094 
1 0 9 4 
5 
­ METRES CURES 

























2 4 9 
















0 2 5 4 8 5 
9 8 6 1 8 0 
0 3 9 3 0 4 
5 9 7 35 
85 
442 
82 6 0 
1 6 5 1 2 8 
4 
853 
3 6 8 1 
2 6 1 3 6 








9 1 7 4 7 5 
1 0 0 193 
8 1 7 2B1 
6 9 5 1 8 0 
6 4 5 158 
33 










1 6 5 113 









2 3 0 
59 





2 2 2 30 
192 
0 3 0 29 
7 6 0 8 
1 6 9 
?5 21 


































































1 1 5 
IUlia 
6 9 4 3 4 
, 7 3
. l 5 0 4
11 8 1 3 
. I l 0 3 3
2 0 4 3 
1 5 7 5 1 4 
2 9 857 
. 977 
. , 
6 1 0 7 6 
4 7 3 3 7 6 
197 5 7 4 
2 7 5 7 5 2 
Β 7 49 7 
13 3 1 7 
8 2 7 
8 ? 7 
1 8 7 4 2 8 
6 4 6 6 3 
3 5 5 
3 0 0 
7 2 0 1 
a 
1 0 6 1 
1 4 9 3 0 
2 8 9 
7 0 3 5 6 
4 8 5 4 6 
6 8 7 5 
1 0 1 3 1 
27 
43 7 7 7 
3 2 
2 6 8 8 5 6 
7 2 519 
1 9 6 3 3 7 
1 4 2 1 1 5 
1 2 0 2 5 2 
3 0 
3 0 
5 4 192 
1 45 2 
a 
2 2 4 
2 1 0 
1 2 6 
3 8 1 4 
7 1 6 
1 2 1 6 
2 1 
3 2 1 
165 
4 6 3 
1 5 1 
9 318 
1 5 7 6 
7 6 4 2 
5 7 3 3 
4 7 7 2 
189 
165 
1 7 2 0 
2 7 7 5 
3 1 5 
8 3 7 9 2 
13 4 4 4 
43 
3 157 
25 9 0 4 
3 8 8 8 
119 
8 ' 6 0 9 
3 6 6 
4 2 2 
1 4 ? 8 6 8 
86 8 7 2 
55 9 9 6 
4 6 4 5 2 
29 120 
4 5 0 
4 2 2 
9 09 4 
2 5 1 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, , f — NIMEXE 














• C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
M O N D E 







4 4 0 3 . 6 0 
FRANCE 












. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
B IRMANIE 
M O N D E 







4 4 0 3 . 7 1 
FRANCF 













M O N D E 




CLASSE 2 ' 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 7 3 
FRANCF 










M O N D E 







4 4 0 3 . 7 4 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . 
.C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
EG­CE 
43 4 6 ? 
57 598 
9 0 190 
382 
14 9 4 1 
1 4 7 8 
9 8 1 0 
66 7 5 4 
10 6 20 5 
12 9 0 3 6 5 7 1 
10 9 2 6 
4 9 500 
2 1 379 
2 7 9 
1 7 9 
559 174 
257 292 
3 0 1 882 
212 528 
198 092 
7 7 5 
4 9 3 
88 579 
KUBIKMETER 
9 4 0 119 
6 945 
857 
5 3 1 0 




1 0 1 4 6 1 
68 5 8 0 
2 6 1 8 7 6 
18 6 1 9 
2 566 
2 9 9 
11 8 3 1 
78 
1 4 4 8 9 9 2 
9 5 3 262 
4 9 5 7 3 0 
42 2 1 4 
29 9 25 
4 1 4 
299 
4 5 3 102 
KUBIKMETER 




6 6 7 
1 0 7 2 




9 8 8 5 
2 6 6 
179 
4 0 
4 2 4 655 
4 0 6 3 7 9 
18 276 
13 6 0 3 
2 255 
9 6 6 




8 0 67 0 
4 0 4 9 5 
2 230 
9 1 133 
59 9 5 4 
9 9 515 
1 8 1 1 
12 302 
16 4 6 1 
157 
5 4 8 6 4 4 
2 6 4 299 
2 8 4 345 
2 5 3 147 
153 4 3 1 
4 5 8 
100 
30 7 4 0 
(UBIKMETER 
14 7 9 6 
4 8 5 6 
3 48 8 
Β 8 4 0 
4 20 6 
1 332 
6 8 5 4 578 
3 3 2 
3 9 1 
France Belg.­Lux. 
1 




288 6 3 0 7 1 
12 63 0 7 1 





2 6 0 
­ METRES CUBES 
8 0 9 189 
110 
188 
4 9 0 4 
1 2 3 9 
1 8 1 2 . 
. 3 9 1 7 
2 2 8 8 8 1 9 4 7 5 
110 8 1 4 3 1 2 
2 178 5 163 
2 178 1 2 3 9 
1 8 1 2 1 2 3 9 
7 
7 
3 9 1 7 
­ MFTRES CUBES 
. 2 4 1 7 6 7 
a « 
1 0 9 7 
3 8 5 388 
353 2 0 9 
. « a a 
. . a 
23 




2 0 0 5 7 4 3 771 
3 8 5 2 4 3 2 52 
1 6 2 0 5 1 9 
1 5 7 7 4 9 6 
353 2 0 9 
4 3 23 
35 23 
• · 
­ METRES CUBES 
6 1 8 9 6 
23 372 
2 4 4 
23 4 1 8 62 2 9 8 







­ HETRES CUBES 
7 6 8 9 
5 9 4 
3 4 6 4 
16 2 5 






26 5 1 7 
3 672 
382 
7 1 7 8 
a 
59? 
6 0 6 9 
4 4 7 8 3 
3 0 5 7 1 




. 6 0 6 9
4 0 9 8 
306 
4 4 0 4 
4 4 0 4 
25 9 4 7 
3 4 7 3 
a 
7 392 
2 4 7 9 
3 0 
. • 
3 9 3 2 9 
36 81? 
? 5 1 7 
2 5 0 9 
. 3 
. * 
4 4 1 0 
46 113 
25 5 4 7 
76 070 
76 0 7 0 
1 


















































ms 8 7 9 9 
1 






7 2 2 








4 5 6 














6 1 9 
150 
. . . 
B76 
837 












. 0 7 1 







0 7 0 
978 















4 3 9 
439 
. a 






' 4 0 
a 
; 39 i 
m p o r t 

















































9 3 5 
7 ' 
4 0 9 
a 
6 0 0 
4 7 8 
5 0 5 
7 38 
5 9 5 
9 0 3 5 0 2 
137 
6 6 1 
9 4 7 
2 7 9 
129 
8 2 7 
889 
9 38 
9 7 4 
4 3 8 
6 3 8 
4 9 3 
4 2 6 






9 1 5 
43 
5 4 4 
22 
4 1 6 
29? 
8 3 1 
7B 
9 4 9 
5 9 9 
3 50 
9 6 1 
0 38 
4 0 7 
2 9 2 
9 8 2 
2 6 0 
499 
a 
7 8 4 
65 
177 
4 2 4 
136 
6 3 6 
5 6 2 
49 
. . 40 
4 0 1 
0 4 3 
3 5 8 
0 0 1 
7 5 5 
7 2 1 
562 







5 1 5 
8 1 1 
0 1 2 
4 6 1 
157 
B U 
? 4 1 
5 7 0 
6 6 2 
9 9 2 
4 5 8 
100 
4 5 0 
104 
. . . . 9? 













4 4 0 3 . 7 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 





S U I S S F 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
T U R O J I E 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
. C . I V O I R E 
GHANA 

















B I R M A N I E 
THAILANDE 
INDONES I F 
SINGAPOJR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
.N .HERP. IO 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 




. A . A O M 
CLASSF 3 
4 4 0 3 . 9 1 
FRANCE 





M O N D E 







4 4 0 3 . 9 9 
FRANCE 









. C . I V O I R E 
.CONGOBRA 






P H I L I P P I N 






• A . A D " 
CLASSE 3 
EG­CE 
4 4 3 6 5 
36 186 
8 179 
2 6 8 7 





158 8 B 3 
29 8 14 
3 5 0 0 
2 1 7 5 
1 069 
2 5 8 2 
18 
2 7 5 
9 6 8 8 
2 4 1 
13 5 0 4 
4 8 0 3 
25 4 70 
2 5 2 4 
8 0 3 
1 9 9 5 
3 2 1 
11 0 2 1 
1 9 3 7 
8 3 1 
2 3 0 9 
8 4 9 9 
1 6 7 2 
1 6 2 2 
1 9 3 
53 1 4 4 




3 2 0 0 
2 8 9 6 
1 290 
3 0 8 0 
110 
26 0 65 
5 2B6 
1 229 
3 0 2 
1 0 78 
14 738 
108 
2 4 3 6 
4 0 3 7 3 7 
195 4 4 1 
208 2 9 6 
114 6 4 7 
71 4 7 9 
90 5 3 0 
25 3 1 6 
? 4 75 
3 119 
CUBKMETER 
4 4 7 2 
1 8 5 3 
1 5 1 4 
12 4 8 7 
7 7 6 8 
Β 8 7 8 
7 9 9 9 
45 3 5 1 
7 9 5 7 





24 6 4 5 
KUBHMETER 
428 8 6 6 
7 7 0 6 
2 176 
5 5 5 1 
5 0 6 6 10 5 55 
4 8 5 1 
38 8 6 8 
6 8 8 
1 156 
2 2 2 2 
192 
1 1 5 
76 
7 39 
1 2 6 
132 
176 
2 8 5 
5 0 6 4 5 6 
4 4 0 323 
66 133 
59 7 9 7 
15 9 5 8 
4 4 0 9 
2 4 74 
173 
1 9 27 
France Belg.­Lux. 
4 877 11 178 






! 0 4 7 
11 896 
163 34 
1 0 3 1 
7 7 3 
31 
3 3 1 
18 
8 9 5 
2 6 3 4 
79 
1 6 8 4 
7 9 0 8 
1 4 4 2 
6 0 
1 7 0 





3 7 0 0 
2 8 1 6 
1 2 9 5 
2 0 6 9 2 
3 7 0 0 
7 9 
58 
12 6 8 4 
108 
2 4 3 6 
69 3 4 9 6 ? 542 
2 252 6 2 1 2 8 
67 0 9 7 4 1 4 
5 7 7 9 2 9 9 
1 135 25 
6 1 318 1 1 5 
13 8 9 8 1 1 5 
2 4 6 1 
a 
­ METRES 
­ Μ Ξ Τ Ι Ι 
Ì 11 
4 ' 
3 2 ; 
1 5DÌ 




ï ? ; 
28« 
2 7 8 ' 
4C 
2 743 39 r 
45 
? 3 53 
1 70? 
• 





1 2 9 ? 
1 2 9 3 
S CUBES 
4 1 2 0 4 8 





4 1 6 2 24 
4 1 4 6 1 4 6 1 0 
9 
6 0 Í 
6 0 1 
• 
Unité 
N e d e r l a n d 
13 0 1 8 
13 0 1 8 
a 
. . . a 
. 
5 3 9 6 
19 6 6 0 
9 5 7 
a 
1 
. . a 
a 




. . a 
1 8 0 
a 
. . . . . . . . 
, . 11 
. . ! 
26 2 1 9 










2 2 4 9 
2 2 4 9 
• 
i 
1 0 3 
3 4 8 2 
4 8 86 
719 
9 3 9 5 







9 2 3 7 
7 0 7 0 
2 167 
1 6 7 1 




58 5 3 9 
8 96? 
? 5 9 3 
38 





1 6 0 1 
Ι 7B7 
1 565 
31 7 74 
67 
. . . . , . . a 
36 316 
l 725 
. . . . . 169 
a 
. , . . . . ; 








1 3 4 9 
1 4 4 1 
7 768 
8 878 
7 9 9 9 
78 845 
4 135 74 7 1 0 
65 
66 




9 0 9 4 44 




6 0 5 5 
1 0 4 
4 9 5 ! 
1 04 1 
3 5 6 
3 7 ? 
33? 
4 5 7 8 
33 7 5 0 
1 4 5 





. 11 5 7 2
3 5 1 6 
2 3 8 8 6 
1 598 29 
1 9 3 8 
3 2 1 
8 2 7 2 
1 8 5 8 
8 3 1 
6 ? 4 
69 1 
2 3 0 
1 5 6 2 
2 7 
13 1 7 6 
. 4? 
. . . 8 0 
1 2 9 0 
1 6 1 6 
un 5 3 7 3 
1 5 8 6 
1 150 
2 3 3 
1 0 7 8 
2 0 5 4 
1 2 0 0 3 2 
3 4 9 1 6 
8 5 1 6 6 
53 9 7 5 
15 1 3 0 
28 9 0 3 
11 30 3 
2 2 8 8 
2 5 5 
12 48 7 
a 
1 2 9 6 4 
7 8 0 
12 6 8 4 
12 6 1 4 
127 
7 0 70 
1 6 170 
119 
4 78 ? 
1 0 5 5 5 
4 5 7 4 
38 8 6 4 
6 9 8 
1 1 5 6 
1 7 1 
ι δ 4 4 
8 3 
176 
77 4 8 9 
16 7 8 9 
6 1 ? 0 0 
5 » 3 13 
15 3 6 0 
5 3 8 
171 
1 8 4 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volumt 
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, „ f — NIMEXE 
4 4 0 4 . 2 0 
FP ANC F 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
. C . I V O I R E 
GHANA 













4 4 0 4 . 9 1 









M O N D E 







4 4 0 4 . 9 8 
FRANCE 








B I R H A N I E 
THAILANDE 
JAPON 



























4 4 0 5 . 3 0 
FRANCE 



























8 9 4 8 
390 
108 
1? 8 1 4 
1 3 7 3 
12 4 4 1 
7 
12 4 3 4 
7 7 6 
9 39 2 
KUBIKMETER 
1 2 7 1 
298 
5 4 5 9 
31 2 4 3 
308 
2 1 2 
4 8 6 
134 
3 4 4 
4 0 6 6 0 
7 141 
33 5 1 9 
3 2 3 9 7 
3 1 6 9 6 
















7 0 3 4 
















9 38 7 
589 
3 0 
13 6 3 9 




8 9 1 
1 574 
KUBIKMETER 
6 9 5 
3 7 4 
226 3 8 6 4 
13 0 1 5 
10 161 
2 0 2 5 
771 
323 
6 6 3 
4 5 
2 5 0 
3 2 BO 2 
1 355 
3 1 4 4 7 
28 087 





Be lg . ­Lux . 






. . 20 
• 
720 
. 7 2 0 
a 
720 




. . . 341 
. 2 3 0 
. 2 
1 3 4 4 
7 1 0 
634 
. 6 3 4 
341 
2 7 0 













7 4 0 
1 7 ! 
­
1 4 1 4 
813 
6 0 ! 
4 7 0 
. 131 
. . 
­ METRES C 



















­ METRES C 
a 
. . . a 
. . 2 501
a 
. 
2 5 0 1 
a 
2 5 0 1 
2 501 






­ METRES CUBFS 
a 
a 
24 . 50 3
26 



















N e d t r l a n d 
7 6 9 
2 71 




3 7 0 
42 
10 1 1 8 











2 5 8 7 
1 9 4 7 
6 4 0 
164 
8 









. . . 
1 6 9 3 
1 443 













. . ' 
2 3 5 
313 
189 1 058 
12 474 
1 0 135 
177 
. . . . 
24 5 8 6 
742 
23 844 
23 6 6 7 
13 532 
. 177 
i m ρ 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
67 
. . 1 
1 3 6 1 
. 23 
. . . 64 
1 6 3 2 
116 
1 516 






4 1 31 2 0 2 
308 
. 72 
6 3 8 35 9 4 7 
161 4 2 1 2 
477 31 7 3 1 
169 31 545 










7 9 0 
132 
2 1 107 
9 1 
2 208 
3 2 0 0 4 0 9 
3 0 1 178 
2 8 9 9 2 3 1 
2 2 8 4 29 
4 29 






























Ì 1 105 
) > 
i 4 138 
5 4 3 
Ì 3 595 
ι 1 822 
I 5 2 4 
! 199 
1 5 7 4 
2 7 0 
ï 2 7 7 0 
. . . . 2 0 2 5
63 
1 20 
i 6 3 8 
45 
> 7 4 4 
L 6 726 
1 2 7 0 
3 6 4 5 6 
) 3 6 5 5 
1 3 ?07 
31 
) 2 770 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , ^ — N I M E X E 
4 4 0 5 . 3 5 
FRANCE 
R E L G . L J X . 
PAYS­BAS 









L I B E R I A 
. C . I V O I R F 
GHANA 
N I G E R I A 


























Β IRMANI F 
THAÏLANDE 
INDONES 1 F 
MALAYS IA 
SINGAPOJR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
T A M A N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 F 






. A . A ΠΜ 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 











U . P . . S . S . 





. C . I V O I R E 







C H I L I 
MALAYSIA 
n iVERS NO 
NON SPEC 







. A . A O M 
CLASSE 3 
EG­CE France 
KUBIKMETER ­ METRF 
7 3 8 3 
7 8 94 
8 2 29 
3 6 03 
1 0 3 7 
3 85 
9 28 






77 8 6 9 
27 5 45 
2 5 4 0 
18 2 58 
3 9 7 5 
759 
4 6 6 0 
25 5 5 1 
6 93 
566 
1 4 4 






1 22 15 
2 7 5 
2 8 5 
140 
362 
9 3 3 
2 6 3 
Β 4 9 7 





5 6 9 1 
9 5 4 6 
34 2 1 4 
380 5 2 9 
33 168 
6 4 2 4 
6 9 7 1 
118 
4 7 8 
7 9 5 
7 09 6 4 0 
28 146 
6 8 1 4 9 4 
U 2 2 3 
1 6 0 3 
6 7 0 2 0 0 




96 4 1 5 
67 0 36 
8 166 
109 9 6 2 
2 4 1 
8 49 
25 7 6 2 
3 0 5 4 6 8 7 
1 7 5 4 338 
32 4 2 4 
22 9 0 2 
2 5 0 1 2 9 1 
31 IDO 
13 0 70 
54 0 55 
6 8 3 
1422 4 8 4 
75 104 
319 7 5 3 
3 36 157 
62 3 56 
9 28 8 80 
183 
90 
342 1 8 5 
3 4 1 4 1 2 
1 4 0 6 68 7 42 
13 6 5 8 
5 54 
2 70 
117 7 6 2 
3 3 7 5 
l 0 6 4 
209 
209 
U 7 6 9 8 18 
2 8 1 820 
1 1 4 8 7 9 9 8 
8 1 7 5 0 38 
5 6 6 9 0 1 5 
207 7 0 4 
280 
36 
3 1 0 4 8 38 
1 4 6 1 
99 





70 6 4 9 
1 4 7 7 
26? 
2 9 7 9 2 6 1 4 
2 3 7 
8 4 5 
100 
a 
. . 1 
2 
. . . 27 
; 
. . 35 
2 6 3 






. 69 42 8





124 6 5 1 
2 595 
122 0 5 6 
2 6 7 
4 1 
121 789 
























s ô i 
. 
. . 9 61
33 = 
4 ? ; 
37P 367 
34 




, . 4 1 ' 
. ? ' 
7 0 ' 
. 1 2 ' 
4 












0 3 ' 
1 0 ! 
9 1 = 
97 = 
1 36 
8 ? I 
a 
­ METRES 1 
. 22 4 7 2 




5 6 4 874 
4 5 1 838 
6 9 7 1 
3 4 0 2 
5 9 7 6 
16 4 3 3 
9 0 3 
693 
45 
2 9 6 126 
3 53 
138 312 
58 7 4 7 




. 100 8 4 9 






1 8 3 1 7 3 8 
37 0 8 4 
1 7 9 4 6 5 4 
1 1 6 7 2 3 9 
5 9 7 762 
12 0 4 7 
129 














6 3 2 
30 
6 0 1 














9 9 1 
??P 
. , 3 = 
167 






5 9 ' 
?3? 
?71 
4 3 ' 
484 




7 7 ' 
29F 
6 1 ' 
71? 
91 
? ! < 




































2 5 1 1 
1 0 7 
2 4 0 3 
2 0 2 6 


















0 7 5 24 2 1 0 
8 0 8 9 863 
063 4 6 8 




9 9 7 2 073 














2 7 7 
8 9 0 43 











3 2 0 6 275 
652 
s o ; 
372 
1 1 3 3 2 6 
5 6 5 0 
1 095 
50 6 72? 
33 ne . 343 39 
8 7 4 
681 14 5 2 6 
193 222 4 9 7 
?67 8 2 7 1 
84 5 0 9 
8 9 7 ? 1 4 ??5 
316 53 371 








3 0 ' 
215 
521. 
0 3 1 14 087 
2 4 6 1 0 2 2 797 
713 5 ? 8 111 
143 25 145 
132 
9 0 1 
964 
592 4 0 7 






6 5 7 
5 1 4 1 4 1 3 2 7 
0 1 7 
i : 
49 7 08 
4 9 6 0 3 9 
8 4 4 133 0 8 0 
0 0 8 91 333 
T, 
4 1 1 
606 
51 730 
4 3 6 
5 82 
a 66 147 
7 3 0 57 
81 148 
2 09 
1 9 4 
0 1 7 3 8 3 3 5 9 0 
4 5 6 79 953 
561 3 8 0 3 637 
7 2 6 2 4 0 8 763 
3 0 8 1 6 5 5 585 
3 3 0 130 4 5 0 
13 
i o ; 
. 
1 2 6 4 4 2 4 
I t a l i a 
135 
. 176 





9 0 7 7 
10 0 1 7 
3 2 4 
1 3 2 3 
57 
5 3 7 
1 0 6 5 
257 
3 4 2 
110 
4 0 1 0 









4 5 9 
166 
23 0 5 8 
3 2 9 1 1 
1 0 7 5 3 0 2 0 
* 
. 
9 2 90B 
? 6 1 
9 2 6 4 7 
5 0 3 
4 0 




11 2 0 5 
95 
9 6 
15 5 1 5 
77 
1 3 4 7 
4 1 8 3 9 
4 0 7 9 
29 18 327 
1 8 2 9 0 7 6 
a 
52 5 5 9 
5 6 8 
3 3 0 2 3 2 
9 4 
3 6 8 6 
56 0 9 1 
9 4 1 4 
3 1 2 119 
12 
1 6 5 3 5 5 
4 1 6 2 3 
728 
5 106 
5 5 4 




2 9 1 1 3 2 3 
26 9 0 1 
2 8 8 4 4 2 2 
2 1 5 5 0 1 2 
1 8 9 0 7 4 5 
7 66 5 
47 
3 6 
7 2 1 7 3 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, ,f— NIMEXE 
4 4 0 5 . 7 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
" A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SU I S S F 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R ­ S ­ S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 4 0 5 . 7 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S F 2 
C L A S S É 3 
4 4 0 5 . 7 4 
F P A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
F I N L A N D F 
A U T R I C H E 
Y U U G O S L A V 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
4 4 0 5 . 9 9 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
. C O N G O R O 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
. G U Y A N E E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
EG­CE 
K U B I K M E T E R 
1 2 9 9 5 4 
1 2 9 2 9 9 
5 1 4 0 
3 0 4 3 1 
4 1 2 1 
2 5 2 
1 2 3 
1 8 5 
3 9 0 5 
3 8 7 1 6 
7 9 7 
1 0 2 4 1 
1 0 8 6 3 
2 1 9 9 8 
4 1 2 1 
7 7 1 
4 3 5 0 
2 5 6 8 8 
4 9 
1 6 3 9 
4 2 3 3 3 3 
2 9 4 8 5 7 
1 2 8 4 7 6 
8 0 0 7 0 
Β 6 7 2 
3 0 8 
4 8 0 9 3 
K U B I K M E T E R 
4 8 6 3 9 
2 9 8 6 5 
7 7 8 
7 9 3 5 0 
1 8 5 
7 0 7 
1 8 2 1 5 
1 1 5 5 0 
2 2 3 9 2 6 
4 1 2 3 
2 2 2 
2 4 2 9 9 
6 4 6 7 
1 8 7 2 0 5 
4 2 9 
6 3 6 1 5 2 
1 5 8 6 5 4 
4 7 7 4 9 8 
2 5 8 7 9 0 
3 0 6 5 7 
8 6 
2 1 8 6 2 2 
K U B I K M E T E R 
3 9 6 5 
1 8 4 9 
5 0 5 
2 5 3 
6 6 2 
1 9 3 0 
1 0 8 2 
1 4 8 3 
2 8 7 B 
2 7 9 5 7 
4 2 8 1 9 
7 2 3 4 
3 5 5 8 5 
4 6 9 ? 
1 2 3 5 
3 0 8 9 3 
K U B I K M E T E R 
1 5 8 1 8 
7 6 2 8 
1 6 9 7 
5 5 1 7 
1 7 2 6 
1 7 4 
2 7 3 9 
1 7 4 4 
3 4 6 
6 1 2 3 
1 8 7 1 4 
3 4 8 3 3 
3 0 8 4 9 
2 5 7 3 
1 4 5 0 
3 3 1 5 
1 5 3 4 7 
1 7 1 0 
6 0 2 9 
6 1 3 
1 5 3 
1 0 8 3 
3 0 7 
1 9 6 8 
9 1 7 3 
3 5 7 1 
6 6 
3 6 4 
6 4 
5 7 0 
8 4 2 7 
3 9 0 1 6 
1 3 1 
1 6 7 
2 4 0 
4 5 3 
F r a n c e Belg.­Lux. 
­ M E T R F S C 
a 
1 1 6 5 0 3 




1 0 8 9 
a 
. a . . 1 2 6 8
9 0 
. 5 5 
1 1 9 8 4 4 
1 1 7 1 6 5 
2 6 7 9 
2 6 1 3 
9 5 
6 1 
6 7 8 4 2 
a 
4 8 6 0 
2 7 5 6 
4 0 7 9 
2 0 4 
, 2 6 
8 3 0 2 
2 4 9 5 
1 1 3 7 
5 3 9 
4 7 5 
4 3 7 
2 2 6 0 
1 8 7 2 2 
4 9 
I 5 5 2 
1 1 6 1 3 8 
7 5 4 5 8 
4 0 6 8 0 
3 5 8 6 6 
4 3 7 5 
1 6 8 
4 6 4 6 
­ M E T R E S C 
1 6 8 5 
1 4 4 8 
6 8 7 
2 9 4 
1 7 
6 4 5 3 
I O 6 3 9 
3 1 5 5 
7 4 8 4 
1 0 1 4 
6 8 7 
6 4 7 Ö 
1 4 7 6 3 
a 
7 7 0 
2 7 8 1 0 
a 
, . 
. , 1 7 9 
3 7 
• 
4 3 0 5 9 
4 2 8 4 3 
2 1 6 
, 
? 1 6 
­ M E T R E S C 
a 
8 6 7 
a 
6 0 
6 6 ? 
a 
1 4 6 6 
a • 
3 1 0 4 
1 5 8 9 
1 5 1 5 
1 5 1 5 
4 9 
6 7 7 
a 
7 0 
. , l 9 3 0 
, , . * 
2 7 0 0 
7 4 7 
1 9 5 3 
1 9 5 3 
1 7 
­ M E T R E S C 
a 
= 5 8 
7 3 8 
7 4 0 
7 1 
1 5 9 4 
5 4 
1 0 7 
3 4 
1 9 9 1 
3 0 0 5 9 
a 
3 3 
3 0 9 3 





1 7 0 0 
1 2 4 9 
1 3 5 4 
2 2 
5 7 0 
8 2 9 1 
3 8 7 4 3 
1 8 
ιό 3 6 ? 
4 2 5 6 
7 4 ? 
4 ? 7 
. 7 6 
7 9 5 
2 2 9 
4 4 
4 6 
1 2 8 
3 0 
2 4 5 4 
2 7 
1 1 3 
3 3 
N e d e r l a n d 
1 8 4 1 4 
1 ? 5 2 0 




4 0 0 8 
1 6 3 6 . 
3 4 0 
1 0 9 3 
8 
2 1 9 
6 8 7 6 
a 
3 ? 
6 5 1 1 7 
5 0 7 4 4 
1 4 3 7 3 
1 1 7 6 9 
1 2 6 
3 5 
3 0 6 9 
1 2 7 1 4 
2 7 9 5 6 
4 1 8 9 0 
5 0 
5 4 
4 6 6 
8 0 0 1 
a 
a 
3 6 4 
4 4 2 
1 ? 9 
• 
9 ? 0 6 6 
8 2 5 6 0 
9 5 0 6 
β 5 7 1 
5 7 0 
9 3 5 
1 I O 
9 8 ? 
1 7 0 
. . 3 1 
• 
1 7 9 6 





1 1 6 1 
6 0 0 5 
. 1 9 4 2
7 7 
1 0 5 
2 0 6 
1 9 
7 4 7 






2 3 2 2 5 
4 5 





3 3 5 
4 ? 3 
5 2 5 
8 9 2 3 
1 0 9 6 3 
7 0 
1 4 3 
4 1 5 
. . 
4 5 4 6 3 
2 3 5 4 7 
2 1 9 1 6 
1 4 3 5 
4 4 9 
. 7 0 4 8 1
1 9 4 7 9 
1 9 1 
5 0 8 
a 
6 5 7 
1 6 5 
8 2 3 7 
1 0 5 
3 7 8 
7 1 
1 6 9 7 6 
1 4 6 9 
5 1 1 5 
• 
5 3 3 4 7 
7 0 1 7 8 
3 3 1 6 9 
9 5 3 8 
9 1 0 5 
2 3 6 3 1 
3 1 7 β 
a 
4 3 5 
a 
. 
9 0 9 
. ? 7 8 9
7 7 8 5 1 
3 5 2 0 3 
3 6 1 3 
3 1 5 9 0 
9 2 3 
9 2 3 
3 0 6 6 7 
6 7 6 4 
4 2 3 
8 9 4 
9 H 6 
2 7 
1 0 
1 4 1 4 
7 4 1 
1 1 5 0 
1 4 3 6 7 
2 2 7 0 
1 3 1 
2 6 9 
3 1 5 4 
1 1 0 0 7 
3 5 3 
1 6 6 6 
1 6 1 0 























1 7 5 
4 7 7 
9 
4 7 7 
? ? 7 
2 0 












4 7 3 
2 3 1 
2 6 





4 8 1 
8 8 = 
7 9 7 
5 8 5 
4 6 3 
4 0 3 
5 7 6 
1 S 3 
1 3 3 
. 
7 7 1 
9 4 3 
8 2 8 
8 8 7 
6 2 7 
4 4 
8 9 7 
6 P 3 
3 3 
2 0 2 
1 3 5 
3 6 7 
7 9 7 
5 2 6 
7 9 5 
1 5 1 
7 6 ' 
5 5 6 
4 7 1 
4 7 9 
0 4 1 
9 1 8 
1 ? ? 
5 6 7 
7 9 5 
8 6 
3 7 0 
. . , . 2 3 
. 
1 7 3 
1 7 
5 Γ­
Ι 0 6 
5 1 6 
7 3 
4 9 3 
2 9 8 
2 4 3 
1 9 5 
6 3 7 
2 4 2 
6 1 
4 1 5 
. . 2 6 3 
4 7 
. 8 6 6 
. ' 6 4 
3 2 0 
5 5 9 
5 7 3 
1 8 1 
1 4 2 
1 7 9 
3 5 7 
9 0 6 
3 2 6 
1 4 5 
7 9 
9 9 5 
2 8 6 
2 6 8 
4 5 7 
4 0 2 
6 6 
3 6 4 
3 9 
. 1 3 4 
2 7 3 
. 1 2 9 




, , χ — NIMEXE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P n j P 
P H I L I P P I N 
C H I N E D . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
O C E A N . U S A 
M O N D E 
I N T R f . ­ C E 
E X T R t ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A OM 
C L A S S E 3 
4 4 0 7 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L F M . F E O 
T C H E C O S L 
. C A M E P O J N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S F 3 
4 4 0 7 . 9 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C n S L 
. r . I V O I R F 
. C A M F R O J N 
. G A B O N 
B R E S I L 
M A L A Y S Ι Α 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
C L A S S E 3 
4 4 1 5 . 1 0 
T R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
. ( Í . I V O I R F 
F T A T S J N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
I N D E 
M A L A Y S Ι Α 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E 4 J D 
J A P O N 
T A I M A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
4 4 1 5 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
O A N F M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O J G O S l AV 
G R F C 5 
T C H E C O S L 
EG­CE 
2 7 4 4 
1 1 2 0 1 7 
1 0 5 0 6 
2 5 4 0 
7 5 3 
2 7 5 
5 3 
6 6 
3 5 4 m 
3 2 3 8 6 
3 2 1 7 2 5 
1 0 8 5 5 3 
2 8 0 9 6 
1 Θ 7 9 7 0 
8 3 3 2 
1 0 7 0 
2 5 2 0 2 
C U B K M E T E ! 
1 5 0 4 8 
3 7 4 
6 5 3 8 
5 7 6 0 
1 4 4 1 
3 1 1 3 4 
2 1 9 9 6 
9 1 3 8 
1 9 3 7 
1 9 3 7 
1 4 4 1 
1 4 4 1 
5 7 6 0 
C U B K M E T E P 
1 7 0 9 4 5 
2 1 5 5 
6 7 3 
8 2 2 5 
1 3 1 2 
7 8 0 
3 4 8 9 
3 9 0 2 2 
6 2 1 
2 9 0 
2 8 7 1 2 
1 4 8 4 1 
2 4 7 
2 2 0 8 4 
2 9 3 4 6 3 
1 8 1 9 7 4 
1 1 1 4 8 9 
4 4 6 3 1 
5 5 8 1 
6 6 2 0 2 
4 3 8 6 5 
6 5 6 
C U B K M E T E » 
4 6 4 5 
1 7 8 8 
1 1 6 0 
1 4 9 9 
5 4 8 
4 9 2 
2 9 4 
3 7 6 7 
1 4 1 7 0 7 
1 5 8 
2 5 9 
1 4 3 
1 8 3 9 7 
1 0 8 2 
9 2 2 
2 1 4 
1 6 1 3 7 
8 6 7 2 3 
7 9 4 
1 0 1 
7 6 7 
5 1 5 
7 4 7 
7 1 5 
8 4 8 7 
2 7 7 8 
2 9 5 3 2 3 
9 6 4 0 
2 8 5 6 8 3 
2 5 8 4 9 8 
4 7 5 5 
6 7 0 2 
2 2 6 
2 0 4 8 3 
K U B I K M E T E R 
1 0 1 9 o a 
9 3 β 0 
3 7 0 8 0 
1 8 9 4 6 
6 5 6 1 7 
B 7 5 
8 5 1 
1 4 0 
1 0 2 
3 9 0 1 7 
1 4 8 8 
1 3 5 4 
3 5 0 1 
F r a n c e 
4 3 4 
7 9 7 9 8 
7 4 6 6 
1 1 3 8 
■ 
. 4 8 
• 
1 8 1 2 6 3 
2 4 3 6 
1 7 8 8 7 7 
3 6 5 7 0 
1 8 0 6 
1 4 ? 2 2 4 
4 H ­ M 
6 4 0 
3 7 
Belg.­Lux. 





* 1 0 0 0 2 
5 4 2 0 
4 5 8 ? 
3 6 9 4 
9 1 5 
7 6 = 
3 0 
. 1 2 8 
­ M = T R E S 1 
. a 
2 0 2 3 
a 
. 
2 0 2 3 
2 0 2 3 
. 
. . 
5 4 0 4 
, 9 
. 
5 4 4 9 
5 4 4 9 
. 
. 
­ MF T R E S ! 
a 
1 2 4 
1 7 





8 7 4 6 
1 4 8 4 1 
1 3 3 
a 
2 4 0 2 3 
2 6 1 
2 3 7 6 2 
4 ? 
4 2 
? 3 7 2 0 
2 3 5 8 7 
a 
1 3 1 0 7 
« 7 6 
? 4 
. . . . 
1 2 5 
7 7 6 6 
a 
. . 
7 1 1 2 0 
1 3 2 0 7 
7 9 1 3 
a 
a 
7 9 1 3 
7 9 1 7 
a 
­ M E T R E S C 
. 
1 2 8 
9 1 
7 7 
1 4 Ô 
7 4 1 1 0 
7 7 
4 7 
1 6 0 
? 1 
3 1 1 9 
1 4 8 6 0 
7 8 ? 
9 3 8 7 6 
2 2 3 
9 3 6 5 3 
9 3 4 2 3 
2 1 6 
1 
a 2 2 9 
8 7 1 
. 9 4 5 
7 5 7 
6 1 
7 7 ? 
4 9 
8 7 ? 




5 5 9 2 
2 3 5 
BBt 
a 
7 1 5 1 
8 1 1 5 
2 4 2 
a 
6 4 4 
1C 
4 0 ? 
2 4 2 
1 4 6 0 
2 8 9 
3 3 7 6 4 
2 0 9 0 
3 1 6 7 4 
2 3 1 2 4 
1 3 0 6 
1 8 3 0 
a 
6 7 2 0 
­ M E T R F S C 
a 
3 3 8 1 
1 8 0 7 1 
1 5 1 4 ? 
1 0 1 8 9 
4 5 6 
5 4 9 
3 
a 
3 4 5 8 8 
a 
a 
1 4 7 
7 8 2 0 4 
a 
1 2 7 3 1 
8 4 8 





1 6 ? 
a 











• 1 0 2 8 4 4 6 7 3 6 
9 1 0 8 9 0 6 7 
1 1 7 6 3 7 6 6 9 
9 2 5 2 2 8 8 6 
1 8 7 1 5 7 9 5 
2 3 ? 
1 5 
1 9 
9 5 2 4 
2 7 0 1 0 4 
4 5 0 6 a 
5 7 6 0 
1 4 4 1 
1 6 1 4 8 
1 4 3 0 0 2 0 6 
1 8 4 8 7 2 4 5 
1 8 4 8 4 4 
I 8 4 8 4 4 
1 4 4 1 
1 4 4 1 
5 7 6 0 
4 4 4 7 5 
1 7 3 9 _ _ , 
5 3 0 
7 4 3 0 
1 3 1 2 
5 1 7 
3 4 8 9 
2 9 
6 2 1 
1 6 5 
1 2 2 0 0 
a 
1 1 4 
2 2 0 8 4 
5 3 6 7 0 
5 3 6 7 0 3 9 7 9 6 
4 0 6 0 0 
• 5 3 7 5 
5 3 1 8 
3 4 5 6 9 
1 2 3 6 5 
6 5 6 
7 5 9 
1 2 2 1 5 6 7 
2 1 1 
1 1 1 8 
1 5 7 ? 3 9 
7 6 1 1 
3 0 2 1 5 
5 1 4 2 2 3 4 
8 3 9 6 5 3 1 4 6 
1 3 9 b 
3 9 1 4 3 
1 1 2 
1 0 9 6 7 1 7 9 1 
4 1 0 2 7 7 
?' 2 0 3 
1 5 6 7 3 8 8 9 
2 2 3 0 1 
1 4 ; 
io: 
4 1 4 4 7 




5 0 5 
1 6 3 
4 2 0 
5 7 6 7 
2 O U 
5 6 3 0 ! 
3 4 6 
1 0 9 5 6 4 
3 2 5 5 
5 3 0 4 7 1 0 5 5 7 2 
3 8 8 5 8 1 0 1 5 4 1 
6 4 8 ? 5 5 7 
2 7 7 2 1 9 6 3 
2 f 5 
U 4 1 1 
3 9 1 5 4 
2 0 6 8 
3 4 4 8 5 
4 6 8 6 
a 6 2 7 8 
7 9 5 0 
1 2 3 1 5 2 7 6 5 
1 3 8 2 7 3 
2 8 4 
< a 
1 1 2 2 
] 
1 
2 3 ! 
4 2 
1 3 3 
4 3 
3 1 5 5 
6 5 2 
1 7 0 3 
3 4 7 
IUlia 
2 3 D 0 
3 1 6 2 1 
2 9 7 Π 
1 4 0 2 
7 5 3 
2on . 5 6 
1 0 5 8 2 6 
6 3 5 5 
9 9 4 7 1 
4 4 4 7 8 
9 3 9 3 
4 4 7 5 4 
3 4 0 4 
4 3 0 
1 0 7 3 9 
1 S 







7 4 5 9 7 
2 » 1 
a 
6 5 2 
a 
2 7 1 
a 
3 8 9 9 7 
; 
. . . . 
1 1 4 7 5 4 
7 5 5 4 0 
3 9 7 1 4 
3 9 2 1 4 
7 7 1 
. . . 
9 0 
7 
9 9 4 
2 1 
4 1 1 
1 1 9 
1 7 ! 
1 8 1 7 
en 1 7 3 7 
1 5 5 2 
2 8 




. ? 6 
7 9 
. 4 9 
. 8 3 5 
1 3 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ') Voir notes par produits en fin de volume 
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. K f T ^ J U M E X E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
a C . I V O I R E 
GHANA 



























4 4 1 5 . 5 1 
FRANCE 
B = L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















4 4 1 5 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 



















4 4 1 5 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

























6 7 7 8 
1 7 5 1 
3 2 2 5 
1 263 
517 
3 6 5 3 
48 6 5 6 
3 4 5 
3 170 
155 
1 4 7 0 
1 160 
1 4 1 
3 0 5 4 
2 795 
4 C98 
6 6 0 0 
214 




3 7 6 7 5 6 
232 9 3 1 
139 3 0 4 




1 4 1 
12 0 7 4 
KUBIKMETER 
2 4 0 3 
77 387 
4 0 8 










128 4 7 2 





1 2 4 1 
1 8 5 4 
KUBIKMFTFR 














6 8 8 
35 9 4 9 
32 580 








2 3 5 7 
3 712 
10 648 















3 3 2 
53 
1 4 4 3 
8 0 
3 4 3 8 5 
22 7 2 3 
11 662 
9 4 4 6 
1 7 0 7 






7 1 4 
37 6 9 9 
185 
4 0 
3 9 6 
85 
14 









4 6 0 
45 078 














1 0 8 0 
. . 2 
78 
7 6 6 
768 
2 
53 4 0 9 
43 2 0 9 
10 2 0 0 





5 0 3 1 
- METRES CUBES 
a 












42 6 3 6 
41 4 6 9 
1 167 







1 9 7 
1 5 50 
50 
1 
, . 1 397
8 
4 3 9 1 






1 3 97 
- METRES CUBFS 
, 1 8 7 4 
a 









22 0 8 9 
20 75a 
1 3 3 1 










6 5 7 
1 831 
1 092 
7 3 9 




- METRES C 
3 59 
. 9 7 5 9 
3 4 7 
2 
. 24 





1 0 1 4 
, . . 697 
a 
13 131 
I D 9 6 5 
2 166 




1 2 8 3 




. . . ?16 











N e d e r l a n d 
30 
a 
2 2 0 0 











. . 75 
4 571 
6 7 7 5 6 
48 027 
15 2 08 
1 92 0 
171 
13 0 1 0 
1 0 9 1 1 
9 4 
2 7 8 
152 
73 522 
. 1 6 7 1
71 
6 




75 4 1 6 










. . 79 
a 




























3 6 4 7 
59 
1 9 1 1 
155 
5 ] S 
916 
4 
9 7 6 
2 795 
45 5 





9 4 806 
3 0 053 
7 5 4 0 
4 2 4 
















4 5 7 0 











1 60 2 
9 2 
41 
2 5 2 
. . . 15 
• 
5 6 9 9 







4 2 6 1 
45 5 
2 3 9 5 
a 













. , 9 6 
27 / 
1 4 1 5 





11 4 4 4 
8 164 




m p o r t 




















3 9 1 
i 
4 

























4 5 7 
. 332 
73 
3 3 4 
17 
5 3 5 3 
388 
4 9 6 5 
4 368 
362 
4 9 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
4 4 1 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . E r o 

















4 4 1 8 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















. A . A OM 
CLASSE 3 
4 4 1 8 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
TCHECOSL 
M O N D E 





4 4 1 8 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














4 4 2 3 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















1 2 1 2 
33 
4 1 7 
KUBIKMETEP 
77 4 5 3 
3 5 3 2 3 6 
6 6 2 2 
96 4 3 8 
U 195 
5 5 2 5 
3 0 3 
5 4 7 
22 2 3 6 
7 9 7 2 
l 9 6 8 
270 
4 77 
9 2 53 
6 3 7 6 
6 0 0 235 
5 4 4 9 4 9 
48 9 1 0 
38 6 5 8 
3β 2 78 
10 2 52 
KUBIKMETER 
9 9 1 9 
26 0 3 5 
?4 592 
209 8 5 8 
46 8 62 
7 1 1 
242 
2 2 ? 7 
2 3 0 
1 3 1 6 




3 2 3 3 1 3 
3 1 7 2 6 6 
6 0 4 7 
5 8 1 6 





2 6 1 4 
3 4 3 7 6 2 
2 0 7 8 
2 4 9 4 
2 42 
31 8 0 5 
3 8 3 133 
3 5 1 190 
31 9 4 3 
138 
106 
31 8 0 5 
KUBIKMETER 
7 8 8 
3 57 
560 
7 7 64 
9 02 
39 7 8 5 3 
55 
2 218 
2 2 5 
3 2 3 
21 2 8 1 
9 8 7 1 
U 4 1 0 
8 9 5 7 
8 5 2 6 
10 








­ "ETRES C 
. 98 0 3 7
1 0 6 4 
4? 9 5 3 
7 144 
1 9 9 1 
a 
a 







1 5 6 7 7 7 
149 198 




U 3 0 4 
a 
1 6 5 9 
9 1 7 6 
7 7 9 
5 
74 
? l " . 
23 197 





­ METRES CUBES 
a 
7 0 1 8 
5 88B 
9 4 9 8 7 





136 6 9 2 
135 8 7 9 
8 1 3 
761 
745 
. . 5? 
6 6 5 8 
. 10 2 8 1
67 0 3 9 
U 4 7 3 
16 
a 




9 6 5 6 5 
95 4 5 1 
1 1 14 
1 114 
1 0 9 0 
a 
. . 







15 2 8 8 




6 ? 0 
a 




3 1 593 




29 0 6 0 
­ METRES CUBES 
. 766 
188 




? ? 5 
323 
8 0 7 5 
6 867 
1 2 0 8 
4 5 9 
96 
a 
7 4 9 
STUECK ­ NOM 
154 379 
130 866 
6 0 1 9 4 3 
80 8 2 3 
69 0 0 9 
1 103 
6 8 1 5 
β Θ15 
5 1 1 
6 1 8 
99 173 
15 8 4 9 
12 6 4 9 
8 9 26 
6 8 5 
6 3 6 
5 3 7 7 
2 188 
. 83 3 3 6
84 0 5 1 
26 2 3 8 








. . . 4 
. * 
2 2 0 









































1 4 5 
2 
1 4 8 










? 6 9 
3?4 
a 









6 1 ! 














4 4 6 





















































I B 294 53 
5 441 2 5 2 3 





172 7 04 
1 3 5 8 2 ! 1 736 
36 88? 
27 9 8 8 2 8 2 3 
27 9 2 9 2 8 2 3 





2 4 7 0 
i J9 Í I 
4 8 6 
195 
9 7 9 105 
a 
23 
45 6 0 
15 16 
2 0 
3 4 4 9 
13 083 3 2 1 9 
2 078 230 
2 007 15 2 











186 2 5 33 
1 366 
48 58 




58 . . a 
7 
7 
5 0 2 
a 
a 




• I 8 7 6 0 
. 6 3 4 
2 Β 1 2 6 
2 8 0 2 0 
2 7 9 5 2 
1 3 9 75 
67 07 













1 6 0 
10 
9 6 
. 3 ' 3 2 8 
> 12 
4 0 8 0 
3 4 9 
. < 7 





', 68 5 
Γ 
! a 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, „ f — NIMEXE 
TAIWAN 
M O N D E 






. A . A O M CLASSE 3 
4 4 2 3 . 5 5 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















4 4 2 3 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















T H A U ANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
M 0 N 0 F 








4 4 2 8 . 7 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








M 0 N D F 




CLASSE 2 CLASSE 3 






DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
GRECE U . R . S . S . 




12 3 3 8 
1 2 6 4 423 310 
1 0 8 7 0 2 0 212 
177 403 9 8 
141 5 4 1 9 7 
18 277 





4 2 5 
3 69 
0 5 6 
7 0 ? 
4 1 9 




STUFCK ­ NOMBRE 
189 7 7 0 
15 567 1 
16 817 
37 9 5 8 22 
7 7 739 4 
2 6 0 
1 125 
77 8 1 4 53 
7 0 0 
1 6 5 3 
23 883 
9 8 2 
4 4 5 6 1 4 82 
337 8 5 1 28 
107 7 6 3 54 
105 6 0 2 53 
8 1 552 53 
6 6 2 
1 0 
1 3 9 3 
QUADRATMETER ­
4 0 7 8 9 4 
9 232 5 
4 9 9 1 
178 6 2 5 10 
8 2 1 6 2 
14 8 7 9 . 
7 1 310 
220 019 3 
2 9 8 4 
114 6 3 3 
1 3 1 672 3 
23 9 5 3 
7 7 3 0 
4 2 7 2 9 4 
13 146 
26 523 
4 5 4 0 9 
8 2 9 7 5 
7 3 3 0 
50 362 
142 4 5 8 
4 752 
6 577 2 
8 0 1 6 8 9 6 5 0 
13 0 8 0 
6 298 
78 253 
2 1 2 6 5 8 4 35 
6 0 8 9 5 8 17 
1 5 1 7 6 7 6 18 
1 0 2 1 6 8 7 10 
584 196 7 
3 2 7 886 8 
l 842 
12 9 0 5 8 
168 0 5 3 
STUECK ­ NOMBRE 
324 875 272 
41U7 2 1 0 9 0 7 
4 4 5 137 2 9 5 
9 1 9 4 4 2 105 
3 9 4 028 
2 0 n i 0 1 0 3 9 0 
1745 7 5 0 2 7 3 
4 3 2 8 6 1 
2 7 0 3 2 0 158 
4 0 4 9 0 0 
12655 650 2 4 6 5 
6376 805 1 4 7 6 
6 2 7 8 8 4 5 9 8 8 
3 3 6 3 0 2 4 5 3 1 
1 3 5 1 9 0 3 140 
76 4 4 0 1 2 8 8 9 3 8 1 4 5 6 
a 
3 6 8 
5 3 
0 6 7 
5 2 5 
3 
2 0 
6 3 4 
2 1 1 
. . • 
1 0 7 
0 1 3 
0 9 4 
9 7 8 

















4 0 4 
0 4 0 
3 64 
3 4 0 




7 6 3 
. 9 7 7 
1 8 ? 
_ 1 9 9 
a 
0 0 6 
a 
. . • 
1 7 7 
9 2 2 
2 0 5 
7 0 5 
7 0S 



















0 0 4 
7 
2 4 ? 
1 1 4 
8 7 1 
9 4 ¡ 
? 8 ? 
0 1 6 
7 6 5 
3 6 B 
7 9 7 
? 4 4 
8 1 ? 
1 5 3 
a 
1 6 3 
" 
7 3 1 
. 9 6 0 
7 7 1 
5 6 0 
a 
9 8 9 
1 6 0 
a 
0 0 0 
a 
3 3 6 
5 0 ? 
8 3 4 
6 0 7 
6 1 3 
0 ' ? 
2 0 0 









? 4 9 










4 5 4 
180 5 
1 3 4 4 
4 6 C 
6 
6 
4 5 4 
TONN Ε*). 9 0 VH T R O ; 
1 114 
2 0 9 2 
173 395 55 
9 7 394 25 
7 5 3 1 2 
53 7 3 7 2 0 
1 4 2 
1 08 7 
8 1 6 
6 7 3 
6 4 0 
1 8 5 
34 567 8 
a 
a 
7 5 7 
0 7 ? 
5 8 1 
1 1 7 
. . . a 
1 0 3 






? 4 9 
. 1 2 9 
? 5 0 
1 0 
a 
. . a 
6 9 1 
7 5 ? 
. . . . 5 2 3 
4 7 4 
. 7 1 6 
« . . 1 3 0 
a 
. 7 5 4 
. . 
6 7 3 
6 3 8 
0 0 0 
5 7 3 
4 4 3 
4 7 0 
. 
9 5 7 
4 6 9 
3 2 0 
5 0 6 
4 0 0 
7 4 0 
. 3 00
. , a 
0 B 3 
2 6 8 
3 2 0 
5 7 0 
5 7 0 
7 0 0 
? 4 
3 










3 3 3 





7 7 6 
2 9 8 
? 1 3 
0 3 9 
3 4 3 
2 74 
7 3 7 
. ! " 
1 5 7 
7 2 3 
. 7 4 4 
6 6 
a 
0 4 6 
0 7 4 
. . , • 
76 0 
6 9 0 





2 7 6 
3 35 
. 9 1 0 




4 7 6 
OSS 





7 2 7 
a 
. . 1 6 ? 
2 9 3 
0 3 9 
2 06 
4 9 ] 
7 1 5 
4 03 
8 3 0 
3 1 ? 
* 
51 56 




1 0 2 





7 7 4 1 
1 6 5 7 
1 3 0 
2 5 
1 5 7 6 
; 0 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
0 0 0 
8 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
SOO 
9 0 0 
9 0 0 
4 00 
5 0 0 
4 0 0 
3 0 0 
. ' 00 
9 0 0 
TONNES 
a 
2 4 1 
" H 
7 0 5 






. . 0 3 ? 
0 4 1 
9 9 
, a . . . a 





7 3 ? 












2 8 9 


















5 7 4 
1 3 0 
3 9 5 
3 2 7 
3 ? 4 
6 5 
2 
8 7 1 
3 
1 5 7 
3 8 6 
1 4 1 4 
4 3 0 
1 1 
K ) i 
2636 ? 4 ? 3 
1 9 6 6 
5 4 4 
? 5 
4 4 1 







6 0 2 
5 9 2 
6 ? 4 
9 6 6 
9 0 6 
1 6 0 
47 5 
. 
4 7 7 
4 3 ? 
4 7 6 
7 8 7 
. 1 4 3 
5 4 
5 6 
1 7 9 
3 9 ] 
34 3 
3 7 0 
9 6 ? 
7 7 7 
9 4 3 
8 3 4 
OOO 
? ? ? 
6 5 ? 
. Í S ? 
? ? 6 
9 2 ? 
5 0 4 
. 0 9 2 
P.66 
7 1 4 
? 2 1 
4 4 ! 
9 0 6 
99 6 
2 7 0 
2 1 3 
1 7 0 
a 
. 4 O 4 
a 
a 
1 9 1 
. 5 4 
a ­
1 0 0 
1 6 1 
. . 
3 7 4 
3 4 4 
4 3 0 
2 9 8 
73 6 
4 9 0 
a 
. 4 4 ? 
1 9 0 
0 7 5 
a 
7 6 0 
9 3 2 
7 3 3 
? 4 5 




4 6 5 
' 7 6 
2 2 0 
7 'i Λ 93 I 
Τ 
0 5 4 
85 1 
4 3 3 
5 7 9 
5 7 4 
! 1 7 
4 2. ' 
. 7 1 4 
a 
a 
2 6 2 




























9 3 1 
3 4 
B 4 4 
5 4 3 
1 2 ? 
: s 6 
1 
4 
1 0 7 
3 8 
6 3 5 
9 2 
1 ' 
7 7 7 
7 7 
7 ? » 








7 0 4 
7 6 9 
9 3 5 
2 5 0 
2 0 5 
. 
6 8 5 
3 1 8 
a 




9 2 1 
9Θ 
3 1 0 
1 3 
• 
8 4 3 
2 8 3 
5 6 0 
3 4 9 
3 3 6 
. a 
2 1 1 
0 4 3 
3 51 
2 2 3 
. . , . 5 6 0 
8 9 8 
8 0 0 
6 1 7 
7 9 4 
0 0 8 
. 9 7 5 
4 7 1 
6 1 4 
3 6 2 
5 4 0 
7 5 ? 
0 0 0 
. 3 8 8 
1 6 5 
2 1 4 
6 0 1 
6 1 7 
9 8 4 
1 6 9 
7 7 5 
3 6 1 
3 4 2 
7 5 2 
4 5 4 
3 4 1 
. 9 4 0 
a 
2 50 
9 7 6 
. . 0 03 
5 7 3 
3 4 7 
7 7 6 
2 2 6 
2 5 0 
0 0 0 
6 9 
. 3 1 0 
0 37 
6 9 6 
4 8 1 
1 4 2 
6 6 5 
8 1 6 
4 6 9 
5 4 0 
7 3 
4 9 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , , f — NIMEXE 




















R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANADA 
M O N D E 







4 7 0 1 . 2 4 
FRANCE 
B F L G . L U X . 












R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANADA 






. A . A DM 
C l A S S r 3 
4 7 0 1 . 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 










T U R O J I E 
U . R . S . S . 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L I B E R I A 
GHANA 
ANGOLA 
• A F A R S ­ I S 




COLOMBIE L I B A N 
YFMEN SJD 





CLASSF 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 2 8 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.EFD 




3 381 3 7 0 303 
3 6 9 6 3 0 
3 25 7 55 
6 7 3 
France 
1 1 1 628 
8 0 
1 1 1 548 
1 1 1 548 




1 2 4? 
36 05C 
36 0 6(1 
31 9 3 ; 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
49 222 98 5 2 6 
10 1 9 3 0 49 212 96 596 
4 9 212 96 792 
4 8 123 87 5 5 6 
2 04 
TONNEN, 9 0 V 
348 
1 0 8 4 7 00 
4 0 33 
1 8 1 2 7 4 
91 7 1 2 
1 0 6 2 
4 7 
13 183 
7 6 38 
5 162 
7 8 
1 0 1 
1 0 0 
9 9 74 
17 3 3 4 
U 6 0 2 
345 000 
1 500 
3 4 3 500 
3 3 8 0 5 9 
207 4 3 7 
2 7 9 
1 0 0 
5 1 6 2 
• 
. 5 3 7 
54 9 4 7 
33 7 4 8 
1 4 
2 6 5 0 
3 6 3 0 
1 0 ! 
1 0 9 5 
7 9 8 0 
3 7 6 1 
107 4 6 3 
107 463 
103 73? 
58 1 4 8 
1 0 1 
3 6 3 0 
5 5 ? 
a 
3 9 59 
1 0 3 1 
6 8 
. 5C 
3 3 4 
, 
# , 5 7 4 
? o n 
6 8 29 
5 5 6 
6 273 
5 9 39 
4 077 
a 
7 7 4 
187 
1 7 4 
2 3 0 
3 4 1 6 
9 535 78 8 4 0 
12 0 5 5 18 678 
8 8 3 
1 7 
4 8 0 
6 0 1 52? 
3 1 2 886 
a , 5 0 8 6 
5 06 2 1Θ5 
505 4 725 
24 238 1 1 6 0 09 
382 24 
23 8 5 6 1 1 5 9 8 5 
23 544 115 099 
10 4 7 8 84 475 
_ 312 8 8 5 
TONNEN, 9 0 VH TROCKEN ­ TONNES SCC A 9 0 PCT 
3 4 3 1 
3 6 6 5 
1 5 5 
3 1 4 
U 8 7 3 
5 9 6 7 
3 2 14 
8 37 
3 9 8 3 
3 9 4 
4 4 3 
7 7 
9 9 3 
3 0 ? 
3 4 3 3 
S 6 0 3 
6 3B0 
54 2 0 7 
7 2 7 6 
46 9 31 
45 1 0 1 
20 2 43 
1 3 1 5 
3 2 2 
5 1 5 
TONNEN, 9C 
5 8 3 7 
1 062 
l 0 6 7 
1 0 2 6 
9 0 
4 2 0 1 
6 3 2 6 3 5 
1 7 1 7 0 6 
4 89 
7 94 
? 7 8 6 
U 762 
1 0 0 
4 5 
1 2 0 




9 9 7 
1 7 38 
6 7 3 
2 3 65 
742 8 8 1 
6 6 7 165 
1 4 7 
5 2 
3 0 4 
7 4 4 
1752 517 
8 992 1 7 4 3 5 2 5 
17 36 6 89 
6 5 2 290 
6 3 05 
4 6 
1 6 27 
5 3 1 
TONNEN, 9 0 
13 5 2 5 Ί! m 1 7 30 
72 
280 8 7 3 
, . 7 3 
1 248 
9 9 4 
2 3 1 
3 256. 
a 
, 4 0 ? 
2 0 2 
1 5 1 6 
4 9 
7 9 4 1 
7 9 4 1 
7 5 1 9 
4 7 5 8 












'. 9 ! 
1 
9 7 1 ? 893 
7 4 5 789 




! 4 3 9 
7 9 9 
6 4 5 
3 78 
4 902 5 6B2 
1 91 
4 9 0 1 5 5 9 1 
4 57a 5 152 
3 833 3 047 
4 3 9 
3 2 3 à 
VH TROCKEN 
1 6 7 
4 7 
1 9 3 
a 
3 1 4 
190 178 
29 1 8 0 




, . a 
, 65 7 5 6 
119 5 6 2 
, . . 
4 0 8 2 8 8 
4 2 2 
4 0 7 8 6 6 





1 2 6 
2 3 
? 4 6 0 
.57 3 8 0 





42 2 6 5 
7 4 4 
147 2 3 6 
3 49 
146 8 8 7 
1 4 5 7 4 0 
56 0 9 6 
1 147 
4 0 3 
3 6 07 
808 87 
? 4 9 
3 0 ? 
701 493 
4? 0 2 5 262 6 5 1 
44 074 38 074 
å 1 166 
2 3 7 0 585 
a , 
a 




2 6 3 6 1 64 5 8 6 
94 175 2 7 7 727 
. 52 
é 
211 192 6 ί , , î e ? 1 110 3 943 
2 1 0 082 645 4 3 9 
2 0 9 706 6 4 5 316 45 0 9 5 2 6 4 929 
3 76 104 




6 1 9 
75 4 0 9 
a 
a 
1 9 3 1 
2 5 
4 
13 6 7 8 
1 399 
21 295 25 596 
3 5 6 
1 1 1 9 . 
43 75 
2 4 4 7 6 172 37? 
Italia 
77 0 1 6 
1 1 9 
7 6 897 
7 6 4 7 8 
6 1 6 3 5 
4 6 9 
161 
3 5 4 
30 
3 3 9 9 3 
2 6 69 4 
1 1 1 
1 6 
12 7 0 3 
3 3 5 6 
7 B 
I D Ä 
3 79 3 
6 03 β 
2 9 1 1 
9 0 4 6 1 
5 3 Β 
89 9 2 3 
39 7 4 5 
5 0 2 5 9 
1 7 8 
l o o 
3 4 3 1 
3 5 7 4 
1 7 1 
79 1 
6 7 4 5 
3 44 5 
8 2 6 
7 2 7 
3 9 4 
1 2 0 
7 ? 
1 4 ? 
30 2 
2 9 3 2 
6 4 4 2 
5 9 0 1 
35 5 9 1 
7 1 6 1 
28 4 3 0 
77 7 9 4 
8 5 8 9 
4 5 4 
3 0 2 
1 9 2 
2 2 3 0 
4 3 5 
5 3 3 
9 0 
2 3 3 
a s 4 3 1 
38 161 
2 3 9 
7 9 4 
1 6 2 0 
5 0 1 9 i on 
4 5 
1 , '? 
41 ? 
48 64 0 
9 9 7 
1 738 
67 3 
2 36 5 
6 1 0 1 6 
1 3 3 4 3 6 
1 4 7 
33 4 
3 3 6 4 1 9 
3 .168 
3 3 3 2 5 1 
3 2 8 156 
9 ? 9 9 6 
4 5 8 3 
2 6 
7 ? 1 
51 2 
12 127 
2 9 1 3 
1 3 
4 7 
4 4 9 9 8 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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4 7 0 1 . 3 2 
FRANCE 











U . R . S . S . 
TCHECOSL 
­ T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 







4 7 0 1 . 3 4 
FRANCF 


















4 7 0 1 . 3 6 
FRANCF 























4 7 0 1 . 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 





















95 898 763 267 
7 3 0 520 
382 9 6 3 
25 8 3 6 
21 039 
6 9 1 1 
TONNEN, 90 
718 




62 9 5 6 
164 
692 
13 5 8 8 




7 7 2 8 
180 
2 ?72 
8 29 5 
179 919 
4 511 175 408 
157 106 









1 0 4 4 
6 051 
2 323 





1 9 3 1 
23 465 
620 
2 2 0 4 5 
22 627 
18 8 3 1 
218 
TONNEN, 9C 
25 424 583 789 
8 =21 
8 5 756 
710 9 5 9 
65 192 
2 6 5 2 





3 6 5 6 
73 
4 7 3 3 0 
6 6 1 6 
5OO 004 
35 349 4 6 4 655 
4 5 1 832 
3 3 1 188 
2 1 
12 8 0 2 
France 
23 8 8 0 
21 
a 




. . 16 102
. . . 21 653
10 9 2 7 
2 3 1 6 0 6 
29 0 5 3 
2 0 2 553 
186 4 5 1 
























. . 10 9 3 9
3 132 
. 1 4 4 7
l 6 0 4 





















. . . 1 









. 7 3 8 1 
11 2 8 4 
68 205 
2 1 3 2 0 
1 725 
813 
4 8 1 
. 5 0 9 9 
509 
1 3 8 1 
. 14 0 5 6
2 147 
134 5 6 1 
7 5 4 1 
127 0 2 0 
1 7 0 031 
82 508 
a 











TONNEN, 9 0 VI 
15 174 
1 3 7 1 
10 104 
4 S I 
7 6 9 
2 4 8 4 
21 465 
, 9 8 2 
3 098 
4 4 1 
471 
282 


















9 0 9 
Nederland 
4 0 013 
3 4 9 3 
2 6 8 9 
16 3 94 
U 4 7 8 
121 020 
22 414 
98 6 06 
95 905 
2 8 02 0 
2 7 0 1 
2 689 
• 

















, . ' 
. 1 218 
23 
3 122 
























3 ? 8 
? 3 04 




10 04 8 
8 3 7 0 
* 





6 1 9 
6 74 











4 4 7 9 
284 










4 793 79 7 4 7 
79 068 
56 4 54 























. l 2 7 4
a 
3 9 48 3 
24 030 
309 483 
2 7 350 
282 133 




6 6 7 5 




. 2 4 8 7
3 6 6 0 
4 522 
164 
25 6 5 0 
. 4 7 
a 




1 4 4 1 
16 99 3 
1 6 4 4 
15 3 4 9 
13 0 0 2 
6 986 
. a 
2 3 4 7 







. . . 144 
. 
4 4 0 6 
3 3 4 
4 07 2 
3 9 0 3 
3 Θ44 
169 





2 0 6 0 1 
59 5 1 2 
2 706 









19 0 3 2 
95 7 2 1 
93 0 5 0 
8 1 9 0 7 
a 
2 6 7 1 




. . 276 
4 4 6 
1 8 1 4 
m p o r t 















































6 9 5 
5? 
518 
3 9 ? 
6 9 4 
292 
152 
2 3 6 
. . 200 
0 5 1 
3 0 1 
9 1 0 
218 
3 3 5 
125 
7 1 0 
2 1 3 
553 
2 6 1 
203 
2 36 
. . , 368 
93 
6 8 8 
3 0 3 
a 
528 
9 3 8 
2 9 6 





2 2 1 
9 5 2 
2 4 3 
368 
3 8 0 
589 






9 1 6 
5 i ! 





4 8 ! 
8 6 9 
8 4 
7 8 5 
7 36 




4 4 7 
7 45 
552 
9 5 1 
1 1 1 
2 7 6 
3 2 3 
4 7 6 
8 7 6 
9 7 5 
73 
4 1 3 
197 
1 4 3 
5 9 4 
5 4 9 
5 6 5 





0 0 1 
. 6 5 4 








Y n j G n S L A V 
U a Ρ . S a S a 
POLOGNE 
HONGRIF 




M O N D E 
INTRA­CE 






4 7 0 1 . 4 1 
SUEDE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANADA 
M O N D E 





4 7 3 1 . 4 9 
ALL FM.FED 








U . R . S . S . 
ΗΟΝΓ,ΡΙ E 
F . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANADA 






4 7 0 1 . 9 5 
FRANCF 
PAYÎ ­RAS 






. T J N I S IE 

















U . R . S . S . 
BULGARIE 
. T U N I S IE 
P H I L I P P I N 






. A . A O M 
CLASSF 3 
4 8 0 9 . 1 0 
ERANCE 
EG­CE 
10 5 4 4 
4 3 7 0 
6 8 15 
10 0 7 1 
2 0 3 5 





21 6 8 1 
7 9 5 7 
117 448 
27 153 
9 0 2 9 8 
88 2 4 5 
45 9 7 4 
1 0 1 
45 
l 9 5 2 
France 
5 8 9 
1 9 3 4 
a 
4 8 7 4 
a 
. 506 
. . a 
1 549 
a 
19 2 5 5 
4 5 2 1 
14 7 3 4 
14 228 













2 8 86 
20 840 
20 7 9 5 




N e d e r l a n d 
1 9 6 5 
1 2 2 5 
2 84 
8 3 3 2 
2 2 1 8 
6 1 1 4 
6 1 14 
3 865 
. 
TONNEN, 9 0 VH TROCKEN ­ TONNES SEC A 
5 0 7 0 
572 
1 4 7 8 
152 





140 2 27 
138 0 21 
5 0 70 
2 2 0 6 
4 7 1 9 
5 7 2 
152 
6 1 3 




48 5 5 4 
47 830 
4 7 1 9 
7 2 4 
2 0 864 
a 
2 0 9 0 0 
3? 
2 0 8 6 8 
2 0 864 
a 
4 
TONNEN, 9 0 V 
I l 3 3 7 
1 4 9 6 
7 9 3 
16 4 4 9 
95 6 9 5 




3 7 9 6 
1 0 6 ! 
4 4 6 3 
36 0 4 0 
866 
216 145 
12 8 7 5 
203 270 
198 4 13 
126 6 78 
4 8 57 
7 4 2 
1 4 7 8 
1 9 0 5 
18 154 
2 6 8 3 
. . 1 477 
555 
4 4 6 3 
3 6 0 
503 
32 320 
7 2 2 0 
30 100 
29 5 4 5 
20 0 5 9 




12 7 66 
4 9 1 
a 








14 5 0 1 
. 
4 3 96 
18 
12 6 4 4 
9 4 1 6 
7 
. 2 
26 4 8 3 
4 4 1 4 
22 0 6 9 
2 2 069 
?? 06? 
. 
TONNEN, 90 V 
1 2 4 4 
5 4 9 0 
5 59 139 
65 530 
1 9 4 
2 9 9 
7 6 0 1 
3 8 7 6 
2 4 6 4 
17 5 2 3 
7 2 9 3 
10 2 3 0 
1 2 6 6 
9 28 
2 4 8 7 
2 4 64 








1 7 5 1 
2 2 2 7 
772 
1 9 5 5 
134 
6 
1 7 5 1 








. . . S03 
17 
4 3 6 
4 5 3 
453 
TONNEN, 9 0 V 
1 3 4 8 




7 1 9 
4 2 9 
1 6 5 4 
42 





4 2 7 1 
3 3a7 
1 728 
5 9 3 
5 56 
2 9 1 
. 61? 
. 4 0 
?4Ô 
a 
1 6 5 4 
173 
556 
3 2 1 4 
5 52 
2 662 
1 9 2 4 









































. . . I 342
2 
14 6 0 6 
7 872 
6 7 3 4 
6 693 
4 5 6 9 
a 
41 
9 0 PCT 
751 
, 1 4 7 8 
a 
a 
58 5 6 1 
1 166 
61 556 
61 5 5 6 
6 0 073 
3 5 1 
1 4 7 8 

















9 0 PCT 
1 227 








9 7 7 0 
6 039 
3 732 829 
739 
6 64 
6 6 4 
? 239 














7 U ? 
6 9 7 
6 549 
1 9 0 7 
1 8 3 3 




7 71 3 
9 1 9 
5 1 5 2 9 
9 6 5 3 
4 1 8 7 6 
4 0 4 1 5 
2 2 7 8 3 
56 
. 1 4 0 5
9 2 4 9 
. 
9 2 6 7 
18 
9 249 
9 2 4 9 
. . 
. . 7 9 3 




5 02 3 
3 2 4 1 
1 0 6 1 
7 5 8 9 6 
2 6 2 
7 7 8 4 0 
, 7 7 8 4 0
73 538 
3 7 338 
4 302 





2 5 4 3 
49 
4 0 6 6 
26 
4 0 4 0 








. 4 5 8 
• 4 2 
4 6 
. 
7 4 0 
1 7 1 
5 6 9 
46 3 
4 5 8 
106 
3 3 9 2 6 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, rfrr JUMEXE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















ä R F S I L 
M O N D E 







4 8 0 9 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 














M O N D E 






4 8 0 9 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









M O N D E 







4 8 0 9 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 







8 R F S I L 
M O N D E 







4 8 1 2 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
10678 002 1 5 9 ? 345 . 509 I 812 3 9 9 3 845 
3 2 8 8 998 47 2 8 3 4 3 9 9 7 0 . 2 B 0 1 745 
1394 583 245 2 3 6 752 4 9 8 3 6 0 1 0 0 
1 7 7 1 0 0 7 155 033 10 106 4 3 5 7 0 0 1 1 7 0 163 
4 2 5 S 7 1 22 2 2 1 . 3 8 7 2 00 16 5 5 0 
2 5 0 5 4 343 179 7 1 3 303 6 1 0 1 0 2 8 0 5 0 0 1 4 2 8 4 518 
7 1 1 3 6 6 8 . 4 2 0 53 7 3 8 0 6 8 0 0 2 8 8 6 331 
3 0 1 8 0 2 2 . 5 282 2 3 8 2 0 0 2 7 3 7 6 8 3 
1 4 3 8 9 4 2 1 0 7 7 0 9 3 . 94 6 0 0 267 7 4 9 
5 3 4 619 . 1 2 1 1 3 7 4 0 0 3 9 7 098 
1 9 5 6 0 2 8 . . . 1 9 4 7 154 
1 5 4 1 5 5 1 24 6 1 6 SO 7 3 7 1 3 5 6 6 0 0 79 998 
2 5 8 7 4 5 2 4 7 ? 0 2 8 5 3 6 7 4 9 1 1 9 8 1 0 0 4 3 1 0 7 5 
7 8 9 4 2 8 58 2 5 1 2 8 1 8 4 1 152 1 0 0 2 9 7 2 3 6 
2 5 4 2 C96 128 5 1 7 5 7 4 002 1 2 5 2 0 0 1 7 0 8 254 
49 336 . 49 3 3 6 
4 0 134 40 134 
1 0 6 9 0 6 5 3 3 7 6 0 0 122 6 9 9 5 1 1 4 0 0 9 7 366 
29 Θ54 1 9 7 1 27 9 3 3 . , 
7 4 5 0 347 165 6 8 6 4 4 9 170 3 0 5 5 0 0 0 3 7 8 0 4 9 1 
88529 640 4 < , 9 8 139 4 7 8 9 112 34204 212 4 4 5 8 5 6 0 4 
32854 555 2 0 3 9 897 1 9 3 3 175 I2857 212 1 5 5 4 8 2 5 5 
5 5 6 7 5 0Θ5 7 4 5 8 242 2 8 5 5 9 3 7 2 1 3 4 7 0 D D 2 8 9 3 7 3 4 9 
4 0 6 7 0 2 4 1 1 6 1 9 0 1 0 8 8 5 0 0 2 1 5 4 6 0 0 0 0 7 7 6 3 5 795 
2 9 9 5 9 592 1 2 7 9 4 8 9 3 0 8 8 9 7 1 1 0 0 1 8 0 0 1 7 3 0 7 8 4 6 
7 4 9 0 4 8 1 2 0 5 8 2 0 4 4 9 1 7 0 3 0 5 5 n n o 3 7 8 0 4 9 1 
4 0 134 4 0 134 
7 5 1 4 363 6 3 3 4 1 2 1 5 2 1 765 2 8 3 ? 0 0 0 2 5 2 1 0 6 3 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
5 0 9 878 . 2 0 0 2 6 0 1 6 6 6 0 0 16 807 
¿94 671 3 4 1 9 1 7 . 232 009 1 2 0 7 4 5 
1 5 4 7 7 4 1 39 2 5 5 3 6 1 6 6 7 . 1 1 4 6 8 1 9 
4 0 1 8 7 2 2 1 2 7 1 3 9 1 1 4 1 1 0 6 1 1 0 8 8 1 0 0 
4 4 5 9 5 4 123 9 9 9 3 6 7 7 0 9 9 7 0 0 186 03 5 
2 7 223 . 14 282 2 6 0 0 10 3 4 1 
6 4 862 . 762 6 4 1 0 0 
1 6 9 4 832 33 5 3 8 2 3 6 6 0 1 582 3 0 0 8 3 0 0 4 1 
3 3 8 898 26 7 3 3 165 6 6 0 1 1 6 9 0 0 29 605 
10 4 0 0 a . 1 0 4 0 0 
85 894 a a . 85 8 9 4 
4 1 8 3 594 . 389 0 6 8 17 5 0 0 1 4 5 1 
162 2 1 1 162 2 1 1 . . 
3 6 1 3 2 1 . . . 4 9 565 
4 4 4 5 0 15 8 1 6 3 734 23 1 0 0 1 8 0 0 1 0 7 0 4 8 1 92 8 0 8 3 4 8 2 9 8 2 4 0 0 0 567 9 3 2 
39 4 2 6 . 25 8 2 6 13 6 0 0 
595 9 3 0 3 5 6 4 4 5 8 6 5 . 149 7 0 9 
4 3 0 0 a . 4 3 0 0 
15922 379 2 1 1 1 5 4 4 3 6 4 1 685 2450 909 3 2 0 6 7 3 4 
7216 966 1 7 7 6 56? 7 0 0 9 2 0 8 I586 409 1 4 7 0 4 0 6 
8 7 0 5 413 3 3 4 9 8 2 1 6 3 2 4 7 7 8 6 4 5 0 0 1 7 3 6 328 
8 0 9 1 392 3 3 1 106 1 1 8 4 7 3 1 86? 3 0 0 1 5 7 6 6 7 9 
6 2 2 9 0 1 6 195 749 6 4 0 713 6 7 6 9 0 0 9 2 7 727 
5 9 5 9 3 0 3 5 6 4 4 5 8 6 5 . 149 7 0 9 
18 0 9 1 3 520 2 3 8 1 2 2 0 0 9 9 9 0 
QUADRATMETER ­ MFTRES CARRES 
2 7 6 6 0 8 7 . 1 4 6 8 3 0 4 2 6 5 4 0 0 8 0 4 7 0 0 
I 7 I 2 306 4 0 6 038 . I225 766 72 7B6 
1 7 5 4 2 7 5 2 0 0 5 124 9 5 7 . 1 6 1 8 4 5 3 
3 7 6 878 7 6 0 2 7 0 6 0 2 5 8 53 5 " 0 
18 4 3 4 . 2 8 U 3 0 0 7 106 
388 6 5 0 . . 1 0 9 8 0 0 2 7 8 8 5 0 
4 0 9 4 6 3 7 22 9 7 7 1 9 5 769 3 0 6 3 3 0 0 812 5 9 1 
2 7 2 8 7 6 1 . 9 9 2 9 2 6 2 8 1 0 0 9 0 732 
36 779 73 7 7 3 
2 5 6 8 2 8 0 . 1 4 4 151 n o n 1 9 4 5 9 8 ? 
245 3 6 6 175 1 5 6 6 6 9 . 69 5 4 1 
2 7 0 0 0 . . 27 000 
6 6 550 . . 59 9 0 0 6 6 5 0 
16827 105 „ 9 7 ¿¿18 . 8 6 3 1 1 1 7 6 1 5 2 6 6 5 7 2 0 5 8 4 
6609 601 6 6 8 3 1 3 1 6 5 3 5 1 9 1544 666 2 4 9 6 0 4 4 
1 0 2 1 7 504 229 105 2 0 9 599 6 0 7 0 6 0 0 3 2 2 4 540 
9 9 2 8 3 3 1 46 7 5 0 2 0 5 8 7 0 6 0 4 3 6Π0 3 1 4 8 4 5 1 
7 1 1 8 0 2 0 46 750 195 941 3 3 4 0 6 0 0 3 0 5 1 069 
2 7 0 0 0 . . 2 7 0 0 0 
2 7 0 0 0 . . 2 7 0 0 0 
2 6 2 173 182 355 3 729 . 76 089 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
6 7 1 0 7 7 . 4 8 0 537 23 2 0 0 5 0 9 5 6 
914 303 7 2 0 0 . 890 192 2 43 0 
163 9 8 0 . 71 859 . 92 121 1 1 0 1 516 285 513 6 2 9 432 1 5 1 6 0 0 
6 9 0 4 0 . 8 2 9 0 57 6 0 0 3 150 
48 0 7 7 . 1 4 7 2 35 7 0 0 1 0 9 0 5 
2 1 0 2 2 4 4 402 4 9 7 1 1 7 3 6 2 4 4 8 0 4 0 0 38 6 1 0 
4 5 1 9 2 1 1 5 0 4 52 253 3 1 8 3 0 0 79 8 6 4 
3 8 5 140 a . . 1 2 1 7 0 6 
352 6 7 3 4 7 6 5 3 5 9 4 6 12 5 0 0 1 0 7 5 5 0 
1 8 7 7 157 5 1 1 2 8 4 192 3 4 5 186 7 0 0 9 8 7 328 
31 0 6 6 . 4 9 1 6 . 76 150 
2 0 0 507 34 6 0 3 165 9 0 4 
8409 377 1 2 4 7 3 6 6 2 8 1 9 5 6 5 2169 292 1 5 4 4 859 
2919 9 I 6 2 9 2 7 1 3 1 1 9 0 l i a 1122 592 148 6 5 7 
5 4 8 9 4 6 1 9 5 4 653 1 6 2 9 4 4 7 1 0 4 6 7 0 0 1 3 9 6 2 0 2 
5 2 6 3 9 8 0 9 2 0 0 5 0 1 4 6 0 5 5 6 1 0 4 6 7 0 0 1 3 7 4 2 1 5 
2 9 0 3 8 3 6 4 0 7 2 6 2 1 2 1 1 042 542 20Π 2 8 0 8 7 3 
2 0 0 597 34 6 0 3 1 6 5 9 9 4 
9 0 . 9 0 a 
24 8 8 4 . 2 8 9 7 . 21 9 8 7 
/ 
QUAORATMETFR ­ METRFS CARRFS 
3 2 1 575 . 2 5 5 2 3 6 32 7 5 0 32 2 2 3 
4 0 4 5 4 31 758 . . 8 2 0 0 
4 6 2 3 0 5 5 147 238 6 8 5 5 1 6 . 3 7 9 0 3 0 1 
ITI p O r t Unité supplémentaire 
I ta l ia 
36 7 4 9 
6 0 0 7 
36 357 
8 8 7 4 
6 123 
4 5 2 5 7 3 
376 0 1 6 
76 5 5 7 
70 4 3 4 
6 1 560 
. 
6 123 
1 2 6 2 1 1 
2 4 8 1 7 ñ 
12 3 5 2 
1775 5 7 5 
3 1 1 7 5 6 
37 4 4 3 
. 5 1 1 507 
374 3 8 1 
. 1 3 7 1 2 6 
. 1 3 7 126 
3787 9 2 7 
. • 
7 2 7 6 8 3 
7 7 1 6 
ä 3 1 0 
2 8 50 
. . . . 1? 5 0 6
4 7 1 1 5 4 
. . • 
7 30 7 1 9 
747 059 
4 8 3 6 6 0 
4 8 3 6 6 0 
4 8 3 6 6 0 
. . • 
116 3 8 4 
14 4 8 1 
34 9 7 1 
. . 7 113
. 2 6 3 4 3 4
1 9 1 9 1 2 
a 
. • 62B 2 9 5 
165 8 3 6 
4 6 2 4 5 9 
462 4 5 9 
4 6 2 4 5 9 
. . • 
1 3 6 6 




, , . $ — NIMEXE 
ALLEM.FED 









EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
9 3 β 137 7 9 3 109 1 0 4 2 58 27 H O . 13 6 6 0 
13 4 2 5 . . 10 2 2 0 205 
72 7 3 8 2 2 3 0 12 8 1 6 . 13 6 9 ? 4 ΠΠΟ 
3 3 6 4 7 5 . 108 2 7 5 . 2 2 8 2 0 3 
35 2 2 1 ? 5 6 0 31 3 6 7 1 2 7 0 24 
6 4 3 3 134 1 0 7 1 5 7 n 1 1 9 7 4 6 8 71 3 5 n 4 0 7 3 7 2 4 19 5 2 2 
5 9 3 3 6 4 6 9 7 2 105 1045 0 1 0 7 0 0 8 0 3 8 7 0 979 15 5 2 2 
499 4 8 8 99 4 6 5 152 4 5 8 1 2 7 0 2 4 2 295 4 DOO 
4 9 9 4 8 8 99 4 6 5 152 4 5 8 1 2 7 0 242 2 9 5 4 ODO 
33 117 2 230 12 816 . 14 0 7 1 4 0 0 0 










0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
— 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE France 
HOLZ ALS RUNDLINGE, 
BFAELLt , E INSCHI . S 



















2 9 1 










HOLZABFAELLE, E INSCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
10 10 




1 0 3 2 
1040 
HOLZK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 30 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 2 
3 48 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1030 











4 0 3 




7 4 3 
128 
0 7 7 
489 
6 1 1 




0 4 6 
406 



















4 8 6 












8 2 3 
0 50 

















9 1 4 
0 4 1 




0 6 6 
0 6 6 
­Décembre 
1000 kg 






S C H E I T E , ZWEIGE ODER REI SIGBUENDEL ; 
AEGESPAENE 
S C H E I T E , Z W E I G E , RE 1 SIGB UENDEL 
a 
1 9 1 7 
2 0 4 
­





2 7 4 
549 
2 9 4 
755 
5 2 1 
• 
5 0 6 
372 
634 
6 2 9 










12 5 2 5 














. 73 6 






. 0 9 0 
114 







































9 4 6 
a 
742 

















, . 4 
, . 313 
13 
3 0 6 
6 7 3 
4 
6 6 9 
327 
3 2 7 
36 
. • 









2 5 3 
9 8 2 
417 















L Z , AUCH ENTRINDET 










ODER NUR GROB 
DÍÍKEÍ3GÍnSÍT5En^ «"cVglS^o" ft,.1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
20B 
2 4 8 
2 7 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
OKUME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 30 
TRUPI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
















4 5 1 
9 5 3 
4 39 
3 2 4 
101 
4 0 3 200 





















































1 6 7 








































9 4 9 
8 64 
085 



















9 8 9 
4 1 1 
762 
























4 8 ! 
3 2 1 6 
. 1 0 9 7 














. . , . , • 
130 
1 3 0 
. . . . • 
a 
2 6 7 
4 9 0 









. 3 1 6 
a 
17 
. . 7 


























4 8 9 
, . . • 
029 






. . . . 5 88
953 
560 





















. . • 
55 
24Õ 
ι ρ M 
NIMEXE 
J r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 0 1 
4 4 0 1 . 1 C 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 36 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
4 4 0 1 . 3 t 





0 3 6 
038 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1032 
1 0 4 0 
4402 .OC 


















1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 4 0 3 
BOIS 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 DOLLARS 





OE CHAUFFAGE EN RONDINS, BUCHES, R A M I L L E S OU FAGOTS: 
DECHETS DE BOIS 
BOIS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
S U I S S E 





YC LES SCIURES 





2 1 1 
1 208 
9 8 7 
2 2 1 
221 
2 20 
DECHETS DE BOIS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
9 1 3 
2 9 7 8 
2 59 
1 4 5 8 
9 39 
6 5 9 
1 0 9 6 
26 
8 3 6 7 
6 547 
1 8 2 0 
1 778 




CHARBON DE BOIS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 

































1 8 2 0 
9 6 4 
855 
762 









9 9 3 





. 1 9 4 8 
20 
6 9 7 
667 
3 5 3 
. « 3 697 
3 3 3 2 
3 6 5 
365 




















1 8 4 
8S 
. 
3 1 ! 
3 1 ' 
! , . ■ 







4 1 1 
3 
10 
. . . . • 1 0 6 8 
6 0 9 
4 5 9 
4 4 7 





BRUTS, MEME ECORCES 
4403.20 gssf *B8up^,p»s« F f BEi*fee: 
0 0 2 
0 0 4 
005 
034 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
. A L G E R I E 
­SENEGAL . C . I V O I R E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 














































A E t E 
CLASSE 2 
4 4 0 3 . 2 9 BOIS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
034 




0 5 0 
052 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















1 0 0 2 
6 5 5 


























4 8 1 
186 






. 2 1 

















DE N O I X ) , 
1 
11 































8 7 0 
78 
55 
2 7 0 




1 2 7 3 
1 373 
1 3 7 1 


















6 0 1 
270 
3 3 1 





OU SIMPLEMENT DEGROSSIS 


















































































2 7 1 











3 2 0 
3 2 0 
2 



















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 






3 6 0 
0 6 2 0 6 6 
4 3 4 5 2 3 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
10 30 
1040 













3 6 8 
163 
2 0 4 
2 80 
44 
6 1 8 
0 2 1 
9 3 1 
0 9 1 
8 8 0 
174 
726 
4 8 7 
NAOELFASERHOLZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 38 
1 0 0 0 
10 10 i o n 10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 32 
NADEL) 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 38 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 10 20 
1 0 2 1 









4 4 9 







6 5 5 
197 
9 7 8 




6 2 3 














2 2 5 
12 12 
11 








2 8 0 




7 4 0 
745 
132 




9 8 7 
3 4 4 
8 8 8 
4 5 7 
398 
3 2 4 
.V, 
NADELGRUBENHOLZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 























9 9 7 
122 
8 5 1 




























1 ι 25 
24 
. . 6 0 1 
a , . . 122 
9 1 5 
5 4 6 
369 
7 6 8 
331 
6 0 1 
. 65Ö 
583 
0 2 4 
9 2 0 
542 
2 5 7 
2 8 4 
119 











4 4 5 
13 
193 
3 5 7 
2 0 3 
9 5 1 
9 3 2 
252 
0 0 8 
2 4 5 
2 2 3 
203 
22 
6 0 3 
137 
8 0 9 
7 8 6 
1 3 0 
4 5 3 ál 2 5 1 
143 
787 
9 9 9 
3 3 4 
6 6 5 
6 3 3 
6 0 5 













N e d e r l a n d 
15 
53« 1 1 
8 6 6 1 1 








9 8 0 3 4 
. 
■ 
6 0 5 35 
6 0 4 35 
; ; ; 
3 4 9 
503 
02 6 
4 7 7 































0 4 9 
13 





7 6 0 
9 3 8 
0 5 5 4 0 
8 3 ' 
7 5 ; 
8' 
8 
LEITUNGSMASTE AUS NADELHOLZ, AUSI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 














0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 0 3 8 
1 0 0 0 
10 10· 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 















5 3 5 
50 5 
7 3 6 
2 9 1 
7 9 7 
509 
392 
3 3 7 
2 7 6 
565 
608 
9 5 7 
3 6 1 
109 
596 









4 8 5 
0 0 1 
835 
4 3 8 
4 5 7 
6 1 3 
2 5 1 
9 0 5 
3 4 7 
160 











4 7 1 
4 0 1 




2 7 6 
0 5 4 
9 1 5 
139 
5 4 3 
2 9 1 
5 9 6 
6 5 2 














7 9 2 
6 1 2 
151 
379 
0 0 3 
3 7 1 




















. 4 0 
4 0 
44 8 
. 8 9 0 






































ï 4 5 
! 4 5 
. 
242 
2 3 6 
. . . . , ­5 0 0 






























3 1 6 
7 07 
. 173 058 
444 
763 







, 634 . 6 2 6 321 
55 






2 4 0 
. 133 . 06? . 544 099 





. • NR. 
7 9 1 
49 . a 335 
a 
797 





. . • 





0 6 0 
0 62 
0 6 6 
4 8 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
3 0 0 1 0 0 0 
55 1013 
2 4 6 1 0 1 1 
2 4 6 1 0 2 0 
2 4 3 
, , 
1033 
1 0 4 0 

































9 8 2 
2 5? 
8 2 6 
118 
6 1 1 
France 
1 
4 ­ 4 0 3 . 3 0 BOIS DE CONIFERES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 36 
038 
1 0 0 0 
1013 
i o n 1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 



















4 0 9 




7 4 4 
316 
427 
4 1 9 








. . 73 . . . . 14 
159 
317 






Belg.­Lux N e d e r l a n d 
r '. 3 0 
8 4 2 l 0 4 3 
722 9 6 0 


















9 2 751 
a 
a 
1 5 7 7 7 8 
1 5 6 7 7 8 
4 4 0 3 . 4 0 BOIS DE CONIFERES POUR SCIAGE OU 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
14 
0 4 2 
14 1 0 0 0 
1013 
14 1 0 1 ! 
14 1 0 2 0 
14 
4 4 0 3 . 2 0 
!HQLZ. GRUBENHOLZ UND 
; L E N 
9 1 9 
, 1 7 9 . , ­0 9 3 
























1 0 4 0 
4 4 0 3 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
039 
2 0 4 





1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















2 7 4 
128 
6 6 5 
10 
6 4 7 
6 0 6 
94 
5 9 1 





BOIS DE MINES DE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





. T J N I S I E 
EGYPTE 
M O N D E 












4 4 0 3 . 5 3 POTEAUX DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
272 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






. C . I V O I R E 











8 6 1 
45 
2 2 1 
9 4 0 
6 4 1 
17 
85 
2 7 5 
5 6 4 
16 
6 5 6 
41 
3 7 1 
708 
6 6 3 
380 
3 7 7 
2 8 3 





. 321 9 3 1 
10 











1 4 6 
2 6 8 2 1 2 5 
'. 
2 8 3 5 1 5 8 

















































1 3 9 







• 9 5 0 1 1 1 5 
9 4 6 1 1 1 4 
4 1 
NE RELEVANT 















4 4 0 3 . 5 9 BOIS DE CONIFERES. AUTRE! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
S C I A G ! 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 























5 1 ? 
4 9 1 
4 3 6 
22 
7 
















f ■ a 




2 5 8 1 0 
3 4 5 



















• rEAUX, DE 
98 
) 5 8 1 9 
i 
• 1 9 1 7 





































2 5 6 12 
9 1 3 26 262 2 6 










4 6 9 









7 3 4 a a 
371 
6 0 4 1 
17 
93b 1 
9 4 4 
992 1 




a · 7 * 
a * 
307 
a · 72 




• 5 5 9 
213 
3 4 6 
346 
3 4 6 
. a 





























4 8 0 
4 8 0 
5 
a 
a a ' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 









0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
10 2 1 
10 30 
10 3 2 
EICHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
3 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 50 
2 0 4 
2 0 8 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
10 10 
13 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ROT BU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
1 0 0 0 
10 10 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 04 
2 0 8 
2 7 0 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 1032 
LAUBH EICHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 2 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
— 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE 
»SERHOLZ 





6 8 3 





7 6 7 
673 
9 6 7 
726 
4 6 6 
4 9 4 
4 1 2 
4 1 7 
9 9 5 


























5 5 4 
0 6 0 
555 
6 9 2 
0 7 3 
146 
6 9 2 
403 
637 
4 4 6 
72 
190 


























4 4 4 
8 7 2 
3 50 
499 
4 1 0 
4 5 0 
6 8 6 
2 69 
5 5 3 
282 
132 
3 6 1 
7 7 4 
7 6 6 
510 
412 
9 5 2 
4 6 0 
2 40 


















0 6 8 





6 9 4 
370 
136 
3 3 4 
2 1 1 
122 171 
104 
9 5 3 










9 5 8 
2 2 5 
4 5 7 
7 2 6 
3 9 1 
. 
7 7 1 
3 66 
4 0 5 
3 9 1 














. . • 
7 42 
7 2 1 
21 

































4 0 2 
7 6 4 
2 69 
9 2 1 
64 
9 7 2 
203 
0 7 3 
0 5 9 
6 59 
4 0 3 
6 3 7 
4 4 6 
72 
102 
3 5 7 
7 4 5 
0 5 2 
3 3 4 
6 8 8 
36 






. 9 5 5 
948 
1 7 4 
0 3 3 




. . • 
SAEGEN,MESSERN 
a 
9 8 9 
4 6 1 
9 0 7 
592 
4 1 0 
4 5 0 
6 8 6 
34 
4 7 7 
133 
195 
3 6 1 
7 7 4 
7 6 6 
. 
3 9 5 
9 4 9 
4 4 6 
7 6 4 9 3 4 
6 8 2 








4 4 3 
795 


































7 7 5 
9 29 
260 
9 2 5 
6 2 0 
0 6 1 
56 
0 4 7 
2 58 
233 




























8 4 2 2 7 2 
096 




















2 4 1 
, 453 
2 2 0 





9 1 4 
875 


























5 6 9 
569 























9 9 6 
5 33 
4 8 9 
. 87 
33 
. . . ­
6?7 
411 














1 4 4 5 8 







. . a 
2 3 5 
076 
1 4 9 
9 3 7 



















5 7 6 
4 3 9 
892 1 0 
8 7 7 I O 
0 1 5 
015 











2 3 f 
825 
6£ 





4 4 ( 








9 2 0 
a 
156 
8 6 1 
a 
. . . 32 
672 






9 3 7 







5 3 8 
1 




8 9 5 9 
8 4 6 3 
4 9 6 
4 9 6 











4 3 2 
1 
1 2 1 
32 








































4 4 0 3 . 6 C 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 3 8 
1OO0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
4 4 0 3 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 5 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
2 0 4 
2 0 9 
6 0 0 
6 2 4 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
4 4 0 3 . 7 : 
0 0 1 
o8i 0 04 
0 0 5 





0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
20B 
2 2 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
10 20 
m 1 0 3 2 
BOIS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
S U I S S F 
A J T R I C H E 
M O N D E 





. A . A O M 
CHENE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 








. A L G E R I E 
CHYPRE 
ISRAEL 
M O N D E 










B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









. A L G E R I E 
EGYPTE 
M O N D E 





. A . A O M 








































9 4 1 
0 7 1 
2 9 1 
6 3 6 
164 
003 
2 1 7 
74 







9 6 7 
4 3 1 
3 4 6 























4 59 133 
412 
8 9 8 











0 9 9 
9 5 7 
143 










4 4 0 3 . 7 4 P E J P L I E R POUR SCIAGE 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
i 0 0 4 
1 0 36 
2 0 4 
208 
1 2 2 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 1 0 0 0 
) Í O I O 
1 0 1 1 
5 1020 
5 1 0 2 1 
i 10 33 
1 3 3 2 
FRANCE 





. A L G E R I E 
EGYPTE 
L I B A N 
ISRAEL 






. A . A O M 
4 4 0 3 . 7 8 BOIS 
HETRE 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 D 38 
3 4 0 
0 4 2 
2 0 5 0 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 3 
6 0 4 
7 3 2 
6 1000 
2 1013 
4 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











. A L G E R I E 
EGYPTE 
L I B A N 
JAPON 
M O N D E 
















2 2 4 




2 4 2 
0 0 3 
. 8 4 4 
3 

















1 5 4 7 







9 5 6 
17 
7 4 


















2 4 4 4 
3 4 0 88 






































5 5 1 





4 5 4 
1 7 4 






1 8 9 
9 2 
b 1 
1 8 6 




7 1 4 2 5 4 
1 0 4 1 9 0 
6 1 0 



























4 2 7 








. . . 23 





l ì 170 
1 8 1 
181 
Italia 























5 5 6 
126 
6 0 ? 
556 




9 1 1 


































. . 10 
. 13 
. 14 







3 6 2 
4 8 3 1 5 1 
; ?Õ 
5 i 3 4 
72 
27 
1 0 3 7 2 1 4 
B 9 1 193 
146 2C 
45 ?C 
4 0 ?C 




























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 0 
10 32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
. EG­CE 
2 549 
2 0 5 0 
2 4 8 
LAUBGRUBENHOLZ 
0 0 3 
0 0 4 
7 0 4 
1 0 0 0 
10 10 
i o n 
1 0 7 0 
10 7 1 
10 30 
1 0 3 2 
305 
3 8 53 
1 2 0 8 
6 4 6 3 
4 7 1 4 
l 7 4 9 
5 4 2 
5 4 2 
1 2 0 8 








4 1 5 
3 0 5 
74 
7 9 6 
2 0 8 
7 2 2 
1 4 9 
5 7 3 
3 6 6 
3 6 6 
2 0 8 
2 08 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 113 
1 7 4 5 
• 
3 0 5 
1 0 6 9 
. 
1 4 8 8 









LAUBHOLZ. AUSGEN. TROPISCHES LAUBHOLZ, UND HOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER RUND 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 42 
2 2 0 
2 6 0 
6 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 3 
im 8 70S 
2 8 4 2 
131 
4 1 8 
1 4 1 9 
1 6 1 4 
2 9 2 
7 2 3 
1 5 9 4 
25 1 1 6 
17 9 8 5 
7 131 
2 5 0 1 
7 20 










, 49 4 28 
8 0 9 
8 4 2 
95 
3 7 7 
101 
. , • 
8 5 0 
173 
6 7 7 
6 3 4 





2 2 2 9 
1 2 0 4 
, 15 
318 
2 9 2 
7 2 3 
1 5 9 4 
6 9 2 9 
3 4 8 7 
3 4 4 2 
6 4 6 
45 




















. . • 







I t a l ia 
. • 


























. . 23 
. . a 
. • 





. . • 
HOLZ, V I E R ­ ODER Z H E I S E I T 1 G GROB ZUGERICHTET , ABER N I C H T UEITERBEARBEITET 
TROPI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
4 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
NADEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
8H 0 36 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 im 10 30 
10 3 2 
LAUBH 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 




6 9 6 
2 7 4 
1 5 7 9 
4 9 2 
. 1 6 3 
3 3 2 1 2 5 9 7 







5 8 1 
1 2 1 3 
5 7 1 
2 37J 
8 2 7 
733 
6 0 4 3 
4 8 3 8 
l 2 0 5 
9 0 1 8 79 
300 
17 
ÌLI, K E I N E 
3 148 
1 150 
S*7 7 6 4 
55 
147 
1 8 8 1 
8 1 
8 158 
5 0 6 2 
3 0 9 6 
3 0 7 3 
2 8 2 9 
2 1 
a 
. 1 4 5 
• 







. 2 8 6 
a 
3 8 5 
2 5 0 
9 4 1 
6 7 1 
2 7 0 
2 7 0 
2 5 0 
• 














9 1 1 













8 4 8 
79 
4 0 9 




8 8 6 
4 6 4 
4 7 ? 
4 1 1 
3 3 1 
11 
LÍ? B f ^ K f i l M 
: H E N FUER B L E I ­ , 
6 7 5 
6 
7 0 9 
37 
1 2 7 
a 
• 
1 0 4 3 
6 3 1 
4 1 2 
4 0? 

























2 6 5 
132 
. . . 17 
4 32 













,D^í¡?íESE THRGAnS ÍEMÍ 
K O P I E R ­ , F A R B S T I F T E , 
UND ANDERE HOLZGEFASSTE 
0 4 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
NADEL 
0 0 3 
0 0 4 
OSO 













S T I F T E 
ND 
• . . , , ­




















4 4 4 
. 3 2 7 1 
5 5 9 
• 
6 7 8 
9 9 7 
6 3 1 
597 




4 4 6 

















2 3 3 
2 4 0 
a 
2 4 0 
2 
2 

















.. • „ 
. , . ' 
1 













1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 4 0 3 . 9 1 BOIS 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 4 ALLEM.FED 
2 0 4 .MAROC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 































4 4 0 3 . 9 9 BOIS F E U I L L U S . AUTRES OU 
POJR SCIAGE OU PLACAGE, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 3 GUINEE 
6 0 4 L IBAN 
60S SYRIE 
1003 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
19 
65 
1 4 5 








1 0 0 8 
7 2 6 






4 4 0 4 BOIS SIMPLEMENT 
. Ι 27 






5 1 9 
















































4 4 0 4 . 2 0 BOIS TROPICAUX OE F E U I L L U S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 DANEMARK 
4 7 8 .CJRACAO 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
Î 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






4 5 5 












4 4 0 4 . 9 1 BOIS DE CONIFERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 6 S U I S S E 
2 1 6 L IBYE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 





















































1 9 3 



































I ta l ia 
. ■ 




. lIi 71 
• 
3 1 7 






4 ­ 4 0 4 . 9 8 BOIS F E U I L L U S , AUTRES SUE BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
163 





5 4 5 
3 3 8 





4 4 0 5 . 2 5 « ) PLANCHETTES P3UR 
0 4 6 MALTE 
9 50 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 



















































IÍul<SSUP3^ÍETogENíLÍMMMT· T"*"CHM 0U 




. . • 
ND 
• . . a 
. • 
4 4 0 5 . 3 0 BOIS OE CONIFERES, LONGUEUR MAX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 0 GRECE 

































. . 77 
• 
















1 2 , 5 MM 
a 
. . 43 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
10 10 i o n 181Ï 
10 3 0 
1 0 3 1 
T R O P I ! 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 ? 
0 2 4 
0 28 
8Ì°2 
88 0 38 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 0 5 6 
0 6 2 
2 1 2 2 1 6 
2 6 0 
2 6 8 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 4 7 8 
6 2 4 6 4 8 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
10 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
SCBÏEI 
LAENG 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 30 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 2 8 2 4 8 
2 6 0 2 6 8 
3 4 2 
3 7 6 
4 0 0 4 5 8 
4 6 2 4 7 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 4 8 8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
tm 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
2 0 4 2 0 8 
M E N G E N 
EG­CE 
9 7 8 




















5 1 6 
978 
67 7 30 
43 
6 7 5 34 4 1 5 
590 8 55 
3 3 2 200 
4 5 6 










1 4 7 
168 55 
loo 56 
8 2 5 
538 
2 8 7 
4 9 4 2 5 7 
























577 9 3 7 
0 8 8 
5 2 3 






3 6 3 6 6 4 
6 2 5 
2 4 7 
2 7 9 





1 4 1 379 517 
179 
51 
6 0 0 
17? 
88 
2 32 2 6 1 
7 5 1 
882 
7 1 5 
169 
6 5 6 4 2 8 
















0 4 6 
759 
9 5 8 
267 
4 3 7 
3 2 1 6 4 6 767 
4 5 5 
7 7 4 
182 
0 9 3 
9 8 8 
73 
7 2 7 










3 6 1 
111 
2 5 1 
2 2 3 39 
28 
28 
3 9 Î 
4 5 
2 6 1 
4 4 6 0 9 
a 
. ­
6 5 9 





1 9 0 




­0 3 6 
7 4 2 
2 9 4 
6 4 7 312 
6 4 4 
7 0 








4 5 1 
4 5 1 
5 5 5 
. 4 6 6 
0 3 8 
. 61









































5 3 5 307 
9 9 5 
345 
5 3 8 
. , a 
18 
2 2 
0 5 5 
110 6 6 4 
. 2 7 8 
7 7 9 
9 7 6 3 3 6 4 3 7 




7 4 0 5 1 7 
179 
600 
. a 2 6 1 
. 
0 2 7 
L82 
8 4 5 
9 4 3 7 2 5 
8 9 6 
6 2 7 










6 7 8 





3 5 4 
28 
. 4 0 




. . 141 
86 16 
. • 4 1 8 
732 

















































2 2 5 
9 0 4 
7 2 0 502 13? 
1 7 0 
3 1 4 
194 
3 6 9 



















3 6 6 
. 15 
10 
































1 2 8 
43 
005 
. 23 4 
40 
6 75 26 4 0 9 
57 






, . . Β 
a 
76 90 
. . 33 
a 
100 
. 4 9 1 
199 
292 



















9 5 7 
43 
4 5 6 
5 8 6 
. . . 2 0 10 
. a 
. , , . . 4 9 39 
. 56 
571 
8 0 6 
765 
5 30 4 4 5 
154 
. 20 75 
­«.m 
742 









. . . . . . . . . 68 
. . . . . . . 172 
88 









* ­ a F 
STI F 




101 132 635 
2 2 0 











. . 9 2 
. . . . 20 
. . 107 
50 
a 






. . . . . . . . . . 751 
0 7 3 
92 
9 3 2 
B ? l 176 










1 0 1 1 
1073 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 4 0 5 . 3 Í 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 2 4 
028 0 3 0 0 3 2 
88 038 
042 
0 4 6 
048 
0 5 0 
056 










9 5 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 1 0 4 0 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 



















BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I 
ISLANDE 







U . R . S . S . 
TCHECOSL 
­ T U N I S I E L IBYE 
GUINFE 
L I B E R I A 
TANZANIE 






M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l AFLE 
CLASSE 2 









9 4 6 
315 
8 36 
0 6 8 
24 72 
11 
138 18 103 






























4 8 1 
6 2 
1 5 9 0 
9 6 7 4 2 0 











3 6 0 I 5 2 7 
0 5 2 1 4 9 1 
3 0 8 3 6 
2 1 0 3 0 0 0 9 22 
9 8 4 
9 
55 4 1 I 




2 4 4 

















. • 2 1 6 1 
1 8 7 8 
2 83 





4 4 0 5 . 4 0 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
0 2 4 
025 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 04 





3 7 6 
4 0 0 4 5 8 
m 6 1 6 
624 
6 3 2 
648 aie 9 5 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










. A L G E R I E • T U N I S I E .MAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE 








MASC.OMAN • CAL EDON. SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l AELE 
CLASSE 2 
• EA!** 












626 4 5 1 6 1 5 
190 
B96 





6 9 8 
5 0 9 567 
128 
45 
4 2 4 












28 26 167 
4 86 
777 
7 0 9 
6 29 4 9 5 
8 98 
2 2 1 









1 9 4 5 
8711 2 6 1 9 1 7 
7 6 1 1 6 1 9 
4 7 6 
1 6 5 
8 
6 4 
7 0 7 35 
20 5 6 7 
4 1 
4 2 4 




3 2 4 8 4 2 8 
3 9 6 
6 1 
26 
6 1 4 5 6 3 6 
1 4 0 5 4 8 1 
4 7 4 155 
8 3 4 58 8 9 8 42 












1 2 2 3 






4 4 0 5 . 7 1 BOIS DE CHENE, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 0 28 0 3 0 
032 




0 4 3 
0 5 0 
2 04 203 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 

















6 5 2 
73 195 115 
52 
7 4 3 
Β 34 









2 6 1 
7 9 5 
0 6 5 1 2 9 
3 6 1 147 
328 3 
52 165 3 2 1 
14 17 
66 
9 8 3 
142 
2 9 8 
U 
39 2 













. 4 3 
. . a 
• 
3 4 5 6 
9 
235 
1 6 1 
12 7 
10 
138 15 98 
1 3 5 2 6 7 
765 5 7 0 
3 6 







12 9 1 
. a 
8 9 
1 5 8 
1Z 
148 2 2 0 2 
6 0 1 167 
54T. 2 03 5 
4 5 0 1 9 8 0 082 8 3 7 
17 3 9 
a 
6 80 4 







6 7 0 
198 672 
2 9 




13 4 18 
13 
9 3 1 18 
4 5 3 10 
ι 






1 6 7 
5 8 3 4 3 0 
9 6 0 2 9 
6 2 3 4 0 1 
5 3 1 1 6 3 4 8 5 3 2 









2 9 9 
828 
3 2 1 
23 1 27 94 
21 
6 7 7 
851 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Tablé de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 0 
6 2 4 
6 4 8 
LO 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
mm 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
10 4 0 
ξΐΪΕΤ1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 





1 0 1 1 
10 20 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 0 
7 6 0 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
M E N G E N 
. EG­CE 


























9 8 8 
166 
194 
7 9 4 
466 
3 29 
6 9 7 
379 















9 7 1 
4 5 5 
5 1 6 
8 6 3 2 7 9 
6 2 9 
6 








9 8 8 
. ­
7 5 8 
2 0 3 
556 






AUSSEN, BRETTCHEN FUE IEFÈRGRIFFEL UND ANDER 
6 3 6 
2 6 5 
6 4 6 
8 7 1 
9 7 8 
9 59 
6 5 0 
4 4 1 
6 1 8 
8 0 3 
4 7 1 
183 
4 3 1 
5 9 5 
3 9 4 
2 0 0 
4 5 4 
9 7 7 
6 2 1 
6 1 
4 9 8 
89 








5 4 7 
7 6 9 
4 7 1 
















7 0 4 
398 
8 7 2 
5 2 6 
18 
18 
2 8 4 
25 
173 
4 3 1 
795 
1 1 1 
6 8 4 
1 9 1 
8 7 1 
4 9 3 
3 





5 1 1 
. 0 1 6 
2 0 1 
. 60 
. . . 9 
. . • 














































3 2 1 









6 8 5 
497 
















4 6 0 
745 
0 3 4 
0 3 1 
0 0 1 
277 
6 7 7 
532 
75 
0 4 2 
















0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 












5 0 1 
170 
5 6 4 
0 9 4 








3 6 5 
9 0 3 
6 4 
. . 8 4 
. . 3 1 4 
563 
40 
. 6 0 
. 15 
1 
. 4 2 5 
• 
4 0 2 
3 2 8 


























1 9 6 
a 
7 4 1 
24 
. • 
9 7 0 
9 6 1 
9 
9 
. . • 
kg 















5 8 4 9 8 
2 7 3 5 7 
31 1 4 1 
3 0 5 2 0 
3 0 033 
6 2 1 
a 
6 2 1 
E H O L Z G É F A S S T Í s t l F 
1 6 7 
2 7 2 
. . . . a 
. a 
• 
4 3 9 
4 3 9 
1 125 
1 9 6 0 
3 6 9 2 6 
a 
7 106 
9 3 7 3 
6 3 2 
4 4 1 
6 0 0 
1 5 0 6 
4 4 6 
10 
­
6 0 3 8 8 
4 7 1 1 6 
13 2 7 1 
13 120 
13 0 3 3 
63 
. . 89 




3 4 9 
a 
­
4 0 1 
4 0 1 
19 














. . , • 








T E * " 











J ! ? R Í L H O ­ L Í G E P A s ! T r S T Í ^ 
9 5 7 






2 2 7 
128 
15 
. , . 2 





0 9 8 
6 7 6 
4 2 1 
2 90 
9 9 1 
132 










1 6 6 8 









. . • 
BAHNSCHWELL FN AUS HOL Ζ , IMPRAEGNIERT 
0 0 1 
0 0 2 
1 
4 
6 3 0 





2 0 9 1 




3 1 4 
242 
4 7 6 
8 09 

















4 2 8 0 
3 7 7 9 
3 2 7 6 











1 6 1 4 
820 
. . 817 
. 20 
a 
. . 5C 
. 15 
524 
6 2 4 
. . 30 
47 





3 8 4 1 
1 6 3 7 
2 2 0 4 
1 327 












1 3 0 3 
1010 
1 0 1 1 
1020 








M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 




























0 8 5 
800 




1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 














4 4 0 5 . 7 3 BOIS DE HETRE, AUTRES OUE PLANCHETTFS 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 42 
2 0 4 
1 0 0 3 
1313 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









M O N D E 
















7 3 6 
2 2 5 
6 8 1 







9 0 7 
?8 
215 
1 7 1 
0 4 5 
9 8 9 





4 4 0 5 . 7 4 BOIS DE PEUPLIER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 3 5 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
S U I S S E 
SOUT.PROV 
M O N D E 





. A . A O M 
4 4 0 5 . 9 9 . , BCJIS,.* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
028 















2 2 0 263 
342 
390 
4 0 3 
6 6 4 
7 3? 
950 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 




0 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
4 4 0 7 
4 4 0 7 . 1 C 
0 0 1 
002 
F RANC E 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 

















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
GUINEE 
. S O M A L I A 





M O N D E 










A L L E M . F E D 
M O N D E 

























. H Ê . E 
4 0 3 
733 



























4 4 4 
31 
111 
4 4 9 
6 6 0 
119 
0 2 8 



























9 0 6 
28 
0 9 7 
0 4 0 
067 







































. . 33 









8 2 5 
0 4 9 
775 
665 














. . . 1 






















































. . . . , a 






9 9 7 
6 6 4 
3 33 









. . • 




















. • <. . t 3 
3 
. . . • 































TRAVERSES EN 83 IS INJECTEES OU IMPREGNEES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
116 
3 3 ! 330 
' 
> 1 
























































. . . . \ 
10 
3 
. . 81 
59 5 
?oa 336 
7 7 9 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volutne 
69 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
7 6 8 
3 1 8 
4 5 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 
















2 4 3 














6 0 5 
8 4 4 
763 
9 1 0 
578 
7 6 5 
8 2 2 
0 9 3 














9 0 5 
5 5 5 
288 
100 
3 3 2 
088 
6 0 8 
354 642 
7 0 9 





2 4 5 







Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 1 1 
5 
232 
2 3 2 
49 3 
. . . ; 






BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ,N ICHT IMPRAEGNIERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 6 0 
7 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
FASSS 
M I N O . ABER 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 2 
2 04 3 9 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
HOLZ S P I T Z 
SPAEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 26 
0 3 6 
0 48 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 
6 8 0 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
1 3 2 1 10 30 
10 3 1 



















ΓΑΕΒΕ E INE 
204 
7 1 3 
152 
6 6 8 
079 
9 16 
5 9 3 
291 
697 
8 7 7 
100 
9 6 1 
116 
7 59 
8 1 5 
9 44 
442 




















6 5 1 
7 5 2 
838 
4 8 3 
9 1 6 
5 9 3 
2 4 5 
383 
8 7 7 
4 0 3 
9 6 1 
116 
6 4 2 
774 
363 
0 6 7 
137 
2 6 7 
25 




1 0 5 6 
6 7 0 
1 8 5 1 
1 8 5 1 
. 62 
HÔ 
. . . , , . . • 
172 
172 
. . . . . • 
SUS HOLZ, DURCH SPALTEN OOER SA 












0 1 4 
500 
514 
6 1 5 
347 
899 
8 9 6 







5 3 0 
































. ι . . . 030 





4 7 8 
0 3 0 














. . 697 
EGEN HERGEST 
EGE BEARBE 
GE SPA T . HO 
3 6 7 










0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
0 5 3 
0 6 0 
2 0 8 
212 
2 2 0 
228 
268 
3 1 8 
4 5 8 
6 2 4 
10O0 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 4 0 7 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 3 











1 0 2 1 
1330 





I T A L I E 





. T J N I S I E 
EGYPTE 
.HAURITAN 


































0 7 3 
114 
159 
B Î 3 
80 







TRAVERSES EN BOIS N I 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 




. A L G E R I E 
. T U N I S I E 

















4 4 0 8 . 0 0 MERRAINS. M NON AUTREME 
0 0 3 
17 
297 0 4 3 
779 0 4 2 
835 704 390 
803 
9 5 1 1000 
17 1 0 1 3 
9 3 3 1 0 1 1 
0 7 6 1373 
297 1 0 2 1 
8 5 7 1 0 3 0 
8 5 7 1032 


























6 7 7 
4 9 6 
8 5 8 
5 30 
























7 2 1 












. . a 
. . 
3 0 4 3 





ZUGERICHTET ODER ABG! 
GEBOGEN NOCH 
REGENSCHIRME, P E I T S C H E N , 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
2 0 4 
2 0 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
HOLZD 
FUER 
0 0 1 



























. 4 02 
2 1 6 
2 4 0 
5 1 
. . 
1 2 4 6 2 
787 
4 6 3 l 
4 6 

















RUNDET, ABER WFDER 
I T E T , FUER 
G 
GEHSTOECK 






5 1 3 69 
133 




















.MAROC R .AFR.SUD 
AUSTRALIE 









6 5 3 
149 

















5 6 4 





















C I E S AVA! 















6 4 2 
9 8 4 
124 
6 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n i 
12 
. 








. . 94 
a 
a 




1 • ■ 










4 3 1 





4 5 4 
92 
18 





















­ 4409.30 I fH. lu i ts^OIsïTpÉD 
Β 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
2 0 36 
10 
2 0 4 
63 
7 2 1 2 
28 
6 8 3 
119 1003 
9 1010 
110 1 0 1 1 
12 1 0 2 0 




­_ ■ , 
COPEAUX DE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L IBYE 
THAILANDE 








4 4 1 0 . 0 0 BOIS 
1 0 0 2 
0 0 4 
0 2 ? 
2 0 4 
34 2 0 8 



























0 4 6 
3?7 
7 19 
4 4 3 
389 
2 7 4 
2 
2 44 





28 4 S I 
10 5 
« 







' 8 1 3 
5 2 3 
2 90 
1 8 7 
187 
1 
• . 102 









F E U I L L A R D S . ÉCHALAS FENDUS. I N T È S , NON S : i É S LONGITUDINA 
I U l i a 
. • . . . . . . . . . • • 3 
• 3 
3 





• 2 2 5 
1 




























1 1 0 34 
2 47 
a . 7 
1 22 















. · . a 
a 
, . a 
11 























JU ARRONDIS, MAIS NON TOURNES, NON COURBES NI 
I L E S , POUR CANNES, PARAPLUIES , FOUETS, 
MANCHES D ' O U T I L S ET 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
.MAROC 
•ALGERIE 
M O N D E 










B E L G . L J X . 




















































■ · • 
; C H E V I L L E ! 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 4 0 36 0 4 2 
2 0 4 
2 1 6 2 2 0 
2 2 4 
7 4 0 
7 6 4 
7 8 8 
3 2 2 3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 6 4 60O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 37 
HOLZMC 
HOL ZU C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 36 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 z o 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
HOLZME 
0 0 1 
OOZ 0 0 3 
OOS 0 2 8 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 0 4 Z 
0 4 8 2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 ZO 1 0 Z 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 Z 
1 0 4 0 
zember — 1971 — Janvier­Décembre 






2 5 6 
4 6 3 
1 0 5 3 6 0 
40 27 
50 Ζ 1 7 
193 4 9 9 
38 
2 1 1 
76 
120 
9 7 0 
1 5 1 8 7 1 
5 9 6 
129 
2 1 3 
2 7 0 
4 6 8 
France 














4 8 2 
4 6 2 6 2 7 
2 6 3 
2 6 7 
108 
3 6 4 
8 5 9 
5 0 6 
3 2 3 3 2 1 
1 8 3 11 1 2 7 
364 
3 8 7 
5 7 6 
9 5 7 
1 9 5 
• 1 8 1 6 0 6 
113 
7 6 0 2 6 0 
1 8 4 
8 6 4 381 
4 8 3 
2 1 0 120 
2 4 6 




0 0 1 
OOZ 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 Z 2 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 Z OSO Ζ 1 6 4 5 8 
4 6 Z 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
Ï O Z I 1 0 3 0 
1 0 3 1 10 3 7 





















1 2 ' 
12 
Κ < U 1 1 
36 • 2 4 : 13 
Ι Ο Ι 
9 3 ' 
6 2 ' 
31( 
171 




3 8 ' 
2 0 
6 7 
1 8 ' 
58 
4 9 ' 
08" 




F R I E S E FUE« 
1 4 7 
8 7 8 
8 4 Z 
6 6 3 9 1 1 
9 6 57 
7 0 6 
6 2 
2 6 3 3 36 
16 5 8 8 
398 
5 6 4 
4 3 8 
1 7 3 0 6 4 
4 2 4 
0 5 5 
22 












261 l ì 8! 4( 
18 






0 2 ! 
2 
9 9 ( 
ϊΉ^Η>%ί^τΛ&βΓ 
0 0 1 
OOZ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 Z 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
4 6 Z 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Z 0 







6 4 5 
6 4 4 
103 







7 6 7 
79 
3 8 4 
0 7 4 
312 
178 
8 4 1 
a 
6" 
2 1 ' 
Ι ' 
?< 
2 6 ' 
7 ' 
7 0 




1000 k ( 
fi x p 
QUANTITÉS 
Bel j . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 6 
> ' 4 9 3· 





r 3 6 
, 3 6 




! 1 7 2 1 21 
! 
ι ) . i 7 4 
. 7 4 





: . , 1 1 0 . 9 r ι I 1 ! 1. 1 
1 
) 
R S I S W 
PARKETT, 
. 1 9< . 
) r 
s >. 3 > Γ 1 0 
) 9 
> . j ) » ! . 
fíòsÍEN? 




' ) ! 1 2 8 · 













. 6 6 
5 6 » 
) 6 6 
! 3 
» 3 ! 
Ι . GEKEHL 
N I C H T Z U 
I 1 1 
Ζ , > 5 
) 
1 9 





ί Τ Α ^ ' υ ! . ! 
i 
3 7 
> t 76 
, 41 
, , , . , . , . 
) TO' 














1 0 4 
2 5 6 
a 
1 0 5 




2 1 7 
8 0 
4 9 9 
38 
2 0 9 
76 
120 
4 3 2 2 7 0 
43 37 
1 2 2 3 3 
1 5 8 5 
1 119 
1 6 3 7 
1 0 7 
. 5 
4 8 2 
85 
9 0 2 ι 
a β 
1 3 4 
• 
6 7 2 1 
4 7 7 1 
1 9 5 
1 4 5 
1 4 3 
50 
, 6
3 6 4 
6 7 5 
5 2 3 
5 6 5 
1 9 5 
1 8 a 
4 0 4 
113 
8 9 
2 6 0 
. 
4 7 8 1 
1 2 7 
3 5 0 
2 9 1 




Γ, G E F A L Z T , ABGE­







2 7 1 
9 0 









6 9 2 5 2 
5 9 6 1 





, 8 • 






> î 3 
0 1 6 
2 0 4 5 0 4 




131 8 5 4 7 
. . • 6 3 4 5 0 
8 4 8 I 
786 50 7 6 2 13 
7 6 0 13 
NIMEXE 








7 70 774 
7 4 0 
7 6 4 




4 6 4 
603 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 4 1 2 
ALLEM.FED 
S U I S S E 
ESPAGNE 
•MAROC 
L I B Y E 
EGYPTE SOUDAN 
• N I G E R 
SIERRALEO 
N I G E R I A •CONGO RD 
KENYA 
OUGANDA 
R . A F R . S U D 
JAMAIOJE 
CHYPRE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
L A I N E 
4 4 1 2 . 1 0 L A I N E 
0 0 1 
0 0 7 0 0 3 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
S U I S S E 
. T U N I S I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
4 4 1 2 . 3 0 FARINE 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 0 3 3 
0 36 
33Θ 0 4 2 
0 4 8 
20Θ 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 1023 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
4 4 1 3 
4 4 1 3 . 1 : 
0 0 1 
0 0 2 
003 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
033 
0 4 2 
0 5 0 
215 4 5 8 46? 
1 0 0 0 
1013 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E NORVEGE SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
. A L G E R I E 
M O N D E 





.FAMA .A .AOM 
CLASSE 3 


























3 4 4 
4 4 
• DE B O I S ; FARINE OE 
DE BOIS 
57 





4 8 1 
68 
43 




















C H A N F R E I N E S OU S 
LAMES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E R O Y . J N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE GRECE L I B Y E 
.GUADELOU . M A R T I N I O 





CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
4 4 1 3 . 3 0 BOIS 0 L U R E S , 
0 0 1 
00? 003 
3 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 038 
042 
462 
1 0 0 0 
1313 
1823 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





. M A R T I N I O 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 




2 2 5 






3 0 3 
185 
18 7 1 4 19? 
2 3 1 7 
1 2 6 5 
1 0 5 2 
6 0 0 
93 
4 4 3 5 
4 1 6 9 












1 4 0 
. 9 









1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




• 1 2 9 27 32 
7 2 7 32 
1 2 2 
122 








. · # . • • 
5T 
1 19 1 8 4 
a 
12 
• ί . 282 

















4 2 5 582 
4 2 0 4 1 6 




I N E S , BOUVETES, LANGUSTE S 
1 2 7 
S' 
« . 2 
















7 1 7 
7053 
1 8 9 
3 5 
5 1 3 
3 6 
2 
F E U I L L U R E S , 











• 2 1 4 
19? 
1 8 5 5 
8 9 0 
9 6 5 
541 
47 




















5 2 5 









1 9 8 0 
1 5 3 2 




















• a • Γ 2 6 7 















2 0 0 ', 
a 13( 153 


















• 1 2 1 7 
9 3 6 
281 278 
277 
. , a 
a 
1 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren sieh« am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






1 0 3 0 
10 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
LAUBH 
SCHRA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 38 
2 6 0 
3 3 4 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 














N e d e r l a n d 























6 0 1 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
HOLZ, 
B IS 1 
78 
75 
6 8 3 
4 1 
29 
9 5 3 

















RIESE FUER PARKETT 
94 2 4 
a 
45 









2 2 6 6 4 9 I 
1 6 7 6 1 0 1 


































SPERRHOLZPLATTEN, B I S 5 MM DICK 
; H E N FUER 
NDERE 













FURNIERBLAETTER UND HOLZ FUER SPERRHOLZPLATTEN, D I 
MM, AUSGEN. BRETTCHEN FUER 
SCHIEFERGRIFFEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 5 6 
0 58 
3 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
7 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 24 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 34 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 36 
6 6 0 
7 06 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 






















3 4 6 
7 56 
249 
0 0 3 
566 





6 6 4 
6 70 











4 1 8 
4 9 3 
58 















4 8 2 
141 
13 
2 4 1 
34 
45 






4 4 7 
183 




















B L E I ­ , K 0 P 1 E R ­
.NDERE HOLZGEFASSTE S T I F T E 
, 3 6 1 
0 7 3 
776 




6 0 6 
144 
3 9 1 
3 7 4 
196 
15 
2 0 1 
. 36 

















2 0 2 
4 1 2 















AUSGEN. = FB_ 
0 1 4 
361 
314 
7 7 5 
199 




l 8 7 ! 3 : 
644 




6 3 5 6 2 9 
24 5 






1 0 5 
1 1 0 1 
5 2 
50 15 1 


















6 2 5 8 2 05f 
4 8 6 4 1 3 1 ! 
3 0 
8 
1 3 9 4 7 4 7 2 1 
1 O l í 713 
7 6 5 4 4 Í 































. 4 4 3 
a 
124 
. . . . 5 
. . . 66 







































9 6 3 
a 









































0 3 6 
3 
6 2 7 
548 
D HOLZ FUER SPERRHOLZPLATTEN, DICKE 























3 8 0 
71 





























0 3 4 





9 5 0 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
4 4 1 4 


















E T H I O P I E 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 






































, R A I N E S , B O U V E T F S , L A N 




































; U E T E S 
>OUR Ρ 
3 
1 1 6 
35 
. 
1 6 2 
154 
-IMPLEMENT SCIES LONGITUDINALEM=NT. 
' . EPAISSEUR MAX. 5 MM; F E U I L L E S DÉ 
CONTRE­PLAOUES. 
4 4 1 4 . 3 0 « ) PLANCHETTES 
1000 
1010 




0 0 4 
0 0 5 
022 








0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
050 




0 6 4 






























eoo 3 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1043 
4 4 1 4 . 4 5 
0 0 1 
00? 




0 2 4 
023 
M O N D E 
INTRA­CE 
B O I S , 
MAX. 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 











L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.GABON 






















M O N D E 








* ) B D I S , 
PLJS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

































.ES DE PLACAGE ET BOIS 
SF PLANCHE 
3 8 9 
594 
8 4 7 
9 9 5 





































































FEUILLES DE PL« 
















9 1 4 
9 4 7 
115 
159 
3 9 2 
. 2 0 
320 
9 3 2 
167 
569 






















. . 31 














4 2 5 
1 2 63 




















3 6 9 1 
l 014 






CAGE ET BOIS CHETTE 
4 2 9 













































B O I S 
6 
a 
. . 19 
. 13 
4 
. 2 5 8 
. 70 
3 7 9 
6 
3 7 3 
35 
35 







9 3 5 
25 









1 9 6 
1 4 8 , 
4 8 
4 4 ' 














> 34 > 7 
» 2 6 
. 23 

























. . 1 
12 
































9 3 1 
132 
86 
0 1 1 






4 2 2 
5 5 9 
49 2 
I B 
0 5 9 
6 2 
25 
1 6 6 
25 
7 0 6 
4 7 


















7 6 7 161 
6 0 6 
9 6 3 
7 8 2 
673 2 
43 2 
9 6 9 
LAOUES. =PAISSFI IR 








7 9 4 
171 
5 0 
0 5 8 
4 6 7 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 





0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










0 0 9 



























6 6 1 
4 4 6 
423 
0 4 9 
7 6 1 
39 




F J R N I 5RTES HOLZ 
LAGE VON KIEFER 
DOU GL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
2 1 6 
3 6 6 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FURNI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 




0 5 2 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 8 
2 4 8 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 2 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 7 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 7 
4 6 8 
4 9 6 
6 0 0 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
•700 
7 3 2 
7 4 0 
8 16 
3 1 3 
8 2 2 
9 7 7 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
. S - F I C H T E 
2 
2 
5 3 1 
3 79 
7 60 






























4 4 2 
10 
21 
2 1 0 
8 6 9 
3 4 1 
0 3 0 
5 3 3 













. . . 
kg 















UND SPERRHOLZPLATTEN, AUCH 
HOELZER M I T E INLEGEARBEI1 
UND SPERRHOLZPLATTEN, MINO 







4 3 3 


































3 9 0 
0 3 7 
5 9 4 




4 3 7 








4 2 8 









































8 9 8 
232 
5 0 3 
3 2 2 
4 3 5 
15 






































































> ι i i 
3 4 5 2 10 47 
















. . . . . . 22 
72 








6 4 0 
1 6 5 
4 7 5 
161 





































9 2 5 




























































6 8 6 
13 
1 2 4 
7 4 5 
. 58 




















0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 3 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 







4 0 3 
4 0 4 
4 8 4 
509 
6 0 4 




1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 4 1 5 
4 4 1 5 . 1 C 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
2 1 6 
366 
6 1 6 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 















. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
EGYPTE 




























































8 4 7 
040 
0 8 1 
0 33 
4 9 9 
49 
177 
























. . 18 
7 
. . « 6 1 9 




















Ì OJ CONTRE­PLAQUES.ME 
J I S MARQUETES OU INCRU 
» ) BOIS PLAOUES OJ 
EST EN P I N , 
BOJLEAU OU 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





M 0 Ν 0 E 







4 4 1 5 . 3 0 * l BOIS CONTRE 




0 0 5 
022 
078 





0 4 5 
0 4 8 
050 
052 






















4 9 5 
6 0 0 
616 
6 2 4 







9 7 7 
1 0 0 0 
1013 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











R . D . A L L E M ROUMANIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
­SENEGAL 








R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T . P . H I Q 
CJBA 
•GUADELOU 










. N . H E BRIO .CALEDON. 
. P O L f N . F R 
SECRET 
M O N D E 






























6 6 5 2 4 6 7 8 
3 4 9 6 8 6 6 
3 1 5 1 7 8 ? 
752 1 6 3 7 Ζ 





4 6 4 
2 1 
112 
























7 9 0 
0 7 3 
7 1 7 
101 




4 3 2 
CE.AVEC ADJONCTION D'AUTRES 
CONTRE­PLAQUES DONT L 'UNE 
EN LAUAN 
OES FACES AU MOINS 
ROUGE, EN LAUAN BLANC, EN ALMON, EN 



















5 3 1 
7 5 4 
9 65 




7 7 7 
46 

































































































































































47 3 5 6 
2 3 54 114 
i na 1 812 
17 103 
161 4 2 1 
6 7 





1 1 9 
717 









! ι , 1 
2 
i 
b 3 81 











5 6 3 
4 
59 
6 4 6 
a 
34 











. • • • . 26 
3 
. -. 1 7 
36 
57 
2 2 3 
2 7 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3? 
1 0 4 0 
— 1971 — Janvle 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 48 
7 6 0 
2 8 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 76 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
ANDER 
CHEN­
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
7 1 6 
3 4 6 
3 7 0 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
6 0 0 
6 1 7 6 1 6 
8 7 ? 




1 0 7 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FURNI 51 UN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
7 8 8 
3 4 6 
3 50 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 7 
6 4 8 
6 6 0 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 

















6 1 1 
0 3 0 
488 





6 9 1 




3 3 6 
38 













6 2 5 










9 8 1 
962 





















. . . • 














. , . 596 






























8 6 3 
43 
. . . . . 5 53
2 40 
, . . 9 
. . « . 18






. 7 9 4 
• 













7 6 3 
827 
3 4 1 
20 







































4 4 7 
9 1 0 
613 
8 0 6 
89 



























9 5 3 
3 69 











































































3 7 7 
15 




















































































6 3 3 
2 4 2 





















. . 3 1 
7 9 4 
. . 161 
a 
. . 32 
47 
283 
9 9 0 
293 
2 4 2 
163 
0 3 4 
. 3 1 
16 


























4 3 3 
576 
4 3 1 
38 
. 4 
























7 3 7 
4 0 3 
4 5 6 
6 3 0 










7 0 3 


















6 7 1 
795 
* K ' 
NIMEXE 















. A . A O M 
CLASSE 3 







4 4 1 5 . 5 1 * ) BOIS CONTRE­
LAMELLEE 
0 0 ! 
302 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
048 










4 0 0 
616 
1 0 0 3 
1 0 1 0 





1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GUINEE 






M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
4 4 1 5 . 5 9 « ) BOIS 
0 0 1 
002 






0 3 8 







4 0 4 
478 
6 0 0 








1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
LATTE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
DANEMARK 




L I B Y E 
KENYA 
.MADAGASC 







. P O L Y N . F R 
M O N D E 





























6 5 5 












2 0 3 6 
5 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
53 e 






­PLAQUES A AHE EPAISSE 
2 7 6 
405 
5?0 
4 6 3 
66 











































9 9 1 






















a * . . 








1 7 6 
18 
, . 
. 16 ' 
771 
. . . 4 
, . . . " 




9 6 4 107 
093 
7 0 1 
3C 
3C 
1 7 6 
892 
. 88 = 
. 
­PLAQUES A AHE EPAISSE 
.HELLEE 
7 3 1 
3 2 1 
4 1 4 
274 
16 
7 5 4 
7? 















7 5 4 
3 9 5 
0 0 3 





4 4 1 5 . 9 0 » ) BOIS PLAQUES OU 






0 2 6 
028 
034 
0 3 6 
038 













4 0 0 4 0 4 
6 0 0 
6 1 2 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










. A L G E R I E 
L I B Y E 
















M O N D E 










4 8 1 













































2 2 7 1 
1 9 8 6 


































9 5 1 
3 2 5 
106 


























3 6 3 3 
a 
a 








6 8 3 
. 57 
. . 11 
73 
5 4 7 8 
4 5 4 3 
8 3 5 
l oo 6 6 
7 7 9 
15 
6 







11 . . u 
u 






















3 9 3 9 3 f 
3 51 928 























































1 5 7 5 
6 7 3 
9 0 2 
69 3 
3 1 4 
2 0 4 
13 
4 
4 4 1 5 1 0 , 
7 3 1 
149 
2 1 8 
9 0 5 9 











2 5 6 
35 
49 




1 0 6 






1 6 1 
14 928 
1 0 157 
4 7 7 1 
3 017 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 





1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 

























VERBUNOPLATTEN M I T HOHLRAUHMITTELLAGEN,AUS HOLZ 
MIT BLAETTERN AUS UNEDLEM METALL BELEGT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 46 
0 5 0 
3 4 2 
4 0 0 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
VERGU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 48 
0 50 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 20 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 ? 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 2 7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
10 2 1 
10 30 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 16 
2 6 0 
2 8 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 0 
6 32 
6 4 8 eoo 8 16 
8 1 8 
10 OO 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 







































HOLZ IN FORM 
5 90 
7 30 


























6 3 1 
321 
311 
4 8 7 

























8 8 5 
6 3 5 


















































4 5 3 






3 4 6 




























4 9 2 
9 7 4 
106 
6 3 2 













































2 5 4 

















, , a 


















1 0 0 













3 7 ! 






H P Î A T Î 
. SAEf NUR t 
3 ' 
99 






















































































































> 9 0 
) 73 













































. . . . 104 
. . . . 56 
, . . a 
. . 
a 
6 6 0 
613 
0 4 ? 








1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
34? 
400 
6 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 33 






. A . A O M 
CLASSE 3 















PANNEAUX CELLULAIRES EN 
F E U I L L E S OE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




. S O M A L I A 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
M O N D E 






• A . A O M 
CLASSE 3 
4 4 1 7 . 0 0 BOIS 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
02? 
0 2 8 
0 3 0 
034 0 3 6 
033 
0 4 0 
049 
0 5 0 
062 
0 6 4 
065 





4 1 2 
4 8 0 
528 
616 
6 6 4 
732 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 4 1 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






























. A . A O M 
CLASSE 3 
N P J X . 
4 4 1 8 . 1 1 m s x 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
024 






















8 0 0 
m 
1 0 0 0 
1 0 1 0 






1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 












• A L G E R I E 
L I B Y E 
GUINEE 
N I G E R I A 
.HADAGASC 
. R F U N I O N 
R . A F R . S U D 
.GJADELOU 





. N . H E BRIO • C A L E D O N . 







. A . A O M 
CLASSE 3 












































2 7 6 
119 
313 





























» R T I F , 
































4 6 ? 
743 
144 lïl ? 
3 
74 
B E E L Î A N V 
100C D O L L A R S 





























S R O S G A ^ : : 
iSfRETolÉHETl BÍÍITS 6 
4 1 3 



































8 1 7 
6 2 4 
0 2 5 
a 
571 
6 6 5 
1 3 9 0 
97 
1 





. . a 












3 4 2 4 
2 7 2 4 






















































. • a 
. . • 36 
' l 































































































































• 1 ι 35 
9 
28 

















8 9 9 
159 




















4 9 9 
• • • • 16 
• • • • 6 





t\ * • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• ; Voir notes par produits en fin de volume 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 4 
0 2 6 
0 30 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 0 
6 3 2 
a i a 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 — J 






















1 1 9 




9 3 0 
4 B 9 
2 0 4 
3 1 0 
5 6 2 
9 3 9 
2 7 5 
9 3 
8 0 
6 2 8 
3 3 8 
8 0 5 
8 0 0 




2 8 7 
1 2 9 
8 6 
3 5 
2 6 1 
8 2 8 
49 5 
3 3 4 
5 5 7 
1 1 3 








, 5 89 
9 3 4 
0 5 0 
8 2 
1 4 3 
. , . , 2 5 
. . . 7 
3 9 
a 
. 1 2 9 
. 8 4 
2 5 5 
4 1 6 
6 5 5 
7 6 1 
1 6 3 
1 6 3 
5 9 3 
6 3 
4 4 4 
• 
FLACHSSCHAEBENPLATTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 6 
2 0 8 
7 1 6 
3 7 8 
8 1 8 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1330 
10 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 O 3 
m 0 7 ? 
0 30 
0 36 
0 3 β 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
2 8 8 
4 6 2 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 70 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
Sfkftl 
ÏN°bÉR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 8 
0 50 
2 1 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 






1 8 4 




1 6 7 
8 8 2 
7 6 7 
1 9 5 
5 2 0 
2 8 6 
3 7 1 
1 1 4 
6 0 2 
I B I 
1 6 7 
2 5 0 
3 0 4 
2 5 
0 0 6 
5 3 1 
4 7 5 
6 5 2 
2 3 4 

















3 3 2 
5 8 8 
3 8 2 362 34 
7 2 7 
1 4 0 
6 1 3 
2 9 6 
6 5 




0 9 8 
7 3 6 
3 60 
1 7 9 
7 8 0 
1 7 9 
1 9 
1 1 0 
3 4 6 
7 4 
1 6 2 
5 0 1 
5 4 3 
2 5 
6 7 4 
0 8 3 
59 1 54 3 









7 5 3 
8 7 
9 9 7 
6 2 4 
3 7 2 
2 6 2 




^ ? K ¥ S I S C F R H E Ç 
EISTEN UND VERZIERT 
2 9 8 
1 7 0 
1 1 8 
1 0 8 
8 6 













































1 7 7 




2 i : 
2 0 È 
R O H 
2 
0 6 6 







9 1 t 
4 8 2 
4 3 ' 
3 2 2 
2 7<: n ; 2C 
< ■ 
1 4 E 
. 6 9 3 
9 6 e 
15 
5 4 1 
3 7 ! 
I l ' 
6 o ; 
181 161 





6 8 C 
9 o ; 
5 3 1 
7 6 c 
24 





1 5 6 
1 4 5 
1C 
. . 1C 
2 
­
. É . T H N G E S 





. 1 9 2 
3C 
. 2 
. . . . . . 1 


















a n d 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland l u 
(BR) 
5AEGESPAFNEN lOCU GESCHLI 
823 2 0 
9 6 4 
2 3 
8 3 1 
1 1 






93 3 62 
6 1 9 56 
3 1 4 6 
312 6 
2 1 7 4 
) 
1 9 
5 3 6 
2 8 
1 8 2 
7 6 5 
5 83 
1 8 2 
1 8 2 





















, HOLZHEHL ! F E N 
087 1 
5 3 6 
530 2 
1 
4 7 9 
? 7 8 
2 5 5 
5 4 
6 2 1 
2 70 l 
5 3 2 
8β2 5 
1 3 
2 8 5 









































8 0 7 
4 0 0 
5 3 7 
3 6 3 
. 1 3 3 
. . 2 6 
. 0 1 2 
2 6 9 
9 1 8 
1 6 0 
2 6 
6 6 0 
1 0 7 
5 5 4 
5 4 4 





. . 3 6 
20 






. . . • 
3 2 6 
3 0 6 
7 7 0 
8 4 5 
7 1 3 
1 4 0 
3 6 5 
7 5 5 
6 5 




6 7 0 
6 9 7 
9 7 3 
8 6 3 



















w r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 1 8 . 1 9 BOIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 3 
0 50 
2 0 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 0 
6 3 2 
3 1 3 
1003 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 1030 





B E L G . L U X . 
PATS­SAS ALLEM.FED 









. A L G E R I F 
.MADAGASC ETATSUNIS CANADA 
. M A R T I N I Q 
CHYPRF 
ARAB.SEOU 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 7 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
. R T I F . 












4 4 1 8 . 3 0 PANNEAUX ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 46 
? 0 B 
2 1 6 
3 7 8 
8 1 B 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1330 




B E L G . L J X . PATS­BAS 
ALLEM.FED 





MALTE . A L G É R I E 
L I B Y E 
ZAMBIE . C A L E D O N . 
M 0 Ν D F 
INTRS­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 











1000 D O L L A R S 
Belg.­ .UX. 
DE S C I U R E , DE L A I N E E AUTRES DECHFTS, N I 
0 6 6 
1 4 5 
3 60 
1 3 2 





3 4 3 
3 1 1 
2 2 7 










6 7 3 
0 1 7 
6 0 7 
4 7 9 
3 7 9 




1 7 1 
2 7 7 
? 0 3 7 
7 
7 9 
. . . . 3 
. . . 1 0 
1 3 
. 7 3 
. 1 6 
3 3 
? 6 0 1 ? 4 4 ? 
1 6 0 
3 2 
3 2 






S I M I L . , FORMES DE 
3 79 
9 4 
8 7 8 
7 7 9 
3 6 
3 3 6 
39 
1 1 
7 8 1 
8 3 5 
4 ? 
1 7 
4 3 5 
6 1 4 
8 2 0 
6 9 9 
6 5 9 




4 4 1 8 . 9 0 BOIS A R T I F I C I E L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
005 0 2 2 
0 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 8 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 1031 
1 0 3 2 
4 4 1 9 
4 4 1 9 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
2 1 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 3 
4 7 2 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 






N I G E R I A 
. M A R T I N I Q 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
2 
1 
1 4 5 
4 6 9 
5 8 6 
552 13 
1 9 1 
2 9 
1 4 1 
1 0 9 





4 9 6 
7 6 3 
7 3 2 
6 8 6 










3 6 9 















N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Τ DE FARINE DE BOIS 
Italia 
. DE C O ­BRUTS NI SIMPLEMENT PONCES 
4 7 7 
. 6 5 ? 
1 7 8 





. . . . . . . . 2 1 
? 
5 7 6 
2 57 
3 1 9 
2 3 3 





1 7 8 
6 6 7 
1 5 9 9 




2 4 4 4 
7 4 0 
7 4 0 












0 5 1 
? 6 7 
3 7 5 
. 3 05
3 4 0 
7 5 
. 1 5 
3 4 7 
7 1 
1 6 5 
4 1 5 
5 
. . 7 1 
. . . 
0 3 1 
4 9 9 
5 3 ? 
5 1 7 




DECHETS L IGNEUX DE L I N 
3 7 7 
8 7 3 
9 9 2 
3 
0 9 0 
3 9 
1 1 





8 0 3 2 44 
5 5 9 
4 5 2 
4 1 2 







1 8 6 
. . . a 
. . . • 
? 4 7 
6 1 
1 8 6 
1 8 6 1 86 
. . • 





. , . . • 




. . 1 9 
. . . . 1 1 
2 3 0 















SU^ ASTREMEST xmm E" 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I F R O Y . J N I 
IRLANDE 
SUEDE F INLANDE 
S U I S S F 
AUTRICHE ESPAGr'c 
YOJGOS^AV 
GRECE L I B Y E 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
INDES OCC T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
2 
8 5 3 
2 58 
3 4 3 
1 3 9 
2 46 





2 4 9 





















. . 1 



















, , . 4 
1 

























1 1 ? 
4 3 9 
5 
1 0 
. ? 7 
. . 
# . 
6 4 3 







6 4 8 
1 6 0 
7 7 1 


















4 1 0 
9 0 
5 5 6 
3 1 8 
7 9 
, 7 ? 
2 3 Î 
6 1 
1 4 0 0 
4 5 
6 3 
3 2 3 0 
1 3 7 5 
1 8 5 6 1 8 5 2 










. , • 
LIGNEUX 
1 3 7 
3 2 2 
9 0 
3 1 2 
1 8 1 
2 9 
1 2 2 
8 2 




1 5 1 6 
8 6 1 
65 5 
6 2 6 







1 3 3 
4 
6 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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8 0 0 
10 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HOLZL 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
04Θ 
0 5 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 2 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
HOLZR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 6 
0 50 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K I S T E HOLZ, 
K I S T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 30 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 1 2 
2 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 37 
1 0 4 0 
























7 4 9 
5 5 5 



















7 4 1 
698 'H 1 
1 
k g 


























55 4 1 
1 
1 
­ F R I E S E . N I C H T METALLUEBERZOGEN, VERGOLDET 
VERZIERT 
4 1 9 
160 
2 7 0 


















9 0 5 
9 3 3 9 7 7 
588 
9 8 3 
382 
55 
2 5 6 
FUER 






















7 0 5 
748 
9 5 6 





















6 9 1 
153 
5 3 8 
7 2 8 
28 



























. . , 
i . 2 
. , ί 
a 
• 
6 6 Í 































2 8 ' 
3 8 0 
126 

















1 7 3 3 
7 8 0 
953 
9 3 1 
823 
22 
. . • 
43 
3 4 






















. . . 
3 
6 3 2 2 9 9 184 
3 4 4 1 6 6 78 
288 132 106 
2 8 3 103 100 
98 16 
UNO 1 CT U 
DERGL. AUS FURNIERTEM 
0 6 3 
4 4 1 
7 9 5 
5 3 1 













0 9 7 
0 3 5 




























EHNLaVERPACKyNGSMI T E I L H E I S E ZUSAMMEN 
26 
. 19 
1 3 5 6 
29 








. . . . 1
2 
a 
« 1 6 9 8 
1 4 0 2 
2 9 7 

































HOLZ ODER SPERRHOLZ 
9 3 6 18 107 
2 ' 
6 1 > 
1 43 
> 285 







1 1 L 
1 












7 9 8 9 
3 0 7 9 1 0 5 703 
2 8 9 32 2 87 


































1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 4 1 9 . 9 C 
0 0 1 
30? 
0 0 3 
004 
005 072 
0 2 6 
028 








4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
458 
462 
4 8 4 
600 
6 2 4 
8 IB 
B22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AUSTRALIE 
M O N D E 





. A . A O M 










3 2 1 
887 0 4 1 4 3 4 
27 
26 
BAGUETTES ET MOL 
DOREES OU AUTREK 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









. C . I V 0 1 RE R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 




. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 














4 3 6 
2 64 









































































1 6 6 4 
2 5 5 
1 4 0 9 
1 3 5 4 3ît 4 
1 
N e d e r l a n d 
2 
5 1 8 
1 5 0 



















5 8 4 
7 4 




























. . . . . ; 
'τ a 
2 
























. 1 5 1 
12 





• 1 7 0 4 
722 
982 
9 3 1 




4 4 2 0 . 0 0 CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, GLACES ET S I M I L . 




0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
3 36 
038 





4 0 4 
478 
4 8 4 
6 0 4 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1033 
1 0 3 1 
103? 
1040 
4 4 2 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







L I B Y E 








• P O L Y N . F R 
M O N D E 
















I T S ÉN 
4 4 2 1 . 1 0 CAISSES ET 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
030 
0 3 5 
04? 





4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
103? 104D 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






. T U N I S I E 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 

































5 1 6 
0 64 











































. . * 558 
ί 
. . . S
1 
1 6 1 ! 
86C 




I S B O I S " : E M 6 , T E S - E 8 U S N O N : L 
S I M I L . EN BOIS PLAQUE! 
6 1 3 
3 0 6 
4 1 6 











































5 0 ; 
















































































1 5 3 4 31 































3 3 9 6 
3 6 








• • . . 3
9 
. • 4 2 8 8 
3 5 1 3 
7 7 5 
7 4 5 
107 
2 9 ' 
1 
. • 
2 5 9 
37 
97 

















l i t 
• 2 3 9 3 
6 1 7 
1 7 7 6 
1 6 9 2 














• • ■ 
1 1 
• 48 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volufne 
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K I S T E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 0 40 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 0 5 2 
0 5 8 
2 0 4 2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 7 8 0 
2 8 4 
2 8 8 3 0 2 
3 06 
3 1 8 3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 4 0 0 
4 5 8 
4 6 4 6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FAESSI AUS H( 
FAESS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 26 
0 34 0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 48 
0 50 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 2 4 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 1 0 4 0 
FAESS 
0 0 2 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
6 0 0 
6 2 4 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 
10 70 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 ? 






























5 9 6 
107 
142 










4 5 3 
4 5 5 
9 9 7 
898 
9 6 0 
9 70 733 107 
111 















7 1 6 
9 3 9 78 
443 












9 2 2 
7 4 6 
175 2 9 7 
372 
BIO 











4 ? 1 
4 7 2 




. . 1 7 1
56 
a 
2 4 3 
14 
2 9 
. 55 35 
5 9 4 
1 
142 
34 2 4 9 
7 3 5 
8 0 6 798 
112 





. • 4 3 0 
6 8 4 
7 4 5 06 5 747 




1 2 54 360 
52 











l°4 \z<* 4 6 
15 
B O T T I C H E . EIHER DAVON Í A U S G E N . FA 
kg 
N e d e r l a n d 




2 3 8 
6 5 0 4 
1 641 
3 1 8 







4 2 33 
5 
9 2 0 4 
8 7 0 1 
503 
444 











I t a la 




















4 4 3 
139 










114 6 3 9 
. 259 
. 16 
. . 4 8 3 







































4 5 5 










. . . î 
2 
• . . . . . 5





1 1 0 
4 5 
. 4 9 
4 
3 06 7B 
7 7 6 
. 19 
4 0 
. . . . . 2
a 
789 
. • 1 715 
208 
l 5 0 7 1 507 
3 9 9 
• . • 

























6 6 5 
3 0 1 364 





VERSCHALUNGEN AUS HOLZ FUER BETONARBEITEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
















. 4E ι . . * 
2 1 1 



















. . . 1
247 




































7 8 0 




2 0 4 
324 10 











2 1 1 
2 4 1 
74? 
. a 74 1 
. 
. . 857 




W E R T E 
EG­CE 
4 4 2 1 . 9 0 CAISSES ET 
0 0 1 




0 3 0 
0 32 
034 
0 3 6 
038 040 
0 4 2 
043 






7 48 780 







4 5 3 
464 6 6 0 
1303 
1 0 1 0 1011 
1070 
1 0 7 1 
1033 1031 
1 0 3 2 
10 40 
4 4 2 2 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­SAS ALLEM.FED 
I T A L I E 









R . D . A L L E M 
.MAROC • A L G E R I E 
• T U N I S I E L I B Y E 
• N I G E R 
•SÉNÉGAL • TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A •CAMEROUN 




R . A F R . S U D ETATSUNIS 
.GUAOELOU 
J A M A I Q J E PAKISTAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 AFLE 
CLASSE ? .EAMA 




4 4 2 2 . 1 0 OU/RAGES 
0 0 1 
002 
003 
3 0 4 
005 
022 0 2 4 
026 
0 3 4 0 3 6 038 
042 
048 






4 0 4 
6 0 0 
6 7 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1070 
1071 
1030 
103? 10 40 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







. A L G E R I E • T J N I S I E 




M O N D É 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE l 
AFLE 
CLASSE ? 
. A . A O M CLASSE 3 
4 4 2 2 . 3 0 OUVRAGES 
0 0 ? 
004 




6 0 0 
6 2 4 800 
1000 
lati 1323 
1 0 7 1 1033 
103? 
4 4 2 3 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED I T A L I E R O Y . J N I 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 




M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE ? 










S I M I L . 
852 
113 
7 3 4 181 
149 























7 2 1 
0 7 9 
6 4 3 
4 7 9 
100 
136 559 
















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
A U T R . B O I S QUE PLAQUES 











2 0 1 
1 
















3 0 6 
1 
2 74 






7 8 9 
652 137 




1 0 6 
1 813 











2 6 4 9 































BA3UETS, SEAUX ET AUTRES OUVRAGES ET LEURS P A R T I E S , SF MERRA1NS 










i i 28 
13 
13 





2 5 4 
1? 194 
9 8 ? 
319 
6 6 4 009 
379 
649 






















3 5 1 324 
53 
















. . a 
a 3 




4 6 5 4 6 5 
130 
a . 




















772 7 04 
6B 
20 
JfMs f t í l¡ PIRQUITPE 
4 4 2 3 . 1 0 COFFRAGES POUR LE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 3 4 036 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E DANEMARK SUISSE 
4 9 4 
545 
110 375 



























3 8 1 
15 
4 6 
1 2 6 










a , a 
a 
a 





B I O 
5 6 7 2 4 3 
2 3 1 
1 8 6 
6 
î 2 














2 1 1 
1 8 1 
4 5 9 
28 
4 3 2 1 3 4 I I 2 9 4 
8 5 4 























1 . 5 1 
5Î 
ETBOYS" 
3 1 5 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 8 
2 1 6 
2 6 8 
1000 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 3 2 
ZEPLEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 3 
0 4 8 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 0 
3 0 2 
3 1 0 
3 2 2 
3 3 8 
4 0 4 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
6 16 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
tuli 
1 0 4 0 
TUERE^ 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 30 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
0 50 
7 0 8 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 8 0 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 4 2 
3 70 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
10 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
FENSTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 38 
0 6 4 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
3 1 4 
4 1 2 6 3 2 
8 1 8 













































































6 6 7 
4B5 
331 
1 5 4 
7 9 7 
6 5 1 
0 8 8 


















































2 8 6 
42 
160 
6 4 1 
8 59 
6 2 1 
152 
0 7 3 










. 7 9 6 
. 0 3 2 
27 
. . . 287 
a 
22 
. . . . . 16 






. . a 
. 66 
. . . 6 6 7 
OBO 
355 
2 2 5 





1 8 9 7 
7 2 4 











































7 7 4 
0 3 6 
• 
FENSTERTUEREN 
6 0 4 











































. . . . . ; 
* 












5 0 7 1 
1 4 1 9 



































































































. . . . . . . . 2 
. . . . a 
. . . . 65 




8 8 4 




4 3 1 













2 0 1 2 

















































. . . . 11 
. . . . . . 4 
a 
15 
. . • 
1 5 2 7 
l 3 2 1 



























10 33 1031 
1032 
AUTRICHE 
L I B Y E 
L I B F R I A 






























4 4 2 3 . 3 0 CONSTRUCTIONS DEMONTABLE' 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 











0 6 4 
066 
2 08 






4 0 4 




4 9 2 







1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1811 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















G U I N . E Q U . 
.CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
CANADA 
















.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 




0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 





2 1 6 
2 44 
248 








4 0 0 
453 
462 






9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
103? 
1040 
4 4 2 3 . 5 S 




0 0 5 
036 
0 3 8 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 







. A L G E R I E 
L I B Y E 
•TCHAD 
•SENEGAL 
G J I N E E 
• TOGO 













. P O L Y N . F R 
SECRET 



















































0 4 7 
126 
9 1 8 
106 
9 0 3 
6 1 3 






5 9 0 
a 
9 8 2 
15 
. . 159 
a 
18 








. . a 
15? 
a 
. . 477 
604 
587 


















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












8 1 4 
657 





2 5 3 
18 























9 7 1 









































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 






2 0 2 5? 1 8 3 3 
2 0 2 4 9 
EN BOIS 




872 1 9 7 645 
6 0 8 3 9 9 
5 2 2 304 
















! 4 9 0 
, , , . , , a 
, . , a 
, , '. 33 
24 






1 8 1 0 5 4 6 5 2 633 
1 6 6 8 5 2 4 3 1 437 
1 4 3 22? 1 1 9 6 
71 59 545 
71 58 521 
72 1 3 4 515 
13 
6 7 2 
29 136 
FENETRES 
510 6 0 9 841 
1 163 488 
362 283 
4 9 2 4 90 
1 3 8 ' 



































4 5 ; 
11 
. 4? 















2 0 6 
a 
. , . . , 2 
4 
a 




. 3 4 2 2 
1 6 3 0 
1 792 
1 706 





































. . . . . . a 
3? 
. . 63 
16 
, 9 3 { 
3 4 0 
703 
9 4 
1 0 3 
I 
3 4 
4 0 9 
14 
6 
5 9 1 







. . a 
16 
, , . . . 16 
73 
. . 
1 3 5 2 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•j) Voir notes par produits en fin de volume 








1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
10 40 
PARKE1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4? 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 






0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
7 08 
2 1 6 
7 2 8 
2 4 8 
7 6 0 
2 7 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
5 0 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 7 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAUSH! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
2 1 6 
2 7 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
— 1971 — J 




6 9 3 
























6 5 1 
6 3 0 
370 
313 



















4 6 5 
687 



















2 3 1 
120 
11 

































7 5 2 
3 1 1 
51B 
133 






























































N e d e r l a n d 
6 3 0 189 
















































2 3 0 
8 
. . • 
ZIMMERMANNSARBEITEN, AUSGEN. BETONV 





















































































9 4 ! 
6 8Í 
2 5 ' 
» 85 
6 6 1 





L 1 . 






ì 1 940 
I 1 6 9 0 
S 250 
. 2 4 0 





4 9 2 
ι 
> 2 2 6 
t 22 
ι . a 
1 
a 















1 6 0 2 
1 2 7 2 



























. . . . . . . . 49 




























. . 7 








9 1 4 
IUlia 
I 5 4 5 
1 4 1 4 


















. . 30 










7 3 1 






























1 6 6 1 
1 396 
2 6 5 
* H 
NIMEXE 
Vf r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 





M O N D E 






. A . A O M 
CLASSÉ 3 






0 7 3 
179 


















4 4 2 3 . 7 0 PANNFAJX POUR PARQUETS 
0 0 1 





0 3 4 
036 
0 3 8 
04? 
1 0 0 3 
1013 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






M O N D E 










4 4 2 3 . 8 0 OUVRAGES DE COFFRAGES Ρ 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
078 
033 
0 3 4 
0 3 6 
038 
04? 
0 4 6 
048 
355 
0 6 7 



























1 0 1 1 
1370 
1 0 7 1 
1030 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















. A L G E R I E 




. C . I V O I R E 
G U I N . E Q U . 
­GABON 
.CONGO RD 
. S O M A L I A 
.REUNION 









. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 


















4 4 2 4 . 3 0 USTENSILES 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 





0 3 6 
033 
042 
0 5 0 





4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
49? 






1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.REUNION 
R .AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
• S J R I N A M 
L I B A N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 



































































V A L E U R S 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
7 1 8 1 





































































4 4 7 
5 2 4 
272 




3 4 8 













7 4 1 
9 9 3 












. . . . . . 3 


























. . . . 56 
4 
a 





7 8 ? 





















. . 9 
6 









4 1 6 
322 


















1 6 5 
1 2 4 


























889 1 9 5 7 
341 1 7 9 7 
548 16D 
539 53 






















t r J K i t o . 
575 5B3 
687 2 0 
589 
4 1 5 
122 
) 9 
5 0 97 10 
1 2 4 2 


























8 2 9 2 3 1 2 
9 7 ' 1 0 6 7 




4 4 6 
365 5 2 6 
325 37 
58 119 
4 0 8 7 0 7 
2 6 4 97 
3 62 
2 3 ! 
18 
187 . 3 0 4 18 
8 3 15 ? 
8 a 
26 2 
2 4 0 7 3 





















1 4 5 4 
1 0 0 3 
4 5 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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1000 kg QUANTITÉS 





1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1020 1071 1030 1031 103? 10 40 


















































MERKZEUGE, WERKZEUGFASSUNGEN, ­ G R I F F E , ­ S T I E L E , FASSUNGEN 4 4 2 5 
UND GRIFFE FUER BESEN, BUERSTEN, P I N S E L , AUS HOLZ; SCHUH­
FORMEN, ­ L E I S T E N UND ­ S P A N N E R , AUS HOLZ 
GRIFFE FUER MESSERSCHMIEDEWAREN UND ESSBESTECKE: 
FUER BESEN, BUERSTEN UND P INSEL FASSUNGEN 4 4 2 5 . 1 0 
O U T I L S , MONTURES ET MANCHES D ' O U T I L S , MONTURES DE BROSSES. 
MANCHES OE BALAIS ET DE BROSSES, EN B O I S ; FORMES,EMBAUCHOIRS 
ET TENDEURS POUR CHAUSSURES. EN B O I S 
MANCHES D ' A R T I C L E S OE COUTELLERIE ET DE COUVERTS DE TABLE; 
MONTURES DE BROSSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
4 8 4 
6 2 4 
3 0 0 
1000 1010 1011 1020 10 21 1030 1031 10 32 
1 174 







4 0 9 23 21 9 5 
2 3 0 4 
1 3 9 6 
90S 
7 1 3 


























199 45? 747 690 266 58 
WERKZEUGE, FASSUNGEN UNO GRIFFE FUER MERKZEUGE 
0 0 1 435 . 28 
0 0 2 2 9 3 1 7 0 . 4 8 
0 0 3 1 2 5 . 26 0 0 4 289 IBI 13 95 
0 0 5 109 6 9 
0 2 2 2 4 2 2 7 1 2 5 6 
0 2 6 115 . . 10 
0 3 4 8 a a a 
0 36 48 1 
0 38 64 204 ' 1 2 12 248 43 4 3 . 
2 7 2 68 6 7 , 322 26 . 21 
3 7 2 24 16 . 
3 7 8 47 a a a 
3 9 0 10 1 
4 0 0 89 . 1 2 
4 0 4 23 
4 5 6 24 
4 5 8 47 4 7 
4 6 2 28 28 
4 8 4 2 2 
8 18 24 24 
8 2 2 10 3 . . 
1 0 0 0 2 5 1 4 8 1 9 2 1 6 1 9 4 1 
10 10 1 2 5 0 4 2 0 67 143 
1 0 1 1 1 2 6 3 3 9 9 149 51 
1020 6 2 1 2 9 1 2 8 1 9 
1 0 2 1 3 7 6 28 1 2 7 7 
1 0 3 0 6 3 8 3 7 0 21 3 0 1031 251 219 21 10 32 178 149 . 8 Zl 1040 4 . - 2 2 
SCHUHFORMEN, SCHUHLEISTEN UND SCHUHSPANNER, AUS HOLZ 
3 94 73 99 
40 77 105 8 39 64 
24 23 24 
22 
7 
151 6 05 546 365 199 179 
001 002 003 004 005 022 028 0 30 032 034 036 0 38 042 064 068 204 208 212 216 220 272 276 283 302 322 334 390 400 404 484 504 516 600 6 04 608 612 616 702 706 800 
156 50 128 456 
3-4 
11 
6 166 IB 42 78 5 10 29 23 7 9 23 
2 4 2 13 5 11 3 14 191 7 24 
1 3 57 12 58 22 3 β 3 6 
58 20 1 
1 1 
1 31 40 12 90 
ii 17 11 5 9 14 26 69 
3 4 
7 37 4 1 
13 
2 
001 002 003 004 005 022 036 038 042 0 50 203 390 400 464 484 624 BOO 
1303 1013 1011 1320 1021 10 30 1031 1032 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 3 4 





37? 373 393 400 404 456 458 462 4B4 
a i a 
877 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 




. A L G E R I E 














502 78 118 23 81 333 117 70 19 16 
103 27 845 14 49 24 12 
5 2 1 
80? 
7 7 0 

















O U T I L S , MONTURES ET MANCHES D ' O U T I L S 
ìli .­Ea 




79 16 7 ? 73 
ï 1 10 1 1 3 6 154 3 77 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














D O M I N I C . R 
.GUADELOU 




M O N D E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 







1021 1030 1031 10 32 1040 
351 2 43 104 171 
66 190 57 10 78 93 11 12 
3? Il 26 18 165 43 29 15 13 
lì 
12 
975 932 043 680 386 3 59 107 99 4 
109 1 85 
17 35 













1 5 ? 
203 64 111 
31 380 114 70 1 ) 15 







304 76 98 
48 54 55 10 62 93 
139 27 
112 86 85 26 26 
155 130 25 10 
. 6 14 
5 
1 
5 ?6 11 39 43 29 
065 52b 539 386 231 150 
3 17 3 
FORMES, EMBAUCHOIRS ET TENDEURS POUR CHAUSSURES EN BOIS 
001 002 003 004 005 02? 073 033 332 034 036 038 042 064 068 2 04 708 21? 716 ??0 77? 776 788 302 322 334 390 400 404 484 504 516 600 604 608 612 616 702 706 300 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 















777 95 176 175 ?3 51 66 19 73 74 174 785 19 34 73 73 27 30 !4 11 13 11 46 14 13 12 66 2 54 11 19 
io 
18 23 16 15 
.ξ 24 13 17 







13 4 1 
12 ? 15 5 5 5 3 
16 
73 
? 40 1 1 S 
136 




























9 75 , 9 5 
1 3 3 1? 11 14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
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1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GIDRE 
K L E I N 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SPULE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 48 
2 8 8 
3 2 2 
3 34 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 6 6 0 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 30 






M E N G E N 
EG­CE 
1 8 0 3 
8 0 1 





























N, S P I N D E L N , NAEHGARNROLLEN UND CHSELTEM HOLZ 


































































1 7 1 3 
673 
1 0 4 0 






E U C H T E N ; Η 







































­ UND STRICKGARN U. DGL. 
9 


















































































































OLZGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG 
ERDE, ZUM PERSOENL .GEBRAUCH, 
CKE, GEIGEN UNO DERGL. ; 
HOLZKAE 
HOELZERNE T E I L E DIESER 
HOLZLEUCHTEN, AUCH M I T ELEKTRISCHER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 I I 
1 0 2 0 
10 2 1 
























































































































* κ * 
NIMEXE 




1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1043 
4 4 2 6 
4 4 2 6 . I C 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
W E R T E 
M 0 Ν D F 


















4 4 2 6 . 9 0 CANETTES 
0 0 1 
302 
003 
0 0 4 
005 





0 3 4 
0 3 6 
038 




0 6 6 
2 0 4 
703 
212 









4 0 0 
4 1 6 
428 
480 
4 3 4 
500 





6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 3 
6 8 0 
708 
7 3 2 
7 36 
740 
8 0 3 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1043 
4 4 2 7 
F.RAMCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L IBYE 
S OJ DA Ν 
.SENEGAL 
N IGE RIA 
.CONGO RD 














C H I L I 































4 3 7 
747 
693 
0 8 7 




































NES POUR F I L I S I M I L . , EN £ 


























6 1 1 
3 2 4 
78 





î, A BRODER, ETC. 
4 
; 








4 4 2 7 . 1 0 APPAREILS D 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
208 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 3 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












































































0 5 4 
5 5 5 
9 42 
6 0 3 























­ E T T E * IE TAGERE ET 













3 9 1 
2 4 0 







ET DE P E T I T E 
ARTICLES OE 





















































































































> 6 2 2 
) 1 9 6 9 
7 7 8 














































3 8 7 
57 
3 3 0 
106 
2 7 




S T E R I E . DBJETS E , EN B O I S : LEURS 
LECTRIQUEMENT 



























4 8 1 
) 282 199 
Γ 1 6 0 5 106 
1 35 












7 2 2 
3 6 4 359 
i l 3 ! 
2 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 












N e d e r l a n d 
i 1 
HOLZGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG. ALÍ 
Z I ÈRO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 48 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 7 8 
6 36 
7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


























1 9 2 9 
9 4 4 
9 8 5 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

































2 2 8 7 
1 198 
1 0 9 1 
I 0 0 4 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 48 
0 6 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 0 6 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















7 2 1 
453 
767 












. . 1 
2 
. . 37 
1 



















. . . . 2 
1 













. . . . 2 
12 
1 































































e ; 1 
; 1 
i : 4 
a 









































4 0 6 













3 3 9 



































2 3 1 
87 











































i o 3 
. . 6 
4 
9 8 7 
4 0 2 















































































4 4 2 7 . 3 0 OBJFTS D'ORNEMENT, D'ETAGERES ET 
0 0 1 
002 0 0 1 
0 0 4 
005 
07? 




0 3 4 
036 
038 







4 0 4 





8 0 0 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 






















M O N D E 










































0 5 9 
381 
111 






































0 0 4 
0 0 5 
022 









0 4 3 
046 
043 













1 0 0 0 
1013 






1 0 4 0 
4 4 2 8 
4 4 2 3 . l t 
oo i 
002 
0 0 3 








0 6 0 
403 
6 7 4 
706 
1 0 0 0 
1313 
M 1 0 2 1 1033 




B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














A F R . N . E S P 





























































8 3 3 
7 38 












. . . . 1 
48 
1 




















MODELES POUR FONDERIE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 




POLOGNE C TATS'J ' I IS 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA-CE 





































3 ï . 5 














81 1 1 0 











'. i 12 
2 7 




2 4 9 6 3 1 
2 0 6 5 1 5 
43 1 1 6 





























. , 3 














3 3 ' 
3 1 ' 
































2 6 0 
loi 45 
4 


















1 4 3 6 
1 4 0 7 
7 07 
?9 











l i a 
1 
3 









































































9 8 5 
5 0 9 








8 3 6 
2 9 4 
109 

























6 0 6 
7 9 9 
3 0 6 














1 5 1 
47 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









0 0 3 
0 2 2 
2 1 6 
10 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1971 —Janvier­Décembre 







N e d e r l a n d 



















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
STAEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 




0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 66 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 7 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 5 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 7 































































9 0 5 
567 
0 3 1 






























































. 5 701 
1 4 3 4 
5 053 

























































































































2 4 30 
EOOCH KEINE GIESSE 
E UND KLEIDERBUEGÌ 
4 251 
, 3 0 9 ( 






. ; e 1, 
< ι ι 
3C 





2 1 2 8 
2 0 0 8 
3 862 
4 3 7 9 
14« 2 44 





2 3 8 
48 
83 













































11 9 8 3 12 101 
15 
I l 082 
? 




















. . • 
, RUND­
3 7 2 5 
4 1 3 
173 

















































W E R T E 
EG­CE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 4 2 8 . 3 0 ROULEAUX POUR STORES AVEC OU SANS 
0 0 ! 
003 
022 
2 1 6 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1031 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROY.UNI L IBYE 





























4 4 2 8 . 7 1 CINTRES POUR VETEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
















4 0 0 
404 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






























0 0 4 
005 





3 3 4 




0 4 6 
0 4 8 
0 50 











































7 4 0 
8 0 0 
818 
82? 
9 5 0 
1 0 0 0 
ROULE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . R .D .ALLEM 
POLDGNE 
TCHFCOSL ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E . 




• C . I V O I R E 
GHANA 














• GUAD EL OU 


















. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 



































. . . . . . 6 












i MODELES EN B O I S . 













7 8 3 
71 
90 
2 6 7 
63 
197 
3 2 3 




















































9 6 5 
3 6 9 
1 2 2 3 










































































k L ' E X C L . 














3 0 7 2 












. . a 
. . . . . 1 
3 
11 































































DE MODELES POUR F O N D E R I E . 
OUR VETEMENTS 
4 4 3 
1 222 





























1 7 0 9 
1 2 6 9 
1 612 
2 2 0 
2 8 9 
4 0 
63 
2 2 0 
56 
113 
























8 0 0 4 
1 2 5 8 
2 8 9 
2 0 9 

















































2 5 9 
4 8 1 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 






0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NATUR 
B I S 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 









8 7 8 3 
6 0 9 9 
4 1 0 3 
1 8 3 7 
2 7 7 






K A P . 4 4 , A L S 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
4 2 0 
8 1 0 
527 
248 
0 7 3 
2 1 9 
5 3 0 
2 1 0 
N e d e r l a n d 
I l 648 
3 3 5 





Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 3 1 4 
1 7 8 8 
1 441 
1 3 0 8 
















S C H I F F S ­ UND LUFTFAHRZEUGBEOARF 
, UNBEARBEITET UND 
, UNBEARBEITET. IN 
W DICK 
6 4 0 
1 122 
32 
1 9 0 8 
6 7 8 
1 2 3 0 
l 2 0 7 
1 122 
23 
6 4 0 
a 
• 
6 4 0 
6 4 0 
. . ■ 
, UNBEARBEITET, IN DICK 







2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 



















KORKABFAELLE. KORKSCHROT, KORKMEHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
3 9 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WUERF 
I I fisc 
0 0 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
STOPF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 8 4 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 









4 1 1 
7 
3 ' 7 7 8 
l 3 1 4 
2 4 6 5 
2 0 4 4 





















7 8 0 
. . 7 
197 
4 0 0 
797 



































6 9 6 
248 
4 4 8 






























2 3 1 





















































































































































5 8 8 
4 0 5 
. 8 4 4 
197 
648 
7 3 6 
645 
2 







. . ■ 
3 
. 1
. , . 7 
. 17 
7 




















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1073 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 















4 5 8 
523 
2 69 





4 4 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
4 5 0 1 L I E G F 
France 
2 7 6 9 
1 597 
6 2 5 
303 








D O L L A R S 
­UX. 















4 1 8 
361 1 830 
69 3 9 7 
1 5 
2 0 24 
18 49 
DECLAREES COMME PROVISIONS 
NATUREL BRUT ET DECHETS 
GRANULE OU 





1 0 1 0 
1011 




I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 





4 5 0 1 . 9 1 L I E G E D ' J N E 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1323 
1 0 2 1 
1033 
I T A L I E 
M O N D E 








4 5 0 1 . 9 5 DECHETS DE 
0 0 1 
302 
0 04 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
043 








1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEM.FEO 


















1 0 1 1 
1373 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
4 5 0 3 
CUBES 
B E L G . L J X . 
YOUGOSLAV 









'JLi íER ISE 







































4 5 0 3 . 1 0 BOUCHONS EN 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
036 
0 3 8 
0 4 3 





4 0 4 
800 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 




E T H I O P I E 
.MADAGASC 




M O N D E 
INTRA­CE 













0 0 4 
005 
4 3 4 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 

















U T , EN »LACCHE 






« . . • 
DF 
I ta l ia 
2 7 7 4 
2 039 
1 3 2 0 






L I E G E ; L IEGE CONCASSE, 
























, L I E G E CONCASSE, 
15 
il 116 




















































ET BANDES EN LIEGE NATUREL. 
t I C A T 
L I E G E NATUREL 










































4 8 7 
161 
376 



















































1 2 4 
1 3 6 
1 
. , . 1 ' 
a 
. l· 2 
■ 
2 3 ; 


























6 5 1 
261 

















• 2 9 7 
23 
2 7 4 


















1 1 7 
2 
7 6 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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:­. τ1 ber 
M E N 
­ 1971 — 
U L M 
Jan vie ­De.. · 




1 0 2 1 
1030 
10 3 1 
1 0 3 2 
PRESSKORK 
RONOELLE, 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 50 
0 60 
0 6 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10 32 











































































ANDERER PRESSKORK UND WAREN DARAUS, 
KRONENVERSCHLUESSE BESTIMMT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
2 1 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 48 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GEFLECHTE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
GEFLECHTE 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 





7 9 0 
34 

































































































. WAREN AUS FLECHTSTOFF 
7 











































.. I l l 
. 36 
009 







4 4 1 
137 






7 7 6 
27 
. 137 












4 9 0 
578 
4 0 1 
















. . • 73 
7? 
. WAREN AUS PAPI 
. . . . 







I f 11 
10 36 
• 1 0 36 
















FLECHTSTOFFE. I N FLAECHENFORM VERW! 
DERGEFUEGT, 
STROHMATTEN 







































9 Τ ss. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





4 5 0 4 . l t 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 
048 
0 5 0 
0 6 0 
063 
6 09 
6 1 6 





1 0 1 1 
1323 




4 5 0 4 . 9 C 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 









4 0 0 
480 











4 6 0 1 







L I E G F 










1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux Nederland 
63 14 3 



























* ) RONDELLES, DESTINEES A LA FABRICAT ION DE BOUCHONS­COURONNES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 

















1 0 7 3 







. , 5 
a 
a . 





L I E G E ET OUVRAGES EN L I E G F 
CATION DE BOUCHONS­COURONNES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











. T U N I S I E 
.CAMEROUN 
•CONGO RD 





M O N D E ' 






• A . A O M 
CLASSE 3 
2 6 1 
555 
1 2 1 





















4 3 66 
3 4 3 8 
9 26 




TRESSES ET S I M I L 









1 0 1 1 
1373 
1 0 7 1 
1 0 3 3 
1 0 3 2 





. A L G E R I E 




















4 6 0 1 . 2 0 TRESSES ET S I M I l 
1300 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 

































• 4 8 8 84 1 803 
285 6 4 1 778 
202 19 25 
6 4 15 5 
32 11 4 


















































. EN MATIERES VEGETALES NON F I L E E S 
a 




• • • • 38 3 13 










. EN LAMES DE PAPIER 
a 




























9 3 4 
59 
8 7 4 





F A B R I ­
1 2 3 
12 
a 
7 3 9 
. 3 
. 2 











. 1 1 
1 1 
1 2 1 1 
8 7 4 
3 3 7 
199 





















4 6 0 1 . 9 0 TRESSES ET ARTICLES S I M I L . EN AUTRES MATIERES A TRESSER 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
4 6 0 2 
B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 






























RES A TRESSER, T I S S E E S A PLAT OU P A R A L L E L I S E E S , 
S DE C H I N E , 
BOUTEILLES 









I L L O N S 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
STROHMATTEN: FLASCHENHUELSEN, GITTERGEFLECHTE 
AUS STROH, ZU VERPACKUNGS­ ODER SCHUTZZWECKEN 
0 0 2 
0 0 3 
D04 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
PFLAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
10 4 0 
ANDER PFLAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 

























■ a 1 305 
5 
. 








































2 6 0 


































i L I C H E N STC 
44 
1 3 0 3 





1 8 9 1 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KORBM 
AUS W 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
?B 


























l i S 
a 









EN IN FLAECHENFORM AUS UNV 


















































. . • 
I N FLAECHENFORM AUS P A P I E R S T R E I F E N 
I N FLAECHENFORH A 





















3 2 3 




, . • 
.CHER­ UND ANDERE WAREN, D IREKT AUS F 











































. , • 
LECHTSTOFF 















I U l i a 



























. . . • 
. . . . . . • 
1 
. . . , . . • 
3 



























W E R T E 
EG­CE F rance 
1000 D O L L A R S 









1 0 0 0 
1013 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
AUTRES ARTICLES 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















4 6 0 2 . 2 0 NATTES DE CHINE 
001 
002 





1 0 1 1 
1323 
Ì0I0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
M O N D E 




















4 6 0 2 . 9 1 AUTRES ARTICLES 
3 0 1 
002 
0 0 4 




4 7 4 
1003 






1 0 4 0 
T I S S E 
GROSSIERS D'EMBALLAGES OU DE 
ET 
FN 
=S A PLAT OU 
DOUBLEES DE PAPIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 





M O N D E 







4 6 0 2 . 9 2 AUTRE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1OO0 
1313 
i o t i 1020 
1 0 2 1 
1030 
1331 


















T ISSEES A PLAT OU 
DE PAPIER OU DE 
FRANCE 






M O N D E 






















4 6 0 2 . 9 5 AUTRES ARTICLES 
1OO0 
1313 
1 3 1 1 
1023 
1 0 2 1 
4 6 0 2 . 9 « 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 0 
1003 
1 0 1 0 





1 0 3 2 
4 6 0 3 . O C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
0 7 8 
0 3 3 


















AUTRES ARTICLES T ISSEES A PLAT 0 
FRANCE 











































U R E S 
MATIERES V 


















. . . • 16 
15 




















¡GETALES A TRESSER ■S NON F I L E E S NON 















:GETALES A TRESSER 
Italia 
, C L A I E S ET 


































» A l A L L E L I S E E S NON F I L E E S DOUBLEES 

















. . • 




































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












3 7 4 

















. . 3 
1? 




ERES A TRESSER 
7 
















IRECTEMENT EN F ET 4 6 0 2 ; OUVRA! 
































































. . . • 





, . . • 










































112 11 73 
10 
4 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 




M E N G E N 
EG­CE 
1 










8 8 1 
9 1 2 
970 






71 — Janvie 
France 
14 
. . 13 
11 












Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 
2 
2 7 3 








3 4 ; 
«S i 











4 3 8 
3 0 0 172 
4 . 2 6 6 
4 0 2 4 6 






TOFFE AUS MECHANISCH OD.CHEMISCH AUFBEREITETEN 
PFLANZLICHEN FASERSTOFFEN 
HOLZSCHLIFF(WEISS­ODER BRAUNSCHLIFF 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 28 
0 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SJLFA 
0 0 4 
0 0 5 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
10 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SULFA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
SULFA 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 °2? 0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 2 
SULFA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 50 
2 0 8 
3 34 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S U L F I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












0 4 7 
0 0 3 



























9 4 5 





















T ­ ODER NATRON­LAUBHOLZZELLSTOFF. 
21 
71 . • 
21 
21 











9 3 ? 
7 3 5 








4 2 4 
757 
474 












0 9 4 
4 1 0 
. 6 6 ? 
4 7 4 
1 7 1 
6 2 6 
545 
0 7 1 
4 1 0 
4 7 4 








T ­ ODER NATRON­LAUBHOLZZELLSTOFF, 
27 














9 7 5 
055 





















































9 6 7 
. 7 8 1 
333 
279 
3 3 3 
8 2 4 
518 



















9 6 0 
562 
398 









. 7 9 ! 






4 1 1 
210 






2 8 7 
4 8 6 
a 
• 
7 9 4 142 
7 9 4 
25 
. . 25 
UNGEBLEICHT 
106 
1 0 6 
1 0 6 
UN( 
GÍ 
















E B L E I C H T 
. • 














) I 188 












3 9 8 




4 2 2 
23 
1 















7 3 3 
2B0 
1 0 3 5 
23 
1 0 1 2 
1 0 1 2 
7 3 3 
. 212 
712 
. 2 1 2 
. . 212 
. 
. • 
. . , . . . . 1





. . . • 
ι ρ « 
NIMEXE 















1 0 1 1 
1023 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 7 0 1 
4 7 0 1 . 1 C 





1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





. G J AD EL OU 





. C A L E D O N . 
M O N D E 









































0 5 8 






































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 1 9 1 






DE BOIS MECANIQUES ET M I ­ C H I M I Q U E S 
4 7 0 1 . 2 2 * ) PATES DE BO 
DE CONIFERE 
0 0 4 
0 0 5 
6 7 4 
1303 
1013 






I T A L I E 
ISRAEL 






. A . A O M 




































• . . . • 
DE BDIS CHIMIQUES AU 
DF BOIS F E U I L L U ! 
M O N D E 
INTRA­CE 
7 
? . ■ 
4 7 0 1 . 2 6 »1 PAJES DE BOIS CHIMIQUES AU 
002 
003 








1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1030 
1032 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 








































3 8 6 




4 7 0 1 . 2 8 * l PATES DE BOIS CHIMIQUES AU OE BOIS FEUILLUS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
022 
0 3 6 
042 




1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1 3 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




• A L G E R I E 
E T H I O P I E 
•MADAGASC 
M O N D E 






• A'. AOM 
4 7 0 1 . 3 2 * ) PATES 














I T A L I E 
HONGRIE 
M O N D E 
















9 a ? 
313 
3 4 4 
860 









9 7 7 
772 




























DE BOIS CHIMIQUES AU 
47 




















































9 8 0 
, 755
7 1 7 
3 3 0 
54 
180 
0 1 5 
7 8 1 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 





B I S U L F I T E , 
42 
198 
2 0 0 
. 
4 4 0 











A L I SOUDE 









A LI SOUDE 





































• 2 7 2 4 
4 0 8 
2 3 1 6 
2 2 0 4 















. 2 6 
76 
. 2 6 


























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe'am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S J L F I 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
3 9 0 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
S U L F I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
HULZZ VON K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
HO LZ Ζ 
ZUM Η 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 8 4 5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
181? 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 40 
HALDS 
0 0 4 
lOOO 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HA Las 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 








































0 3 0 
106 
3 4 4 
581 
7 0? 





























4 5 1 
8 3 6 
a 
176 
8 9 7 
549 
9 2 0 
4 2 7 
4 9 3 
4 6 4 





















7 5 5 
853 
3 6 6 
362 
4 5 1 
470 
584 
0 3 5 
9 2 3 
785 
8 9 4 
Θ92 
829 












. . 7 4 9 
6 9 1 




4 7 3 
4 4 0 
0 3 3 
9 7 0 







2 102 2 0 4 
785 
4 8 8 
112 



















1 52 0 9 
1 141 7 
1 3 7 8 1 
ι 37E 




. . a 
1C 
. ­

























































4 7 0 1 . 3 4 · Ι PATES 
3 0 1 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 





4 7 0 1 . 3 6 »1 PATES 
1 4 0 0 0 1 
4 0 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
393 
1 8 1 1 0 0 3 
1 8 1 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1043 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 




R . A F R . S U D 









W E R T E 
OF 
DE 
4 7 0 1 . 3 8 »1 PATES DE 
F E J I L L U S 
0 0 1 
0 0 2 
10 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
3 8 4 
042 
9 7 0 0 5 0 
315 1 0 0 0 
1 1013 
3 0 4 1 0 1 1 
3 0 4 1 0 2 0 
3 8 4 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













ELLSTOFF MIT HOHEM ALPHAZELLULOSEGEHALT, ZUM HERSTELLEN 4 7 0 1 . 4 1 *> PATES 














375 3 5 4 
318 




ELLSTOFF, ANDERER ALS M I T HC 









0 7 4 
220 2 7 S 447 
192 
9 5 5 788 
103 
2 6 6 








7 8 8 
788 
788 






















3 3 9 
359 
556 
4 6 4 
328 
3 3 6 






3 8 9 






















0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 0 0 0 
























7 1 4 
220 
2 75 







4 9 9 
tu 5 76 
080 






















1 0 2 1 
1033 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 




M O N D E 





4 7 0 1 . 4 9 * ) PATES 
3 6 0 0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
67 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 8 4 
3 8 7 50B 
9 8 3 528 
7 32 

































9 0 3 
9 0 8 
330 










. . 780 
0 5 9 
244 
463 
. . 678 
a 
3 , 0 





























7 3 7 
0 6 1 












7 5 6 
83 




8 3 6 
49? 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 









M O N D E 
m IB I Î E! 
9 3 1 0 2 0 
93 1 0 2 1 




4 7 0 1 . 9 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1023 












4 7 0 1 . 9 5 PATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
> 0 3 6 
033 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















7 5 1 
1? 
18 




















6 9 6 
9 60 9 3 6 













7 7 3 










, . . . . a 
166 
a 








V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 





1 · 1 
AU B I S U L F I T E , N O N ECRUES 




. « a 
64 
. a 
. * ■ « 
. a 
• 2 9 0 2 51 































. . • 
Italia 

















































. . . . . 6 7 
a 
166 






S HAUTE TFNEUR EN ALPHA CELLULOSE, 
ES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
ND ND 
AUTRES QU'A HAUTE 





















































. . • 
ALPHA 

































2 7 3 
a 
. . 12 
a 
. . . 73 
196 
­5 5 9 
2 8 6 
16 
16 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
— 1971 








































P A P I E R ­ U . P A P P A B F A 
PAPIERHERSTELLUNG 
























4 7 0 1 . 1 0 B I S 
1 7 4 



























Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
95 8 3 
6 5 8 l 
3 0 0 1 
3 0 0 1 














5 4 ! 








J .PAPPWAREN,ALT,NUR ZUR 
P A P I E R ­ U . P A P P A B F A E L L E . A U G E N SC HE I N L . N U R 
S T E L L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
2 0 4 
6 5 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 06 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 





















6 5 0 
B88 




9 3 7 
126 
895 
4 1 1 
0 9 6 
200 
0 0 7 
297 
329 










P A P I E R ­ U . P A P P A B F A 
VERWENDBAR GEMACH 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 4 2 
2 0 8 
2 4 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
7 0 0 
7 0 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
13 3 1 
1 0 3 2 
PAPIÉ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 































































. 3 5 1 




. . 8 3 2 





























5 7 1 
. 714 













1 4 4 



















































































3 8 0 
7 2 0 
2 7 4 
233 
385 
4 8 3 
290 
218 
6 5 9 
7 1 7 
9 4 ? 557 
7 7 4 
385 
99 1 















9 2 6 
9 7 6 




. 8 4 3 
23 1 
6 6 6 
722 
16 










. . . . a 
197 
. . 5Γ 
• 
8 1 ­
4 1 1 


















9 6 0 














































L» r », 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 8 
0 6 0 
0 64 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 3 
1 0 3 1 
1032 
1040 
' 4 7 0 1 . 9 < 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
147 
19" 
4 0 0 
508 




147 1 0 2 1 
197 1033 
4 7 0 2 
4 7 0 2 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
2 0 4 
652 




1 0 1 0 




1 0 3 1 





M O N D E 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




M O N D E 









































DECHETS ET V I E U X OUV EXCLUSIVEMENT U T I L I S 
» I DECHET 
MANIF Í 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












M O N D E 






. A . A O M 











4 7 0 2 . 1 5 » ) DECHETS DE 
J T I L I S A B L E S 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 
1 0 0 0 






1 0 3 2 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 







. A . A O M 
4 7 0 2 . 1 9 DECHETS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 36 





3 2 2 
342 
3 4 6 
7 0 0 
7 0 6 
1 0 0 3 
1010 
1 0 1 1 
10 23 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 









M O N D E 







4 7 0 2 . 2 0 VIEUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
338 
8 30 
2 7 6 
9 39 

























. . 606 



























. . . • 59 
59 
. . . • 
1 
1 
. 1 0 





















A 4 7 0 1 . 9 5 
IAGES DE PAPIER ET DE CARTON 
VBLFS Ρ FABRICATION DE PAPIER 





3 3 0 
1 
. a 








3 4 9 







2 1 9 







. . • 
1 8 1 1 













































































OUVRAGES DE PAPIER 
J T I L I S A B L E S 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 





















. . . . . 10















)N DU PAPIER 
7 1 9 
163 
2 4 7 











4 3 0 2 
2 7 2 1 
1 6 4 1 
1 2 9 1 


















ET DE CARTON 




8 5 8 
. 34 
• 
1 9 5 1 
. 1 2 1 0 























































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I talia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 3 
30? 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 ? 
3 6 ? 
5 08 
6 5 2 
6 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
































































MASCHINENPAPIER U.­PAPP E,EINSCHLIE SSL.ZELL STOFF WATTE, 
IN ROLLEN ODER BOGEN 
ZEITUNGSDRUCKPAP1ER 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 ? 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
3 5 2 
2 0 0 
21? 
7 7 0 
3 7 2 
4 6 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 































4 5 6 
7811 
191 











0 0 ? 
n?? 
0 3 0 
0 36 
048 
0 6 ? 7 0 4 
71? 
7 2 0 
3 3 4 
3 7 0 
UM 6?6 
gin 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 702 
7 0 6 
7 08 
BOO 
1 0 0 0 
l o i o 
10 11 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
liiti 1 0 4 0 
PAPIER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 60 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




























7 6 6 
41 
11 
0 7 6 
6 4 1 
3 8 6 
9111 
6 79 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
63 
1 14 



































































































20 6 711 
1 160 9 697 




























1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 3 7 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 




















1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 






























1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 















3 4 0 











3 7 7 













1 9 4 8 
1 4 0 1 
5 4 7 

































PAPIERS ET CARTONS FABRIQUES MECANIQUEMF 
OE CELLULOSE EN ROULEAUX OU EN F E U I L L E S 
PAPIER JOURNAL 
NT YC OUATE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







A F R . N . E S P 
. T J N I S I E 
EGYPTE 
.REUNION 



























1 1 1 
7 1 0 
3 1 ? 
18 
10 2 8 6 
6 6 7 1 
3 6 1 5 
9 24 
6 6 1 
2 6 9 1 
19 
1B8 
PAPIER A CIGARETTES 
B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 






• T U N I S I E 
EGYPTE 




6 3 7 
15 
























P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 










1 8 1 
66 




4 9 3 
14 




































































4801.07 »I PAPIER DEST. A LA FABRICATION DF FILS DE PAPIER 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 





1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 4 0 



































4 8 0 1 . 0 8 » I PAPIER KRAFT POUR CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
38 
4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
30 














































/ 8 ?4 
2 5 





9 0 9 
















1 9 1 
66 
164 
7 1 7 
104 
1 0 4 8 
1 1 
1 0 3 7 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG-CE France Be lg . -Lux . Deutsch land 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




0 3 6 
0 33 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 60 
0 6 6 
508 
5 7 8 
6 ? 4 
6 6 4 
770 
7 3 6 
1000 1010 1011 10 70 1071 1030 10 32 1040 
8 93 41 33 70 
799 64 29 16 15 5 9 
504 22 
219 





















8 09 1 333 









44 42 2 1 
ISOL IERROrKRAFTPAPIER UND KABELKRAFTPAPIER 
002 003 004 036 04? 043 050 062 066 208 412 434 504 508 528 664 
1000 1010 1011 1020 10 21 10 30 1031 10 32 1040 
BOB 
35 




4 4 4 
35 
49 
147 341 807 5 89 179 0 59 1 145 158 
7 5 0 
76 




3 3 3 
878 
505 








3 0 8 
106 
105 1 1 1 
331 312 20 1 
18 
SCHMIRGELROH- UND SCHLEIFBANDROH-KRAFTPAPIER 
0O4 005 022 026 0 30 0 36 03B 042 390 400 412 664 732 
e o o 
1000 1010 10 11 1020 10 21 10 30 1031 
921 248 34 
56 68 
781 77? 11? 94 
45 7? 
22 101 172 
559 203 355 266 673 89 6 
882 248 34 
56 68 281 
272 112 94 45 2? 
2? 101 17? 
500 144 355 766 673 89 
39 
39 
LOC HK ARTENKRAFTPAPIER 
001 00? 004 005 07? 076 030 0 36 038 04? 0 48 06? 064 704 390 674 
1000 1010 1011 1070 1021 10 30 1031 103? 1040 
1 4 9 5 4 
5 7 4 3 
38 9 4 4 14 5 445 
289 
2 9 8 351 
2 5 9 8 




7 9 3 
1 7 8 0 
73 5 8 3 
59 6 6 3 
13 9 2 1 
U 158 
β 6 9 4 
2 2 6 7 
1 
4 8 1 
4 9 6 
1 4 9 2 8 5 743 
38 8 6 7 14 5 445 
2 8 9 
2 9 3 351 
2 5 9 8 




3 9 4 
4 8 1 
793 
1 780 




8 6 9 4 
2 2 6 4 
481 4B0 
KRAFTPAPIER , OUADRATMETERGEWICHT WENIGER ALS 35 G 
o o i 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
508 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 







1 345 1 118 






7 8 8 























0 3 0 


























CHINE R . P 
TAIWAN 
M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 













570 145 713 497 174 1 307 
40 154 85 164 49 
754 99 56 
32 30 
10 12 1 397 26 
673 529 143 71? 497 174 1 307 




50 120 182 444 
35 
1 377 
96 1 281 382 3 339 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0?6 
0 4 2 
04B 
0 5 0 




4 8 4 
5 0 4 
508 
573 
6 6 4 
















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 





. A . A O M 
CLASSE 3 



















































1 16 108 17 ? 























I T A L I E 















1021 1030 1031 
M O N D E 
. I N T R A - C E 
1011 EXTRA-CE 




5 36 174 
71 30 36 143 123 44 50 26 13 
M 
95 















PAPIER KRAFT POUR CARTES PERFORFES 
121 49 73 55 
001 002 004 005 022 025 030 036 039 04? 048 06? 064 704 393 674 
1000 1013 1011 1373 1021 1030 1031 10 32 1043 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










R . A F R . S U D 
ISRAEL 







. A . A O M 
CLASSE 3 
4 7 39 
1 8 3 9 
12 3 3 6 12 
1 4 8 2 
77 78 
109 
6 9 9 
3 4 4 14 13 104 130 2 00 
4 6 6 
22 6 6 6 
18 9 2 9 
3 7 3 7 





1 8 3 9 12 319 12 




6 9 9 
3 44 
13 104 130 ? 0 0 
4 66 
2 2 6 1 7 
18 9 0 1 
3 7 1 6 
2 992 
2 3 7 0 
5 9 7 
13Ó 128 
4 8 0 1 . 1 3 * ) PAPIER KRAFT DE MOINS DE 35 G AU M2 
20 41 35 
143 97 47 21 
73 
0 0 1 FRANCE 
3 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 S J I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
508 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 I N T R A - C E 




1020 1021 1330 
158 
23 224 13 20 11 31 





49 1 1 47 
40 37 
2 
1 10 133 









37 23 15 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 





1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
KRAFT l 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 0 3 6 
0 4 2 2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 1 0 3 2 
















6 0 6 
808 233 879 
637 
97 4 2 4 6 9 4 
72 
52 
6 1 40 
9 9 9 
162 
8 3 5 
330 
5Θ6 5 0 5 
6 7 
69 
KR AFT SACKPAPIER. 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 30 
0 50 
2 0 8 
1 0 0 0 13 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 1 0 3 0 






6 7 3 66 
567 90 
199 
7 9 6 
9 4 6 837 
109 
3 1 1 108 797 
1 
7 9 6 
KRAFT PACKPAPIER. 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 0 4 0 
0 4 8 
0 50 
2 0 4 2 08 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 60 2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 6 08 
6 7 6 
1 0 0 0 
\m 1 0 2 0 
10 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 10 32 










­ 8 8 7 106 










302 185 156 
50 
553 3 1 4 
4 1 1 
4 4 
5 8 1 
46 
669 
189 4 8 0 
0 58 
6 1 1 






4 8 7 145 
7 7 3 
3 4 7 
69 3 7? 
77 
6 1 
8 8 0 
75? 178 













6 3 6 4 4 
3 5 3 
199 6 7 8 
9 1 ? 0 3 3 8 7 9 
199 
6 7 9 
1 









7 7 3 
168 9 1 4 
7 4 6 
5 0 8 
30 
78 3 
7 1 9 1 







3 1 4 
4 1 1 
5 
. 
8 7 1 
100 7 7 1 
6 6 3 
57Θ 
107 
























22 16 2 
DER HASSE GEFAERBT 
1 565 38 9 5 6 43 
46 






1 1 0 ' 
20 
4(5 
2 6 6 6 167 
1 008 2 218 8 1 9 4 4 4 8 86 
4 . 4 4 8 
6 
5 . 5 
N ICHT I N DES 
2 
. 1 







4 8 4 45 
5 
22 
2 1 3 
9 0 
118 
3 3 5 533 163 
2 4 5 5 1 45 9 0 22 118 
9 0 22 
9 0 118 
a 
118 
N I C H T I N DER MASSE GEFAERBT 







172 566 4 
4 
562 5 42 
20 
• 
^ U A ^ f M E T E ­ Í Í G E W . 
DOCH K E I N KRAFTLINER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 0 6 2 0 6 4 
066 ' 
0 6 8 
2 0 8 2 4 8 
2 6 0 
3 2 2 
4 0 0 4 0 4 4 1 2 
5 0 4 5 0 8 
5 2 8 
2 




4 1 6 7 29 
0 8 4 
143 
709 
3 4 5 199 
12 18 
292 
7 0 1 129 
3 1 1 2 8 7 
6 9 9 








6 6 141 
0 7 8 
3 
, KRAFTSACK­
7 0 5 









3 5 1 2 8 2 4 
5 7 0 9 
4 0 




DER HAS CHT VON 
ODER KRAI 










I l PUND* TPACKPAP 
> 1 43 
! 1 7 6 93 
1 8 4 
> 33 19 
1 
1 
28 7 0 
12 







8 2 0 5 
6 14 
1 02 






5 8 1 
> 
1 1 4 8 1 
i 4 6 8 
> 1 0 1 3 
ι 3 3 6 
3 2 1 





<EHR, J E ­
ER 
i 4 1 0 














) 3 9 9 
ì '. I 





1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
.EAHA 
. A . A O M CLASSE 3 













V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 8 0 1 . 1 5 P A P I E R KRAFT POUR COUVERTURE, SIMPLEME 
DANS LA MASSE 
0 0 ! 
§81 
0 0 4 
005 
0 3 3 
3 36 042 
220 272 
2 76 
6 2 4 
1 0 0 3 
1313 
1 0 1 1 
1023 
1 0 7 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S E ESPAGNE 
EGYPTE • C . I V O I R E 
GHANA ISRAEL 




AELE CLASSE 2 
.EAMA 


























. , îoo 15 5 
10 








4 8 0 1 . 1 6 PAPIER KRAFT POUR GRANDS 
DANS LA MASSE 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
033 
0 5 3 
2 08 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1020 









• A L G E R I E 
M O N D E 













1 7 0 













1 5 1 

























) ! 165 
76 
'. 




















4 8 0 1 . 1 7 PAPIER KRAFT POUR EMBALLAGES, SIMPLEMENT ECRUS, NON 
DANS LA MASSE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 322 
0 30 
0 3 6 040 0 4 8 
0 50 









6 0 4 608 
6 7 6 
1 0 0 0 
1013 1 0 1 1 
1070 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
SUISSE PORTJGAL YOUGOSLAV 
GRECE 
•MAROC • A L G E R I E 
• T J N I S I E 
• H .VOLTA 
•SENEGAL 




. H A R T I N I Q 
L I B A N 
SYRIE 
B I R M A N I E 
M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
4 8 0 1 . 1 9 * l JUTRES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 005 
02? 0 3 0 
032 
034 





06? 0 6 4 



















2 0 1 130 
17 
17 23 35 
11 
13 24 
2 2 4 
19 
76 
83 55 51 
16 

















ERS KRAFT ÏDLORES 6 
COUVERT. POUR GRANDS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 






GRECE T J R Q J I E 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE B J L G A R I E 
. A L G E R I E .SENEGAL 
GUINEE 
•CONGO RD 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE 
PEROJ 





3 7 1 
357 5 3 ? 
208 133 
11 
i l , 
705 
51 








51 106 41 
71 
91 
4 0 5 
1 
. 3 5 Ï 
305 
? 9 7 















. • 143 









9 2 5 
2 2 8 0 
5 
5 
2 0 1 
3 5 2 4 






• PESANT 35 G iNS LA MASSE, 
SACS OU POUR 
a 

























3 I B I 






























10 6 4 










b 6 5 5 

































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'Ì Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
7 3 ? 
eoo 8 0 4 
10 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 




0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





















6 8 6 
»33 
3 1 4 














KR AFT S ACK PAP I ER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 a 0 50 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 3 2 2 
3 9 0 
4 5 8 4 6 2 
4 8 0 4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 42 
2 0 8 
3 2 2 3 9 0 
5 0 4 
5 08 6 1 6 6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 10 3 0 . 
1 0 3 1 1 0 3 2 















7 6 ? 
4 5 4 









37 6 4 






0 5 7 
92 
8 9 6 
155 
9 9 0 




. n o 43 
6 
• 










Belg.­Lux. N e d e r 
8 1 3 




























































. . 2 1 1 
235 
37 1 
. 57 9 1 
. • 128 
. 2 4 0 





0 9 7 
9 ? 
6 0 1 
• 
GEBLEICHTES K R A F T L I N E R , 
813 












50 189 36 
29 




502 5 79 
107 4? 
? 
HALBGEBLEICHTES VON 35 6 UND ME 
0 0 1 
0 0 2 














6 6 9 
718 
108 
1 n o 1? 10 
• 
ODER IN HR PRO M2 
7 4 7 
173 
4 2 8 
a 
1 3 3 7 2 113 
2 ' 
3 9 2 4 
3 8 9 9 
25 



















QUAN TI TÉS 
Deutschland 
365 










4 6 5 
4 6 0 5 









9 6 6 
a 
291 




4 3 0 















. 2 1 
3 0 
. . . . . 21 4B 





52 3 4 
21 1 
­










































































. . . 
13 
i o 3 
. , . . 3 
9 6 0 
193 
13 4 0 0 
76 
5 





. . ? 










4 1 4 






. . 45 
9 




2 . 50 189 
. 
3 9 0 
5 4 0 
850 
5 3 0 











4 7 6 
1 787 
3 3 6 
. . i o . 10 
3 
. 17 



















800 8 04 




1 0 2 1 




4 8 0 1 . 2 
00? 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 3 8 
6 6 3 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 






A J S T R A L I E N.ZFLANDE 




























PAPIER KRAFT POUR 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E AUTRICHE 
CEYLAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X t R A ­ C E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 












4 8 0 1 . 2 3 PAPIER KRAFT POUR 
oo i 
302 
3 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1313 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








3 3 4 
7 7 
4 8 0 1 . 2 5 PAPIER KRAFT POUR 
0 0 1 
302 
003 0 0 4 
0 3 5 
038 
042 
048 0 5 0 







4 8 0 4 8 4 
6 0 4 
615 7 08 
1003 
1313 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 7 1 
1030 












. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
•CONGO RD 
R . A F R . S U D 
• GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN P H I L I P P I N 
M O N D E 




CLASSE 2 .EAMA 







3 4 2 
0 5 3 






































1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
170 1 0 1 
89 98 




















15 3 5 1 
15 








































4 8 0 1 . 2 7 ♦ ) AUTRES PAPIERS KRAFT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
030 
0 3 2 






508 6 1 6 674 
6 64 
1 0 0 0 
101D 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 1030 
1031 103? 
1040 
4 8 0 1 . 2 = 
0 0 1 
007 
003 
B L A N C H I S , AUTRES 
GRANDS SACS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK S U I S S E 
AUTRICHE ESPAGNE 
. A L G E R I E 
.CONGO RD R.AFR.SUD 
PEROU 
BRESIL I R A N . 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE CLASSE 2 







7 4 1 
0 7 3 
181 









12 33 87 
13 
13 
8 9 5 
70? 693 




* ) PAPIER KRAFT PESA RES DANS LA MASSE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
35 3 54 
367 


















3 3 1 
30 
163 
1 2 7 3 2 3 
1 6 6 a 








PESANT 35 G 



































48 4 9 9 
, 8 
15 
a . . a . a 
4 
IB 
a . a 
a . 
6 6 0 










2 6 0 
2 6 6 
108 6 
1 5 8 










3 3 0 
53 
5 4 7 7 
10 4 
1 5 8 
15 
1 0 5 
3 1 
5 
1 5 1 
a i 
3 6 12 
3 1 4 
15 
1 4 3 8 
8 6 6 5 7 2 187 
1 4 
2 4 1 
1 5 6 
143 
P L U S . r.OHPLFTFMFNT 






AU M2 E l 
l i 
ί 
9 7 6 
I 



















P L U S , MI 



















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 





0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 48 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
5 0 0 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
l8Ì2 
1 0 4 0 
KRAFTL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
Ì8?8 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
ANDERt 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 7 0 
7 32 
1 0 0 0 
18 l ì 
1 0 2 0 
10 2 1 
1030 
mi 10 40 








































3 3 0 7 
1 8 0 5 
1 5 0 1 
6 0 5 
5 8 4 
8 9 6 

































Q U A N T I T É S 
Deutschland i ta l ia 
(BR) 













3 4 4 
394 
0 1 6 
398 





6 2 6 
­350 
2 7 6 
9 9 7 






0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
IO 11 









6 1 1 21 







2 6 5 2 
1 7 8 2 
8 7 0 827 




1 5 4 




















0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 2 
04Θ 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1070 10 2 1 












9 0 8 
7 8 4 





























MOLLF ILZPAPIER UND HOLLFILZPAPPE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 50 
7 0 4 
2 08 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 










3 9 1 
8 9 1 
9 8 8 
141 
158 










4 7 0 
4 7 5 
4 3 5 






2 8 1 
7 0 Ï 
1 8 4 3 
7 2 9 
1 1 1 4 











2 1 2 ! 





















1 2 0 6 
8 
; 4 3 8 
3 
3 9 4 



















3 0 4 2 2 
10 59 20 3 6 3 




















































7 6 5 
167 












3 6 3 9 
3 5 9 9 
2 . 
, ,  9 9 8
ι, 2 3 0 0 
3 63 
i 2 2 3 7 





















1 0 2 1 
1033 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
4 B 0 1 . 3 : 
001 
002 
0 3 3 
0 0 4 
005 
0 36 
0 4 0 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
G J I N E E 















B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 









B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





































































































1 6 0 9 
1 1 2 4 
4 8 5 















1 2 0 6 
8 1 5 











4 8 0 1 . 3 5 . . g r ø f ^ r ø c « » ' " " ' ' " » <= » « « 
0 0 1 
004 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 




















4 8 0 1 . 4 1 · Ι PAPIERS POUR CDN OU CARTONS KRAFT 
001 
00? 







0 6 6 
7 08 
1 0 0 0 
1013 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 





T J R Q J I E 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
ROJMANIE 
P H I L I P P I N 
























58 3 9 
199 
4 8 0 1 . 4 3 PAPIER ET CARTO!« 
0 0 2 
003 





0 3 6 







1 0 1 1 
1 0 2 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









R . A F R . S U D 















109 in 3 7 8 9 
9 2 3 












V A L E U R S 




1 4 6 30­
11 
1 




3 0 1 
143 300 56 
3 3 2 * 5 






















. • 3 2 
3 5 
• 84 15 9 3 
79 
5 1 »8 




, DESTI NFS A LA FABRICATION 
ND NO 15 
































































. * B 
1 
. 2 3 0 
59 
. 6 1 
6 3 5 
. 11 l 
. 
9 
3 2 6 4 
5 62 
9 2 01 
6 2 0 0 
. ¿ 
. 27 
. .  2 0
. 10 
. 14 
. 9 2 
2 0 




. 4 7 
: « 








1 7 0 





2 3 4 9 
> 15 
3 3 3 5 
9 150 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 








1 0 3 1 
10 32 
10 40 
F I L T R 
Oui 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 2 8 
6 16 
6 7 4 
6 6 4 
7 08 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 
























































0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
U 3 4 
0 36 
0 4 8 
0 50 
2 0 4 
4 6 7 
6 0 4 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1071 
1 0 3 0 
10 3 1 
1017 
V L I E S 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 36 
0 4 2 
3 1 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 7 0 
10 21 
1030 
1 0 3 1 








































N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 




































3 7 7 1 








> . 21 
3 5 5 1 
6 15 
5 































3 6 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 7 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 7 8 
6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 































. . 3 
? 
77 
























2 2 0 
3 
1 43 
> 3 7 
) 6 1 1 
)  5 
j 
) • 
> 6 4 
1 8 9 
. î 2 6 7
37 
1 1 8 4 
43 
> 1 7 9 6 
> 557 
l 2 3 9 
l 2 2 8 











4 7 1 
13 
? 5 6 8 
105 
5 7 0 
. 
. 1 0 0 
2β 
it 
, 3 9 9 1 
> 3 158 
833 
6 0 7 
572 
2 2 6 
. 2 
) 1 












































































































1 239 1 0 2 1 
998 1033 
1031 





. A . A O M 
CLASSE 3 












4 8 0 1 . 4 5 PAPIER ET CARTON F I L T R E 




0 0 5 
0 2 2 
1 0 3 3 
0 3 4 
5 0 3 6 
11 
0 4 0 
3 0 42 
i a 1 05D 
48 0 5 2 
33 0 6 0 
t 0 6 4 
16 
3 9 3 
4 8 3 
4 8 4 
5 0 0 




5 6 1 6 
6 6 2 4 
6 6 4 
7 08 
388 1 0 0 0 
113 1 0 1 3 
2 7 5 1 0 1 1 
87 1 0 2 3 
17 1 0 2 1 
137 
1 0 3 1 
1032 
5 1 1043 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























P H I L I P P I N 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
4 8 0 1 . 4 7 OUATE 
3 8 1 0 0 1 
1 4 
0 0 3 











0 0 5 
0 3 3 




2 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
I 1 0 0 3 
> 1013 
. 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
13? ) 
L 1333 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






.MAROC . M A R T I N I Q 
L I B A N 












































6 5 4 















































7 1 1 







4 8 0 1 . 4 9 NAPPES DE F IBRE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
033 
0 36 
0 4 2 
) 313 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 * 
743 
8 0 3 
) 1000 
1013 
) 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
) 1333 
) 1 0 3 1 
1332 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















9 7 6 
56 
36 











7 8 ? 










8 1 1 
29 10 
83 








Belg.­Lux. Neder land 













1 4 0 9 23 l 
1 3 9 3 2 0 






























4 8 0 1 . 5 2 PAPIER SUPPORT PHOTOGRAPHIQUE 
0 0 1 
302 
0 0 3 
Ì 0 0 4 
005 
0 2 2 




0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
508 
528 
6 6 4 
7 3 2 
800 
8 0 4 
! 1003 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 































































4 2 9 
15 
6 6 8 1 
2 1 6 1 
4 5 2 
4 4 4 
4 4 4 
8 
5 
S " T I S S U E " 
1 6 1 
4 
1 0 2 7 
36 





1 538 1 
1 2 2 8 1 
3 1 0 
2 3 1 





































































































































1 i 1 1 
35 
43 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 1 0 7 883 
10 11 4 9 4 6 1020 3 811 
1 0 2 1 3 136 
10 30 9 4 1031 1 1032 4 1040 1 040 
LICHTPAUSROHPAP1ER 
2 164 614 172 58 
5 
1 4 437 
939 




001 002 003 004 005 034 036 0 38 042 0 48 050 052 204 390 616 B04 
1000 1010 1011 1020 10 21 1030 1031 1032 1040 
3 287 547 












9 260 6 829 
2 433 2 231 
822 201 28 71 2 
1 9 0 
12 
9 4 7 
2 




4 339 5 0 9 
1 768 3 0 
4 
87 
2 2 9 
11 
1 7 1 
296 
150 146 101 40 45 24 21 
10 474 9 366 609 535 123 72 4 
50 2 
KOHLEROHPAPIER (KARBONROHPAP1ER I 
001 002 003 004 005 022 0 30 032 0 34 3 36 033 042 048 050 052 0 60 064 068 204 220 288 390 400 404 412 44B 468 480 434 604 508 512 5?B 604 674 660 664 700 707 708 800 
1000 1010 1011 1070 10 21 1030 10 31 10 32 1040 
333 
243 706 791 




. 73 45 30 76 35 73 8 16 
47 14 30 
241 36 63 13 
62 
ili 
92 72 103 76 59 139 40 14 21 168 
















40 31 80 46 B5 78 
47 
3Ó 195 36 63 ? 62 














1000 1010 1011 1020 10 21 1030 1031 1032 1040 
1 076 2 019 249 
2 597 3 163 48 1 577 620 41 42? 175 17? 179 
34 378 
12 718 9 103 3 614 2 323 
71 869 
35 439 42? 
168 




125 172 129 34 378 















76? 003 39? 888 72 
2 3 
27 
14 583 20 20 
1 
673 33 641 638 597 3 
236 
? 58­
1 036 824 




103 100 48 3 
13 59 53 58 
1 
1010 I N T P 4 ­ C F 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5 034 3 259 2 477 
1 8 2 3 90 2 
6 




35 10 2 
6 
264 
1 2 6 5 
2 1 6 15? 85 16 










4 1 6 
71 41 
2 97 














6 1 6 
804 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 







R . A F R . S U D 
IRAN 
N.ZELANDE 
1003 M O N D E 








1011 1023 1021 1030 1031 1332 1040 
1 275 
2 9 8 
1 6 5 3 
3 18? 713 17 41 311 

































? 3 6 
7 04 
49 31 2 
19 1 






















0 4 2 
043 






















6 6 0 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























C H I L I 
ARGENTINE 






P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 









69 101 57 
io 71 34 77 30 300 35 37 23 71 
i ! ! 
95 
79 







1321 1033 1031 13 3? 1040 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




. A . A O M 
CLASSE 3 















7? 16 8? 3 ! 101 57 10 
34 
30 775 35 37 3 71 






3 5 1 9 
1 9 5 5 
1 564 
4 3 3 
703 
9 1 6 11 57 ?15 
PAPIER POUR CARTES PERFOREES 
15? 41 47? 
6 3 , 
646 710 17 14 
0 0 1 
00? 
0 0 3 











6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
•CONGO RD 
L I B A N 
ÎOOO M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
343 676 111 
805 





9 6 4 
9 1 7 
047 
6 69 
7? 7 7 ! ?5 137 107 
8 0 0 







178 341 837 671 ? 766 76 137 
33 
1 98 
4? ' l 
35 
13 10 4 
1 4 7 
3? 
913 
6 9 0 
































































186 1? 174 6 3 
4 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 












0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 60 
0 6 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 



















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 50 
2 48 
2 7 2 
3 0 2 
318 
3 2 2 
3 7 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 5 6 
5 1 6 
8 18 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







7 0 6 
0 2 4 
















0 7 6 
95 
60 
9 3 1 
6 30 
63 
TAPET ENRO HP APIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANnFP 
4 8 0 1 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 60 
? 6 4 
2 68 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 







4 7 0 
875 
470 
























































. . . . 17 
750 
2 0 0 











• 5 0 7 








6 3 ENTHALTEN 
097 
d96 















6 9 3 
518 
135 
9 0 7 
30 






9 8 ? 
9 5 0 
















2 7 6 














4 8 6 
119 
77? 
4 7 4 





























. 6 7 8 
a 
13? 


















































3 0 5C 
499 
120 












1 5 t 
kg 









































































































9 Τ W, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
4 8 0 1 . 5 8 PAPIER B I B L E 
6 0 0 1 
75 0 0 7 
0 0 3 
5 0 2 8 
0 6 0 
0 6 4 
48 6 7 4 
134 1000 
86 1013 












4 8 0 1 . 6 ] 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 







3 7 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 5 6 
516 
818 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 




) 1 0 3 1 
103? 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 





M O N D E 






















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 











D O M I N I C . R 
B O L I V I E 
• C A L E D O N . 



























7 9 7 
770 






















1 1 1 







. . . . 10 
786 
























6 4 0 







4 8 0 1 . 6 3 PAPIER SUPPORT PDUR TENTURE 










0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
1 02? 
049 
> 1 0 0 0 
. 1010 




1 0 3 1 
1 1032 


















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOJGOSLAV 
M O N D E 


























4 8 0 1 . 6 5 AUTRES PAPIERS C 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 









0 2 6 
0 2 8 
> 0 3 0 
> 032 
0 3 4 
> 0 3 6 











0 4 2 
I 0 4 6 
0 4 8 
> 0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
I 0 6 6 
i 0 6 8 
> 0 7 0 
2 0 4 
) 2 0 8 
. 2 1 2 
> 7 1 6 
223 
2 7 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 4 
268 
272 




I 3 0 2 
3 0 6 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 





B J L G A R I E 
ALBANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 
­ N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUI NE E 
S IERRALEO 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 










1 9 6 7 













1 2 4 0 









































. . . 2 
3 
23 








































. . 9 0 
. 25 
2 0 





. , • 
• I M P R E S S I O N ET PAPIERS D ' E C R I T U R E . SANS 









4 6 5 
7 4 2 
574 
477 





4 7 ? 
66 
6 4 1 
2 6 7 
877 
77 






































. 7 9 5 1 
1 812 
8 29? 
1 4 9 8 
5 4 0 




3 7 6 
136 
3? 































4 7 1 
NON R F P R I S SOUS 
1 520 
. ? 793
1 0 9 9 
184 
51 






. . 77 
. . 34 
15 
a 




. . . . . . . . 7 
5 
. . . . , . 76
1 117 
4 6 8 8 



















POS. 4 8 0 1 . 
6 862 









































4 1 A 63 
9 6 6 
86 
9 1 
6 0 1 9 
. 2





8 7 5 
3 









·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 36 
4 4 8 
4 58 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 08 
6 L 6 
6 70 
6 7 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 






4 8 0 1 . ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 30 





0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 28 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 B 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 5 8 
4 6 ? 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
7 3 2 eoo 8 1 8 
8 2 2 





2 5 0 









1 5 3 
1 7 1 
1 7 7 
5 4 
1 B 3 
3 6 
1 1 3 
2 0 6 
2 9 0 
5 3 7 
9 2 
2 0 3 




1 7 4 
4 7 
6 9 
2 7 7 
2 1 1 
9 9 
3 9 
1 0 3 
7 4 4 
9 3 6 
3 9 
4 1 
1 9 9 
1 9 9 
6 1 
4 70 
1 5 7 






1 8 1 
5 7 3 
4 4 
7 6 0 
9 7 5 
7 4 
1 3 3 
3 3 
4 1 
7 8 0 
1 3 9 
1 5 8 
1 9 7 
1 0 7 
0 9 0 




4 0 5 











. . . . . 
1 1 3 
1 7 7 
1 ? 
. . . 6 0 
1 7 4 
. 1 5 5 
7 
3 9 
1 9 7 
8 9 
1 4 ? 
1 1 2 
5 1 
2 
1 0 3 
7 
3 






1 3 5 
1 5 8 
7 1 5 
7 7 9 
4 8 6 
5 1 ? 
6 1 4 
9 7 8 
3 3 9 
3 6 8 


















1 5 4 
7 8 1 
7 0 0 
1 1 0 
6 3 0 
7 59 
2 3 3 
7 6 9 
4 6 
1 5 1 
5 0 5 
9 5 4 
4 7 7 
1 0 0 
0 7 5 
9 7 4 
3 0 
3 70 
5 5 6 
7 1 6 
3 1 6 
9 6 5 
7 4 3 
2 4 5 
7 5 
7 7 
1 4 3 
9 ? 
9 2 
6 3 8 
3 6 
3 4 0 
1 4 1 
5 9 
7 7 3 
4 9 1 
5 3 
1 4 3 
3 1 ? 
4 7 ? 




1 6 7 
4 8 
H O 
8 9 3 
d 3 
3 8 4 
3 5 6 
l a i 
6 5 
6 5 
1 4 4 




, 7 2 3 
4 7 0 
7 7 7 
7 6 3 
1 
. . . . 1 5 5 




7 1 Ö 
3 1 3 
9 6 5 




1 4 3 
9 ? 
9 7 
6 3 8 
3 6 
3 4 0 
1 4 1 
5 9 
4 8 6 
3 ? 
1 1 3 
2 6 2 
2 4 
a 
. 9 1 




1 4 ? 
a 
1 4 4 






















8 7 7 
7 6 5 
0 6 ? 
3 3 1 
7 4 7 
6 7 0 
175 
9 5 
1 1 1 
Mg 
N e d e r l a n d 











. . . 2 
6 9 
4 0 
1 4 ? 
8 7 





. 3 1 








1 1 5 
4 1 2 0 5 
3 4 5 0 9 
6 6 9 6 
5 3 7 6 
4 3 3 9 
1 2 9 5 0 
1 6 3 
3 0 












1 5 1 
. 1 3 3 
7 ? 
1 0 ? 
1 6 
2 5 
7 0 6 
4 8 
. 5 1 
1 6 4 
4 6 
8 7 
. . 4 5 
. 7 7 
2 1 
1 2 
. 8 8 
2 0 






7 4 3 
1 5 7 









1 7 1 
9 2 5 
6 9 
1 3 7 
3 3 
7 
6 7 4 
4 
• 
0 0 7 
4 05 
6 0? 
6 7 5 
7 6 8 
54? 3 3 6 
H O 
3 8 4 







SCHREIBPAPIERE. D I E N ICHT 
7 7 9 
7 94 
8 62 
1 8 8 
0 7 1 
2 4 7 
1 4 
1 3 1 
6 8 5 
28 413 




2 5 2 
1 7 7 
8 9 














9 8 0 
6 1 5 
B 3 7 
. 0 4 7 
6 7 7 
2 3 3 
5 2 ? 
3 4 
1 5 1 
4 9 1 
6 9 3 
4 1 7 
a 
5 5 1 
4 6 7 
1 1 
3 1 9 









. . . . . a 
3 9 3 
. 3 7 0 













10 3 30 
2 3 3 4 
1 7 1 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
7 378 
36 393 
5 1 4 0 0 
2 4 0 4 
5 2 4 1 2 
11 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 3 
16 5 0 4 
77 50B 
2 3 
5 1 6 
1 3 
9 6 0 * 
6 0 8 
1 4 4 
6 2 0 
1 3 
6 32 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
3 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
1 0 
eoo 
8 1 8 
8 2 2 
4 4 3 1003 
199 1 0 1 0 
2 4 4 1 0 1 1 
2 3 4 1023 
362 1 0 2 1 
3 9 4 1 0 3 0 
1 7 4 1 0 3 1 
6 6 9 1 0 3 2 
6 1 2 1 0 4 0 
Ν 
ANGOLA 













COSTA R I C 
CJBA 
.GJADELOU 










C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
















P H I L I P P I N 




• P O L Y N . F R 









4 8 0 1 . 6 8 AUTRES 
7 6 0 0 0 1 
30 002 
99 003 
0 2 0 0 0 4 
0 0 5 
1 0 
1 0 
1 0 ( 







0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 * 
. 0 3 5 
0 3 8 
) 0 4 0 
> 0 4 2 
> 0 4 8 
Γ 0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
i 2 2 0 
2 2 8 
2 32 
2 3 6 
2 4 3 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 3 
2 7 2 
2 8 3 
2 8 * 
7 3 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
ί 3 * 2 
3 4 6 
3 7 3 
3 7 2 
3 9 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
i 5 0 8 
5 2 8 
) 6 0 * 
7 3 2 
8 0 3 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 






















• H . V O L T A 




. C . I V O I R E 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 



















. P O L Y N . F R 




















5 6 d 
4 ) 3 
5 4 








7 1 1 





4 1 9 
7 4 
1 1 
3 7 9 
8 9 
? 8 
7 0 7 
3 7 







5 0 1 
2 1 
3 0 6 





7 8 7 
6 4 
77 
3 6 1 
4 5 1 
9 1 1 
7 5 5 
9 6 6 
IÍ7 
7 0 1 











. . a 
. . . 5 7 
. 1 
? 7 7 
1 9 
. . . . 3 9 
7 5 
. a 
1 6 8 
d 
. 1 9 
. 4 4 
1 3 7 











6 7 ? 
5 5 4 
1 1 3 
1 7 5 
1 1 0 
377 
d?9 
8 8 6 
1 6 5 
1000 DOLLARS 





6 0 6 5 1 * 
5 5 9 5 11 
4 7 0 2 
149 l 
117 1 2l\ 4 6 
4 9 
■ IMPRESSION ET PAPIERS 










6 5 8 
4 9 0 
9 3 ? 
8 8 9 
3 9 
7 4 7 
1 5 
6 0 
1 9 1 
7 9 9 
1 4 9 
1 5 
6 7 9 







1 6 9 






1 4 1 
10 
















4 1 9 
7 0 
1 9 4 






1 . 0 1 4 
1 5 4 
7 6 4 
B 3 
1 
. . . . . 5 0 
a 
a 




. 7 8 
9 4 
7 6 6 
1 6 9 





1 4 1 
1 0 













. 1 7 
3 8 
a 











































8 2 7 
4 3 7 
8 9 0 























7 9 0 
? 9 










* . 7 0 
1 2 











1 9 2? 7 
4 5 8 
7 6 9 
7 1 
2 6 1 




î ? 0 9 
? 
• 
0 8 ? 
3 1 ? 
7 7 0 
2 1 1 
3 3 7 
34? 160 
7 9 











i 1 0 
fi . 5 
5 
. 8 9 
. 4 
. . a 
. . . ? 




9 2 7 9 
7 163 
2 1 1 6 
1 3 8 0 
9 8 * 
5 7 0 
88 
1 6 * 
1 6 5 
D ' E C R I T U R E , AVEC 
NON REPRIS SOUS 
7 1 5 1 
4 
5 7 1 8 
6 6 7 0 1 
4 8 




1 1 1 
6 6 1 
a 














. 8 0 1 . 
0 7 ? 
3 4 7 
7 5 4 
. 7 9 4 
6 9 7 
3 9 
2 0 5 
1 2 
6 0 




? 1 7 
5 9 0 
,3 2 3 B 
? 
1 




a . . 
• 




• . . » . ■
a 
Î . 1 9 






I l t 6 1 
1 9 6 
1 0 
3 2 




. 1 5 
3 1 5 
1 2 5 * 
2 
. 1 1 
3 2 2 
1 3 5 
i 1 27B 
* . . . 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' I Voir notes par produits en fin de volume 











10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
— 1971 — J 
















0 4 ? 
385 
940 












4 d 5 
156 
6 5 7 
6 1 2 
854 
7 1 1 
­Décembre 
1000 k g 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
116 5 5 4 
115 073 
1 4 8 1 
1 3 3 5 
1 333 
145 
135 . 2 









SULFITSEIDENPACKPAPIER UNTER 3 0 G PRO M2 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 





7 7 ? 
6 39 
547 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 6 4 
2 20 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 8 
8 2 2 
1 3 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 10 3 1 
1 0 3 ? 





























0 9 4 
7 5 4 
8 4 1 
676 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 32 
0 3 6 
0 50 
6 0 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STROHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
P A P I E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 48 
2 0 0 2 7 2 
3 4 6 
4 5 8 
















3 2 0 
4 0 5 





7 3 5 
745 
7 1 1 357 
8 54 






2 1 d 
9 70 
6 1 7 
455 
2 2 6 
9 1 3 





















9 0 4 
47 
196 
5 0 1 
131 





. ! . 69 
a 
. 31 • 110 
69 




. 9 4 4 
777 
3 4 1 
• . . . . . . . 179 . 63 36 
. 7? . . 6 9 ? 6 













. • 773 
773 
S ODER MEHR 
322 









37 . ­SOGEN. FLUTING 
a 
70? 
7 4 4 
150 
9 5 8 
79 
5 
7 3 5 • 4 8 ? 








. . a • 33 
30 
2 








. . 56 
a 
137 
2 4 0 


























. 2 ­PRO M2 
741 
3 61 î 
20 
iS 




. 87 . 51 • 




. 8 396 
a 


























































, 1 14 
3 04 
745 






. 4 43 






. . 50 
370 
490 
4 9 7 




95 , . . • 
150 
83 





3? . . . • 
633 
361 
6 0 0 



















































30 . 746 . , 4 1 
186 








. . 13 
6 0 
. 19 46 
. . . 25 0 7 4 
. . . * 
* Κ 
NIMEXE 









1 3 3 1 
103? 
1 0 4 0 






. A . A O M 
CLASSE 3 















4 4 3 
8 46 
377 
4 8 0 1 . 7 1 PAPIER S U L F I T E Γ 
0 0 1 
30? 
003 
0 0 4 
026 
203 










1 0 4 0 
FRANCE 




. A L G E R I E 
EGYPTE 
R .AFRtSUD 
M 0 N*D E 










7 3 1 
















4 8 0 1 . 7 3 PAPIER S U L F I T E C 







0 3 4 
036 
3 33 
0 4 ? 
048 
053 



















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















P H I L I P P I N 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 


































3 6 6 
197 
669 





















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 












• EMBALLAGE DE MOINS OE 
a 












a . 2 8 1 
781 



































4 8 0 1 . 7 5 PAPIER M I ­ C H I M I Q U E POUR CANNELURE 
oo i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
332 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




M O N D E 















































1 0 4 0 
FRANC F 





M 0 Ν 0 E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
4 8 0 1 . 8 2 PAPIEF 














B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





A F R . N . E S P 
. C . I V O I R E 
KENYA 
.GUADELOU 






9 7 3 
75 
460 

















9 9 4 
779 









































































. . • 052 







































6 ! ' 

































































































5 5 9 0 
2 2 1 1 
3 378 
1 6 1 3 
4 1 































i 2 5 
46 0 
5 2 0 
22 












· } Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 





4 6 8 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SOGEN 
MTND. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 6 4 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
STROHI 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
2 3 8 
3 4 6 
3 9 0 
6 6 0 
6 6 8 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
10 4 0 
PAPPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 0 
3 9 0 










5 7 3 
1 0 6 
1 7 9 
7 1 5 
5 0 
8 0 
4 4 0 
9 4 6 
4 9 5 
9 7 7 
B 7 7 
49 3 
7 79 
4 7 9 
7 3 
France 
3 3 ? 
1 7 6 
7 0 6 
1 3 
1 7 
6 7 1 
1 7 ? 






1 1 6 t 
3 ! 
. 33 
. . • 
kg 






1 7 ° 
2 1 . 
4 . 
• 
3 4 3 
8 2 5 
0 1 £ 
7 4 5 
2 2 1 







































9 4 ? 
7 6 3 
4 9 ? 
3 3 3 
1 8 2 
6 0 6 
2 0 2 
3 7 2 
1 1 0 
3 1 3 
1 9 5 
2 2 9 
3 5 
6 2 3 
3 7 3 
8 6 5 
3 0 8 
8 64 
1 2 3 
28 3 
5 7 2 
2 0 7 
2 2 7 
2 0 3 
1 1 3 
1 2 9 
2 6 0 
1 6 8 
4 8 
4 5 8 
6 0 
6 5 
1 1 4 
2 1 0 
2 3 7 
156 
7 3 3 
3 0 
1 0 0 
3 0 5 
2 1 1 
0 9 5 
3 64 
4 4 9 
6 7 6 
6 0 4 
0 0 0 
0 5 6 
2 0 7 
6 64 
2 3 6 
4 1 1 277 
3 4 0 
2 6 7 
2 3 7 
1 3 5 
2 0 1 
5 06 
5 6 9 
5 2 3 
0 47 
9 4 4 
4 1 1 




















4 1 5 
1 4 0 
2 1 7 
7 36 
5 0 0 
3 5 0 
7 3 ? 
6 6 
7 4 ? 
1 0 7 
9 7 
1 0 4 
7 4 0 
7 1 5 
4 6 0 
7 7 4 
7 9 0 
7 4 8 
1 1 4 
B l 
3 9 0 







. 1 1 8 
? 
4 5 4 
5 2 4 
2 3 
9 1 4 
2 7 0 
. 7 3 
1 4 5 
3 0 3 
. . 1 0 ? 
1 1 3 
5 0 
. 1 6 B 
4 8 
. . 6 5 
. . . . . 3 0 
• 
3 3 1 
0 9 8 
2 3 3 
2 3 
2 3 
1 2 7 
5 0 3 
5 4 3 
0 8 4 
. 4 1 





. . . 6 6 
. 1 1 2 
9 2 9 
1 0 6 
. 1 0 3 
. . . 1 0 7 
. • . 8 2 9 
4 1 3 
2 0 5 
1 7 1 
2 4 B 
9 8 
a 
3 9 0 




2 9 8 ! 
1 133 
6 













5 7 7 
























7 9 4 
6 9 5 
. 0 3 1 
9 3 3 
6 7 
a 
? 5 ό 
. 




. . 7 7 7 
7 
. 7 0 
1 7 1 
. . 3 3 3 
6 0 
. 5 4 
1 B 9 
. 1 5 6 
1 7 3 
. 5 0 
0 7 0 
4 5 7 
6 1 4 
5 3 0 
3 7 3 
3 9 6 
7 
7 6 
6 3 8 
2 0 1 
62 3 
2 3 6 
m 3 4 0 
2 6 7 
2 3 7 
1 3 5 
2 0 1 
5 0 6 
4 4 8 
4 7 1 
9 7 7 
9 4 1 
4 08 




6 6 0 
5 7 7 
. 7 3 3 
9 8 8 
2 0 5 
2 1 9 
a 
1 5 
. . . 1 9 
4 7 
92 7 
1 1 9 
. 1 6 
2 0 


























7 7 6 
6 5 4 
0 7 2 
6 1 4 
6 0 7 









. 7 3 
5 4 5 
7 9 0 
1 7 5 
6 6 6 
0 5 0 
2 5 
6 0 9 
5 
. 4 
3 -PAPPE AUS 
PE 3EGAUTSCHT 
3 6 0 
3 8 5 
5 03 
. 7 2 5 
5 3 3 
2 0? 
9 3 
1 1 0 
7 9 5 
6 
7 5 4 
a 
6 7 3 
3 7 9 
6 9 ? 




. . . 7 0 
. 5 9 
1 3 9 
. . 1 7 5 
. . 6 0 
1 9 
7 3 7 
. ? 
. 5 0 
7 7 0 
9 7 7 
7 9 3 
0 5 7 
0 7 4 
7 4 7 
2 0 
4 







, . . • 
1 7 1 
4 5 ! 
9 3 3 






. 1 0 4 
7 2 1 
3 8 6 
, 9 
. . a 
6 1 








5 9 2 
6 1 
. 7 1 5 
2 3 
1 3 9 
4 7 5 
3 5 
. 4 4 
3 5 9 




2 0 7 
. 7 4 
5 5 8 
5 0 
• 
7 8 7 
3 6 8 
4 2 0 
7 2 4 
2 3 
4 0 6 
7 4 
4 2 7 








4 6 8 
5 1 6 
6 0 3 
6 3 9 
6 1 5 
6 7 5 
7 0 0 
7 02 
7 0 3 
1000 
1013 




1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
INDFS OCC 




B I R M A N I E 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 







• A . A O M 
CLASSE 3 




4 8 0 1 . 9 4 PAPIERS FT 
DIFFERENTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
2 0 4 
708 
71? 
7 1 6 
7 7 0 
7 43 
7 7 7 
7 7 6 
7 8 3 
3 0 ? 
3 1 8 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 6 4 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 





1 0 2 1 
1033 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
DANEMARK 











. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 







R . A F R . S U D 
JAMAÏQUE 
EQUATEJR 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
4 8 0 1 . 8 6 CARTO!· 
0 0 1 
0 0 ? 
3 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
2 8 9 
3 4 6 
3 9 3 
6 6 3 
6 6 9 
1303 
lo io 







4 8 0 1 . 8 E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 3 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 3 
7 1 7 
7 3 6 
7 4 8 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 3 
3 7 0 
3 9 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
N I G E R I A 
KENYA 
R . A F R . S U D 
PAKISTAN 
CEYLAN 
M O N D E 










R F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











- A L G E R I E 
. T U N I S I E 
- H . V O L T A 
•SENFGAL 























0 4 0 
7 3 2 
8 0 8 
3 7 1 






, . , . . a 
, • 
1 5 9 
3 6 
1 7 3 
4 
4 




1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux N e d e r l a n d 
U 
. . 6 
a 3 9 
4 9 
a 9 
138 3 2 58 
1 3 2 
b 1 8 ? 
2 7 
2 4 
b 1 5 6 
, 2 
2 









1 9 3 
9 6 7 
7 3 6 
îoo 
9 7 






2 9 2 
3 1 
2 6 1 





CARTONS FORMES DF PLUSIEURS COUCHES DE QUALITES 
. TELS QUE DUPLEX. T R I P L E X ET MULTIPLEX 
2 9 9 
4 7 2 
1 2 4 
4 1 2 
9 5 4 






2 1 6 
1 0 
5 8 7 
6 0 
1 3 9 
3 8 9 



















1 7 6 
1 7 
I B 
1 9 3 
7 63 
9 2 9 
6 4 6 
3 0 2 
9 1 2 
1 2 8 
1 7 6 
3 7 2 





1 1 5 
518 
0 2 4 
3 8 







7 5 ? 
6 9 4 
0 5 7 
8 7 ? 
7 6 ? 




. 8 3 6 
1 
8 2 
7 7 0 
, 7 
. . . . . a 











. 1 8 
. . . . 6 
1 509 
1 138 
3 7 1 
7 
7 
2 1 7 
1 0 6 
9 0 
1 4 7 
1 0 






, . . . 9 




7 4 1 
8 58 
9 3 1 
1 0 4 







1 7 4 
3 7 
7 1 9 
4 0 









5 4 9 
1 0 7 





3 1 8 
3 5 







5 1 4 4 0 4 
8 2 ? 
6 6 2 " " i 
2 4 8 1 9 3 4 





, , , , , . 1 1 3 













1 4 3 0 3 812 
1 4 2 4 3 3 8 7 
5 
DE V IFL 
6¿ 
ï ' 
1 4 " 
> 77 
l 42 
2 3 6 
2 
4 
1 1 3 
1 1 4 
5 0 8 
1 0 2 4 
3 8 
7 5 0 
3 5 
3 5 
h 1 9 
4 9 
2 731 
1 6 8 3 
1 0 4 8 
8 2 ? 
7 6 2 





5 4 8 
9 0 0 





















1 3 ? 
7 7 0 
4 6 1 
6 0 5 





1 2 Ï 
5 8 7 
5 5 
8 0 













4 1 5 
8 6 9 
5 6 5 
4 1 5 
2 4 9 
1 9 0 
5 
1 
9 6 1 
1 










. . • 
1 2 7 
4 0 9 






1 7 4 
B 5 
4 0 1 
7 
, . 1 5 
# 
1 
1 2 4 9 
4 5 






9 9 8 





1 4 ' 
1 0 2 
1 2 
3 0 0 4 
1 4 4 2 
1 562 
1 4 2 
3 
2 6 9 
1 4 
8 1 





' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 





6 1 6 
6 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
10 4 0 
PRESS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 3 9 0 
5 08 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
3 Ì6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 48 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 08 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 



















9 9 1 
03B 
9 8 4 



































8 0 4 
6 4 6 
158 
6 5 1 
315 




















9 1 6 
897 
5 5 2 

































2 3 3 
48 








4 5 1 
28 
















7 1 6 
6 1 2 
460 
0 7 4 
589 
, • 9 8 3 
147 
836 
7 1 0 
7 1 0 
793 
007 












































l 1 5 
è 3 ' 
63 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. • 
7 33? 

















Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 6 4 
29 9 5 4 
2 7 9 5 8 
1 9 9 6 
5 4 1 
4 3 9 
1 4 3 7 
2 8 














































4 4 0 







4 8 0 1 . 0 3 B I S 84 ENTHALTEN 
7 7 6 3 
a 
8 0 3 4 
5 4 1 


























9 0 4 17 192 
9 1 4 16 559 
9 9 0 633 
4 7 5 28 
7 7 ? 6 
4 4 3 590 


















. . . 1
. . . . . . 3
25 
. . . 5
5 
5 
. . 5 
I l 7 8 0 
11 082 
6 9 9 
307 
23 



















































































1 2 3 6 
93 
172 
2 8 3 0 
. 92 
6 3 2 
6 0 












. 3 6 
. . ? 
. 26 
. . . . . , . , , a 
. 83 
6 
2 2 9 
26 
1 9 1 
19 
4 4 3 
2 
2 6 4 
16. 
35 
9 8 5 2 
4 3 3 1 
5 5 2 1 
2 8 8 5 
7 9 1 









1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1037 
1343 
4 8 0 1 . 9 ] 







0 3 4 
036 
033 














1 0 0 0 
1010 

















. A . A O M 
CLASSE 3 






























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















M O N D E 


































7 6 1 
462 
232 




4 8 0 1 . 9 3 * l AUTRES P A P IE RS , 
0 0 1 
002 
003 




0 3 0 
03? 









0 6 0 
062 



















4 0 3 
412 
46? 
4 6 4 
463 





6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 24 
663 
6 6 4 









1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 





S U I S S E 














. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 






R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 





B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 






P H I L I P P I N 





. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 

















6 5 5 
7 36 
49a 
0 7 0 
115 


























































4 7 7 
574 
9 0 3 
535 
































3 0 4 4 
2 833 














2 7 4 8 
















































4 9 8 7 
3 749 
1 238 
4 8 5 
228 
704 
2 0 7 9 24 
. 2 9 4 1
12 
103 





















. . . 1
23 





5 3 8 0 3 1 5 5 
5 2 4 4 2 9 2 1 
1 3 6 2 3 4 
13 116 
3 6 








































































































6 9 0 
867 
823 
























4 0 5 
42 
1 0 1 








** 3 0 2 
4 3 1 
3 1 



























4 2 6 5 
l 793 
2 4 7 2 
1 3 6 0 
4 6 9 
8 8 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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jo. iuar-Dezember — 1971 —Janvier -Décembre • e x p o r t 





1 0 3 2 
10 40 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 70 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 1 6 6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
Γοΐΐ 
10 20 




1 0 * 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 0 
4 6 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 7 2 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






















7 3 0 
103 
4 0 4 
36 












































9 4 9 







4 0 8 
20 
4 6 1 
75 
. . . . . ë . ? 19 





57 . . . . 28 . . 366 24 
3 
. . . ? . a 
a 
. 1 • 2 2 1 0 
9 0 4 
1 3 0 6 




5 1 9 
9 
1000 
B e l g . ­ L u x 
k g 




N I C H T IN 4 8 0 1 



























? 3 3 







6 4 1 
139 
6 9 1 














8 7 1 
3 0 1 
575 
7 4 5 
9 0 0 
0 8 1 
571 










. 43 67 
. 11 2 
. • 3 2 0 8 
4 1 5 
2 7 9 4 
9 * 2 6 3 9 9 9 2 
B86 
146 










0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 



































r ι I 
Q U A N ΤITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
















































2 9 8 
1 0 6 1 




















4 * 8 



























. . . 5 
. . 16 
15 
, . . 1 
. . . 8 
1 











5 8 1 










4 0 1 
93 8 
6 1 4 
21 




, 4 4 
2 0 9 
973 
2 3 6 
9 7 4 
9 4 8 

















6 3 8 



















. . a 
171 
6 




. . . . 6 1 
. . . ? 
. 53 
• 
























• A . A O M 
CLASSE 3 




















I ta l ia 
6 
198 
2 2 4 
4 8 0 1 . 9 5 AUTRES CARTONS SANS »ATES DE BOIS MECANIQUES. NON REPRIS 












0 4 0 
0 47 
343 




0 6 6 



























8 0 4 
1 0 0 0 
1313 
1011 
1 0 2 0 




1 0 4 3 





0 0 5 




0 6 * 










4 6 4 
5 04 
6 0 4 
672 
7 0 2 
1 0 0 0 
1013 







4 8 0 2 . O C 
0 0 1 
003 
004 
0 3 6 
1 0 0 0 










B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 

















. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 






















M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 















































4 7 0 9 
2 263 
2 4 4 8 
1 6 2 8 
9 0 3 
677 




































63 6 06 
1 
* 1 3 
* 1 537 
2 
2 1 7 
44 






























2 0 4 
58 
86 3 3 2 0 
67 1 558 
19 
1 3 7 0 


































¿ j 1 
16 
6 0 5 
3 0 0 
3 0 4 






AUTRES CARTONS AVEC PATES OE BOIS MECANIQUES, NON REPRIS SOUS 4 8 0 1 . 0 7 A 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•MADAGASC 
J A M M Q J F 
PEROU 
L I B A N 
NEPAL 
MALAYSIA 
M O N D E 









3 9 4 






















3 6 8 6 
1 6 0 4 
2 0 8 3 
3 5 2 
775 
8 9 4 
203 
392 














I I B 
4 7 5 
5 
1 




PAPIERS ET CARTONS FORME! 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
SUISSE 
M O N D E 






























3 0 9 37 
3 0 3 
123 
1 6 1 
Î 
6 0 ' 
5 9 ; 
13 














t ,. , . . , 16 
10 
6 6 5 
4 2 7 




l ï ? 
11* 
5 * 






. , . a 6 
3 









A F E U I L L E 
■ • . 




















. . 1 
10 
1 2 0 5 
38 
1 1 6 7 
43 
1 
3 1 0 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 







— 1971 — Janvie 





0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 




0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 8 0 
4 8 4 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PERGAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 31 























6 7 4 
8 1 
15 

























4 2 1 
9 5 9 
643 
0 6 7 





4 1 6 
















































Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
UND ­ P A P P E , NACHAHMUNGEN DAVON. 
IN ROLLEN ODER BOGEN 
UND­PAPPE 
1 2 4 9 
1 1 2 
1? 
2 
4 8 5 
a 
. . . . 15 6 
42 
9 
2 3 4 
. . 23 18 
. a 170 
140 , 1 2 3 
i 
2 6 8 7 
1 3 7 5 
1 312 






2 6 4 
54 
340 
* . . 10 57 













. 13 70 
35 
1 8 0 0 
6 6 ? 
1 139 
3 1 6 
77 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 68 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 4 
3 0 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 









7 3 1 



























9 7 2 
2 4 1 5 




. . . ' 3 6 6 7 






















> 4 ; 
7' 




> 1 71 
} 37 ) 1 3 4 




J 4 9 
12 
3 
t 2 43 
! 2 05 
2 
'. 2 
I 5 14 
5 3 05 













) > 1 
. 
, 1 
. Ì I 9 1 








































9 5 1 
567 
4 5 1 
, 23 7 7 1 
3 
44 










. 71 . . 83 . 4? 73 
41 
754 


































6 0 6 
133 
4 7 3 





. 16? . . 43 . 159 105 
6 
. 739 109 
a 
47 
. 5 . 35 . 10 4 
. . 70 
61 
42 









7 4 1 


























ø r t . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 0 3 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
URTONS PARCHEMINES ET LEURS I M I T A T I O N S 
EN ROULEAUX OU EN F E U I L L E S 
4 8 0 3 . 1 0 PAPIERS ET CARTONS SULFURISES 
o o i 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 7 4 
076 





0 5 0 
0 5 6 
0 60 
064 
0 6 6 
068 






4 8 0 
4 8 4 










1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























M O N D E 






















6 4 ? 
32 



















9 6 ? 
340 
077 





4 8 0 3 . 3 0 PAPIER CRISTAL 
3 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
07? 





















4 9 2 





8 0 0 
1000 
1010 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 
HONGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R F 
­MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 










M O N D E 













7 4 1 
369 
8 7 1 
81 











































7 3 4 
, . . . . 9 9 
24 
. 19 140 
. . 7 10 
. . 63 73 . 69 . • 1 5 0 4 
782 
72? 











, . . 5 3? 










. 53 2 
1 
. 6 8 
. 19 









4 B 0 3 . 5 0 PAPIER S I M I L I ­ S U L F U R I S E 
0 0 1 
00? 
003 

















6 0 4 
674 
1 0 0 0 
1313 
















A F R . N . E S P 
.MAROC 




L I B A N 
ISRAEL 
M O N D E 











9 1 1 




























. . . . . . . . . . . 3 . 1? 1? 














l ' I 






















41 . a 123 17 
1 3 7 1 
I D 
20 
35 6 3 539 2 1 7 
35 1 087 
2 2 4 5 ¡ 
a 
. 
1 7 1 ! 
1 451 






1 ' . 
4 7 0 120 
36 20 3 1 1 2 
45 30 1 1 
137 5? 




5 7 6 
13 65 
5 3 0 4 6 0 7 1 
! 2 19 . 
10 

































. . . > 1 
J 7 7 5 9 5 4 1 3 0 7 
S 192 153 8 5 7 
j 583 806 4 5 0 
2 







2 9 4 
i 1 6 0 1? 2 2 9 
43 2 3 1 5 1 








2 1 57 
5 9 9 






7 4 4 





















3 5 7 1 
> 2 7 3 1 
. 8 4 0 
3 9 4 
> 2 2 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1 0 3 1 
10 32 
10 40 






6 8 6 
NATURPAUSPAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
ID 32 






4 3 5 
247 
585 
4 7 7 










2 3 5 
79 



































9 6 5 
879 























i ? a 

























1 5 3 8 
6 9 ? 
8 4 6 
4 7 7 
71 



















, , , 0 5 0 
ê^Kf P ^ R G A N W E ^ ^ 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 2 6 
0 3 6 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 3 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 08 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
Τ 20 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

























7 3 3 
7 59 
1? 



































. 7 1 
10 
. . . . . . . . . 1 
1 3 1 
. . , . . . . . . 3
. . 40 
1 
. . . . . • 
6 6 9 
47 1 
7 4 8 
37 
11 
7 1 5 





9 6 8 
9 4 3 
76 






1 4 3 * 
1 8 0 











































) 4 7 1 4 
! 2 6 2 1 
2 0 9 3 
1 4 5 7 


























1 5 7 6 
25 
Γ 5 5 0 
> 516 













8 4 1 131 
4 4 9 











7 3 3 
759 
1? 
























5 6 9 
0 0 4 
7 3 0 













. A . A O M 
CLASSE 3 











4 8 0 3 . 6 0 PAPIER­CALQUF NATUREL 






























4 0 0 
41? 
4 8 4 






6 1 6 
624 
6 64 




7 4 0 
800 
8 0 4 
1003 
1 0 1 0 
1011 
10 70 
1 0 2 1 
1033 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





S U I S S E 










. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• C . I V O I R F 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
.MADAGASC 





B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 












M O N D E 








































































4803.80 H r ø L l r ø f ø r ø 
0 0 1 
03? 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
076 
0 3 6 
04? 
048 
















4 0 0 
43? 
456 
4 8 0 
4 8 4 
503 
579 
6 1 ? 
616 
6 7 4 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 




1 3 4 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 














. A L G E R I F 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGY PT E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 











CHINE R .P 
AUSTRAL I F 
H 0 Ν 0 E 













9 ? 6 
83 
3 5 1 






































4 1 1 
104 
35 









































1 6 7 1 
6 8 4 
9 3 7 
















































































. 5 2 53 
[ 2 895 
î 2 3 5 8 
1 6 5 0 
702 
I 2 
) 8 5 
1 3 9 
Italia 
2 1 1 
3 
5 0 
























) 2 ' 




















1 3 1 
72 
4 7 9 
20 
165 



















4 0 5 9 
1 3 6 9 
2 6 9 1 
8 4 5 
156 
9 6 0 
6 
4 5 5 8 8 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
PAPIER UND PAPPE. ZUSAMMENGEKLEBT, AUCH 1NNENVERSTAERKT, 
WEDER GETRAENKT NOCH UEBERZDGEN, I N ROLLEN ODER BOGEN 
3RISTOLPAPIER UNO ­PAPPE 
3 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 1 ? 
0 34 
0 36 
0 4 0 
0 5 0 
7 0 4 
7 6 4 
7 7 2 
288 
3 0 ? 
390 
50B 
1000 1010 10 11 10 20 10 21 10 30 10 31 1032 
343 
97 










2 0 3 4 
1 0 9 6 437 790 658 303 115 
DOPPELBITUMENPAPIER 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 





6 1 6 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
9 7 7 
























002 003 004 005 022 298 
1000 1010 10 11 1020 1021 1030 10 32 
STROHPAPPE, AUCH BEKLEBT 
60 32 
1 100 310 
98 56 97 
1 767 1 599 




001 002 004 005 022 076 200 204 212 2B8 346 390 63? 668 300 
1000 1010 i o l i 1020 10 21 1030 1331 10 32 1040 
9 1 5 
18 329 11 110 800 
12 4 9 0 













13 6 2 5 
12 5 8 5 2 240 10 
3 0 6 
89 
119 117 ? 
15 3 
1 0 8 5 
100 
1 247 1 244 
no 105 5 
PAPPE AUS ALTPAPIER, AUCH BEKLEBT 
55 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 4 
0 6 2 
2 0 0 
208 
3 9 0 
4 0 4 
6 2 4 
8 3 2 1 
5 8 8 1 
2 1 6 
16 173 
8 0 0 
2 3 1 6 
9 7 















9 1 5 
18 2 2 9 
11 0 3 6 
800 
12 4 9 0 
6 4 4 
161 
1 3 0 
150 
7B8 
7 7 0 




4 6 92 6 
3 0 9 8 0 
15 9 4 6 
13 6 2 4 
12 5 8 4 







8 0 0 2 315 
97 
2 2 9 4 130 379 272 235 
166 71 
2 18 
ι 9 0 0 













6 3 3 1 9 0 2 
2 5 4 1 6 2 7 
379 2 7 5 
7 2 0 1 
148 
3 7 1 
2 8 1 21 
9 0 20 
1 9 6 6 
16 
46 4 3 1 












ι 3 0 5 1 















* 2 8 5 3 06 
13 132 
2 6 7 175 
6 0 16 Ϊ 
16 176 
2 0 7 6 
1 
5 
32 1 6 2 2 





















PAPIERS ET CARTONS SIMPL.ASSEMBLE S PAR COLLAGE,NON IMPRFGNES 
N I ENDJITS.MEME RENFORCES I N T E R l E U R M . , E N ROULEAUX DU F E U I L L . 
PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLEES PAR COLLAGE, DU TYPE BRISTOL 




0 0 4 
005 




0 4 0 
0 5 0 
















B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM. C ED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
FINLANDE 
DANEMARK 





. C . I V O I R F 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
R . A C R . S U D 
BRESIL 
M O N D E 

























1 4 3 5 
9 6 9 



















































4 B 0 4 . 2 0 « I PAPIERS ET CARTONS "ENTRE-DEUX" 3 ITUMES 
0 0 1 
00? 
003 




















B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 



















































8 8 0 































4 8 0 4 . 4 0 · ) PAPIERS ET CARTONS "ENTRE-DEUX" PARAFFINES OU CIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
288 N IGE RIA 
1000 M O N D E 
1013 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 




AELE CLASSE 2 .A.AOM 
16 12 
386 




















CARTON P A I L L E , MEME 1EVETU DE PAPIER 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
005 
072 











B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 







1000 M O N D E 
1013 INTRA-CE 




























5 6 6 4 
3 7 9 3 



































3 6 9 
570 
435 
7 88 ! 
40 
10 
CARTON DE VIEUX P A P I E R S , MEME REVFTU 3E PAPIER 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 26 IRLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
208 . A L G E R I E 
3 9 3 R .AFR.SUD 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 



































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ I B R L _ 
Italia 




































37 8 3 9 
31 390 
6 4 4 9 704 











3 6 4 1 0 
30 081 
6 3 3 0 
5 198 
4 6 3 8 
1 002 





1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 I N T R A ­ C E EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 







































































7? 30 77 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 5 I T A L I E 028 NORVEGE 0 3 2 F INLANDE 0 3 6 S U I S S E 038 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIE 0 6 8 B J L G A R I E 4 1 2 MEXIQUE 4 8 0 COLOMBIE 6 6 0 PAKISTAN 6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 1020 1021 
1033 
t m 
AFLE CLASSE 2 





















































9 2 7 
1B2 745 342 99 180 
773 
PAPIER UND PAPPE. ZUSAMMENGEKLEBT. AUSGEN. ­ P A P P E , DOPPEL B I T U M E N ­ , DOPPELWACHSPAPIER, 
PAPIERPAPPE SOWIE PRESSSPAN 












1 6 9 1 
2 6 2 3 4 2 5 
2 3 8 9 
. 19 128 3 3 7 
727 504 









4 5 7 36 15 78 33 50 
275 77 
15 4 5 4 8 6 7 4 
901 





















P A I L L E ET V IEUX PAPIERS A I N S I QUE PRESSPAHN 















4 6 4 
6 4 9 
815 
571 
3 7 9 




266 4i 95 316 







97 7 69 
35 
147 










. . a 
. . 51 
15 1 
, 7














0 0 1 
002 
0 0 3 





0 3 6 03B 












4 6 4 
508 6 2 * 
7 0 6 
7 * 0 
803 
8 0 * 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1021 1033 
1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE SUFDE 
DANEMARK 






. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. N I G E R • C . I V O I R E 
N I G E R I A •CONGO RD 
KENYA 
HOZAMBIOU 
ZAMBIE R . A F R . S U D 
JAMAIQJE 
B R E S I L ISRAEL 
SINGAPOUR 
HONG KONG AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 




CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
7 54 
692 
7 8 9 
1 2 1 1 






















6 0 2 7 
3 6 9 4 
2 3 3 2 
1 5 5 6 




















1 0 5 
2 09 . 2 5 3 
3 





. . 3 








. . 71 
5 
9Θ7 
5 7 0 
4 1 7 
3 3 5 





1 5 9 
3 8 3 
4 6 5 
a 




1 6 ? 
3 1 9 












1 7 0 
13 







1 150 8 5 9 
4 9 3 
1 0 5 










PAPIER UNO PAPPE, GEWELLT, GEKREPPT, GEFRAEGT, GEMUSTERT OD. PERFORIERT, IN ROLLEN ODER BOGEN IIFlMpisEc<icplÏFaiE! f IH lb>8lïa6î'oUR iRE?auïbLii iES· " U F R E S · 







































































































7 06 962 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 











ETATSUNIS . S J R I N A M THAILANDE 
SINGAPOUR 
PORTS FRC 
1 7 5 6 
1 016 
6 7 7 































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 








1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
KRAFT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
3 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 














0 3 5 
6 3 1 
40 5 
3 2 2 
9 8 2 
8 8 6 
3 7 4 
3 1 3 
9 3 
6 6 9 
4 4 6 
1 3 3 
4 8 0 





2 4 8 
4 2 
5 3 5 
9 9 0 
5 9 5 
1 8 6 
1 0 4 
4 0 7 
7 2 
7 7 7 
1 
France 
1 7 0 4 
1 1 4 6 
5 5 8 
? 
2 
5 5 6 
7 9 6 
2 4 5 
• 
. 2 5 
7 
1 5 9 
. . . . 1 0 
• 
3 3 1 
2 3 1 







H Y G I E N E ­ , HAUSHALT­ UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 6 0 
5 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 3 2 
10 40 
ÄVGIE 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 0 36 
0 18 
0 4 2 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 5 i 2 
6 8 0 9 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 7 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 1 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 










7 6 5 
3 0 6 
7 6 1 
5 4 4 
1 4 ? 
7 1 3 
2 4 ? 
1 9 
5 4 7 
5 1 8 
0 3 0 
7 4 7 




7 4 7 
2 0 
3 7 
4 6 4 
? 
. • 
5 7 9 













3 7 4 
4 7 5 
5 4 5 
9 5 
1 8 0 
3 8 6 
4 0 



















1 1 3 
4 1 
9 0 8 
6 6 9 
7 3 9 
7 9 ? 
9 9 ? 
6 3 5 
7 8 
1 7 7 
3 1 3 
ES PAPIER 
2 7 7 B 
5 1 6 
3 7 5 
9 7 8 





2 1 4 
1 5 2 
8 ? 
1 6 1 



















5 1 e 
1 7 2 
3 9 7 
7 5 4 
7 5 1 








1000 k g 
Be lg . ­Lux . Neder 
6 4 7 4 







1 3 4 
. 5 6 
5 8 
, . . . . . • 
2 5 7 








a n d 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
0 5 2 
43 9 
6 1 3 
3 7 9 
3 5 ? 




1 4 ? 
4 0 5 
4 ? 
6 1 0 









6 4 5 
7 8 3 
2 7 6 
1 
. • 1 9 5 4 





















7 7 4 
1 
71 0 
. • 46 7 
7 5 5 
7 1 7 
7 1 0 




î PAPIER MER 
9 ? 
l î 
1 1 3 
1 0 3 
1 0 
a 
. 1 0 
I 
. ­
E PAPPE, GEMUSTERT 
1 542 
5 2 7 
6 8 















. 1 5 7 
1 4 9 
79?· 
. 7 1 7 
3 6 
3 9 




. . 1 1 
3 
4 8 



















0 5 9 
4 8 0 
5 3 0 
6 6 0 
5 4 8 
3 
. 1 7 
5 7 8 
7 7 9 
7 7 






1 3 4 
9 4 6 
1 3 8 
1 7 4 
9 3 
1 3 
. 1 0 
1 
7 
7 4 8 
1 1 6 
. 4 0 1 
. 7 4 ? 
1 9 
0 7 8 





. 7 4 2 
Italia 
7 4 6 
1 3 7 
5 5 9 







. . 1 0 '
. 1 
. . a 
1 738 
• 1 2 5 3 
1 2 
1 2 4 1 
1 
1 
1 2 3 9 
. 1 238
• 
5 0 3 
1 6 
5 1 9 
5 1 9 
K R A F T ­ , 
3 72 
3 5 9 
5 2 8 
1 5 1 
3 8 5 
4 0 




2 5 2 
5 9 
. 1 5 







1 1 3 
4 1 
1 8 5 
4 1 0 
7 7 5 
0 3 0 
7 4 0 
4 3 3 
2 
1 7 






. 4 8 
. . 1 
PERFORIERT 
0 3 3 
1 8 8 
3 3 1 





1 7 5 



















. 1 0 
1 4 
1 
1 1 3 
4 
3 2 
e . ? 
. 1 6 
. ? 
κ ρ I 
NIMEXE 
L" Γ I 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1010 1011 
1 0 7 0 
1071 
1033 1 0 3 1 
133? 
1040 
4 8 0 5 . 2 C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
7 0 3 
3 5 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 3 




1 0 3 1 103? 
10 ' .0 
M O N D E 
I N T R A ­ C F EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 




3 9 0 
1 0 9 
7 8 0 
4 1 0 
3 7 ? 
3 3 ? 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 





. A L G E R I E 
TANZANIE 










5 0 4 
1 4 4 
4 3 
1 6 8 





7 8 8 
1 0 
4 7 8 
0 0 2 
4 75 




3 0 ? 
1 
France 
4 7 4 
7 9 3 
1 8 1 
? 
1 
1 7 9 





1 1 8 
3 
. . 1 
4 
• 
1 8 0 








1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 535 
N e d e r l a n d 
2 8 7 7 





2 6 7 
1 6 8 









I 1 ' 
13 1 4 8 
1 0 
79 2 2 1 






4 8 0 5 . 3 0 PAPIER CREPE A USAGES DOMESTIQUE! LETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 6 3 











B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
4 8 0 5 . 5 0 P A P I É USAGE 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 9 
7 1 ? 
7 1 5 
7 7 ? 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
512 
680 6 9 2 
7 3 2 
8 0 0 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1323 






B E L G . L J X . 
PAYS­8AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








. A L G E R I E . T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
MEXIQUE COSTA R I C 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROJ C H I L I THAILANDE 
V I E T N . S U D 
JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 










3 1 1 
1 3 6 
7 4? 
5 7 ? 
4 6 3 
4 1 3 
6 0 
19 
7 5 8 
7 7 1 
5 3 9 
4 3 8 






. 3 3 
1 4 2 
2 
1 9 6 
1 8 7 









1 6 5 
7 0 6 
5 1 
9 4 
7 4 3 
2 7 


















1 3 3 
4 ? 
6 39 
7 8 0 
β 60 
0 1 4 
7 0 7 
5 7 8 
19 
6 3 
7 6 3 
4 8 0 5 . 3 0 AUTRES PAPIERS 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
3 3 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
3 3 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
7 1 6 
? 8 3 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 3 
4 8 4 
5 OB 
6 1 6 
6 7 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







L I B Y E N IGERIA 
.CONGO RD R .AFR.SUD ETATSUNIS 
VENEZUELA 
B R E S I L 
IRAN ISRAEL 
1 1 9 4 
2 9 7 
4 3 7 
4 5 7 





1 1 8 
9 8 
8 6 




















3 ? < 
6= 
7 6 C 
18C 













2 7 5 
2 8 8 2 5 1 
9 6 
. 
4 1 1 
8 00 6 7 4 
7 9 9 2 6 2 
2 4 1 2 
, 
4 1 1 
4 1 1 
1 
a 




















1 6 2 
) 3 356 
5 η • 17 








3 5B 1 2 
37 > 2 
i 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 4 8 
6 B 7 
1 6 1 
1 5 2 




4 5 3 
8 6 
7 5 






• 7 0 7 
5 9 5 
1 1 1 






1 5 ? 
3 3 








2 8 4 
• 2 9 1 
4 
2 8 6 
. a 
2 8 6 
a 
2 8 4 
• QUÊS, OU DE T O I ­
3 
1 1 3 
4 6 7 
■ 
2 2 ? 
. 6 0 
1 9 
9 2 0 
8 05 





. 6 0 
1 6 4 
4 
1 6 8 
1 6 8 
5 K R A F T , PAPIER A 
2 63 
1 3 7 
1 9 * 
. 7 9 
2 4 1 
2 7 















lì 7 4 
1 3 3 
4 ? 
2 246 
6 7 3 
1 573 
8 3 1 
5 2 9 
4 7 5 
. 9 






. 1 6 
. . 1 
OU PERFORES 
5 9 5 
1 1 3 
2 0 5 































. 1 7 
i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
108 





8 0 0 




10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAPIÉ 
BE I T E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 56 
0 60 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
IO IO 
i o n 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
392 
8 2 4 5 
5 669 
2 5 7 6 
1 8 4 2 
6 6 2 




ί UND PAPPE 
, I N ROLLE 
30 
87 























4 5 7 
5 8 9 
100 
4? 


















2 9 6 7 
2 4 0 0 











3 5 0 
2 003 2 
1 1 9 4 1 
8 0 9 
5 8 0 96 
2 2 8 
3 
ï 
, L I N I I E R T ODER K A R I E R T . N I C H T 






















PAPIER UND PAPPE, GESTRI FLAECHENGEFAERBT OOER ­ B 
PAPAIE 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 2 
0 4 0 0 4 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
10 30 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
PAPIÉ 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
PAPIÉ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 3 6 
0 38 
0 4 8 2 1 6 
3 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 10 21 
10 30 
1 0 3 1 
10 3 2 1040 
PAPIÉ TRAEN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 34 
0 36 0 3 8 
0 4 2 0 4 8 










¡ H E N . UEB ^DRUCKT, 







































































R UND PAPPE, MIT SAND ODER AEHNLICHE 
9 5 5 
6 4 5 0 
7 2 0 8 
4 1 0 
59 
l 5 9 4 4 5 9 3 6 7 
102 
18 269 
15 0 8 4 
3 185 2 3 1 6 
1 7 7 9 
8 3 2 1Θ3 
122 37 
R UND PAPP KT, AUCH V 
2 9 4 9 
2 7 0 5 12 7 0 9 







7 4 0 4 
a . . 
5 4 5 




















: , M IT BITUMINOESEN STOFFE 
ÊRSTAERKT 
196 
L 480 129 
, 78 
46 
2 8 0 9 
24 
IO 3 7 9 






































. 10 5 
13 4 
1 

















































* 1 4 
7 12 
7 2 





6 3 0 
55 594 











, . . 13 
. . 
3 6 7 
. 
4 5 4 
1Θ 
4 3 6 
3 
a 
3 9 6 
. . 37 





8 5 0 
31? 
























0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 5 033 
042 048 
050 







504 5 OB 57B 
6 1 6 
1003 
1013 1 0 1 1 
1023 




4 8 0 7 
W E R T E 
AUSTRALIE 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





U . R . S . S . POLOGNE ROUMANIE 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 




PEROU BRESIL ARGENTINE 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 





* 8 0 7 . 1 0 »1 PAPIERS 
00? 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1020 









U . R . S . S . 






.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
4 8 0 7 . 3 0 PAPIERS 
002 





1 0 3 1 1 0 4 0 
B E L G . L J X . 
ALLEM.FEO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.FAMA CLASSE 3 





0 36 038 
049 
7 1 6 
37? 




1 0 2 1 1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
S U I S S E AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
.CONGO RD 








4 8 0 7 . 5 9 PAPIERS 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 

































0 3 3 

































































































1 6 8 10 
9 9 






45 2 9 0 
97 83 
' ι 2 
Italia 
5 
3 1 0 
98 





. i a 
















17 15 10 
16 
32 328 





















NS COUCHES, E N D U I T S . IHPRFGNES OU COLORES EN MES, EN ROULEAUX OU EN F E U I L L E S 


























































. . 5 
5 
• 









9 0 9 
3 7 1 
537 
3 58 
































CARTONS, GOUDRONNES. Β 
355 
2 6 2 














1 024 59 





















3 4 * 9 
515 
b 
. * 3 175 
106 
• • b 1 * 0 0 
9 1 0 * * 
7 3 5 6 




! . • 
.SPHALTES, 
18 





































-• 1 4 
• i 1 
21 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 








2 0 8 
2 1 6 
2 48 
7 7 ? 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
4 5 8 
4 7 8 
6 1 2 
6 6 4 
3 1 8 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
DRUCK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 28 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 2 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
B18 
8 2 2 




10 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
îzember — 1971 —Janvier 


























4 4 ? 
0 7 7 













. 37 . . . 74 
168 
8 3 0 
338 
74 
. 764 889 
3 2 0 
• 





















0 7 1 
4 7 2 
6 8 3 


















3 4 4 
776 



































































6 6 6 
6 0 2 
0 6 4 
576 
4 4 8 



















5 6 1 
3 3 9 
4 1 0 
2 9 9 
129 
. 57 . . . 14 575 
2 
50 
8 0 4 







. . 6 4 7 
763 
13 
. 33 4 6 5 
75 
6 0 9 
4 
33 
. 3 7 0 73 
2 
. . , . . a 
193 , 34 765 . 3 
17 
. . . . . . . 9 180 
2 1 




































4 5 1 
2 
a 




















. . 6 9 
. . . 16 53 
»tè 18 
a 
. . 9 5 
. 29 . . 6 1 
3? 
13 











. 51 . . . 43 . . . . . 66? 66 
































2 9 ! 
. I l l . 
041 








. 145 193 
3 74 
5 6 Í 
l i 6 5 ' 
5?i 
172 
<S . * F ' 






































39 . . 2 9 0 1 19 
. • 5 3 0 1 9 5 
9 0 5 1 3 1 
624 63 
383 49 
8 8 0 33 
5 7 5 11 
20 
201 
6 6 6 2 



















4 4 1 













. 2 . 209 


































. 30 5 















. . 564 104 
70 
11 
. 1 350 
884 
35 









































4 0 3 
9 4 9 




. 10 . 17 199 
4 7 4 












2 8 4 
76 
l i 112 
27 
17 
4 7 7 








. . a 947 
a 










9 r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 6 
2 08 
















1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1043 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENF GAL 
. C . I V O I R E 







. C A L E D O N . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 




. A . A O M 
CLASSE 3 




























. 46 17 
. 10 . 15 















. . . . . . 65 . . . 46 • 574 
4 1 1 
1 14 
a 























0 3 3 
33? 
0 3 4 
035 
038 




0 5 0 
0 5 5 































4 0 4 
443 







6 0 0 














1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1073 
1 0 7 1 
1 0 3 3 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
EGY PT F 
.TCHAD 
.SENEGAL 
G J I N E F 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 





















URU G JAY 
ARGENTINE 























































8 0 1 
6 0 ? 
6 6 1 
51 




8 1 1 
70 
6 3 6 































6 6 ? 






4 6 8 




















4 4 9 






4 8 0 7 . 6 4 * ) PAPIER ET CARTON 
0 0 1 






0 3 0 
0 34 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















8 6 7 
7 8 6 0 
















, . 205 
341 
6 
. 15 198 
24 
2 0 6 
4 
15 
l e i 35 
2 




. , . . , . 5 89 
30 





22 0 7 4 
15 0 1 7 
7 0 5 6 
1 399 
2 8 7 
1 555 
7 4 4 
6 3 3 
4 103 
SUPPORT 
















3 6 7 
















. . 5 9 




. . I 6 
3 














. 71 . . . 13 
. . . . 6 7 1 78 
. 5 8 1 






































































































582 1 9 1 







* * 2 
3 89 1 9 6 3 
797 1 9 1 
6 2 0 * 1 9 
1 0 5 9 6 
4 9 5 
0 1 9 43 
5 * 
* 0 8 15 
3 6 0 






8 0 6 5 9 1 








L 6 6 9 
ί 31 
5 
























2Β5 112 4 8 8 1 
19 












599 3 0 6 
20 
. 
6 5 0 2 7 3 1 3 
3 0 1 13 1 6 9 
349 1 4 1 4 4 
6 3 6 6 3 4 4 
7 97 7 4 1 
565 7 4 8 6 
103 59 
2 109 






·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
no 





0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SOGEN M I N D . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 0 66 
0 7 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 30 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 6 8 
4 7 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 36 
6 6 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
DUPLE) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 

















































6 5 1 








ΞΧ­ . T R I P 
:HIEDENAR 
083 
4 1 2 
845 
8 2 4 
338 
9 8 7 
376 




6 4 4 
2 7 6 
7 5 1 
56 
' 5 5 1 
7 6 7 
113 
40? 













0 0 6 
14 
36 















3 2 1 
57 564 
6? 
6 6 5 
501 
3 6 4 
393 
8 8 5 































5 1 7 2 8 4 2 
7 5 0 1 6 6 7 
7 6 7 1 175 
8 0 6 1 3 




5 5 5 4 76 
. E X ­ UNO MULT f IGEN LAGEN Ρ 
4 329 
4 8 2 
5 1 8 1 9 9 3 
9 2 1 325 
8 4 2 3 56 
139 2 3 1 





3 5 3 
. 13 
6 
6 1 62 
172 3 8 4 
8 
64 
. 10 I 
. 2 9 8 
2 9 
106 















GESTRICHENE PAP I ! 





9 8 5 
571 
a07 































9 0 ! 
26 
6 








. 3 2 1 
Γ 1 4 2 1 
44 
9 0 9 5 
1 7 0 0 3 
> 2 0 9 2 






RE ALS DR 
kg 


























I tal ia 
I 
2 






. . . . 9 1 
. . . • 






. , 20D 
IPLEXPAPIER UND ­PAPPE AUS 
APIER ODER PAPPE GEGAUTSCHT 
6 3 9 9 
3 9 7 5 





1 6 Ï 
97 
1 0 0 
. 
7 7 Í 
2 0 5 
85 
3 0 0 
. 23 
6 6 
, . a 
19 





2 0 4 9 9 
18 0 1 7 
2 482 






3 7 4 4 
2 9 4 0 
9 015 









7 3 8 















28 2 7 9 
2 1 821 
6 4 5 8 
4 4 5 7 
1 675 















U K ­ , S C H R E I B ­ . P H O T O ­ , 
T I P L E X P A P I E R 
8 9 7 
a 
i 2 2 1 
4 0 2 
































5 1 4 
347 
93 





















3 5 0 
897 
































0 6 3 
06? 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 8 
733 
390 
4 0 0 
5 7 4 
579 
6 0 4 





1 0 1 1 
1073 
























M O N D E 















4 8 0 7 . 6 5 PAPIERS ET DIFFERENTES 
0 0 1 
002 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 7 8 
033 
03? 
0 3 4 
036 
038 









0 6 6 
0 70 
7 0 4 
708 
712 
2 2 0 
224 
248 

















6 1 6 
6 24 
6 7 6 
6 6 4 
743 BOO 
8 0 4 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























• C . I V O I R E 






R . A F R . S U D 
INDES OCC 











HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D F 





















4 8 0 7 . 6 6 * ) PAPIERS COU 




0 0 5 
022 







4 8 4 
573 
6 7 4 
1303 
1010 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





. A L G E R I E 
KENYA 
R .AFR.SUD VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M O N D E 

























8 7 5 
397 
8 1 9 













































































































1 4 1 5 3 2 3 6 
7 4 6 1 8 57 
6 6 9 l 3 7 8 
8 2 8 51 
30 6 9 7 
78 89 
r ι 1 3 
5 0 9 4 3 8 
N e d e r l a n d 


















1 4 7 7 
1 2 3 8 







NS FORMES DE PLUSIEURS COUCH S QUE DUPLEX, TRIPLEX ET MUL 
1 578 
7 3 Ì 
143 6 3 7 
4 4 2 0 1 5 4 
2 2 7 2 2 2 


































































. 1 9 * 
. 1 2 6 0 
28 
! 3 872 
2 591 
1 2 8 1 
> 9 3 7 
Γ 3 9 4 




UE POUR L 
PLEX ET L 
378 
. i 1 1 6 













, 8 2 0 
. 7 5 9 
61 
! 48 






















4 8 3 6 
* 3 8 9 




























, . . 2 5 5 
* , 38 
, . 1 2 6 
2 6 
, . , . . , . a 
87 
a . 
, . , • 
5 5 * 
16 
5 3 8 
2 6 1 
2 
SB 
. . . a 
1 9 0 
JUALITES 
053 3 6 3 
833 3 
454 1 0 3 












* 0 2 66 3 




1 *9 15 
121 5 9 9 
! 172 
6 
1 3 6 

























I 3 0 5 3 
. 9 0 9 
2 143 
8 2 1 
8 




1 8 7 3 
E C R I T U R E , LA 







1 * * 
16 
a 
. « a 
38 
9 
3 8 5 
8 9 
2 9 6 
196 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
ìzember — 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE 
I d i 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 7 6 
3 2 2 
3 30 
3 34 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 28 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 31 
1 0 3 2 
10 40 
PAPIÉ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 




















0 3 5 










4 6 1 
8 0 3 
413 
103 
7 3 1 
519 







6 3 6 
109 









































N e d e r l a n d 
«S . 




20 6 9 
5 
• 
; N E P A P P E N A L S P H O T O ­ , D U P L E X ­ . 
. 19 
17 







































































































. . " 
5 1 0 4 4 5 
1" 

















3 2 6 1 
2 618 
643 































4 . . 2 5 



















, . . • 
I ta 
















































































































, . 77 
JND 
500 

















9 5 1 
180 
79 
7 1 1 













. 7 . 75 , . a 1 
. . . 1 7 
? 
. ? . . 5 6 
. . . . 36 . . . 3 . . * 
* H 
NIMEXE 
9 Γ l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 








• A . A O M 
CLASSE 3 







4 8 0 7 . 6 8 * ! CARTONS COUCHES 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
036 
033 






0 6 0 
062 
0 6 4 










4 0 0 
41? 
4 8 4 
50B 
578 
6 0 4 
61? 
615 
6 7 4 
6 6 4 





1 0 0 3 
1310 
1011 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 




















A F R . N . E S P 






















M 0 Ν D F 
























4 8 0 7 . 7 0 PAPIERS ET 
0 0 1 
302 
003 
0 0 4 
0 0 5 




0 3 0 
032 
0 34 





0 5 0 
05? 
062 


































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 




• C. N O I R E 
GHANA 













COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 



















. 1 • 




. • AUTRES 3UE POUR LA PHOTO. 
MULTIPLEX 
6 9 1 
503 
20 3 
6 6 3 





























e u 11 
1? 










6 9 ? 
173 
87? 
0 7 1 
85? 
0 9 1 
500 
7 0 6 
1? 



























4 0 9 
1 6 0 







1 0 8 9 
243 
232 


















































































, , . . , 6 
13 
a ' 
2 7 7 
4 5 5 
4 2 8 
513 










































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
















































































5 6 0 
17? 
16? 

































LE T R I ­





. . a 17 
a 
1 0 4 








6 4 0 
, , 6 







2 4 5 9 
1 8 4 
2 2 7 5 
6 4 6 
18 
708 
6 4 0 9 2 1 




i " 2 

















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
112 





5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1040 





















4 0 4 
1? 
??a 3 0 0 
15 
5d? 
4 7 8 
154 
747 
7 7 7 
770 







1 4 6 1 
4 4 9 
1 012 

















. . 52 
12 
5 8 2 8 
4 7 7 9 
1 049 
7 8 8 
4 3 6 





N e d e r l a n d 
6 
• 5 4 9 











































MIT KUNSTHARZ ODER ­ S T O F F BESCHICHTETE ODER GETRAENKTE 
PAPI E i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
Í88 8 0 4 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 70 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 6 
2 4 8 




















PAPPEN, AUSGEN. SELBSTKLEBEPAP 
500 
6 7 3 
7 4 9 
175 
607 
9 7 4 
515 
6 0 4 
3 3 5 
381 
7 3 6 
5 0 9 









6 9 3 































6 5 6 
8 8 2 















. 4 4 . . . . 2 . • 3 0 20 
? 
. 17 . . . . 1 48 
. . 7 . 104 . . 2 . . • . . : i 
1 4 2 7 
1 0 1 9 
4 0 8 
2 1 1 
112 




> A R A F F I N , OEL , 
IKTE 
4 8 8 
6 18 





















3 3 3 7 
. 2 6 7 0 1 7 6 7 
5 5 8 
32 












. . . . . . . , 33 . . . 1 . . . . . . . 1 78 
. . . a . ; • 8 7 4 1 
8 332 




33 . 17? 
GLYCERI 
1 6 4 
2 2 7 7 
a 
2 2 2 5 
2 8 0 





« 3 0 1 
1 
10 
. 1 3 
68 
7 
1 4 Ï 
3 
• 5 792 
4 9 4 6 
8 4 6 
6 2 5 
52 4 
7 7 1 




























! 64 9 
189 
8 . 1 . . 63 . * . 34 1? 
10 


















6 3 9 
807 





2 9 8 
a 
. . . . . . . . . . . . . 14 ? 
• 637 
7 1 3 


















Y ODER OGL. UEBERZOGENE 




1 0 1 
33 
a 
. . . 4 2a . . . 6 6 
. . 23 6 1 





. 6 . . 1 . 9 5 
. . . . . . . 5 43 































8 1 3 
281 
6 6 5 
13 
3 2 1 
6 0 
2 3 








. 6 . . 74 
? 
17 






. . 2 1 'ï 6 
132 
7 2 0 
41? 








































8 0 4 
1000 
1013 
i o n 1373 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1337 
1 0 4 0 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
II RJ GJ AY ARGENTINE 













M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
4 8 0 7 . 8 1 PAPIFF 







0 7 3 
0 3 0 
03? 


































6 7 4 
6 6 4 




m 3 04 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1011 
1070 





4 8 0 7 . 8 ! 
0 0 1 
00? 
003 





0 3 6 
033 
043 
0 4 ? 
0 48 











C I E L L S 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





















. A L G E R I E 
. T U N I S I F 
EGYPTE 
•SENEGAL 
N I G E R I A 





















M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 































































. . . . 1 
1 5 0 7 
5 6 5 
94? 
568 









0 8 6 
6 3 2 
8 7 4 
7 3 6 
6 1 1 
8 0 5 
3 8 7 
477 
7 7 1 




6 ? 0 
0 1 3 
117 
38? 





















































. 3 5 
, . 11 
. . 18 13 
6 
. ! 5 
. . a . 1 19 
. 6 . 80 
a . 2 . . . a . • i 
1 181 





















PAPIERS ET CARTONS EV.DUITS OU 
S T E A R I N E , H U I L E , 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 







U . R . S . S . 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
N I G E R I A 
396 
4 30 




























. . 7 
78 
i , 12 6 
. 19 3B 
î 37 
















6 7 ? 
3 66 
077 





N e d e r l a n d 








^ S I F S 
07? 
4 7 0 
795 

















. a . a . . 73 
a . ? 
. , . . . . 1 75 
. . a , ; 
■ 
9 1 9 
488 







1 0 8 1 














3 5 6 8 
2 831 
7 3 7 













, . , . a . 4 41 
a 
■ 
7 3 9 
56 






































a _ a 
a 
β a 
a ^ . l i 7 
6 3 0 
187 
443 
3 1 5 
23 
1 1 1 
3 4 
1 / 



























































i 3 1 6 
6 5 0 
2 3 2 
35 




4 2 8 
89 
26 
9 1 8 ' 
1 2 6 2 
9 5 0 
14 
3 5 2 
62 
30 






















7 5 5 6 
1 8 1 7 
5 7 3 9 
3 9 2 1 
6 9 6 
5 * 8 
2 
5 4 
1 2 6 8 
































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





3 0 2 
3 34 
3 6 6 
370 
3 9 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 7 4 
4 7 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PAPIÉ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 46 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 6 
3 70 
3 9 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 6 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 36 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
10O0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
2 08 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 3 6 
5 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
























0 5 6 
2 2 6 
9 30 























4 4 3 
7 1 2 








4 4 8 
0 1 3 
270 
59 












































































1 0 1 4 



















N e d e r l a n d 






1 4 9 8 
» 3 8 5 
> 113 




i .GUMMIERT ODER SELBSTKLEBEND 
. 170 





















. . . ? 
a 
. . . ? 
8 
. . 13 
6 
• 1 1 0 1 




3 7 1 10? 183 
• 
1 2 0 ' 
1 2 4 ' 
1 5 9 ' 
4 7 Í 
ι 1 5 5 8 
242 
. ► 4 2 7 7 









i 2 5 2 
2 9 
> 1 2 9 




, 5 ' 
Γ 6 0 4 
. 4 0 


































. 10 4 1 9 
i 7 8 6 9 
2 550 
) 2 3 6 9 


























































5 3 0 
850 
























. . a 
17 
. 3








1 1 0 5 
13 
13 
' 4 8 0 







































. . 35 
. 10 
­
6 6 5 
73 















5 4 1 
360 



























6 3 ? 
680 




8 0 3 
1 3 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1320 






E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 





















. A . A O M 
CLASSE 3 






4 8 0 7 . 9 1 PAPIERS ET 










0 3 4 
0 36 
03B 




















4 8 4 
504 
503 






9 0 0 
9 0 4 
1003 
1310 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
.SENEGAL 



















M O N D E 







































4 9 6 
6 43 
8 49 
0 7 0 
4 3 7 
693 
60 
















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
N e d e r l a n d 









2 3 2 480 




















































4 9 6 
94 






























. . 71 
a 













1 1 0 6 1 638 
236 
9 2 7 
1 565 4 6 8 4 




4 4 1 
33 
83 180 






















5 2 7 9 11 4 0 7 
4 0 52 8 5 00 
1 2 77 2 9 0 7 
1 199 Z 7 1 0 
8 9 7 1 3 9 7 
28 1 3 5 
5 
. 
4 8 0 7 . 9 7 PAPIER CARBONE ET S I M I L A I R E S 







0 3 3 
0 3 5 
0 3 9 

















6 1 6 
674 
82? 
1 0 0 0 
1010 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 










. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 





R . A F R . S U D 
CANADA 
NICARAGUA 




. P O L Y N . F R 


























































3 8 6 
62 


















► 3 86 
> 2 5 5 
















. . . . . . ?
1 




















































































5 0 9 
593 












5 0 5 
46 
4 5 9 
91 
4 

















5 9 4 
3 6 9 












· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
114 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 


















































































































7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
ao4 
II! 
1000 1010 1011 10 20 1021 10 30 1031 103? 10 40 
036 
0 9 6 
76? 
0 5 6 
7 3 4 





7 7 5 
6 6 8 
4 1 0 104 788 
368 
303 
303 571 41 
95 114 3 70 




104 10 23 212 
39 314 171 24 
790 135 
16 134 
. 3 1 8 10 































5 1 4 6 4 
29 183 
22 2 8 1 11 257 
4 2 9 0 
6 8 3 7 1 416 1 015 4 178 
765 153 l 401 








5 9 5 135 10 
8 4 6 
4 0 15 
96 
4 0 0 
92 18 



















7 5 4 4 
2 6 1 1 
4 9 3 3 1 207 217 
2 3 2 9 
1 0 9 5 
4 2 7 






17 145 25 43 
63 41 













1Ò 3 2 
26 
2 
1 1 11 












109 17 1 
94? 
605 
3 3 7 
199 
























18 4 2 7 14 218 4 210 
1 9 7 6 
1 3 6 0 431 1 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
469 




















4 4 1 
786 
1 ' 
BEDRUCKTE PAPIERE UND PAPPEN, UEBERZOGENE PAPIERE U . P A P P E N , 
NICHT IN 4 8 0 7 3 0 , 5 1 , 8 1 , 8 5 , 9 1 UNO 97 ENTHALTEN, GETRAENKTE 
PAPIERE UND PAPPEN,NICHT I N 4 8 0 7 5 9 , 81 UND 85 ENTHALTEN 
PAPIFRS ET CARTONS IMPRIMES ET ENDUITS NON REPRIS SOUS POS. 
4 8 3 7 3 0 , 5 1 , 8 1 , 8 5 . 9 1 ET 9 7 , PAPIERS ET CARTONS IMPREGNES . . 
NON REPRIS SOUS P O S . 4 8 0 7 5 9 , 81 ET 85 
FILTERBLOECKE UND ­ P L A T T E N , AUS PAPIERHALBSTOFF 
001 0 0 ? 003 004 005 07? 





3 4 0 









5 6 6 
9?Õ 















7 6 0 
4 
1? 








179 301 45 13 
48? 71 74 71 17 43 
103 30 
3 





7 9 0 
12 437 1 441 
1 0 9 9 5 
6 3 1 2 
1 3 5 9 
3 7 0 6 
2 9 7 
5 7 9 
968 
0 0 1 
00? 
003 







0 3 4 


















7 1 6 
7 7 0 
7 44 
749 





















4 0 * 
41? 
4 7 4 
449 
4 56 






























8 34 eia 
B22 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 








. A L G E R I E 






. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA •CONGO RD 
ANGOLA 















D O M I N I C . R 
.GUADELDU 






























. P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 






1071 1033 1031 103? 10 43 
7 2 6 6 
3 4 5 4 
4 5 0 4 
4 388 
2 171 
1 5 4 6 
33 
90 
6 3 ? 
79 
7 9 4 
6 6 4 
536 
105 
9 4 3 
2 616 
2 2 7 
3 * 1 
1 9 0 3 
* 7 113 
7 3 4 
4 7 3 
156 
18 
60 731 110 73 16 12 91 15 175 































































































































• . 4 
10 
! 1 






























































































































0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 






















































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gezenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 7 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 40 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 7 0 4 
7 4 8 3 2 ? 
3 3 4 
3 50 
3 5 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 6 0 0 
6 1 6 
6 6 4 6 8 0 
7 3 2 7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 70 1 0 2 1 1 0 3 0 
10 3 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 48 2 0 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 10 30 
10 3 1 
1032 1040 
HARTP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 34 
0 3 6 0 3 8 
0 4 8 
0 50 
2 1 6 3 9 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
10 71 
1030 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
BAUPL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
— 1971 — Janvle 




































9 6 3 
373 


























ATTEN AUS PAPIERHALBSTDFF , FASE ZLICHEN STOFFEN, AUCH M I T NATUR 






































4 3 1 
134 





7 4 1 




0 4 7 
9 7 3 
300 
9 9 9 6 0 ? 
7 0 1 























2 4 1 
3 5 0 67 
2 2 3 
269 
6 19 
6 5 0 




3 1 1 
BEARBEITET 
B34 
4 4 1 
8 3 4 
4 1 1 

































. . 36 















3 4 0 
. 7 7 3 
373 
123 














. . 80 
80 
. ­



























HOLZ K UN S 
23 1 
6 4 0 2 
1 2 8 5 
18 
001 5 





2 6 3 4 









3 3 3 18 
0 2 8 15 
3 0 5 2 29 2 




































I U I ia 
, 





0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 ! 0 36 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 5 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 2 0 * 
248 322 
3 3 4 
353 
352 
393 4 0 3 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
528 6 0 3 
6 1 6 
6 6 4 
6B3 
7 32 736 
8 00 
' 1 0 0 0 
1013 
1011 
2 1023 2 1 0 2 1 
ODER ANDERE THARZ ODER 





















4 5 9 





















4 5 0 
56? 




































1 0 4 0 
i 48 09 













.SENEGAL .CONGO RD 
E T H I O P I E 
OUGANDA 
TANZANIE 











UAPON T A I l l A N 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.FAMA 





































0 7 0 
0 3 5 
0 3 6 









2 3 1 
171 
109 




















2 1 2 
1 
1 CONSTRUCTIONS, EN P A I E S A P A P I E R . = I B R E 5 , MEME AGGLOMERFS AVEC RESINES 
OU A R T I F I C I E L L E S OU O'AUTRES L I A N T S S I M I L 
4 8 0 9 . 1 0 PLAQUES 
> 0 0 1 
! 302 
0 0 3 
> 0 0 4 
005 
0 22 0 2 6 
0 3 4 
! 0 3 6 
) 0 3 8 
> 048 2 0 * 
248 
272 
2 8 0 
2 8 4 288 
302 
3 1 8 4 0 0 
45B 
462 
> 1 0 0 0 
1 1013 
) 1 0 1 1 
. 1 0 2 0 




B E L G . L J X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
S J I S S F 
AUTRICHE YOUGOSLAV .MAROC 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
.TOGO 




• M A R T I N I O 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• FAMA 
•A .AOM CLASSE 3 
4 8 0 9 . 2 0 PLAQUES 
1 0 0 1 
1 0 0 2 
î 0 0 3 
Γ 0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 4 
1 0 3 6 03B 
1 0 4 8 
0 5 0 
I 216 39D 
7 0 3 
> 1 0 0 0 
1010 
1 1011 ! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 1032 
1043 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







L I B Y E R . A F R . S U D 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE .CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
4 8 0 9 . 3 0 PLAQUES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
FRANCE 


























9 3 7 























6 0 1 1 
5 609 






















3 5 8 195 













































POUR CONSTRUCTIONS, AUTRE 
262 
267 






1 7 4 
8 4 8 
1 03 












7 7 ' 
6 9 ' 











150 1 3 0 
421 

























615 445 5 8 9 
3 4 
35 
7 0 5 












































5 1 6 
. . . 19 
3 
1? 
6 8 3 6 4 8 





2 0 107 
10 
. . . . 11 
8 8 8 
7 
■ 
1 1 2 1 
2 1 3 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ') Voir notes par produits en fin de volume 
Tnhlm A» rnrrtttsnnrirtnr* ΓΪΤ.ΝΙΜΡΧΡ vnlr t fin tit* vnliimp 





0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 4 2 
2 8 8 
3 9 0 
9 7 7 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 10 70 
1 0 7 1 
10 30 10 3 1 
1 3 3 2 
BAUPL 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 26 
0 36 0 3 8 
0 50 
3 5 2 
3 9 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 1 0 4 0 
ZIGAR 
HU ELS 





















6 4 3 
155 
370 

























0 7 5 
317 
007 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 2 8 0 30 
0 3 2 0 34 
0 3 6 2 08 
2 20 
2 6 4 
2 6 8 
3 5 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 9 2 6 0 4 6 3 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 1 0 2 1 
10 30 








2 7 9 14 
66 17 


















0 5 7 
17? 
7 04 79? 
4 6 1 61 
117 
4 
ODÉR R HUÍL E S1N P I E B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 8 
0 3 0 0 32 
0 3 4 
0 3 6 0 38 
0 4 0 
0 48 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 20 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 2 36 
2 4 4 
2 4 8 2 6 4 






4 9 0 
362 
878 










4 4 3 

















5 6 1 
4 9 5 
067 
6 7 2 








­ U X 
kg 
N e d e r l a n d 
4 06 5 074 
59 14 
a 
. , . a 
l i a 
072 5 6 5 6 












6 7 3 

















0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 117 
288 
393 
9 7 7 
1 218 1 3 6 1 0 0 0 
1 055 1013 
163 1 3 6 1 0 1 1 
120 136 1020 
103 19 1021 
43 
BEARBEITET 
2 7 3 



























. , 51 
• 
0 0 4 
54 
9 5 1 




























9 5 1 
. , . 3 3 6 
55 
2 1 4 24 
2 4 7 
80 






' 2 8 4 
2 
















1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI ESPAGNE 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
SECRET 


















6 6 0 
154 
4 9 6 












1 7 6 9 
8 1 1 
4 5 8 










. « a 
1 0 
7 2 0 501 
7 1 8 4 9 1 
» . 
' '. . 1 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
! 3 13 








4 8 0 9 . 9 0 PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS, AUTRFS QUE PLAQUES DURES, OUVREES 
0 0 1 
! 002 7 0 85 
91 
10 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
18 36 20 0 3 8 
14 352 
3 9 0 
6 1 6 
335 2 5 3 1003 
7 2 5 B8 1013 
110 166 1 0 1 1 
80 157 1 0 2 0 
64 4 1 1 0 2 1 3 0 9 









Γ 2 3 
Γ 12 
, 6 . 5 
1 4 

















3 0 2 







1032 1 0 4 0 
4 8 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 








AELE CLASSE 2 
.EAMA 






7 1 4 
10 
11 34 




























81 2 7 4 
7 37 
1 






3 6 2 3 8 8 
3 6 0 119 
1 2 69 
2 43 
2 1 2 2 
> . 1 
PAPIER A CIGARETTES DECOUPE A FORMAT, MEME TUBES 
4 8 1 0 . 1 0 PAPIER A CIGARETTES EN CAHIERS OU EN TUBES 
0 0 1 
002 
Τ 14 0 0 3 2 3 0 * 
L 0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 34 
3 36 209 
6 




3 9 0 
10 4 0 0 
» 404 4 9 2 
17 6 0 * 6 6 3 2 
6 8 0 
î 7 0 0 
13 702 
67 706 
7 0 8 
16 740 
Γ 168 1 0 0 0 
Γ 16 1013 
) 1 5 2 1 0 1 1 






1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
NORVEGE SUFDE 
FINLANDE DANEMARK 
S U I S S E . A L G E R I E 
EGYPTE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
OUGANDA 
.MADAGASC 









P H I L I P P I N 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE . 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 










5 0 7 35 
42 




















6 2 2 
6 1 8 
6 7 4 





















. . 62 
• 
1 9 3 0 
9 0 
1 8 4 1 
1 3 2 3 7 8 5 









7 0 14 
2 






> 28 ι 14 i 13 




10 1 29 6 
a 
24 
î , i 3 15 
3 6 
. . a 
­
1 1 * * l 
76 7 
39 3 * 
29 33 
23 2 1 I O 
1 
. • 
EN CAHIERS OU EN 
L 

















2 * 8 
a 
58 
3 3 1 5 8 9 
2 1 6 7 0 
115 5 1 8 
11 "l * 5 2 
2 
2 
A 8 1 0 . 9 0 e A P I E R A CIGARETT ES DECOUPE A FORMAT, AUTRE QUE PRESENTE EN 
0 0 1 
0 0 2 
1 18 0 0 3 
2 0 0 * 
> 
, 
0 0 5 
0 2 2 0 2 9 
0 30 
0 3 2 
0 34 
3 1 0 336 > 3 7 5 
. 
0 4 0 
0 4 8 
1 6 4 0 5 0 
193 052 
ί 0 56 
0 5 8 
> 19 0 6 4 
16 0 6 6 
) 4 4 2 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
EGYPTE 











































1 3 0 2 
8 9 2 






































1 9 * 
,, 
m ,, „ 3 4 * 
28 





* 9 5 
, 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 







2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 34 
3 5 2 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 7 ? 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
— 1971 ■—Janvier­Décembre 
















































9 6 4 
27? 
6 9 1 
139 
159 
9 5 4 
38 5 

















































4 4 4 
752 
7 4 1 
135 
6 6 6 
3B5 
2 7 6 
344 
PAPIERTAPETEN, L INKRUSTA 
PAPIERTAPETEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 42 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 7 2 
288 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
a i a 
1000 
1010 
i o n 10 20 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
L I NKR 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 




































































4 1 9 
7 29 




















































































. . . 13 
UNO BUNTGLASPAPIER 
3 2 4 2 
. 1 323 
3 9 1 1 









. 2 5 3 
2 4 



























10 2 6 3 
9 3 5 6 
908 
7 0 7 
2 0 6 












. 4 33 5 
















7 2 6 7 
6 7 7 1 



























































3 3 4 
3 5 ? 
3 7 0 
3 8 6 
393 
4 0 0 
448 
4 7 2 
4B4 
5 0 8 
512 
524 
6 0 0 
6 0 8 
49 6 1 2 
146 6 1 6 
38 6 2 4 
10 6 4 8 
> 1 68 
) 1< 
> 1 6 6 , 
i 9 4 
6 8 ' 
> 2 4 : 
' 4 7 " 
) 12 
I 2 " 
) 1< 
61 
. < ) 1 ' 
Γ 
6 6 0 
668 
6 8 0 
6 8 4 
692 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 03 
7 4 0 










4 8 1 1 
GHANA 
N I G F R I A 
.CAMFROUN 








R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CUBA 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
BRESIL 

















P H I L I P P I N 
HONG KONG 
N. ZELANDE 







. A . A O M 
CLASSE 3 
















































8 3 1 
789 
0 4 3 
7 7 6 
0 3 5 
7 8 1 
4 7 1 
7 58 






















































9 7 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 





. . • 
PAPIERS DE TENTURE, LINCRUSTA ET 
4 8 1 1 . 1 1 PAPIERS DE TENTURE 
0 0 1 
3 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
1 0 2 8 





> 0 3 8 
î 2 040 
) ■ 3 . ! 0 4 2 
0 4 3 
12 ­
I 1 . 
21 
' 0 4 8 
0 5 3 
0 5 2 




I 3 . 
1 3 . 
• 0 6 4 





3 ' ι 334 
5 









4 5 8 
> 4 8 4 
5 0 4 
1 2 508 





6 1 5 
1 1 6 2 4 













> 4 636 
> 6 6 0 1 5 6 6 4 
, , 
6 8 3 
7 0 6 
1 a 720 
. 3 732 
3 * 7 * 0 













> 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
Γ 1320 
1021 
Γ 10 33 
1031 
1 0 3 2 
> 10 40 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 




C H I L I 
ARGENTINE 















. C A L F D O N . 
























4 8 1 1 . 1 5 L INCRUSTA 
> 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 





A L L E M . F F D 




9 7 4 
6 3 6 
989 

















































































































6 2 5 
9 3 4 
























































'. l e 
Neder ianc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 







4 5 1 5 
5 2 9 2 
2 
2 503 












4 4 2 




















. . . . . . . . . . . . . . 73 
. . . . . . . . , . . . . . 16



































































1 3 3 0 
17 
1 3 1 3 
7 1 9 
4 6 9 
208 
a 






































1 ' 1 7 1 
3 1 7 
8 5 5 
5 2 5 
69 
1 2 7 




' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 3 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 









BU NT GLASPAPIER 
0 0 2 
0 0 * 
0 2 2 
LOOD 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
10 3 1 












France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 













1 4 22 3 Í 






FUSSBODENBELAEGE MIT P A P I E R - ODER PAPPUNTE 
LINOLEUMSCHICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 * 8 
0 5 0 
7 0 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 30 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 9 6 
5 1 2 
5 1 6 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 18 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
10 3 1 














3 8 5 






6 1 0 
137 
946 






























4 8 0 
8 7 ? 










3 5 9 
6 1 9 
2 4 4 
23 






















9 o : 
4 6 2 " 
1 0 4 9 5 7 9 ' 
3 8 1 4 1 0 * 9 11 54( 
4 1 0 . 5 74( 
3 4 0 3 
3 6 9 
5 
3 0 3 5 
f 09 
1 0 2 4 
ELFAELTIGUNGS- UNO UHDRUCKPAPI ER . ZU( 
I N BEHAELTNISSEN 
DAUERSCHABLONEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
7 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 50 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 6 
157 




















































































1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 







. A . A O M 










* 8 1 1 . 2 0 V ITRAUPHANIES 
0 0 2 
2 
! ' ; 
0 2 2 
1D03 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
2 1023 
2 
RLAGE, AUCH MIT 












5 0 2 5 1 
) 31 
















) 5 4 5 6 
> 1 3 7 9 
4 0 7 7 
2 503 
7 1 6 
l 5 7 4 
5 0 
173 































1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L J X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . J N I 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 




. A . A O M 
A 8 1 2 . 0 0 COJVRE­PARQ 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
2 0 * 
2 * 9 
2 6 4 
27? 
2 7 6 288 
3 3 0 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
4 5 8 
* 6 2 
4 6 * 
4 6 8 
4 9 6 
512 
5 1 6 
6 3 6 
6 * 8 
6 8 0 
6 8 4 
692 
702 
7 0 6 
7 4 0 
8 1 8 
822 
9 7 7 
1 0 0 0 








4 8 1 3 
SANS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
F INLANDE 







. C . I V O I R E 










C H I L I 
B O L I V I E 
KOKEIT 
MASC.OMAN 
T H A I L A N D E 
LAOS 




. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 

































































1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
35 2 9 1 3 












• • 1 2 












• A SUPPORTS OE PAPIER OU DE CARTON, « 
ATE DE L I N O L E U M , MEME DECOUPES 

































. . 12 
13 
182 42 


































3 0 4 1 787 
l 0 * 4 3 0 4 2 9 4 8 1 6 2 8 
99 . 1 1 6 1 332 
9 4 4 
9 2 
1 
8 5 2 
199 
2 6 8 
• 





















. . • VEC OU 
.' 
ÍS POUR DUPL ICATION ET REPORTS, DECOUPES A FORMAT, MEME 
r iONNES EN BOITES 
4 8 1 3 . 1 0 STENCILS COMPLETS 
> 0 0 1 
302 
0 0 3 
! 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 32 
I 0 3 * 
0 36 
0 3 8 
! 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
I 0 7 0 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 * 
248 
260 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
2 84 
3 0 2 
3 0 6 
L 3 1 4 
3 1 8 
I 3 2 2 
3 3 0 
353 
3 7 0 
3 7 2 
L 3 7 8 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
• MALI 

















R . A F R . S U D 
CANADA 
GJ AT E MAL A 
4 8 6 
8 7 ? 
7 3 6 
























































































































• . • „ 2 
. . * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 7 8 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 8 0 
9 50 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
KOHLE 
OOL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 48 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 * 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 36 
6 4 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10 7 1 10 30 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 









































































































4 9 8 
59 2 
9 05 
B l l 
395 
9 89 




























































. . . . a 







































































































. -55 1 4 8 2 4 5 5 
41 1 0 5 1 085 
13 42 1 371 
6 7 7 6 
3 389 13 3 7 593 








4 7 8 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
6 0 4 
6 1 6 
6 8 0 
l 9 5 0 
3 1 1 0 0 0 
8 1313 
23 1 0 1 1 
10 1020 
t 1 3 2 1 





COSTA R I C 
.GJADELOU 













































4 8 1 3 . 5 0 PAPIER CARBONE 
12 0 0 1 
























0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
ί 0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 42 
' 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 * 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 1 6 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
268 
2 7 2 




3 1 4 
318 
322 






3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
412 
4 1 6 
4 2 * 
428 




4 6 2 
4 6 * 
478 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
6 9 2 
70D 
7 0 2 
7 0 6 
7 32 
740 





> 1 0 1 1 
1 1323 
! 1 0 2 1 
> 1030 




B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
•DAHOMFY 






















D O M I N I C . R 
.GJADELOU 











ΚΟΚ ΕΙ T 
MASC.OMAN 
THAILANDE 








- P O L Y N . F R 









- 4813.80 PAPJE, 
0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













5 7 1 
51 

























































































. . . 1
• 

















:T S I M I L A I R E S 
7 9 5 
. 34 
11? 
. . . . . 7 
1 

































1 4 7 7 
4 4 0 
1 0 3 6 
32 
4 




1 DJPL ICATION 






























































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gecenüberstellun? CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de corresoondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N TITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
0 7 ? 
3 7 9 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
7 4 4 
7 4 8 
77? 
7 8 4 
3 0 ? 
318 
3 3 4 
790 
4 4 8 
4 8 4 
4 9 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
10 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 






















1 0 6 4 
5 1 3 
5 5 1 
1 9 2 
1 1 3 













4 3 2 
72 

























3 1 8 
1 8 1 
1 3 7 













0 2 2 
















4 4 8 
4 8 4 
4 9 6 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 






















M O N D E 






















1 1 3 
12 
39 




1 4 6 1 
5 8 0 
8 8 1 
3 60 
7 1 1 
5 0 ? 










1 1 3 
1 ? 
1 3 3 
4 B 1 
3 3 
4 4 9 
33 
14 
4 1 3 




















773 43B 343 775 197 55 
SCHREIBWAREN; SCHACHTELN, TASCHEN UND DERGL. 
PAPPE, M I T SCHREIBWAREN 
BRIEFUMSCHLAEGE 
AUS PAPIER OD. 4 8 1 4 ARTICLES DE CORRESPONDANCE: B O I T E S , POCHETTES ET S I M I L . 
PAPIER OU CARTON AVEC ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
ooi oo? 003 004 005 07? 034 036 038 048 050 204 208 778 736 740 744 748 77? 780 284 302 306 314 318 327 374 37Θ 334 3 38 34? 370 37? 400 458 46? 474 47B 49? 496 63? 6B0 B18 877 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
10 2 0 
10 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
10 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 24 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 8 
2 0 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
B IB 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 
1 8 9 7 
7 9 4 
2 9 0 7 












2 3 5 
27 
39 























β 3 9 4 
6 4 2 2 
1 9 7 3 
3 7 6 
198 
I 5 9 0 
1 1 1 1 

























1 1 6 
6 8 1 
4 3 7 
9 1 
5 













2 3 2 
2 7 
39 































































4 7 7 0 1 
5 1 9 
35 
















0 9 3 1 8 5 0 
9 1 7 1 693 
1 7 6 158 
4 6 129 
4 2 100 





OHNE BI LD UND 
1 17 
45 

















































4 8 1 4 . 1 0 ENVELOPPES 
0 0 1 
30? 
0 0 3 
3 0 4 
005 
02? 




























4 6 2 
4 7 4 
478 
492 
4 9 6 
632 
6 8 0 818 
8 2 2 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







• A L G E R I E 
.MAURITAN 














E T H I O P I E 













. P O L Y N . F R 
M O N D E 








4 8 1 4 . 3 0 PAPIER 






0 7 4 





















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 






. A L G E R I E 
GUINEE 








.GU ADEL OU 
. M A R T I N I Q 
. C A L E D O N . 










2 9 4 
784 





































































2 1 3 
571 
6 4 3 
7 7 
5 













7 1 5 
7 1 
3 6 






1 4 6 2 












































2 6 9 8 
2 4 1 1 2 8 7 
9 
7 
2 7 7 
2 59 
4 
0 2 4 
3 5 1 1 7 3 
4 9 
4 0 
1 2 4 
7 
9 6 
1 3 9 6 
1 1 6 5 
2 3 1 
ÎBO 






































































3 3 6 
146 
190 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'J Voir notes par produits en fin de volume 








1 0 7 1 
10 30 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 48 
2 3 2 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
10 4 0 
ANDER 
— 1971 — Janvle 
M E N G E N 
EG­CE 



































9 9 1 


































E PAPIERE U . P A P P E N , 
KLEBEBAENOER, B I S 10 CM 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 1 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 






















































a 51 10? 
3 
1 






















. , 6 











F I L T R I E R P A P I E R UND­PAPPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 56 
0 6 4 
0 6 8 





















































D E R G L . , AUS PAPIER 




























































1 3 0 






















































































la io 19 
13 
­
1 6 0 0 
6 9 7 
903 
7 1 4 
5 6 0 














1 5 4 7 












































1 0 2 1 
1033 







. A . A O M 
CLASSE 3 








4 8 1 4 . 9 0 B O I T E S . POCHETTF 
3 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 













4 0 4 
900 
977 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 8 1 5 
CARTON. AVEC A IT 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 







. M A L I 
. C . I V O I R E 





M O N D E 










2 6 9 















1 5 4 
1 9 4 9 
1 123 
6 6 5 





















S ET PRESENTATIONS S I M I L . . 































. . 1 0 9 
7 
1 5 4 
31 3 8 0 

























































3 5 6 







AUTRES PAPIERS ET CA1T0NS DECDUPES POUR USAGF DETERMINE 
4 8 1 5 . 0 5 BANDES ADHESIVES 
0 0 1 
381 004 
305 
0 7 ? 





0 3 4 
0 3 5 
039 
0 40 
0 4 2 
048 
0 5 0 
055 
060 
0 6 4 
066 
















6 1 6 







1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 




R . A F R . S U D 
MEXIQUF 
COSTA R I C 
. M A R T I N I Q 







. C A L E D O N . 







. A . A O M 
CLASSE 3 
540 











































4 9 4 1 
2 177 
2 7 6 3 
1 9 2 4 
1 305 




























. . 10 














4 8 1 5 . 1 0 PAPIERS ET CARTONS A F ILTRER 








0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 











B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















9 5 3 
248 
2 7 6 




















































) 4 6 3 

















































































































7 1 1 
2 2 3 
48 7 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 0 8 
2 48 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 




1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 





























0 6 7 
4 6 4 
9 0 4 
3 3 4 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 6 
0 38 
0 5 2 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 











2 6 1 
829 



























0 2 3 
4Θ7 





















1 1 1 3 
5 7 8 
5 3 6 
7 7 5 
184 
























5 3 7 
2 2 5 
3 0 7 
• 
KONDENSATORPAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 36 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




























0 1 0 
687 


























1 4 9 9 
5 1 9 
9 8 1 
6 6 9 












3 67 ( 
6 31l 
3 9 1 ! 











15 2 35 
14 92< 
3 1 ! 
2 : 
l i 







PAPIERSTREIFEN FUER BUEROMASCHINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 





















. . . . , 50 



















. , ! Γ 5 9 














4 8 4 239 8 9 
43 1 4 0 6 4 
> 2 832 85 
> 2 6 4 9 23 
2 
I 173 
* 17 4 
56 43 
1 591 3 7 4 3 6 2 6 
6 183 5 3 6 
9 5 9 
6 6 5 1 
15 
1 7 0 
16 27 




( 1  
1 
Ν U.DERGI 
2 3 ' 
6 ' 
. 1 4 
41 1 






9 ? 45 












. 1 2 
» · 
Γ 2 3 0 6 4 0 4 7 
i 2 172 3 6 6 8 
134 3 7 9 










1 5 8 
1 
. . A U C H A 
1 15 
> 16 
9 1 ' 
1 
ι 3 










































4 8 0 




6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
6 8 0 
708 
1003 
î o i o 1 0 1 1 
1023 
1 0 7 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
• A L G E R I E 
•SENEGAL 


















P H I L I P P I N 
M O N D E 



































7 7 1 
5 39 
7 3 4 
0 40 
4 6 6 
























2 0 7 1 
1 200 

























4 9 6 
81B 
87? 
9 5 0 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 









TURQUIE . T U N I S I E 
•SENEGAL 







• GUAD EL OU 





















4 8 1 5 . 3 0 PAPIER POUR 
0 0 1 
002 
003 




0 3 0 
032 
034 







0 6 6 
508 
529 
6 2 4 
7 3 6 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 






4 8 1 5 . * C 
0 0 1 
30? 
003 
3 0 4 
005 
0 77 
0 7 6 
07B 
033 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 

















M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
P A P I É * 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















0 0 1 
9 0 4 


























































Belg.­Lux Neder lanc 







1 0 6 











5 1 46 3 471 







2 3 3 0 * 9 
2 2 0 5 
. 1 6 * 0 
i 1 1 5 * 




2 0 * 
1 7 0 0 251 
2 4 6 7 365 
2 088 1 9 5 5 

















7 5 8 2 4 6 0 1 023 
7 3 6 * 4 1 8 9 9 * 6 
2 1 8 
13 
9 
2 0 5 




























9 4 5 
365 



























3 0 0 7 
1 1 0 0 
1 9 0 7 

















P.MACHINES DE BUREAU ET SI 
1 
8 7 0 































, ; , , 9
■ 





































2 0 8 9 
1 8 7 0 













. . . l 


























2 8 6 
4 
. I 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






0 5 ? 
0 6 2 
164 
0 6 6 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
240 
2 4 4 
2 48 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
4 7 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 18 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1040 












































9 1 9 
7 3 1 
187 
8 47 




















6 7 ' 
14 ' 
5 3 0 
9 
5" 
4 3 ' 
7 7 6 
18 
KLEBESTREIFEN, AUSGEN. SOLCHE 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
iti 2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 








9 1 3 







2 2 4 
60 
13 


























































































> ' ! . . 7 L 
i P I E R E 
3 
! 4 
5 ! 3 


































N e d e r l a n d 









8 0 0 
4 8 6 
314 
1 2 5 
54 




N R . 8 4 1 5 . 05 
81 
7 1 6 





. 14 58 
. a 3 
. 3 3 
6 
8 
. , 4 73 
a 






. 4 18 




> 1 0 8 7 
7 1 8 
152 
' 1 0 6 























. . . 14 
8 












, . . . 13 
53 
18 


















. , 1 
. . .-. . . 3 
1? 









































































8 5 0 
5 5 4 
903 






















































































. A L G E R I E 






• C . I V O I R E 
GHANA 









































































4 4 S I 
2 5 3 3 
1 9 4 9 
8 6 7 
4 4 1 








































1000 D O L L A R S 























4 7 5 5 7 0 
3 77 342 
98 2 2 8 































. . 3 
40 
I I 










4 8 1 5 . 5 0 PAPIERS GOMMES OU A D H E S I F S , NON REPRIS SOUS 8 4 1 5 . 0 5 , 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 4 














2 0 4 

















6 0 4 
61? 
6 1 6 
674 














1 0 * 0 
BANDES OU BOBIV.ES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
GHANA 












C H I L I 



















6 0 4 
760 
6 4 2 











































5 0 0 7 
2 5 2 2 
2 4 8 5 
1 650 
9 56 
















. . 3 ÏS 
15 
. 4 
9 . 5 . . . . , . . . 1 . ? . . . . . . • 4 3 8 








3 4 6 
14 









* 8 1 5 . 9 0 AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUP! 











0 3 4 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








5 8 8 2 
4 3 2 6 
6 7 4 8 
14 648 







9 2 6 
a 
1 160 
1 0 3 6 
3 513 
9 0 7 





3 0 8 
2 6 6 
4 8 1 
76 · 







. 7 13 31 





. . 3 49 















) 1 1 0 8 
r 6 4 0 
ι 4 6 8 
S 123 
! 86 




'S A USAGE 
Γ 1 1 6 0 
1 8 4 6 . ) 5 915
> 2 0 8 
> 78 
i 4 
38 1 4 4 







5 2 0 
344 
617 



































































6 0 2 
2 9 1 
3 1 1 
43 
14 
2 4 5 
1 4 

















1 5 6 
74 
5 1 
4 1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 43 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 7 
7 16 
7 2 0 








































































8 0 4 
8 1 8 
B22 



































































































































































































































































3 4 2 8 
2 2 6 0 
1 7 5 6 
1 161 


























2 1 0 1 6 
19 092 
1 9 2 4 
1 1 9 4 





VERPACKUNGSMITTEL AUS PAPIER ODER PAPPE 










. 4 994 
818 
















































































16 8 5 0 
8 6 0 8 
8 2 4 1 
3 7 01 













































































0 5 8 
O60 
06? 












2 3 2 
236 
240 
2 4 4 
248 




































4 9 * 
433 








6 0 0 








6 6 0 
6 6 4 
66B 
6 7 6 









8 0 4 
813 
8 2 2 


















T J R O J I E 
U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 





. M A L I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 
















D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
GUYANA 





C H I L I 

























. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 




















































































































2 6 2 8 
1 2 7 6 


































































6 6 1 7 
















































































2 8 9 1 
2 310 
1 300 




































11 4 0 1 








EMBALLAGES EN PAPIER DU CARTON 
EMBALLAGES EN PAPIER OU EN CARTON ONOULES 
0 0 1 FRANCE 
3 0 7 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
759 
4 5 4 
8 4 7 
170 
331 
3 0372 2 0 5 7 4 9 6 
2 
4 8 4 
* 0 9 8 




























































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 




3 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 36 
2 4 0 
2 48 
2 60 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 08 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
8 0 0 
9 6 2 
10 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 




























6 3 4 



























3 3 7 
















0 1 8 
9 49 














0 2 1 
50 
99 
7 0 4 
27 









. 4 0 
75 









3 3 1 












3 3 7 
Θ9 8 







1 4 1 




3 7 4 






N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
7 1 3 8 
a 




4 7 4 
107 
9 1 1 5 
. ï ; , 
? ' 
. 
, ' . 
• 5 0 
28 





















12 166 2 8 7 1 9 
11 9 9 4 2 7 3 7 7 
172 l 342 
69 l 0 1 7 
22 86 0 
8 2 7 5 
40 
173 
22 4 9 
PAPIERSAECKE. BOOENBREITE 4 0 CM ODER MEHR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
7 4 8 
7 6 0 
ili 7 8 8 
3 0 2 
318 
3 2 2 
3 2 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
8 0 0 
8 18 
8 2 2 
9 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 















6 1 ? 







9 3 5 
667 
747 

































9 4 6 




0 3 1 
6 6 4 



























































2 514 3 9 
4 8 5 
3 15Ò 
64 4 0 9 
























6 5 5 8 1 162 
5 7 4 0 933 
8 1 9 2 2 9 
399 2 02 
3 1 5 1 2 8 




















2 1 0 









. . . 1
. . . . , . . . 10? 
7 
a 
. . . . . . ?
70 




9 6 0 
735 
























































. . 4 4 






6 4 5 
9 4 1 












2 4 6 
189 
32 








. . . a 







7 1 4 
79 
6 3 6 








0 2 2 
076 
030 
0 3 2 
034 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
3 6 3 
362 
0 6 4 
066 
068 










2 6 4 
272 
276 










4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
47B 







8 0 3 
9 62 
1000 
























A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• MALI 
• H . V O L T A 
• N I G E R 
•SENEGAL GJ INEE 
S IERRALEO 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 











. M A R T I N I Q 
.CJRACAO 
VENEZUELA 
. S J R I N A H 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
A J S T R A L I E 
PORTS Ff tc 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
4 8 1 6 . 9 1 SACS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
032 
034 

























4 5 8 











9 6 2 
1 0 0 3 
1013 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 












• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
• MAURIT AN 
•SENEGAL 
GJ INEE 
• C . I V O I R E 
• TOGO 







R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
­GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 





. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 







. A . A O M 
CLASSF 3 




































6 1 1 

























0 8 4 

















2 6 1 
6 39 







4 6 3 
308 
9? 






































7 7 7 
9 7 2 






















































4 0 9 9 
8 7 0 
4 9 1 
3 212 
502 















































1 7 2 5 





































8 0 8 1 
5 i a 

























4 0 CM OU 
17 








. . a 
a 




. . 26 






i . . • 
2 4 1 9 493 
2 0 1 1 3 9 1 
4 0 7 102 
139 86 
98 































5 3 7 8 
9 8 5 
575 




3 2 6 
PLUS 
273 











. . . , . . . . . . . . . . , . . . . a 
, 79 
6 
. . . . . . ­
2 7 5 8 
2 3 6 6 
392 






















3 7 0 
5 0 
3 5 6 7 
3 1 
? 
1 6 3 
5 105 
2 6 7 
4 8 3 8 
43 8 
172 
4 08 5 
3 5 6 8 
8 4 




3 3 8 
48 
9 
1 3 7 
15 
. . . 4 4 
. 11 
28 
. . . a 
a 
a 






7 7 2 
2 1 
7 5 1 
3 3 8 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 




0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 70 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 * 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 34 
3 4 2 
M E N G E N 
_ EG­CE 
E, BEUTEL, 










TRAGTASCHEN, AUS PAPIER 
I ta l ia 
ODER PAPPE, 
WELLPAPIER ODER ­PAPPE UND PAPIERSAECKE 





























































4 1 5 





9 0 2 
585 
2 6 6 
2 2 8 5 3 8 9 
6 8 1 
178 2 7 ' 
























1 7 8 e 
9 9 ί 
7 9 : 
12 ί 



















9 0 2 






4 5 0 
65 








































2 1 ' 




















































. 2 S I ­
SAS 





2 9 ' 
222 
13 
















9 7 8 























> 1 0 
6 




















2 5 8 0 
1 9 4 6 
6 3 4 
148 
1 0 0 
4 6 6 
3 0 





ER ODER PAPPE 
6 803 
1 0 3 8 8 
. 15 9 2 6
752 





4 1 7 
2 3 3 












1 9 7 













































. . . 3
. . 60 
8 
. . . 10 
? 
1 












6 3 9 
























































. . . a 
133 
16 
1 0 ! 
. . a 
5 
45 
. 1 ' . 
a 
β 170 10? 





. . . a 
. . Φ 





3 0 1 9 
1 8 5 7 
1 162 
2 0 0 
46 




4 7 4 7 
4 8 1 
86 






























4 8 1 6 . 9 5 SACS, 
o o i 
00? 
003 
0 0 4 
005 
02? 









0 5 0 
0 6 4 
065 













4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
45B 
462 
4 6 4 
463 




6 0 0 


















1 0 * 0 
ET SF 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















. A L G E R I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 




























M O N D E 





















































































4 8 1 6 . 9 9 AUTRES EMBALLAGES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
322 
3 2 * 
0 2 6 
02B 
033 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
033 
O40 0 4? 
0 4 3 





0 5 3 






























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 

















9 8 3 
9 7 ! 
815 
303 

















































1000 D O L L A R S 




, EN PAPIER OU CARTON, 































, . . . 15 
; 




1 3 8 5 




6 1 9 





3 3 4 0 
191 
1 753 
6 2 6 






































1 8 6 
4 79 
2 4 8 1 
















































































3 * 1 



















. 4 0 3 
15? 
10 
















I ta l ia 

























. . . 14 
6 
















































































. . . . • 
2 * 0 7 
1 7 * 9 
65 8 







3 1 1 


















. . 9 
172 
' l 
„ . . . . 7 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







3 4 6 
352 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 8 6 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 





10 2 1 
10 30 
133L 
1 0 3 2 
1040 
PAPPW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 48 
0 50 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 16 
2 2 8 
2 3 2 
2 36 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
7 7 ? 
730 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
— 1971 — J 
























































4 6 ? 


















7 7 4 
57 













6 6 8 
4 0 8 
7 6 0 
7 9 1 
8 3 6 
856 
11? 
3 8 1 
113 



















































































6 1 : 
575 
kg 



































38' 2 0 8 
33 8 6 9 
4 3 3 9 
1 8 5 1 
1 3 6 3 
4 3 5 2 142 
785 
. 3 ' 
2 8 
3 8 4 

















































. , 14 
16 
. . . , 
. 2 















2 3 7 ! 
1 395 
40C 
7 1 = 
133 









3 8 6 
393 
403 
4 0 * 
4 1 2 
423 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 8 
4 8 * 
488 
4 9 2 
508 
528 
6 0 0 
6 0 * 
612 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 8 0 
703 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 32 
7 4 0 803 
818 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 3 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 4 1032 
81 
LAEDEN UND DERGL. VERWENDETE Ν ART 
3. 12 





































































































D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
INDES OCC 





















P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG A U S T R A L I E 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
M O N D E 






• A . A O M 
CLASSE 3 











4 8 1 7 . 0 0 CARTONNAGES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1313 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANFMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
. M A R T I N I Q 






















































6 7 3 
0 0 7 
6 6 6 
519 
743 
0 0 6 
4 4 3 
7 5 3 








































9 1 1 
4 7 8 
7 0 1 
159 
















. « 4 191 
3 4 6 0 
7 30 
479 





DE BUREAU, DE MAGASINS 
66 



















ARTICLES SCOLAI f 
VERTURES POUR L 
4 8 1 8 . 1 0 R E G I S T R E S , L 
. 0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
022 
0 2 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 4 
208 
2 1 2 
L 2 1 6 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 3 
2 4 4 
249 
L 2 6 0 
268 
272 
2 8 0 
2 8 * 
302 
3 0 6 
3 1 4 
313 
. ­ 3 2 2 




B E L G . L J X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED I T A L I E 









. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 




L I B E R I A 













I l 6 
16 

























































. . • 







. . . . 16 































































3 3 0 














S I M I L . 
8 
















































































. . 2 
Italia 




. • • 1? 
?? 
• . . • • . 7









• . . . . • 7 1 
■ 
• 1 2 3 
6 2 8 4 
4 2 7 3 
2 0 1 0 
1 3 2 5 
4 0 8 






















S I M I L . 
69 
7? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




















4 3 ? 
? 
NOTIZBLOECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 38 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 70 
3 7 2 
4 7 8 
4 9 2 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HEFTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 8 2 1 6 
2 3 2 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
2 48 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 38 
3 4 2 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
7 0 0 
ìli 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
ORDNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 


































3 1 7 
127 
159 
































O l ? 
49 
75 
9 6 1 
7 8 4 





. . 8 
22 
12 





8 7 9 






















3 2 3 
7 
6 
3 1 6 
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. . . 16 
. 2 5 9 
140 
2 1 6 
. . 17 
. lì 
2 3 8 3 
46 
2 3 3 7 
25 
10 
2 3 1 0 
1 3 2 4 










Q U A N T I T É S 







3 6 1 59 
22 3 0 
103 71 1 9 
5 1 7 
4 É 





















































































6 5 3 




















3 5 6 
170 
2 6 4 






























. . . 7 9
4 6 ' 
37E 
1 3 5 ' 
82 






















,  a 
, a 
. a 
. . . . . a 
• 
Γ 123 
7 4 4 
i 79 
) 14 











Γ 6 80 
4 1 6 
> 2 6 * 
9 
3 
2 5 5 
172 










































. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 








4 8 1 8 . 2 0 BLOCS 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
072 


















1 0 1 1 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














. S J R I N A M 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 













4 8 1 8 . 3 0 CAHIERS 































1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 





4 8 1 8 . 4 C 
0 0 1 
002 









0 3 6 
038 
04? 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
. A L G E R I E 
L IBYE 
. M A L I 













E T H I O P I E 









• CAL F DON. . P O L Y N . F R 















B E L G . L J X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 




















8 7 4 

















































































































































1000 D O L L A R S 






















, , 2 
1 
, , , . , a 
, a 
, , . , , 1 1 




























. 1 7 ! 
171 
1 E L I U R E S , CHEMISES ET 
558 
6 5 3 
343 
607 

















































1 118 108 
531 7 0 
587 38 
516 1 
4 0 0 






















, , a 


























' 3 2 2 
192 
. 1 3 0 
ι 6 
5 
1 2 1 
73 
, • 
COUVERTURES A OOSSIERS 
1 1 3 
5 6 0 
a 


















9 3 ' 



































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






2 3 2 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 β 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 eoo 8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
10 32 
1 0 4 0 
ANDER 


































































: WAREN DES 
UND BUCHHUELLEN, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 2 2 8 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 06 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
49 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 16 
7 0 6 
7 3 2 
1 
980 
6 1 1 






































































. . 10 











. . . . . . a 
. . . . ?
47 
71 
2 2 4 7 
1 0 1 0 
1 2 3 7 
249 
163 
9 8 8 

































































N e d e r l a n d 
7 
7 
1 5 1 
























. 3 6 8 1 
i 3 169 
512 
ì 107 

































, . ) 1 2 
































1 8 5 5 
7 7 4 
6 3 9 

















2 9 9 













































































3 9 0 
400 







6 0 4 
603 
6 3 2 
6 3 6 
640 











1 0 1 0 









. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 




. 8 U R J N D I 
E T H I O P I E 


























HONG KONG AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
4 8 1 8 . 9 0 AUTRE! 





0 7 ? 
028 
030 
0 3 2 
034 




0 4 3 





? I 5 
278 7 32 






2 3 0 















4 0 4 
453 
46? 
4 7 4 
478 





6 0 4 
6 1 6 
705 
732 



























































6 2 4 
135 
5 2 2 
0 5 5 







B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













. A L G F R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
• MAURITAN • MALI 
. H . V O L T A 




. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 




E T H I O P I E 
















































































































. . . . . 1
1 
. . . . 4 
84 
30 
3 0 6 5 
1 3 3 8 
1 7 2 7 
397 
2 5 5 
1 3 2 9 
7 1 0 
5 8 6 
2 
1000 D O L L A R S 







































2 6 6 2 4 1 7 
191 2 0 5 6 
75 3 6 1 
11 87 
10 41 


























































L I V R E S , EN PAPIER 
5 3 4 1 0 6 
1 140 
8 0 7 
















> . i 1 
Ι i 
49 












































3 8 3 * 
2 105 
1 728 
8 2 1 
653 































I ta l ia 
10? 
1 177 
9 3 3 
2 * 4 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 4 0 
8 0 0 
8 1 6 
8 1 8 
3 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
AU F OR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 * 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 36 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 















9 7 1 
783 
9 4 9 









1 6 6 8 
4 2 4 




























ITEN ALLER ART AUS PAPIER ODER PAPPE, 












4 4 0 
6 6 1 
510 
615 







































































8 4 4 
3 7 1 
176 



























. . 1 
3 




















. . 18 
. . 14 
2 




1 3 7 5 
5 3 6 




5 6 7 
114 I i 
5 6 4 72S 
712 
4 6 5 
9 6 Í 414 
4 7 0 
η 
. 






1 2 0 1 
. 3 5 














HA^f V O F F ? ^ ER­ToE^rø?. Af î$ 
ROLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 





















■ 2 3 5 
1 
18 



















































9 6 8 









































. . • 
770 
085 







I ta l ia 
2 
1 
. . a 
4 














































. . . . . 1 
. . . 1 
. 1 
. . 2 
. , . . 23 
6 0 1 
271 
330 







D I E T E X T I L I N D U S T R I E 



























β Ι 5 
819 
822 





1 3 2 1 
1033 





. N . H E B R i n 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 


























9 9 6 
320 
907 











0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 7 8 
0 3 0 
D32 
0 3 4 
036 
033 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 6 
048 
0 5 0 




0 6 4 
0 6 6 





























4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
478 
4 8 4 
508 
512 
6 0 4 












1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 8 2 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
•TCHAD 
• SENF GAL 
SIERRALFO 













R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
•GJADELOU 



















M O N D E 






















4 3 8 
4 3 6 
6 2 8 
7 3 6 
8 9 0 





3 5 4 
153 









































































P Í P W ' P A P W Í 









0 3 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




























































































0 7 7 
061 







1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 6 2 2 î 3 9 5 







S EN PAPIER 
EES 
8 63 
. 7 9 1 
1 7 7 4 
7 5 1 
100 












4 8 0 6 
4 1 7 9 















9 7 3 
771 
0 7 0 
0 7 7 
?? 
711 1 31 
1?6 
61 


















2 1 0 
61« 691 

















. * * 









I ta l ia 
? 
? 
. . . 7 3 
8 7 5 
4 2 0 










































4 3 3 














































. . . a 

































8 4 * 
6 04 



















2 3 2 
* 82 
. 6 





















. . . . . 5 
1 
. J . L Í 
1 
1 
. 16 . . . . 97 
1 9 7 1 
9 6 5 
t 0 0 6 





1 1 4 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 42 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 2 4 8 
2 7 2 
7 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 16 
6 2 4 6 6 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
10 30 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 0 48 
4 8 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 1 0 3 0 
10 3 1 
10 32 
10 40 




























































9 8 8 
0 3 3 
565 












1 8 1 
3 
39 




















1 7 3 0 
8 5 7 
8 7 4 
578 






Be lg . ­Lux . 
53 
24 
. . a 
. 12
. ?




































5 3 4 
233 








3 4 9 







3 3 1 1 



























2 i o : 753 







































































. .. . . 5 
. . 5


















9 6 3 
4 0 
9 2 3 





T E X T I L I N D U S T R I E 
9 





1 57 5 2 










ANDERE WAREN AUS PAPIERHALBSTOFF. 
STOFFWATÏE 
PAPIÉ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 52 
2 0 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 

































P A P I E R . PAPPE 
231 

























































































0 6 0 














4 0 3 




4 8 0 
484 
503 
5 0 4 
5 03 
512 
5 7 4 
573 
6 0 4 
608 
615 
6 7 4 
6 6 0 
706 
708 
7 3 6 
740 eoo 3 0 4 
1003 
1010 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 













. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 










B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 


















. A . A O M 
CLASSE 3 








4 8 2 0 . 9 0 TAMBOURS ET 
0 0 1 
032 
3 0 3 
0 0 4 





0 4 8 
4 B * 
1000 
1 0 1 3 






1 0 * 3 
4 8 2 1 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 





M O N D E 






























































7 0 4 
7 9 6 
























. . . 3 











1 4 8 5 
6 5 9 






























4 8 2 1 . 1 0 PAPIERS ET 
0 0 1 
302 
003 






0 3 4 
036 
038 
0 4 0 








4 0 4 412 
4 8 4 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 









N I G E R I A 





B R E S I L 




























. • . . • 15 
• • 2 







































1 5 2 4 
5 9 6 
5 3 9 




I L . . A U T R E S QUE P . L 
47 
18J 
2 4 : 
7 38 1 
2 
. 4 
! . • A P A P I E R . 


































































. . • 4 5 9 







P A P I E R , 













































1 6 2 1 
2 7 9 9 
1 9 * 6 





















































> 15 1 186 






2 5 3 
117 • 2 4 
1 
5 
• • * • 8 
• * 8 













2 3 0 






1 2 8 6 
6 4 
1 2 2 3 
535 
9 2 
6 5 6 
• 8 
3 2 
























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
1 0 Π 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 













































































6 6 9 







6 6 4 
1 3 9 
1 2 4 9 

























. . , , . 59 
3 9 
3 7 2 0 
2 8 5 0 
8 7 0 
7 0 6 
1 3 5 
6 6 3 
7 6 8 
35Θ 
1 
T ISCHTUECHER, SERVIETTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 6 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
5 1 2 
6 2 4 
7 0 0 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 3 2 
1040 
SCHUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 


































































Belg . ­Lux 
Η 





8 9 7 3 7 1 
3 3 * 9 
9 9 5 
2 8 9 2 331 
117 
2 3 1 ' 












, , 12 




. . , ■ 








TELLER UND AEHNL. WAR 
0 5 5 
368 





















. 6 5 1 8 
6 2 8 4 
. 2 3 5 
191 
1 8 6 







































. . . . . . 1
, 42 
























ι · > 7 2 5 
52 
5 
















• 3 1 1 9 
2 4 3 1 
6 8 8 
6 3 7 







4 9 4 



















































2 2 0 
12 
351 



























1 2 1 3 
2 3 6 
2 
1 










. « a 
1 
. a 
1 5 4 8 





























. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
4 8 2 1 . 2 0 ARTICLES EN 
0 0 1 
302 
303 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 35 
033 
0 4 0 
04? 
0 4 3 
0 46 
048 
0 5 0 
7 0 * 
7 0 3 
212 
2 7 4 






3 2 2 
3 7 0 
372 
4 5 6 
4 5 8 
462 
484 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
609 
6 1 6 
6 2 4 
632 











1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANFMARK 









. A L G E R I E 











D O M I N I C . R 
.GUADELOU 














. C A L E D O N . 
­ P O L Y N . F R 









4 8 2 1 . 3 0 NAPPES 
0 0 1 
002 
003 
3 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 3 
0 3 0 
034 
0 3 6 
033 
042 
0 4 3 
0 50 








4 0 0 





9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 





4 8 2 1 . 4 C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
028 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 






A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 












M O N D E 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










































OUATE DE CELLULOSE 
4 9 5 
7 9 4 

















































































. . . a 
73 
38 
2 7 0 4 
1 7 8 8 
9 1 6 
146 
83 
7 7 0 




. 5 8 8 
708 
60 
1 4 0 1 













6 6 5 
788 
2 3 3 







































7 1 5 













. . . . . . , . . . 7
. . . a 










1 2 0 5 
. 6 6 8 







2 6 0 8 








N e d e r l a n d 
16 
3 9 0 
1 6 8 4 
a 
1 3 0 6 






3 8 53 
3 6 4 4 
2 0 8 



















1 9 7 9 























































1 6 2 1 
1 3 5 1 


























1 8 5 6 
1 242 























, , * 






























2 3 2 
8 1 
151 
















. . . 17 
9 2 6 









"} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 3 6 
3 3 8 
0 48 
0 5 0 
0 6 4 
2 1 6 
m 4 0 0 
4 7 8 
8 1 8 
8 2 2 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HOECK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 




0 0 1 
0 0 2 
8o°4­
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 




0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
6 9 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
10 32 
1 0 4 0 
DIAGR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
— 1971 — Janvier­Décembre 



















3 3 7 
2 50 
0 2 7 












9 0 6 






9 7 1 
0 3 1 
47? 
683 
6 4 4 











7 3 1 
9 4 1 















































9 5 3 
326 

























































l5Û i 1 
. . 3 7 




























N e d e r l a n d 
21 











2 8 3 " 





6 8 2 " 
3< 
63 
" i : 31 
I O ; 
f 




♦ ι: . ι 6" 
Γ 
. . ! 1 
1« . ί 
. ì 1 








Ί Ì . 
3 2 233 36 
j 1 6 3 7 11 
7 5 9 6 2 4 
3 4 5 5 22 
ì 45 6 





1 6 1 














1 * 3 51 
e 














7 2 » i 3 
) , L. 
7 




























6 4 * 
6 3 6 
1 
. . 2 
85 
103 














. . , . . . 1. . . . 13 . . 3 1 . . . . 2 . . . 1 
. • 9 3 7 
465 
522 




























. . 1 ­4 1 1 





























. 1 19 
5 
. * 
κ ρ χ 
NIMEXE 






















1 0 4 3 
4 8 2 1 . 5 C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
023 
030 
9 7 7 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 








L I B Y E 
N I G E R I A .CONGO RD 
ETATSUNIS 
•CJRACAO 
• C A L F D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 






• A . A O M 
CLASSE 3 
















4 4 1 
315 
124 
8 6 5 





PLAQUES A ALVEOL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




M O N D E 












0 7 3 
825 






4 1 9 
3 1 3 
290 





4 8 2 1 . 6 0 CARTES, MEME EN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 22 
0 7 6 
0 7 8 
033 
33? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
043 
0 5 0 
0 5 6 
0 66 
7 03 












4 0 0 
4 0 4 
46? 
484 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 0 





9 6 2 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1333 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
ROUMANIE 
• A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 










• H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
CHYPRE 





. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 



























































0 3 3 
5 1 1 
579 
6 0 6 
7 6 3 

















ES P3UR . ­EMBALLAGE 
> 4 . 2 1 
a ■ 







N e d e r l a n d 
19 
■ 









. 2 0 16 
V A L E U R S 






677 • 8 2 0 
8 
. • 2 03 
t 8 5 9 
1 6 5 5 
a 
a 
. a • . • 
2 
1 
POUR MACHINES A CARTES 
40 
3 8 1 
34 804 
1 7 4 5 


















































. a . a 3 
a 
a 
. 15 25 
7 
. 9 16 
1 ί 
. 11 




1 3 2 5 1 1 4 ' 











1 8 1 2 2 4 264 
93 2 4 118 
4 8 9 7 4 28 
2 0 3 14 3 























3 8 7 
6 7 0 2 4 1 
848 
7 2 e 
61 ί 
















0 2 ! 










































4 8 2 1 . 7 0 PAPIERS A DIAGRAMMES POUR APPAREILS ENREGISTREURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
































3 6 9 l i 
15 ne 7 66 
10 
4 17 2 
1 6 







5 6 0 
5 12 









































i 6 9 8 
1 155 
5 4 4 
7 2 7 8 
r 4 1 
î 5 1 
2 
2 
i 2 0 1 













S 4 1 
9 2 2 
1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





























7 1 1 
8 2 4 
7 9 0 
598 



















6 2 1 
9 4 8 





6 6 4 
732 
6 4 8 
87B 
. 9 0 9 
72 
2 4 5 





























































6 6 2 




































ODER PAPPE. AWGNI . 
8 3 5 
46 
1 4 3 5 















































3 3 6 4 
2 5 4 2 8 2 2 
• 3 7 8 
217 
4 3 1 
146 
196 
2 0 7 1 
. 4 5 3 6













5 1 3 ' 
9 4 6 : 























6 7 ' 
38 
2 7 ' 
















































































































. , • 
817 









































. . . . . . . . 5
6 
. . . ? 
2 1 
2 
i . . . 2









. . 2 1 




















3 4 6 
370 
393 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
480 





6 1 6 
6 7 4 




1 0 0 0 
1013 











. A L G E R I F 
. T U N I S I E 




















M O N D E 















4 8 2 1 . 9 0 OUVRAGES EN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 3 
0 3 2 
3 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 3 





0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 




















4 0 * 
412 
4 4 8 
4 5 8 
462 
4 7 8 






6 0 4 
6 1 6 









8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L IBYE 
E G Y T E 
•SENEGAL 
L I B E R I A 






































. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
M O N D E 














































6 4 9 
9 0 1 
518 
64? 











































. . . 16
i 
1 
i • 1 0 3 7 






! 2 0 5 




PATES A PAPIER ET CARTON, NDA. 
135 
9 9 4 
183 
7 1 5 








5 3 6 
715 
17B 
4 9 7 


























































0 4 1 
7 5 1 
5 39 
4 9 5 
3 6 1 





























































4 4 9 9 
2 683 
1 8 1 6 





1 0 6 1 
« 2 0 4 7 














3 6 5 0 































11 * 0 5 
10 8 7 2 
5 3 * 
378 
??9 
1 9 1 
M 































































2 6 0 




3 6 * 
247 





































. ­5 5 * 
657 
897 





I ta l ia 
io 
3 * 6 
1 2 5 







1 2 8 0 
4 6 
* 0 
9 4 3 
a 





































2 3 0 9 
8 7 4 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fm de volume 
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Be lg . ­Lux . 
13 
BUFCHER, BROSCHUEREN UND AEHNL. ODER BLAETTERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
3 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 3 1 8 3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 30 
3 3 * 
3 3 8 
3 4 2 
3 46 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
















9 1 7 
7 7 6 































































9 8 3 

















































5 4 6 2 
8 0 6 
3 9 4 
2 2 2 7 







5 5 5 9 
17 
184 













5 4 8 
6 0 5 




























4 2 4 


















































N e d e r l a n d 





6 9 4 7 1 8 9 7 
5 4 1 9 
4 4 7 3 
1 8 5 5 1 4 8 8 
1 4 5 1 2 1 
1 2 6 5 2 5 2 9 
5 2 1 
41 2 1 
39 5 4 
46 2 4 2 
29 4 6 
4 1 4 7 0 
4 1 6 1 4 8 













542 2 853 






1 1 1 











. . > 3 0 
. I 
1 3 2 4 
90 




170 1 0 4 0 
I N LOSEN BOGEN 
2 035 
832 








4 0 7 



































4 9 0 1 . 0 0 L I V R E S , BROCHURES ET 
ISOLES 
8 4 6 6 3 0 1 
593 302 
1 7 0 4 0 0 3 




0 7 6 
152 0 2 8 
268 
245 
0 3 0 
0 3 2 
1 1 7 





i 5 3 r 
e ie 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
14 056 
1 0 58 
4 0 6 0 
5 
5 
0 6 2 
0 6 4 

























. . 12 
339 





























2 2 0 228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 3 
2 4 4 
248 
760 
2 6 4 
2 6 8 
272 




3 0 2 
3 0 5 
3 1 4 
318 









3 6 6 
370 
3 7 2 
3 7 5 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 412 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
455 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
49? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 28 
600 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
620 
6 2 4 
6 3 2 
636 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
692 
6 9 6 
7 03 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 20 
7 2 8 
7 32 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















U . R . S . S . 







­ A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE .MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 





• B U R J N D I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 












.ST P . M I Q MEXIQUF 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 











C H I L I 






























































9 0 6 
678 
7 0 6 
7 2 4 
0 0 4 
312 















7 6 3 
2 3 1 

















2 3 ! 
3 45 











9 1 5 
77 
79 
6 0 4 



































































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
23 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 12 113 
I ta l ia 
138 
IMPRIMES S I M I L . , MEME SUR F E U I L L E T S 
3 4 = 
5 4 Í 
564 











































































































11 4 9 9 3 2 3 7 3 782 
10 4 4 9 2 162 
5 7 5 5 4 163 
1 9 3 2 2 5 4 1 
2 7 1 319 1 815 
1 6 6 3 4 5 5 7 1 967 
9 46 21 
88 43 12 
62 85 4 7 6 
75 3 4 3 7 2 1 
49 1 05 2 4 6 
4 3 2 1 6 3 866 
8 6 0 372 23 545 
1 0 0 82 16 9 6 * 




37 4 0 4 4 5 
5 12 125 2 1 16 
6 59 
47 













































5 . a 6 
28 2 5 8 1 4 * 1 3 0 4 9 6 2 6 5 3 6 6 











5 1 e 
i 19 23 
5 
1 















































5 7 9 
11 
15 
1 5 9 
9 757 
8 0 7 
1 728 
2 6 6 8 
3 1 7 5 
i 2 1 0 
3 * 9 
267 
1 3 4 
2 5 4 5 
8 6 3 5 
3 3 0 9 
ιό 
48 







































6 2 5 8 
6 1 8 






























* 8 3 
3 
218 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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3 0 4 
8 16 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z E I T U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
? 2 * 2 2 8 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 * 4 
2 * 8 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 * 3 38 
3 * 2 
3 * 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 28 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 















4 1 4 
438 
9 7 5 
092 
6 2 7 
512 
308 































0 8 6 
573 
4 1 8 
0 0 4 
305 
9 7 2 
76 
122 
5 8 3 
320 
325 






8 6 9 
9 2 8 
3 8 9 
419 
32 
3 7 6 
2 8 6 
58 

































7 7 4 
30 
9 7 5 







3 7 1 
82 
81 












































6 7 9 
8 8 3 
79 1 
1B3 
6 4 3 
4 6 1 
5 8 6 











2 2 56 
697 










8 92 5 
7 761 
6 93 0 
3 H O 
8 1 8 
17 




9 0 5 
718 
9 4 5 








2 2 5 
500 
1 5 1 
9 
148 
4 1 2 
2 0 1 








































7 7 4 
73 
177 
9 1 5 




2 8 1 













4 3 3 
2 
l 108 














4 0 8 1 9 















1 0 7 4 1 
4 6 1 6 
2 0 4 

















2 8 Î 



























. . . ­
2 08 
4 0 * 
804 
4 3 4 

















0 5 * 









































































4 2 3 
5 3 6 
a 
186 
. . 92 





















































8 0 4 
8 1 6 
81B 
37? 
9 5 3 
1 0 0 3 
1013 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1033 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 3 
Ν.ZELANDE 
. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 











4 9 0 2 . 3 0 JOURNAUX ET 
0 0 1 
3 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 4 





0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 




0 6 4 
0 66 
063 
0 7 0 





2 2 0 
m 2 3 2 








2 8 0 











3 4 6 


















4 8 4 
49? 
4 9 6 
5 0 0 
504 
508 





6 0 4 
6 0 8 
612 
616 
6 2 4 
67B 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T J N I S I E 









L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 





E T H I O P I E 










R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I Q 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
H A I T I 
.GUADELOU 
































































4 7 8 
299 
3 8 4 











0 3 7 
3 39 
575 
4 3 7 
4 7 7 
9 0 7 
6 50 
46 
8 6 6 
B81 
493 
9 3 3 
60 
345 'lì 570 
1 3 4 
13 
106 
4 3 1 
7 7 5 








6 4 7 
10 
40 






















5 8 3 






















7 7 1 

































2 1 4 
322 
2 3 5 
4 7 0 











































































4 1 4 










































27 1 0 5 
19 4 5 7 
7 6 4 8 
5 7 0 8 
3 2 0 9 
1 9 2 6 
1 6 9 9 
37 
15 










. . • 2 56 
5 4 6 
710 
287 
6 6 4 






























PERIOD. IMPRIMES,MEME ILLUSTRES 
26 7 5 7 
. 3 9 5 5 
1 7 3 
57 
99 
















































































. 9 * 




. , . . . . 10 
. 6
. . 7? 
. a 
. . a 
38 
? 
. . 70 
1 
. . 39 
. a 






. , . , 68 
?19 
a 
. 27 165 
759 


























. . . 36 
5 5 2 
9 6 0 
6 9 1 
4 5 6 
ai? 1 9 0 
107 
168 
2 2 4 
3 8 7 
339 







2 3 1 
9 * 9 
1 6 1 
98 
5 2 3 
23 




















2 9 9 
6 6 0 




2 7 5 
22 
5 0 * 
6 * 
7 9 1 
2 1 
78 
6 5 6 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 1 NIMEXE 
EG­CE B e l g . ­ L u x . Deutsch land 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
300 
3 0 4 
8 1 8 
3 2 ? 
1000 1010 10 11 1020 1021 10 30 10 31 10 32 1040 
713 
54 132 128 
261 929 137 384 124 544 i8ï m 
19 667 
? 362 
9 7 1 4 
1 6 1 3 
55 ? 18? 178 




45 407 726 574 2 53 
703 36 
70 120 
15 834 4 286 4 120 2 984 163 
111 3 
445 3! 




24 308 152 ïi 
2 
8 0 0 AUSTRAL IE 
a o * M.ZELANDE 
818 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1313 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
070 
0 0 0 
79 55 157 





. A . A O M 
CLASSE 3 
771 71 2 57 
137 
2 2 4 339 
108 6 0 3 115 737 
9 1 2 4 0 
67 4 3 6 
22 0 26 
3 7 4 0 
9 303 
2 4 6 9 
74 5 252 137 
61 513 17 817 
43 6 9 6 
25 6 7 2 14 353 16 231 
3 649 
9 0 8 7 1 793 
31 882 
3 0 9 4 3 
9 4 0 812 337 127 54 
21 
14 
18 6 6 6 






62 3 2 4 






B ILDERALBEN, B I L D E R ­ , Z E I C H E N ­ ODER MALBUFCHER. B R O S C H I E R T . ' 4 9 0 3 . 0 0 KARTONIERT ODER GEBUNDEN, FUER KINDER ALBUMS OU L I V R E S D' IMAGES ET ALBUMS A DESSINER OU BROCHES, CARTDMNES OU R E L I E S , POUR ENFANTS 
001 002 003 004 005 022 02a 0 30 032 0 34 0 36 038 0 40 0 48 32? 390 400 404 578 300 
1000 10 10 1011 10 20 10 21 1030 10 31 1032 10 40 
640 
374 268 1 952 58 3 381 108 133 
33 54 425 201 7 112 17 
39 794 
45 46 43 
8 789 3 292 5 499 







1 088 884 
205 187 88 17 
370 
II? 35 3 9? 6 
? 
? 5 19 1? 
1 10 16 6 30 18 
6 7 
711 470 741 717 137 74 16 
96 
7 1 3 
802 
4 8 
























26 5 17 331 174 1 
36 
i 





















1 0 7 0 
5 9 0 
4 8 0 
47 41 
NOTEN,HANDGESCHRIEBEN OD.GEDRUCKT,AUCH MIT B ILDER OD.GEBUND 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 3 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
04B 
272 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
5 0 8 
7 3 2 
Θ00 
1000 1010 1011 1020 10 21 10 30 1031 1032 1040 












84 31 53 45 11 8 4 4 


















96 5 1 
3 17 2 
3 62 









Τ Ο Ρ Ο Η ^ Η Ή Α Ε ^ Ε Μ 
ERO- UND HIMMELSGLOBEN, GEDRUCKT 
c o i 
0 0 ? 
0 0 3 
C 04 
0 7 ? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
2 1 ? 
51? 























16 8 8 
113 21 
6 64 43 
1? 
18 13 3 3 18 
1 
37B 

















573 9 00 
1000 1010 1011 1070 1021 1033 1031 103? 1040 
001 007 003 004 005 072 028 030 032 0 34 
036 




















0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
023 
0 3 0 
0 3 2 
034 






6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
















M O N D E 


















4 8 8 
297 
11 
1 5 5 
30 
36 




4 9 6 
7 13 
773 




















98 50 73 
16 
331 
146 50 3 81 7 3 ? 6 76 11 












103 7 53 
7 71 
56 
2 0 5 4 81 
74 
76 
36 10 7 7 47 
73 
6 4 6 
8 51 1? 
4 790 1 183 3 107 3 04? 




68 60 73 
17 73 ?5 33 
9 15 
365 
2 7? 1 33 
i 
11 1 5 5 
1 086 213 873 853 787 20 
174 13 
4 9 9 5 4 
2 9 9 3 6 
19 9 6 8 17 579 13 875 2 09 8 
36 
55 










777 421 306 300 27? 3 
MUSIQUE MANUSCRITE OU I M = R I H E E , ILLUSTREE OU NON,MEME 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









. C . I V O I R E 






















2 9 3 
37 140 25 46 
336 13? 13 11 41 10 
7 63 9? U 43 73 11 
108 71 
730 








75 11 17 11 37 ? 3 1 3 15 3 ? 11 41 
ni 4B 1 40 73 
1? 1 





























R E L I E E 
3 
S ? % O B ^ f M P S l C M E ­ S T E S M U R A L E S 6 T 
GLOBES TERRESTRES OU CELESTES, IMPRIMES 
KARTOGRAPHISCHE ERZEUGNISSE, GEDRUCKT, AUSGEN. GLOBEN 
0 0 1 51 18 2 15 
















. T U N I S I E 
CHILI 
ISRAEL 







. A . A O M 
CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 









118 96 13 59 27 13 11 
500 315 
6 3 3 
596 










0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, I M P R I M E S , SF 
12 135 752 
2B 25 2 1 
4 126 
126 60 3* 
10 17 45 II 8 75 83 2 
57? 773 799 773 750 75 
7? 
183 






53 43 8 10 51 . 3 
11 




7 3 5 
77 1 4 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
m 3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
38? 3 9 0 
4 0 0 
4 04 4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
18IÏ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
I3ELET 
HE RT Ρ 
BRIEF 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 36 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 2 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 















































































. . . a 
• 
. a 







.ZEICHNUNGEN UND ANDE 













































­ . STEMPEL I G ; PAPIER 




































































. . . . . . „ . 7 
. 4 
. . . 1 
2 0 4 
73 
1 3 1 






RE PLAENE U.ZEICHNUNGEN 






































E R G L , , N ICHT ENTWERTET, Í N , A K T I E N UNO AEHNL. 
E I N S C H L . SCHECKHEFTE UND DERGL 






















0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 







3 1 * 
322 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
503 
732 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 




















­ A L G E R I E 
• T U N I S I E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
• CAHEROUN 
•GABON 
















4 9 0 6 . 0 0 PLANS 
oo i 
00? 
0 0 3 






0 3 6 
033 
0 4 0 
042 
0 * 8 







0 6 6 
2 0 4 






403 4 0 4 
41? 
443 





6 1 6 
6 7 4 







1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 






4 9 0 7 . 1 C 
0 0 1 
002 
0 2 2 

















7 7 5 149 





4 4 4 






















6 9 3 
500 
8 1 4 
7 9 7 
6 7 4 
139 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 






. A L G E R I E . T J N I S I E 




RHODES I E 


















M O N D E 




































4 9 4 
70 




























9 6 1 
873 
9 5B 
6 7 9 
69 
119 































































































AYANT COURS 3d DESTINES 
DE BANQUE, T m E S , 
ET S 











. 26B 2 8 8 
IOE 2 0 0 
1 6 0 88 
135 78 






[ M U 
; TEXTES 
ET AUTRES 
. . OBTENUS 
MANUSCRITS 


















. . 2 
4 


































6 2 2 
2 4 0 
382 
2 8? 





0mamh S I M I L . 
T I M B R E S - P O S T E . TIMBRES FISCAUX FT 
FRANCE 




. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
































































5 5 * 
16? 
179 




























NS ET DESSINS 
A MAIN OU PAR 
DACTYLOGRARH. 




































* 3 9 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 


































0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
243 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 8 
370 
3 7 6 
4 9 2 
5 2 4 
ö 9 6 














































































4 5 2 H A I T I 
478 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
6 9 6 CAMBODGE 




































0 3 6 








6 7 4 



































1 3 7 6 
115 












B ILLETS DE BANQUE 




. C . I V O I R E 
•CONGO RD 






P H I L I P P I N 























4 3 9 5 
1 0 6 5 
1 0 5 8 
3 333 




















































9 4 0 
9 4 0 
3 6 1 
58 
WERTPAPIERE UND D E R G L . , UNTERSCHRIEBEN UND NUMERIERT 4 9 0 7 . 9 1 « I T I T R E S ET S I M I L . , SIGNES ET NUMEROTES 
0 3 6 




















0 3 6 SUISSE 









M O N D E 



























WERTPAPIERE UNO D E R G L . , WEDER UNTERSCHRIEBEN NOCH NUMERIERT 4 9 0 7 . 9 9 T I T R E S ET S I M I L . , N I SIGNES N I NUMEROTES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 ? 
7 7 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 7 0 
37? 
390 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
512 





















































ABZIEHBILDER ALLER ART 
ABZIEHBILDER ZU GEWERBLICHEN ZWECKEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 



































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 ? 





3 1 4 
318 
37? 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





­ T U N I S I E 









. M A R T I N I Q 
VENFZUELA 
.SJR INAM 
C H I L I 
.CALEDON. 














































































DECALCOMANIES DE TOUS GENRES 





005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
1 318 































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
3 2 2 
3 30 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 28 
7 3 2 
8 0 0 




10 2 1 
1030 
10 3 1 
10 32 
1 0 4 0 






































2 4 3 5 
9 9 5 
1 4 4 1 
1 105 
7 9 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
2 0 4 
2 16 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
Hi 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
10 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
78 
153 






















I 9 8 1 

















i 4 0 













1 3 5 6 
6 2 1 
735 
6 2 8 







6 1 5 










1 6 8 5 














































1 6 ; 
3 4 7 
109 
1 8 6 2 3 8 































æ t j i i f tustrøcs^ 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 6 
0 48 
0 50 0 5 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 * 2 4 8 2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
619 
















































. . . 2 3 
9 3 





ÎEERLART , T 
3 2 2 9 
, 199 
537 




i 43 ï 1 9 0 
? 2 5 4 
6 
! 7 2 13 
3 6 0 
5 
10 


































. 0 5 0 
0 5 2 0 6 0 
0 6 2 
I 0 6 4 
> 0 6 6 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
3 7 2 
3 3 0 393 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 4 8 0 
4 8 4 
! 5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 5 2 8 
6 0 4 
ί 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 3 
7 0 8 
7 2 3 
7 2 8 
7 3 2 
BOO 
i 1 0 0 3 
Γ 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
i 1023 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 









. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
• Cdi.iiO RO 
ANGOLA 






















M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 























7 0 3 
785 




















0 1 3 







































6 4 5 5 
4 185 
2 2 7 0 
1 8 0 4 
1 2 5 5 




4 9 0 8 . 9 0 DECALCOMANIES POUR USAGES 
1 0 0 1 
: 0 0 2 
k 003 
) 3 0 * 
0 0 5 
! 0 2 2 
028 
a 0 3 0 
S 0 3 * 
J 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
> 0 4 2 
3 0 4 8 
J 0 5 0 
Z 0 5 2 
2 0 4 
i 2 1 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
L 5 2 8 
ί 6 0 * 
Z 6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
5 1 0 0 0 
' 1 0 1 0 
S 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
2 10 33 
10 3 1 
1 0 3 2 
l 1043 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






























































7 0 5 
6 7 1 
0 3 3 
8 3 5 











. . 11 
4 
. 2 
. . . 4 






















9 5 9 
76? 
6 9 7 
528 














. • 10 






















2 7 9 6 
1 4 0 7 
1 3 90 
1 0 1 3 





NON I N D U S T R I E L S 






































. • ■ • , 4909.30 SSSIggESOjyLçj^.^^glIJJIgjDJ^gE^ljr, 
1 0 0 1 
5 0 0 2 
1 0 0 3 
3 3 0 * 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 2 * 3 0 2 8 
* 0 3 0 
9 0 3 2 * 0 3 * 
3 0 3 6 
0 0 3 8 
7 0 * 0 
l 0 * 2 5 0 4 6 3 0 4 8 
1 0 5 0 
1 0 5 6 
2 0 6 6 
1 20D 
1 2 0 * 
3 2 0 8 1 2 1 6 
7 2 2 0 
1 2 4 4 2 * 8 
2 7 2 
2 2 8 8 2 3 0 2 
1 3 2 2 
* 3 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




FINLANDE DANEMARK S U I S S F 
AUTRICHE PORTJGAL 
ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ALGERIE L I B Y E 
EGYPT F .TCHAD 
.SENEGAL 
• C . I V O I R F 








































































* * 76 
61 
3 







1 7 15 
5 n* 276 
159 















1 1 9 * 
36 
* ? 215 
a 
9 l 
2 1 7 li 28 a 
. . 7
a . 
• 2 2 






















8 . 93 ■ 
2 7 7 
6 6 2 1 

















• 8 7 6 
4 7 0 





























• • . 1 
a 
4 
9 2 2 
197 
2 4 4 
3 * 0 
a 
18 

















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
333 346 350 362 366 370 372 390 400 404 416 420 43? 436 456 453 462 478 484 496 500 504 512 600 604 6 03 61? 616 674 637 636 640 644 668 6B0 700 70? 706 732 740 800 816 822 
1000 1010 
ion 
1070 1071 1030 1031 10 32 1040 
1 11 3 5 3 
24 705 29 6 4 3 3 3 4 8 2 
5 2 8 18 12 3 8 6 9 8 2 
11 3 13 8 4 9 2 7 
76 3 3 




389 206 184 89 71 95 32 48 
310 2 OB 
102 98 49 5 ? 1 
17. 93 78 69 53 10 3 3 
7? 139 19 6 3 3 3 
3 ? ? 5 10 
ί 1 5 1 
? 1 3 



















346 3 50 


















































COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 






C H I L I 
CHYPRE 
















A J S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
1000 
1010 
1021 1030 1031 103? 1040 
M O N D E 
. I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 



















































7 6 6 0 
6 0 8 2 
3 5 9 2 










































784 3 54 
279 431 
181 187 























127 703 423 795 635 571 
21 204 54 
¡,0ANES8RRE.tskALREftDERNAUS ' APIER ODER PAPPE, E I N S C H L . BLOECKE 4 9 1 0 . 0 0 
001 00? 003 004 005 07? 076 028 0 30 032 034 036 03β 0 40 042 043 0 50 056 062 204 216 232 240 244 748 77? 730 784 788 30? 306 314 318 37? 346 3 70 372 390 400 404 428 453 462 4B4 604 616 624 700 728 7 32 740 800 BIB 
1000 1010 
ion 
















3 a 14 7 3 5 1? 44 










1 14 74 3 
1? 11 58 9 74 5 
4 7 3 
4 0 4 













l 18 1 
3 
2 
3 5 10 































5 13 ? 








1 ? ? ? 
1 
? 5 1 3 1 
i 













775 755 117 



















5 1 4 
790 
7 7 3 
135 
5? 
47 18 1 41 
o o i 
00? 








0 3 4 
0 3 6 
0 3B 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
050 


























4 8 4 
6 0 * 
6 1 6 











B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
TCHECOSL 
.MAROC 
L I B Y E 
. M A L I 
. N I G E R 
.TCHAD 
•SENEGAL 




























VFFE^EF5 EN P A P I E ' OU CARTON, YC BLOCS DE 









8 9 6 
559 
6 1 1 535 3 63 





170 13 30 
76 
75 10 1? 77 
90 71 
79 71 
106 14 19 41 41 15 39 37 100 
8 9 1 











9 6 8 
4 1 2 
16? 
6 54 









5 7 5 3 77 ? 1 6 1 5 
?6 1 75 








2 17 9 1 25 
63 
1 
1 1 6 14 
863 
170 












2 9 6 








220 14 4 3 1 3 4 l 6 
1 110 10 
10 









6 1 0 
295 
473 
3 1 Î 21 3 1? 33 Θ5 41 70 450 
























1 3 * 
7 * 
38 
7 3 6 
8 9 8 
483 
4 1 6 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 












0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 4 




1 0 7 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BILDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 50 . 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 ìli 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 9 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
10 10 
m 10 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
WERBEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 




0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 ' 
0 * 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
_ 1 9 7 1 —Janvier 











Q U A N TITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
UND ANDERE DRUCKE , B E L I E B I G 
DRUCKBOGEN,NUR M I T BILDERN 0 0 . I L L U S T R A T I ONEN,OHNE 












6 1 5 
190 









































































































9 4 7 







0 0 1 
7 59 




































































­ S C r t i I F T E N , VERKI 
2 2 5 1 
4 8 2 
977 
4 7 7 





















9 0 ( 



















1 3 8 
1 2 6 
! 1 2 04 
» 9 














> 1 2 5 
t 3 
i . 4 
1 
. . • 
7 9 4 
3 7 7 
1 4 1 7 
412 





1 7 3 8 
3 191 
1 8 4 8 





7 7 6 
53 
4 9 6 






















5 4 9 
147 
4 0 2 





120 2 9 0 
67 7 4 






















. . • 
3 2 Í 
475 
8 49 










































. . 1 
* 2 















, 1 1 
7 9 0 
* 6 6 
3 2 * 






1 0 9 8 
7 6 
ί 2 7 0 
5 6 2 8 




















o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 9 1 1 
W E R T E 
EG-CE 
IMAGES, GRAVURE! 
PAR TOJS PROCEDE 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Neder lanc 
. PHOTOGRAPHIES ET AUTRES 
S 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I M P R I M E S , 




0 3 4 
372 
0 7 6 
0 4 2 




1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
TEXTE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







M O N D E 







4 9 1 1 . 3 1 «1 IMAGE! 
0 0 1 
002 
0 0 3 





0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 42 
0 43 
0 5 0 
052 












4 0 4 
41? 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
480 
4 8 * 
5 0 4 
508 
528 
6 0 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 9 2 
732 
743 
8 0 3 
8 0 4 
818 
8 2 2 
9 5 3 
1003 
1013 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
4 9 1 1 . 9 S 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
022 
0 2 4 




0 3 4 
036 
033 








3 6 0 
062 
0 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



























COSTA R I C 
.GUADELOU 



















. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 








































7 5 8 
0 7 4 
301 
175 

















































4 0 5 
710 
694 
6 0 0 
5 1 3 



































































7 3 4 
1 4 1 4 
1 0 1 4 
2 9 * 
391 
110 
1 5 * 
9 
378 
3 7 6 
2 00 
1 1 1 7 






















( . . 1 
. . , , . . . 21 
29F 
14 

















IMPRIMES P U B L I C I T A I R E S , CATALOGUES CUMMER: 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 








































1 6 8 * 
7 * 0 




















3 1 4 6 
1 1 1 4 



























































. , . . . a 
a 
. . • 
. 
a 
. . . . . • 







































































1 6 6 
1 
1J2 
7 8 4 
1 6 2 
38 






































2 2 3 9 
1 198 
1 0 * 1 
8 2 9 




:T S I M I L . 





* 6 5 
13 
32 















l 3 5 7 
127 
2 5 8 
* 0 7 3 
2 7 5 J 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
7 36 
2 48 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 30 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
9 5 0 
9 5 * 
1 0 0 0 
1010 
1 3 1 1 
1020 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 8 
2 3 ? 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 4 8 
2 60 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
— 1971 — Janvle 








































































8 5 1 
146 












































































































6 4 1 5 
* 186 
2 2 2 9 
1 7 9 3 
1 392 



















































3 6 8 7 
3 197 
































. . . 1































. . • 
13 583 
7 0 0 0 
6 583 
6 3 4 9 
5 506 






























. . 7 
4 






























. . • 
4 6 3 8 4 
2 7 4 6 8 
18 9 1 6 
18 6 9 9 
































. . . . . . . . 5
. a 
. . 3















I l 2 3 0 
7 0 7 2 
4 158 
3 9 6 2 





1 5 5 8 
2 2 2 
77 








































« r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 







2 2 0 
223 
























4 6 4 
473 
480 
4 8 4 







6 1 6 
524 
632 
6 3 6 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 3 






8 0 4 
813 
950 
9 5 4 
1000 
1010 
I O L I 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POU MANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE .MAURITAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 





. B U R J N D I 
ANGOLA 


















C H I L I 
ARGENTINE 








INDDNES I F 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 





. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 







. A . A O M 
CLASSF 3 
4 9 1 1 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
078 
330 
0 3 2 
3 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 0 

















7 7 4 
773 
73? 












3 0 6 
3 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
















U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N f S I E 










L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• CENT R A F . 
.GABON 


































5 5 9 



























































4 6 1 
273 
79 1 
3 7 1 
0 5 5 
90 
3 7 6 
43 



























































































11 6 5 8 
6 2 3 1 
5 4 2 8 
3 9 3 4 
2 393 
1 2 6 0 
4 4 0 
393 























































6 2 4 2 
5 2 6 1 
9 8 1 







. 4 9 8 
321 
58 











N e d e r l a n d 
1 













































18 1 2 4 
10 082 
8 042 
7 6 1 5 
6 180 







































































60 . 53 
3 

















9 2 0 



















































































1 0 0 3 3 
5 815 
4 218 
3 82 2 
3 0 4 1 
1 7 0 
16 
8 
1 8 4 
2 08 6 
5 4 * 
163 
1 5 7 * 
4 7 6 
2 9 
2 * 
1 6 6 
19 
37 
2 3 5 
9 7 
35 
1 7 0 
38 
























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 34 
3 38 
3 4 6 3 66 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 4 6 4 
4 7b 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 6 3 6 
6 6 0 6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
m 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 . 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 















































12 9 0 6 
7 6 9 2 
5 2 1 5 
3 3 3 1 
1 9 * 1 
I 7 6 6 
7 7 1 








































2 5 7 5 1 2 1 ' 
1 0 5 9 9 5 ! 
1 5 1 7 2 6 ' 
2 7 6 2 2 
176 19 
1 2 2 9 41 
6 7 5 ♦ 
4 7 ' 
1 



















































































. , • 
> 2 2 8 2 
) 1 3 0 6 
> 976 
) 771 


















2 5 4 7 
1 483 
1 0 6 4 
9 5 6 













3 3 0 
229 
3 4 2 
2 95 







6 1 9 
4 1 1 
33 
304 










































L 3 1 8 .CONGOBRA 
2 3 
3 2 4 .RUANDA 
2 330 ANGOLA 
' 
L 3 3 4 E T H I O P I E 
33S . A F A R S ­ I S 
L 3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
378 ZAMBIE 
13 393 R . A F R . S U D 
3 8 3 4 0 0 ETATSUNIS 
34 4 0 4 CANADA 
7 4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
473 .CURACAO 
2 4 8 0 COLOMBIE 
5 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
* 9 6 .GUYANE F 
4 
β 5 0 3 BRESIL 
2 1 528 ARGENTINE 
7 6 0 4 L IBAN 
2 6 1 2 IRAK 
12 6 1 6 IRAN 
6 6 2 4 ISRAEL 
3 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 2 NEPAL 
6 8 0 THAILANDE 
1 
7 0 2 MALAYSIA 
1 7 0 6 SINGAPOUR 
15 732 UAPON 
1 7 4 0 HONG KONG 
11 8 0 3 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
IB 9 5 0 SOUT.PROV 
4 2 8 3 1OO0 M O N D E 
2 8 9 * 1013 I N T R A ­ C E 
1 389 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 102 1D2D CLASSE 1 
4 5 8 1 0 2 1 AELE 
195 1 0 3 0 CLASSE 2 
4 3 1 0 3 1 .EAMA 20 1 0 3 2 .A .AOM 
73 1 0 4 0 CLASSE 3 













































25 5 4 8 
13 4 1 2 
12 1 3 5 
8 158 
4 9 6 9 
3 7 0 3 
1 4 2 6 
8 9 1 2 3 6 
4 9 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
O30 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHFCOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
063 BULGARIE 
2 0 * .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 2 2 0 EGYPTE 
2 * 3 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 * .RWANDA 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
382 RHODES I E 
3 9 3 R .AER.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 5 8 .GUADELOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
* 7 * .ARUBA 
* 7 8 .CJRACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S J R I N A M 
4 9 6 .GUYANE F 500 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 5 B O L I V I E 
5 2 * URUGUAY 
2 0 9 6 
1 4 3 3 
2 6 1 0 
162 
2 150 




8 7 1 
531 
7 6 4 
3 0 7 3 
2 6 0 5 
1 3 1 
652 888 




6 3 0 






















5 1 5 























































­4 5 4 1 
1 5 6 6 
2 9 7 5 
9 6 8 
595 
1 9 7 1 
1 0 8 9 










































. 8 0 
50 
. . . 3
. 71 
. . 10 
3 
. 1
1000 D O L L A R S 











1 3 8 































• 2 2 4 7 5 2 7 7 
1 6 1 6 3 1 2 0 
6 3 1 2 1 5 6 
5 0 * 1 6 82 
3 7 4 1 0 8 1 
1 2 5 4 6 1 
108 14 

















ι φ m φ 

















ι f a 
i ss



































1 2 9 7 
2 588 
a 
2 0 6 0 





7 * 2 
3 002 
2 595 
I l i 
885 
* 4 ! 
35? 
326 815 6 2 9 




















4 9 7 
11 353 
1 083 














l u l l a 
3 


































8 0 7 9 ' 
* 3 6 7 
3 7 1 2 
2 6 9 2 
1 072 
8 1 2 
181 
17? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
673 604 612 616 624 636 664 700 702 708 770 724 728 732 740 
eoo 
304 Β1Θ 872 








































6 8 9 6 
l 1 9 6 
5 7 0 0 
4 4 4 1 
1 6 9 6 
8 1 0 
lì 
450 
578 604 61? 616 674 636 664 700 70? 70S 770 774 778 73? 740 800 804 
a i a 
87? 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
ARGENTINE 








P H I L I P P I N 







. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 


















45 2 24 
8 4 4 8 
36 7 7 6 
30 6 1 9 10 442 3 372 287 537 






71 5 10 1 23 21 
1 257 254 
1 0 0 3 
2 9 8 112 703 233 383 3 
93 46 47 33 15 11 7 
4 5 8 
131 




4 174 17 







9 181 14 ?2 671 1* 
383 
61 
43 * 1 6 8 017 
35 3 9 9 30 122 10 255 2 510 43 30 
2 767 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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, a f—NIMEXE 
4 4 0 3 . 2 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
OANEMARK 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CALEDON. 
M O N D E 







4 4 0 3 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
M O N D E 





4 4 0 3 . 2 9 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 

























4 4 0 3 . 3 0 
CPANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 







4 * 0 3 . 4 0 
PITS­BAT 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




M O N D E 






4 4 0 3 . 5 1 
FRANCE 




5 4 1 
7 6 4 
5 262 
7 1 2 
4 438 
247 
1 0 5 4 
249 
43 243 
35 5 3 8 
7 7 0 5 
1 0 0 3 
8 1 7 
6 7 0 2 
1 301 
5 0 9 4 
KUBIKMETER 
4 1 7 
4 8 0 
7 529 
175 
2 3 3 7 
1 4 9 6 
12 5 2 4 
8 4 8 2 
4 04 2 
4 0 2 0 
4 0 0 8 
2 2 
KUBIKMETER 
4 6 0 1 
8 9 1 9 
2 C71 18 289 
2 9 6 8 
3 7 4 
2 0 2 
6 2 7 
7 9 6 0 
10 6 1 6 
3 2 
1 7 2 7 
161 
6 9 2 
1 812 85 
325 
3 7 3 0 217 
714 
3 6 3 
65 
6 7 1 
66 8 7 6 
36 848 
30 0 2 8 
23 0 9 4 





190 8 2 1 
55 3 3 8 
166 2 0 8 
2 3 5 5 2 5 
59 7 9 1 
9 4 9 8 7 
808 9 8 7 





2 2 3 
KUBIKMETER 
7 084 
23 4 5 2 
219 6 7 5 
146 48 8 
2 0 3 
23 9 7 2 
5 1 5 1 6 
5 846 
4 7 9 0 7 5 
397 113 
81 9 6 2 
8 1 8 7 9 






9 3 9 6 
France Belg.­Lux. 





4 4 3 8 
2 4 7 
I 0 5 4 
2 4 9 
9 6 8 1 
3 132 
6 5 4 9 
154 
a 
6 3 9 5 
1 3 0 1 
5 094 
a 
2 5 6 
2 9 4 1 6 























. , * 
­ HETRES C 
. 5 692 
15 1 132 




1 4 6 6 
. 1 6 0 0 
a 
69? 
. , 77? 
. . . a 
137 
17 9 3 1 
9 6 1 1 









94 6 3 8 
162 4 1 9 
23 8 8 3 
• 
4 6 2 6 5 6 
4 3 8 0 9 9 
24 557 
24 2 7 4 




2 0 1 3 
13 5 9 0 5 1 
58 4 0 7 
2 0 3 
12 5 9 7 
• 5 7 7 3
138 2 4 7 
119 4 8 4 
18 763 







3 6 9 5 










10 7 4 4 


















. 17 165154 5 4 6 
a 
. . 17 
• 
172 142 






I 3 8 0 
a 
6 3 7 6 





. . • 
1 9 0 
190 
, . . . . • 
. 4 4 4 
7 4 8 9 
a 
. 35 






1 4 0 
3 1 2 * 
11 5 8 7 
19 




. . . . . a 
371 
15 371 
1 * 851 





2 2 6 0 
. 66 2 5 9
. . • 
68 519 
68 5 1 9 
a 




. . . * 
7 9 1 0 
7 9 1 0 










7 1 2 
a 
. . • 
3 9 1 5 
3 038 






. . a 
2 3 1 * 
1 * 6 1 
3 797 
, 3 7 9 7
3 775 




647 . 126 
16? 
190 
5 * 7 
* 0 1 0 




. 1 81285 
325 








7 0 196 
1 * 0 1 2 
13 75 8 
8 5 * 
5 3 3 0 
5 4 0 1 
7 5 1 9 
52 736 
, 73 106
35 9 0 8 
9 4 98 7 
2 6 9 6 5 7 
138 762 
1 3 0 895 
13 0 89 5 
1 3 0 895 
. • 
3 739 
6 2 7 4 
88 0 8 1 
a 
11 375 
51 4 8 5 
73 




63 0 4 5 
a 
5 0 
30 2 1 3 
. 2 87 1 










2 9 6 
60 





. , a 










, .f— NIMEXE 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 




. A L G F R I E 
. T U N I S IE 
EGYPTE 
M O N D E 
I ' ITRA­CF 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOM 
* * 0 3 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
.MAROC . A L G E R I E 
.SENFGAL 
­ C . I V O I R E 








* * 0 3 . 5 9 
B C L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSF 
AUTRICHE * 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 





4 4 0 3 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE AUTRICHE 







4 4 0 3 . 7 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







.MAROC . A L G F R I F 
CHYPRE 
ISRAEL 
H 0 Ν· D E 
INTRA­CE 






4 * 0 3 . 7 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
EG­CE 
116 * 7 6 
27 B91 
1 390 
4 2 3 1 
15 6 4 6 
2 1 9 7 1 
4 7 0 
20 6 8 4 
1 5 3 7 
252 5 6 3 
186 4 3 7 
66 1 2 6 
21 3 4 4 
71 2 6 7 
44 7 82 
43 1 2 5 
<UB Κ Μ Ε Τ Π 
5 9 8 3 
5 88 
185 7 1 3 
12 3 6 3 
5 7 7 4 
5 54 
3 141 
8 2 2 
6 1 7 
4 2 6 
4 2 1 
2 2 4 9 9 3 
2 1 0 4 2 1 
14 5 7 2 
4 104 
3 7 2 5 
10 4 6 8 9 6 3 
9 5 0 5 
SUBKMETER 
6 2 2 0 1 
6 1 4 6 2 
85 7 3 1 
95 0 4 3 
15 5 1 3 
4 157 
3 2 4 8 0 1 
3 0 4 6 8 1 
20 120 
19 7 9 6 





5 0 9 
119? 5 4 6 
4 7 0 6 
113 0 0 1 
6 9 9 
14 143 
2 6 6 8 
1328 3 7 7 
1 3 1 1 4 6 1 
16 866 
16 8 16 




4 4 5 
170 5 7 6 
36 187 
115 3 3 5 
53 9 0 7 
1 9 1 0 
33 6 6 4 
1 6 8 3 
1 0 9 7 
29 4 78 
21 537 
4 0 4 1 2 4 6 
4 5 4 
80 
4 6 8 4 2 1 
3 7 6 453 
9 1 9 7 1 
89 5 0 6 
38 3 7 8 
2 4 39 
43 
1 6 9 3 
26 
KUBKMFTFR 
4 1 5 5 
63 9 7 4 
74 6 3 1 
74 7 1 9 





6 0 9 
22 
21 9 7 1 
4 7 0 
20 6 8 4 
1 5 3 7 
66 3 7 7 
19 6 6 2 
4 6 715 
2 0 5 3 
2 0 2 1 
44 6 6 2 




43 381 7 0 47F 
51 2 5 7 7 0 336 
51 137 7 0 7 9 1 
1 2 0 
45 
1 2 0 
­ METRES CUBES 
4 2 
1 144 
2 0 1 4 
554 
a 
8 2 2 
6 1 7 
476 471 
14 6 0 1 
3 7 0 0 
11 4 0 1 
9 3 3 
554 
10 4 6 8 
9 6 3 
9 5 0 5 
1 2 1 
4 5 6 
185 7 1 3 
10 8 32 
( .. .. , ., ■ 
a 
1 9 7 7 5 6 8 7 3 
197 7 5 6 
­ METRES C 
641 
20 
5 0 4 3 
5 178 
320 
11 5 6 9 
10 8 8 2 
6 8 7 









2 6 5 1 7 
8 2 8 2 72 4 0 6 
2 139 
37 2 1 7 1 2 9 3 8 7 





­ METTES CUBES 
1 1 9 1 3 6 6 
4 4 3 
110 8 9 0 
6 9 9 
14 0 4 4 
1 3 1 7 472 
1303 3 9 8 
14 0 7 4 14 0 4 * 












­ METRES CUBFS 
a 
169 4 6 9 
25 309 
105 156 
53 2 3 7 
68 
33 0 5 8 
206 
1 0 9 7 
29 3 8 0 
21 507 
4 0 4 1 2 4 6 
4 5 4 
80 
4 4 0 8 6 9 3 5 3 171 
87 6 9 8 
85 3 4 0 
34 4 5 3 
2 332 
4 3 
1 6 5 9 
26 
­ METRFS 
63 4 7 6 
2 8 0 2 
62 4 2 6 
2 0 0 3 5 
1 80 
3 4 7 Ï 
10 095 
13 8 9 7 








12 2 9 3 
. 183 
. 3 2 0 
; 
5 0 8 
5 0 8 
. 
i 
. 1 0 9 7 
84 
. 














3 622 '. 
15 6 2 * 
a J 
6 * 093 
44 847 
19 2 4 6 
19 2 4 6 




3 7 6 0 . 
3 141 . 
| '· 





4 5 7 9 . 
34 9 2 5 
87 725 ! 
15 193 
4 157 
1 4 6 6 2 8 
127 2 3 0 
19 393 
19 350 








4 7 59 
1 487 





6 7 0 '. 
1 842 
606 
l 4 7 7 
93 . 30 
12 4 4 0 
8 3 50 . . 
4 0 9 0 
4 053 




3 * 0 
25 716 
15 8 8 0 . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits V fin de volume 
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• A L G E R I E EGYPTF 
M O N D E 






4 4 0 3 . 7 4 
FRANCE 




. A L G E R I E 
EGYPTE 
L I B A N 
ISRAEL 
M O N D E 





. A . A O M 
4 4 0 3 . 7 8 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











• A L G E R I E 
EGYPTE 
L I B A N 
JAPON 



















4 4 0 3 . 9 9 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





L I B A N 
SYRIE 










5 8 5 
7 888 
35 4 4 7 




9 1 9 
500 
345 8 7 4 
253 394 
9 2 4 8 0 
8 6 7 2 0 
53 859 




H 6 2 1 
16 302 7 4 3 6 
2 0 3 7 
14 385 
14 7 66 
4 282 
6 1 1 
3 137 
80 7 3 5 
4 1 017 
39 7 1 8 
2 514 
2 44 7 
37 2 0 4 
29 1 5 1 
KUBIKMETER 
2 9 6 9 
68 820 
2 7 564 
7 1 243 




14 4 1 0 
6 704 
3 1 3 









2 5 1 0 8 3 
37 295 
34 068 








10 2 2 6 
7 247 
2 9 7 9 




3 9 6 
6 329 
3 528 









42 0 7 0 
32 0 6 3 
10 007 
3 642 
1 0 2 7 




5 4 8 6 





2 5 3 
32 309 
4 131 
9 1 9 
• 
7 7 6 5 5 3 
148 739 
77 8 1 4 
7? 5 8 9 
39 aoe 
5 2 2 5 
5 2 0 ? 
­ METRES 
. 7 7 0 0
229 7 156 
6 5 8 
8 692 
3 9 1 7 
1 9 9 3 
49 
706 
31 6 7 2 
15 2 3 0 
16 4 4 2 
1 062 
995 
15 3 8 0 
12 6 0 9 
­ METRE! 
a 
67 9 2 4 
5 9 4 8 
58 8 7 9 
80 150 
1 127 

















Belg.­Lux. Neder land 
62 603 




3 1 7 
* 23 
3 4 6 4 
1 , ' 23 




1 9 2 8 
23 B04 5 843 
4 7 7 2 3 4 8 7 
19 032 2 3 5 6 
, « . 19 032 ? 3 5 6
16 54? 
CUBES 
1 0 3 8 
Θ96 
19 6 6 0 
10 679 1 6 6 7 
! 36 
36 7 0 
719 
1 9 3 8 
4 3 5 
3 * 5 7 7 2 633 
31 3 7 7 ? 577 
3 2 0 0 56 
813 56 
755 56 
2 3 8 7 
1 9 3 8 
­ METPFS CUBFS 









5 0 * 
1 6 2 8 2 * 8 * 
• 
2 2 6 9 2 557 
2 2 5 * 2 5 5 7 
15 
15 L5 
­ METRES C 
, 4 2 98 
32 
1 198 
3 8 2 9 
111 
587 





2 4 9 6 
? 4 0 5 




1 0 6 
2 03 0 
3 * 8 2 
6 0 8 5 . 0 6 8 9 
22 
4 4 9 
1 9 0 4 
3 9 7 
1 242 
2 2 7 9 
14 7 6 3 14 8 3 6 
9 673 12 7 4 9 
5 0 9 0 7 137 
9 0 5 4 8 
57 48 
4 1 8 5 ? 089 
a . 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 







56 5 6 0 
4 1 9 4 6 
14 614 
14 0 7 9 
14 0 5 1 
5 3 5 
• 
16 
4 5 7 
11 855 






9 5 9 






5 60 7 
4 6 
759 . 115 
55 
16 






















I ta l ia 
5 180 
?δ 
1 3 7 9 
4 3 6 
7 0 7 3 
5 2 0 0 
I 8 7 3 
I 4 3 7 
1 4 3 7 
4 3 6 
























, , f — NIMEXE 
4 4 3 4 . 2 0 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F C O 
nf.NFMARK 
­CURACAO 





. A . A OM 
4 4 0 4 . 9 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
L I RYE 
M O N D E 





. A . A OM 
4 4 3 4 . 9 8 













4 4 0 5 . 2 5 » 
MALTF 
SnuT.PROV 
M O N D E 
I NT R Λ ­ Γ F 
EXTRA­CF CLASSF 1 
AELE 
4 4 3 5 . 3 0 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
GRFCC SOUT . o ROV 







4 4 3 5 . 3 5 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 





F INLANDE DANEMARK 
SUISSF AUTRICHE 
ESPAGNF 
M A L " 
YOUGOSLAV 
GRFcr 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
. T U N I S IF 
L I BY F 
GUINEE 
L I B E R I A 
TANZANIE 








6 8 1 
? 7 1 
? 103 
5 50 
2 0 3 
3 9 50 3 117 
8 3 3 
5 9 3 
5 8 4 
2 33 




1 9 7 2 
9 3 3 
5 6 27 
6 1 1 407 
6 38 
11 9 5 6 
9 6 76 
? 2 80 
1 5 29 




3 8 1 7 





26 5 0 3 
1 0 5 
34 3 1 1 
6 4 1 6 
77 B95 
77 8 6 9 











6 6 6 
185 
153 
2 0 28 
1 6 2 3 






8 7 9 2 
2 7 8 2 
7 9 55 
34 117 4 0 65 
8 58 
50 
6 9 5 
53 
7 34 6 4 6 
9 9 8 1 
21 9 1 3 
1 5 3 3 
6 3 3 










3 2 4 
7 0 4 




­ M E T R E S CUBES 
. . 754 
















­ METRES CUBES 
46 1 
622 
• 3 4 6 
. 
1 4 5 7 
1 083 










1 4 4 3 






­ METRES C 





24 6 7 1 
a 
29 393 
4 3 1 0 
25 0 8 3 
25 0 7 0 
2 4 9 8 9 
13 
a 





1 3 6 8 
8 9 9 
4 69 
4 5 8 
307 
11 











1 0 8 4 







• 7 7 6 
7?6 
­ ME TP F 5 C 
474 
98 











1 9 1 
a 
. . 374 
4 3 4 6 
5 0 08 
3 9 51 
a 
66 







N e d e r l a n d 
6 8 ! 
. 1 77?
5 5 0 
2 03 
? 2 52 2 4 5 3 



















2 2 2 
. . 34 
5 9 1 













7 7 3 0 
a 
14 1 9 9 . 63 
4 
. 10 . 3 5 4 0 
78 






























3 0 * 
1 695 
71 


































I U l i a 
• • • • 
7 
'î 
. . . • 
3 
6 3 8 
6 5 0 
■ 





























9 1 6 
? 3 1 6 
4 47 8 
• 49 
6 3 3 




. . . . 
5 1 
46 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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M O N D E 
I N T R A ­ C E 






4 4 0 5 . 4 0 
F8 ANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











.MAROC . A L G E R I E 















. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











. A L G E R I E ETATSUNIS 
ISRAEL 
MASC.OMAN 








4 4 0 5 . 7 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















57 7 1 1 
49 6 5 2 
47 562 






39 0 3 7 
2 4 827 
103 0 5 6 
9 4 462 
18 4 9 4 
4 42 5 150 
180 
8 4 2 2 4 





4 5 5 
10 797 
1 6 3 7 
6 5 6 
744 
2 4 9 4 
3 2 9 6 6 
119 
3 2 0 
197 
6 4 6 0 
9 6 7 4 
8 2 0 7 
9 9 
1 129 
3 2 1 
169 
4 6 8 
4 0 1 
3 4 5 3 
4 4 6 2 9 6 
2 7 9 8 7 1 
166 425 
9 1 596 






3 7 4 1 
74 579 
1 0 1 3 7 1 
26 6 2 4 
22 4 5 6 
9 5 2 














3 5 5 7 0 9 
228 7 7 1 









13 8 5 9 
102 033 
17 550 9 6 3 5 
50 9 2 1 
788 
476 
6 7 6 
3 222 
532 
7 0 34 3 
533 
273 759 
145 449 128 310 
127 343 
56 6 5 6 
8 0 6 
82 
6 2 5 
France 
30 8 6 9 
19 665 
Π 204 
10 4 7 2 
β 7 3 4 

















­ MFTRES CUBES 
a 
17 8 6 8 
4 5 3 
65 102 
10 9 9 2 
3 8 5 3 
. 
78 
7 7 3 
18 5 4 6 
1 6 9 
11 4 9 8 
, 4 7 4
10 7 9 7 
1 559 
5 3 6 
7 4 4 
? 4 9 4 




9 6 7 4 
8 7 0 7 
a 
1 1 2 9 
. . 4 0 1 
. 
203 528 
9 4 4 1 5 
109 113 
4 1 262 
72 8 4 1 
6 7 8 4 2 
3 2 4 5 

















7 9 9 
66 




4 4 9 
774 
67? 





­ METRFS Ci 
a 
66 9 9 6 
66 5 8 0 
25 4 0 9 
19 9 3 2 





12 8 9 0 
1 575 
68 0 3 4 
83 
4 3 1 
5 9 7 7 
3 4 7 
1 2 5 7 
265 
2 7 3 0 9 7 
178 9 1 7 
9 4 180 
86 0 6 6 
17 333 
8 0 9 2 
8 






























­ METRFS CUBES 
10 9 8 6 






1 3 8 6 
27 
7 0 3 3 1 
5 3 3 
176 3 3 3 
63 698 
112 6 3 5 
112 016 









7 6 0 














19 6 9 9 
17 7 4 0 
1 9 5 9 
1 ? 8 7 
1 1 7 6 




1 0 5 
3 7 3 6 
a 
7 798 







12 1 2 1 
11 6 8 9 
432 
293 





4 8 6 0 




5 4 4 5 
5 3 4 1 







57 l · 
573· 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
? 4 7 1 7 
6 043 
18 6 7 4 
18 4 0 5 




10 6 9 6 
3 173 
7 0 7 9 5 
. 7 5 0 2









3 2 1 
169 
4 5 7 
a 
. 









4 9 5 
2 7 2 3 
22 7 7 1 
. 2 45 3 
98 
160 
6 6 3 
2 4 7 
11 20 3 
11 4 5 8 







58 7 5 6 
27 9 4 2 
3 0 814 
30 038 




1 5 5 9 
2 6 0 3 
4 0 360 
7 622 
10 8 0 6 
77 0 
4 7 6 
6 5 1 




6 7 5 1 0 






I t a l i a 
109 
18 4 9 6 
9 5 8 
17 5 3 8 17 2 4 1 












3 4 5 3 
5 7 4 1 
152 
5 5 89 
1 4 8 9 
2 8 3 



















, ,f— NIMEXE 
CLASS C 3 
4 4 0 5 . 7 4 
FRANCE 











. Α . Α Π Μ 
4 4 0 5 . 9 9 » 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 
POLOGNE 
T T H F c n s L 
•MAROC 
• A L G E R I E 




R . A F R . S U D » 




M O N D E 
I N T R A ­ C F 
E X T R Í ­ C F 
CLASSE l 
AFLF 
C L A S S r 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 4 0 7 . 1 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





. A L G E R I E 
. T U N I S IE 
EGYPT F 




M O N D E 








4 4 0 7 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





. A L G E R I E 
. T U N I S I F 
M 0 Ν D F 







9 5 1 
7 4 2 
1 7 24 
7 0 1 7 
9 50 
3 3 3 
11 9 6 4 
10 4 6 6 
1 4 9 8 
1 0 5 3 




4 6 9 1 
12 0 5 5 
9 8 50 
I l 3 4 7 
2 8 2 3 
7 4 6 7 
49 
2 9 7 
1 6 5 
1 0 35 
1 7 78 
7 99 
4 7 42 
3 4 85 
l 1 2 7 
10 7 8 7 




7 5 ? 
1 9 34 
8 3 2 






1 0 9 
6 77 
1 4 1 0 
79 5 70 
40 7 66 
38 8 0 4 
33 0 4 3 
17 7 7 7 
3 6 5 2 
104 
3 0 46 
6 9 9 
KUBIKMETEB 
1 7 3 1 
4 9 6 7 
16 5 3 6 
5 8 0 6 
2 59 
2 59 
2 9 9 
16 2 38 
7 2 0 2 
? 6 6 3 
3 2 8 2 
73 9 3 6 
863 
9 39 
1 3 1 150 
182 
130 5 29 
29 349 
1 0 ! 180 
16 7 9 6 
5 5 8 
82 182 
9 9 7 
6 110 
2 2 0 2 
KUBIKMFTER 
2 * 5 15 7 5 * 
50 2 0 1 
47 890 
69 9 0 4 
18 6 5 5 
5 9 2 
9 8 59 
2 7 3 8 3 7 3 
9 718 2 0 34 
1 3 5 
229 0 9 9 
183 9 9 4 
45 105 
32 7 9 7 








6 4 6 3 
567 
• 7 9 8 9 
7 2 6 5 






N e d e r l a n d 
a 
2 6 0 
70 
9 8 2 
3? 4 9 4 
a 
­1 7 88 5 6 4 




­ METRES C 
. 10 8 8 0
1 502 
8 2 4 9 
1 2 6 5 
6 8 7 9 
a 
? 6 9 
13 
57 
1 0 0 
18 
3 0 3 4 
4 6 8 
1 0 9 1 




1 9 3 4 





. . 6 3 6 
. 
48 5 5 8 
71 8 9 6 
76 66? 
2 3 4D6 
10 4 9 8 
3 1 6 5 
4 7 
3 0 1 7 
9 1 
3 11 2 0 
! 1 2 7 
6 0 0 5 
9 8 5 1 15? 




1 3 0 8 









12 86 2 3 3 6 
10 1 0 1 2 2 9 9 
? 7 6 0 37 
2 5 8 6 37 
1 1 9 6 3 
1 7 4 
. a 
a . 
­ METRES C 
a 
4 9 3 1 
12 9 0 8 
5 183 
2 5 9 
90 
a 
16 2 38 
2 2 0 2 
? 6 6 3 
3 28? 
73 9 3 6 




123 0 3 9 
73 781 
99 7 5 8 
16 3 2 8 
9 0 81 2 2 8 
9 9 7 
6 095 




2 7 0 
6 6 1 7 
79 
79 
­ METRES CUBES 
, 15 6 7 8
41 545 
4 6 9 6 0 
69 313 18 6 5 5 
59? 
9 8 1 2 
374 8 73 
7 6 7 2 2 0 3 4 
1 3 5 
2 1 4 114 
173 4 9 6 
40 6 1 8 
30 3 6 1 
29 4 3 3 
12« 
1 73< 
8 1 ! 
2 68( 
? 681 
1 6 6 8 


























6 6 * 
43 









9 3 3 

























1 7 1 4 
a 







, 9 ! 9 
. 
6 5 2 9 
5 122 










? 3 64 




7 6 7 4 
4 46? 
? 4 1 1 
? 4 1 1 
lulla 
a 
6 6 2 
. . 28 
? 7 0 
3 3 3 
1 2 9 1 
6 9 0 
6 0 3 
2 7 0 
7 7 " 
. . 
3 9 6 
. . 9 6 1 
. 7 0 
. . . 6 6
. 16 
7 5 5 
8 8 1 
. . 88 
118 





. , 1 4 1 0 
5 33 3 
1 3 6 7 
3 5 7 6 
1 9 6 9 





. . . . . a 
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4 4 1 5 . 1 0 * 
FRANCE 





L I B Y E 
MOZAMBIOU 
IRAN 
M O N D E 







4 4 1 5 . 3 0 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 












R . D . A L L E M 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
• SENEGAL 
• C E N T R A F . 
•GABON 





R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I O 
CUBA 
.GIIADFLOU 








J A " O N 
HTJNG KONG 
.N.HEBR 10 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SECRET 









4 4 1 5 . 5 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GU INE E 















2 4 0 
4 4 
65 
1 2 1 1 
74 










36 4 9 4 
6 7 2 0 7 
58 279 
10 063 
7 9 8 5 
3 7 6 0 
1 05? 
132 







6 0 9 1 
2 4 505 






























4 4 3 
2 0 5 7 
259 242 
178 686 
78 4 9 9 
21 965 
17 3 6 1 
25 9 1 1 
7 4 2 6 
13 9 3 3 
30 6 0 1 
KUBIKMETER 
4 0 105 
2 0 1 9 
75 9 2 6 
8 6 0 9 
351 
23 4 4 5 
136 
227 







3 7 7 1 
1 487 
2 0 7 






2 4 4 1 
25 
? 4 1 6 
7 8 1 6 
­ METRE 
a 




, 1 2 1 1 
5 7 











1 1 4 6 
a 
1 2 2 1 
503 
110 
. , . • 








­ METRFS C 
a 
23 4 2 0 






4 3 3 






7 4 4 8 0 






















1 4 0 6 
4 3 7 
­
201 566 
139 0 9 8 
62 4 6 8 
9 733 
7 0 9 ? 
2? 169 
7 2 7 5 
13 4 1 3 
30 5 6 6 
­ METRE 
. 2 4 0 








. . 3 3 2 3






1 3 5 7 
a 
4 6 8 6 
585 
46 














11 7 4 4 
6 674 
4 5 7 0 
4 3 4 7 
4 3 2 3 





3 7 7 5 
. 73 522
2 7 0 1 
a 
7 322 




1 1 2 0 
4 3 9 9 
. . 
14 
. . . 38 
e x p o r t 
















2 4 9 1 2 9 1 
12 731 323 
3 5 9 4 
6 7 3 8 
38 3 2 4 













3 9 0 
7 530 
478 




















. r · a
> 17 0 6 ? 
> 5 532 
ì 6 5 3 0 
1 6 118 
1 5 059 




8 6 5 0 




7 6 6 9 9 
36 
► 703 
3 6 9 8 




'. l ì 
I t a l ia 










3 4 8 
2 0 7 
157 
1 4 1 
47 
. 
3 7 9 6 
20 
209 
3 6 0 1 
a 
1 1 6 
. . . 34 
2 8 6 
38 
175 






2 5 3 1 








12 1 4 4 
7 6 2 5 
4 51B 
1 3 5 4 
4 7 4 
3 117 
H O 
4 1 1 
25 
27 6 8 0 
a 








, . 69 
3 7 7 1 
. 
733 




, ,f— NIMEXE 
M O N D E 








4 4 1 5 . 5 9 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 







4 4 1 5 . 9 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . « 
PAYS­BAS w 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 








H O N C I F 
. A L G F R I F 
L I B Y E 





ZA ' IB IF 
R . A F P . S J D 








M O N D E 
INTRA­CE 




.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
4 4 1 8 . 1 1 
FRANCE 
R F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 













. A L G F R I E L I B Y c 
GUINEE 
N I G E R I A 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S J D 
EG­CE 
176 6 6 8 
127 0 1 0 
49 6 5 8 
34 164 
33 4 2 4 
15 4 34 
1 6 5 7 
9 4 0 5 
28 
France Belg.­Lux. 
17 189 9? 4 9 1 
2 208 7 9 49E 
14 9 8 1 12 993 
9 3 2 5 7 46C 
9 3 2 5 7 377 
5 556 5 533 
1 6 4 7 
3 807 5 515 , . 
KUBIKMETFR ­
5 6 0 5 
? 8 96 
8 7 6 6 
44 303 
74 
3 2 53 
3 66 








1 2 4 1 
305 
37 
4 1 8 
27 
2 55 7 5 6 
75 7 8 3 
6 1 6 4 4 
14 139 
9 9 9 4 
7 7 6 4 
4 127 
1 9 1 0 
8 9 2 
8 
47? 
1 67 3 
4 177 4 0 9 Í 
13 6 8 1 79 677 
69 
3 5 4 2 4 1 
16 
1 4 9 
7 
16 




7 5 6 
23 5 4 9 
19 5 0 0 3 4 245 
4 0 4 9 5 7 Ï 
1 2 9 8 2 4 1 
1 0 4 0 2 4 1 
2 7 5 1 334 
1 8 4 0 
a 5 5 
, 
KUBIKMETER ­
5 4 1 3 
9 4 6 9 
2 4 9 0 
76 2 18 
79 
15 7 8 0 
198 
1 6 6 
319 9 6 5 1 
143 
123 
3 1 2 4 
2 28 
102 
4 1 0 





7 9 9 
175 
6 36 
l 6 59 
282 
1 5 4 
68 
2 5 1 7 
41 
87 
45 3 8 69 
138 357 
93 6 6 9 
4 4 688 
32 357 
26 0 59 
8 336 
2 04 
2 7 0 7 
102 
168 
7 4 9 7 
6 6 4 1 019 
2 8 3 6 28 215 
. 13 9 8 1 96 
5 








2 0 7 
KUBIKMETER ­ MET9 
134 227 
23 4 8 1 
2 4 6 5 7 2 
795 5 7 8 
3 422 
21 6 7 5 
1 39? 
2 0 1 0 
2 5 0 7 
1 3 4 8 
2 5 5 1 
2 9 2 3 
177 
76 2 38 
4 7 8 
14 592 
3 3 6 1 
7 8 6 5 187 
7 7 1 
5 0 9 
117 133 

















3 0 096 
3 2 9 402 
3 694 





: S CUBES 
80 8 03 
S 
3 176 17C 
9 7 6 5 472 
> 5E 





3 . 51 
î 1 " 
, , 1 54C 
. i 91C 




N e d e r l a n d 
639 
4 7 8 
1 6 1 
1 6 1 













1 2 8 3 












, 1 659 









28 4 7 4 
12 1 0 1 
16 3 7 1 
16 353 








1 2 0 0 
3 5 0 
3 4 8 0 











1 5 4 
57 








1 0 1 1 
596 
415 
4 1 5 
3 4 3 
. ■ 
47 3 4 9 
10 135 
52 712 
1 8 5 0 
288 
3 
2 0 0 4 ? 7 09 




4 7 8 
13 052 
3 3 61 
a 
a 5 09 
: 
I U l i a 
3 7 8 7 5 
3 2 7 2 5 
5 1 5 0 
8 6 5 
3 1 6 
4 2 2 5 
69 
78 
3 0 7 2 
169 
2 6 5 
7 9 6 








1 2 1 1 
2 9 5 
. 77 
27 
2 3 1 
8 167 
4 302 
3 86 5 
2 9 4 7 




5 0 7 2 
6 3 2 
4 7 7 
4 3 146 




7 6 1 2 
7 0 
128 
3 1 2 4 
228 
102 
4 1 0 




1 3 4 
185 
1 7 6 
63 5 
1 6 0 6 2 3 2 
136 
68 




3 8 6 9 
75 2 9 7 
49 37 7 
2 5 97 0 
15 7 7 7 
9 5 5 6 
6 198 
1 9 1 
6 3 5 
10? 
5 5 2 7 
1 40 1 
3 5 7 
3 1 4 1 
2 6 1 
4 5 7 
3? 
2 3 3 1 8 
1B7 
39 
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, 4 — N I M E X E 
.GUADELOU 





. N . H E B R I O 
.CALEDON. 









4 4 1 8 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























4 4 1 8 . 3 0 
FRANCF 
U F L G . L U X . 
PAY5­BAS 
ALLEM.FED 





. A L G E R I E 
L I R Y F 
ZAMBI"= 
•CALFDON. 
M n N 0 F 






. A . 4 0 M 
CLASSE 3 
4 4 1 8 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







GRECE N I G E R I A 
. M A R T I N I O 








4 4 2 3 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










3 5 5 
7 9 5 108 7 0 3 2 3 0 
9 1 878 





17 9 5 7 
KUBIKMETER 
3 4 6 5 4 
29 237 
65 153 
4 2 0 2 4 
2 C70 
10 3 1 7 




1 9 2 9 














27 9 5 6 
16 049 
2 516 272 




4 5 0 6 
147 309 
175 4 3 4 
1 310 
10? 560 
6 4 4 
7 7 0 
7 6 5 7 761 
33? 
50 0 
6 0 4 
1 0 8 8 
4 5 4 115 
3 3 9 161 
114 954 
111 63? 
H O 9 0 9 
2 6 2 4 
45 
1 4 4 0 
698 
KUBIKMETER 
719 9 539 
3 7 9 9 
? 5 6 8 
1 C85 
1 4 7 4 
2 2 2 
3 47? 
6 1 3 
123 
4 6 6 
2 4 
3 0 
2 4 1 
26 106 
18 110 














5? 5 6 0 
14 6 6 7 
5 7 5 7 
877 





Belg.­Lux. Neder land 
194 
37 
54 8 4 8 
194 
5 5 942 522 4 5 3 5 245 
26 037 6 9 7 
23 0 5 9 6 5 0 
2 2 583 4 5 6 
1 4 3 3 4 7 
33 
9 2 0 3 0 
1 5 4 0 
­ METRES C 
a 
2 8 4 4 
9 648 
2 7 3 9 7 
2 1 0 
445 
, . . 58 
. . . 19 
97 
. a 
4 4 7 
a 
132 
7 7 9 
4 2 4 0 0 
4 0 0 9 9 
2 301 
5 0 3 
503 
1 798 198 




18 4 1 7 
1 843 8 6 5 9 
1 















­ METRFS C 
2 6 4 3 
1 3 4 5 
6 9 4 8 
1 262 
1 239 
1 0 8 8 
15 7 2 0 
12 198 
3 0 7 2 
1 2 3 9 
1 2 3 9 
1 100 
I 100 





97 0 9 
64 
2? 




4 3 2 63 
3 2 4 93 







­ METRES C 
5 9 1 5 
65 
773 
1 0 7 1 
2 7 4 7 
741 
11 8 8 8 
7 8 2 4 






STUECK ­ NOMI 
2 6 9 029 
142 389 




. 6 6 8 9
349 
105 17? 








8 0 84 




, . 16 
. , , 1
2 
, , t 
, a 
a 
7 24 173 
7 19 9 6 6 
0 4 1 6 7 
• 4 165 







* 9 48 
1 




» . 1 
. 
7 6 1 2 5 
. 1 9 5 0 
S 4 175 
* 4 1 7 5 















1 3 1 4 
. 3 1 4 
I 
> '. t> 
J 
) 6 0 2 89 
9 9 9 9 1 
ι 4 9 7 3 0 
> 
e χ ρ o r t 


























. . 7 1 
64R 74 1 5 4 6 13 4 2 6 
132 ?4 3 8 5 
9 5 5 24 163 
852 7 2 4 
7 3 0 222 
4 
, . 4 1 7 
6 0 6 3 3 1 6 
3 5 3 759 
6 1 5 4 477 
4 1 2 5 
859 
6 5 9 ?69 
3 2 4 
, , 7 Ì 44 
11 5 
349 1 4 8 5 
7 8 6 4 1 6 
??5 8 6 ? 4 
16 
, , , . 5 1 
3 5 3 
, , 
å 
4 4 1 ?3 9 9 3 
4 3 3 1? 6 7 7 
0 0 8 H 320 
9 3 0 11 7 9 4 
304 2 2 1 5 














! B ! 
3 5 ' 
9 1 ' 









. , . . 
6 3 4 
2 9 1 5 
1 4 2 2 
1 9 3 5 
1 4 3 5 








9 6 36 
5 8 7 6 
3 760 
3 5 7 8 




28 7 1 4 
> 755 











• ALGFP. I F L I B Y C 
•TCHAD 
•SENEGAL 
G U I N " • TOGO 








• M A R T I N I Q 




. C A L ^ D n N . 
.POLYN.FR 
SECRET 









4 4 2 3 . 5 5 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




L i n v r 












. A . A OM 
CLASSF 3 
4 4 2 3 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E D 















4 4 2 8 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 






















169 7 1 5 
7 8 00 
5 5 1 
7 06 
1 1 5 
1 0 5 1 
2 9 2 2 
4 2 3 
7 9 4 
4 8 65 
2 32 
7 7 9 6 
2 0 53 
72 
1 2 2 3 
2 8 1 5 
6 2 8 
77 l a i 
70 5 78 
2 9 1 2 
2 02 
10 
1 3 2 5 
12 888 
2 8 75 
4 8 6 0 
9 8 7 0 4 1 
706 6 2 9 
2 7 5 5 5 2 
179 7 5 ? 
177 7 9 4 
95 5 3 0 
?1 6 9 4 










4 2 3 
4 9 3 
4 8 6 5 
2 3 2 
7 2 9 4 
1 982 
a 
1 2 2 3 
2 8 1 5 
6 ? 6 
77 181 
20 5 7 8 




12 8 8 8 
2 8 7 5 
a 
2 1 2 787 
112 709 
100 0 7 8 
8 3 3 4 
7 6 7 6 
9 1 7 4 4 
21 4 3 6 
69 378 
a 
STUECK - NOM 
15 6 4 1 
38 6 8 6 
19 558 
240 0 5 1 
1 108 
?0 0 44 
6 173 
1 7 8 5 
3 7 8 9 
1 5 0 7 
5 70 
126 
7 7 3 
4 5 4 
4 3 7 2 
355 611 
315 0 4 4 
40 5 6 7 
26 4 8 4 
26 2 49 
12 296 
? 4 0 4 
4 8 0 3 
1 7 8 7 
a 
28 8 7 9 
3 0 3 
167 2 9 7 
6 5 5 
14 268 
37 
1 7 8 5 
a 
1 507 





2 2 0 5 1 1 
197 134 
23 3 7 7 
14 4 1 1 
14 317 
7 181 
2 4 0 4 
4 403 
1 785 
B e i g ­
















158 * 1 5 










, « a 
2 
. « a 
a 
a 
9 7 7 
a 
a 
* 8 6 0 
8 36 ; 
5 5 6 2 1 0 0 1 0 146 82? 
2 8 0 
54 
54 




166 * 6 0 
1 6 5 6 8 0 
1 * * B 
73 
. a 
8 4 1 
? 9 7 7 6 8 1 * 
7 2 3 
4 9 
5 5 1 9 
? 5 1 3 
301 
a 
* 5 3 








4 0 6 
0 5 5 5 595 21 708 
35 52 10 8 * 4 
3 0 1 ? 10 4 2 * 
3 0 1 ? 10 316 
50 5 0 * 2 0 
QUADRATMETER 
29 1 1 4 
146 0 8 1 
213 9 6 6 
185 161 
117 β 27 
? 8 0 1 
4 7 8 4 
51 7 7 3 
15 4 3 1 
107 53? 
ΘΒ2 189 
6 88 149 
194 0 4 0 
i a 4 188 
73 4 5 1 
3 8 5 2 
2 2 4 1 
8 10 
1 0 0 0 
a 
176 9 6 1 
29 180 
171 272 
104 2 9 6 
a 
a 
78 5 5 7 
3 67 0 
107 532 
586 6 6 2 
431 709 
154 9 5 3 
150 099 
42 2 2 7 




STUECK ­ NOM 
9 8 2 8 8 6 
1249 783 
7 7 7 0 103 
9 7 7 201 
6 1 7 3 5 
151 8 6 7 
43 887 
80 188 
16? 0 2 9 
4 5 6 3 7 1 
4 4 6 4 3 3 
34 3 58 
3 1 1 8 4 3 
64 1 6 5 
147 4 6 3 
138 9 1 0 
309 8 8 0 
186 185 
61 5 5 3 
7 7 5 6 5 4 
2 2 5 4 9 8 





5 7 5 0 
1 0 3 0 
6 0 0 
58 56Õ 
128 4 5 5 
76Õ 
308 160 
7 3 8 0 













1 0 2 9 




2 * 9 
* 1 2 9 1 * 991 
3 05 
8 2 8 * 0*1 
01 







5 6 : 





6 9 ' 
33« 
7 6 Í 
a 
. 
1 7 9 * 3 9 
9 5 3 Î 
2 801 




. 1 0 2 03 
9 1 7 0 2 1 0 826 1 0 3 3 3 1 510 





1 * 9 * 
a 
« a 
6 9 9 * I 7 
6 2 8 539 
2 1 3 3 291 
9 0 3 1 0 0 
* 0 0 0 57 735 
a 151 8 5 7 




3 0 0 0 3 9 * 5 
a 
a 
* * 6 233 
32 5 88 
2 0 0 0 329 8 * 1 
. 9 * o r 6 * 165 138 063 




! 1868 269 
151B 369 
349 90C 
26 * 8 0 
57 730 




6 3 0 5 866 
3 5 1 8 982 
2 7 8 6 8 8 * 
t 
I U l i a 
3 6 3 1 
7 5 2 
5 0 8 
, 8 0 















7 5 8 1 8 
68 5 3 2 
7 7 8 6 






3 7 7 3 
16 
13 
6 9 7 5 0 
1 25A 
59 






79 49 3 
73 5 5 2 
5 9 4 1 
1 3 4 6 




. , 2 04?
9 0 2 0 
. a 
a 
5 4 6 
. . 
12 9 7 4 
I l 0 6 2 
1 9 1 2 




. 1 0 0 0
16 0 9 3 
7 075 
4 4 2 1 9 
3 3 0 1 
. 10 
3· . 
. . 7 1 0 
7 0 0 
1 7 7 0 
. . . 250 . . 700 
7 2 4 1 1 
2 5 1 2 
. 
1 5 1 5 3 2 
7 0 6 3 8 
8 0 8 9 4 
1 
/ 
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4 7 0 1 . 1 0 
FRANCE 










4 7 0 1 . 2 2 » 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ISRAEL 
M O N D E 






4 7 0 1 . 2 4 » 
M O N D E 
INTP.A­CE 
4 7 0 1 . 2 6 * 
B C I _ G . L U X . 
PAYS­BAS 
Al LEM.FED 




. A L G E R I E 
M O N D E 




Π ASSE 2 
•A.AOM 
4 7 0 1 . 2 8 » 
FRANCE 
B F I G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 





. A L G E R I E 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
M O N D E 







4 7 0 1 . 3 2 » 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
HONGRIE 
M O N D E 





4 7 0 1 . 3 4 « 
FRANCE 






2 9 5 3 C99 
1 3 1 2 667 
537 6 0 1 
100 035 
218 4 4 7 
6 7 0 548 
TONNEN, 9 0 
129 
1 244 
9 2 3 





8 7 3 
7 2 9 
2 5 




9 0 5 





TONNEN, 9 0 
22 
22 




3 0 9 2 
1 269 
370 
5 64 3 





1 6 4 0 
4 7 4 
4 7 4 
TONNEN, 9 0 



















1 5 5 4 
TONNEN, 9 0 
2 9 6 





4 229 388 
2 0 1 
200 
187 








6 0 7 7 0 6 1 3 
58 5 6 0 
240 0 1 0 29 
9 3 115 1 






















3 5 3 1 
3 092 
1 2 6 9 
a 
5 6 4 3 
4 7 4 
14 0 1 3 
6 6 2 7 
7 3 8 6 
6 9 1 2 
1 2 6 9 







14 9 4 9 7 
. 4 51 6 
18 8 4 3 
? 9 3 5 
1 554 
7 1 1 
1 5 1 9 
4 1 7 2 4 89 
15 7 1 1 8? 
25 5 1 3 7 
22 2 2 9 7 
4 5 1 7 





1 237 1 
203 
• 
1 4 6 2 2 
1 462 2 








e χ ρ o r t 
Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
6 9 0 6 1 0 0 2 1 9 4 08 7 
4 1 0 0 1 2 * 9 532 
5 6 6 1 0 0 0 2 6 5 299 
2 7 6 . 5 6 4 4 
1 ODO 71 517 
. 3 4 2 8 0 0 3 2 7 4 9 8 
TONNFS SFC A 9 0 PCT 
27 10 9 2 
1 241 
22 8 9 1 
a 
59 2 142 , „ 
59 2 142 118 
25 
a . , 
, . . 25 











TONNES SEC A 9 0 PCT 
22 
22 
TONNES SEC A 9 0 PCT 
326 
808 . 12 
6 6 1 2 5 7 
. a a 
. . . 3 7 0 
. a . 
8 7 4 1 953 43 
874 1 583 36 
7 7 0 7 
3 7 0 7 
3 7 0 1 
a . , 
. . . 
TONNES SEC A 9 0 PCT 
9 3 4 . 8 
1 931 
295 . 1 177 
303 49 
272 
3 0 9 
8 3 4 . 7 
. . . . . . . . . a . a 
. . . 9 4 7 1 980 [ ? 0 0 
8 0 4 1 980 1 185 
143 , . 15 
143 . 15 
143 . 7 
■ a · a . a 
a 
TONNES SEC A 9 0 PCT 
7 5 2 . 4 4 




6 0 9 69 477 
6 0 9 69 39 . 333 
2 0 1 
200 
187 
TONNES SEC A 9 0 PCT 
31 . 28 
/ 4 0 . 28 




I t a l ia 
7b 4 5 ? 
4 7 5 




7 2 5 
1 4 1 
8 7 6 
10 
8 6 6 
8 6 6 
7 2 5 
* 
. . 1 9 1 
191 
. 1 9 1 










, „ j r — NIMEXE 
4 7 0 1 . 3 6 * 
FRANCC 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 






R . A F R . S U D 




CLASSF 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 7 3 1 . 3 8 * 
FRAN r E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 






M O N D E 






4 7 0 1 . 4 1 * 
• 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
I T A L I F 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGR Ι Γ: 
FTATSJNIS 







4 7 3 1 . 4 9 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 









M O N D E 
I N T R A ­ C F 
FXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELF CLASSE ? CLASSE 3 
4 7 3 1 . 9 5 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I F 




















5 7 9 ? 
1 010 4 B80 
16 502 
3 194 
2 9 5 1 
3 78 
122 
3 9 70 
8 70 




10 9 46 
10 8 7 * 





3 2 7 0 
8 517 3 2 0 1 
7 7 7 6 
9 4 6 9 
1 3 1 4 
4 6 9 
1 3 8 6 
5 32 




5 6 38 
5 5 79 













1 3 6 6 
1 3 33 




5 0 50 
227 
3 38 3 
4 4 3 
1B7 
11 0 2 8 




1 0 0 0 
3 4 1 
23 195 
9 103 
14 0 9 2 
12 5 0 3 




Belg.­Lux N e d e r l a n d 
VH TPOCKFN ­ TONNES SFC A 




3 9 7 0 
• 1 9 4 3
5 4 1 
31 2 1 0 







1 2 3 2 20 
6 9 6 2 84 
93 3 3 0 
1 
3 7 8 
1 6 3 7 1 425 
I 6 0 9 1 047 
28 378 
28 3 7 8 
28 3 7 8 
a 
\ | 
VH TRDCKEN ­ TONNFS SFC A 
; 
• 7 6 6 6
7 2 3 7 
5 2 7 
. 1 2 9 9 
a 
9 6 9 
1 
17 7 5 8 
14 9 0 3 
2 8 5 5 
2 7 9 6 





















VH TROCKEN ­ TONNFS SFC A 
ND ND 






. . . . 
814 
a 
8 1 4 
8 1 4 
. . 
ND ND 
TONNEN, 9 0 VH TROCKEN ­ TONNFS SEC A 
1 2 6 2 
1 408 










2 0 4 4 
13 526 
9 316 
4 2 1 0 
3 5 96 




5 7 4 
. . 21 




. . . 2 0 4 1
3 382 
l 175 
2 2 0 7 
2 7 0 7 
166 
. . . 
1 081 
, 407 
4 6 55 
• 2 60 
6 419 
6 143 2 7 6 
2 7 6 












2 3 7 
12? 
a 
8 7 3 
• 9 * 
7 8 8 1 
6 577 

































1 3 62 
1 3 2 6 
1 3 05 
4 
32 












11 8 6? 































1 7 1 
* 
1 ó . . . . 
3 7 9 
8 5 5 
1 2 4 4 
10 
1 2 3 4 








. . . 
1 4 0 6 
. . . 7 0 
. . . a 
320 
l 0 0 0 
2 8 2 2 
1 40 6 
1 4 1 6 
96 
9 6 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, fr~ NIMEXE 
4 7 0 1 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 










4 8 0 9 . 1 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








. r . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMFY 





. M A R T I N I Q 






















L I 8YF 
R .AFR.SUD 
INDONFSIE 









4 8 0 9 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY . U N I 
ESPAGNE 
N I G E R I A 
R.AFR.SUD 
SECRET 





CLASSF 2 .EAMA 
.A.AOM 
4 8 0 9 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




EG­CE France Belg.­Lux N.d.r l .od 
TONNEN, 90 VH TROCKEN ­ TONNFS SEC A 
191 . 191 
1 063 1 0 6 0 . 3 
497 3 8 7 1 1 0 
280 46 2 3 4 
113 113 
142 3 
3 0 3 0 
200 
2 526 j 6 J g 5 J 5 3 
2 144 1 6 0 6 535 3 
382 33 . . 
182 33 
143 3 a a 
2 0 0 
OUADRATMETER ­ METRES CARRES 
2 1 9 7 3 3 4 . 1 6 4 1 583 8 5 0 0 
3267 231 2 0 1 8 1 0 0 . 439 970 
12Γ279 0 7 3 6 4 8 6 7 8 3 5 0 9 1 812 
1 5 0 8 5 0 8 0 7 0 2 4 5 0 1 3 8 2 1 1 0 5 2 9 4 9 7 00 
339 1?4 2 9 9 149 
71 635 7 1 539 
12 0 4 3 
22 552 2? 55? 
133 166 9 7 1 8 
38 526 
3 9 222 
2 4 5 518 245 5 1 8 
67 523 67 5 2 3 
55 0 6 0 55 0 6 0 
122 8 4 4 122 0 4 4 
6 6 6 3 6 66 6 3 6 . 
104 293 104 183 
100 419 100 4 1 9 
144 8 9 4 144 8 9 4 
32 360 17 8 6 0 
76 0 4 3 76 0 4 3 
9 2 0 4 2 92 0 4 2 
14 5 0 0 
34824 739 U 1 7 9 6 4 2 1 0 5 9 5 5 9 8 3424 670 
33167 842 1 5 8 2 8 5 3 3 1 0 5 5 4 5 0 0 3398 170 
1 6 5 6 897 1 3 5 1 109 4 1 0 9 8 76 5 0 0 
367 132 134 0 4 1 1 6 5 6 17 5 0 0 
273 4 5 9 111 149 
1 2 8 3 2 4 6 1 2 1 7 0 6 8 3 9 4 4 2 9 0 0 0 
6 4 7 9 3 9 6 0 7 6 9 7 3 9 4 4 2 
4 4 0 0 0 9 4 3 1 0 0 9 . 9 0 0 0 
6 519 
QUAORATMFTFR ­ METRES CARRES 
1805 521 , 2 2 5 156 82 7 0 0 
2642 634 4 8 4 60? . 361 667 
1 7 5 4 7 7 7 8? 4 4 7 2 3 2 0 0 9 
1 0 1 8 168 109 7 7 7 2 0 7 327 6 8 2 1 0 0 
7 7 1 9 9 8 37 164 6 017 
98 5 6 9 9 6 9 8 0 0 
10 4 8 8 
17 861 ? 843 
35 9 4 5 
377 9 1 1 14 9 1 5 
242 6 8 6 
1 1 9 1 6 6 2 
7 293 5 2 3 4 
10 3 4 9 
30 5 8 6 80 
6 147 
. 





10 1 0 0 
5 00 
9611 881 7 5 0 6 7 , 6 8 2 . , , ­ ! 1212 167 
7543 118 713 9 9 0 6 7 0 5 0 9 1126 467 
206B 7 6 3 36 683 11 9 2 4 85 7 0 0 
2 0 1 3 8 7 9 24 584 . 8 0 8 0 0 
7 6 3 219 14 9 2 4 . 7 0 5 0 0 
5 4 804 12 0 9 9 11 9 2 4 4 9 0 0 
20 281 7 407 1 1 9 2 4 3 00 
4 6 9 2 4 6 9 2 
8 0 . . r 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
6 2 9 2 5 9 . 4 7 8 8 1 5 
715 981 527 733 . 124 957 
1 6 3 5 828 3 8 3 9 7 2 1 2 2 5 766 
2 5 9 8 3 5 0 7 6 9 6 0 3 9 6 3 4 7 1 7 3 2 4 0 0 
253 8 7 7 2 2 9 5 8 6 11 4 4 6 4 1 0 0 
7 9 7 504 7 8 2 377 
67 161 27 6 0 1 
29 767 29 767 





3 6 7 0 0 
6926 088 2 β β 6 o u , 8 l 3 6 0 i 1898 157 
5833 295 1 9 1 0 8 9 4 1 8 1 2 3 7 4 I 8 6 I 457 
1 0 5 6 0 9 3 9 7 5 117 1 ?27 
9 2 4 8 1 1 8 5 6 188 
8 0 8 385 7 8 2 7 9 6 
131 282 118 9 2 9 1 2 2 7 
23 6 0 7 22 8 8 4 7 2 3 
8 200 7 6 9 6 504 
OUADRATMETER ­ METRFS CARRES 
7 9 7 7 0 . 7 0 7 4 6 „ . ' 
123 342 42 2 7 2 . 71 859 
9 5 9 7 6 7 11 6 1 6 8 9 0 192 
8 1 195 8 578 9 1 1 7 63 5 0 0 
105 153 a i 2 7 4 . 7 0 0 
168 390 9 1 . 1 6 6 1 0 0 
8 700 . . 8 3 0 0 
1? 718 1 140 
e χ p o r t 
Deutschland Italia 
(BR) 
9 0 PCT 
388 0 3 0 
802 6? 6 
388 4 1 4 
3 9 97" 
1289 
96 
12 0 4 3 
7? 7 7 5 
29 0 4 3 9 
4 8 0 38 
eoo 
nò , 
1 7 5 3 2 8 2 1871 
1 6 1 9 0 4 0 1 7 6 7 
134 2 4 2 103 
114 9 8 7 98 
102 104 60 
12 7 3 6 5 
8 0 0 
6 519 
1 3 9 5 4 0 7 102 
1772 9 5 3 23 
1 2 0 7 3 5 0 7 7 7 
18 
2 7 8 817 
28 7 5 0 
10 4 8 8 
15 018 
35 7 4 5 
349 6 4 6 8 
242 6 3 6 
5 759 1185 
? 0 5 9 
5 2 0 0 5 
2 0 4 0 6 
5 64 7 
5 3 8 9 3 8 9 1577 
4 6 5 4 5 2 7 377 
7 3 4 862 1 1 9 9 
714 2 4 2 1 1 9 4 
6 6 9 4 4 5 β 
2 0 5 4 0 5 
6 5 0 
8 0 
150 4 4 4 
63 2 9 1 




2 8 1 6 1 9 46 
2 4 8 5 7 0 
33 0 4 9 46 
2 1 9 2 3 46 
18 4 4 9 7 
11 126 
_ 
9 5 2 4 
Β 51 
2 9 9 3 4 
23 179 
2 199 
5 5 5 9 6 
139 
20Ö 
3 4 8 
. 3 4 8 
148 
139 2 0 0 
221 
543 
0 6 4 
7 7 4 
. . . a 
7 2 3 
4 8 3 
7 4 7 
547 
5 9 9 
9 4 8 
948 
?06 
0 0 0 
. . . 
258 
4 3 2 




3 5 0 
. 9 0 3 
149 
. • 219 
6 2 5 
5 9 4 
2 5 3 
3 5 0 
3 4 1 
a 
. ' 
5 6 0 




























4 8 1 ? . 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLFM.FED 
I T A L I F 
NORVEGF 
F I N L Í N D E 
SUISSE 
AUTRICHF 





. C . I V O I R E 
GHANA 















V I F T N . S U D 












. A . A OM 
CLASSF 3 
EG­CE 
24 0 4 1 
21 8 7 5 
35 0 0 0 
9 4 3 6 
4 8 0 
1701 999 
1349 227 
35? 7 7 2 2 6 5 8 2 9 
205 149 
86 9 79 
14 3 37 














1 0 8 1 4 8 5 
1066 123 
3 7 9 5 9 6 9 
31 2 6 4 
29 7 36 
33 0 31 
33 9 3 8 
4 6 2 7 2 1 
8 33 150 
7 4 0 5 7 1 
5 3 9 7 6 5 
2 5 4 2 2 3 
4? 0 0 7 
89 155 
57 2 67 
6 0 2 3 5 7 
30 3 1 4 
51 7 5 7 
100 9 2 7 
118 9 0 ? 
97 008 
102 5 9 4 
65 0 8 5 
5 1 4 0 4 
4 1 159 119 9 8 0 
24 3 4 6 
68 9 30 
67 3 38 
2 8 1 9 3 2 
33 170 
74 4 70 
161 121 
97 420 
27 2 9 7 
35 5 6 3 47 6 31 
5 3 9 0 8 7 3 
17199 825 
5993 963 5 8 1 4 9 8 9 
2 1 6 9 0 9 1 
545 360 
3 6 4 5 8 1 8 
5 9 1 7 2 1 




























35 3 9 
7 9 79 
319 








4 1 9 
. 2 3 6 






3 5 DOO 
9 2 0 0 
2 9 8 9 7 0 78? 362 759 
7 4 0 9 6 9 5 5 5 136 059 
106 
7 1 
5 5 8 l 2 2 7 2 2 6 7 0 0 35 
98? 17 184 8 0 0 77 
3 2 7 . 166 1 0 0 23 
576 1 2 1 0 41 9 0 0 7 
2 7 4 1 2 1 0 
5 5 8 . 8 0 0 
. . · 
METRES CARRFS 
1.8J3 4 4 0 893 
8 8 9 349 
, a 
2 3 3 
a 
0 5 0 
. 4 5 1 
5 5 6 
376 




4 2 4 
261 
530 
0 1 5 
9 7 8 
292 
0 9 5 
5 6 0 
6 6 2 
• 




0 0 0 
3 5 0 
762 
a 
5 6 3 103 
605 5 I 6 
374 7 6 2 




4 5 8 
833 
























. 7 8 0 123 4 6 1 0 7 5 0 
5 1 0 7 8 0 123 9232 326 
6 9 0 . 4621 576 
8 20 
7 3 4 
0 5 0 
0 0 6 
8 7 8 
762 
80 
4 2 07 
1 0 5 2 
3 1 5 5 







































9 9 0 
344 






















14 9 5 5 
a 
. . 7 9 8 3 4 
28 7 2 5 
5 1 0 7 9 
48 2 2 6 
14 0 1 9 
2 8 5 3 
2 8 5 3 
a 
• 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte a l'importation et à l'exportation 
59 Oder 90 
(Sperrholz­) 
EXP BENELUX: nil, in 4405.99 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. 4405.25 
EXP BENELUX: nd, lu 4414.49 enthal ten 
EXP BENELUX: einschl. 4414.30 
EXP DEUTSCHLAND: nd, lu 441Π.30, 51, 
enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Furnier­
plat ten der Nr. 4415.10, nur aus Furnieren bestehend 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Tischlerplatten mit 
Block­, Stab­, Stäbchen­ oder Strelfenholzmittellngen 
der Nr 4415.10 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Tischlerplatten der Nr. 
4415.10 mit anderen als Block­, Stab­, Stäbchen­
oder Strelienholzmlttellagen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Holz, furniert, und 
Sperrholzplatten der Nr. 4415.10, andere als solche, 
nur aus Furnieren bestehend, und Tischlerplatten 
DEUTSCHLAND: einschl. Korkscheiben der Nr. 
4504 90 
EXP BENELUX: nd, In 4501.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Korkscheiben, In 4504.10 
enthalten 
EXP BENELUX: einschl. 4504.10 
EXP BENELUX: einschl. Sulfat­ oder Natronzellstoff, 
ungebleicht, aus Nadelholz, der Nrn. 4701.41 und 49 
EXP BENELUX: einschl. Sulfat­ oder Natronzellstoff, 
ungebleicht, aus Laubholz, der Nrn. 4701.41 und 49 
EXP BENELUX: einschl. Sulfat­ oder Natronzellstoff, 
gebleicht, aus Nadelholz, der Nrn. 4701.41 und 49 
EXP BENELUX: einschl. Sulfat­ oder Natronzellstoff, 
gebleicht, aus Laubholz, der Nrn. 4701.41 und 49 
EXP BENELUX: einschl. Sulfitzellstoff, ungebleicht, aus 
Nadelholz, der Nrn. 4701.41 und 49 
EXP BENELUX: einschl. Sulfitzellstoff, ungebleicht, aus 
Laubholz, der Nrn. 4701.41 und 49 
EXP BENELUX: einschl. Sulfltzellstoff, gebleicht, aus 
Nadelholz, der Nrn. 4701.41 und 49 
EXP BENELUX: einschl. Sulfltzellstoff, 
Laubholz, der Nrn. 4701.41 und 49 
gebleicht, aus 
EXP 











BENELUX: nd, in 4701.22, 24, 26, 28, 32, 34, 30 
oder 38 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 4702.15 
DEUTSCHLAND: nd. in 4702.11 enthal ten 
BENELUX: nil. in 4S01.13, 19. 27 oder 29 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 4801.19 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 4801.19 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 4801.19 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd. In 4801.19 enthalten 
BENELUX: einschl. Kraftpapier der Nr. 1801.07 
mit weniger als 35 g pro m2 
NIEDERLANDE: einschl. 4801.09 
BENELUX: einschl. Kraftpapier, ungebleicht, der 
Nr. 4801.07 von mindestens 35 g pro m2, nicht in 
der Masse gefärbt 
DEUTSCHLAND: einschl. 4S01.08, 09 und 11 
BENELUX: einschl. Kraftpapier, nur gebleicht, 
der Nr. 4S01.07 von mindestens 35 g pro in2, nicht 
in der Masse gefärbt 
BENELUX: einschl. Kraftpapier der Nr. 4801.07 
von mindestens 35 g pro m2, lialhgebMcht oder In 
der Masse gefärbt 
BENELUX und DEUTSCHLAND: nd. in 4801.93 
enthalten 
DEUTSCHLAND: nd. in 4S01.03 enthalten 
BENELUX: einschl. 4801.35 
DEUTSCHLAND: einschl. 4801.35 und 41 
ITALIEN: einschl. 4804.40 
ITALIEN: nd. In 4804.20 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd. in 1807.08 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 4S07.10. (14 und 00 
DEUTSCHLAND: nd, nicht im Außenhandel erfaßt 
BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 4911.91 
enthalten 
















































































E X P 
EXP 
EXP 
BENELUX : ud, repris sous 4405.90 
BENELUX : luci. 4405.25 
BENELUX : nd, repris sous 4414.49 
BENELUX : incl. 4414.30 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4415.30, 51, 59 ou 90 
ALLEMAGNE : Incl. les bols contre­plaqués du 
n" 4415.10, constitués exclusivement de feuilles de 
placage 
ALLEMAGNE : Incl. les bols contre­plaqués il âme 
épaisse, panueautée, lat tee ou lamellée du n" 4415.10 
ALLEMAGNE : incl. les bols contre­plaqués a urne 
épaisse du n° 4415.10, aut res qu'a Ame panneautée, 
lat tee ou lamellée 
ALLEMAGNE : incl. les bois plaqués ou contre­
plaqués du u" 4415.10, uutres que ceux constitués 
exeluslvemeut de feuilles de placage et les bols 
cintre­plaqués à aine épaisse 
ALLEMAGNE : incl. les rondelles du no 4504.90 
BENELUX : nd, repris sous 4504.90 
ALLEMAGNE : excl. les rondelles, reprises sous 
4504.10 
BENELUX : Incl. 4504.10 
BENELUX : incl. les pates de bois chimiques au 
sulfate ou Λ la soude, écrues, de conifères des 
nos 4701.41 et 49 
BENELUX : incl. les pates de bols chimiques nu 
sulfate ou à la soude, écrues, de bois feuillus des 
nos 4701.41 et 49 
BENELUX : incl. les pates de bois chimiques au 
sulfate ou ä la soude, non écrues, de conifères des 
nos 4701.41 et 49 
BENELUX : incl. les ptttes de bois chimiques nu 
sulfate ou a la soude, non écrues. de bois feuillus 
des nos 4701.41 et 49 
BENELUX : incl. les pûtes de bois chimiques au 
bisulfite, écrues de conifères des nos 4701.41 et 49 
BENELUX : incl. les pfites de bois chimiques au 
bisulfite, écrues, de bols feuillus des nos 4701.­11 
et 49. 
BENELUX : incl. les pates de bois chimiques nu 
bisulfite, non écrues, de conifères des nos 4701.41 
et 49 
BENELUX : incl. les pates de bois chimiques au 
bisulfite, non écrues, de conifères des nos 4701.41 
et 49 
BENELUX : nd. repris sous 4701.22, 24, 20, 28, 32, 
34, 30 ou 38 
ALLEMAGNE : incl. 4702.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4702.11 
BENELUX : nd, repris sous 4S01.13, 19, 27 ou 29 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4801.19 
PAYS­BAS : nd, repris sous 4S01.19 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 4S01.19 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 4801.19 
BENELUX : incl. les papiers kraft du n» 4S01.07 de 
moins de 35 g nu iu2 
PAYS­BAS : incl. 4801.09 
BENELUX : incl. les papiers kraft du n" 4801.07 de 
35 g ou plus au m2, écrus, non colorés dans la 
masse 
ALLEMAGNE : incl. 4S01.08, 09 et 11 
BENELUX : incl. les papiers kraft du n" IS01.07 de 
35 g ou plus au m2, complètement blanchis, non 
colorés dans la masse 
BENELUX : incl. les papiers kraft du n" 4S01.07 de 
35 g ou plus au m2, mi­blanchis ou colorés dans la 
masse 
BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 4S01.93 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4801.93 
BENELUX : incl. 4S01.35 
ALLEMAGNE : incl. 4801.35 et 41 
ITALIE : incl. 4S04.40 
ITALIE : nd, repris sous 4804.20 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4807.08 
incl. 4807.10, 04 et 60 
nd, non repris en stat is t ique 





BENELUX et ALLEMAGNE incl. 4911.10 
E/71 153 
UMRECHNUNGSKURSE 1971 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 









1000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
Gegenwert in Dollar 












LANDERVERZEICHNIS — NOMENCLATURE DES PAYS 






















Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 















Af r ika 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 




























































































































ALLEM. FED (¡nel. Berlin 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 











ESPAGNE (incl. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 






R.D. ALLEMande et secteur 








AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 













GUIN . PORTugaise (incl. 
îles du Cap Vert, St. Thomas, 














. Kongo (Brazzaville) 






. Fr. Geb. der Afars und 

















Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Süd westafrika), 
Lesotho, Botswana, 
Swasiland 























Trinidad und Tobago 
• Aruba 
























































































































• CONGO BRAzzaville 






. AFARS­IS [Territoire franc. 
des Afars et des Issas] (anc. 












ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 




ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
CANADA 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles Bahamas, 



























































492 496 500 504 508 512 516 520 524 528 
600 




664 668 672 676 680 684 688 692 696 
ZONE 
38 
32 32 38 38 38 38 38 38 38 38 
38 




38 38 38 38 38 38 40 38 38 
GUYANA (anc. brit.) 
. SURINAM 






















MASC. O M A N , Tr. Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 


































Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.81() 
. Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
• Neukaledonien 
• Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffs bed raf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 


































































T A I W A N (Formose) 
H O N G KONG 





OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
ef 816) 
. N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, ef 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVislons de bord 
DIVERS N D , régions polaires 




(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im « Länderverzeich­
nis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen 
aus) 
Insgesamt der Ursprungs-oder Bestimmungsländer ( W e l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutter länder der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dr i t t länder) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 























A . CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 




(Le code-repère ci-dessous identifie dans la « Nomenclature des 
Pays » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats membres de la CE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats-Unis. 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et terr i to i res associés d 'Outre-Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DES AUSSENHANDELS DER EG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes paran; par volume données d'Importation et d'expor­














































Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 




ìesamtausgabe (12 Bände) = DM 
; : edizione completa (12 vol i 
Preis per Band/Prix par volume 
DM 
22,— 



















































1 1 . — 
18,50 
zo per volume/Prijs per c 
t. 28.750 
Ffr 255,50 























Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 






















—ou Fb2300=Pr'ixspécial: édition complète(12vo! 
















— = Speciale pri js: volledige uitgave (12 delen) 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(NIMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EG 
(NIMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XI 
A N A L Y T I C A L T A B L E S 
O F EC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CE 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
alemán/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 volumes per year; each volume w i th impor t and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
































I price: t< 







Artif icial materials, leather,... 
Wood , cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram, glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision ... instruments,... 
j tal series (12 volumes) = Fb 2300 
jntr ies where there are no sales agent! 
Price per volume/ 
















de ios productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Textiles, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, ceram., vidrio,. . . 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 





























Precio especial: serie completa (12 tomos) = Fb 2300 
Pedid 
enviai 
□s de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
los a : 
O F F I C E DES P U B L I C A T I O N S O F F I C I E L L E S DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
Luxembourg ­ 1 , Case postale 1003 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / D i re t to re generale / Directeur-generaal / D i rector General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Di rektoren / Directeurs / D i re t to r i / Directeuren / Directors : 
V. Parett i Allgemeine Statistik und assoziierte Staaten / Statistiques générales et Etats associés / Statistiche generali e Stati associati / 
Algemene statistiek en geassocieerde staten / General Statistics and Associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistiche del commercio e dei t rasport i / Han­
dels- en Vervoersstatistiek / Trade and Transport Statistics 
F. Grotius Industr ie-und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistiche dell ' industria e d ni l 'artigianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistiche sociale / Sociale statistiek / Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistiche agrarie / Landbouwstatistiek / Agricultural Statistics 
Diese Veröffentl ichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XI) 
genannten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertr iebsstel len bezogen werden : 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux pr ix indiqués en fin de] 
volume (page XI) . S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascicolo o per abbonamento annuo ai prezzi indicati nel­
l'appendice (pagina XI) . Ogni richiesta va r ivol ta agli uffici di vendita seguenti : 
Deze publikatie is verkri jgbaar per aflevering of per jaarabonnement tegen de prijs aangeduid in het 
appendix (blz. XI) bij onderstaande verkoopadressen : 
This publication is del ivred as single copo or as annual subscription at the prices quoted in the ap­
pendix (page XII) by the fo l lowing sales agents: 
D E U T S C H L A N D (BR) VERLAG BUNDESANZEIGER. 5 Köln 1 — Postfach 108006, Fernschreiber: 
Anzeiger Bonn 08 882 595, Postscheckkonto : 83 400 Köln 
F R A N C E 
I T A L I A 
SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES,26. rue Desaix,75 Par is IS· — C C P : Paris23-96 
LIBRERIA DELLO STATO, Piazza G. Verd i . 10, 00198 Roma — CCP : 1/2640 
Agenzie : 00187 ROMA — Via del T r i tone . 61/A e 61/B e Via X X Settembre 
(Palazzo Ministero delle Finanze) · 20121 M I L A N O — Galleria V i t t o r i o 
Emanuele. 3 · 50129 FIRENZE — Via Cavour. 46/R · 80121 NAPOLI — Via 
Chiala. 5 · 16121 GENOVA — Via XII O t t ob re 172 · 40125 B O L O G N A — 
Strada Maggiore 23/A 
N E D E R L A N D STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERSBEDRIJF, Christoffel Plantijnstraat, 
's-Gravenhage, Postgirorekening 42 53 00 
B E L G I Ë - B E L G I Q U E BELGISCH STAATSBLAD, Leuvenseweg 40, 1000 Brussel — PCR 50-80 
MONITEUR BELGE, rue de Louvain, 40. 1000 Bruxelles — CCP 50-80 
L U X E M B O U R G OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EURO­
PÉENNES. Luxembourg 1 . Case postale 1003, et 29. rue Aldr ingen, Biblio­
thèque — CCP 191-90, compte courant bancaire : Banque Internationale du 
Luxembourg 8-109/6003/200 
G R E A T B R I T A I N A N D 
C O M M O N W E A L T H H.M. STATIONERY OFFICE, P.O. Box 569, London S.E. 1 
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